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3                                                      ˀʬʹʨʭʨʲʰ
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʫʰʹʱʻʸʹʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʹʺʰʲʰ ʫʨ ʹʨʻʩʸʰʹ ʳʨʴʬʸʨʨ
ʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʽʬʹʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ. ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ
(ʪʬʴʫʬʸʲʬʽʺʰʹ) ʳʬ˂ʴʰʬʸʻʲʰ ʱʭʲʬʭʨ ʳʬ-20 ʹʨʻʱʻʴʰʹ 70-ʰʨʴ ˄ʲʬʩˀʰ ʫʨʰ˄ʿʵ.
ʯʻʳ˂ʨ, ʹʽʬʹʰʹ ʹʨʱʰʯˆʮʬ ʹʵ˂ʰʵʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʻʸʰ ʳʬ˂ʴʰʬʸʻʲʰ ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʰʹ
ʨʸʹʬʩʵʩʨ ʻʼʸʵ ʨʫʸʬ˂ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʳʬ-16 ʫʨ ʳʬ-17 ʹʨʻʱʻʴʬʬʩˀʰ.
ʳʱʭʲʬʭʨʸʯʨ ʨʳ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ˂ʴʵʩʬʩˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʿʻʸʨʫʹʨʾʬʩʰ ʳʰʴʰˀʴʬʩʬʩʰ
ʽʨʲʯʨ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʳʨʪʸʨʳ ʬʹʬ˂ ˂ˆʨʫʿʵʼʹ, ʸʵʳ ʽʨʲʯʨ
ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʬʴʨ ʰʹʺʵʸʰʻʲʨʫ ʫʰʫʰ ʰʴʺʬʸʬʹʰʹ ʹʨʪʨʴʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ.
ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ˄ʿʨʸʵʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʨʸʨʬʭʸʵʶʻʲʰ ʱʻʲʺʻʸʰʹ
ʨʾʳʵˁʬʴʰʹʨ ʫʨ ʱʵʲʵʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʶʬʸʰʵʫʹ. ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʬʴʵʩʸʰʭ
ʽ˂ʬʭʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ˀʬʹʨʳˁʴʬʭʰ ʰʿʵ ʨʼʸʰʱʻʲ, ʨʮʰʻʸ, ˁʸʫʰʲʵ ʫʨ
ʹʨʳˆʸʬʯ ʨʳʬʸʰʱʻʲ ʬʴʬʩˀʰ.
ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨ ʰʹ ʼʨʽʺʰ, ʸʵʳ ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʳʱʭʲʬʭʨʸʰ (Haas, 1944; Sapir, 1968)
ʳʨʳʸʵʩʰʯ ʬʴʵʩʸʰʭ ʼʵʸʳʬʩʹ, ʳʨʯʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʫʨʩʨʲʰ ˆʨʸʰʹˆʰʹ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ,
ʼʻʴʫʨʳʬʴʺʻʸ ʼʵʸʳʬʩʹ ʻ˄ʵʫʬʩʹ, ˆʵʲʵ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʹ ± ʸʬʫʻ˂ʰʸʬʩʻʲʹ.
ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ˈʰʶʵʯʬʮʨ˂ ± ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ ʹʨʩʨʮʰʹʵʨ, ˆʵʲʵ
ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰʹʨʪʨʴ ʹʻʼʰʽʹʬʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ.
1921 ˄ʬʲʹ ʽʭʬʿʴʫʬʩʨ ʼʹʰʽʵʲʵʪ ʼ. ʳʨʻʺʴʬʸʰʹ (Mautner, 1921) ʹʺʨʺʰʨ ±
Ä%HLWUlJH]XHLQHU.ULWLNGHU6SUDFKH³ʹʨʫʨ˂ ʨʭʺʵʸʰ ʪʨʴʰˆʰʲʨʭʹ ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʽ˂ʬʭʬʩʰʹ ʹʨʱʰʯˆʹ. ʨʳ ʱʻʯˆʰʯ ʻʼʸʵ ʹʨʼʻ˃ʭʲʰʨʴ
ʱʭʲʬʭʨʹ ʪʭʯʨʭʨʮʵʩʹ ʫʨʴʰʬʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰ ± ʵʺʵ ˇʬʹʶʬʸʹʬʴʰ (Jespersen, 1925). ʳʨʴ
ʯʨʭʰʹ ˄ʰʪʴˀʰ Ä/DQJXDJH³ ʽʨʲʯʨ ʬʴʨʹ ʻ˃ʾʭʴʨ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʯʨʭʰ Ä7KH :RPHQ³
ʮʬʳʵˆʹʬʴʬʩʻʲʰ ʹʨʯʨʻʸʰʯ ˂ʨʲʱʬ ʯʨʭʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʨʹ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰ ʹ. ˈʨʸʱʰ (Hark, 
2001:13) ʰʳ ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʰʹ ˆʨʮʪʨʹʳʨʫ ʳʰʰˁʴʬʭʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ʳʿʨʸʨʫʨʨ
ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʻʲʰ Äʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʴʵʸʳʨʨ, ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ± ʴʵʸʳʰʫʨʴ
ʪʨʫʨˆʭʬʭʨ³.
ʬʭʸʵʶʻʲ ʬʴʬʩˀʰ ʼʵʴʬʺʰʱʻʸ ʫʨ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸ ʫʵʴʬʮʬ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰ
ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʭʬʸʩʨʲʻʸ ʬʴʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʯʰʯʽʳʰʹ ʨʸ ˀʬʰʳˁʴʬʭʨ. ʹˆʭʨʵʩʬʩʰ
4ʪʭˆʭʫʬʩʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʲʬʽʹʰʱʰʹ ʫʵʴʬʮʬ. ʰʪʰ, ʻʳʬʺʬʹ˄ʰʲʨʫ, ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰʨ ʬʸʯʰ
ʳˆʸʰʭ, ʺʨʩʻʹ ʱʵʴ˂ʬʶʺʰʯ ± ʽʨʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʺʨʩʻʫʨʫʬʩʻʲʰ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ
ʼʵʸʳʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʹʬʽʹʰʮʳʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ), ʳʬʵʸʬ ʳˆʸʰʭ ±
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʸʨʴʪʯʨ ˄ʿʵʩʰʯ: ʱʨ˂ʬʩʹ ʨʽʭʯ ʳʨʾʨʲʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʶʸʬʹʺʰʷʰ ʫʨ,
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʶʸʰʭʰʲʬʪʰʨ (Jespersen,1925:237).
70-ʰʨʴʰ ˄ʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʬʩʰ ʪʨʳʵʰʸˁʬʭʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʯʨ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʽ˂ʬʭʬʩʰʹʨʫʳʰ ʳʮʨʸʫʰ ʰʴʺʬʸʬʹʰʯ.
ʹʵ˂ʰʵʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʨˀʰ ʪʨˁʴʫʨ ʨˆʨʲʰ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʨ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ
ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʯ. ʪʬʴʫʬʸʲʬʽʺʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʹʨʫʳʰ ʳʮʨʸʫ ʰʴʺʬʸʬʹʹ ʹʨʼʻ˃ʭʲʨʫ
ʫʨʬʫʵ Äʽʨʲʯʨ ʱʵʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʵʩʰʹʨ³ Äfemale cooperativeness³) ʫʨ Äʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ
ʳʬʺʵʽʬʵʩʰʹ³ Ämale competitivess³) ˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʹ ʯʬʵʸʰʨ. ʹʵ˂ʰʵʲʰʴʪʭʰʹʺʬʩʰ
ʨʳʺʱʰ˂ʬʩʬʴ, ʸʵʳ ʬʴʬʩʰʹ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʪʬʸʳʨʴʻʲʰ, ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ) ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ
ˀʰʴʨʨʸʹʵʩʸʰʭʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʯʨʭʰʫʨʴʭʬ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʰʹ ˄ʨʸʳʵˁʬʴʰʹʨʯʭʰʹ (Spender,1985:68). ʨʳ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʨʳ
ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʨ ʹʬʸʰʵʮʻʲʰ ʫʰʹʱʻʹʰʨ ± ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʯʻ ʨʸʨ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʻʲʰ ˈʰʶʵʯʬʮʨ
ʸʬʨʲʵʩʨʹ. ʪʨʨʽʺʰʻʸʫʨ ʹʽʬʹʰʯ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʬʴʵʩʰʭʰ ʽ˂ʬʭʬʩʰʹ ʳʬ˂ʴʰʬʸʻʲʰ
ʱʭʲʬʭʨ. ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ ʼʻ˃ʬʳʫʬʩʲʨʫ ʻ. ʲʨʩʵʭʰ ʰʯʭʲʬʩʨ, ˆʵʲʵ
ʳʰʹʰ ʴʨˀʸʵʳʰ ʹʵ˂ʰʵʼʵʴʵʲʵʪʰʨˀʰ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʫʨ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʬʴʰʹ
ʳʬ˂ʴʰʬʸʻʲʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʰʹʨʫ. ʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʶʰʸʭʬʲʯʨʪʨʴʰʨ, ʭʰʴ˂ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ
ʪʨʨʳʨˆʭʰʲʨ ʹʽʬʹʰʹʨ ʫʨ ʪʬʴʫʬʸʰʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ˂ʭʲʨʫʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʮʬ.
ʳʨʴ ʬʳʶʰʸʰʻʲʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʯ ʫʨʨʫʨʹʺʻʸʨ ʹʰʹʺʬʳʻʸʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸ ʭʨʸʰʨ˂ʰʨʹʨ ʫʨ ʨʸʨʬʴʵʩʸʰʭ ʼʨʽʺʵʸʹ ˀʵʸʰʹ (Labov,1972,113). 
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ˀʬʳʫʪʵʳʰ ʶʬʸʰʵʫʰ ʯʨʸʰʾʫʬʩʨ
1980-85 ˄ʲʬʩʰʯ. ʨʳ ʫʸʵʹ ʪʨʳʵˁʴʫʨ ʫʰʫʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʨ
ˀʬʳʫʬʪʰ ʨʹʶʬʽʺʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ: ʹʵ˂ʰʵʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʨ, ʼʹʰʽʵʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʨ,
ʨʫʨʳʰʨʴʻʸʰ ʳʰʳʰʱʬʩʰʹʨ ʫʨ ʷʬʹʺʬʩʰʹ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʨ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʰʹʰʴʰ, ʨʹʬ ʯʻ ʰʹʬ,
ʬˆʬʩʰʨʴ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ ʹʨʱʰʯˆʬʩʹ. ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʰ ʻʱʭʬ ʼʨʸʯʵʫ ʰʿʬʴʬʩʬʴ
ʹʵ˂ʰʵʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʻʸʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʨˆʨʲ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʬʩʹ: ʫʰʹʱʻʸʹʰʹ ʨʴʨʲʰʮʹ,
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʬʯʴʵʪʸʨʼʰʨʹʨ ʫʨ ʱʵʴʺʬʽʹʺʹ (Milroy,1983, 51). 
5ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʰʹʺʵʸʰʰʹ ʱʰʫʬʭ ʬʸʯ ʬʺʨʶʨʫ
ʰʯʭʲʬʩʨ 1985-90 ˄ʲʬʩʰ. ʨʳ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ʭʰʯʨʸʫʬʩʨ ʼʬʳʰʴʰʹʺʻʸʰ ʳʵ˃ʸʨʵʩʬʩʰ
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʫʨ ʪʬʸʳʨʴʻʲʬʴʵʭʨʴ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ, ˃ʲʰʬʸʫʬʩʨ ʰʴʺʬʸʬʹʰ ʬʴʨˀʰ ʽʨʲʯʨ
ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʰʹ ʼʨʽʺʬʩʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹʨʫʳʰ. ʽʨʲʯʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨ
ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʨʹʰʳʬʺʸʰʬʩʰʹ ʨʾ˄ʬʸʰʯ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ (Hellinger, 1990,12). 
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ ʹʸʻʲʰʨʫ ʨˆʨʲʰ ʶʬʸʰʵʫʰ 1990  ˄ʲʰʫʨʴ ʰ˄ʿʬʩʨ.
ʨʳ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ˀʬʰʽʳʴʨ ʳʨʲʺ˂/ʩʵʸʱʬʸʰʹ 0DOW]%|UNHU  Äʵʸʰ ʱʻʲʺʻʸʰʹ
ʯʬʵʸʰʨ³ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʸʨ ʬʯʴʰʱʻʸʨʫ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʰʴʫʰʭʰʫʬʩʰʹ, ʨʸʨʳʬʫ ʽʨʲʰʹʨ
ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʱʻʲʺʻʸʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰʹ ʬʴʵʩʸʰʭ
ʰʴʺʬʸʨʽ˂ʰʨʹ ʬˆʬʩʨ. ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʻʲʰ ʯʬʵʸʰʨ ʨʽʺʻʨʲʻʸʰ ʪʨˆʫʨ ʰʴʪʲʰʹʹʨ ʫʨ
ʪʬʸʳʨʴʰʨˀʰ. ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʬʴʨ ʪʨʴʰˆʰʲʬʩʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʹʻʩʱʻʲʺʻʸʻʲʰ ʼʬʴʵʳʬʴʬʩʰ, ˆʵʲʵ ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨ
ʱʻʲʺʻʸʨʯʨˀʵʸʰʹʰ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ʼʵʸʳʨʨ.
ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹʨ ʫʨ ʽʨʲʰʹ ʫʰʹʱʻʸʹʰʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʽʺʻʨʲʵʩʨʹ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ ʰʹ ʼʨʽʺʰ, ʸʵʳ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨ ʻˀʻʨʲʵ
ʱʨʭˀʰʸˀʰʨ ʬʴʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨʹʯʨʴ. Äʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹʨʯʭʰʹ ʨʽʺʻʨʲʻʸ
ʶʸʵʩʲʬʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʨʸʨ ʳˆʵʲʵʫ ʹʨʱʻʯʸʰʭ ʬʴʰʹʨ ʫʨ ʳʰʹʰ ˀʰʴʨʪʨʴʰ
ʶʸʵ˂ʬʹʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ, ʨʸʨʳʬʫ ʰʹ, ʯʻ ʸʵʪʵʸ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ ʬʴʨ ʨʳ ʬʴʨʮʬ
ʳʬʺʿʭʬʲʯʨ ʳʰʬʸ, ʨʴʻ ʸʵʪʵʸ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʹ ʰʪʰ³ʲʨʫʨʸʰʨ, 2002, 5-6).
ʱʨʸʪʨ ˆʨʴʰʨ, ʬʴʨʯʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʰʹ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʰʶʿʸʵʩʹ ʫʨ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʨʫʨʨ
ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʲʰ ʨʳʨ ʯʻ ʰʳ ʬʴʰʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʳʨʸʱʰʸʬʩʻʲʵʩʨ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʶʸʨʪʳʨʺʻʲʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʻʲʰʨ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ
ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩˀʰ˂, ʸʵʪʵʸ˂ ʬʸʯʪʭʨʸ ʱʲʰˀʬʬʩˀʰ, ʼʵʸʳʻʲʰʸʬʩʻʲʰʨ
ʱʻʲʺʻʸʻʲʰ, ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ, ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʨ ʫʨ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʬʩʰ.
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʳʨʹʨʲʰʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʫʰʼʬʸʬʴ˂ʰʨ˂ʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ (ʰʹʬʭʬ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʹˆʭʨ ʱʻʲʺʻʸʻʲʰ ʱʵʫʬʩʰʹ ± ʼʵʲʱʲʵʸʰʹ, ʺʸʨʫʰ˂ʰʬʩʰʹ,
ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʰʹ) ʨʴʨʲʰʮʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ˁʨʴʹ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲ ʺʸʨʫʰ˂ʰʨˀʰ ʼʬʳʰʴʻʸʵʩʰʹʨ
(ʽʨʲʻʸʵʩʰʹʨ) ʫʨ ʳʨʹʱʻʲʰʴʵʩʰʹ (ʳʨʳʨʱʨ˂ʻʸʵʩʰʹ) ʼʬʴʵʳʬʴʰ ʳʿʨʸʨʫ ʨʸʰʹ
ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʻʲʰ ʫʨ ʳʨʯʰ ʸʿʬʭʨ ʭʬʸ ʳʵʨˆʬʸˆʨ ʩʵʲʵ ʨʹ˄ʲʬʻʲʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ
6ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ-ʶʵʲʰʺʰʱʻʸʳʨ ˃ʭʸʬʩʳʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˃ʨʲʰʨʴ ʳʿʨʸʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ ʪʨʫʨʼʨʹʬʩʨ ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʨ.
ʨʳʫʬʴʨʫ, ʬʴʰʹ ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʨʫ ʫʨʻʼʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʰʫʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʽʭʹ ʳʰʹ
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʨˀʰ ʪʨʸʱʭʬʭʨʹ. ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʯʽʭʨʹ, ʸʵʳ ʬʴʰʹ ʫʨ˃ʲʬʭʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯ
ʹʰʸʯʻʲʬʹ ʹ˄ʵʸʬʫ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʨ ʫʨ ʰʫʰʵʳʨʺʰʱʨ ʽʳʴʰʹ.
ʴʨˀʸʵʳʰʹ ʨʽʺʻʨʲʵʩʨʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ ʹˆʭʨ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʳʵʳʬʴʺʰ˂:
1) ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʨ, ʸʵʳʲʰʹ ʰʹʺʵʸʰʰʹ, ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹʨ ʫʨ ʹʬʳʨʴʺʰʱʰʹ ʹʨʱʰʯˆʬʩʹ
ʳʸʨʭʨʲʰ ʴʨˀʸʵʳʰ ʬ˃ʾʭʴʬʩʨ, ʯʰʯʽʳʰʹ ˀʬʻʹ˄ʨʭʲʬʲʰʨ ʲʰʴʪʭʵʱʻʲʺʻʸʵʲʵʪʰʻʸʰ
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ. ʭʼʰʽʸʵʩʯ, ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʨ ʳʵʱʸ˃ʨʲʬʩʻʲ ˄ʭʲʰʲʹ
ˀʬʰʺʨʴʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʹʨʱʰʯˆʬʩʰʹ ʱʭʲʬʭʬʩʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ.
2) ʲʰʴʪʭʵʱʻʲʺʻʸʵʲʵʪʰʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʳʬ˂ʴʰʬʸʻʲʰ ʫʰʹ˂ʰʶʲʰʴʨ, ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʰʹ
ʹʺʨʫʰʨˀʰʨ. ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ (ˁʭʬʴʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʽʨʸʯʻʲʰ/ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ) ʬʴʬʩʰʹ
ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ ʨʳ ʨʹʶʬʽʺʰʯ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʪʬʴʫʬʸʻʲ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʳʵʶʵʭʬʩʻʲʰ ʳʨʹʨʲʨ, ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʯʨ
ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʨ˂ʰʨ ʫʨ ʯʬʵʸʰʻʲʰ ʪʨʴʮʵʪʨʫʬʩʨʴʰ, ʳʰʯ ʻʼʸʵ ʱʵʴʺʸʨʹʺʻʲ ˅ʸʰʲˀʰ,
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʫʰʹ˂ʰʶʲʰʴʰʹ ʹʨʮʾʭʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʵʩʰʬʽʺʰʹ ʫʨʮʻʹʺʬʩʨʹ ˀʬʻ˄ʿʵʩʹ ˆʬʲʹ
ʫʨ ʪʨʳʵʨʭʲʬʴʹ ʯʰʯʵʬʻʲʰ ʬʴʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲ ʻʴʰʭʬʸʹʨʲʰʬʩʹ.
ʹʨʫʰʹʬʸʺʨ˂ʰʵ ʴʨˀʸʵʳʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ± ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʬʴʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʬʹʰ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʬʩʰʹ, ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ
(ʼʵʸʳʵʩʸʰʭ-ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ) ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ ʽʨʸʯʻʲʰ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʬʩʰ  ˀʬʫʨʸʬʩʨ-
ˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʯʰ ʨʴʨʲʰʮʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ. ʰʮʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʨʲʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʯ ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ ʰʹʬʯ ʱʭʲʬʭʰʯ ʱʰʯˆʭʬʩʮʬ,
ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ, ʸʨ ʼʬʴʵʳʬʴʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʪʬʴʫʬʸʲʬʽʺʰ (ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʱʨ˂ʯʨ ʬʴʨ) ʫʨ ʸʨ
ʸʵʲʰ ʨʱʰʹʸʰʨ ʳʨʹ, ʮʵʪʨʫʨʫ, ʬʴʰʹ ʹʸʻʲʿʵʼʨˀʰ.
ʴʨˀʸʵʳʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫ ʨʳʵ˂ʨʴʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ± ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨʺʰʮʨ˂ʰʨ ʫʨ ʨʴʨʲʰʮʰ ʺʰʶʵʲʵʪʰʻʸ ˅ʸʰʲˀʰ. ʱʬʸ˃ʵʫ,
ʰʹʬʯ ʱʭʲʬʭʰʯ ʱʰʯˆʭʬʩʮʬ ʶʨʹʻˆʰʹ ʪʨ˂ʬʳʨ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
ʹ  
71. ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʰʹ ˀʬʫʨʸʬʩʨ-
ˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʯʰ ʨʴʨʲʰʮʰ;
2. ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʱʨ˂ʯʨ ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ ʲʬʽʹʰʱʰʹ ˀʬʫʨʸʬʩʨ-ˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʯʰ
ʨʴʨʲʰʮʰ;
3. ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʱʵʴʺʸʨʹʺʬʩʰʹ ʫʨʫʪʬʴʨ;
4. ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʰʹ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ.
ʴʨˀʸʵʳʰʹ ʳʬ˂ʴʰʬʸʻʲʰ ʹʰʨˆʲʬ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʹ ʨʳʪʭʨʸʰ ʺʰʶʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹ ʶʰʸʭʬʲ
ʳ˂ʫʬʲʵʩʨˀʰ. ʺʰʶʵʲʵʪʰʻʸ ˅ʸʰʲˀʰ ʼʨʸʯʵʫ ʫʨ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʨʫʨʨ ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʲʰ
ʵʸʰ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʬʴʰʹ (ʽʨʸʯʻʲʰ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ) ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʨ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʰʹʨ ʫʨ ʹʬʳʨʴʺʰʱʰʹ ʫʵʴʬʮʬ. ˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʯ ʨʴʨʲʰʮʹʨ
ʫʨ ʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʮʬ ʫʨʿʸʫʴʵʩʰʯ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʻʲʰʨ ʹʰʹʺʬʳʬʩʰ ʫʨ ʫʨʹʨʩʻʯʬʩʻʲʰʨ,
ʸʵʳ ʬʴʰʹ ʹʸʻʲʿʵʼʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʬʹʰ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʬʩʨ
ʹ˄ʵʸʬʫ ʳʰʹʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʨʨ. ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʬʴʰʹ
(ʪʬʴʫʬʸʲʬʽʺʰʹ) ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ, ʳʰʹ ʹʰʾʸʳʬʬʩˀʰ ˄ʭʫʵʳʨ ʱʰ ± ʬʴʰʹ ʹʸʻʲʼʨʹʵʭʴʨʫ
ʫʨʻʼʲʬʩʰʹ ʪʨʫʨʳ˄ʿʭʬʺʰ ʼʨʽʺʵʸʰʨ.
ʭʼʰʽʸʵʩʯ, ʴʨˀʸʵʳʹ ʬʽʴʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʯʬʵʸʰʻʲʰ, ʰʹʬ ʶʸʨʽʺʰʱʻʲʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ. ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʫʨʹʱʭʴʬʩʰ ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵ ʰʽʴʬʩʨ, ʸʵʪʵʸ˂
ʽʨʸʯʻʲʰ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʬʩʰʹ, ʰʹʬ, ʮʵʪʨʫʨʫ, ʺʰʶʵʲʵʪʰʻʸʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ
ˀʬʳʫʪʵʳʰ ʹʰʾʸʳʰʹʬʻʲʰ ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʸʨ˂, ʯʨʭʰʹ ʳˆʸʰʭ, ˆʬʲʹ
ˀʬʻ˄ʿʵʩʹ ʼʵʲʵʲʵʪʰʰʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʫʨʸʪʰʹ, ˀʬʳʫʪʵʳ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ.
ʪʬʴʫʬʸʻʲ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʨʯʨ ʱʭʲʬʭʬʩʰ
ʶʸʨʽʺʰʱʻʲʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʹʨʹʰʱʬʯʵʫ ˄ʨʨʫʪʬʩʨ ʬʴʨʯʨ ʹ˄ʨʭʲʬʩʰʹ
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʻʳʨʾʲʬʹ ʹʨʹ˄ʨʭʲʬʩʲʬʩˀʰ, ʰʹʬ ±
ʮʵʪʨʫʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʹʱʵʲʬʩˀʰ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʹʨʲʬʽ˂ʰʵ-ʹʨʹ˄ʨʭʲʵ ʱʻʸʹʬʩʮʬ,
ʹʬʳʰʴʨʸʬʩʹʨ ʯʻ ʪʨʱʭʬʯʰʲʬʩʮʬ. ʰʪʰ, ʨʪʸʬʯʭʬ, ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ˄ʭʲʰʲʹ ˀʬʰʺʨʴʹ
ʪʨʴʨʯʲʬʩʨˀʰ ˁʨʸʯʻʲʰ ʹʻʩʰʬʽʺʬʩʰʹ ± ʩʨʭˀʭʬʩʰʹʨ ʫʨ ʶʬʫʨʪʵʪʬʩʰʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ
ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨˀʰ, ʸʨ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʰʫʬʴʺʵʩʰʹ, ʪʨʴ˄ʿʵʩʬʩʰʹʨ
ʫʨ ʽ˂ʬʭʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨʹ, ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ ʱʵʸʬʽʺʻʲ ʹʵ˂ʰʨʲʰʮʨ˂ʰʨʮʬ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰ
ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨʹ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʴʨˀʸʵʳʰʹ ʶʸʨʽʺʰʱʻʲ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨʹ
8ʮʸʫʰʹ ˁʭʬʴ ʳʰʬʸ ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ ʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʰ, ʸʵʳʲʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʨ ˄ʨʨʫʪʬʩʨ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʹʨʱʰʯˆʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʯ
ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲ ʳʱʭʲʬʭʸʬʩʹʨ ʫʨ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʬʩʹ.
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʬʩʰ. ʴʨˀʸʵʳˀʰ ʫʨʹʳʻʲʰ ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹʨʯʭʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰʨ ʱʭʲʬʭʰʹ ʺʰʶʵʲʵʪʰʻʸʰ, ˀʬʫʨʸʬʩʨ-ˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʯʰ,
ʨʾ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ, ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʫʨ ʯʭʰʹʵʩʸʰʭʰ ʳʬʯʵʫʬʩʰ.
ʺʰʶʵʲʵʪʰʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʬʴʨʯʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʰʹ ʫʨʸʪʰ, ʳʬ-19 ʹʨʻʱʻʴʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʰʹˀʰ
ˁʨʰʹʨˆʨ. ʳʰʹʰ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʨʳʵ˂ʨʴʨʨ ʬʴʨʯʨ ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ ʰʮʵʳʵʸʼʬʩʰʹ
ʫʨʫʪʬʴʨ, ʰʳ ʮʵʪʨʫʰ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰʹ ʱʭʲʬʭʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʬʴʵʩʸʰʭ
ʹʺʸʻʽʺʻʸʨʹ ʻʫʬʭʹ ʹʨʼʻ˃ʭʲʨʫ, ʬʴʨʯʨ ʰʴʭʨʸʰʨʴʺʻʲʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʻʴʰʭʬʸʹʨʲʰʬʩʰʹ ʫʨʫʪʬʴʨ ʬʴʨʯʨ ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʫʵʴʬʮʬ
(ʳʬʪʸʬʲʰˀʭʰʲʰ, 1980).
ˀʬʫʨʸʬʩʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ˀʬʹʨʹ˄ʨʭʲ ʳʵʭʲʬʴʨʯʨ ˀʵʸʰʹ ʳʹʪʨʭʹʬʩʨ-ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʹ ʳʬʯʵʫʰ, ʱʭʲʬʭʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʰʹʺʵʸʰʻʲ-
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʬʴʨʯʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨˀʰ, ʰʹʬ ʺʰʶʵʲʵʪʰʨˀʰ. ˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʯʰ
ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳˆʵʲʵʫ ʵʸʰ ʬʴʰʯ ˀʬʳʵʰʼʨʸʪʲʬʩʨ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ
ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲ ʨʯ˄ʲʬʫˀʰ ʳʵʳʸʨʭʲʫʨ. ʨʳʰʯ ʨʰˆʹʴʬʩʨ ʺʬʸʳʰʴʬʩʰʹ Äˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʯʰ³
(Äcontrastive³) ʫʨ Äˀʬʫʨʸʬʩʰʯʰ³ Äcomparative³) ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʨ (ʪʸʨʳʨʺʰʱʨ ʫʨ ʨ.ˀ)
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʬʴʨʯʨ ˀʬʫʨʸʬʩʨʹ ʬʳʿʨʸʬʩʨ ʰʹʺʵʸʰʻʲ-ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ
(ʱʵʳʶʨʸʨʺʻʲ) ʫʨ ˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʯ (ʱʵʴʺʸʨʹʺʻʲ) ʬʴʨʯʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨˀʰ.
ʨʸʨʳʵʴʨʯʬʹʨʭʬ ʬʴʬʩʰʹ (ˁʭʬʴʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʽʨʸʯʻʲʰ/ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʨ)
ʱʵʴʺʸʨʹʺʻʲʰ ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʹ ʯʬʵʸʰʻʲʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʰʳʨˀʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʹ, ʸʵʳ
ˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʯʳʨ ʨʴʨʲʰʮʳʨ ʵʸʰ ʬʴʰʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʮʵʪʨʫʰ, ʰʹʬ ʻʴʰʱʨʲʻʸʰ, ʨʴʻ
ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʰ ʴʰˀʴʬʩʰ ʻʴʫʨ ʪʨʳʵʨʭʲʰʴʵʹ (ʪʨʳʹʨˆʻʸʫʰʨ,1998, 22).
ʸʨʵʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʬʯʵʫʬʩʳʨ ʳʵʪʭ˂ʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ, ʱʭʲʬʭʨ
ˁʨʪʭʬʺʨʸʬʩʰʴʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ˇʪʻʼʬʩʮʬ ʫʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ
ʳʨʹˀʺʨʩʰʯʨ˂ ʱʰ ʳʵʭʨˆʫʰʴʬʯ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʪʨʴʮʵʪʨʫʬʩʨ.
ʨʾ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ ʳʬʯʵʫʰʯ, ʸʵʳʲʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʪʨʴ˄ʿʵʩʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ, ʪʨʳʵʭʱʰʯˆʬʯ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʫʨ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
9ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ ʫʨ ʫʨʭʨʫʪʰʴʬʯ, ʸʵʪʵʸʰʨ ʳʨʯʰ ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʨ ʫʨ ʸʨ
ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʵʩʰʯʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ ʳʨʯʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ.
ʳʨʹʵʩʸʰʭʰ ʪʨʳʵʱʰʯˆʭʰʹʨʯʭʰʹ ˁʨʺʨʸʫʨ ʱʭʲʬʭʨ, ʸʨ˂ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʯʨʴ
ʬʲʬʽʺʸʵʴʻʲʨʫ ʱʰʯˆʭʨʸʬʩʰʹ ʪʮʰʯ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʳʬʯʵʫʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹʨʹ ʪʨʭʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʯ ʳʯʬʲʰ ʸʰʪʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨʪʨʴʨ˂
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʰʿʵ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʰʹ, ˀʬʱʰʯˆʭʬʩʯʨʴ ʫʨ ʶʵʶʻʲʨ˂ʰʰʹ
ˀʬʸˁʬʭʨʹʯʨʴ, ʶʰʸʵʭʴʻʲ ʼʨʽʺʵʸʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ.
ʯʭʰʹʵʩʸʰʭʰ ʳʬʯʵʫʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯ ʫʨʭʨʫʪʰʴʬʯ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʬʩʰ, ʸʰʹʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯʨ˂ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ ʵʸʰ
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʬʴʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʻʴʰʭʬʸʹʨʲʰʬʩʰ ʫʨ ʸʬʨʲʰʬʩʰ.
ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ˄ʿʨʸʵʬʩʨʫ ˀʬʰʸˁʨ ʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʨʴʰ ʸʬʹʻʸʹʰ ± ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʬʶʵʽʰʹ ʽʨʸʯʻʲʬʴʵʭʨʴʰ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʻʲʰ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʬʩʰ.
ʨʹʬʭʬ, ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʲ ʫʨ ʪʨʨʴʨʲʰʮʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʼʬʰʹʩʻʽʰʹ ʹʰʭʸ˂ʬˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ
ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʨʳʹʨˆʭʬʲʰ ʫʰʹʱʻʸʹʰ ʳʵʱʲʬ ʺʬʽʹʺʬʩʰʹ, ʱʵʳʬʴʺʨʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʹʨˆʰʹ ʶʵʹʺʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ.
ʴʨˀʸʵʳʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨ ʫʨ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ: ʹʨʫʰʹʬʸʺʨ˂ʰʵ ʴʨˀʸʵʳʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨ
ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʴʨˀʸʵʳˀʰ ʫʨʹʨˆʻʲ ʳʰʮʴʬʩʹʨ ʫʨ ʨʳʵ˂ʨʴʬʩʹ. ʰʪʰ ˀʬʫʪʬʩʨ ˀʬʹʨʭʲʰʹ,
ʵʯˆʰ ʯʨʭʰʹʨ ʫʨ ʫʨʹʱʭʴʰʯʰ ʴʨ˄ʰʲʰʹʨʪʨʴ ʫʨ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 200 ʴʨʩʬ˅ʫ ʪʭʬʸʫʹ. ʴʨˀʸʵʳʹ
ʯʨʴ ʬʸʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʰʹ, ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ,
ʰʴʺʬʸʴʬʺ ʳʨʹʨʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʲʬʽʹʰʱʵʴʬʩʰʹ ʴʻʹˆʨ. ʴʨˀʸʵʳʹ ʫʨʴʨʸʯʰʹ ʹʨˆʰʯ ʨˆʲʨʭʹ
ʹʨʰʲʻʹʺʸʨ˂ʰʵ ʬʳʶʰʸʰʻʲʰ ʳʨʹʨʲʨ ʫʨ ʹʨʫʰʹʬʸʺʨ˂ʰʵ ʱʭʲʬʭʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʱʰʯˆʭʨʸʰ.
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ʯʨʭʰ I
. ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʰʹʺʵʸʰʨ ʽʨʸʯʻʲˀʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʱʨ (ʩʬʸ˃ Äʨʴʯʸʵʶʵʹ³ ± ʨʫʨʳʰʨʴʰ) ʲʬʽʹʰʱʵʲʵʪʰʰʹ (ʮʻʹʺʨʫ:
ʵʴʵʳʨʺʵʲʵʪʰʰʹ) ʴʨ˄ʰʲʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʯʨ ʹʰʹʺʬʳʨʹ
ʹ˄ʨʭʲʵʩʹ, ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ± ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʨ (ʾʲʵʴʺʰ,1986,7).
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʬʴʰʹ ʲʬʽʹʰʱʰʹ ʻ˃ʭʬʲʬʹʰ ʼʵʴʫʰʹ
ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʨʨ. ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʨ ʨʽʭʯ ʫʨ ʳʨʯ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʨʹ
ʨʸʨʬʸʯʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʼʨʽʺʵʸʰ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ. ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʬʩʰʹ ʪʨˁʬʴʨ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ-ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ʶʸʨʽʺʰʱʻʲʳʨ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨʳ ʪʨˆʨʫʨ
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ ± ʬʸʯʰ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨ ʻʴʫʨ ʪʨʸˁʬʻʲʰʿʵ ʳʬʵʸʰʹʨʪʨʴ (ʾʲʵʴʺʰ,
1971,134).
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʬʴʰʹ ʲʬʽʹʰʱʰʹ ʪʨʴʻʿʵʼʬʲʰ ʴʨ˄ʰʲʰʨ ʫʨ ʳʰʹ ʹʰʳʫʰʫʸʬʹ
ʪʭʨˁʭʬʴʬʩʹ. ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʨʫ ʰʪʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʰ ʹʰʺʿʭʨʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʬʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ ʳʨʹ
ʲʬʽʹʰʱʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʼʵʴʫʰʫʨʴ ʭʬʸ ʪʨʴʨʱʬʸ˃ʵʬʩʹ. ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʯʨ ʫʨ
ʸʨʳʫʬʴʨʫʳʬ ʼʻʴʽ˂ʰʰʯ ʪʨʴʰʸˁʬʭʨ ʹʻʩʹʺʨʴʺʰʭʰʹ ʱʲʨʹʰʹ ʹˆʭʨ ʯʨʴʸʰʪʰʹ
ʹʰʺʿʭʬʩʰʹʨʪʨʴ, ʯʵʸʬʳ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʨʫ, ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʯʨ ʫʨ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨˀʰ
ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʯ ʰʪʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʵʾʵʴʫ ʰʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂, ʨʳ ʯʨʴʸʰʪʰʹ
ʹˆʭʨ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʨʸ ˃ʨʲʻ˃ʹ ʳʸʨʭʲʵʩʰʯʰ ʸʰ˂ˆʭʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʨ
(ʾʲʵʴʺʰ,1986,7).
ʽʨʸʯʭʬʲʻʸʰ (ʽʨʸʯʻʲʰ, ʹʭʨʴʻʸʰ, ʱʵʲˆʻʸʰ) ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʨ, ʸʵʪʵʸ˂
ʬʴʵʩʸʰʭ ʬʲʬʳʬʴʺʯʨ ʰʹʺʵʸʰʻʲʨʫ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʻʲʰ ʳʯʲʰʨʴʵʩʨ, ʹʨʳʰ ˀʬʴʨʱʨʫʰʯ
ʰʱʭʬʩʬʩʨ. ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʨʫʪʰʲʰ ʳʨʹˀʰ ʻ˅ʰʸʨʭʹ ʻ˃ʭʬʲʬʹ ʼʵʴʫʹ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ ʴʰʨʫʨʪʹ ʬʳʿʨʸʬʩʨ. ʳʨʹ ʳʵˈʿʭʬʩʨ ʽʨʸʯʭʬʲʻʸ ʺʵʳʬʩˀʰ
ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʻʲʰ ʬʯʴʰʱʻʸʰ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰ ʫʨ, ʩʵʲʵʹ, ˃ʭʬʲʨʫ ʫʨ ʪʭʰʨʴ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ. ʹʨʳʰʭʬ ˀʬʴʨʱʨʫʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ ʳʵʫʬʲʬʩʰʹ ʨʳʹʨˆʭʬʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʽʨʸʯʭʬʲʻʸ ʬʴʬʩˀʰ ʳʬʺʰ ʫʨ ʴʨʱʲʬʩʰ ʹʰˆˀʰʸʰʯ ʸʵʳ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʫʨ
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ʫʨ ʨʳʷʨʳʨʫʨ˂ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʹ, ʱʨʸʪʨʫʨʨ ˂ʴʵʩʰʲʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ˆʨʲˆʻʸʰ ʺʸʨʫʰ˂ʰʰʯ,
ʰʹʬ ˁʭʬʴʨʳʫʰʹ ʳʵʾ˄ʬʻʲʰ V-XVIII ʹʹ.-ʰʹ ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʯ: ʬʶʰʺʨʶʰʬʩʰʯ,
ʹʨʰʹʺʵʸʰʵ ʫʨ ʹʨʲʰʺʬʸʨʺʻʸʵ ˃ʬʪʲʬʩʰʯ.
˄ʨʸʳʨʸʯʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲ ʬʲʼʬʸʹ ʪʭʨˁʭʬʴʬʩʬʴ
ʫʨ ʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ʭʬʸ ʯʨʭʹʫʬʩʰʨʴ ʰʳ ʩʻʴʬʩʸʰʭ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸ ʳʵʫʬʲʬʩˀʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʽʨʸʯʭʬʲʻʸ ʹʨˆʬʲʯʨ ʼʻ˃ʬʬʩʰʹ ʨʪʬʩʻʲʬʩʰʹ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯʰ ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʹ
ʳʰˆʬʫʭʰʯʨʨ ʫʨʫʪʬʴʰʲʰ. ʰʴʵʭʨ˂ʰʨʯʨ ʯʨʴʨʼʨʸʫʵʩʨ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ˆʨʹʰʨʯʰʹʨʨ.
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ˃ʰʸʬʻʲ ʳʵʸʼʬʳʬʩˀʰ ʭʵʱʨʲʻʸʰ ʫʨ ʱʵʴʹʵʴʨʴʺʻʸʰ ʹʬʪʳʬʴʺʬʩʰ
ʪʨʴʲʨʪʬʩʻʲʰʨ, ʬʸʯʰ ʳˆʸʰʭ, ʽʨʸʯʭʬʲʻʸ ʬʴʨʯʨ ʲʬʽʹʰʱʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ
ʴʵʸʳʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʳʬʵʸʬ ʳˆʸʰʭ, ʳʨʯʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʹʺʸʻʽʺʻʸʬʩʰʨ
ˀʬʽʳʴʰʲʰ (ʾʲʵʴʺʰ, 1986, 21-22).
ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ ʰʹ ʼʨʽʺʰ, ʸʵʳ ʵʸʰ-ʹʨʳʰ ʹʨˆʬʲʰ ˈʽʵʴʰʨʯ ʨʸʨ ʳʨʸʺʵ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʹ,
ʨʸʨʳʬʫ ʫʬʫʨʱʨ˂ʬʩʹʨ˂.ʮʵʪˇʬʸ ʽʨʲʹʨ˂ ʫʨ ʭʨʷʹʨ˂ ʬʸʯʹʨ ʫʨ ʰʳʨʭʬ ʹʨˆʬʲʹ
ʨʸʽʳʬʭʫʴʬʴ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ˆʭʰˁʨ __ ʹʨʳʬʪʸʬʲʵˀʰ ʳˆʵʲʵʫ ʭʨʷʰʹ ʹʨˆʬʲʰ, ʱʨˆʬʯˀʰ
ʽʨʲʹʨ˂ ˈʽʭʰʨ. ʨʹʬʭʬ ʨʸʬʯʨ, ˃ʻʱʻ, ʲʬʵ, ʱʨʹʰʨʴʬ ʫʨ ʳʸʨʭʨʲʰ ʹˆʭʨ ʽʨʲ-ʭʨʷʯʨ
ʹʨʮʰʨʸʵ ʹʨˆʬʲʬʩʰʨ.
ʳʯʨʳ ˀʬʳʵʰʴʨˆʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʯʨ ʺʨʩʻʰʸʬʩʰʹ ʺʸʨʫʰ˂ʰʨ, ʸʰʹ
ʱʭʨʲʹ, ʻ˄ʰʴʨʸʬʹ ʿʵʭʲʰʹʨ, ʼˀʨʻʸʹʨ ʫʨ ˆʬʭʹʻʸʻʲ ʿʵʼʨˀʰ ʭʴʨˆʻʲʵʩʯ. ʼˀʨʭˀʰ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ˂ʵʲʹ ʨʱʸ˃ʨʲʻʲʰ ˈʽʵʴʫʨ ʽʳʸʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ ˆʹʬʴʬʩʨ, ʽʳʨʸʹ ʱʰ ± ˂ʵʲʰʹ
ʹʨˆʬʲʰʹ ˆʹʬʴʬʩʨ. ʭʨʷʨʹ ʹʰʺʿʭʬʩʰʯ ʸʵʳ ʭʯʽʭʨʯ (ʭʨʷʨ-ʼˀʨʭʬʲʨ, 1961:10), Äʼˀʨʭʬʲʰ
ʽʳʨʸʰ ʫʨ ʳʰʹʰ ˂ʵʲʰ ʰʹʬ ʫʨˈʩʬʸʫʬʩʰʨʴ, ʸʵʳ ʬʸʯʳʨʴʬʯʹ ʹʨˆʬʲʹ ʨʸ ʫʨʻ˃ʨˆʬʩʬʴ, ʬʹ
ʻʴʨʳʻʹʵʵʩʨʫ, ʹʰʸ˂ˆʭʰʲʨʫ ʳʰʨˁʴʰʨʯ³. ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʯʨ ʺʨʩʻʰʸʬʩʨʹ ʳʵ˄ʳʵʩʹ
ʨʪʸʬʯʭʬ ˆʬʭʹʻʸʻʲʰ ʸ˃ʲʰʹʨ ʫʨ ʩʰ˂ʵʲʨʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʬ.ʰ. ʸ˃ʲʰʹ (ʩʰ˂ʵʲʨʹ)
ʻʼʲʬʩʨ ʳʨʮʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʮʲʰˀʭʰʲʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ ʪʨʫʨʸʽʳʬʭʨʮʬ. ʸ. ˆʨʸʨ˃ʰʹ
ʫʨʱʭʰʸʭʬʩʰʯ, ʺʨʩʻʰʸʬʩʨ ˁʨʴʹ ʯʰʱʻʴˀʰʨ˂ (ˀʬʸʽʳʻʲ ʹʨˆʬʲˀʰ). ʺʨʩʻʰʸʬʩʰʹ
ʪʨʳʵ˃ʨˆʰʲʹ ʭʶʵʻʲʵʩʯ ʨʳʬʸʰʱʬʲ ʰʴʫʰʬʲʬʩˀʰ, ʹʨʫʨ˂, ʳʵʸʪʨʴʰʹ ˂ʴʵʩʰʯ,
ǴȖȘȋȈȕ48), ʻˆʬˀʵʩʨʫ ʰʯʭʲʬʩʵʫʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʯ ʳʰʳʨʸʯʭʨ, ʨʴ ʹʨˆʬʲʰʹ
ʱʰʯˆʭʨ.
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ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʰʹ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʻʱʭʬ ʨʸʹʬʩʻʲ ʳʨʸʺʰʭʼʻ˃ʰʨʴ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ˆʬʲʨˆʨʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʮʨ˂ʰʨ, ʨʴʻ ʸʬʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʮʨ˂ʰʨ
ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹ ʪʮʰʯ, ʸʵʪʵʸ˂ ˁʨʴʹ, ʻʴʫʨ ʫʨ˄ʿʬʩʻʲʰʿʵ XI ʹʨʻʱʻʴʬʳʫʬ ʱʨʸʪʨ ˆʴʰʯ
ʨʫʸʬ.  XI-XVII ʹʨʻʱʻʴʬʬʩˀʰ ʬʹ ˆʬʸˆʰ ʹʨʱʳʨʵʫ ʶʸʵʫʻʽʺʰʻʲʰ ˆʫʬʩʨ ʫʨ ʨʳ ʪʮʰʯ
ʰʽʳʴʬʩʨ ʫʰʫʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʨˆʨʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ. ʹʨˆʬʲʯʨ
ʸʬʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʮʨ˂ʰʰʹʨʯʭʰʹ ʬʴʨ ʰʿʬʴʬʩʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰʹ
ʹʻʼʰʽʹʬʩʹ. ˂ˆʵʭʬʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹʨʪʨʴ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʳʨʸʺʰʭʼʻ˃ʰʨʴ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʯʨ
ʸʬʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʮʨ˂ʰʰʹʨʯʭʰʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ˆˀʰʸʨʫ ʰˆʳʨʸʬʩʨ -ʨ ʫʨ -ʰʨ ʹʻʼʰʽʹʬʩʰ,
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʴʨʱʲʬʩʨʫ: -ʵ, -ʰʱ-ʨ, -ʻʴʨ, -ʻʨ, -ʰʴ, -ʰʴ-ʨ, ʨʪʸʬʯʭʬ, ʹʨʭʸ˂ʵʩʰʨʴʰ
ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ -ʰʹ-ʨ. ʹʨ˄ʿʰʹ ʬʺʨʶʮʬ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʻʲ ʨʼʰʽʹʯʨ
ʫʨʸʯʭʰʯ ʳʰʰʾʬʩʵʫʨ ʻʱʭʬ ʨʸʹʬʩʻʲ ʳʨʸʺʰʭʼʻ˃ʰʨʴ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ˀʰʴʨʻʸʻʲ-
ʹʨʻʩʸʻʲʰ ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʴʰ˂ ʨʲʩʨʯ ʨʸ ʰʿʭʴʬʴ ʨʾ˅ʻʸʭʰʲʴʰ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲ
ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʯʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʺʨʺʻʹʰʯ, ˀʬʳʫʪʵʳˀʰ ʱʰ ʨˆʨʲʳʨ ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʳʨ
ʯʨʴʫʨʯʨʴ ˀʬʰ˃ʰʴʬʹ ʬʹ ʹʺʨʺʻʹʰ. ʫʸʵʯʨ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʰ ʲʵʳ-ʰʴ, ʲʵʳ-
ʰʴ-ʨ ʫʨ ʲʵʳ-ʰʴ-ʨ-ʰ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʨʫ ʰʽ˂ʨ. ˃ʰʸʬʻʲʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ, ˀʰʴʨʻʸʻʲʨʫ ʹʨˆʳʨʸʰ
ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʰ, ʯʻʳ˂ʨ, ʳʨʯʰ ʯʨʭʫʨʶʰʸʭʬʲʰ ʼʻʴʽ˂ʰʨ ʹ˄ʵʸʬʫ ʱʴʰʴʵʩʰʯʵʩʰʹ
ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ ʰʽʴʬʩʵʫʨ. ˁʭʬʴʹ ˆʬʲʯ ʨʸʹʬʩʻʲ ʳʨʹʨʲʨˀʰ ʨˆʨʲ ʨʴʯʸʵʶʰʴʰʳʯʨ
ʳʨ˄ʨʸʳʵʬʩʲʰʹ ʸʵʲˀʰ ʨʸ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ ʱʴʰʴʵʩʰʯʵʩʰʹ ʳʨ˄ʨʸʳʵʬʩʬʲʰ ʿʭʬʲʨ ʨʼʰʽʹʰ
(ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʨʸ ˀʬʪʭˆʭʬʫʸʰʨ -ʰʴ-ʵ, -ʬʲ-ʨ, ʫʨ ʹˆʭʨ ʨʼʰʽʹʬʩʰ). ʸʵʪʵʸ˂ ˁʨʴʹ, ʨʳ
ʨʼʰʽʹʬʩʹ ʹʨʱʭʲʬʭ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ ʳʺʱʰ˂ʬʫ ˈʽʵʴʫʨʯ ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʻʲʰ
ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ˀʰʴʨʨʸʹʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʨ. ʹʨʳʨʪʰʬʸʵʫ, ʮʵʪ
ʪʭʨʸʹʨˆʬʲˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʰʹʬʯʰ ʨʼʰʽʹʬʩʰ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, -ʰʱ-ʵ, -ʰʴ-ʵ, -ʬʲ-ʨ, ʫʨ ʹˆʭʨ
ʨʼʰʽʹʬʩʰ)., ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʸ ʨʸʰʹ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰ ʰʳʨʭʬ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ
ʱʴʰʴʵʩʰʯʵʩʰʹ ʳʨ˄ʨʸʳʵʬʩʬʲʨʫ, ʨʹʬʯʬʩʰʨ, ʪʭʨʸʬʩˀʰ: -ʻʲ ± ʹʰʸ-ʻʲ-ʰ, ʫʨ ʹʰʸ-ʻʲ-
ʰ-˃ʬ; -ʻʺ-ʨ (ʩʻʾ-ʻʺ-ʨ-ʻʸ-ʰ); -ʰʲ-ʨ (ʲʵʳ-ʰʲ-ʨ-˃ʬ); -ʻʲ-ʰʨ (ʯʨʪ-ʻʲ-ʰʨ-ˀʭʰʲ-ʰ);
-ʻʱ-ʨ (ʨʸˁ-ʻʱ-ʨ-ʹ-ˀʭʰʲ-ʰ, ˁʰʺ-ʻʱ-ʨ-ˀʭʰʲ-ʰ); -ʬʩ-ʨ (˂ˆʭʨʸ-ʬʩ-ʨ-ʹ-ˀʭʰʲʰ-ʰ). ʨʳ
ʨʼʰʽʹʯʨ ʪʭʨʸʹʨˆʬʲʬʩˀʰ ʨʸʹʬʩʵʩʨ ʰʳʰʹ ʳʨʴʰˀʴʬʩʬʲʰʨ, ʸʵʳ ʳʨʯʰ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ
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˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʸʬʨʲʻʸʨʫ ʨʸʹʬʩʵʩʫʨ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ
ʹʨˆʰʯ.
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨ ʽʨʸʯʻʲˀʰ
ʽʸʵʴʵʲʵʪʰʻʸʨʫ ʽʨʸʯʻʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʨˀʰ ʪʨʳʵʰʿʵʼʨ ʻ˃ʭʬʲʬʹʰ ʫʨ
ʪʭʰʨʴʫʬʲʰ ʼʬʴʨ. ʻ˃ʭʬʲʬʹʰʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ˃ʰʸʬʻʲʰ, ʨʴ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʹʨˆʬ,
ʳʵʳʫʬʭʴʵ ʱʰ __ ʱʵʳʶʵʮʰʺʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʨ. ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ˂ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ
ʪʭʰʨʴʫʬʲʰ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ, ʭʰʫʸʬ ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭʰ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ.        
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ ʶʵʲʵʴʬʲʰ
ʳʬ˂ʴʰʬʸʰʹ ʹ. ʸʵʹʶʵʴʫʰʹ (ǸȖșȗȖȕȌ1965) ʱʭʲʬʭʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʿʵʼʹ ʹʨʱʻʯʨʸ
ʹʨˆʬʲʯʨ ʶʰʸʭʬʲʨʫʹʨ ʫʨ ʳʬʵʸʨʫ ˇʪʻʼʬʩʹ ʫʨ ʵʸʰʭʬ ʳʨʯʪʨʴʹ ʶʵʻʲʵʩʹ
˃ʭʬʲʰʹ˃ʭʬʲ, ʬ.˄Äʨʸʨʱʨʲʬʴʫʨʸʻʲ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ³ʾʲʵʴʺʰ,1986,15).      
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʳʨʭʬ ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ
ʩʬʸ˃ʴʻʲˀʰ ˆʨʴʫʨˆʨʴ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨʪʭʨʸʨʫʨʨ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʫʨʩʵʲʵʬʩʨ ʨʽʭʯ. ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʰ ʽʨʸʯʻʲˀʰ˂ ˀʬʳʵʹʻʲʨ; ʨʳʰʯ ʨʰˆʹʴʬʩʨ
ʰʹ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨ, ʸʵʳ ʮʵʪ ʹʨˆʬʲʹ ˃ʭʬʲ ʽʨʸʯʻʲˀʰ˂ ʨʽʭʹ ʶʨʸʨʲʬʲʻʸʰ ʼʵʸʳʬʩʰ __
ʵʸʰ ʨʴ ʳʬʺʰ˂. ʹˆʭʨ ʳˆʸʰʭ, ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʰʳʨʭʬ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸ
ʴʵʸʳʬʩʹ ʰ˂ʨʭʬʴ, ʸʨʹʨ˂ ʹʨʮʵʪʨʫʵ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʵʾʵʴʫ ʳʨʯ ʳʸʨʭʲʵʩʰʯʰ ʸʰ˂ˆʭʰʹ
˄ʨʸʳʵʬʩʨ ʨʸ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ.
ʶʰʸʰʹ ʹʨˆʬʲʯʨ ˃ʰʸʰʯʨʫ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸ ʴʰˀʴʨʫ ʳʰˁʴʬʻʲʰʨ ʰʹ, ʸʵʳ ʳʨʯ
ʬ˄ʨʸʳʵʬʩʨʯ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ. ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʵʩʨ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʵʩʰʹ
ʪʨʫʳʵ˂ʬʳʨ ʪʬʴʬʺʰʱʻʸʨʫ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵ ʹʨˆʬʲʯʨ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰʹ
ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʯʨʴ ʫʨ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʯʨ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸ
ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨʹ. ʰʪʰ ʻˀʻʨʲʵ ʱʨʭˀʰʸˀʰʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ˃ʰʸʰʯʨʫ ʼʻʴʽ˂ʰʨʹʯʨʴ __
ʳʰʳʨʸʯʭʨ-ʫʨ˃ʨˆʬʩʰʹ ʫʨʴʰˀʴʻʲʬʩʨʹʯʨʴ, ʸʨ˂, ʯʨʭʰʹ ʳˆʸʰʭ, ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʮʬʪʨʭʲʬʴʨʹ
ʨˆʫʬʴʹ ʶʰʸʰʹ ʹʨˆʬʲʯʨ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨʮʬ.
ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʪʨʳʵʭʿʨʭʰʯ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ʹʨʳʰ ˇʪʻʼʰ: ʳʨʸʺʰʭʰ (˃ʰʸʬʻʲʰ), ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʫʨ ˀʬʬʸʯʬʩʻʲʰ,
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ʨʴʻ ʯˆʮʻʲʰ. ʯʻʳ˂ʨ, ʳʬʵʸʬ ʫʨ ʳʬʹʨʳʬ ˇʪʻʼʰ, ʯʨʭʰʹ ʳˆʸʰʭ, ʸʯʻʲʰʨ ʫʨ
ʽʭʬˇʪʻʼʬʩʨʫʨ˂ ˂ʨʲʱʬʭʫʬʩʨ (ʾʲʵʴʺʰ,1986,16). 
2.1.ʳʨʸʺʰʭʰ (˃ʰʸʬʻʲʰ) ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ
ʳʨʸʺʰʭʰ (˃ʰʸʬʻʲʰ), ʨʴʻ ʬʸʯʼʻ˃ʰʨʴʰ, ʨʼʰʽʹʬʩʫʨʻʸʯʭʬʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ˆˀʰʸ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʻʼʸʵ ˃ʭʬʲʰ ˁʨʴʹ ʫʨ ˀʰʴʨʨʸʹʵʩʸʰʭʨʫʨ˂ ʨʻˆʹʴʬʲʰ, ʰʹʬʭʬ ʸʵʪʵʸ˂
ʳʹʪʨʭʹʰ ʺʵʶʵʴʰʳʬʩʰ. ʰʹʰʴʰ ʩʵʲʵʭʫʬʩʰʨʴ ʿʭʬʲʨ ˆʳʵʭʨʴʮʬ ʫʨ ʿʭʬʲʨ ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʮʬ.
ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʬʩʰ: ʨʩʰʱʨ, ˀʬʯʬ, ʨʪʵ, ʳʨ˂ʰ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʬʩʰ: ʴʻʱʸ-ʰ, ʶʰˆ-
ʰ, ʨʭʨʪ-ʰ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʳʨʸʺʰʭ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʰʬʱʻʯʭʴʬʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ
ʮʳʴʻʸʰ ʼʵʸʳʬʩʰ, ʶʰʸʰʨʴʰ ʮʳʴʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʴʰ˂ ʴʨʱʨʸʴʨˆʬʭʴʰ ʨʸʰʨʴ ˀʭʰʲʰʹ
ʫʨʩʨʫʬʩʰʯ, ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʬʴ ʰʳ ʪʸ˃ʴʵʩʨʹ, ʸʨ˂ ˀʭʰʲʰʹ ʫʨʩʨʫʬʩʨʳ ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʨ
ʳˀʵʩʲʬʩˀʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʪʨʳʰˆʨʸʫʰ, ʪʨʳʨˆʨʸʬ, ʳʬ˄ʿʰʴʨ, ʪʬʲʵʫʰ, ʪʬʯʨʿʭʨ, ʳʵʪʬʲʰ,
ˀʬʴʪʬʲʰ, ʳʵʳʬʹ˄ʨʸʨ, ʳʰˀʭʬʲʨ, ʪʰʳʮʬʸʰ, ʰʭʨʸʪʬ, ʳʮʰʹʨˆʨʸʰ, ʳʮʬʭʨʸʰ, ʭʨʸʫʰʹʨˆʨʸʰ,
ʳʮʰʹʨʭʨʸʰ ʫʨ ʹˆʭʨ (ˆʵʸʴʨʻʲʰ, 2003, 232).
ʨ) ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ
ʨʩʹʵʲʻʺʻʸ ʩʵʲʵˀʰ ˆʻʯʰʭʬ ˆʳʵʭʨʴʰ ʫʨʫʨʹʺʻʸʫʨ:
ʹʨˆʬʲʰʹ ʫʨʩʵʲʵʬʩʨ ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ
ʨ
ʳʨʱʨ, ʳʰʨ, ʰʴʨ, ʰʴʪʨ, ʯʬʨ, ʰʨ,
ʬʹʳʨ, ʺʻʸʼʨ, ʹʨʸʨ, ʩʨʰʨ, ʬʭʨ
ʨʲʻʫʨ, ʩʬʽʨ, ʩʬʸʨ, ʲʨˀʽʨʸʨ,
ʲʬʪʨ, ʲʨˀʨ, ˅ʵʲʨ, ˀʵʯʨ
ʬ ʯʬʱʲʬ ʴʵʬ, ˄ʨʯʬ
ʰ ʴʬʲʰ, ʴʨʴʰ, ʴʨʳʰ ʨʱʨʱʰ, ʨʸʱʨʫʰ, ʩʨʫʸʰ, ʸʨʺʰ
ʵ
ʯʬʵ, ʱʨʺʵ, ʴʻˀʵ, ʺʨʹʵ,
ʪʻʲʵ, ʯʬʵ
ʨʩʵ, ʲʬʲʵ, ˀʰʵ
ʻ ʴʻʴʻ ʯʨʩʻ
ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ, ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ, ʻʱʭʬ˂ʬʲʰʨ ʫʨ ʰʩʸʻʴʭʰʹ ʰʹʬʭʬ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʻʱʭʬ˂ʬʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵ ʹʨˆʬʲʰ (ʾʲʵʴʺʰ,1971,144).
ʰ ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ˂ʴʵʩʰʲʰʨ, ʽʨʸʯʻʲˀʰ
ʳʬʺ˄ʰʲʨʫ ʻˀʻʨʲʵʫ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰʫʨʴ, ʨʴ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯʨʨ ˀʬʳʵʹʻʲʰ.
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʰ ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹʨ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʹʨʱʳʨʵʫ ʫʰʫʰʨ.
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ʹʨʹʻʲʰʬʸʵ ʳ˄ʬʸʲʵʩʰʹ ˃ʬʪʲʬʩˀʰ ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʳʸʨʭʲʨʫʨʨ ʫʨ ʮʵʪʰʬʸʯʰ
ʳʨʯʪʨʴʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʨʳʷʨʳʨʫʨ˂ ˆˀʰʸʨʫ ʰˆʳʨʸʬʩʨ. ʪʨʸʱʭʬʻʲʰʨ, ʸʵʳ ʼʻ˃ʰʹ
ʩʵʲʵ ˆʳʵʭʴʨʫ ʰ ʨʸʰʹ ʰʳ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʩʬʸ˃ʴʻʲˀʰ ʴʵʳʰʴʨʺʰʭˀʰ ʨʽʭʯ
ʫʨʩʵʲʵʬʩʬʩʰ: ʨʱʨʱʰ, ʨʳʩʸʵʹʰ, ʨʲʬʽʹʰ ʫʨ ʹˆʭʨ. (ʿʨʻˁˆʰˀʭʰʲʰ,1956,145). ˃ʭʬʲ
ʽʨʸʯʻʲˀʰ, ʨʳʪʭʨʸ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ ʩʵʲʵ ʰ ʼʻ˃ʰʹʬʻʲʰʨ: ʨʸʹʬʴʰ, ʳʨʱʨʸʰ, ʨʴʺʵʴʰ,
ʪʸʰʪʵʲʰ ʫʨ ʨ.ˀ.
ʨˆʨʲ ʽʨʸʯʻʲˀʰ, ˃ʭʬʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʿʭʬʲʨ ʹʨˆʬʲʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ˃ʭʬʲ
ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʼʻ˃ʰʹʬʻʲʰ ʰ ˈʽʵʴʫʨ, ʬʸʯʴʨʰʸʨʫ ʨʸ ʰʩʸʻʴʭʰʹ: ʬʸʯʰ ʴʨ˄ʰʲʰ ʨʳʪʭʨʸʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹʨ ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʨʫ ʨʸʰʹ ʫʾʬʹ ʽ˂ʬʻʲʰ: ʨʴʺʵʴ, ʪʸʰʪʵʲ, ʨʳ
ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ, ʰʹʬʭʬ ʸʵʪʵʸ˂ ʰ ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴ ʻ˂ˆʵ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵ
ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ, ʼʻ˃ʰʹʬʻʲʰ ˆʳʵʭʨʴʰ ʹʨˆʬʲʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʴʨʫ ʰʽʴʨ ʳʰˁʴʬʻʲʰ.
ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʯʨ ʳʬʵʸʬ ʴʨ˄ʰʲʰ ʱʰ ʼʻ˃ʰʹʬʻʲ ʰ-ʹ ʰʴʨʸˁʻʴʬʩʹ (ʪʰʵʸʪʰ, ʨʱʨʱʰ)
ʨʹʬʯʰ ʫʰʼʬʸʬʴ˂ʰʨ˂ʰʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʱʨʴʵʴʮʵʳʰʬʸʬʩʨʹ ʬʽʭʬʳʫʬʩʨʸʬʩʨ.
ʰʹʺʵʸʰʻʲʨʫ ʰ ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ʫʾʬʹ
ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʨʫʨʨ ʽ˂ʬʻʲʰ ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʯʻ ʰ-ʹ ˄ʰʴ ʳʰʻ˃ʾʭʵʫʨ ˆʳʵʭʴʰʹ
ʳʵʳʫʬʭʴʵ ʹʵʴʵʸʰ ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʰ (ʲ, ʸ, ʳ ʨʴ ʴ). ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʨ ʨˆʨʲʰ ʽʨʸʯʻʲʰʹ
ʼʵʸʳʬʩʰ: ʩʨʹʰʲ (ʭʨʹʰʲ), ʪʸʰʪʵʲ; ʬʲʬʭʯʬʸ (ʬʲʬʼʯʬʸ), ʳʨʱʨʸ, ʴʬʹʺʵʸ; ʨʸʺʬʳ,
ʶʨˆʻʳ; ʨʴʺʵʴ, ʨʸʹʬʴ, ʶʨʸʯʬʴ, ʶʨʸʳʬʴ, ʹʵʼʸʵʴ (ʹʵʼʸʵʳ); ʼʻ˃ʰʹʬʻʲʰ ʰ
ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʻʲʰʨ.  ʰʪʰ ʪʭˆʭʫʬʩʵʫʨ ʨ ˆʳʵʭʴʰʹ ʳʵʳʫʬʭʴʵ ʨʸʨʹʵʴʵʸʰ ʯʨʴˆʳʵʭʴʰʹ
ˀʬʳʫʬʪ: ʨʱʨʱʰ, ʨʾʨʶʰ, ʨʳʩʸʵʹʰ, ʨʸʱʨʫʰ, ʪʬʲʨʹʰ, ʪʬʴʨʫʰ, ʪʬʸʭʨʹʰ, ʬʭʺʰˆʰ, ʳʬʲʬʺʰ,
ʳʬʯʵʫʰ, ʶʨʲʨʺʨ, ʶʸʵʱʵʶʰ (ʶʸʵʱʵʼʰ), ʺʨʸʨʹʰ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʱʲʰʳʰ ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰʨ ˃ʭʬʲ ʽʨʸʯʻʲˀʰ. ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʨʳ
ʹʨˆʬʲʰʹ ʻʼʸʵ ʨʫʸʬʻʲʰ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ˄ʨʸʳʵʯʽʳʰʹ ʨʳʹʨˆʭʬʲʰ ʼʵʸʳʨ ʱʲʬʳʬ. ʬʹ
ʹʨˆʬʲʰ ʫʨʫʨʹʺʻʸʬʩʻʲʰʨ ʽʨʸʯʻʲ ʰʹʺʵʸʰʻʲ ʫʵʱʻʳʬʴʺʬʩˀʰ˂. ʱʲʰʳ ʹʨˆʬʲʰʹ
ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʰʫʨʴ, ʨʲʩʨʯ, ʳʵʫʰʹ ʪʭʨʸʰ ʱʲʰʳʰʨˀʭʰʲʰ.
ʩ)ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ: ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʽʨʸʯʻʲʰ
ʹʨʲʰʺʬʸʨʺʻʸʵ ʴʵʸʳʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʹʨʱʻʯʨʸ
ʹʨˆʬʲʬʩʹ ˄ʵʫʬʩʰʯ ʩʸʻʴʭʨˀʰ ʴʰˀʨʴʰ ʨʸ ʻʴʫʨ. ʰʹʰʴʰ ʼʻ˃ʰʹ ʹʨˆʰʯ ʨʸʰʨʴ
˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʴʰ: ʴʵʫʨʸ! ʫʨʭʰʯ! ʭʨˆʺʨʴʪ! (ʫʨ ʨʸʨ ʴʵʫʨʸʰ! ʫʨʭʰʯʰ! ʭʨˆʺʨʴʪʰ!) 
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ʫʰʨʲʬʽʺʬʩʹʨ ʫʨ ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʳ˄ʬʸʲʰʹ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʬʩˀʰ ʱʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ˄ʵʫʬʩʰʯʰʹ
ʴʰˀʴʰʨʴʰ ʼʵʸʳʬʩʰ: ʴʵʫʨʸʵ! ʫʨʭʰʯʵ! ʭʨˆʺʨʴʪʵ!
ʫʾʬʭʨʴʫʬʲʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ ʵʸʳʨʸ˂ʭʲʰʨʴʰ ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ
˄ʵʫʬʩʰʯˀʰ Äʰ³__ ʹ ʨʸ ʰ˂ʰʲʬʩʬʴ ʫʨ ʰʪʰʭʬ ʼʵʸʳʨ ʨʽʭʯ, ʸʵʪʵʸ˂ ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʬʩʹ,
ʳʨʪ.: ʪʰʪʰ! ʪʰʪʰ-ʳ ʫʨ ʨʸʨ ʪʰʪ!, ʪʰʪ-ʳʨ... ʬ.ʰ. ʩʵʲʵ ʰ ˁʨʳʵʹ˂ʰʲʫʬʩʨ ʹʨʳ ʫʨ
ʳʬʺʳʨʸ˂ʭʲʰʨʴ ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ. ʵʸʳʨʸ˂ʭʲʰʨʴʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʱʰ ʪʰʪʰ-ʹʨ ʫʨ ʪʰʭʰ-ʹ ʪʨʸʫʨ ʱʰʫʬʭ ʩʬʭʸʰ ʪʭʨʽʭʹ: ʸʨʺʰ, ʱʨˆʰ, ʳʨ˂ʰ, ʴʻʱʸʰ,
ʨʲʫʰ, ˀʻʽʸʰ, ʳʬʽʰ, ʳʻˀʴʰ, ʭʰ˂ʩʰ, ʯʰʲʰ, ʽʻˇʰ, ˇʨʸˇʰ, ˇʰʳʰ, ˇʵʴʫʰ, ʲʰʲʰ, ʲʨʲʰ
ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʹʨʲʰʺʬʸʨʺʻʸʵ ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʴʵʸʳʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ
ʹʨˆʬʲʬʩʹʨ˂ ʨʸ ʫʨʬʸʯʭʰʹ ˄ʵʫʬʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ. ʰʹʰʴʰ ʼʻ˃ʰʹ ʹʨˆʰʯ ʪʭˆʭʫʬʩʨ:
ʴʨʯʬʲʨ! ʭʨʴʵ! ʴʻʴʻ! ʪʰʵʸʪʰ! ʰʭʨʴʬ! ʫʰʨʲʬʽʺʬʩˀʰ ʫʨʰʸʯʨʭʬʴ ʹʻʼʰʽʹʹ: ʴʨʯʬʲʨʭ!
ʴʨʯʬʲʨʵ! ʴʨʯʬʲʨʻ! ʴʨʯʬʲʨʰʹʰ! ʭʨʴʵʭ! ʴʻʴʻʭ! ʪʰʵʸʪʰʭ! ʰʭʨʴʬʭ!
ʻʳʨʸʯʬʩʻʲʵʨ ˀʬʮʾʻʫʭʨ ˆʨʲˆʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ Äʨ³
ˆʳʵʭʨʴˁʨʳʵ˂ʰʲʬʩʻʲʰ ʼʵʸʳʬʩʰʹʨ ˄ʵʫʬʩʰʯˀʰ, ʸʵ˂ʨ ʨ ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʭʰʯ ʰʽ˂ʬʭʰʨʴ, ʬ.ʰ. Äʨ³ ʰʹʬ ʰʽ˂ʬʭʨ, ʸʵʪʵʸ˂
ʹʨˆʬʲʵʩʰʯʰʹ ʰ ˄ʵʫʬʩʰʯˀʰ: ʴʨʯʬʲ! ʽʨˇʨʴ! ʽʰʺʬʹ!
Äʰʨ³-ʮʬ ʫʨʩʵʲʵʬʩʻʲ ʹʨˆʬʲʬʩʹʨ˂ ʨʽʭʹ Äʨ³ ˁʨʳʵ˂ʰʲʬʩʻʲʰ ʫʨ ˄ʵʫʬʩʰʯʰʹ
ʴʰˀʨʴʫʨʸʯʻʲʰ ʼʵʸʳʬʩʰʨ: ʪʬʫʰʨ! (ʪʬʫʰ! ʪʬʫʵ!), ʳʰʴʫʰʨ! (ʳʰʴʫʰ! ʳʰʴʫʵ!), ʳʨʸʰʨ!
(ʳʨʸʰ! ʳʨʸʵ!) 
ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫʨʨ ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʵʫʬʩʰʯʰʹ ʼʵʸʳʬʩʰ:
ʳʰʴʫʰ, ʳʨʸʰ, ʳʨʸʵ (ˆʵʸʴʨʻʲʰ, 2005,13).
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ, ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ, ʻʱʭʬ˂ʬʲʰʨ
ʫʨ ʰʩʸʻʴʭʰʹ ʰʹʬʭʬ, ʸʵʪʵʸ˂ ʻʱʭʬ˂ʬʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵ ʹʨˆʬʲʰ.
ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ʨʩʹʵʲʻʺʻʸ ʩʵʲʵˀʰ ʿʵʭʬʲʪʭʨʸʰ
ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʨʭʨʪ, ʨʭʨʲ, ʨʭʾʨʴ, ʨʯʨʸ, ʨʲˆʨʮ, ʨʹʨʴ, ʴʰʴ-ʰ, ʴʵʴ-
ʰ, ʴʻʱʸʰ, ʨʯʻˀ-ʰ...
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ˃ʰʸʬʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʮʵʪˇʬʸ ʪʨʫʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ
ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʼʵʸʳʰʯ, ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʿʭʬʲʨʮʬ ʶʸʵʫʻʽʺʻʲʰʨ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʫʨ
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˄ʵʫʬʩʰʯʰ. ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʨ: ʵʼʲʰʹʨ, ʼʰʲʰʹʨ, ˆʨʺʰʹʨ, ʸʨʫʵʹʰ, ʳʯʭʨʸʰʹʨ,
ʳʮʰʹʨ (ʨʴ: ʶʰʸʳʯʭʨʸʰʹʨ, ʶʰʸʰʳʮʰʹʨ), ʲʬʸ˄ʨʳʰʹʨ. ˄ʵʫʬʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʨ: ˀʳʨʪʵ, ˁʰʯʵ,
ˁʨʴʯʵ, ˂ʨ˂ʵ, ˃ʰʱʵ, ˃ʵʱʵ... ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ˆˀʰʸʰʨ ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʳʯʨˀʰ
(ˆʬʭʹʻʸʬʯʰ, ʼˀʨʭʰ, ʯʻˀʬʯʰ): ˁʰʳʽʵ, ˂ʰʪʸʵ, ˂ʰʳʵ, ˂ʰʼʵ, ˂ʻʱʵ, ˅ʨʴʯʵ,
˅ʸʬʲʵˆʨʶʸʵ...
ʸʵʪʵʸ˂ ˃ʰʸʬʻʲʰ, ʰʹʬ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʩʸʻʴʬʩʨʫʰ ʹʰʺʿʭʨʨ ʫʨ
ʬʽʭʬʳʫʬʩʨʸʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲʰ ʩʸʻʴʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨʹ.
2.2. ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ
˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ʲʬʽʹʰʱʻʸʨʫ ʬʸʯ ʬʸʯʬʻʲʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ, ʳʨʪʸʨʳ
ʳʰʹʰ ʫʬʮʰʴʺʬʪʸʨ˂ʰʨ ʹʨʬʸʯʵ ˄ʬʹʹ ʬʽʭʬʳʫʬʩʨʸʬʩʨ, ʹʨ˄ʨʸʳʵʽʳʴʵ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʫʨʴ
ʿʭʬʲʨʮʬ ʶʸʵʫʻʽʺʻʲʰʨ -ʨ, -ʻʸ/; ʻʲ, -ʻʲ-ʨ;  -ʬʲ/ -ʬʲ-ʨ; -ʻʨ; -ʬʰ; -ʰʱ-ʨ; ʻʱ-ʨ; -ʰʱ-
ʵ-ʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʺʸʨʫʰ˂ʰʻʲ, ʰʹʬ
ʽʸʵʴʵʲʵʪʰʻʸʨʫ ʪʭʰʨʴʫʬʲ ʼʵʴʫˀʰʨ˂.
1. -ʨ: ʯʨʴʫʻ-ʨ, ʲʨʳʨʮ-ʨ, ʲʨˀʽʨʸ-ʨ, ʳʨʰʹ-ʨ, ʽʸʵʴʰʱ., , ʵʩʵʲ-ʨ ... -ʨ ʹʻʼʰʽʹʰ,
ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ, ʫʨʬʸʯʭʰʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵ, ʨʴ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʫʨ ʨ˄ʨʸʳʵʬʩʹ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ˂ˆʵʭʬʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹʨʪʨʴ ʨʸʰʹ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ
ʨʳʷʨʳʨʫ ʳʯʨˀʰ ˀʬʳʵʸˁʬʴʰʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʹ ˈʽʭʰʨʯ:  ʲʵʳʰ __ ʲʵʳʨ, ʳʪʬʲʰ __ ʳʪʬʲʨ ( ʪʬʲʨ), ʼʵ˂ˆʭʬʸʰ __
ʼʵ˂ˆʭʬʸʨ,  ʱʻʸʫʾʬʲʰ __ ʱʻʸʫʾʬʲʨ, ʰʸʬʳʰ __ ʰʸʬʳʨ, ʨʼʯʨʸʰ __ ʨʼʯʨʸʨ, ʳʬʪʸ.
ˇʵʾʵʸʰ (˃ʨʾʲʰ) __ ˇʵʾʵʸʰʨ, ʯʻʴʯʰ (ʫʨʯʭʰ) __ ʯʻʴʯʰʨ, ˆʵˇʰ (ˆʨʸʰ) __
ˆʵˇ(ʰ)ʨ«ˆˀʰʸʨʫ -ʨ ʹʻʼʰʽʹʰ ʪʨʭʸ˂ʵʩʰʲʰʨ ʫʨ ʪʭʨʽʭʹ -ʰʱ-ʨ: ˃ʨʾʲʰ - ˃ʨʾʲʰʱʨ, ˆʨʸ
- ˆʨʸʰʱʨ, ʳʪʬʲʰ - ʳʪʬʲʰʱʨ...
ʽʨʲʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʼʸʰʴʭʬʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹʨʪʨʴ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ˁʰʺʰ __ ˁʰʺʵ, ˇʨˇʨ __ ˇʨˇʨ (ˇʨˇʨʲʨ), ʳʬʸ˂ˆʨʲʰ __
ʳʬʸ˂ˆʨʲʨ, ʱʨʱʨʩʰ __ ʱʨʱʨʩʨ, ʿʵʸʨʴʰ __ ʿʵʸʨʴʨ, ˀʨʭʨʸʫʬʴʰ __ ˀʨʭʨʸʫʬʴʨ, ʽʵʸʰ __
ʽʵʸʰ, ʽʵʸʰʨ... ʹʨʪʴʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹʨʪʨʴ ʱʰ: ʩʸʵʲʰ __ ʩʸʵʲʨ, ˆʬʲʰ __ ˆʬʲʨ,  ʴʨʳʪʨʲʰ
__ ʴʨʳʪʨʲʨ, ʯʭʨʲʰ __ ʯʭʨʲʨ, ʱʨʷʰ __ ʱʨʷʨ...
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            თევზთა სახელებისაგან ნაწარმოები საკუთარი სახელებიც კაცს აღნიშნავს: 
კაცი - კაცია, კაცობა; ვაჟი - ვაჟა, ვაჟი, ვაჟიკა... ქალთა სახელთაგან გვხვდება: ქალი - 
ქალია, ქალუკა; თვისების (ადიექტური) სახელებისაგან ნაწარმოები სახელები ორივე 
სქესთან მოიპოვება: პატარა  __  პატა, პაატა; ბერი  __  ბერა, ბერიკა, ბერო, ბერუკა; 
თეთრი __  თეთრუკა, თეთრო; ჭრელი  __  ჭრელა, ჭრელო; ახალი  __  ახალა, ზვიადი  __  
ზვიადა, ფიცხელი  __  ფიცხელა... მოქმედების სახელებისაგან: საჩინო, ცხოვრება, 
ნანობა, მშვიდობა და სხვა.  
ქართულ ენაში აგრეთვე გავრცელებულია საზოგადო სახელებისაგან 
ნაწარმოები საკუთარი სახელები: კაცი __ კაცია, ხელი __ ხელა, მკერდი __ მკერდა, 
ნადირი __ ნადირა,  ბროლი __ ბროლა, სული __ სულა, მეგრ. ბურჭული (ცული) __ 
ბურჭულა, ბუტუტი (ქინქლა), ბიტუტია, ზაკაი (ბზა) __ ზაკაია, კინტირი (კიტრი) __ 
კინტირია... ხოლო ზედსართავი სახელებისაგან მიღებულია ანთროპონიმები: ახალი 
- ახალა, თეთრი  __ თეთრა,ზვიადი __ ზვიადა, ფიცხელი __ ფიცხელა, ნათელი __ 
ნათელა, ბერი __  ბერა, მსუბუქი  __  მსუბუქა, მაღალი  __  მაღალა, შავი __  შავა, მეგრ. 
კუნტი (მოკლე) __ კუნტა ... (ღლონტი,1971,145). 
წარმოქმნილი ფუძის მქონე  ანთროპონიმებს შორის გვხვდება ქალთა და კაცთა  
აღმნიშვნელი სახელები, რომლებიც ძირითადად იწარმოება სუფიქსაციის გზით. 
ქალთა სახელების საწარმოებლად ძირითადად  გავრცელებულია  შემდეგი 
სუფიქსები:  -ინა;  -ინ; -ა, თუმცა, ჭარბობს -ა სუფიქსი, მაგალითად: ანგელინა   
(ბერძ.) (ჭუმბურიძე, 1982, 122) – ანგელ+ინა: „ანგელ“, „ანგელოს“. თავდაპირველად 
ნიშნავდა „ამბის მომტანს“, „მოამბეს“, შემდეგ კი –  მნიშვნელობა დაუვიწროვდა და 
„ღვთის მახარობელს“ ნიშნავდა. სიტყვას ლათინურში დართული აქვს  -ინ  სუფიქსი 
და ამ გზით მიღებულია საკუთარი სახელი – ანგელინა; აგრაფინა (ლათ.) 
(ჭუმბურიძე, 1982, 121_ 122) – აგრაფ+ინ+ა: „აგრიპას კუთვნილი“,  ამ სახელს 
დაერთვის -ინ სუფიქსი, რომელიც მნიშვნელობით უახლოვდება ქართულ -იან-ს 
(დავითიანი, ოთარიანი და სხვა); გვრიტია (ქართ.) (ჭუმბურიძე, 1982, 124)  – 
გვრიტი+ა:  გვრიტი  – სახელობით ბრუნვაში მოცემული არსებითი სახელი + „-ა“– 
„არის“, ზმნის („ყოფნა“) შემოკლებული ფორმა; ფიქრია (არაბ. __ „ფიქრი“) (ჭუმბურიძე, 
1982, 144) – ფიქრი+ა: არაბულში გვხვდება როგორც ქალის, ისე კაცის სახელად. 
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ʳʰʰʾʬʩʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨ Äʼʰʽʸʰ³ ʫʨ Ä-ʨ³ ʹʻʼʰʽʹʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ. ʨʪʸʬʯʭʬ
ʹʨˆʬʲʰ ʼʵʯʵʲʨ (ʽʨʸʯ.) __ ʰʪʰʭʬʴʨʰʸʨʫʨʨ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ,
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʽʨʲʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʩʵʸʬʴʨ (ʹʱʭʰʯʻʸ-ʨʲʨʴʻʸʰ) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 123) ± ʹʱʭʰʯʻʸ-
ʨʲʨʴʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʸʵʳʲʰʹʪʨʴʨ˂ ʪʸʨʼʰʱʻʲʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʰʹ ʪʮʰʯ (ʯʨʭʱʰʫʻʸʰ ʨʹʵʹ
ˀʬ˂ʭʲʰʯ), ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ± ˀʵʸʬʴʨ; ʰʨ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 131) ʩʬʸ˃ʴʻʲʨʫ ± ʰʵʴ, ʳʰʹʰ
ʳʸʨʭʲʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨʨ ± ʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫʨʨ ʽ˂ʬʻʲʰ ʫʨ ˀʬʹʻʲʰʨ
ʬʭʸʵʶʻʲ ʬʴʬʩˀʰ˂, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʭʰʵʲʨ, ʭʰʵʲʬʺʨ; ʵʲʨ (ʹʱʨʴʫ Ä˄ʳʰʴʫʨ³
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,141) ± ʸʻʹʻʲ ʬʴʨˀʰ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰʨ ʭʨʷʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ± ʵʲʬʪ,
ʸʵʳʲʰʹʪʨʴʨ˂ʨʨ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ± ʵʲʪʨ; ʽʬʯʬʭʨʴ (ʹʶʨʸʹ.) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,
1982, 144) ± ʽʬʯʨʰʵʴ Äˀʨˈ-ʴʨʳʬʹ³ʪʳʰʸʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ) ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʪʨʫʳʵʺʨʴʰʲʰʨ
ʽʬʯʬʵʴ-ʰʹ ʼʵʸʳʰʯ, ʹʨʰʫʨʴʨ˂ ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ± ʽʬʯʬʭʨʴ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #1).
ʽʨʲʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʱʨ˂ʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ˂
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʪʮʰʯ ʰ˄ʨʸʳʵʬʩʨ, ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʱʰ ± ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹ ʪʮʰʯ, ʱʬʸ˃ʵʫ,
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰʨ -ʨ ʹʻʼʰʽʹʬʩʰ. ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʱʨ˂ʯʨ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ˀʵʸʰʹ ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʸʨʭʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʹʨˆʬʲʰʹ ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ʱʭʲʨʭ ʼʨʸʯʵʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʰʨʴʭʨʸʨ (ʽʨʸʯ.) 
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,93) __ ʰʨʴʭʨʸ+ʨ: Äʰʨʴʭʨʸˀʰ ʫʨʩʨʫʬʩʻʲʰ³__ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʯʭʰʹ
ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨʹ ʰʨʴʭʨʸʹ, ʳʰʰʾʬʩʨ -ʨ ʹʻʼʰʽʹʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ; ʰʳʬʫʨ (ʽʨʸʯ.) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,
1982, 90) __ʰʳʬʫ+ʨ: ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫʨ˂ ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹ
ʪʮʰʯ. ʳʰʹʪʨʴ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʪʭʨʸʬʩʰ: ʰʳʬʫʨ˃ʬ, ʰʳʬʫʨˀʭʰʲʰ; ʹʨʿʭʨʸʬʲʨ (ʽʨʸʯ.,
ˀʬʳʵʱʲʬʩʰʯ __ ʹʨʿʭʨʲʨ) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 110) __ ʹʨʿʭʨʸʬʲ+ʨ: ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ __
Äʹʨʿʭʨʸʬʲ³ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʹʨʿʭʨʸʬʲʰ³ ʼʻ˃ʰʹʨ ʫʨ -ʨ ʹʻʼʰʽʹʰʹ
ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ; ʼʵ˂ˆʭʬʸʨ (ʽʨʸʯ.) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 114) __ ʼʵ˂ˆʭʬʸ+ʨ: ʫʾʬʹ ʰˀʭʰʨʯʨʫ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ˂ˆʵʭʬʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʼʵ˂ˆʭʬʸʰ³ ʼʻ˃ʰʹʨʪʨʴ __  Äʼʵ˂ˆʭʬʸ³
ʫʨ -ʨ ʹʻʼʰʽʹʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʯʻʳ˂ʨ, ˆˀʰʸʰʨ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰ, ʸʵ˂ʨ ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʹʨ˄ʨʸʳʵʬʩʲʨʫ
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʪʮʨʨ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʰʹʰʴʰ ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ
ʪʨʸʫʨʽʳʴʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʩʨʸʨʳ (ʨʭʬʹʺʻʸʰ) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 71) __
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ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʳʸʨʭʨʲʹʨʼʬˆʻʸʰʨʴʰ ʪʨʸʫʨʽʳʴʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʨʭʬʹʺʻʸʰ ʭʬʸʬʯʸʨʪʴʨ-ʹʨʪʨʴ
(ʭʬʸʬʯʸʨ-ʪʴʨ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʭʬʸʬʯʸʨʹ³ ʩʵʸʵʺ ʫʬʳʵʴʰʹ) ʪʨʳʪʫʬʩʹ), ʳʨʹʯʨʴ
ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʻʸ ʱʨʭˀʰʸˀʰʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʭʨʸʨʳ, ʪʭʨʸʨʳ ʫʨ ʪʻʸʨʳ; ʬʸʨʱʲʬ (ʩʬʸ˃.) 
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 81) __ ʹʨˆʬˀʬ˂ʭʲʰʲʰ ʭʨʸʰʨʴʺʰʨ ʬʸʬʱʲʬ-ʹ ʼʵʸʳʰʹʨ, ʹʨˆʬʲʰ
˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰʨ ʩʬʸ˃ʬʴʯʨ ʹʨʿʭʨʸʬʲʰ ʳʰʯʵʲʵʪʰʻʸʰ ʪʳʰʸʰʹ ˈʬʸʱʻʲʬʹʰʹ, ʨʴʻ
ˈʬʸʨʱʲʬʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ. ˈʬʸʨʱʲʬ __ Äˈʬʸʨʹ (ʮʬʭʹʰʹ ʳʬʻʾʲʬ) ʫʰʫʬʩʨʹ³ʴʰˀʴʨʭʹ. ʨʳʨʭʬ
ʹʨˆʬʲʰʹ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʨˆʨʲʰ ʼʵʸʳʨʨ __ ʰʸʨʱʲʰ; ˀʰʵ (ʰʸʨʴ. __ Äˀʨʭʪʭʸʬʳʨʴʰ³
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 117) __ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ˀʬʳʵʹʻʲʰʨ ˀʰʵˀ-ʰʹ ʼʵʸʳʰʯ, ʸʵʳʲʰʹʪʨʴʨ˂ʨʨ
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ __ ˀʰʵ; ˇʨʸˇʰ (ʯʻʸʽ.) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 121) __ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˁʨʴʹ
ʯʻʸʽʻʲʰ ʹʰʺʿʭʨ ˇʨʸˁʰ-ʹʨʪʨʴ, ʸʨ˂ ʹʨʳʵˆʬʲʬʵ ʺʬʸʳʰʴʰʨ ʫʨ ʴʰˀʴʨʭʹ __ Äʳʨ˂ʴʬʹ³ ʫʨ
ʹˆʭʨ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #2).
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʼʬʴʨʹ
ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʳʵʼʬʸʬʩʰʯ-ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ.
ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʳʨʹʨʲʨʮʬ ʫʨʱʭʰʸʭʬʩʨʳ ˂ˆʨʫʿʵ, ʸʵʳ ʶʰʸʰʹ ʹʨˆʬʲʯʨ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-
ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʨʫʸʬʽʸʰʹʺʰʨʴʻʲʰ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ˃ʬʪʲʬʩˀʰ.
ʨʪʰʵʪʸʨʼʰʻʲ ʯˆʮʻʲʬʩʬʩˀʰ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰʹ -ʨ ʹʻʼʰʽʹʰʯ. -ʨ ʨʽ ʫʬʸʰʭʨʺʰʨ,
ʳʨ˄ʨʸʳʵʬʩʬʲʰ ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʵʩʰʹʨ (ʱʴʰʴʵʩʰʹʨ), ʸʵʳʲʰʹ ʫʨʸʯʭʨʳ ʹʰʺʿʭʨ ʹʨʱʻʯʨʸ
ʹʨˆʬʲʯʨ ʯʨʴʸʰʪˀʰ ʪʨʫʨʰʿʭʨʴʨ (ʱʻʶʸʨ, ʹʻʲʨ, ˄ʬʸʺʨ...) (ʱʰʸʯʨ˃ʬ, 2012, 20).
ʽʨʸʯʻʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰʨ ʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ˇʪʻʼʰ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂
ˀʬʳʨʭʨʲʰ ˇʪʻʼʰ ˆʨʹʰʨʯʫʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʻʼʰʽʹʬʩʰʯ: ʨ, ʨʱ, ʰʱ, ʰʲ, ʻʱ, ʬʴ, ʰʨ (ˀʨʴʰ˃ʬ,
1973), ʯʻʳ˂ʨ, ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʯʨ ʳʵʼʬʸʬʩʰʯ-ʱʴʰʴʵʩʰʯ ʼʵʸʳʨʹ ˆˀʰʸʨʫ -ʨ ʹʻʼʰʽʹʰ
ʨ˄ʨʸʳʵʬʩʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʨʱʴʰʴʬʩʬʲʰʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʨʲʻʫʰ __ ʨʲʻʫʨ, ʹʨʾʰʸ __ ʹʨʾʰʸʨ,
ʩʨʱʻʸ __ ʩʨʱʻʸʨ, ʨʳʰʸʨʴ __ ʨʳʰʸʨʴʨ, ʨʸˁʰʲ __ ʨʸˁʰʲʨ, ˇʨʭʨˆ __ ˇʨʭʨˆʨ, ʽʨʭʯʨʸ __
ʽʨʭʺʨʸʨ, ˆʨˆʻʺʰ __ ˆʨˆʻʺʨ, ʩʨʽʨʸ __ ʩʨʽʨʸʨ, ʹʨʳ˃ʰʳʨʸʰ __ ʹʨʳ˃ʰʳʨʸʨ, ʫʨʭʰʯ __
ʫʨʭʰʯʨ, ʵʯʨʸ __ʵʯʨʸʨ, ʪʰʭʰ __ ʪʰʭʰʨ, ʳʰˆʬʰʲ __ ʳʰˆʬʰʲʨ (ʰ-ʹ ʨʳʵʾʬʩʰʯ: ʳʰˆʬʲʨ __
ʳʰʽʬʲʨ)... ʨʴ: ʹʨʴʫʸʵ __ ʹʨʴʫʸʵʰʨ, ʹʰʱʵ __ ʹʰʱʵʰʨ, ʶʬʺʸʬ __ ʶʬʺʸʬʰʨ, ʬʹʬ __ ʬʹʬʰʨ,
ˀʻʺʻ __ ˀʻʺʰʨ, ʩʨʸʫʾʻ __ ʩʨʸʫʾʻʰʨ, ˂ʻ˂ʨ __ ˂ʻ˂ʨʰʨ, ʯʨʿʨ - ʯʨʿʨʰʨ... 
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ʨʴʨʲʵʪʰʻʸʨʫʨʨ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʳʵʼʬʸʬʩʰʯ-ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ
ʳʬʪʸʻʲʹʨ ʫʨ ʹʭʨʴʻʸˀʰ˂.
ʳʬʪʸʻʲʰ: ʵʽʸʰʨ, ʼʨˁʻʰʨ, ˆʻʺʻʴʰʨ... ʹʭʨʴʻʸʰ: ʨʩʰ __ ʨʩʰʲ, ʩʨʩʰ __ ʩʨʩʰʲ, ʩʨʫʰ
__ʩʨʫʰʲ, ʩʨ˃ʰ __ ʩʨ˃ʰʲ, ʭʰ˂ʩʰ __  ʭʰ˂ʩʰʲ, ʩʵˇʵ __ ʩʰˇʵʲ, ʫʰʭʵ __ ʫʰʭʵʲ...
ʹʭʨʴʻʸʰ: ʨʩʰ __ ʨʩʰʲ, ʩʨʩʰ __ ʩʨʩʰʲ, ʩʨʫʰ __ ʩʨʫʰʲ, ʩʨ˃ʰ __ ʩʨ˃ʰʲ, ʭʰ˂ʩʰ __
ʭʰ˂ʩʰʲ, ʩʵˇʵ __   ʩʵˇʵʲ, ʫʰʭʵ __ ʫʰʭʵʲ.... (ʾʲʵʴʺʰ, 1986, 17).
ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰʹ ʹʨ˄ʨʸʳʵʬʩʲʨʫ ʮʵʪˇʬʸ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰʨ -ʨ,
-ʻʨ, -ʰʱʨ ʫʬʸʰʭʨʺʬʩʰ (ʽʨʺʰʨ, ʨʫʰʨ, ʹʬʭʫʰʨ, ʯʨʸʻʨ, ʳʰˆʻʨ, ˆʨʸʰʱʨ, ˃ʨʾʲʰʱʨ ʫʨ
ʹˆʭʨ).
ʳʬʪʸʻʲ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ ʸʰʪ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰʨ:
ʨ) ˂ˆʵʭʬʲʯʨ, ʼʸʰʴʭʬʲʯʨ, ʯʬʭʮʯʨ, ʳ˄ʬʸʯʨ, ʳ˂ʬʴʨʸʬʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʯˆʨʰʨ __ ʯˆʨ,
ʯʻʴʯʰʨ __ ʫʨʯʭʰ, ʺʻʸʰʬ __ ʺʻʸʨ, ʾʬˇʰʱʵˁʰ __ ʾʵʸʰ, ˆʵˇʨ __ ˆʨʸʰ, ˇʵʾʵʸʰʨ __
˃ʨʾʲʰ, ʱʭʨʺʰʨ __ ʰˆʭʰ, ʳʰʳʰʴʵ __ ʳʰʳʰʴʵ, ʺʵʸʵʴˇʰʨ __ ʳʺʸʬʫʰ, ʾʵʸʾʵʴˇʰʨ __
ʩʨʺʰ, ˁʰʺʰ(ʨ) __ ˁʰʺʰ, ˅ʻʰʨ __ ˅ʻʱʰ, ʱʨʲʳʨˆʰʨ __ ʱʨʲʳʨˆʰ, ʾʵʸˇʵʰʨ __ ʾʵʸˇʵ,
ʱʵʾʵʴʨ __ ʱʵʾʵ, ʩʻʮʱʵˁʰ __ ʩʻʮʰ, ʮʨʱʨʰʨ __ ʩʮʨ, ʱʰʴʺʰʸʰʨ __ ʱʰʺʸʰ, ˅ʻ˅ʬʲʰʨ __
˅ʰʴ˅ʨʸʰ, ˅ʨʸˆʨʲʰʨ __ ˅ʨʸˆʨʲʰ...
ʩ) ʫʾʬʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʯʻʯʨˀˆʰʨ __ ʵʸˀʨʩʨʯʰ, ʵʩʰˀˆʰʨ __ ʶʨʸʨʹʱʬʭʰ...
ʪ) ʹʨʮʵʪʨʫʵ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʩʻʸ˅ʻʲʰʨ __ ˄ʨʲʫʰ, ʩʸʵʲʨ __ ʩʸʵʲʰ, ʽʵʩʨʲʰʨ __
ʶʻʸʰ...
ʫ) ʮʳʴʬʩʰ: ʳʵʱʵʴʨ __ ʳʰʴʫʨ, ʭʨʳʵʱʵʴʨ __ ʨʸ ʳʰʴʫʨ, ʳʵʱʵʫʰʨ __ ʳʰʴʫʵʫʰ, ʳʰʹʱʵʫʰ __
ʭʰʹ ʻʴʫʵʫʰ, ʸʻʴʰʨ __ ʨʸʰʹʵ, ʭʨʾʻʸʰʨ __ ʨʸ ʳʵʱʭʫʬ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʹʨʳ ʫʨ ʳʬʺʳʨʸ˂ʭʲʰʨʴʰ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʳʬʪʸʻʲˀʰ, ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ,
ˀʬʳʵʱʲʬʩʰʯ (ʵʸʳʨʸ˂ʭʲʨʫ) ʪʨʳʵʰʯʽʳʰʹ ʫʨ ʨʹʬʭʬʨ ʹʰʺʿʭʨ-ˆʳʨʸʬʩʨˀʰ.
˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ˆˀʰʸʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʳʵʼʬʸʬʩʰʯ-ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʼʵʸʳʬʩʰ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ.
ʽʨʲʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ:
-ʱʵ -ʵ -ʰʺʨ -ʨ -ʻ˂ʨ -ʴʵ -ʯʵ -ʰʱʵ -ʬʺʨ
ʳʨʰʱʵ
ʯʨʲʰʱʵ
ʱʨʺʵ
ʴʨʺʵ
ʰʭʲʰʺʨ ʲʨʲʨ
ʴʨʺʨ
ʴʰʴʻ˂ʨ ʽʬʯʰʴʵ ʽʬʯʬʯʵ ˂ʰʱʵ ˇʻʲʰʬʺʨ
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ʱʨ˂ʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ:
-ʰʱʵ -ʻʱʨ -ʨ -ʻʴʨ -ʴʨ -ʵʲʨ -ʻ˂ʨ -ʰʺʨ -ʬʲʨ -ʰʨ
ʩʰ˅ʰʱʵ
ʨʲʰʱʵ
ʯʬʳʻʱʨ
˅ʨʩʻʱʨ
ʪʰʪʰʨ
ʫʨʯʻʨ
ʫʨʯʻʴʨ
ʪʻʪʻʴʨ
ʪʻʪʻʴʨ ʴʰʱʵʲʨ ʪʰʪʻ˂ʨ ʪʵˁʰʺʨ
ˀʵˀʰʺʨ
ʳʨʳʻʱʬʲʨ ʵʯʰʨ
ʶʨʶʰʨ
ʮʵʪˇʬʸ ˆʳʵʭʴʰʯ ʫʨʩʵʲʵʬʩʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʹʨˆʬʲʵʩʰʯʰʹ -ʰ-ʹ ʫʨʰʸʯʨʭʹ,
ʸʨ˂ ʳʨʹ ʫʨʳ˂ʰʸʬʩʰʹ ʬʲʼʬʸʹ ʨ˃ʲʬʭʹ: ʳʨʰʹʨʰ, ʱʨʴʫʨʰ, ʫʻʸʨʰ (ˆʬʭʹʻʸ.), ʮʵʩʨʰ
(ʯʻˀ.), ʽʨʹʰʴʨʰ (ʳʵˆʬʭ.), ʹʨʸʫʰʹʨʰ... ˆˀʰʸʨʫ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ˃ʰʸʹ ʵʸʰ
ʳʨʱʴʰʴʬʩʬʲʰ ʹʻʼʰʽʹʰ ʨˆʲʨʭʹ: ʳʨʳ-ʻʱ-ʬʲ-ʨ, ʫʨʯ-ʰʱ-ʬʲ-ʨ, ʶʬʺʸ-ʰʱ-ʬʲ-ʨ
(ʶʬʺʸʰʱʬʲʨ)...
˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ ˀʵʸʰʹ, ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰʹ ʪʨʸʫʨ,  
ʨʪʸʬʯʭʬ, ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʼʻ˃ʬʫ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰʨ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʯ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲʰ, ʰʹʬ ʸʻʹʻʲʰ (ʪʸʬˁʰˆʨ, ʹʱʬʲʬʺʨ,
ʪʴʰʫʨ, ʱʲʰʮʳʨ, ʱʻʮʴʬˁʰʱʨ, ˁʳʵʸʰʱʨ, ʶʬʸʬ˂ʰ, ʳʵʮʪʰ, ʱʰʸʶʰˁʨ, ʩʻʲʵˁʱʨ, ʱʨʹʺʰʲʨ,
ʶʬˀʱʨ, ʱʴʰʨʮʨ...), ʨʴ ʻ˂ˆʵʻʸʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ (ʭʨʲʰʫʵʲʨ, ʼʬʹʺʰʭʨʲʨ, ʭʰʸʻʹʨ, ʶʨʺʸʻʲʰ,
ʪʬʹʺʨʶʵ, ʳʵʸʼʰʱʨ, ʳʰʹʱʵʲʨ, ʩʨʰʸʨʳʨ, ʨʪʬʴʺʨ, ˀʶʰʵʴʨ, ʰʴʺʬʸʴʬʺʨ, ʱʵʳʶʰʻʺʬʸʨ,
ʲʨʰʯʨ, ʵʲʸʨʰʺʨ...).
ʹʨˆʬʲʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰ˂ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʪʮʰʯʨʨ
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ. ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʯ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰʨ: -ʨ: ʪʵʮʰʴʨʿʨ, ʱʻ˅ʨ, ˇʬʽʹʵʴʨ,
ʨʰʴˀʺʨʰʴʨ, ʹʱʬʲʬʺʨ, ʪʲʵʩʻʹʨ, ʱʨʹʺʰʲʨ, ʱʵʳʶʰʻʺʬʸʨ, ʩʻʸʯʨ, ʹʰʱʭʫʰʲʨ, ˄ʸʰʶʨ,
ʴʨʳ˂ʬ˂ʨ, ˄ʬʸʺʰʲʨ, ʱʨʲʳʨˆʨ;  -ʵ: ʴʬʳʹʵ, ʲʨʵ, ʴʰʵ, ˆʻ˅ʻ˅ʵ, ʱʨˆʬʲʵ, ʮʨʴʪʵ, ˇʪʰʸʵ,
˂ʰʿʭʵ, ʯʸʰʯʵ, ˂ˆʬʴʵ, ʶʰʴʪʵ, ʺʿʨʳʶʲʵ, ˀʨˆʵ; -ʻʴʨ: ʪʵ˅ʻʴʨ, ˂ʰʿʻʴʨ, ʼʨʹʻʴʨ,
˄ʸʻ˄ʻʴʨ, ʯʨʪʻʴʨ, ʶʻʹʱʻʴʨ, ʶʻʺʱʻʴʨ, ʩʻ˂ʻʴʨ, ʽʻ˂ʻʴʨ; -ʰʱʨ: ˄ʵ˄ʵʲʰʱʨ, ˄ʨʲʰʱʨ,
ʳʵʸʼʰʱʨ...
ʮʬʫʹʨʸʯʭʰ ʹʨˆʬʲʰʫʨʴʨʨ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ˀʬʳʫʬʪʰ ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʨ)ʳ˄ʨʸʬ, ʩʵʿʬ,
ʩʵʯʬ, ʮʬʶʬ, ˅ʰ˅ʬ, ʫʵʾʸʰʨʲʨ, ʲʬʴ˂ʰ (ʩʰ˅ʰ); ʩ) -ʨ ʹʻʼʰʽʹʰʨʴʰ: ʼʻʳʼʻʲʨ, ʩʵˆʭʬʸʨ,
ʽʨˁʨʲʨ; ʪ) -ʰʨ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʯʰ ʪʭʨʸʰʹ ʳʰʳʾʬʵʩʬʩʰ (˅ʨʳʰʨ-ʹ ʺʰʶʰʹʨ): 
ʺʭʲʬʶʰʨ, ˆʭʸʬʶʰʨ, ʪʲʬˇʰʨ, ʺʿʲʨʶʰ˅ʨʳʰʨ...
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ
ˀʬʳʵʱʲʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʨʾʨʯʰ ± ʨʾʨ, ʬʶʸʨʽʹʰʨ ± ʬʶʸʨ, ʬʫʻʱʰʨ ±
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ʬʫʻ, ʩʨʩʰʲʰʴʨ ± ʩʨʩʰ, ʫʬʹʶʰʴʬ ± ʫʬʹʰ, ʬʲʰʹʨʩʬʫ ± ʬʲʰʹʨ/ʬʹʨ, ʭʨʹʨʹʰ ± ʭʨʹʨ,
ʸʻʹʻʫʨʴ ±ʸʻʹʻ, ʶʬʲʨʪʰʨ ± ʶʬʲʨ, ʳʰʴʨʫʵʸʨ ± ʳʰʴʨ, ʹʻʹʨʴʨ ± ʹʻʹʨ, ˀʻˀʨʴʨ ± ˀʻˀʨ,
ʼʵʺʰʴʬ ± ʼʵʺʰ, ʽʸʰʹʺʰʴʬ ± ʽʸʰʹʺʰ, ʽʰʵʴʰʨ ± ʽʰʵ, ʼʬʵʫʵʹʰʨ ± ʼʬʵ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʨʩʬʹʨʲʵʳ ± ʨʩʬ, ʬʸʳʰʲʬ ± ʬʸʰ, ʪʰʵʸʪʰ ± ʪʰʵ, ʭʲʨʫʰʳʬʸ ±
ʲʨʫʰ, ʩʰʱʬʴʺʰ ± ʩʰʱʰ, ʨʶʵʲʵʴ ± ʨʶʵ, ʰʶʵʲʰʺʬ ± ʰʶʵ, ʴʨʶʵʲʬʵʴ ±ʴʨʶʵ, ʬʶʰʼʨʴʬ ±
ʬʶʰ, ʫʰʳʬʴʺʰ ± ʫʵʳʬ, ʳʨʴʨʹʬ __ ʳʨʴʨ, ʱʰʳʵʯʬ __ ʱʰʳʵ, ʰʻʹʺʰʴʬ ± ʰʻ, ʹʨˁʰʴʵ ± ʹʨˁʰ,
ʹʨʸʫʰʵʴ ± ʹʨʸʫʰ, ʫʨʴʰʬʲ __ʫʨʴʬ, ʮʵʹʰʳʬ ±ʮʵʹʰ, ʫʨʸʰʹʶʨʴ ± ʫʨʸʰ, ʶʨʴʺʬʲʬʰʳʵʴ
± ʶʨʴʺʬ, ʪʨʲʨʽʺʰʵʴ ± ʪʨʲʨ, ʲʨʮʨʸʬ ± ʲʨʮʨ, ʺʸʵʼʰʳʬ ± ʺʸʵʼʰ, ʲʬʭʨʸʹʰ ± ʲʬʭʨ,
ʬʫʰˀʬʸ ± ʬʫʰ, ʪʨʩʸʰʬʲ ± ʪʨʩʰ, ʰʭʨʴʬ ± ʰʭʨ, ʪʬʸʨʹʰʳʬ ± ʪʬʸʨ, ʩʬʹʨʸʰʵʴ ± ʩʬʹʨ,
ʿʨʸʨʳʨʴ ± ʿʨʸʨ ...
ʨʳ, ʵʳ, ʵʴ, ʨʸ, ʵʸ ʳʨʸ˂ʭʲʬʩʮʬ ʫʨʩʵʲʵʬʩʻʲ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ,
ʩʵʲʵʱʰʫʻʸʰ ʯʨʴˆʳʵʭʴʬʩʰ (ʳ, ʴ, ʸ) ʳʵʱʭʬ˂ʰʲʰʨ: ʨʩʸʨʳ ± ʨʩʸʨ, ʸʵʹʺʵʳ ± ʸʵʹʺʵ,
ʹʵʼʸʵʳ ± ʹʵʼʸʵ, ʨʴʺʵʴ ± ʨʴʺʵ, ʹʰʳʵʴ ± ʹʰʳʵ, ʩʬʪʲʨʸ ± ʩʬʪʲʨ...
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ ˅ʨʸʩʵʩʹ ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹ ʪʮʰʯ
ʳʰʾʬʩʻʲʰʹʨʱʻʯʨʸʰʹʨˆʬʲʬʩʰʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬʽʨʸʯʻʲʰʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹʱʴʰʴʵʩʰʯ-
ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ ʫʨ ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰ  ʳʸʨʭʨʲʳˆʸʰʭ  ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʫʨ ʳʨʯʰ
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʼʻ˃ʰʹʨʨ
                                          
2.3. ʯˆʮʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ
ʯˆʮʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʽʸʵʴʵʲʵʪʰʻʸʨʫ ʪʭʰʨʴʫʬʲʰ ʬʭʵʲʻ˂ʰʰʹ
ʶʸʵʫʻʽʺʰʨ. ʸʯʻʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳˀʰ ʳʵˁʨʴʹ ʹʰʺʿʭʰʹ ˀʬʳʵʽʳʬʫʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʯʨʭʰʹʰ ʪʬʳʵʭʴʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʯˆʮʨʭʹ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʹ. ʨʳʰʺʵʳ ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʰ
ʫʾʬʹʨ˂ ʨʺʨʸʬʩʹ ʳʬʺʹʨˆʬʲʰʹ ʴʰˀʨʴʫʵʩʲʰʭ ʯʭʰʹʬʩʬʩʹ.
ˀʬʭʨʫʨʸʵʯ ʬʸʯʳʨʴʬʯʹ, ʬʸʯʰ ʳˆʸʰʭ, ʪʻʲʴʨʮʰʹ, ʯʵʲʰʹʽʭʨʳʰʹʨ ʫʨ, ʳʬʵʸʬ
ʳˆʸʰʭ, ʶʨʺʨʸʱʨ˂ʰʹ (ʼˀʨʭ. ʩʨʺʨʸʱʨ˂ʰʹ), ʻˁʨʱʵˁʰʹ ʺʰʶʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ. ʶʰʸʭʬʲʰ
ʨʫʸʰʴʫʬʲʰ ˁʨʴʹ, ʳʬʵʸʬ ± ʪʭʰʨʴʫʬʲʰ. ʶʰʸʭʬʲˀʰ ˀʬʬʸʯʬʩʻʲʰʨ ʹʻʩʹʺʨʴʺʰʭʰ ʫʨ
ʨʫʰʬʽʺʰʭʰ (ʹʨʮʾʭʸʻʲ-ʳʹʨʮʾʭʸʬʲʰ), ʳʬʵʸʬˀʰ, ʶʰʸʰʽʰʯ, ʨʫʰʬʽʺʰʭʰ ʫʨ
ʹʻʩʹʺʨʴʺʰʭʰ (ʳʹʨʮʾʭʸʬʲ-ʹʨʮʾʭʸʻʲʰ). 
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ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʯʨʪʨʴ ʪʭˆʭʫʬʩʨ: ʽʨʸʯʻʲʰ ± ʪʻʲ-ʴʨʮ-ʰ, ʳʬʪʸʻʲʰ ± ʯʵʲʰ-
ʹʽʭʨʳʰ (ʯʭʨʲʰ-ʲʨʳʨʮʰ), ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʲʯʨʪʨʴ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ: ʽʨʸʯʻʲʰ ± ʶʨʺʨʸ(ʨ) -
ʱʨ˂-ʰ, ʳʬʪʸʻʲʰ ± ʻˁʨ-ʱʵˁʰ (ˀʨʭʰ-ʱʨ˂ʰ).
ʯˆʮʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ˂ʨʲʱʬ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʹʨˆʬʲʬʩʰ (ʨʸʹʬʩʰʯʰ, ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ, ʸʰ˂ˆʭʰʯʰ, ʴʨ˂ʭʨʲʹʨˆʬʲʰ), ʰʹʬ ʮʳʴʬʩʰ (ʹʨˆʬʲʰ
ʫʨ ʮʳʴʨ, ʨʴ: ʮʳʴʨ ʫʨ ʹʨˆʬʲʰ). 
1. ʳʨʸʯʻʲʰ ʳʹʨʮʾʭʸʬʲʰʹʨ ʫʨ ʹʨʮʾʭʸʻʲʰʹ ˀʬʬʸʯʬʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʴʰ: ʳʨʳʰʹ-
ʯʭʨʲ-ʨ , ʳʨʳ-ʰʹ-ʰʳʬʫ-ʰ, ʫʬʫ-ʰʹ-ʰʳʬʫ-ʰ, ʫʬʫ-ʰʹ-ʱʬʯʰʲ-ʰ, ʳʨʳ-ʰʹ-ʩʬʫ-ʰ, ʳʮ-ʰʹʨ-
ʫʨʸ-ʰ, ʵʽʸʵ-(ʹ)-ʶʰʸ-ʰ, ʽʨʲ-ʯʨ-ʳʮʬ, ʭʨʸʫ-ʰ(ʹ)-ʱʵʴʨ, ˆʬʭʹʻʸʻʲʰ: ʴʨʯʬʲʰʹ-˃ʬ, ʨʩʨ-
ʰʹ-˃ʬ, ʩʬʸ-ʰʹ-˃ʬ, ʴʨʴʨ-ʰʹ-˃ʬ... ʹʨʮʾʭʸʻʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʸʯʻʲʰ ʳʹʨʮʾʭʸʬʲʰʹ
ˀʬʬʸʯʬʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʴʰ: ʳʵʴʨ-ʭʨʸʫʰʹʨ, ʶʰʸ-ʰ-ʳʮ-ʰʹʨ, ʶʰ-(ʰ)-ʳʯʭʨʸ-ʰʹʨ...
ʨʺʸʰʩʻʺʻʲʰ ʳʹʨʮʾʭʸʬʲʰʹʨ ʫʨ ʹʨʮʾʭʸʻʲʰʹ ˀʬʬʸʯʬʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʴʰ: ʵʸ-(ʰ)-
ʨʭʷʨʴʫʨ, ˆʬʲ-(ʰ)-˂ʨ˂ʰʨ, ʽʭʨ-ˆʨʸˀʰʨ, ˀʰʴ-ʪʨʸʫʰʲʨ, ʳʮʬ-ʽʨʲʨ, ʯʳʨ-ʪʰˀʬʸʰ, ʳʬʪʸʻʲʰ
ʯʻʯʨ-˂ʰʸʨ (ʳʯʭʨʸʽʨʲʰ)...
2. ʹʨˆʬʲʰ+ʮʳʴʨ: ˆʭʯʰʹʨ-ʭʨʸ, ʳʮʬ-ʭʨʸ (ʨʴ: ʮʬ-ʭʨʸ), ʳʬ-ʭʨʸ-ʱʨ˂ʨ, ʭʨʸʫʰ-ʼʰʴʬ,
ʳʬ˂-ʭʰʿʵ...
3. ʴʨ˄ʰʲʨʱʰ+ʮʳʴʨ: ʨʸ-ʪʬʲʵʫʰ, ʨʸ-ʭʬʲʵʫʰ, ʳʬʪʸ. ʳʻ-ʸˁʨ (ʳʻ-ʸʨ, ʸˁʨ-ʪʨ˅ʨʳʵ), 
ʨʴ: ʳʰʹʱʵʫʰ (ʭʰʹ ʻʴʫʵʫʰ)... (ʾʲʵʴʺʰ, 1971,147).
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʫʨ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʯʨ
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ ˄ʨʸʳʵʭʨʫʪʰʴʬʯ ʯˆʮʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʵʸʰ ˇʪʻʼʰ, ʱʬʸ˃ʵʫ,
ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʵʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ
ˀʬʬʸʯʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʫʰʲʨʭʨʸʫʰʹʨ (ʽʨʸʯ.) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,126) ±
ʫʰʲʨ+ʭʨʸʫ+ʰʹ+ʨ: ˀʬʫʪʬʴʰʲʰʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Äʫʰʲʨ³ Äʭʨʸʫ³ ±
ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʭʨʸʫʰ³ʼʻ˃ʰʹ, ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʴʰʹʨ Ä-ʰʹ³)  ʫʨ -ʨ
ʹʻʼʰʽʹʰʹʨʪʨʴ; ʫʬʫʰʹʰʳʬʫʰ (ʽʨʸʯ.) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982, 125-126) ± ʫʬʫ+ʰʹ+ʰʳʬʫʰ:
ˀʬʫʪʬʩʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʫʬʫʨ³ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʼʵʸʳʰʹʨÄʫʬʫ-ʰʹ³ ʫʨ
ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Äʰʳʬʫʰ³ (ʹʨʬʱʲʬʹʰʵ ʱʨʲʬʴʫʸʰʯ, ʳʨʹ ˀʬʬʼʨʸʫʬʩʨ ʹʨˆʬʲʰ
± ʬʲʶʰʫʨ Äʰʳʬʫʰ³); ʯʭʨʲʳʨʰʹʨ (ʽʨʸʯ.) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982, 130) ± ʯʭʨʲ+ʳʨʰʹ+ʨ:
ʳʰʰʾʬʩʨ ʵʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨ Äʯʭʨʲʰ³ Äʳʨʰʹʰ³ ʫʨ Ä-ʨ³ ʹʻʼʰʽʹʰʹ ˀʬʬʸʯʬʩʰʹ
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ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ; ʰʨʳʮʬ (ʽʨʸʯ.) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 131) ± ʰʨʳʮʬ: ˀʬʫʪʬʴʰʲʰʨ ʵʸʰ
ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± ʳ˂ʬʴʨʸʰʹʨ Äʰʨ³ʫʨ ˂ʰʻʸʰ ʹˆʬʻʲʰʹ Äʳʮʬ³) ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʬʩʰʹ
ˀʬʸ˄ʿʳʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ˂ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʵʸʰ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰʹʨʪʨʴ ˀʬʫʪʬʩʨ. ʳʨʯ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨˀʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʵʸʰ
ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʱʨʲʬʴʰʱʬ (ʩʬʸ˃.) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 92-93) ±
ʱʨʲʬ+ʴʰʱʬ: ˀʬʫʪʬʩʨ ʵʸʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ: ʱʨʲʵʹ Äʹʰʲʨʳʨʮʬ³ʫʨ ʴʰʱʬ Äʪʨʳʨʸˇʭʬʩʨ³
ʰʪʰʭʬ ʹʰʺʿʭʬʩʰ ˀʬʫʰʹ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʩʬʭʸʰ ʹˆʭʨ ʹʨˆʬʲʰʹ
ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨˀʰ˂, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʱʨʲʰʵʶʰ, ʱʲʰʵʶʨ Äˆʳʨ-ʳˀʭʬʴʰʬʸʰ³ ʱʨʲʰʫʨ
Äʲʨʳʨʮʰ ʪʨʸʬʪʴʵʩʰʹʨ³, ʴʰʱʨʴʫʸʵ Äʪʨʳʨʸˇʭʬʩʻʲʰ ʭʨʷʱʨ˂ʰ³ ʱʨʲʰʹʺʸʨʺʬ
Äʳˀʭʬʴʰʬʸʰ ʳʬʵʳʨʸʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʫʨ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˀʬʸ˄ʿʳʰʹ
ˀʬʫʬʪʨʫʨʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʶʵʲʰʱʨʸʶʬ (ʩʬʸ˃.) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 106-
107) ± ʶʵʲʰ+ʱʨʸʶʬ: ˀʬʫʪʬʩʨ ʵʸʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ: ʶʵʲʰ ± Äʩʬʭʸʰ³ ʫʨ ʱʨʸʶʵʹ ±
Äʴʨʿʵʼʰ³ ʳʬʵʸʬ ʳʨʯʪʨʴʰ ˂ʨʲʱʬ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʱʨʸʶʬ,
ʱʨʸʶʬʮ, ʶʰʸʭʬʲʰ ʳʨʯʪʨʴʰ ʱʰ ± ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʹ ʹˆʭʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨˀʰ˂:
ʶʵʲʰʩʰʵʹ, ʶʵʲʰʬʭʽʺ, ʶʵʲʰʬʴ, ʶʵʲʰʽʸʵʴ, ʶʵʲʰʽʹʬʴʰʨ ʫʨ ʹˆʭʨ; ʹʨˆʬʲʰ
ʨʴʫʸʵʴʰʱʬ (ʩʬʸ˃.) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 67±68) ʱʰ ±ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨʴ (ʨʴʫʸʵ)
ˀʬʬʸʯʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʳʰʰʾʬʩʨ, ʨʴʫʸʵ+ʴʰʱʬ: ʨʴʫʸʵ Äʳʨʳʨ˂ʰ³ʫʨ ʴʰʱʬ (ʪʨʳʨʸˇʭʬʩʨ³
ʬʹ ʹʨˆʬʲʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʰˀʭʰʨʯʰʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʳʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʨʹ ʳʵ˄ʳʵʩʹ ʪʭʨʸʰ ±
ʨʴʫʸʵʴʰʱʨˀʭʰʲʰ ʫʨ ʹˆʭʨ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #3).
ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ, ʼʻ˃ʰʹ ʪʨʵʸʱʬ˂ʬʩʨ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʨ ʱʵʳʶʵʮʰʺʬʩʰʹ
ˀʬʹʨʫʪʬʴʨʫ ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ, ʰʹʬ ʮʳʴʬʩˀʰ. ʨʪʰʵʪʸʨʼʰʻʲ ˃ʬʪʲʬʩˀʰ ʼʻ˃ʰʹ
ʪʨʳʬʵʸʬʩʰʯ ʶʰʸʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʹ ʬʸʯʰ ʰˀʭʰʨʯʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʹʨˆʬʲʰ: ʲʨʱʲʨʱʰ (ʱʰʸʯʨ˃ʬ, 2012, 20). ʹʨʰʹʺʵʸʰʵ ˄ʿʨʸʵʬʩˀʰ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ ʺʵʲʨʫˀʬʸ˄ʿʳʻʲʰ ʵʴʰʳʰʹ ʬʸʯʰ ˇʪʻʼʰ, ʸʵʳʲʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ
ʨʹʰʫʬʴʺʻʸʨʫ ʨʸʰʹ ˀʬʬʸʯʬʩʻʲʰ: ʨʩʫʨʲ-ʳʬʲʰʽʰ; ʨʩʻʲ-ʱʨʹʰʳ; ʭʨʸʨʮ-ʩʨʱʻʸ;
ʭʨʸʨʮ-ʩʨʽʨʸ; ʼʨʸʹʳʨʴ-ʼʨʸʻˆ ʫʨ ʹˆʭʨ (ʱʰʸʯʨ˃ʬ, 2012, 23-24).
ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʬʺʨʫ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ
ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʯˆʮʻʲʰ ʼʻ˃ʰʹʪʨʴʨʨ ˀʬʫʪʬʴʰʲʰ. ʰʹʰʴʰ, ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ,
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ʨʾʴʰˀʴʨʭʫʬʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʹ. ʳʨʯʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʫʨ
ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʫʬʫʰʹʱʬʯʰʲʰ: ʫʬʫ+ʰʹ+ʱʬʯʰʲʰ ± Äʫʬʫ³±
ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʫʬʫʨ³ʼʻ˃ʬÄ-ʰʹ³± ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰÄʱʬʯʰʲ³±
ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʱʬʯʰʲʰ³ʼʻ˃ʬ Ä-ʰ³± ʹʨˆʬʲʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ (ʰʪʰʭʬ
ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ ʳʽʵʴʬʨ ʳʬʺʹʨˆʬʲʰ ± ʫʬʫʰʹʰʳʬʫʰ); ʳʨʳʰʹʰʳʬʫʰ: ʳʨʳ+ʰʹ+ʰʳʬʫʰ ±
Äʳʨʳ³± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʳʨʳʨ³ʼʻ˃ʬÄ-ʰʹ³± ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰÄʰʳʬʫ³
± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʰʳʬʫʰ³ ʼʻ˃ʬ Ä-ʰ³ ± ʹʨˆʬʲʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ;
˃ʰʸʺʱʩʰʲʨ: ˃ʰʸ+ʺʱʩʰʲ+ʨ ±Ä˃ʰʸ³ ± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʼʻ˃ʬ Ä˃ʰʸʰ³ Äʺʱʩʰʲ³±
ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʺʱʩʰʲʰ³ ʼʻ˃ʬ Ä-ʨ³ ʹʻʼʰʽʹʰ (ʽʵʴʬʩʰʹ). ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ
ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰ ʮʵʪˇʬʸ ʵʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ˀʬʫʪʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
ʳʨʳʰʹʰʳʬʫʰ: ʳʨʳ+ʰʹ+ʰʳʬʫʰ ± Äʳʨʳ³± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʳʨʳʨ³ ʼʻ˃ʬ Ä-ʰʹ³ ±
ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ Äʰʳʬʫ³ ± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʰʳʬʫʰ³ ʼʻ˃ʬ Ä-ʰ³ ±
ʹʨˆʬʲʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ ʵʽʸʵʱʨ˂ʨ: ʵʽʸʵ+ʱʨ˂+ʨ ± ˀʬʫʪʬʩʨ ʵʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ
ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ Äʵʽʸʵ³  Äʱʨ˂³± ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹ
Äʱʨ˂ʰ³ ʼʻ˃ʰʹʨ ʫʨ Ä-ʨ³ ʹʻʼʰʽʹʰʹʨʪʨʴ (ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰʹ); ʶʰʸʰʳʮʬ:
ʶʰʸʰ+ʳʮʬ ± ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʵʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ (Äʶʰʸʰ³ ʫʨ Äʳʮʬ³) ˀʬʬʸʯʬʩʰʹ
ˀʬʫʬʪʨʫ. ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʰʹ ʪʨʸʫʨ, ʨʹʬʯ ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩˀʰ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ
˂ʨʲʱʬʻʲʰ ˀʬʳʨʫʪʬʴʬʲʰ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ˂. ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰʯ
ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʨʴ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʯʭʰʹʬʩʨ ʫʨ
ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʴʨʱʲʰ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #4).
          
2.4. ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʨʫ
ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹʨ ʫʨ ʳʬʺʹʨˆʬʲʯʨ ˀʵʸʰʹ
˃ʨʲʮʬ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʹʻʸʨʯʹ ʽʳʴʰʹ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʰʹ ʺʵʲʼʨʹʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ˇʪʻʼʰ. ʨʹʬʯʰ
ʺʰʶʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ, ʨʾʴʰˀʴʨʭʫʬʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʹ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:  ʨʸʳʰʴʫʨ, ʳʬ˄ʿʰʴʨ, ʪʨʳʰˆʨʸʫʰ, ʳʬʺʭʨʸ Äʳʬʺʰ ʨʸʨ³ ʳʵʱʵʴʨ (ʳʬʪʸ.:
Äʪʭʰʴʫʨ³ ʳʵʹʵʱʵʫʰ (ʳʬʪʸÄʭʰʹ ʻʴʫʵʫʰ³ʽʵʸʫʰʱʵ Äʿʵʼʰʲʰʿʨʭ³ʭʰʹʬʲʰ ʫʨ
ʹˆʭʨ, ʯʻʳ˂ʨ, ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʩʬʭʸʰ ʨʸ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʨʳʪʭʨʸ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʼʬʴʨʹ ʽʳʴʰʹ ʮʳʴʨ, ʸʵʳʲʰʹ ʶʰʸʰʨʴʰ ʫʨ ʻʶʰʸʵ
ʼʵʸʳʬʩʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ ʿʵʼʰʲʨ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ˃ʭʬʲʯʨʪʨʴʭʬ.
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ʨ) ʮʳʴʰʹ ʶʰʸʰʨʴʰ ʼʵʸʳʬʩʰ: ʳʨˆʨʸʬ, ʳʨˆʨʸʨ (ʨʽʬʫʨʴ ʳʰʳʾʬʵʩʨ: ʳʨˆʨʸʵʩʬʲ,
ʳʨˆʨʸʵʩʬʲʰ), ʳʬ˄ʿʰʴʨ,  ʳʰˆʨʸʵʫʰ, ʪʨʳʨˆʨʸʬ, ʪʨʳʰ˂ʰʴʬ, ʪʰʴʨʺʸʬ, ʳʵʪʬʲʰ, ʨʼʰʴʬ,
ʳʬʪʸʻʲʰ __ ʳʵʱʵʴʨ (ʪʭʰʴʫʨ), ʽʵʸʫʰʱʵ (ʿʵʼʰʲʰʿʨʭ) ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʩ) ʹʨ˄ʿʰʹʬʩʰ: ˆʨʸʬʩʨ, ˀʭʬʴʨ, ʪʨʲʬʭʨ...
ʪ) ʳʰʳʾʬʵʩʨʴʰ: ʹʨʿʭʨʸʬʲʨ, ˃ʻʲʰʨ, ʳˆʰʨʸʻʲʨ...
ʨʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʨʪʸʬʯʭʬ ʰʹʬʯʰ
ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰ˂, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: ʽʭʨˆʨʸˀʰʨ ± ʽʭʨ+ˆʨʸˀ+ʰʨ: ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʳʰʳʾʬʵʩʰʫʨʴ ±
Äʳˆʨʸˀʭʬʲʰ³ Äʽʭʨ³± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ Äˆʨʸˀ³ ± ʻʶʰʸʵ ʮʳʴʨ (ʹʨ˄ʿʰʹʰ) ± Äˆʨʸˀʭʨ³
Äˆʨʸˀʭ-ʰ³ʳʰʳʾʬʵʩʰʹ ʴʰˀʨʴʰ), Ä-ʨ³ʿʵʼʴʨ ʮʳʴʨ ± Äʨʸʰʹ³; ʨʸʪʬʲʵʫʰ ± ʨʸ+ʪʬʲʵʫʰ:
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʴʨ˄ʰʲʨʱʰ ± Äʨʸ³  Äʪʬʲʵʫʰ³ ± ʮʳʴʰʹ ʶʰʸʰʨʴʰ ʼʵʸʳʨ; ʭʨʸʫʰʼʰʴʬ ±
ʭʨʸʫʰ+ʼʰʴʬ: ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ ± Äʭʨʸʫʰ³ (ʿʭʨʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨ), Äʼʰʴʬ³
(ʭʨʸʫʰʹʳʼʬʴʬʲʰ __ ʳʵʼʬʴʰʲʰ __ ʳʰʳʾʬʵʩʨ, ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʯʰ ʪʭʨʸʰʹ), ʳʹʪʨʭʹʰʨ ʽʨʲʰʹ
ʹʨˆʬʲʰ ± ʭʨʸʫʰʹʨˆʨʸʰ; ʳʮʬʭʰʴʨʸʰ.
3. ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʰʹʺʵʸʰʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʱʭʲʬʭʨ ʨʸ ʪʨʳʵʰʸˁʬʭʨ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʰ
ʺʸʨʫʰ˂ʰʰʯ. ʼʰʲʵʹʵʼʵʹʬʩʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʫʨʯ, ʸʵʪʵʸ˂
ʸʬʼʬʸʬʴʺʻʲʰ ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳʬʩʰ. ʵʴʵʳʨʹʺʰʱʨʹ ʱʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ
ʫʰʹ˂ʰʶʲʰʴʨʹ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʫʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʨ ʫʨ
ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰ. ʮʵʪʨʫʳʨ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʨʳ ʫʨ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʳʨ
ʺʰʶʵʲʵʪʰʨʳ ʯʰʯʽʳʰʹ ʻʪʻʲʬʩʬʲʿʵ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ, ʮʵʪʰʬʸʯʰ
ʪʨʳʵʴʨʱʲʰʹʰʹ ʪʨʸʫʨ (2007 ˄ʬʲʹ ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʻʲʰ Van Langendonck-ʰʹʨ ʫʨ
Anderson-ʰʹ ʶʻʩʲʰʱʨ˂ʰʬʩʰ), ʨʪʸʬʯʭʬ, ʴʨʱʲʬʩʨʫʨʨ ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰ
ʫʰʹʱʻʸʹˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. ʨʳ ʳˆʸʰʭ
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʩʵʲʵʫʸʵʰʴʫʬʲʰ ʴʨˀʸʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʰʹ ʨʭʺʵʸʬʩʰ˂ ʨʸʰʨʴ Downing 
(1996); Schwitalla (1995); Pepin & Elwys (eds.) (2010) ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʰʹʺʵʸʰʨˀʰ ʳʬʺʨʫ ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ ˀʻʨ ʶʬʸʰʵʫʰ (XI-XV ʹ.ʹ.), 
ʸʵʫʬʹʨ˂ ʰʴʪʲʰʹʻʸʳʨ ʹʨʱʻʯʨʸʳʨ ʹʨˆʬʲʬʩʳʨ ʫʰʫʰ ʺʸʨʴʹʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʪʨʴʰ˂ʨʫʨ
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʼʨʽʺʵʸʰʹ ʪʨʭʲʬʴʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ. ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ˀʻʨ
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ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʰʿʵʼʨ ˀʬʳʫʬʪ ˃ʰʸʰʯʨʫ ˇʪʻʼʬʩʨʫ: ˃ʭʬʲʰ
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ; ʴʵʸʳʨʴʫʰʻʲ-ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ; ʩʰʩʲʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ;
ʱʨʯʵʲʰʱʻʸ ˄ʳʰʴʫʨʴʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ; ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ.
ʬʽʹʺʸʨʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʳʨ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʳʨ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʨˆʨʲʰ ʴʵʸʳʨʴʫʰʻʲ-
ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʱʻʲʺʻʸʰʹ ʪʨʳʵˁʬʴʨʳ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʩʸʰʺʨʴʬʯʰʹ ʱʻʴ˃ʻʲʬʩʮʬ ʻʰʲʰʨʳ
ʫʨʳʶʿʸʵʩʬʲʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨʭʸ˂ʬʲʫʨ, ˃ʰʸʬʻʲʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ ʳʵʨˆʫʰʴʨ ˃ʭʬʲʰ
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʮʬ. ʨʳʫʬʴʨʫ, 400 ˄ʬʲʮʬ
ʳʬʺʰ ˆʴʰʹ ʳʨʴ˃ʰʲʮʬ, ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʯʰʯʽʳʰʹ, ʵʯˆˇʬʸ
ˀʬʳ˂ʰʸʫʨ, ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 95% -ʫʨʴ 20% -ʳʫʬ (Chursina, 2002).
˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʳ˂ʰʸʬ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʳ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʰʹ
˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʹ ʪʨʫʨʻʸˁʴʬʴ, ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʨ ʪʨʴʰ˂ʨʫʬʹ ʬʴʰʹ
ʼʵʴʬʺʰʱʻʸʰ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʪʨʳʨʸʺʰʭʬʩʰʹʨ ʫʨ ʴʵʸʳʨʴʫʰʻʲ-ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʬʴʰʹ ʪʨʭʲʬʴʰʹ
ˀʬʫʬʪʨʫ. ʸʵʪʵʸ˂ ˂ʴʵʩʰʲʰ ʸʻʹʰ ʬʴʨʯʳʬ˂ʴʰʬʸʰ ʹʳʰʸʴʰ˂ʱʰ (Smirnitsky, 1998, 37)
ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ Äʼʸʨʴʪʻʲʰ ʬʴʨ ʳʰʰˁʴʬʵʫʨ ʳʵʫʬʲʨʫ, ʸʵʳʬʲʳʨ˂ ˀʬʨʾ˄ʰʨ ʮʬʫʨ ʱʲʨʹʰʹ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ. ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʬʴʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ ʨʰʹʨˆʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨʮʬ, ʻʼʸʵ
ʹʺʨʩʰʲʻʸʰ ʫʨ ʹʺʨʴʫʨʸʺʰʮʬʩʻʲʰ ʫʵʮʰʯ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʨʳ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʬʺʰ ʺʰʶʻʸʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʨ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸ, ʱʬʸ˃ʵʫ ʱʰ,
ʳʵʸʼʵʼʵʴʵʲʵʪʰʻʸ ʹʸʻʽʺʻʸʨˀʰ, ʸʨ˂ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʨʫ:
¾ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʰ ʫʰʼʯʵʴʪʰʹ -ŋD-ʹ ʳʵʴʵʼʯʵʴʪʰʮʨ˂ʰʨ (ʳʵʴʵʼʯʵʴʪʰʮʨ˂ʰʨ
(ʲʰʴʪʭ.)-ʫʰʼʯʵʴʪʰʹ ʪʨʫʨʽ˂ʬʭʨ ʳʵʴʵʼʯʵʴʪʨʫ), ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰʿʵ ˃ʭʬʲʰ
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ˀʬʫʪʬʴʰʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ˆˀʰʸʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ŊDGZHDUG!(GZDUGŊDGPXQG!(GPXQGŊDGUŝF > Edric;
¾ ˃ʭʬʲ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ ʳʵʱʲʬ ʫʰʼʯʵʴʪʬʩʰʹ (ea ʫʨ eo)
ʳʵʴʵʼʯʵʴʪʰʮʨ˂ʰʨ: ŊDGZHDUG ! (GZDUG  +HUHZHDUG ! +HUHZDUG &XëEHRUKW !
Cuthbert;
¾ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʰʹˀʰ \h\ -ʰʹ ʪʨʻʽʳʬʩʨ \l\, \n\, \r\ ʯʨʴˆʳʵʭʴʬʩʰʹ ˄ʰʴ,
ʳʨʪ.+UŮèEHRUKW!5ŮèEHUW+ULQJŅU!5LQJHU
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¾ ʹʨˆʬʲʰʹ ʩʵʲʵʹ, ʻʳʨˆʭʰʲʵ ʩʪʬʸʨˀʰ (ʳʨʸ˂ʭʨʲˀʰ) \e\-ʹ ʪʨʻʽʳʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʪʸʨʼʰʱʻʲʨʫ ʨʸʨʯʨʴʳʰʳʫʬʭʸʻʲʰʨ, ʳʨʪ.: Ecgwin, ʳʨʪʸʨʳ Baundewine ʫʨ
Godwine.
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʮʬ ʴʵʸʳʨʴʫʰʻʲ-ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʬʴʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨʳ
ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʨ ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʬ.˄ Äʪʨʼʸʨʴʪʻʲʬʩʨ³ (ÄIUDQFL]DWLRQ³ -
francize + -ation _ ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʬʴʰʹ ʴʵʸʳʬʩʯʨʴ ˀʬʪʻʬʩʨ).  ʶʰʸʭʬʲ ʸʰʪˀʰ, ˃ʰʸʬʻʲʨʫ
ˀʬʰ˂ʭʨʲʨ >è@-ʰʹ ʩʪʬʸʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʼʻ˃ʬʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˆˀʰʸʨʫ
ʪʭˆʭʫʬʩʵʫʨ ˃ʭʬʲ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ. ʬʹ ʩʪʬʸʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ ʮʵʪˇʬʸ
ʪʨʳʵʺʵʭʬʩʻʲʰ ʰʿʵ, ʳʨʪ.: $èHOZLQH!$OZLQ$èHOEHRUKW!$OEHUW, ʨʴ ʮʵʪʰʬʸʯ ʹʨˆʬʲˀʰ
-[d]-ʰʯ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʻʲʰ, ʳʨʪ.: $èHOKHDUG ! $GHODUG 5RèEHUW!Ro(d)bert, ʨʴ, ʪʨʳʵʯʽʳʰʹ
ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʨ ʰʿʵ ʪʸʨʼʰʱʻʲʨʫ ʲʨʯʰʴʰʮʬʩʻʲʰ: $èHOZXOI !Ethelwulf. ʯʨʴˆʳʵʭʴʰʹ
ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʶʰʸʭʬʲʨʫ ˃ʭʬʲʳʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʳʨ ʹʨˆʬʲʬʩʳʨ
ʪʨʴʰ˂ʨʫʨ ˂ʭʲʰʲʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʬʵʸʬ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ ʰ˄ʿʬʩʵʫʨ \h\ -ʮʬ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
ŊDOGKHOP>(OGHOP ŊDVWRUKLOG!(VWULOG $èHOKHDUG!$GHODUG ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʲʰʹ ʴʨʬʸʯˀʰ, Ä-%HUKW³ ʯʨʴˆʳʵʭʴʰʹ ʼʵʴʬʳʰʹ \h\-
ʰʹ ʪʨʳʵʺʵʭʬʩʨ ʨʸ ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʵʫʨ,ʳʨʪʸʨʳ ʴʵʸʳʨʴʫʰʬʲʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʫʨʶʿʸʵʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ,
ʼʸʨʴʪʬʩʳʨ Ä-EHUKW³ ʳʰʨʱʻʯʭʴʬʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʼʵʴʫʹ, ʸʨʳʨ˂ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʨ
ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʻʸʨʫ ʫʨʻʫʪʬʴʬʲʰ, ʳʨʪʸʨʳ ʼʵʸʳʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʼʸʨʴʪʻʲʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʨ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: Gilbert, Hubert ʫʨ ʹˆʭʨ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʹʨʳ ʫʨ ʹʨʳʮʬ
ʳʬʺ ʯʨʴˆʳʵʭʴʰʨʴʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʳʬʵʸʬ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺˀʰ ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʵʫʨ Ä-wulf³ʫʨ Ä-weard³
ʵʸʰʭʬ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʲʨʩʰʨʲʻʸʰ (ʩʨʪʰʹʳʰʬʸʰ) ʩʪʬʸʨ [w] ʪʨʳʵʰʺʵʭʬʩʵʫʨ
ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ, ʨʴ ʲʨʩʰʨʲʻʸ-ʫʬʴʺʨʲʻʸʰ (ʲʨʩʰʨʲʻʸʰ (ʩʨʪʰʹʳʰʬʸʰ), ʫʬʴʺʨʲʻʸʰ
(ʱʩʰʲʰʹʳʰʬʸʰ)) [v]-ʰʯ ˆʫʬʩʵʫʨ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʨ, ʳʨʪ.: Randwulf >Randolf, Hereweard > 
Harvard.
ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ ʴʵʸʳʨʴʫʰʻʲ-ʼʸʨʴʪʻʲʰ ˄ʨʸʳʵʳʨʭʲʵʩʰʹ
ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ. ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ ʴʵʸʳʨʴʫʰʻʲ-ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ
ˀʬʳʵʫʰʴʬʩʨ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʨ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 15%-ʰʯ. ʨʳ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ
ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ ʰʹʬʯʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: %HUQDUG %ŋUWUDP Gerland, 
Gileberd, Henri, Hubert, Lodewik, Matilda, Richard, Wilfrid, William.
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ʹʬʹˆʬʩʰʹ ʫʸʵʹ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨ ʳʰʬʴʰ˅ʨ ʵʸ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨʹ: ʶʰʸʭʬʲ ʸʰʪˀʰ, ʵʸ-
ʱʵʳʶʵʮʰʺʰʨʴʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʨʯʭʰʹʬʩʨ ʨʫʭʰʲʰ ʰʿʵ; ʳʬʵʸʬ, ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʳʬʺʴʨʱʲʬʩʨʫ ʪʨʹʨʪʬʩʰ ˆʫʬʩʵʫʨ ʳʨʯʰ ˀʬʳʨʫʪʬʴʬʲʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹ
ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ. ʵʸʰʭʬ ʼʨʽʺʵʸʰ ʳʰʻʯʰʯʬʩʹ, ʸʵʳ ʨʸˁʬʭʨʴʰ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ,
ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ ʰʿʵ ʹʨˆʬʲʰʹ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʯ. ʻʼʸʵ ʰʵʲʨʫ
ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ ʰʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂, ʸʰʺʳʻʲʰ ʫʨ ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʳʬʺʨʫ ˈʪʨʭʫʨ ˃ʭʬʲ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ.
ʼʨʸʯʵʫ ʪʨʭʸ˂ʬʲʫʨ ʵʸʱʵʳʶʵʮʰʺʰʨʴʰ ʴʵʸʳʨʴʫʰʻʲʰ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʯ ʨʴʪʲʵ-ʹʨʽʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʰ ʰʿʵ.
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʨʴʪʲʵ-ʹʨʽʹʻʸ ʫʨ Äʪʨʼʸʨʴʪʻʲʬʩʻʲ³ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ
ʹʺʸʻʽʺʻʸʨʹ ˀʵʸʰʹ ʳʹʪʨʭʹʬʩʨ ʫʨ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʵʫʨ ʳʨʯʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹ
ʳʰˆʬʫʭʰʯ. ʨʳʫʬʴʨʫ, ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ˆˀʰʸʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ˀʻʨˆʴʰʹ
ʶʬʸʰʵʫˀʰ, Richard  (`Riݹard ± Äʸʰˁʨʸʫ³ ʪʨˆʫʨ. ˀʬ˂ʭʲʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʹʨˆʬʲʰ
ʰ˃ʬʴʫʨ 5ŝFKDUW-ʰʹ ʼʵʸʳʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʨʸʹʬʩʵʩʫʬʹ ˃ʭʬʲ ʪʬʸʳʨʴʻʲˀʰ˂. ʨʳ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ʵʸʰʭʬ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʨʫ ʰʿʵ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰ ˃ʭʬʲ
ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ, ʹʨʫʨ˂ ʳʰʹʰ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʨʫ ʳʯʭʨʸʰ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ Ä±UŝF³ ìH-UŝF %ULKW-UŝF :XOI-UŝF ʫʨ ʹˆʭʨ) ʰʯʭʲʬʩʵʫʨ. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ
ʨʳʰʹʨ, ʱʵʳʶʵʮʰʺʰ Ä±UŝF³ ˃ʭʬʲ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʶʰʸʭʬʲ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʨʫ
ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʵʫʨ.
ˀʻʨ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩˀʰ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ
˂ʭʲʰʲʬʩʨ ʳʹʪʨʭʹ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲ ˀʬʫʪʬʴʰʲ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʿʵʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʬʯʴʵʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʳʰʮʬʮʰʯ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ, ʸʨʳʨ˂ ʪʨʭʲʬʴʨ ʳʵʨˆʫʰʴʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʺʸʨʫʰ˂ʰʬʩʮʬ. ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ Ä-KDUW³ ʿʭʬʲʨʮʬ
ˆˀʰʸʨʫʨʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲ ˀʬʫʪʬʴʰʲ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ. ˃ʭʬʲ ʰʴʪʲʰʹʻʸ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʱʨˀʰ ʳʰʰˁʴʬʵʫʨ, ʸʵʳ ʼʵʸʳʨˀʰ Äheard³ (ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ Ȉ ! HD ʨʱʴʰʴʬʩʹ
˄ʰʴʨ ˆʳʵʭʨʴʹ [a], ʳʵʹʫʬʭʹ ʯʨʴˆʳʵʭʴʬʩʰ rr, r + ˆʳʵʭʨʴʰ, ll, l + ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʰ h-ʳʫʬ
(Brunner, 1955, 181).
ˀʻʨ ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʳʵʸʼʵʼʵʴʵʲʵʪʰʨ
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʮʵʪʨʫʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʱʨʴʵʴʬʩʰʹ ʨʹʨˆʭʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ
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ʼʵʴʬʺʰʱʰʹʨ ʫʨ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʰʹ ʫʵʴʬʮʬ. ʨʳ ʱʨʴʵʴʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ˀʻʨ ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ÄRichard³ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˁʨʰʯʭʨʲʵʹ ʴʵʸʳʨʫ, ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ Ä5ŝFKŋDUG³-ʰʹ ʺʸʨʴʹʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʸʵʳʲʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨʳʨ˂
ʪʨʴʰ˂ʨʫʨ ˀʻʨ ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʼʵʴʬʺʰʱʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ
˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ: UŝF>ric - ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ˆʳʵʭʴʰʹ ŝ ˆʨʸʰʹˆʰʹ ˂ʭʲʰʲʬʩʨ ʫʨˆʻʸʻʲ
ʻʳʨˆʭʰʲʵ ʳʨʸ˂ʭʨʲˀʰ, [N¶]>[ݹ] - ʨʼʸʰʱʨʺʰ [ݹ] ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʩʪʬʸʰʹ [k¶@
ʶʨʲʨʺʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰ˄ʬʸʬʩʵʫʨ ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʴʵʸʳʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʫʰʪʸʨʼʰ Äch³ heard > hard ± ŋȈ-ʰʹ ʳʵʴʵʼʺʵʴʪʰʮʨ˂ʰʨ. ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ,ʳʨʪ.: 
Hubert, Gilebert, Bertram, Bernard, Richard -ʰʹ ˀʬʳʵʫʰʴʬʩʨ ʫʨ ˀʻʨ ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ
ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʳʨʯʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʨ ʳʰʻʯʰʯʬʩʹ ʱʵʳʶʵʮʰʺʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ
ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨʮʬ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Ä-beorht (-EHRUKWŮ³ʫʨ Ä-heard³
ʨʹʬ ʸʵʳ, ˃ʭʬʲ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ ʵʸʰʭʬ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ.
ʨʳʨʹ ʪʨʸʫʨ, ˀʻʨ ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ ʰʴʪʲʰʹˀʰ ʼʨʸʯʵʫ ʪʨʭʸ˂ʬʲʫʨ ʩʰʩʲʰʻʸ ʫʨ
ʱʨʯʵʲʰʱʻʸ ˄ʳʰʴʫʨʴʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: Peirs, Perres, ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬPeter; 
Annais, ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ Agnes. ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʻʳʯʨʭʸʬʹʨʫ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰʨ
ʼʸʨʴʪʻʲʰʫʨʴ ʫʨ ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵʫʨʨ ˀʬ˂ʭʲʰʲʰ ˀʻʨ ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ.
ʮʵʪʨʫʰ ʵʸʯʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʨʸʨʹʺʨʩʰʲʻʸʵʩʰʹ ʪʨʸʫʨ, ʸʨ˂ ʺʰʶʻʸ ʳʵʭʲʬʴʨʹ
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ ˀʻʨ ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹʯʭʰʹ. ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ
ʻˁʭʬʻʲʵ (ʻ˂ʴʵʩʰ) ʩʪʬʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨʹʵʬʩʰʹ ʱʵʳʩʰʴʨ˂ʰʬʩʰʯ ˃ʨʲʰʨʴ ˆˀʰʸʨʫ
ʰ˄ʬʸʬʩʵʫʨ ʵʸʰ ʭʨʸʰʨʴʺʰʹ ʹʨˆʰʯ. ʨʽʬʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʨʼʸʰʱʨʺʬʩʰʹ [ݶ] ʳʽʵʴʬ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˄ʨʸʳʵʰˀʭʨ ʰʳ ʶʬʸʰʵʫˀʰ,
ʯʨʴʨʨʸʹʬʩʵʩʫʴʬʴ ʩʬʭʸ ʹˆʭʨ ʴʨʹʬʹˆʬʩ ʩʪʬʸʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʵʸʰ ʹʨˆʰʯ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: Joan ± Ioan, Julian ± Iulian ʫʨ ʨ.ˀ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʴʨʹʬʹˆʬʩʳʨ ʴʵʸʳʨʴʻʲ-ʼʸʨʴʪʻʲʳʨ ʹʨˆʬʲʬʩʳʨ ˀʻʨ
ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʨʹʬʭʬ ˀʬʳʵʰʺʨʴʨ ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -et, -
on -(l) in, ʳʨʪ.: Alison, Juliet, Elizabet, Maryon ʫʨ ʹˆʭʨ. ʯʻʳ˂ʨ, ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʻʲʰ
ʲʬʽʹʰʱʵʴʬʩʰ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʻʼʸʵ ʴʨʿʵʼʰʬʸ ʰʲʻʹʺʸʨ˂ʰʬʩʹ ʪʭʯʨʭʨʮʵʩʬʴ. ʰʹ ʼʨʽʺʰ,
ʸʵʳ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ Ä-kin³ ʫʨ Ä-cock³ ˁʴʫʬʩʨ ʹʨˆʬʲʰʹ ʴʨ˄ʰʲʨʫ,
ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ, XIII ʹʨʻʱʻʴʰʹ ʫʨʹʨʹʸʻʲʹ, ˆʵʲʵ ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰʹ ʶʬʸʰʵʫˀʰ
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ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʳʺʱʰ˂ʬʩʻʲʬʩʨ ʨʸ ʨʸʰʹ ʨʾʳʵˁʬʴʰʲʰ, ʪʭʨʰ˃ʻʲʬʩʹ
ʭʰʭʨʸʨʻʫʵʯ, ʸʵʳ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨˀʰ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʰʫʬʨ,
ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ, ˀʬʳʵʺʨʴʰʲ ʰʽʴʨ ʴʵʸʳʨʴʻʲ-ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʱʻʲʺʻʸʰʹ ʳʰʬʸ.
ˀʻʨ ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ ʰʴʪʲʰʹˀʰ, ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʨʹʯʨʴ
ʬʸʯʨʫ, ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʫʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ˇʪʻʼʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʾʬʳʫʬ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ. ʳʨʯ ˀʵʸʰʹʨʨ ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʴʵʸʳʨʴʻʲ-ʼʸʨʴʪʻʲʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʩʰʩʲʰʻʸʰ ʫʨ ʱʨʯʵʲʰʱʻʸ ˄ʳʰʴʫʨʴʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ.
ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʫʨ ʨʴʪʲʵ-ʹʨʽʹʻʸʰ ʫʰʨʲʬʽʺʬʩʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʨʳ
ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʨ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʯʽʳʨʹʨ ʫʨ ʫʨʳ˄ʬʸʲʵʩʨˀʰ. ʳʨʸʯʲ˄ʬʸʰʹ
ʴʵʸʳʬʩʰʹ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʨʳ, ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʨ ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʳʨʭʬ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʳʸʨʭʨʲʰ
ʭʨʸʰʨ˂ʰʰʹ ˀʬʽʳʴʨ. ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʳʵʸʼʵʼʵʴʵʲʵʪʰʻʸʰ ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ
ˀʻʨ ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰʹ ʶʬʸʰʵʫˀʰ, ʬʸʯʰ ʳˆʸʰʭ, ʬˆʬʩʨ ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ʴʵʸʳʨʴʰʮʨ˂ʰʨʹ, ˆʵʲʵ, ʳʬʵʸʬ ʳˆʸʰʭ, ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʴʵʸʳʨʴʻʲʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʨʹʰʳʰʲʨ˂ʰʨʹ ˀʻʨ ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ.
ʶʰʸʭʬʲʰ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʴʵʸʳʨʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʸʯʻʲʨʫ ˄ʨʸʳʵʹʨʯʽʳʬʲʰ ʼʵʴʬʳʰʹ
/è/ ʪʨʳʵʺʵʭʬʩʨʹ ʨʴ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʨʹ, ˀʬʫʪʬʴʰʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʯʨ ʱʲʨʹʺʬʸʬʩˀʰ
ˀʻʨ ʼʵʴʬʳʬʩʰʹ ʬʲʰʮʰʨʹ, ʳʵʸʼʬʳʬʩʰʹ ˀʬʸ˄ʿʳʨʹʨ ʫʨ ʹʨˆʬʲʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʰʹ
ʳʵʫʰʼʰʱʨ˂ʰʨʹ. ʳʬʵʸʬ ʱʰ ʨʰʹʨˆʬʩʨ ʨʹʰʳʰʲʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʬʩˀʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂, ʮʵʪʨʫʨʫ,
ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʰʳ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʬʴʨʹ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʳʨˆʭʰʲʰʨʴʰ ˆʳʵʭʴʬʩʰʹ
ˆʨʸʰʹˆʰʹ ʳʵʫʰʼʰʱʨ˂ʰʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ ʹʨˆʬʲʰʹ ʳʨʸ˂ʭʲʰʹ ʺʰʶʹʨ ʫʨ
ʸʰʯʳʻʲ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʨʹ, ʫʰʼʯʵʴʪʬʩʰʹ ʳʵʴʵʼʯʵʴʪʰʮʨ˂ʰʨʹ, ʨʼʸʰʱʨʺʬʩʰʹ
(ʸʯʻʲʰ ʯʨʴˆʳʵʭʴʬʩʰʹ) ˀʬʳʵʺʨʴʨʹʨ ʫʨ ʻʳʨˆʭʰʲʵ ʳʨʸ˂ʭʲʬʩˀʰ ˆʳʵʭʨʴʯʨ
ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨʹ. ʰʳ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʨˆʨʲ ʼʬʴʵʳʬʴʹ ˀʵʸʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʬʹ ʩʰʩʲʰʻʸʰ ʫʨ ʱʨʯʵʲʰʱʻʸʰ ˄ʳʰʴʫʨʴʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʨʫ ʨʫʨʶʺʰʸʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ, ʸʨʫʪʨʴ ʰʹʰʴʰ ʫʨʰʴʬʸʪʨ ʴʵʸʳʨʴʫʰʻʲ-
ʼʸʨʴʪʻʲʰʹʨ (Norman-French - ʰʴʪʲʰʹʰʹ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʰ ʬʴʨ XII-XIV ʹʨʻʱʻʴʬʩˀʰ) ʫʨ
ʬʭʼʬʳʰʹʺʻʸ ʹʻʼʰʽʹʯʨ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʸʵʳʬʲʳʨ˂ ʫʨʹʨʩʨʳʰ ʳʰʹ˂ʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ
ʬʼʬʳʰʮʳʰʹ ˀʬʳʫʪʵʳ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ.
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ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ,
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʸʬʪʰʵʴʹʨ ʯʻ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹʨʯʭʰʹ
ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʰʿʵ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ,
ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʮʵʪʰʬʸʯ ʸʬʪʰʵʴˀʰ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰ ʰʿʵ ʳʸʨʭʨʲʰ
ʳʨʸ˂ʭʲʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʮʵʪʰʬʸʯ ʳʨʯʪʨʴʹ ˈʽʵʴʫʨ -ke ʫʨʩʵʲʵʬʩʨ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʾʬʹʨ˂ ʼʨʸʯʵʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ, ˁʸʫʰʲʵʬʯ ʪʬʸʳʨʴʰʨˀʰ.
ʹʨʳˆʸʬʯ ʪʬʸʳʨʴʰʨʹʨ ʫʨ ʨʭʹʺʸʰʨˀʰ ʱʰ ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ L-ʹʨ
ʫʨ I-ʮʬ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Gretel, Poldi) ʩʵʲʵʭʫʬʩʨ, ˆʵʲʵ ˀʭʬʰ˂ʨʸʰʨˀʰ ˀʬʪʭˆʭʫʨ
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ I ʫʨ Li (Mitzi, Resli) ʫʨʩʵʲʵʬʩʨ
ʪʨʨˁʴʰʨʯ.
ʸʵʳʨʻʲʰ ʱʨʯʵʲʰʱʻʸʰ ʬʱʲʬʹʰʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʨ ʹʨʳˆʸʬʯ ʪʬʸʳʨʴʰʨʹʨ ʫʨ
ʨʭʹʺʸʰʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨʮʬ˂, ʸʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫʨ˂
ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ ʰʹʬʯʰ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ Alois ʫʨ Theresia.
ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʹʨʳˆʸʬʯʰʯ ʳʫʬʩʨʸʬ ʸʬʪʰʵʴʬʩˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹʨ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
Wenzel, Stenzel) ʫʨ ʹʨˆʬʲʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯ ʼʵʸʳʬʩʮʬ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Anja, 
Anke, Annuschke) ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʵʫʨ ʹʲʨʭʻʸʰ ʪʨʭʲʬʴʨ, ʯʻʳ˂ʨ ˄ʳʰʴʫʨʴʬʩʰʹ ʮʵʪʰʬʸʯʰ
ʹʨˆʬʲʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ Regula, Reto, Pirmin ˀʭʬʰ˂ʨʸʰʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩʹ ʪʨʸʬʯ ʰˀʭʰʨʯʨʫ
ʭˆʭʫʬʩʨ (Oxford dictionary of first names, 2006).
4. ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ
ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ,
ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʪʨʳʵʰʿʵʼʨ ʹʨʳʰ ˇʪʻʼʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ:
ʳʨʸʺʰʭʰ (˃ʰʸʬʻʲʰ), ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʫʨ ˀʬʬʸʯʬʩʻʲʰ, ʨʴʻ ʯˆʮʻʲʰ.
1) ʳʨʸʺʰʭʰ ÄSimple³ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʰ ʼʻ˃ʬ-ʳʵʸʼʬʳʰʹʨʪʨʴ
(one root morpheme) ˀʬʫʪʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Brice, Bruce, Chad, Evan, Ivor, Kean, Keane,
Enid, Fiona, Isolda, Isolde, Linne, Mab, Morna.
2) ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ Äderived³ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʬʸʯʰ ʼʻ˃ʬ
ʳʵʸʼʬʳʰʹʨ ʫʨ ʬʸʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰʹʨʪʨʴ ˀʬʫʪʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Aneurin, Llewelyn, 
Llewellyn, Merlin, Merlyn, Tristam, Tristram.
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3) ˀʬʫʪʬʴʰʲʰ Äcompound³ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʵʸʰ ʼʻ˃ʬ (two root 
morpheme) ʳʵʸʼʬʳʰʹʨʪʨʴ ˀʬʫʪʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Blodwen, Canwalader, Canwallader, 
Gareth, Kimball, Morgan, Bronwen, Branwen, Guenevere, Guinevere, Olwen.
ʨʴʨʲʰʮʳʨ ˂ˆʨʫʿʵ, ʸʵʳ ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʳʨʸʺʰʭ (ʬʸʯʼʻ˃ʰʨʴ)
ʫʨ ˀʬʫʪʬʴʰʲ (ʵʸʼʻ˃ʰʨʴ) ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʫʰʫʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨʨ. ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ,
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: Alan, Alun, Barry, Barrie, Dilys, Goronwy, Mungo, Roy 
ʫʨ Sholto ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʶʰʸʭʬʲ ˇʪʻʼʹ ʳʰʬʱʻʯʭʴʵʹ. ʵʸʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰʨʴʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʳʸʨʭʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ
ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: Idris,  Kendrick, Llewellyyn, Morgan; ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ
ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: Fenella, Guenevere, Murie, Rowena, Winifred ʫʨ ʹˆʭʨ
(Dombrovan, 2012, 4).
4.1. ʳʨʸʺʰʭʰ (˃ʰʸʬʻʲʰ) ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ
ʳʨʸʺʰʭʰ ÄSimple³ ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʰ ʼʻ˃ʬ-
ʳʵʸʼʬʳʰʹʨʪʨʴ (one root morpheme) ˀʬʫʪʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ: Ada, Abie,
Anna, Eva, Eve, Olga, Zoe, Zara ± ʽʨʲʰʹ, ˆʵʲʵ Bret, Brad, Dean, Don, Ford, Earl, Jack, 
Lynn ± ʱʨ˂ʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ.
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʩʸʻʴʬʩʨʹ, ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʳʨʯʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰʨ ʵʸʰ ʩʸʻʴʭʨ: ʹʨʬʸʯʵ ʩʸʻʴʭʨ ±
The Common Case  ʫʨ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʨ ± The Genitive Case. ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰʹ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲ ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʨˀʰ ʰˆʳʨʸʬʩʨ ʺʬʸʳʰʴʰ ± Ä*HQLWLYH &DVH³
(Äʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʨ³ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʴʨ˂ʭʲʨʫ Ä7KH3RVVHVLYH&DVH³-ʰʹʨ ±
Äʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹʨ³ʸʨʫʪʨʴ ʬʹ ʩʸʻʴʭʨ, ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʹ ʪʨʸʫʨ, ʱʰʫʬʭ ʹˆʭʨ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʬʩʹʨ˂ ʪʨʫʳʵʹ˂ʬʳʹ.
The Common Case ± ʹʨʬʸʯʵ ʩʸʻʴʭʨ ʨʬʸʯʰʨʴʬʩʹ ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰʹ ʹʨʳ
ʩʸʻʴʭʨʹ ± Nominative (ʹʨˆʬʲʵʩʰʯʰ), Dative (ʳʰ˂ʬʳʰʯʰ) ʫʨ Accusative (ʩʸʨʲʫʬʩʰʯʰ
ʩʸʻʴʭʨ, ʨʱʻʮʨʺʰʭʰ). ʳʨʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʸʨ˂ ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰʹ ʨʸʹʬʩʰʯʳʨ ʹʨˆʬʲʳʨ
ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʴʬʩʰ ʫʨʱʨʸʪʨ (ʪʨʸʫʨ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹʨ), ʬʹ ʹʨʳʰ ʩʸʻʴʭʨ ʼʵʸʳʰʯ
ʬʸʯʳʨʴʬʯʹ ʫʨʬʳʯˆʭʨ ʫʨ ʫʾʬʹ ʨʳ ʩʸʻʴʭʨʹ ʹʨʬʸʯʵ ʩʸʻʴʭʨ ʬ˄ʵʫʬʩʨ. ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ
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ʩʸʻʴʭʬʩʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʬʩʰ ʫʨ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰ ʪʨʫʨʭʰʫʨ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨˀʰ ʹʰʺʿʭʨʯʨ
ʳʺʱʰ˂ʬʫ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲ ʸʰʪʹʨ ʫʨ ˄ʰʴʫʬʩʻʲʬʩʮʬ (ʬʩʸʨʲʰ˃ʬ,1986,15).
ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʨ ʰ˄ʨʸʳʵʬʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʮʬ ʳˆʵʲʵʩʰʯ ʸʰ˂ˆʭˀʰ
ʨʶʵʹʺʸʵʼ s-ʰʹ, ʳʸʨʭʲʵʩʰʯˀʰ ʱʰ ± ʳˆʵʲʵʫ ʨʶʵʹʺʸʵʼʰʹ ʴʰˀʴʰʹ ± ¶ ʫʨʸʯʭʰʯ:
ʹʨʬʸʯʵ ʩʸʻʴʭʨ: Bob, Tom, Nick Ann, Morna, Line
ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʨ: %RE¶V, Tom¶VNick¶V $QQ¶V, Morna¶V, Line¶V.
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ, ʨʶʵʹʺʸʵʼʰ s ʰʱʰʯˆʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʨʫ:
x ʸʵʪʵʸ˂ [z] ± ˆʳʵʭʴʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʷʾʬʸʰ ʯʨʴˆʳʵʭʴʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ: %RE¶V [Ļb୆E¶]@ ±
ʩʵʩʰʹ; $QQ¶V [ĻସQ¶]@± ʨʴʨʹʰ;
x ʸʵʪʵʸ˂ [s] ± ʿʸʻ ʯʨʴˆʳʵʭʴʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ: &DOYHUW¶V[ĻN¶ସlvܫW¶V@ ± ʱʨʲʭʬʸʺʰʹʰ;
x ʸʵʪʵʸ˂ [iz] ± ʯʻ ʹʨˆʬʲʰ ʳʯʨʭʸʫʬʩʨ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʰʹʬʯʰ ʩʪʬʸʰʯ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ
[iz], [s], [d], [ts], ʨʴ [ks], ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: &KDUOH¶V [Ļtݕସ¶UO¶]@ ± ˁʨʸʲʮʰʹ, *HRUJH¶V
[Ļdݤ୆¶Gݤ¶]@ ± ʪʰʵʸʪʰʹʰ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ.
ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ, ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯ ʩʸʻʴʭʨˀʰ ʫʨʿʬʴʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ
ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʹʻʩʰʬʽʺʹ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹʨ˂, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: 1LFN¶V DQVZHU ±
ʴʰʱʵʹ ʶʨʹʻˆʰ. ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʫʨʬʸʯʭʰʹ ʪʬʸʻʴʫʰʭʹ ʫʨ ʨʳʨʭʬ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʹ ʪʨʫʳʵʹ˂ʬʳʹ ± ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʹʻʩʰʬʽʺʹ: 1LFN¶V FRPLQJ ±
ʴʰʱʵʹ ʳʵʹʭʲʨ (Nick comes); +HOHQ¶VGDQFLQJ ± ʬʲʬʴʬʹ ˂ʬʱʭʨ (Helen dances) ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʮʵʪˇʬʸ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ ʫʨʬʸʯʭʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʳʯʬʲ ˇʪʻʼʹ (the 
Group Genitive), ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: 1LFN DQG +HOHQ¶V teachers ± ʴʰʱʵʹʨ ʫʨ ʬʲʬʴʬʹ
ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʲʬʩʰ. ʨʳ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨˀʰ ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ, ʸʵʳ ʴʰʱʵʹʨ ʫʨ ʬʲʬʴʬʹ ʹʨʬʸʯʵ
ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʲʬʩʰ ˈʿʨʭʯ, ˆʵʲʵ ʯʻ ʵʸʰʭʬ ʹʨˆʬʲʹ ʫʨʭʨʿʬʴʬʩʯ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯ ʩʸʻʴʭʨˀʰ,
ʬ.ʰ.: 1LFN¶V DQG +HOHQ¶V teachers, ʳʰʭʰʾʬʩʯ, ʸʵʳ ʴʰʱʵʹʨ ʫʨ ʬʲʬʴʬʹ ʯʨʭʯʨʭʰʹʰ
ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʲʬʩʰ ˈʿʵʲʰʨʯ.
ʻʹʻʲʵ ʹʨʪʴʬʩʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʨʹ
ʪʨʫʳʵʹ˂ʬʳʬʴ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ of  ˄ʰʴʫʬʩʻʲʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ:  the owner of the book ±
Ä˄ʰʪʴʰʹ ʶʨʺʸʵʴʰ³ ʨʶʵʹʺʸʵʼʰ s ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʻʴʫʨ ˀʬʰ˂ʭʨʲʵʹ of ˄ʰʴʫʬʩʻʲʰʯ,
ʸʵʫʬʹʨ˂ ʹʨˆʬʲʹ ʳʵʹʫʬʭʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: The son of Bob who works at 
our Institute ± Äʩʵʩʰʹ ʭʨˇʰˀʭʰʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˁʭʬʴʹ ʰʴʹʺʰʺʻʺˀʰ ʳʻˀʨʵʩʹ³
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ʮʵʪˇʬʸ ʹʨˆʬʲʯʨʴ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯ ʩʸʻʴʭʨˀʰ ʰˆʳʨʸʬʩʨ of ˄ʰʴʫʬʩʻʲʰ˂, ʸʨʹʨ˂
ʬ˄ʵʫʬʩʨ Äʵʸʳʨʪʰ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ³ÄThe Double Gentive³ʰʪʰ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ, ʸʵʳ ʳʹʪʨʭʹʰ
ʹʨʪʴʬʩʰʫʨʴ/ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʫʨʴ ʬʸʯ-ʬʸʯʮʬʨ ʲʨʶʨʸʨʱʰ:
¾ The other day I met D VWXGHQW RI1LFN¶V ± Äʨʳ ʫʾʬʬʩˀʰ ʴʰʱʵʹ ʬʸʯʰ ʹʺʻʫʬʴʺʰ
ˀʬʳˆʭʫʨ (ʬ.ʰ. ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʹʺʻʫʬʴʺʰ)³
¾ ,¶YH ORVW D ERRN RI +HOHQ¶V ± Äʬʲʬʴʬʹ ʬʸʯʰ ˄ʰʪʴʰ ʫʨʳʬʱʨʸʪʨ (ʬ.ʰ. ʬʲʬʴʬʳ
ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʳʵʳ˂ʨ, ʸʵʳʬʲʯʨʪʨʴ ʬʸʯʰ ʫʨʭʱʨʸʪʬ)³
ʹʨˆʬʲʰ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯ ʩʸʻʴʭʨˀʰ, ˁʭʬʻʲʬʩʰʹʨʳʬʩʸ, ʰʳ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʰʴ
ʫʪʨʹ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʰʪʰ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ, ʬ.ʰ. ʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʹʰʺʿʭʰʹ ˄ʰʴ. ʮʵʪˇʬʸ ʱʰ,
ʪʨʳʬʵʸʬʩʰʹ ʯʨʭʰʫʨʴ ʨ˂ʰʲʬʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ, ʹʨˆʬʲʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯ ʩʸʻʴʭʨˀʰ
ʰʫʪʬʹ ʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʹʰʺʿʭʰʹ ʪʨʸʬˀʬ. ˁʭʬʴʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ, ʬ.ʰ.
ʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʹʰʺʿʭʨ, ˄ʰʴ ʨʸʰʹ ˆʵʲʳʬ ʳʵˆʹʬʴʬʩʻʲʰ ʫʨ ʨʳʰʺʵʳ ʰʪʰ ʱʵʴʺʬʽʹʺʰʫʨʴ
ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Ä:KRVHSHQLVWKLV",W¶V%RE¶V ± Äʭʰʹʰ ʱʨʲʨʳʰʨ ʬʹ? ʩʵʩʰʹʰʨ³,
Ä%RE¶V³± Äʩʵʩʰʹ³ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ Ä%RE¶VSHQ³ ± Äʩʵʩʰʹ ʱʨʲʨʳʰ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
¾ 1LFN¶V PDUNV were excellent at the entrance exams, +HOHQ¶VZHUH not the same ±
Äʴʰʱʵʳ ʳʰʹʨʾʬʩʰ ʪʨʳʵ˂ʫʬʩʮʬ ʩʸ˄ʿʰʴʭʨʲʬ ʴʰˀʴʬʩʰ ʳʰʰʾʵ, ʬʲʬʴʬʳ ʱʰ ± ʭʬʸʨ³.
¾ Jason¶V car was stolen last night ± Ä˄ʻˆʬʲ ˇʬʰʹʵʴʰʹ ʳʨʴʽʨʴʨ ʳʵʰʶʨʸʬʹ
ÄJason¶V car³± Äˇʬʰʹʵʴʰʹʳʨʴʽʨʴʨ³, ʰʪʰʭʬʨʸʨ˂± Äthe car of Jason³
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ -s-ʮʬ ʫʨʩʵʲʵʬʩʻʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ,
ˁʭʬʻʲʬʩʰʹʨʳʬʩʸ, ʫʨʰʸʯʨʭʬʴ Ä¶V-ʹ³ (Äʨʼʵʹʺʸʵʼ s-ʹ³), ʸʵʪʵʸ˂ ʹˆʭʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫÄJameV¶V EDUEHFXH³± Äˇʬʰʳʹʰʹ EDUEHFXH³Ä)UDQFHV¶V new FDU³± Äʼʸʨʴʹʰʮʰʹ
ʨˆʨʲʰ ʳʨʴʽʨʴʨ³ ʳʨʪʸʨʳ ʱʲʨʹʰʱʻʸʰ, ʨʴ ʸʬʲʰʪʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʫʨʰʸʯʨʭʬʴ ʳˆʵʲʵʫ
ʨʼʵʹʺʸʵʼʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʴʰˀʨʴʹ ¶-ʹ ÄV³-ʰʹ ʪʨʸʬˀʬ ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ÄJesuV¶ GLVFLSOHV³  ±
Äʰʬʹʵʹ ʳʵ˄ʨʼʬʬʩʰ³ÄSophocles¶ SOD\V³± Äʹʵʼʵʱʲʬʹ ʶʰʬʹʬʩʰ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʯʻ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʪʨʹʨʪʬʩʰʨ, ʨʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʯʰ
ʩʸʻʴʭʨ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʰʹʬ, ʸʵʳ ʳʨʹ ʨʸ ʳʵʹʫʬʭʫʬʹ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
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¾ Ä+HU KDLU LV ORQJHU WKDQ -LOO¶V³   -LOO¶V KDLU Äʳʰʹʰʯʳʨ ʻʼʸʵ ʪʸ˃ʬʲʰʨ ʭʰʫʸʬ
ˇʰʲʰʹ³Ä-LOO¶V³± Äˇʰʲʰʹ³ʨʴʻʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ Ä-LOO¶VKDLU³± Äˇʰʲʰʹʯʳʨ³;
¾ We ate at %LOO\¶V last night (= %LOO\¶V 'LQQHU³ ʨʴ  %LOO\¶V KRXVH) ± Äˁʭʬʴ ʭ˅ʨʳʬʯ
ʩʰʲʰʹʯʨʴ ʪʨʹʻʲʾʨʳʬʹ³Ä%LOO\¶V'LQQHU³± Äʩʰʲʰʹ ʹʨʫʰʲʰ³ʨʴÄ%LOO\¶VKRXVH³±
Äʩʰʲʰʹʹʨˆʲʰ³
¾ Whose bag is this? ,W¶V -DQH¶V.  -DQH¶VEDJ ± Äʭʰʹʰˁʨʴʯʨʨʬʹ"³Äˇʬʰʴʰʹʰʨ³Ä-DQH¶V
bag³± Äˇʬʰʴʰʹˁʨʴʯʨ³
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʸʵʳ ʯʻ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʹʨʪʨʴʹʴʰʭʯʹ ʵʸʰ ʳʬʶʨʺʸʵʴʬ ˈʿʨʭʹ
ʨʼʵʹʺʸʵʼʰs (¶V) ʫʨʬʸʯʭʰʹʳˆʵʲʵʫʹʨʩʵʲʵʵʹʨʱʻʯʨʸʹʨˆʬʲʹ
¾ ÄRick and Steve¶V FDULVTXLWHROG³± Äʸʰʱʰʹ ʫʨ ʹʺʰʭʰʹ ʳʨʴʽʨʴʨ ʹʨʱʳʨʵʫ ˃ʭʬʲʰʨ³
ˆʵʲʵ ʯʻ ʯʰʯʵʬʻʲ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨʹ ʬʱʻʯʭʴʰʹ ʳʨʴʽʨʴʨ, ʨʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ
ʨʼʵʹʺʸʵʼ s-ʹ (¶V) ʵʸʰʭʬ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ʫʨʰʸʯʨʭʹ:
¾ ÄRick¶V and Steve¶V FDUV DUH TXLWH ROG³ ± Äʸʰʱʰʹ ʫʨ ʹʺʰʭʰʹ ʳʨʴʽʨʴʬʩʰ ʹʨʱʳʨʵʫ
˃ʭʬʲʰʨ³ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ, ʸʵʳ ʮʳʴʨ-ˀʬʳʨʹʳʬʴʬʲʰ ʰ˃ʬʴʹ ʳʸʨʭʲʵʩʰʯ ʼʵʸʳʨʹ.
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰʨ
ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ. ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʩʸʻʴʬʩʨʹ, ʳʨʯ ʨʽʭʯ
ʳˆʵʲʵʫ ʵʸʰ ʩʸʻʴʭʨ ± ʹʨʬʸʯʵ ʫʨ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʸʨ˂ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ
ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʨʽʨʸʯʻʲʬʴʵʭʨʴʰʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹʩʸʻʴʬʩʰʹʨʪʨʴ
4.2. ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʽʨʲʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʹʨ˄ʨʸʳʵʬʩʲʨʫ, ˃ʨʲʮʬ ˆˀʰʸʰʨ
ʹʻʼʰʽʹʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ. ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ Äderived³ ʼʻ˃ʰʹ
ʳʽʵʴʬ ʽʨʲʯʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ
ʰʹʬʯʰ ʹʻʼʰʽʹʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ,  ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: -a, -enne, - ine, - ena, - bel, -een, -lyn, -
essa, -etta ʫʨ ʹˆʭʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Abilene (-ene); Carreen (-een); Doreen ± (een); Christine 
(-ine); Christabel -(bel); Rosabel (-bel); Gracelyn (-lyn); Vanessa (-essa) ʫʨ ʹˆʭʨ (ʰˆ.
ʫʨʴʨʸʯʰ #5).
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ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʻʼʰʽʹʰʹ ʪʨʸʫʨ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʽʨʲʰʹ
ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʹʨˆʬʲʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʨʫ ʰ˄ʨʸʳʵʬʩʨ. ʰʹʰʴʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹʨʪʨʴ, ʨʴ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʵʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ
ˀʬʬʸʯʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Nikole ± ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʱʨ˂ʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹʨʪʨʴ ± Nikolaos: Ä1LNH³ʰʴʪ. ÄYLFWRU\³± Äʪʨʳʨʸˇʭʬʩʨ³ʫʨ Ä/DRV³  ʰʴʪ.
ÄSHRSOH³ ± Äˆʨʲˆʰ³; Rikki ± ʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ± Ricky-ʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ,
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Richard (ʰʴʪ. Ä$VWURQJNLQJ³± Ä˃ʲʰʬʸʰ ʳʬʼʬ³
Roberta ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Robert-ʰʹʨ ʫʨ Ä-a³ ʹʻʼʰʽʹʰʹ
ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ, ʹʨˆʬʲʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨʨ ± Robbie; Aarona ± ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ
± Aaron-ʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ, ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰ: Arona, Aronida, ˀʬʫʪʬʴʰʲʰʨ ʱʨ˂ʰʹ
ʹʨˆʬʲʰʹʨ ± Adan (Adam) ʫʨ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Heila (ʰʴʪ. ÄWKHVXQ³± Äʳʮʬ³ʫʨ
ʹˆʭʨ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #6).
ʽʨʲʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ˂ ˆˀʰʸ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹ ʪʮʰʯ ʰ˄ʨʸʳʵʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Darshan: Dar+shan ±
˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰʨ Ä-Dar³ ʶʸʬʼʰʽʹʰʹʨ ʫʨ ʹʨʴʹʱʸʰʺʻʲʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ±
Ädarsha³ ʰʴʪ Ä$ +LQGX *RG³ ± Äʰʴʫʵʬʲʬʩʰʹ ʾʳʬʸʯʰ³ ʨʴ ʰʴʪ. Ä9LVLRQ³ ±
Äʳˆʬʫʭʬʲʵʩʨ³Äˆʬʫʭʨ³; Deshal: Desh+al ± ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ:
Ädesh³ ʰʴʪÄQDWLRQ³± Äʴʨ˂ʰʨ³Äʬʸʰ³ʫʨ ʹʻʼʰʽʹʰʹʨʪʨʴ Ä-al³Dipak ± ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ
ʹʨʴʹʱʸʰʺʻʲʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨ ± Ädipa³ ʰʴʪ ÄOLJKW³ ± Äʴʨʯʬʩʨ³ʫʨ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ
ʹʻʼʰʽʹʰʹʨʪʨʴ ± Ä-ka³ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲ ʯʭʰʹʬʩʨʹʨ˂ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ.
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʱʬʲʺʻʸʰ ˄ʨʸʳʵʳʨʭʲʵʩʰʹ ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʹ, ʳʨʯˀʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ
ʱʬʲʺʻʸʰ, ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʩʸʬʺʵʴʻʲʰ ʫʨ ʻʬʲʹʻʸʰ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʨ, ʸʨ˂ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ
ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨˀʰ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʼʵʸʳʰʯ ʪʭˆʭʫʬʩʨ.
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʹʨ˄ʨʸʳʵʬʩʲʨʫ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ,
ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʰ ʫʨ ʰʹʬʯʰ ʶʸʬʼʰʽʹʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: -Al, -Bri, -Don, -Tris ʫʨ
ʹˆʭʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Alan: -Al, -Ally ÄAlun³ ± Äˈʨʸʳʵʴʰʨ³; Albion: -Al (ʱʬʲʺ.), Alba (ʰʴʪ.
Ä6FRWODQG³ ± Äˀʵʺʲʨʴʫʰʨ³ Aneurin: -An (ʰʴʪ ÄDOO³ ± Äʿʭʬʲʨ³) + eur ± Äʵʽʸʵ³ -in
ʹʻʼʰʽʹʰ; Brian: -Bri (ʱʬʲʺ.) ± Äbrigh³ʰʴʪ ÄVWUHQJWK³ ± Äʹʰ˃ʲʰʬʸʬ³ -an ʹʻʼʰʽʹʰ;
Donald: -Don (ʱʬʲʺ.)  ± Domnall (ʰʴʪ Äruler³ ± Äʳʹʵʼʲʰʵʹ ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ³ Tristam, 
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Tristan: -Tris (ʱʬʲʺ.), ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʩʸʬʺʵʴʻʲ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ± Drust-ʹ, ʨʴ Drustanus-ʹ
(ʰʴʪ ÄQRLVH³ ± Äˆʳʨʻʸʰ³ Äʽʻˆʰʲʰ³; Kimball ± 1. Cynbel (ʻʬʲʹ. ÄCyn (Kim)³+bel :
Äcyn³ (ʰʴʪ ÄEDVLF³  Äʳʯʨʭʨʸʰ³ Äbel³ ʰʴʪ ÄZDU³ ± Äʵʳʰ³ 2. Cynebeald  Äcynn ³ ʰʴʪ.
ÄKXPDQ³± Äʨʫʨʳʰʨʴʰ³ Äʱʨ˂ʰ³ + Äbeald³ (ʰʴʪ ÄEUDYH³ ± Äʯʨʳʨʳʰ³ Äʪʨʳʩʬʫʨʭʰ³;
Llewelyn,Llewellyn: Llelo, Llew, Lyn (ʻʬʲʹ.) , llew ÄDOLRQ± Äʲʵʳʰ³ʨʹʬʭʬ Ällyw³ʰʴʪ.
ÄDOHDGHU³± Äʲʰʫʬʸʰ³eilun (ʰʴʪÄVLPLODULW\³± Äʳʹʪʨʭʹʬʩʨ³ ʫʨ ʳʸʨʭʨʲʰ ʹˆʭʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨˀʰ ˆˀʰʸʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ
ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -Bert Ä%ULJKW³ ± Äʱʨˀʱʨˀʨ³ Äʩʸ˄ʿʰʴʭʨʲʬ³ Äˀʬʹʨʴʰˀʴʨʭʰ³
Äʬʲʭʨʸʬ³), ʸʵʳʲʰʹ ʯʨʭʫʨʶʰʸʭʬʲʰ ʼʵʸʳʨ ʰʿʵ ± Ä-berht³ ʨʴ Ä-beorht³ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ
ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰ ʳʸʨʭʲʨʫ ʳʵʰʶʵʭʬʩʵʫʨ ʪʬʸʳʨʴʰʰʹ ʫʨʹʨʭʲʬʯʰʯ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲ
ʱʻʲʺʻʸʬʩˀʰ, ʨʪʸʬʯʭʬ ʹʨʼʸʨʴʪʬʯˀʰ, ʴʵʸʳʨʴʫʰʨʹʨ ʫʨ ˀʵʺʲʨʴʫʰʰʹ ʹʨʳˆʸʬʯ
ʫʨʩʲʵʩˀʰ (the Lowlands). ʰʪʰ ʲʨʯʰʴʻʸˀʰ ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ -bertus-ʰʹ ʼʵʸʳʰʯ ʫʨ
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʹʻʼʰʽʹʰ -berto ʪʨʭʸ˂ʬʲʫʨ ʰʺʨʲʰʻʸˀʰ, ʬʹʶʨʴʻʸʹʨ ʫʨ
ʶʵʸʺʻʪʨʲʰʻʸ ʬʴʬʩˀʰ, ˆʵʲʵ ʱʬʲʺʻʸ ʬʴʨˀʰ ʰʪʰ ˆˀʰʸʨʫ -beart-ʰʹ ʹʨˆʰʯʨʨ
ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ. ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸʹʨ ʫʨ ʼʸʨʴʪʻʲˀʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʹʻʼʰʽʹʰ -bert, ˆʵʲʵ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʪʬʸʳʨʴʻʲˀʰ ˆˀʰʸʰʨ ʳʰʹʰ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: -pert, -brecht, ʨʴ -berth.
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʰʹˀʰ˂ ʱʰ
ˀʬʪʭˆʭʫʬʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Bertram, Berthold, Bertrade, ʨʴ Bertilda. ʱʨ˂ʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ
ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ ʬʲʬʳʬʴʺʰʹ -Bert
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Cuthbert ± Ä)DPRXV %ULJKW³ ± Ä˂ʴʵʩʰʲʰ ʩʸ˄ʿʰʴʭʨʲʬ³,
Egbert ±Ä6ZRUG %ULJKW³ ± Äʬʲʭʨʸʬ ˆʳʨʲʰ³ Ethelbert ± Ä1REOH %ULJKW³ ±
Äʱʬʯʰʲˀʵʩʰʲʻʸʰ ʩʸ˄ʿʰʴʭʨʲʬ³Florbert ± Ä)ORRU%ULJKW³ ± Äˀʬʹʨʴʰˀʴʨʭʰ ʰʨʺʨʱʰ³
Folbert ± Ä)RON%ULJKW³ ± Äˀʬʹʨʴʰˀʴʨʭʰ ʬʸʰ/ʴʨʯʬʹʨʵʩʨ³Hubert ± Ä+HDUW³ ± Äʪʻʲʰ, ʨʴ
Ä6SLULW %ULJKW³ ± Äʹʻʲʰʬʸʰ ʳˀʭʬʴʰʬʸʬʩʨ³ Humbert ± Ä:DUULRU %ULJKW³ ± Äʩʸ˄ʿʰʴʭʨʲʬ
ʳʬʵʳʨʸʰ³ Lambert ± Ä/DQG %ULJKW³ ± Äˀʬʹʨʴʰˀʴʨʭʰ ʳʰ˄ʨ³; Lutbert ± Ä3HRSOH %ULJKW³ ±
Äˀʬʹʨʴʰˀʴʨʭʰ ˆʨʲˆʰ³ Madalbert ± Ä0HHWLQJ 3ODFH %ULJKW³ ± Äˀʬˆʭʬʫʸʰʹ ˀʬʹʨʴʰˀʴʨʭʰ
ʨʫʪʰʲʰ³, Norbert ± Ä1RUWK%ULJKW³ ± Äˁʸʫʰʲʵʬʯʰʹ ʹʰʱʨˀʱʨˀʬ³Osbert ± Ä*RG%ULJKW³
± Äʫʰʫʬʩʻʲʰ ʾʳʬʸʯʰ³; Philibert ± Ä9HU\ %ULJKW³ ± Ä˃ʨʲʰʨʴ ʱʨˀʱʨˀʨ³Äˀʬʹʨʴʰˀʴʨʭʰ³
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Wilbert ±Ä:LOO %ULJKW³ ± Äʫʰʨʫʰ ʹʻʸʭʰʲʰ³. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ -bert ʨʪʸʬʯʭʬ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʪʭʨʸʬʩˀʰ˂, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Schubert ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ
Schuchard-ʫʨʴ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʴʰˀʴʨʭʹ:  Ä6KRHPDNHU³± Äʼʬˆʹʨ˂ʳʲʰʹ ˆʬʲʵʹʨʴʹ³; Westbert 
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ Westberg-ʫʨʴ, ʴʰˀʴʨʭʹ Ä:HVW&LW\³-ʹ, ʨʴʻ Äʫʨʹʨʭʲʬʯʰʹ ʽʨʲʨʽʹ³
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ˀʻʨ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ
ʩʵʲʵʭʫʬʩʨ ʹʻʼʰʽʹʰʯ -bel, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Isabel, Amabel, Sibella (Sibyl) ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ Äbelle³ ʼʸʨʴʪʻʲ ʬʴʨˀʰ Äbeautiful³ ± Äʲʨʳʨʮʹ³ ʨʾʴʰˀʴʨʭʫʨ. ʨʽʬʫʨʴ
ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, -bel,  -belle, ʨʴ -bella ʰʽ˂ʨ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ ʫʨʩʵʲʵʬʩʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, -bel-ʰʹ ʬʲʬʳʬʴʺʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ ʽʨʲʰʹ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ: Isabel, Isabelle, Isabella, Belle, Bella ...  Arabella ± ʹʨˆʬʲʰ
Amabel-ʰʹ ʼʵʸʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ, Barabel (Barbara+Belle); Claribel (Clara+Belle);
Mariabella (Maria+Belle); Maribel (Maria+Isabel, ʨʴ Belle); Bonniebelle ÄOLYHO\³
Ä˂ʵ˂ˆʨʲʰ³%HOOH Christabel Ä&KULVWLDQ³Äʽʸʰʹʺʰʨʴʰ³%HOOH Dowsabel, Dulcibel
ÄVZHHW³Äʺʱʩʰʲʰ³%HOOH Mirabelle ÄDGPLUHG³Äʨʾʺʨ˂ʬʩʻʲʰ³%HOOH Rosabel ÄURVH³
Äʭʨʸʫʰ³%HOOH ʰʪʰʭʬ ʫʨʩʵʲʵʬʩʨ ʨʽʭʹ ʸʬʲʰʪʰʻʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹʨ˂, ʯʻʳ˂ʨ ʨʹʬʯʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʩʬʭʸʰ ʨʸ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Jezebel ʫʨ
Mehetabel).
ʽʨʲʰʹ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨˀʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ˆˀʰʸʨʫ ˀʬʪʭˆʭʫʨ
ʹʻʼʰʽʹʬʩʰ: -hild, -hilda, -hilde, -ild, -ilda, ʨʴ -ilde, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˃ʨʲʰʨʴ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲ
ʹʻʼʰʽʹʬʩʨʫ ʰʯʭʲʬʩʵʫʨ ʫʨ ʴʰˀʴʨʭʫʨ ÄEDWWOH³Äʩʸ˃ʵʲʨʹ³ ʬʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʰʹˀʰ˂, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Hildegard (Hildegarde)
ʫʨ Hildred. ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʨˆʬʲʰ ± Hilda ʿʭʬʲʨ ʨʳ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲʰ ʼʵʸʳʨʨ. ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ -hild
ʨʪʸʬʯʭʬ ˆˀʰʸʨʫ ʰ˂ʭʲʬʩʵʫʨ ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʹʻʼʰʽʹʰʯ: -ilda, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Botilda ±
Ä%HWWHU %DWWOH³ ± Äʻʱʬʯʬʹʰ ʩʸ˃ʵʲʨ³Clotilda, Romilda ± Ä)DPRXV %DWWOH³ ±Ä˂ʴʵʩʰʲʰ
ʩʸ˃ʵʲʨ³Gunilda ± Ä:DU%DWWOH³± Äʵʳʰʹ ʫʸʵʹ ʩʸ˃ʵʲʨ³Krimhilda ± Ä0DVN%DWWOH³±
Äʼʨʸʻʲʰ ʩʸ˃ʵʲʨ³ Matilda ± Ä0LJKW\ %DWWOH³ ± Äʳʨʹʰʻʸʰ/˃ʲʰʬʸʰ ʩʸ˃ʵʲʨ³
Schwanhilda ± Ä6ZDQ%DWWOH³± Äʪʬʫʰʹ ʩʸ˃ʵʲʨ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
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ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ
ʬʲʬʳʬʴʺʰʨ -Win (ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰ: -vin, -wine ʫʨ -wyn, -win) ʸʵʳʬʲʰ˂ Ä)ULHQG³ ±
Äʳʬʪʵʩʨʸʹ³ʴʰˀʴʨʭʹ. ʰʪʰ ʰʪʰʭʬ ʽʭʬʿʴʬʩˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ʹʨʫʨ˂ -Bert ʹʻʼʰʽʹʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ. -Win ʹʻʼʰʽʹʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ:
Adalwin ± Ä1REOH)ULHQG³± Äʱʬʯʰʲˀʵʩʰʲʰ ʳʬʪʵʩʨʸʰ³Athelwin, Aldwin ± Ä2OG0DQ
)ULHQG³± Ä˃ʭʬʲʰ (ʱʨ˂ʰʹ) ʳʬʪʵʩʨʸʰ³Aylwin, Alwin, Alvin, Elwin ± Ä(OI)ULHQG³± Ä˂ʬʲʽʰ
ʳʬʪʵʩʨʸʰ³ Baldwin, Baudoin ± Ä%ROG )ULHQG³ ± Äʪʨʩʬʫʻʲʰ ʳʬʪʵʩʨʸʰ³ Chatwin ±
Ä6ROGLHU )ULHQG³ ± Äˇʨʸʰʹʱʨ˂ʰ ʳʬʪʵʩʨʸʰ³ Edwin ±Ä5LFK )ULHQG³ ± Äʳʫʰʫʨʸʰ
ʳʬʪʵʩʨʸʰ³  Lidwin ± Ä3HRSOH )ULHQG³ ± Äˆʨʲˆʰʹ ʳʬʪʵʩʨʸʰ³  Godwin, Oswin ± Ä*RG
)ULHQG³ ± Äʾʭʯʰʹ ʳʬʪʵʩʨʸʰ³ Selwin ± Ä+RXVH )ULHQG³ ± Äʹʨˆʲʰʹ ʳʬʪʵʩʨʸʰ³Wulfwin ±
Ä:ROI)ULHQG³± Äʳʪʲʰʹ ʳʬʪʵʩʨʸʰ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʹʨˆʬʲʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ. ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʰʹ, ʰʹʬ
ʱʨ˂ʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ˀʬʪʭˆʫʨ ʼʨʸʯʵʫ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ
ʹʻʼʰʽʹʬʩʰ: -y, -ie, -e, -i, -o ʫʨ ʹˆʭʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Abb-i ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ±
Abigail, Add-ers ± Adelaide-ʹʨʪʨʴ; Jos-i ± Jo sephine-ʹʨʪʨʴ; Leb-o ± Lebanese ± ʹʨʪʨʴ, Well-
o ± Wellington-ʹʨʪʨʴ ʫʨ ʨ.ˀ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰʹ
ʹʨ˄ʨʸʳʵʬʩʲʨʫ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʮʵʪˇʬʸ ʪʨʴʰ˂ʫʰʹ
ʩʵʲʵ ʳʨʸ˂ʭʲʰʹ/ʳʨʸ˂ʭʲʬʩʰʹ ʱʭʬ˂ʨʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ: Chris (Christine);  Flo (Florence), Jan (Janet), Nan (Nancy), Pam (Pamela), Val
(Valerie) ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ
ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ˂ ʫʰʫʰ ʶʵʶʻʲʨʸʵʩʰʯ
ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʹ ʫʨ ʳʨʯʰ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ ʰʫʬʴʺʻʸʰʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Al
(Albert), Art (Arthur), Don (Donald), Pat (Patrick), Pete (Peter), Stu (Stuart) ʫʨ ʹˆʭʨ (ʰˆ.
ʫʨʴʨʸʯʰ #7).
ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ, ʱʭʲʬʭʰʹ ʫʸʵʹ ʳʸʨʭʲʨʫ ˀʬʪʭˆʭʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-
ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰʹ ʯʨʴʨʩʸʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʹ,  
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ʳʨʪʨʲʯʨʫ:  Addison, Alex, Bobby, Brett, Brooke, Chris/Kris, Dakota, Dallas, Dana, Darby,
Dawson, Devon, Drew, Eden, Eddie, Ellis, Emery, Erin, Finley, Francis/Frances, Gene/Jean,
Hayden, Harlow, Hunter, Indigo,  Logan, Loren, Phoenix, Piper, Quinn, Rayne/Rain, Regan,
Tate,Whitney ʫʨ ʹˆʭʨ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #8).
4.3. ʯˆʮʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ
ʽʸʰʹʺʰʨʴʻʲʰ ʸʬʲʰʪʰʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʫʰʫ ʩʸʰʺʨʴʬʯˀʰ ʼʨʸʯʵʫ
ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʬʴʰʫʨʴ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʫʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: William ʴʰˀʴʨʭʹ wil±
ʹ Äwill³ ± Äʹʻʸʭʰʲʰ³  KHOP ÄKHOPHW³ ± Äʳʻʮʨʸʨʫʰ³ ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʼʸʨʴʪʻʲʰ
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ± Guillaume ʫʨ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ± Wilhelm
ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʪʰʭʬ ˄ʿʨʸʵʫʨʴ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʫʨ ʬʸʯʴʨʰʸʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ
ʴʨ˄ʰʲʬʩʰʹʨʪʨʴ ˀʬʫʪʬʩʨ.
ˀʬʫʪʬʴʰʲʰ, ʨʴʻ ʯˆʮʻʲʰ ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ
ˁʭʬʻʲʬʩʰʹʨʳʬʩʸ ʵʸʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰʹʨʪʨʴ ˀʬʫʪʬʩʨ. ʬʹ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰ ˆˀʰʸʨʫ ʨʴʺʰʱʻʸʰ
ʫʸʵʰʹʨʨ ʫʨ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ ʰʹʬʯ ʯʭʰʹʬʩʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʬʩˀʰ
ʳʸʨʭʨʲʰ ʹʨʻʱʻʴʰʹ ʳʨʴ˃ʰʲʮʬ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʼʨʹʵʩʫʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʹʨˆʬʲʰʹ
ˀʬʳʨʫʪʬʴʬʲ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ ʰʹʬʯʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ Äwar³ ± Äʵʳʰ³
Äbattle³± Äʩʸ˃ʵʲʨ³ÄSURWHFWLRQ³ ± Äʫʨ˂ʭʨ³Ärule³± Äʳʨʸʯʭʨ³Äraven³± Äʿʵʸʨʴʰ³Äwolf³
± Äʳʪʬʲʰ³ÄEHDU³± Äʫʨʯʭʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Helmet, ʨʴ Berthold)
ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ʱʭʲʨʭ ʼʨʸʯʵʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʪʬʸʳʨʴʰʨʹʨ ʫʨ ʨʭʹʺʸʰʨˀʰ, ʳʨʪʸʨʳ ʳʨʯʰ
ˀʬʳʨʫʪʬʴʬʲʰ ʴʨ˄ʰʲʬʩʰ ʨʸ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʬʭʸʵʶʰʹ ʹˆʭʨ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ
ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨˀʰ. ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʹˆʭʨ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʰʿʵ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ, ʭʲʰʴʫʬʩʵʫʨ ʰʳʨˀʰ, ʸʵʳ
ʽʸʰʹʺʰʨʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʰʽʳʴʬʩʵʫʨ ʺʸʨʫʰ˂ʰʻʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʴʰʳʻˀʬʩʰʹ
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ ʫʨ ˀʬʰ˂ʨʭʫʨ ʽʸʰʹʺʰʨʴʻʲʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʵʸ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʹ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ± Gottlob ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʪʬʸʳʨʴʻʲʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ
Gott ± Ä*RG³± Äʾʳʬʸʯʰ³+ lob ± ÄSUDLVH³± Äˀʬʽʬʩʨ³
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ʯˆʮʻʲʰ ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʽʨʲʰʹ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ, ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ, ʰʴʫʻʸʰ ʫʨ ʹʨʴʹʱʸʰʺʻʲʰ ʬʴʰʹ
ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ. ʰʹʰʴʰ ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʫʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ, ʨʴ ʵʸʰ
ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˀʬʬʸʯʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Chandrakant ± ˀʬʫʪʬʩʨ
ʹʨʴʹʱʸʰʺʻʲʰ ʬʲʬʳʬʴʺʰʹʨʪʨʴ: Candra (ʰʴʪ ÄWKH PRRQ³ ± Äʳʯʭʨʸʬ³ ÄVKLQLQJ³ ±
Äʴʨʯʬʩʨ³ ʫʨ kanta (ʰʴʪ Äbeloved³ ± Äʹʨʿʭʨʸʬʲʰ³ ˀʬʳʵʱʲʬʩʰʯ Chand, Chanda; 
Adalgisa ± ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʰʺʨʲʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰ, ˀʬʫʪʬʩʨ ʵʸʰ
ʬʲʬʳʬʴʺʰʹʨʪʨʴ: Adal (ʰʴʪ ÄQREOH³ ±Äʱʬʯʰʲˀʵʩʰʲʰ³ ʫʨ gisil (ʰʴʪ ÄSOHGJH³ ±
Äʹʰʿʭʨʸʻʲʰʹ ʴʨʿʵʼʰ³Gertrude (Gertrud) ± ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʽʨʲʰʹ ˃ʭʬʲ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲ
ʹʨˆʬʲʹ ± Gertrudis, ˀʬʫʪʬʩʨ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ: ger (ʰʴʪÄVSHDU³± Äˀʻʩʰ³Äˆʬʲˀʬʻʩʰ³
ʫʨ trud (ʰʴʪ ÄVWUHQJWK³ ± Äʹʰ˃ʲʰʬʸʬ³ -e ʹʻʼʰʽʹʰ; Hemachandra ±ˀʬʫʪʬʩʨ ʰʴʫʻʸʰ
ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ: hema (ʰʴʪÄJROG³± Äʵʽʸʵ³ʫʨ chandra (ʰʴʪÄWKHPRRQ³±Äʳʯʭʨʸʬ³
ÄVKLQLQJ³ ±Äʴʨʯʬʩʨ³ ʴʰˀʴʨʭʹ ÄJROGHQ PRRQ³ ʰʴʪ Äʵʽʸʵʹʼʬʸʰ ʳʯʭʨʸʬ³ ʪʭˆʭʫʬʩʨ
ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #9).
ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʯˆʮʻʲʰ ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʱʨ˂ʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ˂
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʵʸʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰʹʨʪʨʴʨʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ, ʳʨʯ ˀʬʳʨʫʪʬʴʲʵʩʨˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ
ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʫʨ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʵʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ
ˀʬʬʸʯʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Aeron ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹʨʪʨʴ ±
Agnora, ˀʬʫʪʬʩʨ ʩʸʰʺʨʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Aeron (ʰʴʪ ÄEDWWOH³  ± Äʩʸ˃ʵʲʨ³  ʫʨ
gwen (ʰʴʪ ÄZKLWH³ ± Äʯʬʯʸʰ³ ʨʴ ÄEOHVVHG³± Äʫʨʲʵ˂ʭʰʲʰ³  Ludomierz ± ʳʵʰ˂ʨʭʹ
ʹʲʨʭʻʸ ʴʨ˄ʰʲʬʩʹ:  lud (ʰʴʪÄSHRSOH³± Äˆʨʲˆʰ³ʫʨ meri (ʰʴʪÄIDPRXV³±Ä˂ʴʵʩʰʲʰ³
ʨʴ ÄJUHDW³± Äʫʰʫʬʩʻʲʰ³; Rajnish (Rahjeev) ± ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ: Rajani 
(ʰʴʪÄQLJKW³± Äʾʨʳʬ³ʫʨ isha (ʰʴʪÄUXOHU³± Äʳʳʨʸʯʭʬʲʰ³; Ferdynand ± ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ
ʬʹʶʨʴʻʸ ʹʨˆʬʲʹ ± Ferdinando, (ʪʨʻʸʱʭʬʭʬʲʰ ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʰʹ ʳʽʵʴʬ), ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʫ,
ʰʪʰ ˀʬʫʪʬʩʨ ʴʨ˄ʰʲʬʩʰʹʨʪʨʴ: frithu (ʰʴʪÄSHDFH³± Äʳˀʭʰʫʵʩʨ³Äʳʿʻʫʸʵʬʩʨ³ʫʨ fardi 
(ʰʴʪÄMRXUQH\³± Äʪʨʳʪʮʨʭʸʬʩʨ³Äʪʨʹʬʰʸʴʬʩʨ³.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʨʳʬʸʰʱʨˀʰ ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ ʯˆʮʻʲʰ ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʽʨʲʰʹ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʹʨʳˆʸʬʯ ˀʺʨʺʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʰʿʵ
ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ. ʰʹʰʴʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʳʨʸʯʲ˄ʬʸʰʯ ʪʨʳʵʰʸˁʬʵʫʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
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Kathryn (ʹʨˆʬʲʰʹ ʨʳʷʨʳʰʴʫʬʲʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʼʵʸʳʨ ʨˀˀ-ˀʰ), Madalynne ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʭˆʭʫʬʩʨ: Jenna, Deloris,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʻʱʭʬ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ (Jolena, Lolicia) ʳʨʸ˂ʭʲʬʩʰʹ
ʱʵʳʩʰʴʨ˂ʰʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʹʨ˄ʨʸʳʵʬʩʲʨʫ ʼʨʸʯʵʫ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʻʼʰʽʹʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: -elle,
ette, -ice, -inda, -ona, -yl ʫʨ ʹˆʭʨ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʨʳʬʸʰʱʨˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ
ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ˄ʵʫʬʩʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ Duke ± Äˈʬʸ˂ʵʪʰ³
Earl ± Äʪʸʨʼʰ³ Äʯʨʭʨʫ-ʨʮʴʨʻʸʰ³Prince ± Äʶʸʰʴ˂ʰ³ʫʨ ʹˆʭʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʻʳʬʺʬʹʨʫ
ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ.
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʰʽʳʴʬʩʵʫʨ ʨʼʸʰʱʬʲʰ ʨʳʬʸʰʱʬʲʬʩʰʹ, ʫʨʹʨʭʲʬʯ
ʰʴʫʵʬʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹˆʭʨ ˀʨʭʱʨʴʰʨʴʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʬʸ, ˆˀʰʸʨʫ ʬʭʸʵʶʻʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʼʵʸʳʬʩʹ ʰʯʭʰʹʬʩʫʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ Antonio, Antonie ʫʨ
Anton-ʰʹ ʼʵʸʳʨ ˀʬʰ˂ʭʨʲʨ ʳʨʸʯʲ˄ʬʸʰʯ ʫʨ ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ ʹʨˆʬʲʰ Antwan. ʱʨ˂ʰʹ
ʨˆʨʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʨʾʨʸ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ ʶʸʬʼʰʽʹʰ -de
(Dejuan, Deshawn), ʸʨ˂ ʰʺʨʲʰʻʸ ʪʭʨʸʬʩʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ, ʰʺʨʲʰʻʸʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʯˆʮʻʲʰ
ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ ʬʸʯ-ʬʸʯ ˀʬʳʨʫʪʬʴʬʲ ʬʲʬʳʬʴʺʨʫ ˆˀʰʸʨʫ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ ÄGod³ ± Äʾʳʬʸʯʰ³ Äʾʭʯʨʬʩʨ³ ʨʴ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ Ä*RG LV JUDFLRXV³ ± Äʻʼʨʲʰ ʳʵ˄ʿʨʲʬʨ³ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʽʭʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
Giambattista ʵʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ± Gianni -ʰʹʨ (ʰʴʪ Ä*RG LV JUDFLRXV³ ± Äʾʳʬʸʯʰ
ʳʵ˄ʿʨʲʬʨ³ ʫʨ Batista-ʹ (ʰʴʪ Ä%DSWLVW³ ± Äʩʨʼʺʰʹʺʰ³ ʱʵʳʩʰʴʨ˂ʰʨʨ; Giancarlo ±
ˀʬʫʪʬʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹʨʪʨʴ: Gian (ʰʴʪÄ*RGLVJUDFLRXV³± Äʻʼʨʲʰ ʳʵ˄ʿʨʲʬʨ³
ʫʨ Carlo  (ʰʴʪ  ÄIXOO³ ± ÄJURZQ³ ± Äʮʸʫʨʹʸʻʲʰ³ ʨʴ ÄD PDQ³ ± Äʱʨ˂ʰ³; Giraldo ±
ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʱʨ˂ʰʹ ʰʺʨʲʰʻʸ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʹ ± Gerald  (ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ
ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Gerwald),  ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʹ: ger (ʰʴʪ ÄD VSHDU³ ±
Äˀʻʩʰ³Äˆʬʲˀʻʩʰ³ʫʨ wald (ʰʴʪÄUXOH³± Äʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʨ³; Goffredo ± ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ
˃ʭʬʲʰ ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʫʨʴ ± Godefrei (˄ʨʸʳʵʰˀʭʨ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ±
Godafrid), ˀʬʫʪʬʩʨ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ: god (ʰʴʪ Ä*RG³ ±Äʾʳʬʸʯʰ³ ʫʨ frid (ʰʴʪ.
ÄSHDFH³ ± Äʳˀʭʰʫʵʩʨ³; Luige ʰʺʨʲʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Louis-ʰʹ ʼʵʸʳʨ, ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ
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˃ʭʬʲ ʼʸʨʴʪʻʲ ʹʨˆʬʲʹ ± Loeis (˃ʭʬʲʰ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰ ± Hloudowig),
ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ: hluod (ʰʴʪÄIDPRXV³±Ä˂ʴʵʩʰʲʰ³ʫʨ wig (ʰʴʪÄZDU³±
Äʵʳʰ³; Uberto ʰʺʨʲʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Hubert-ʰʹ ʼʵʸʳʨ (ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ
ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ±Hugubert), ˀʬʫʪʬʩʨ ʴʨ˄ʰʲʬʩʰʹʨʪʨʴ: hugu (ʰʴʪ ÄKHDUW³ ± Äʪʻʲʰ³ ʫʨ
beraht (ʰʴʪÄIDPRXV³± Ä˂ʴʵʩʰʲʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʱʬʲʺʻʸʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʸʵʲʹ ʯʨʳʨˀʵʩʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʨˀʰ. ʬʹ ʼʨʽʺʰ ʰʳʰʯ
ʨʰˆʹʴʬʩʨ, ʸʵʳ Äʵʸʰ ˂ʴʬʩʰʹ/ʰʫʬʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ³ ÄWZR-concept-EDVHG³ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʨʫ ʵʸʰ ˂ʴʬʩʰʹ/ʰʫʬʰʹ ʱʵʳʩʰʴʨ˂ʰʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ, ʸʨ˂
ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ ʳʬʺʨʫ
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʳʨʹʨʲʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ. ʽʨʲʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ: Fenella, Guenevere, Murie, Bowena, Winifred, ˆʵʲʵ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ: Idris, Kendrick, Llewellyn, Morgan... ʱʬʲʺʻʸʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ
ʯˆʮʻʲʰ ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʬʸʯ ʰʫʬʨʹ/˂ʴʬʩʨʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʯʻʳ˂ʨ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʵʸʰ ˂ʴʬʩʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ˂: Aithne  -Aina, -Aine (ʱʬʲʺ Äaodhnait³ ± ʰʴʪ ÄFRDFK³ ±
Äʭʨʪʵʴʰ³; Alana -Lana (ʱʬʲʺ Äalun³ ± Äʨʲʻʴʰʺʰ³ (ˀʨʩʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ ʽʭʨ); Bridget -
Biddy, -Bride (ʱʬʲʺ. Äbrigh³ ± ʰʴʪ ÄVWUHQJWK³ ± Äʹʰ˃ʲʰʬʸʬ³; Doreen -Dor, -Dore, -
Dorrie, -Doireann; Eleveen -Elev (ʱʬʲʺ. ± ÄSULHPQD³; Gladys -Glad (ʻʬʲʹ. ± ÄJZOHGLJ³±
ʰʴʪÄPDQDJHU³Äʳʳʨʸʯʭʬʲʰ³; Guenevere -Gwinny (ʻʬʲʹ.) Gwendolen -Gwen (ʻʬʲʹ.  
Ägwyn³ Linne - Linnet (ʱʬʲʺ ÄODNH³  Äʺʩʨ³; Morgan (ʻʬʲʹ.) ± Morcant  (mawr ±
ÄIDPRXV³ Ä˂ʴʵʩʰʲʰ³+can); Winifred -Win (-Wyn), ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʻʬʲʹʻʸ ʹʨˆʬʲʹ ±
Gwenfrewi ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʽʨʲʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ ʰʹʬʯʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰ,
ʸʵʫʬʹʨ˂ ʯˆʮʻʲʰ ʼʻ˃ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ˀʬʬʸʯʬʩʰʹ
ˀʬʫʬʪʨʫʨʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ, ʨʴ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʵʶʵʴʰʳʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯ ʼʵʸʳʨʹ
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Fryderyka ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Fryderyk-ʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ
ʼʵʸʳʨ, ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʹ: frithu  (ʰʴʪÄSHDFH³± Äʳˀʭʰʫʵʩʨ³ʫʨ rik (ʰʴʪÄUXOHU³±
Äʳʳʨʸʯʭʬʲʰ³ Henrieta ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ: Henriette (ʱʨ˂ʰʹ
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ʹʨˆʬʲʰʹ ± Henry-ʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ), ˀʬʫʪʬʩʨ ʴʨ˄ʰʲʬʩʰʹʨʪʨʴ: hag (ʰʴʪ ÄDQ
HQFORVXUH³± Äʪʨʲʨʭʨʴʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʯˆʮʻʲʰ ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ, ʳʨʯ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨˀʰ
˅ʨʸʩʵʩʹ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʫʨ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Dubhglas ± ˀʬʫʪʬʩʨ
ʱʬʲʺʻʸʰ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ: dubh (ʰʴʪÄEODFN³± Äˀʨʭʰ³ÄGDUN³± Äʳʻʽʰ³ʫʨ glas (ʰʴʪ.
ÄEOXH³± Äʲʻʸˇʰ³ÄJUHHQ³± Äʳ˄ʭʨʴʬ³ÄJUH\³± Äʴʨ˂ʸʰʹʼʬʸʰ³; Pierce ± ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ
Piers±ʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʼʵʸʳʨ (ʨʪʸʬʯʭʬ ʹʨˆʬʲʰ Peter±ʰʹ ˃ʭʬʲʰ ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʼʵʸʳʨ), 
ˀʬʫʪʬʴʰʲʰʨ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ: ragin (ʰʴʪÄDGYLFH³± Äʸˁʬʭʨ-ʫʨʸʰʪʬʩʨ³ʫʨ mund (ʰʴʪ.
ÄSURWHFWLRQ³± Äʫʨ˂ʭʨ³ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #9).
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ˀʻʨ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ, ˃ʭʬʲʰ ʨʾʽʳʰʹ ʫʸʵʰʴʫʬʲʰ
ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʾʭʯʰʹʳʵʹʨʭʰ ʸʬʼʵʸʳʨʺʵʸʬʩʰʹ ʪʨʭʲʬʴʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ
ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Jabez, Saul ʫʨ Solomon. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʶʻʸʰʺʨʴʬʩʰ ˆˀʰʸʨʫ
ʳʰʳʨʸʯʨʭʫʴʬʴ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʼʸʨʮʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʹ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʨʹ ʨʴʰ˅ʬʩʫʴʬʴ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Praisegod ±
Äʾʭʯʰʹ ˀʬʽʬʩʨ³ Äʾʭʯʰʹ ʫʰʫʬʩʨ³ Livewell ± Äʱʨʸʪʨʫ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ³ Truth ±
Äʹʰʳʨʸʯʲʬ³ Increase ± Äʪʨʮʸʫʨ³ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ʱʰ
ʳʵʪʭʰʨʴʬʩʰʯ ʽʨʲʰʹ ʹʺʨʴʫʨʸʺʻʲ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ ʰʽ˂ʨ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ: Faith ± Äʸ˄ʳʬʴʨ³
Äʴʫʵʩʨ³ Äʬʸʯʪʻʲʬʩʨ³ Prudence ± Äʹʰʼʸʯˆʰʲʬ³  Ä˄ʰʴʫʨˆʬʫʻʲʵʩʨ³ Patience ±
Äʳʵʯʳʰʴʬʩʨ³Äʹʻʲʪʸ˃ʬʲʵʩʨ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
                                                  ʫʨʹʱʭʴʨ
ʨʳʸʰʪʨʫ, ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ
ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʳʹʪʨʭʹʬʩʨ-ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰ:
 ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ, ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʰʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʳʨʸʺʰʭʰ, ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʫʨ ʯˆʮʻʲʰ ʼʻ˃ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ;
 ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʳʨʸʺʰʭʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʩʵʲʵˀʰ ˆʻʯʰʭʬ ˆʳʵʭʨʴʰ,
ˆʵʲʵ ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʳʨʸʺʰʭʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʩʵʲʵˀʰ ʿʭʬʲʨ ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʰ
ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ;
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 ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʻʴʰʭʬʸʹʨʲʰʨʨ
ˀʭʰʫʰʭʬ ʩʸʻʴʭʨ, ˆʵʲʵ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʳˆʵʲʵʫ ʵʸʰ ±
ʹʨˆʬʲʵʩʰʯʰ (ʹʨʬʸʯʵ) ʫʨ ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʨ ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʯ;
 ʵʸʰʭʬ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʴʰˀʨʴʫʵʩʲʰʵʩʨʨ
ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʹʰʻˆʭʬ;
 ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ ˀʬʪʭˆʭʫʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʼʻ˃ʬʪʨʵʸʱʬ˂ʬʩʻʲʰ
ʱʵʳʶʵʮʰʺʬʩʰ ʫʨ ʮʳʴʰʹ ʶʰʸʰʨʴʰ ʫʨ ʻʶʰʸʵ ʼʵʸʳʬʩʰ (˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸ
ʹʨˆʬʲʨʫ), ˆʵʲʵ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʼʸʨʮʬʩʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʰʯ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰ, ʯʻʳ˂ʨ,
ʨʹʬʯʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʵʸʰʭʬ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʨˀʰ ˃ʨʲʮʬ ʳ˂ʰʸʬ ˇʪʻʼʹ ʽʳʴʰʨʴ
(ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #10).
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                                                         ʯʨʭʰ II
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ (ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʱʨ˂ʯʨ) ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ ʲʬʽʹʰʱʨ-
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʨʴʰ
                 1. ʹʽʬʹʰʹʨ ʫʨ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ˂ʴʬʩʨʯʨ ʪʨʸˁʬʭʰʹʨʯʭʰʹ
ʳʫʬʫʸʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʸʰʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʫʨʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʨ ʹʨʳʿʨʸʵʹʨʭʰʯ ˃ʭʬʲʰʨ.
ʨʳ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰʹ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʨʹʶʬʽʺʬʩʰʹ ʨʳʹʨˆʭʬʲʰ ʻˆʭʰ ʯʭʨʲʹʨˁʰʴʵ ʳʨʹʨʲʰʹ
ʶʵʭʴʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʰʹʺʵʸʰʻʲ ˄ʿʨʸʵʬʩˀʰ, ʱʨʴʵʴʰʱʻʸ ˃ʬʪʲʬʩˀʰ, ʳˆʨʺʭʸʻʲ
ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʨˀʰ, ʬʯʴʵʪʸʨʼʰʻʲ ʫʨ ʼʵʲʱʲʵʸʻʲ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩˀʰ. ʬʴʨ˂, ʸʵʪʵʸ˂
ʱʻʲʺʻʸʰʹ ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʬʹʰ ˀʬʳʨʫʪʬʴʬʲʰ ʴʨ˄ʰʲʰ, ʯʨʭʰʹʯʨʭʨʫ ʳʸʨʭʨʲ
ʯʭʨʲʹʨˁʰʴʵʬʩʨʹ ʪʭʨ˄ʭʫʰʹ ʨʳ ʳˆʸʰʭ. ʸʵʫʬʹʨ˂ ʹʽʬʹʮʬ ʹʨʻʩʸʵʩʬʴ, ʺʸʨʫʰ˂ʰʻʲʨʫ
ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ ʵʸʰ ʺʰʶʰʹ ʹʽʬʹʰ: ʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʫʨ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʰ. ʬʴʨʹʯʨʴ
ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʬʹ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ ʳʵʰʨʮʸʬʩʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʬʪʸʬʯ
˄ʵʫʬʩʻʲʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʽʬʹʰ, ʨʴʻ ʪʬʴʫʬʸʰ. ʯʻ ʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʹʽʬʹʰ ʪʨʴʨʹˆʭʨʭʬʩʹ
Äʳʫʬʫʸʵʩʰʯʹʨ³ ʫʨ Äʳʨʳʸʵʩʰʯʹ³ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʽʬʹʰ, ʨʴʻ ʪʬʴʫʬʸʰ ʪʨʴʨʹˆʭʨʭʬʩʹ
ʽʨʲʻʸʵʩʨʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʻʸʵʩʨʹ, ʬʹʬ ʰʪʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʰʫʬʴʺʰʼʰʱʨ˂ʰʨ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ
ʳʵˆʫʬʹ ʱʻʲʺʻʸʰʹ, ʫʸʵʰʹʨ ʫʨ ʹʰʭʸ˂ʰʹ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ. ʸʨ
ʹʨʱʭʰʸʭʬʲʰʨ, ʪʬʴʬʺʰʱʻʸʰ (ʩʻʴʬʩʸʰʭʰ) ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰ ˃ʰʸʬʻʲʰʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʨʸʨ
ʬʸʯʨʫʬʸʯʰ (ʱʰʱʭʰ˃ʬ, 2003, 38).
ʹʨʫʰʹʬʸʺʨ˂ʰʵ ʴʨˀʸʵʳˀʰ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰ ʯʬʳʨʺʰʱʰʹ -- ʪʬʴʫʬʸʻʲ ʲʬʽʹʰʱʨ-
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨʱʰʯˆʬʩʰʹ ʪʨʴˆʰʲʭʨ, ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʨʫ
ʳʵʰʯˆʵʭʹ ʹʨʱʻʯʸʰʭ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ˂ʴʬʩʰʹ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʨʹʨ ʫʨ ʹʨʱʭʲʬʭʰ ʯʬʳʰʹ
ʳʵʴʨʯʬʹʨʭʬ ʫʨ ʳʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲ ˂ʴʬʩʨʯʨ ʹʰʳʩʵʲʻʸʰ ʸʻʱʰʹ ˀʬʽʳʴʨʹ. ʬʹ
ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʨ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʰʹ ʺʰʶʵʲʵʪʰʻʸ ˅ʸʰʲˀʰ ˇʬʸˇʬʸʵʩʰʯ
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯʰ ʹʰʨˆʲʰʯ ʫʨ ʨʱʨʫʬʳʰʻʸ ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʴʨʱʲʬʩʫʨʳʻˀʨʭʬʩʻʲʵʩʰʯ
ʨʰˆʹʴʬʩʨ.
ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʰʹʨʹ ʭʰʹʨʸʪʬʩʲʬʩʯ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʪʬʴʫʬʸʰ-ʹʽʬʹʰ: ʯʻʱʰ
ʹʽʬʹʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʨʴʨʺʵʳʰʻʸ-ʼʰʮʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰʨ, ʪʬʴʫʬʸʰ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʽʬʹʰʨ, ʨʴʻ ʹʽʬʹʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʱʵʴʹʺʸʻʽʺʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʮʬʫʴʨˀʬʴʹ
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˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʼʰʮʰʵʲʵʪʰʻʸ ʳʵ˂ʬʳʻʲʵʩʨʮʬ. ʹʽʬʹʰ ʫʨ ʪʬʴʫʬʸʰ ʵʸʰ ʹʸʻʲʰʨʫ
ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨʨ. ʫʨʻˀʭʬʩʬʲʰʨ ʨʳ ʺʬʸʳʰʴʬʩʰʹ ʹʰʴʵʴʰʳʬʩʨʫ ʪʨʪʬʩʨ.
ʺʬʸʳʰʴʰ Äʪʬʴʫʬʸʰ³ (Gender) ʶʰʸʭʬʲʨʫ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ
ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʨˀʰ ʪʨˁʴʫʨ. ʰʪʰ ʹʽʬʹʰʹ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʫʨ.
ʳʵʪʭʰʨʴʬʩʰʯ ʬʹ ˂ʴʬʩʨ ʰ˃ʬʴʹ Äʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʽʬʹʰʹ³ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʹ
(Zimmermann,West, Äʹʽʬʹʰ³ ʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨʨ ʽʨʲʬʩʹʨ ʫʨ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʹ ˀʵʸʰʹ, ˆʵʲʵ Äʪʬʴʫʬʸʰ³ ʳʨʳʸʯʨ ʫʨ ʳʫʬʫʸʯʨ ˀʵʸʰʹ ʨʸʹʬʩʻʲʰ
ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ, ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ ʱʻʲʺʻʸʻʲʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ (ʲʨʫʨʸʰʨ, 2002, 59). 
ʺʸʨʫʰ˂ʰʻʲʨʫ ʹʽʬʹʰʹ ʪʨʪʬʩʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʼʰʮʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʫʨ
ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨʹʯʨʴ. ʹʽʬʹʰ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ
ʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʼʨʽʺʵʸʰʯ. ʪʬʴʫʬʸʰ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸ ʨʺʸʰʩʻʺʬʩʹ,
ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʹʨ ʫʨ ʽ˂ʬʭʬʩʹ, ʸʵʳʬʲʯʨ ˀʬ˃ʬʴʨ ˆʫʬʩʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʱʵʴʺʬʽʹʺˀʰ, ʸʨ˂
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʹʽʬʹʵʩʸʰʭʰ ʱʨʺʬʪʵʸʰʬʩʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʪʨʪʬʩʨʹʯʨʴ. ʿʭʬʲʨ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʽ˂ʬʭʰʹ ʼʵʸʳʬʩˀʰ,
ʰʪʰ ʪʭʬʭʲʰʴʬʩʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰʹ ʹʨʮʵʳʨʫ ʨʳʨ ʯʻ ʰʳ ʱʻʲʺʻʸʨˀʰ
(˄ʬʸʬʯʬʲʰ, 2006:8-9).
ʹʻʲˆʨʴ-ʹʨʩʨ ʵʸʩʬʲʰʨʴʰ ʯʨʭʰʹ ʲʬʽʹʰʱʵʴˀʰ Äʹʰʺʿʭʰʹ ʱʵʴʨ ʽʨʸʯʻʲʰ³
(ʹʻʲˆʨʴ-ʹʨʩʨ ʵʸʩʬʲʰʨʴʰ, 1949, 330), Äʹʽʬʹʹ³ ʪʨʴʳʨʸʺʨʭʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʪʨʳʿʵʼʬʲʹ:
Äʹʽʬʹʰ ʨʸʹ ʭʰʯʨʸ˂ʨ ʱʰʩʬ ʸʨʳʬ, ʪʰʴʨ ʴʰˀʨʴʰ ʸʨʳ(ʬ) ʪʨʳʿʵʼʬʲʰ, ʭʰʯʨʸ˂ʨ ʪʨʴʬʿʵʼ(ʭ)ʰʹ
ʨʾʹʨʭʨʲʰ ˀʯʨʹʨʭʨʲʹʨ ʹʽʬʹʰʯʨ, ʻʱʬʯʻ ˆʬʲʵʭʴʬʩʰʹʨ ʳʰʬʸ, ʭʰʯʨʸ ʰʪʰ ʳʵ˃ʾʭʸʰʹʨˋ
ʳʵ˄ʨʼʰʹʨ ʳʰʳʨʸʯ.³ ʳʰʹ ʲʬʽʹʰʱʵʴˀʰ˂ ˁʨʴʹ ˂ʫʨ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʨʾʴʰˀʭʴʰʹʨ. ʰʪʰ ˂ʫʰʲʵʩʹ, ʬ.˄. ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʫʨ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʼʵʸʳʬʩʰ
ʬʸʯʳʨʴʬʯʹ ʫʨʩʵʲʵʬʩʰʯ ʫʨʻʶʰʸʰʹʶʰʸʵʹ: ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ - ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ: Äˁˁˌʲʰ ʫʨ
ˁˁˌʲʨ, ʻʹʻʨʸʰ ʫʨ ʻʹʻʨʸʨ, ʴʰʴʭʬʲʰ ʫʨ ʴʰʴʭʨʲʨ, ʿʸʳʨ ʫʨ ʿʸʳʨˋ,  ˅ʨʩʻʱʰ ʫʨ ˅ʨʩʻʱʨ,
ʳʵˆʻ˂ʬʩʻʲʰ ʫʨ ʳʵˆʻ˂ʬʩʻʲʨ³
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʰʹ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨ, ʸʵʳ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʰʴʫʰʭʰʫˀʰ
ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʻʩʱʻʲʺʻʸʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂, ʯʨʭʰ ʳˆʸʰʭ, ʽʳʴʰʨʴ ʬʴʵʩʸʰʭ
ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʨʳ ʹʻʩʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ʹʰʳʩʵʲʵʬʩʹ (ǺȘȖȐȞȒȈȧ
374),  ʬʹʬʴʰʨ:
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1)ʳʨʹʱʻʲʰʴʻʸʰ ʺʰʶʰ ± ʰʴʫʰʭʰʫʰ,ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʰʸˁʬʭʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʻʸʰ
ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʰʯ
2) ʼʬʳʰʴʻʸʰ ʺʰʶʰ ± ʰʴʫʰʭʰʫʰ ʳʱʭʬʯʸʨʫ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʽʨʲʻʸʰ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʰʯ
3)ʨʴʫʸʵʪʬʴʻʲʰ ʺʰʶʰ ± ʰʴʫʰʭʰʫʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʻʸʰ, ʨʹʬʭʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʻʸʰ
ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰʯ;
4) ʨʸʨʫʰʼʬʸʬʴ˂ʰʸʬʩʻʲʰ ʺʰʶʰ ± ʰʴʫʰʭʰʫʰ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂ ʳʨʳʨʱʨ˂ʻʸʰ ʫʨ ʽʨʲʻʸʰ
ˆʨʹʰʨʯʰ ʫʨʩʨʲʰ ˆʨʸʰʹˆʰʯ ʭʲʰʴʫʬʩʨ.
ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲ ʨʹʶʬʽʺˀʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʬʩʹʨ ʫʨ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʹ ʪʭʯʨʭʨʮʵʩʬʴ
ʰʴʪʲʰʹʬʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʬʩʰ ʰʨʱʵʩʹʵʴʰ (Jakobson,  ʸʬʫʼʬʸʴʰ (Redfern, 1993), 
ʹʶʬʴʫʬʸʰ 6SHQGHU1985) ʫʨ ʹˆʭʨʴʰ ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ʹʰʺʿʭʨ Äman³-ʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰʵʸʰ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʨʽʭʹ human being ʨʫʨʳʰʨʴʰ, ʨʴmale human being ʳʨʳʸʵʩʰʯʰʹʽʬʹʰʹ
ʨʫʨʳʰʨʴʰ. ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʫ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʹʼʬʸʵˀʰ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵ
ʹʰʺʿʭʨ Äman³ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʺʬʸʳʰʴʰ ʸʨʳʨ˂
ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʨ ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸ ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ Äwoman³ -ʰʹ ʰˀʭʰʨʯʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʸʨ˂
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ʽʨʲʰʹ ʸʵʲʰʹ ʫʨʱʴʰʴʬʩʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ
ʹʨʰʲʻʹʺʸʨ˂ʰʵʫʫʨʹʨˆʬʲʬʩʻʲʰˀʬʳʫʬʪʰ ʳʨʪʨʲʰʯʰʨʸʹʬʩʻʲʸʬʨʲʵʩʨʹʨˀʱʨʸʨʫ
ʨʸ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ÄAs with other mammals, men suckles his young³ Ä˃ʻ˃ʻʳ˄ʵʭʨʸʯʨ
ʳʹʪʨʭʹʨʫ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ˃ʻ˃ʻʯʰ ʱʭʬʩʨʭʹ ʯʨʭʰʹ ʴʨˀʰʬʸʹ³ ʨʽ Äman³ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ
Äʨʫʨʳʰʨʴʰʹ³ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯʸʨ˂ʮʬʳʵʨʾʴʰˀʴʻʲʰʲʰʴʪʭʰʹʺʬʩʰʹʨʮʸʰʯ, ʹʨʾʨʮʸʹ
ʬ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʬʩʨ ʳʵʸʨʲʰˀʭʰʲʰ 2009, 152).
ʬʴʰʹ ʳʰʬʸ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʴʰˀʴʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ
ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʸʵʲʰʹ ʨʸʹʬʩʻʲ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʬʩʯʨʴ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʫ ˁʭʰʲʰ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨˆʨʲʫʨʩʨʫʬʩʻʲʰ ˂ˆʵʭʬʲʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ Babes ± Äʩʨʲʾʰ, ˁʭʰʲʰ³ Chiks ± Ä˄ʰ˄ʰʲʬʩʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ ʱʰʫʬʭ ʻʼʸʵ
ʨ˃ʲʰʬʸʬʩʹ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʻʲ ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʨʹ ʳʨʹʮʬ ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ
ʨʫʸʬʻʲʹʺʨʫʰʨˀʰʰʳʿʵʼʬʩʰʨʴ
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʸʵʳ ʹʽʬʹʰʹ ʹʨʱʰʯˆʮʬ ʹʵ˂ʰʵʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʻʸʰ ʳʬ˂ʴʰʬʸʻʲʰ
ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʨ ʳʬ-16 ± ʳʬ-17 ʹʨʻʱʻʴʬʬʩˀʰ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ. ʳʱʭʲʬʭʨʸʯʨ ʨʳ
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ʶʬʸʰʵʫʰʹ ˂ʴʵʩʬʩˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʿʻʸʨʫʹʨʾʬʩʰ ʳʰʴʰˀʴʬʩʬʩʰ ʽʨʲʯʨ
ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʳʨʪʸʨʳ, ʬʹʬ˂ ˂ˆʨʫʿʵʼʹ, ʸʵʳ ʽʨʲʯʨ
ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʬʴʨ ʰʹʺʵʸʰʻʲʨʫ ʫʰʫʰ ʰʴʺʬʸʬʹʰʹ ʹʨʪʨʴʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ.
ʻ. ʲʨʩʵʭʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ ʼʻ˃ʬʳʫʬʩʲʨʫ ʰʯʭʲʬʩʨ. ʰʪʰ ʬʸʯ-
ʬʸʯʰ ʶʰʸʭʬʲʯʨʪʨʴʰʨ, ʭʰʴ˂ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ ʪʨʨʳʨˆʭʰʲʨ ʹʽʬʹʰʹʨ ʫʨ ʪʬʴʫʬʸʰʹ, ʸʵʪʵʸ˂
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ˂ʭʲʨʫʰʹ, ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʮʬ. ʳʨʴ ʬʳʶʰʸʰʻʲʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʯ ʫʨʨʫʨʹʺʻʸʨ
ʹʰʹʺʬʳʻʸʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸ ʭʨʸʰʨ˂ʰʨʹʨ ʫʨ ʨʸʨʬʴʵʩʸʰʭ
ʼʨʽʺʵʸʹ ˀʵʸʰʹ. ʲʨʩʵʭʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰʹ (Labov,1972:113) ˀʬʫʬʪʨʫ, ʬʴʵʩʸʰʭʰ ˂ʭʲʨʫʬʩʰ
ʪʨʴʨ˄ʰʲʫʨ ʹʽʬʹʰʹ, ʪʬʴʫʬʸʰʹ, ʨʹʨʱʰʹ, ʹʵ˂ʰʵʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ,
ʹʺʨʺʻʹʰʹʨ ʫʨ ʹʰʺʻʨ˂ʰʻʸʰ ʱʵʴʺʬʽʹʺʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ.
ʯʻ ʱʰ ʹʽʬʹʰ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ  ʼʰʮʰʱʻʸ ʫʨ ʹˆʬʻʲʬʩʸʰʭ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʯʨʴ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʹʨ ʫʨ ʽʨʲʹ ˀʵʸʰʹ ˂ʴʬʩʨ ʪʬʴʫʬʸʰ ʬˆʬʩʨ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ
ʱʻʲʺʻʸʻʲʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʹ
ʹʽʬʹʰʹʨ ʫʨ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ˂ʴʬʩʬʩʰʹ ʪʨʳʰˇʭʴʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ ˂ʫʨ ʳʵʪʭ˂ʨ ʨʳʬʸʰʱʬʲʳʨ
ʼʹʰʽʵʲʵʪʳʨ ʸʵʩʬʸʺ ʹʺʵʲʬʸʳʨ 5REHUW J. Stoller)  ˄ʬʲʹ ʰʪʰ ʱʨʲʰʼʵʸʴʰʰʹ
ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺˀʰ ʺʸʨʴʹʬʽʹʻʨʲʬʩʹ ʰʱʭʲʬʭʫʨ ʸʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ˂ ʳʰʭʰʫʨ ʰʳ
ʫʨʹʱʭʴʨʳʫʬ ʸʵʳ ʻʼʸʵ ʨʫʭʰʲʰʨ ʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʹʽʬʹʰʹ ˀʬ˂ʭʲʨ ʽʰʸʻʸʪʰʻʲʨʫ
ʭʰʫʸʬʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫʼʬʹʭʪʨʫʨʫʪʳʻʲʰʪʬʴʫʬʸʻʲʰʭʰʴʨʵʩʰʹʨ
ʽʨʲʯʨʫʨʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨʯʨʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹʬʸʯ-ʬʸʯʻ˃ʭʬʲʬʹ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨʫ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˁʨʰʯʭʨʲʵʹ ˃ʭʬʲʰ ʩʨʩʰʲʵʴʰʫʨʴ  ˁʭʬʴʨʳʫʬ ʳʵʾ˄ʬʻʲʰ
ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʲʬʽʹʰʱʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʴʨˀʸʵʳʰ Äˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭʰ ˀʻʳʬʸʻʲʰ
Äʹʨʲʰʺʬʸʨʺʻʸʵ³ʬʴʰʹʪʨʸʫʨˀʻʳeme-KUʨʴʱʰʫʬʭ e m e ±JLU[ʨʸʹʬʩʵʩʫʨʨʹʬʭʬ
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʻʸʰ³ ˀʻʳʬʸʻʲʰ ʬʴʨ - eme-VDO ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ
ʱʬʸ˃ʵʫ ʽʨʲʾʳʬʸʯʯʨ ʱʻʲʺˀʰ ʨʳʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ˀʬʨʫʪʰʴʬʹ ʹʨʳʬʴʵʭʨʴʰ HPH-sal ±
eme-KU - ʨʽʨʫʻʸʰ ʲʬʽʹʰʱʵʴʰ Ädimmer = dingir = LOX³ ʹʨʳʰʭʬ ʹʰʺʿʭʨ ʴʰˀʴʨʭʹ
Äʾʳʬʸʯʹ³ʨʳ ʹʨʳʬʴʨʮʬ³ǬȤȧȒȖȕȖȊ,1980:23). ʰʽʭʬʹʽʵʲʰʵˀʰʨʭʺʵʸʰˀʬʴʰˀʴʨʭʹʸʵʳ
ʬʹ Äʽʨʲʻʸʰ³ ʬʴʨ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ ˄ʬʸʨˀʰ ʽʨʲʾʳʬʸʯʬʩʰʹʨ ʫʨ ʽʨʲʬʩʰʹ ʨʹʬʭʬ,
ʹʨ˅ʻʸʰʹʯʨʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹʪʨʫʳʵʹʨ˂ʬʳʨʫ³ʱʰʱʭʰ˃ʬ
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ʬʸʯ-ʬʸʯ ʶʰʸʭʬʲ ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ ʴʨˀʸʵʳʨʫ ʱʰ ʸʵʳʬʲˀʰ˂ ʨʹʨˆʻʲʰʨ ʽʨʲʯʨʫʨ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʬʴʵʩʸʰʭ-ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʫʨʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʨ ʰʯʭʲʬʩʨ  ˄ʬʲʹ ʪʨʳʵʹʻʲʰ
Äʱʨʸʨʰʩʻʲʼʸʨʴʪʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʵʴʰ³ ʨʭʺʵʸʰ - ʳʰʹʰʵʴʬʸʰ ʩʬʸʰ), ʹʨʫʨ˂
ʳʵʯˆʸʵʩʰʲʰʨ ʰʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʸʵʳ ʳ˂ʰʸʬ ʨʴʺʰʲʰʹ ʱʻʴ˃ʻʲʬʩʰʹ ʳʱʭʰʫʸʰ ʽʨʲʬʩʰ
ʰʽʨʻʸʰʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʨʪʨʴʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʬʴʨʮʬʹʨʻʩʸʵʩʬʴʸʰʹʰʳʰʮʬʮʰ˂ʰʹʿʵʼʰʲʨ
ʸʵʳ ʸʵʫʬʹʨ˂ ʱʨʸʨʰʩʬʩʳʨ ʫʨʰʶʿʸʬʹ ʬʹ ʱʻʴ˃ʻʲʬʩʰ ʳʨʯ ʨʳʵˆʵ˂ʬʹ ʿʭʬʲʨ ʰʽʨʻʸʰ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʰˆʵʲʵʽʨʲʬʩʮʬʱʰʫʨʽʵʸ˄ʰʴʫʴʬʴJespersen, 1925, 237).
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʨʳʰʹʨ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲ ʲʰʴʪʭʰʹʺʯʨ ʳʰʮʨʴʳʰʳʨʸʯʻʲʰ ʰʴʺʬʸʬʹʰ
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʯʨ ʳʰʬʸ ʪʨʴˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ ʽ˂ʬʭʰʹ
ʳʰʳʨʸʯ ʳˆʵʲʵʫ ʳʬ- ʹʨʻʱʻʴʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʰʹʰʫʨʴ ʨʾʰʴʰˀʴʬʩʨ. ʨʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ
ʹʨʼʻ˃ʭʲʰʨʴ ʱʭʲʬʭʨʹ ʪʭʯʨʭʨʮʵʩʹ ʫʨʴʰʬʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰ ± ʵʺʵ ˇʬʹʶʬʸʹʬʴʰ
-HVSHUVHQ  ʸʵʳʬʲʳʨ˂ ʯʨʭʰʹ ˄ʰʪʴˀʰ Ä/DQJXDJH³ ʳʨʴ ʽʨʲʯʨ ʬʴʨʹ ʻ˃ʾʭʴʨ
ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʯʨʭʰÄ7KH:RPHQ³± Äʽʨʲʰ³(Jespersen, 1922, 237-254). ʮʬʳʵˆʹʬʴʬʩʻʲʰ
ʹʨʯʨʻʸʰʯ ˂ʨʲʱʬ ʯʨʭʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʨʹ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰ ʹ. ˈʨʸʱʰ (Hark, 2001,13) ʰʳ
ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʨʹ ˆʨʮʪʨʹʳʻʲʨʫ ʳʰʰˁʴʬʭʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ʳʿʨʸʨʫʨʨ
ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʻʲʰ: Äʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʴʵʸʳʨʨ, ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ± ʴʵʸʳʰʫʨʴ
ʪʨʫʨˆʭʬʭʨ³.
ʼʨʸʯʵ ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʯʰʯʽʳʰʹ ʻ˂ʴʵʩʰʨ ʱʰʫʬʭ ʬʸʯʰ
ʫʨʴʰʬʲʰ ʨʭʺʵʸʰʹ ± ʲʰʹ ʰʨʱʵʩʹʬʴʰʹ ʬʳʶʰʸʰʻʲʰ ʳʨʹʨʲʰʯ ʳʫʰʫʨʸʰ ˄ʰʪʴʰ
(Jakobsen,  ʫʰʫ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʰʶʿʸʵʩʹ ʨʪʸʬʯʭʬ ʬʫʻʨʸʫ ʹʬʶʰʸʰʹ ʴʨˀʸʵʳʰ
(Sapir, 1929) Äʨʳʬʸʰʱʰʹ ʰʨʴʨʹ ʺʵʳʰʹ ʰʴʫʰʬʲʯʨ ʬʴʨˀʰ ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ
ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵʼʵʸʳʬʩʰʹˀʬʹʨˆʬʩ³. ˂ʴʵʩʰʲʰʨʸʨʳʫʬʴʰʳʬʳ˂ʰʸʬʮʵʳʰʹʳʨʪʸʨʳˇʬʸʨ˂
ʨʽʺʻʨʲʻʸʰʹʺʨʺʰʨʹˆʭʨʨʳʬʸʰʴʫʰʻʲʰʬʴʬʩʰʹʪʬʴʫʬʸʲʬʽʺʻʸʰʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʰʹ
ʯʨʵʩʨʮʬHaas, 1944; Furfey, 1944; Flanner, 1946), ʯʻʳ˂ʨʳˈʨʨʹʰʹʶʼʬʸʼʰʹʨʫʨʸ
ʼʲʬʴʬʸʰʹ ʴʨˀʸʵʳʬʩʨʳʫʬ ʱʨʸʪʨ ˆʴʰʯ ʨʫʸʬ ʫʨʰʩʬ˅ʫʨ ˈʵʲʨʴʫʰʬʲʰ ʳʬ˂ʴʰʬʸʰʹ ±
ʰʨʱʵʩʻʹʰʭʨʴʪʰʴʬʱʬʹʰʹ˃ʨʲʰʨʴʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ, ʳʨʪʸʨʳʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʬʩʰʹʳʰʬʸʫʾʬʳʫʬ
ʭʬʸˀʬʳˁʴʬʻʲʰ ʹʺʨʺʰʨ (Ginneken  ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʸʵʳ ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʶʬʸʰʵʫˀʰ
ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʻʲʰ ʱʰʫʬʭ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʶʻʩʲʰʱʨ˂ʰʰʹ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʨ
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨʯʻʳ˂ʨ ʮʬʳʵʯ ʴʨˆʹʬʴʬʩʰ ʴʨˀʸʵʳʬʩʰʯʭʨʲʹʨˁʰʴʵʫ ˄ʨʸʳʵʪʭʰˁʬʴʹ ʬʴʰʹʨ
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ʫʨ ʹʽʬʹʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʰʹ ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʬ˄ ʪʨʸʫʨʳʨʭʨʲʰ ʬʺʨʶʰʹ
ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʹ
ʪʬʴʫʬʸʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸ ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʨˀʰ ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹ
ʰʹʺʵʸʰʰʹʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʪʨʳʵʿʵʼʬʴ ʵʸ ʶʬʸʰʵʫʹ, ʬʹʬʴʰʨ:
1. ʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʫʬʺʬʸʳʰʴʰʮʳʰ ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨʯʨʭʬʹ ʰʾʬʩʹ ʨʴʺʰʱʻʸʰ ˆʨʴʰʫʨʴ
ʫʨ ʸʵʳʲʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʳʵʭʨʽ˂ʰʵʯ ʨʸʨʸʬʪʻʲʨʸʻʲʰ ˆʨʹʰʨʯʰʹ
ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʬʩʰ
2. ʪʨʸʫʨʳʨʭʨʲʰ ʬʺʨʶʰ: ʳʬ- ʹʨʻʱʻʴʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʰʹʰ ʸʵʫʬʹʨ˂ ʬʴʨʹʨ ʫʨ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʱʻʯˆʰʯ ʫʰʫʰ ʪʨʸʫʨʺʬˆʨ ʳʵʨˆʫʰʴʬʹ
ʳʨʻʯʴʬʸʰʹʨʫʨʬʹʶʬʸʹʬʴʰʹMauthner, 1921; Jespersen, 1922) ˀʸʵʳʬʩʳʨ
ʳʨʻʯʴʬʸʰʹ ʨʮʸʰʯ (Mauthner, 1921), ʬʴʰʹ ˀʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʯʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʶʸʬʸʵʪʨʺʰʭʨʨ ˆʵʲʵʽʨʲʬʩʹʳˆʵʲʵʫʰʹˀʬʻ˃ʲʰʨʯʸʵʳ ʪʨʰʯʭʰʹʵʴ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ˀʬʽʳʴʰʲʰ ʬʴʨ. Äʽʨʲʻʸʰ³ ʬʴʰʹ ʪʨˁʬʴʨʹ ʰʪʰʻʱʨʭˀʰʸʬʩʹ ʨʴʺʰʱʻʸʰ
ʯʬʨʺʸʰʹ ʰʹʺʵʸʰʻʲ ʺʸʨʫʰ˂ʰʬʩʹ ʹʨʫʨ˂ ʯʨʭʫʨʶʰʸʭʬʲʨʫ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ
ʨʹʸʻʲʬʩʫʴʬʴ ʳʫʬʫʸʰ ʶʬʸʹʵʴʨʷʬʩʰʹ ʸʵʲʬʩʹ ʳˆʵʲʵʫ ʹ˂ʬʴʨʮʬ ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʬʩʰʹ
ʪʨʳʵˁʬʴʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʫʸʨʳʨʺʻʸʪʰʰʹ ʺʬʽʴʰʱʨˀʰ ʳʵˆʫʨ ʰʹʬʯʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ
ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂ ʪʨʹʨʽʨʴʰ ʳʰʹ˂ʨ ʬʴʰʹ ʽʨʲʻʸ ʭʨʸʰʨʴʺʹʨ˂ ʰʹʺʵʸʰʻʲʳʨ ʳʰʫʪʵʳʨʳ
ʳʰʰʿʭʨʴʨ ʨʭʺʵʸʰ ʰʳ ʫʨʹʱʭʴʨʳʫʬ ʸʵʳ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʳ ʨʾʰʽʭʨ Äʽʨʲʻʸʰ³ ʬʴʨ ʳʨˀʰʴ
ʸʵ˂ʨʨʳʬʴʨʮʬʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʬʩʹʳʰʬ˂ʨʯʪʨʳʵˁʬʴʰʹʹʨˀʻʨʲʬʩʨʸʨ˂ʳʵ˄ʳʵʩʹʰʳʨʹʸʵʳ
ʹʽʬʹʯʨ ʻʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʨ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʫʨ ʬʴʵʩʸʰʭ ʹʵ˂ʰʨʲʰʮʨ˂ʰʨʮʬ ǲȐȘȐȓȐȕȈ
1999, 34-35).
ʳʬ- ʹʨʻʱʻʴʰʹ 70-ʰʨʴʰ ˄ʲʬʩʰʫʨʴ ʰ˄ʿʬʩʨ ʬʸʯʪʭʨʸʰ ʪʬʴʫʬʸʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ
ʩʻʳʰʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʲʰʺʬʸʨʺʻʸʨˀʰʨʳʳˆʸʰʭʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵʴʨˀʸʵʳʰʸ
ʲʬʰʱʵʼʰʹ ˄ʰʪʴʰ Ä/DQJXDJH DQG ZRPDQ¶s place³ (Äʬʴʨ ʫʨ ʽʨʲʰʹ ʨʫʪʰʲʰ³) (Lakoff,
 ʬʹ ʴʨˀʸʵʳʰʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʶʰʸʭʬʲʰʨʸʵʳʬʲˀʰ˂ʹʨʱʳʨʵʫʹʸʻʲʨʫʨʨʨʾ˄ʬʸʰʲʰ
ʰʹʸʨʹʨ˂ ʽʨʲʬʩʰʹʬʴʨʹʻ˄ʵʫʬʩʬʴ ʬʹ ʱʰʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʨʸʨʳʨʸʺʵʰʳʨʹʯʻʸʵʪʵʸ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʬʴ ʽʨʲʬʩʰ ʨʸʨʳʬʫ ʰʳʨʹʨ˂ ʸʨʹ ʫʨ ʸʵʪʵʸ ʨʳʩʵʩʬʴ ʳʨʯ ˀʬʹʨˆʬʩ ʨʴʻ
ʲʬʰʱʵʼʰʹ ʨʮʸʰʯ (Lakoff, 1975:4), ʽʨʲʬʩʰ ʵʸʳʨʪʨʫ ʪʨʴʰ˂ʫʰʨʴ ʬʴʵʩʸʰʭ
ʫʰʹʱʸʰʳʰʴʨ˂ʰʨʹ.
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ʰʴʪʲʰʹʻʸʨʫ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʱʻʲʺʻʸʨˀʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ ʻʼʸʵ ʳʨʾʨʲʰ
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʪʨʴʰˆʰʲʬʩʰʨʴ ʭʰʫʸʬ ʽʨʲʬʩʰ ʳʨʳʸʰ ʨʹʵ˂ʰʸʫʬʩʨ
ʻʴʰʭʬʸʹʨʲʻʸʯʨʴʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʹʯʨʴʿʵʭʲʰʹʳʵʳ˂ʭʬʲʯʨʴʳʫʬʫʸʰʻʼʸʵˆˀʰʸʨʫ
ʪʨʳʵʸʰ˂ˆʻʲʰʨ, ʨʴ ʱʰʫʬʭ ʸʨʰʳʬ ʱʬʸ˃ʵ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʳʨʳʸʬʩʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲ ʹʰʺʿʭʬʩʹ ˆˀʰʸʨʫ ʨʽʭʯ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʬʩʰ; ʰʹʰʴʰ
ʪʨʫʳʵʪʭ˂ʬʳʬʴ ˃ʨʲʨʻʼʲʬʩʰʹ ʶʸʬʹʺʰʷʰʹʨ ʫʨ ˄ʰʴʨʳ˃ʾʵʲʵʩʰʹ ˂ʴʬʩʬʩʹ ʨʳʰʹ
ʹʨʶʰʸʰʹʶʰʸʵʫʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰʹʰʺʿʭʬʩʰʻʼʸʵˆˀʰʸʨʫʻʨʸʿʵʼʰʯʰʨʪʨʫʳʵʪʭ˂ʬʳʬʴ
ʹʰʹʻʹʺʬʹʽʭʬʳʫʪʵʳʵʩʨʹʻʳ˄ʰʼʸʵʩʨʹʻʳʴʰˀʴʬʲʵʹʪʨʪʬʩʨʹʽʨʲʬʩʰʹʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ
ʹʰʺʿʭʬʩʰ ʻʼʸʵ ʭʰ˄ʸʵ ˀʰʴʨʨʸʹʰʹʨʨ ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʨ³ Torn and Henl, 1975,15). 
ʸʨʺʵʳ ʳʨʰʴ˂ʫʨʳʨʰʴ˂ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʪʨˆʫʨ ʨʹʬʯʰ ʩʸʨʲʫʬʩʬʩʰʹ  ʹʨʳʰʮʴʬ" ʨʳʰʹ
ʳʰʮʬʮʨʫʵʸʰʼʨʽʺʵʸʰˀʬʰ˃ʲʬʩʨʫʨʹʨˆʬʲʫʬʹ
ʨ) ʨʫʸʬʻʲʰ ʨʳʬʸʰʱʻʲʰ ʫʨ ʩʸʰʺʨʴʻʲʰ ʼʬʳʰʴʰʹʺʻʸʰ ʳʵ˃ʸʨʵʩʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂
˂ʴʵʩʰʲ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨʯʨ ʪʨʳʵ ʬʸʵʭʴʻʲʰ, ʶʵʲʰʺʰʱʻʸʰ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʰ
ʫʨ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ; ʩ) ʹʽʬʹʰʹ
ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʰ ʫʨ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ
ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ. ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʳ ʼʨʽʺʵʸʬʩʮʬ ʫʨʿʸʫʴʵʩʰʯ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʭʨʸˁʰʵʯ ʹʨʳʰ
ʳʵʫʬʲʰ ʬʴʰʹʨ ʫʨ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨˀʰ ʳʬ-20 ʹʨʻʱʻʴʰʹ 70-ʰʨʴ ˄ʲʬʩʰʫʨʴ
ʫʾʬʳʫʬ:
¾ ʫʬʼʰ˂ʰʺʰʹ ʳʵʫʬʲʰ, ʸʵʳʲʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʽʨʲʬʩʰ ʨʸʨˆʬʲʹʨʿʸʬʲʰ
ʶʵʮʰ˂ʰʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʬʩʨʫ ˁʨʴʨʴ; ʨʳʰʹ ʱʨʸʪʰ ʳʨʪʨʲʰʯʰʨ ʸ. ʲʬʰʱʵʼʰʹ
(Lakoff, 1975) ʮʬʳʵʯˆʹʬʴʬʩʻʲʰ ˄ʰʪʴʰ;
¾ ʫʵʳʰʴʨʴʺʵʩʰʹ ʳʵʫʬʲʰ, ʸʨ˂ ʰʳʨʹ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʰ ʻʻʼʲʬʩʵ
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨˀʰ ʨʸʰʨʴ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʯʨʴ ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹʨʹ
(Zimmerman, West, 1975);
¾ ʱʻʲʺʻʸʻʲʰ ʹˆʭʨʵʩʰʹ ʳʵʫʬʲʰ, ʸʵʳʲʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯʨ˂ ʽʨʲʬʩʰ ʫʨ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ ʵʸʰ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʱʻʲʺʻʸʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʨʫ ʪʨʴʰˆʰʲʬʩʰʨʴ
(Maltz, Borker, 1982; Tannen, 1991).     
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ʹʵ˂ʰʵʲʰʴʪʭʰʹʺʬʩʰ ʨʳʺʱʰ˂ʬʩʬʴ, ʸʵʳ ʬʴʬʩʰʹ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ,
ʪʬʸʳʨʴʻʲʰ) ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ ˀʰʴʨʨʸʹʵʩʸʰʭʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʯʨʭʰʫʨʴʭʬ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʰʹ ˄ʨʸʳʵˁʬʴʰʹʨʯʭʰʹ
(Spender,1985,68).
ʪʵʪʵʴʨ/ʽʨʲʰ, ʬʸʯʰ ʳˆʸʰʭ, ʫʨ ʩʰ˅ʰ/ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ, ʳʬʵʸʬ ʳˆʸʰʭ, ʬʸʯʳʨʴʬʯʰʹʪʨʴ
ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʨ, ʨʸʨ ʳˆʵʲʵʫ ʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ, ʨʸʨʳʬʫ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ. ʰʹʰʴʰ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʻʩʱʻʲʺʻʸʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ ʨʸʰʨʴ. ʨʽʬʫʨʴ
ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʴʨʯʬʲʰ ˆʫʬʩʨ ʪʬʴʫʬʸʲʬʽʺʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʽʺʻʨʲʵʩʨ, ʹʨʫʨ˂ ʬʴʰʹʨ ʫʨ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʰʹ ʱʭʲʬʭʨ ˆʫʬʩʨ ʬʴʰʹ ˀʰʴʨʪʨʴʰ ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ,
ʹʽʬʹʰʹʨ ʫʨ ʨʹʨʱʰʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹʵ˂ʰʵʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʻʸʰ ʪʨʸʬʬʴʵʩʸʰʭʰ ʼʨʽʺʵʸʰʹ
ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ʨʸʬʨʲˀʰ.
ʬʴʰʹ ʱʭʲʬʭʨ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʨˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʬʴʨ ʫʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ ˆʨʹʰʨʯʫʬʩʨ ʨʪʸʬʹʰʻʲʵʩʰʯ, ʲʨʱʵʴʻʸʵʩʰʯ.
ʽʨʲʬʩʰʹ ʬʴʨ ʫʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ ʱʰ ʪʨʳʵʰʸˁʬʭʨ ʹʰʴʨʮʰʯ, ʬʳʵ˂ʰʻʸʵʩʰʯ, ʪʸ˃ʴʵʩʬʩʰʹ
ʹʰʻˆʭʰʯ. ʨʪʸʬʯʭʬ, ʽʨʲʻʸʰ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ
ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʯ: ˀʬʳʼʨʹʬʩʲʻʸʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʹʰʻˆʭʰʯ,
ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯ, ˃ʨˆʰʲʰʹ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩʰʹ ʹʰ˅ʨʸʩʰʯ,
˄ʨʳʽʬʮʬʩʲʻʸʰ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩʰʯ, ʱʰʯˆʭʰʯʰ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩʰʯ. ʽʨʲʬʩʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʹʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʪʨʷʾʬʴʯʰʲʰʨ ʫʨʳʨʸ˄ʳʻʴʬʩʬʲʰ
ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳʬʩʰʯ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʹ, ˁʭʬʻʲʬʩʰʹʨʳʬʩʸ,
ʨʨʴʨʲʰʮʬʩʬʴ ˀʬʳʫʬʪʰ ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ: ˆʳʰʹ ʹʰʳʨʾʲʬ, ʲʬʽʹʰʱʨ,
ʹʨʹʨʻʩʸʵ ʯʬʳʬʩʰʹ ʫʰʨʶʨʮʵʴʰ, ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʨ, ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʵʫʬʴʵʩʨ
(ʹʰʺʿʭʨʳʸʨʭʲʵʩʨ), ʹʨʻʩʸʰʹ ˀʬ˄ʿʭʬʺʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬ (ʪʵʪʵʲʨ˃ʬ, 1999, 22).
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ ʳˆʵʲʵʫ ʬʴʨʯʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʰʹ ˅ʸʰʲˀʰ ʨʸ
ʻʴʫʨ ʪʨʴʭʰˆʰʲʵʯ. ʨʽʬʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ (ʽʨʲʰʹ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ/ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ) ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʰʹʨʯʭʰʹ,
ʪʨʹʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʬʲʰʨ ʳʯʬʲʰ ʸʰʪʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ.
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2. ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʬʩʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ ʬʴʨˀʰ
ʬʴʰʹʨ ʫʨ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʹʨʱʰʯˆʬʩʰʯ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʨʳ ʫʾʰʹ ˄ʬʹʸʰʪˀʰ ʫʨʨʿʬʴʨ ʫʨ
˄ʰʴʨ ʶʲʨʴʮʬ ˄ʨʳʵʹ˄ʰʨ ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʶʵʸʺʸʬʺʬʩʰʹ ʼʵʸʳʰʹʨ ʫʨ
ˀʰʴʨʨʸʹʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨ. ʩʻʴʬʩʸʰʭʰʨ, ʸʵʳ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʬʩʰ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ
ˀʬʹʨˆʬʩ ʳ˅ʰʫʸʵʫʨʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʱʻʲʺʻʸʨˀʰ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʻʲ
ʪʬʴʫʬʸʻʲ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʬʩʯʨʴ; ʱʻʲʺʻʸʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯ ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʬʹ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʨʫ ʱʰ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʨʫ ʻʴʫʨ ʭʰʪʻʲʰʹˆʳʵʯ ʬʴʨ˂. ʳʨʸʯʨʲʰʨ, ʬʴʨ ʳˆʵʲʵʫ
ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ʨʹʨˆʨʭʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭ ʹʰʴʨʳʫʭʰʲʬʹ, ʳʨʪʸʨʳ ʰʹʰ˂ ʼʨʽʺʰʨ, ʸʵʳ
ʲʬʽʹʰʱʨ, ʳʬʺʨʼʵʸʬʩʰ ʯʻ ʹˆʭʨ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʨʴ ʹʬʳʨʴʺʰʮʬʩʻʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ
ʸʬʨʲʰʬʩʰ ʽʳʴʰʨʴ ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʨʯʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʳ˄ʿʵʩʸ ʹʰʹʺʬʳʨʹ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂ ˁʭʬʴ, ʨʳ
ʬʴʨʮʬ ʳʬʺʿʭʬʲʯ, ʼʬʹʭʬʩʰ ʪʭʨʽʭʹ ʪʨʫʪʳʻʲʰ ˁʭʬʴʰ ˂ʴʵʩʰʬʸʬʩʰʯ. ʨʳʰʺʵʳʨʨ, ʸʵʳ
ˆˀʰʸʨʫ ʬʴʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ Äʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨʴʰ³ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ
ʪʨʴʮʵʳʰʲʬʩʰʹ ʸʨʴʪˀʰ˂ ʱʰ ʨʫʰʹ.
Äʪʬʴʫʬʸʰ³ ʯʨʭʰʹʰ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʹʨʱʳʨʵʫ ʪʭʨ˄ʭʫʰʹ ʬʴʰʹʨ ʫʨ
ʱʻʲʺʻʸʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʪʨʭʲʬʴʰʹ ʫʨʳʨʫʨʹʺʻʸʬʩʬʲ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʹ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʫʨʹʨʭʲʻʸ ʪʬʴʫʬʸʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʨˀʰ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʫʨ ʶʸʰʴ˂ʰʶʰ,
ʸʵʳ, ʯʻ ʭʰʳʹˇʬʲʬʩʯ ʬʴʨˀʰ Äʽʨʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʵʩʰʯʵʩʰʹ³
ˀʬʹʨˆʬʩ, ʳʨˀʰʴ ʳˆʵʲʵʫ ˀʬʳʫʬʪʰ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʫʨʪʭʸˁʬʹ ʹʽʬʹʯʨ (ʨʸ
ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʰ ʹʽʬʹʰ) ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʶʵʸʺʸʬʺʬʩʰʹ ʨʪʬʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ:
Äʳʨʳʸʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ʴʵʸʳʨ ʨʳʵʹʨʭʨʲʰ³ ʫʨ Äʳʫʬʫʸʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ʳʬʵʸʬʻʲʰ³ ʸʨ ʯʽʳʨ
ʻʴʫʨ, ʨʳʪʭʨʸʰ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʬʴʨʯʨ ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʳʵʰʿʵ, ʳʨʪʸʨʳ
ʹʨʳ˄ʻˆʨʸʵʫ, ʳʵʪʭʰʨʴʬʩʰʯ ʫʨʨʶʰʸʬʹ ʳʨʯʰ ʻʴʰʭʬʸʹʨʲʰʮʨ˂ʰʨ (Hellinger, 1999, 55). 
ʼʰʮʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʹʽʬʹʵʩʸʰʭʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʹʯʨʴʨʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ, ʸʨ ʯʽʳʨ ʻʴʫʨ, ʨʸʹʬʩʵʩʹ:
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʳʵ ʹʰʳʬʩʰ ʻʼʸʵ ʳʵʫʻʴʬʩʻʲʰʨ ʫʨ ʸˆʬʭʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬ˂,
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʫʨʩʨʲʰʨ ʽʨʲʰʹʨʹʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ. ʨʳʰʯʨʨ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʵʸʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʳʱʨʼʰʵ ʭʵʱʨʲʻʸʰ ʫʰʼʬʸʬʴ˂ʰʨ˂ʰʨ.
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ʯʻ ʹˆʭʨʵʩʨ ʹʰʪʴʨʲʰʮʬʩʻʲʰʨ ʬʴʰʹ ʨʳʨ ʯʻ ʰʳ ʨʹʶʬʽʺʰʹ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʯ
(ʼʵʴʬʳʬʩʰ, ʪʸʨʳʨʺʰʱʨ, ʲʬʽʹʰʱʨ), ʨʴ ʳʯʬʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʹʰʹʺʬʳʰʯ, ʳʰʮʬʮʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ
ʶʰʸʵʩʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʻʴʫʨ ʫʨʰ˃ʬʩʴʵʹ. ʰʨʴʨˀʰ (ʨʳʬʸʰʱʬʲ ʰʴʫʰʬʲʯʨ ʬʴʨ) ʨʸʹʬʩʻʲ
ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ ʹʬʶʰʸʰ (Sapir,
1968:460) ʨʾʴʰˀʴʨʭʫʨ ˀʬʳʫʬʪʹ Äˀʬʹʨ˃ʲʵʨ, ʸʬʫʻ˂ʰʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʻʸʰ ʼʵʸʳʬʩʰ
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʬʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ʽʨʲʯʨ ʴʨʱʲʬʩʨʫ ˂ʬʴʺʸʨʲʻʸʰ, ʨʴ ʸʰʺʻʨʲʻʸʨʫ
ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʾʰʸʬʩʻʲʰ ʹʺʨʺʻʹʰʹ ʶʰʸʵʩʰʯ ʹʰʳʩʵʲʵʬʩʹ³
ʰʲ. ˂ʬʸ˂ʭʨ˃ʬ (˂ʬʸ˂ʭʨ˃ʬ, 1965:5) ʳʰʻʯʰʯʬʩʹ ʨʴʫʰʻʸʰ ʬʴʰʹ ʨʻʲ ʨʴʫʰʹ ʯʽʳʨˀʰ
ʨʸʹʬʩʻʲ ʮʵʪ ʰʳ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨʮʬ, ʸʨ˂ ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʹ ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʹ,
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹʨʪʨʴ: ʫʬʴ Äʳʬ³ ʳʬʴ Äˀʬʴ³ ʱ. ʭʨʩʫʻ Äʫʨʸʺʿʳʨ³
Äʳʵʱʭʲʨ³ ˈʬʱʭʨ Äʱʨ˂ʰ³ ʴʵʸʳʨʨ ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ (ˀʬʨʫʨʸʬʯ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ: Äʫʰʴ³Äʳʬ³ Äʳʰʴ³Äˀʬʴ³ Äˇʨʩʻ³Äʫʨʸʺʿʳʨ³Äʳʵʱʭʲʨ³ Äˈʬʱʨ³Äʱʨ˂ʰ³
Äʸʨ˂ ʨʻʲ ʨʴʫʰʹ ʯʽʳʨˀʰ ʴʰˀʨʴʫʵʩʲʰʭʰʨ ʳˆʵʲʵʫ ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ,
ʳʬʮʵʩʬʲʰ ʨʻʲʰʹ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʾʨʾʨʯʲʰʹ ʯʽʳʨˀʰ ʹʨʬʸʯʵ ʴʵʸʳʨʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʯʨ, ʰʹʬ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ³
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʯʭʨʲˀʰʹʨ˂ʬʳʰʨ ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʰʹ ʴʰˀʨʴ-ʯʭʰʹʬʩʨ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʹʵʼʲʰʵʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʬʴʨʹʨ ʯʻ ʬʸˀʰ ʳʹʪʨʭʹʨʫʨʨ ʸʬʨʲʰʮʬʩʻʲʰ. ʬʹ
ʪʨˆʲʨʭʯ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʹʰʺʿʭʨʯʨ ʺʨʩʻʰʸʬʩʨ. ʨʸʨʩʻʲʰ ʬʴʰʹ
ʳʨʾʸʰʩʻʲ ʱʰʲʵʬʩˀʰ ʫʨʼʰʽʹʰʸʬʩʻʲʰʨ ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʮʵʪʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ,
ʸʨ˂ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʬʺʨʫ ʯʨʭʹ ʰˁʬʴʹ ʲʬʽʹʰʱʨˀʰ. ʴʰˀʨʴʫʵʩʲʰʭʰʨ ʹʰʺʿʭʨʯʨ ʫʨ
ʪʨʳʵʯʽʳʨʯʨ ʺʨʩʻʰʸʬʩʰʹ ʹʨʪʸ˃ʴʵʩʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʸʵʳʬʲʯʨ ˆʳʨʸʬʩʨ ˆˀʰʸʨʫ
ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʫʸʵʰʯʨʨ ˀʬʳʵʼʨʸʪʲʻʲʰ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʫʾʬ-ʾʨʳʬ, ʫʰʲʨ-ʹʨʾʨʳʵ)
ǯȈȊȈȌȖȊșȒȐȑ1976,226). ʨʳʪʭʨʸʰ ʳʵʭʲʬʴʬʩʰʹ ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʰʸʬʩʨ ʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ˅ʰʸʹ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʼʨʽʺʵʸʯʨ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ, ʨʸʨʫʨ, ʻʳʬʺʬʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʬʸʯʰ
ʫʨ ʰʪʰʭʬ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ ʬʸʯʴʨʰʸ ˀʬʫʬʪʬʩʹ ʪʭʨ˃ʲʬʭʹ. ʻʫʨʭʵʫ, ʽʨʸʯʭʬʲʻʸ ʬʴʨʯʨ
ʳʯʰʹ ʱʰʲʵʬʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʹ ʳʵʪʭʨʪʵʴʬʩʹ ˄ʬʹʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʰ˂ʨʭʬʴ ʬʯʰʵʶʰʰʹ
ʫʨʹʨʭʲʬʯˀʰ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ ʩʻʸʻʴʬʩʰ: ˂ʵʲʹ ʨʸʨ ʨʽʭʹ ʻʼʲʬʩʨ ʽʳʨʸʹ ʹʨˆʬʲʰʯ
ʳʰʳʨʸʯʵʹ. ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ˂, ʳʨʹ ʨʸ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʹʨʻʩʨʸˀʰ ʪʨʳʵʰʿʬʴʵʹ ʰʹ ʹʰʺʿʭʬʩʰ ʫʨ
ʪʨʳʵʯʽʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʸʨʰʳʬ ʹʨˆʰʯ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʽʳʸʰʹ ʹʨˆʬʲʯʨʴ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ,
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ʯʻ ʽʳʨʸʹ ʲʵʸʬʺˆʵʲʰ ˈʽʭʰʨ, ʸʨ˂ Ä˄ʭʬʯʹ³ ʴʰˀʴʨʭʹ, ˂ʵʲʰ ʨʸ ˆʳʨʸʵʩʹ ʪʨʳʵʯʽʳʨʹ
Ä˄ʭʰʳʰʹ ˄ʭʬʯʰ³ʳʨʹ ˂ʭʲʰʹ ʹʰʺʿʭʰʯ Ä˂ʭʨʸʰ³
ʹʽʬʹʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ ʫʵʮʰʯʨ˂ ʰʽʴʬʹ
˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰ; ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʨʸʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʹʨˆʬʹˆʭʨʵʩʬʩʰʯ ʬʸʯʰ ʬʴʰʹ ˀʰʪʴʰʯ,
ʨʸʨʳʬʫ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʹʰʹʺʬʳʰʯ: ʹʨˈʨʸʰʹ ʨʸʨʩʻʲʬʴʵʭʨʴʰ ʬʩʸʨʬʲʰ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ ʬʸʯʳʨʴʬʯʯʨʴ ʹʨʻʩʸʰʹ ʫʸʵʹ ʹʨʰʫʻʳʲʵ ʬʴʨʫ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ˃ʭʬʲʬʩʸʨʻʲʹ
(Briggs, 1960, 91).
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʳʨʹʨʲʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ
ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʯʨʴʳʰʳʫʬʭʸʵʩʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩˀʰ. ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ˂
ʱʰ, ʪʨʸʫʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʼʵʸʳʻʲʰʹʨ: Ladies and gentlemen Äʽʨʲʩʨʺʵʴʬʩʵ ʫʨ
ʩʨʺʵʴʬʩʵ³ ʳʨʳʸʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʨ ˄ʰʴ ʻʹ˄ʸʬʩʹ ʳʫʬʫʸʰʹʨʹ, ʸʵʫʬʹʨ˂
ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʹʰʺʿʭʨʯʨ ʰʹʬʯʰ ˄ʿʭʰʲʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʽʬʹʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: boys and girls Äʩʰ˅ʬʩʰ ʫʨ ʪʵʪʵʴʬʩʰ³).
ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʶʰʸʭʬʲʵʩʨ ʯʭʨʲˀʰʹʨ˂ʬʳʰʨ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʬʸʯʳʨʴʬʯʰʹ
ʪʭʬʸʫʰʯ ʫʪʨʹ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹʨ ʫʨ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: Jack and Jill, Hansel and Gretel, Romeo 
and juliet, Antony and Cleopatra, Dick and Jane, John and Marsha. ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʽʨʲʯʨ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʶʰʸʭʬʲʵʩʨʹ, ʬʸʯʰʹ ʪʨʸʫʨ, ʹˆʭʨ ʳʨʪʨʲʰʯʰ ʨʸ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ: Snow White 
and the Seven Dwarfs Äʼʰʼʽʰʨ ʫʨ ˀʭʰʫʰ ˇʻˇʨ³Äʫʨ³ʱʨʭˀʰʸʰʯ ˀʬʬʸʯʬʩʻʲʰ ʵʸʰ
ʹʰʺʿʭʨ ʨʹʨˆʨʭʹ ʳʨʯ ʳʰʬʸ ʨʾʴʰˀʴʻʲ ˂ʴʬʩʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ
ʰʬʸʨʸʽʰʨʹ Ä˄ʨʳʿʭʨʴʰ³ʹʰʺʿʭʨ ʯʨʭˀʰ ˆʭʫʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ Äʳˀʵʩʲʬʩʰ ʫʨ ˀʭʰʲʬʩʰ³
Äʬʽʰʳʬʩʰ ʫʨ ʳʬʫʫʬʩʰ³Äʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʲʬʩʰ ʫʨ ʳʵʹ˄ʨʭʲʬʬʩʰ³ʫʨ ʨ.ˀ. ʬʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ
ʳʵʭʲʬʴʨʨ ʿʭʬʲʨʼʬʸˀʰ, ʸʨ˂ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʹʽʬʹʯʨ ˇʪʻʼʬʩʹ³ ǴȐȠȈȘ-ȔȈȘȠȈȓȤ
ǸȐȉȍȘȐ 2001, 269-270).
ʨʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʨʪʸʬʯʭʬ ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨ ʬʳʶʰʸʰʻʲ ʳʨʹʨʲʨʮʬ
ʫʨʳʿʨʸʬʩʻʲʰ ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʬʩʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʨ. ʹʬʰʬʸʹʳʨ (Sayers,1998) ˀʬʰʹ˄ʨʭʲʨ
ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʨʳʬʸʰʱʻʲʰ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʻʲʰ ʷʻʸʴʨʲʰ Ä7HHQ6HYHQWHHQʫʨ <0³. ʳʨʯˀʰ
ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʹʬʽʹʰʮʳʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹ ʶʵʭʴʰʬʸʬʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʫʨʫʨʹʺʻʸʫʨ,
ʸʵʳ ʹˆʭʨ ʳʵʳʬʴʺʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ, ʯʰʯʽʳʰʹ ʻʪʨʳʵʴʨʱʲʰʹʵʨ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩˀʰ˂
ʬʸʯʪʭʨʸ ˄ʬʭʸʬʩʨʫ ˆʳʨʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ
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ʯʨʴʳʰʳʫʬʭʸʵʩʨˀʰ ʹʨ˄ʿʰʹʰ ʶʵʮʰ˂ʰʨ ʳʨʳʸʵʩʰʯʹ ʻ˅ʰʸʨʭʹ (Sayers, 1998). ʨʪʸʬʯʭʬ,
ʯʬʵʸʰʻʲʰ ʳʰʫʪʵʳʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʳ. ˈʨʸʫʳʨʴʰʹ (Hardman,
1999) ʳʵʹʨʮʸʬʩʨÄʰʹʰʴʰ ʨʳʩʵʩʬʴ, ʸʵʳ Äand³ (Äʫʨ³ʰʹʬʯʰ ʱʨʭˀʰʸʰʨ, ʸʵʳʲʰʹ ʵʸʰʭʬ
ʳˆʨʸʬ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʰʨ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ  Ämen and women³ Äʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ ʫʨ ʽʨʲʬʩʰ³
ʻʱʬʯʬʹʨʫ ʷʾʬʸʹ ʫʨ ʨʸʨ ʳʨʸʺʵ ʳʬʵʸʬʴʰ ʨʸʰʨʴ, ʨʸʨʳʬʫ ʨʾʰʽʳʬʩʰʨʴ ʶʰʸʭʬʲʰ
ʬʲʬʳʬʴʺʰʹ ʻʩʸʨʲʵ ʫʨʴʨʳʨʺʨʫ, ˃ʰʸʰʹ ʯʨʴʳˆʲʬʩʰ ʫʬʸʰʭʨʺʰʹ ʴʨ˄ʰʲʨʫ. ʳʬʵʸʬ
ʳˆʸʰʭ, ʸʨʫʪʨʴʨ˂ ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳˀʰ Äwomen and men³ Äʽʨʲʬʩʰ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ³ ʹʰʺʿʭʨ
Äwomen³Äʽʨʲʬʩʰ³ʯʨʭˀʰʨ, ʽʨʲʬʩʰ ʨʾʰʽʳʬʩʰʨʴ³Hardman, 1999,1). 
ʸʵʪʵʸ˂ ʭˆʬʫʨʭʯ, ʮʬʳʵʯ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰ ʯʨʴʨʳʰʳʫʬʭʸʵʩʨ ʼʨʸʯʵʫ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʽʨʲʯʨ ʳʨʸʪʰʴʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʹʨʰʲʻʹʺʸʨ˂ʰʵʫ.
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʨʳ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʼʨʽʺʰʹ ʨʳʪʭʨʸʰ Äʸʬʶʻʺʨ˂ʰʰʹʨ³ ˂ʴʵʩʰʲʰ ʨʳʬʸʰʱʬʲʰ
ʼʬʳʰʴʰʹʺʰ - ʫʬʩʵʸʨ ʯʨʴʬʴʰ, ʸʵʳʬʲʳʨ˂ ʯʨʭʰʹʰ ʹʨʱʳʨʵʫ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰ ˄ʰʪʴʰ
ʹʨʱʻʯʨʸ ʳˀʵʩʲʬʩʹ ʻ˃ʾʭʴʨ, ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʨʫ ˄ʬʸʹ (Tannen, 1990,7) ÄTo my father and 
mother³, ʮʬʫʳʰ˄ʬʭʴʰʯ, Äˁʬʳʹ ʳʨʳʨʹʨ ʫʨ ʫʬʫʨʹ³ʽʨʸʯʭʬʲʰ ʨʭʺʵʸʰ, ʽʨʲʰ ʰʽʴʬʩʵʫʨ
ʰʪʰ, ʯʻ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ, ʼʬʳʰʴʰʹʺʰ ʯʻ ʨʸʨ, ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʨʫ ʫʨ˄ʬʸʫʨ ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʨʫ: Äˁʬʳʹ
ʫʬʫ-ʳʨʳʨʹ³
3. ʽʨʲʯʨ ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʨʴʰ
ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʬʴ˂ʰʱʲʵʶʬʫʰʻʸʰ ʲʬʽʹʰʱʵʴʰʹ (ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʨ,
ʬʴ˂ʰʱʲʵʶʬʫʰʨ, 2008:109) ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʪʬʴʫʬʸʰ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʻʲʰʨ, ʸʵʪʵʸ˂
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʽʬʹʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬʴʨˀʰ ˄ʨʸʳʵʨˁʬʴʹ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʹ. ʨʽʬʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ,
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʨ ʹ˄ʨʭʲʵʩʹ ʽʨʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲ
ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʬʩʹ.
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʨʫʭʰʲʨʫ ʨʸˁʬʭʬʴ ʳʵʹʨʻʩʸʬ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹʨʨ,
ʯʻ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰʹ. ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ ʨʸʨ ˆʳʰʹ ʺʬʳʩʸʰʯ ʹˆʭʨʵʩʨ, ʨʸʨʳʬʫ ʬʴʵʩʸʰʭʰ
ʴʰˀʴʬʩʰ: ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʰ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʰ, ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʫʨ ʰʴʺʵʴʨ˂ʰʻʸʰ ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʰ. ʬʹ
ˁʨʳʵʴʨʯʭʨʲʰ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨʻʩʸʰʹ ʹʰʳʶʺʵʳʻʸʰ ʹʰʪʴʨʲʬʩʰʨ, ʳʨʯʮʬ
ʫʨʿʸʫʴʵʩʰʯ ˆʫʬʩʨ ʳʵʹʨʻʩʸʬʯʨ ʹʽʬʹʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʨ. ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ ʴʰ˂ˀʬ
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ʨʾʴʰˀʴʨʭʫʨ, ʸʵʳ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʩʬʫʴʰʬʸʬʩʰʹ ʼʵʸʳʻʲʨʨÄʳʬ ʳʹʻʸʹ³ ˆʵʲʵ ʽʨʲʰʹʨ ±
Äʳʨʹ (ʳʨʳʨʱʨ˂ʹ) ʹʻʸʹ³ ǴȈșȓȖȊȈ 125). ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʳʵʹʨʮʸʬʩʨ, ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ
ʽ˂ʬʭʨʯʨ ʪʬʴʫʬʸʻʲ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ, ʨʳ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʰʹ ʱʵʪʴʰʺʻʸ
ʨʹʶʬʽʺʹʨ˂ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ, ʸʨʹʨ˂ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʰʬʸ ʹʨʳʿʨʸʵʹ ʹʻʸʨʯʰʹ
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨʪʭʨʸ ʨʾʽʳʨʳʫʬ ʳʰʭʿʨʭʨʸʯ. ʬʴʨˀʰ ʰʳʪʭʨʸʰ ˀʬʹʰʺʿʭʬʩʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʨ,
ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: Äʽʨʲʻʸʰ ʶʵʬʮʰʨ³ Äʳʨʳʨʱʨ˂ʻʸʰ ʲʬʽʹʬʩʰ³ ʩʻʴʬʩʸʰʭʨʫ ʨˁʬʴʹ ʨʳ
Äʽʨʲʻʸʵʩʰʹʨ³ʫʨ Äʳʨʳʨʱʨ˂ʻʸʵʩʰʹ³ˀʬʳʽʳʴʬʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʹ
ʹʻʸʭʰʲʹ (ʨʸ˃ʬʴʨ˃ʬ, 2010,1).
ʲʨʩʵʭʰʹ (Labov,1976:302) ʨʴʨʲʰʮʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʬʴʵʩʸʰʭʰ ˂ʭʲʨʫʬʩʰ ʪʨʴʨ˄ʰʲʫʨ
ʹʽʬʹʰʹ, ʪʬʴʫʬʸʰʹ, ʨʹʨʱʰʹ, ʹʵ˂ʰʵʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ, ʹʺʨʺʻʹʰʹʨ ʫʨ
ʹʰʺʻʨ˂ʰʻʸʰ ʱʵʴʺʬʽʹʺʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ. ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ ʪʨʳʨˆʭʰʲʫʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ ʽ˂ʬʭʰʹ ʵʸ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʮʬ:
ʨ)ʿʭʬʲʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʱʲʨʹʰʹ ʫʨ ʨʹʨʱʰʹ ʽʨʲʬʩʰ ʻʼʸʵ ʹʺʨʴʫʨʸʺʻʲ ʬʴʵʩʸʰʭ
ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʹ ʰʿʬʴʬʩʬʴ, ʭʰʫʸʬ ʳʨʯʰ ʬʱʭʰʭʨʲʬʴʺʻʸʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ;
ʩ)ʹʨˀʻʨʲʵ ʼʬʴʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʹ ʨʽʭʹ Äˈʰʶʬʸʱʵʸʬʽʺʻʲʵʩʰʹʨʱʬʴ³
ʳʰʫʸʬʱʰʲʬʩʨʹ.
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʽʨʲʯʨ Äʻʼʸʵ ʱʵʸʬʽʺʻʲʰ³ʹʨʻʩʸʰʹ ʳʰʮʬʮʨʫ
ʹʵ˂ʰʵʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʻʸʰ ʫʨ ʶʸʬʹʺʰʷʻʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʴʵʸʳʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʳʨʯʰ ʳʬʺʰ
ʳʪʸ˃ʴʵʩʬʲʵʩʨ ʹʨˆʬʲʫʬʩʨ.
ʳʬʺʨʫ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ, ʸʨ ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʰʯ ˆʫʬʩʨ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ. ʮʵʪʰ ʳʱʭʲʬʭʨʸʰ ʳʰʰˁʴʬʭʹ, ʸʵʳ ʽʨʲʰʹʨ
ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʹ ˀʵʸʰʹ ʰʳʫʬʴʨʫ ʫʰʫʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨʨ, ʸʵʳ ʳʨʯʰ ʨʴʨʲʰʮʰ
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ. ʮʵʪʰ ʱʰ ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ ʬʹ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʬʳʿʨʸʬʩʨ ʰʳ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʬʩʹ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʫʾʬʭʨʴʫʬʲ ˂ʰʭʰʲʰʮʬʩʻʲ ʹʨʳʿʨʸʵˀʰ (ʪʵʪʵʲʨ˃ʬ, 1999, 22).
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʬʩʰʹʨ, ʮʵʪˇʬʸ ʹʨʱʳʨʵʫ ˃ʴʬʲʰ
ʪʨʳʵʹʨ˂ʴʵʩʰʨ, ʯʻ ʭʰʹ ʬʱʻʯʭʴʰʹ ʬʹʨ ʯʻ ʰʹ ʴʨʯʽʭʨʳʰ, ʨʴ ʱʵʳʬʴʺʨʸʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
ÄWow, What a beutiful home³± Äʭʨʻ, ʸʨ ʲʨʳʨʮʰ ʹʨˆʲʰʨ³ ÄNice coat³± Äʳˀʭʬʴʰʬʸʰ
ʶʨʲʺʵʨ³ÄWhere can I find a pair of shoes like that ?³± Äʹʨʫ ˀʬʳʰ˃ʲʰʨ ʭʰʶʵʭʵ ʰʹʬʯʰ
ʼʬˆʹʨ˂ʳʲʰʹ ʬʸʯʰ ˄ʿʭʰʲʰ"³ÄThis is a super cool shirt, I love it³± Äʬʹ ʨʸʰʹ ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ
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ʳʨʪʨʸʰ ʶʬʸʨʴʪʰ, ʳʵʳ˄ʵʴʹ³ ÄThis shirt is cool³ ± Äʬʹ ʶʬʸʨʴʪʰ ʳʨʪʨʸʰʨ³ ʫʨ ʨ.ˀ.
(Grischechko, 2009, 442).
ˈʵʲʳʹʰʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʰʯ (Holmes, 1999), ʬʴʰʹ ʳʸʨʭʨʲ ʼʻʴʽ˂ʰʨʹ ˀʵʸʰʹ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʵʸʰ ʼʻʴʽ˂ʰʨ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʪʬʴʫʬʸʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ:
1.ʸʬʼʬʸʬʴʺʻʲʰ (Referential), ʨʴʻ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰ ʸʨʰʳʬʮʬ, ʨʴ
ʸʨʰʳʬʹʯʨʴ/ʭʰʴʳʬʹʯʨʴ ˀʬˆʬʩʨˀʰ ʳʿʵʼʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ˂ʵʲ-ʽʳʸʰʹ ʫʰʨʲʵʪʰ ʫʰʲʰʯ,
ʪʨʾʭʰ˃ʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ: Amy: ÄWhat time is it"³± Äʸʨ ʫʸʵʨ"³ Carl: ÄAlmost seven o¶clock³±
Äʯʰʯʽʳʰʹ ˀʭʰʫʰ ʹʨʨʯʰʨ³ ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʹʰʺʻʨ˂ʰʨˀʰ ʬʳʰ (Amy) ˂ʫʰʲʵʩʹ,
ʳʬʻʾʲʰʹʨʪʨʴ ± ʱʨʸʲʰʹʨʪʨʴ (Carl) ʳʰʰʾʵʹ ʶʨʹʻˆʰ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ, ʸʨ˂ ʳʰʹʯʭʰʹ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ, ʨʴʻ ʫʰʨʲʵʪʰ, ʼʻʴʽ˂ʰʻʸʰ
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʸʬʼʬʸʬʴʺʻʲʰʨ, ʬʹʬ ʰʪʰ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʨʰʳʬʮʬ.
2. ʨʼʬʽʺʻʸʰ (Affective), ʨʴʻ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʼʻʴʽ˂ʰʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ
ʱʨ˂ʰ ʨʲʬʽʹʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˂ʫʰʲʵʩʹ, ʸʵʳ ˀʬʨʱʬʯʵʹ ʫʨˀʨʭʬʩʻʲʰ ʹʨʩʻʸʨʭʰ,
ʪʨʴʸʰʹˆʬʩʻʲʰ ʳʰʳʨʸʯʨʭʹ ʳʬʪʵʩʨʸʹÄWhat a bustard³± Äʸʨ ʹʨˀʰʴʬʲʬʩʨʨ³ ʨʾʴʰˀʴʻʲ
ʳʨʪʨʲʰʯˀʰ ʨˀʱʨʸʨʫ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʪʨʩʸʨʮʬʩʻʲʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʰʬʸ ˃ʲʰʬʸʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ
ʬʽʹʶʸʬʹʰʨ. ʳʬʪʵʩʸʰʹʨʯʭʰʹ ʴʨʯʬʲʰʨ, ʯʻ ʸʵʪʵʸ ʪʸ˃ʴʵʩʹ ʨʲʬʽʹʰ ʰʳ ʳʵʳʬʴʺˀʰ ʯʨʭʹ,
ʬʹʬ ʰʪʰ, ʼʻʴʽ˂ʰʻʸʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰʨ ʨʼʬʽʺʻʸ, ʨʴʻ
ʬʳʵ˂ʰʻʸ ʱʵʴʺʬʽʹʺʮʬ. ʵʸʰʭʬ ʳʨʪʨʲʰʯˀʰ ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʯ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ
ʨʮʸʰ ʹʸʻʲʰʨʫ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʰʴʺʬʸʨʽ˂ʰʨʹ (Grischechko, 
2009,434-435).
ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲ ʨʹʶʬʽʺʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʹ
ʳʰʨˁʴʰʨʯ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʰ ʰʹʬʯʰʭʬ ʯʨʭʨʮʰʨʴʬʩʰ, ʨʴ ʳʬʪʵʩʸʻʲʬʩʰ ʨʸʰʨʴ, ʸʨʳʫʬʴʨʫʨ˂
ʰʹʰʴʰ ʳʨʹ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʬʴ. ʱʰʯˆʭʨʮʬ ± ÄWho is more
polite: man or woman"³ ± Äʭʰʴ ʨʸʰʹ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ ʯʨʭʨʮʰʨʴʰ: ʱʨ˂ʰ ʯʻ ʽʨʲʰ"³ ±
ʹʵ˂ʰʵʲʰʴʪʭʰʹʺʬʩʰ ʶʨʹʻˆʵʩʬʴ, ʸʵʳ Äʬʹ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰʨ ʰʳʨʮʬ,
ʯʻ ʸʨ ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʨˀʰ, ʨʪʸʬʯʭʬ ʱʨ˂ʰʹʨ ʫʨ ʽʨʲʰʹ ʶʬʸʹʵʴʨʮʬ ʰʳ
ʱʵʴʺʬʽʹʺʮʬ, ʸʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩʨ˂ ʰʹʰʴʰ ʹʨʻʩʸʵʩʬʴ³ ʨʹʬ ʸʵʳ, ʽʨʲʨʫ, ʨʴ ʱʨ˂ʨʫ ʿʵʼʴʨ
ʳˆʵʲʵʫ ʹʽʬʹʰʹʨ ʫʨ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʼʨʽʺʵʸʰʯ ʨʸʨʨ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ, ʰʪʰ ʳ˅ʰʫʸʵʫʨʨ
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ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʸʨʹʵʩʸʰʭ, ʬʯʴʰʱʻʸ, ʸʬʲʰʪʰʻʸ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʹʺʨʺʻʹʯʨʴ
(Grischechko, 2009, 437).
ʪʬʴʫʬʸʲʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʰʲʭʰʹʨʹ ʳʬʺʨʫ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʰʳ ʶʰʸʵʭʴʻʲʰ
ʯʭʰʹʬʩʬʩʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʨ, ʸʨ˂ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹʨʯʭʰʹ ʨʸʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ
(ʰˆ.ʫʨʴʨʸʯʰ #11).
ʺʸʨʫʰ˂ʰʻʲʨʫ, ʳʰˁʴʬʻʲʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲ ʹʰʴʨʳʫʭʰʲʬˀʰ ʽʨʲʰʹ ʸʵʲʰʹ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʳʰʹ ʫʬʫʵʩʨˀʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʱʭʬʯʸʨʫ ʭʲʰʴʫʬʩʨ. ʰʪʰʨ ʬʸʯʪʻʲʰ ʫʨ
ʳʮʸʻʴʭʬʲʰ ʫʬʫʨ, ʸʨʹʨ˂ ʰʲʰʨ, ʴʰʱʵ ʲʵʸʯʽʰʼʨʴʰ˃ʬ ʫʨ ʭʨʷʨ ʬʸʯˆʳʨʫ ʻʹʭʨʳʬʴ
ˆʨʮʹ: Äʵˇʨˆʹ ʨʸ ʻʳʺʿʻʴʬʩʹ, ʱʬʸʰʨʹ ʨʸ ʳʰʨʺʵʭʬʩʹ³Äʸʵʪʵʸ ʻʳʺʿʻʴʵ ˀʭʰʲʬʩʹ"³...
Äˀʭʰʲʰʹ ʳʵʭʲʨʹ ˆʵʳ ʮʬʫ ˀʬʨʲʰʨ ʯʨʭʰʹʰ ʿʳʨ˄ʭʰʲʽʨʲʵʩʨ³ Äʸʵʪʵʸ˂ ʫʾʬʹ, ʰʹʬ
ʳʵʳʨʭʨʲˀʰ ʫʬʫʨʱʨ˂ʰ ʻʳʯʨʭʸʬʹʨʫ ʻʴʫʨ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʵʫʬʹ ʵˇʨˆʹ ʫʨ ˀʭʰʲʬʩʰʹ
ʨʾʮʫʨʹ, ʯʻ ʨʳʨʹ ʾʰʸʹʬʻʲʨʫ ˀʬʨʹʸʻʲʬʩʹ ʫʰʫʹ, ˃ʨʲʰʨʴ ʫʰʫʹ ʹʨʽʳʬʹ ʪʨʨʱʬʯʬʩʹ,
ʫʰʫʹ ʨʳʨʪʹ ʫʨʹʫʬʩʹ ʯʨʭʰʹ ʽʭʬʿʨʴʨʹ³... ʽʨʸʯʭʬʲʰʽʨʲʰʹ ʻʶʰʸʭʬʲʬʹʳʵʭʨʲʬʵʩʨʹ
ʽʨʸʯʻʲʰ ʨʴʫʨʮʨ ʻʹʭʨʳʹ ˆʨʮʹ Äʫʬʫʨʱʨ˂ʰ ˀʭʰʲʬʩʰʹ ʪʨʮʸʫʰʯ ʼʨʹʫʬʩʨʵ³
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʹʰʴʨʳʫʭʰʲʬˀʰ ʳʹʪʨʭʹʰ ʹʰʳʱʭʬʯʸʰʯ ˄ʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʳʵʯˆʵʭʴʨ ʨʸ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʳʵʬʳʰʹ ˂ʴʵʩʰʲ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩˀʰ Äʳʯʭʨʸʬ ʫʨ ʬʽʭʹʶʬʴʹʰʴʰ³, ʳʰʹʰʹ
ʹʺʸʰʱʲʬʴʫʰ ʪʭʬʭʲʰʴʬʩʨ ʳʰʳʺʬʭʬʩʬʲ ˂ʵʲʨʫ ʫʨ ʬʸʯʪʻʲ ʫʬʫʨʫ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʿʭʬʲʨʼʬʸʹ ʨʱʬʯʬʩʹ, ʸʨʯʨ ˀʭʰʲʬʩʰ ʾʰʸʹʬʻʲʨʫ ʨʾʮʨʸʫʵʹ ʫʨ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʪʮʨʮʬ
ʫʨʨʿʬʴʵʹ (ʹʭʨʴʰ˃ʬ, ʩʵʲʽʭʨ˃ʬ, 2009).
ʫʬʫʰʹ ʻˀʻʨʲʵ ʨʲʬʸʹʰ ˀʭʰʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʨʪʸʬʯʭʬ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲ
ʨʴʫʨʮʬʩˀʰ Äʱʨʸʪʰ ˀʭʰʲʰ ʫʬʫʰʹ ʪʻʲʰʹ ʭʨʸʫʰʨʵ³ Äʳʻʴˇʰʹ ʬʴʨ ʫʬʫʨʳ ʰ˂ʰʹʵ³
Äʫʬʫʨ ʪʬʴʨ˂ʭʨʲʵʹ ˃ʨʼʮʬ ʨʹˆʳʻʲ ʳʨʸʪʨʲʰʺʹ ˈʪʨʭˆʨʸʵ³ Äʪʬʴʨ˂ʭʨʲʬ
ʹʰʯʬʯʸʬˀʰʵ³Äʿʭʨʭʹʯʨʭʰʹʩʨˆʨʲʨʳʵʹ˄ʵʴʹʵ³Äʫʬʫʰʹ ˄ʰʴ ʳʨʸʩʬʴʨʲ ʱʭʰ˂ʹ ʳʪʬʲʰ
ˀʬ˅ʨʳʹʵ³ʫʨʹˆʭʨ
ʽʨʸʯʻʲʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʨʴʫʨʮʬʩˀʰ˂ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʫʬʫʰʹʨʫʳʰ
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ : ÄMother is the name of God in the lips and hearts of 
children³, ÄThe greater love is a mother's, then come dog's, then a sweetheart's³ÄGod could not be 
everywhere, and therefore he created mothers³ÄA mother is one to whom you hurry when you are 
troubled³Ä$PRWKHU¶VKHDUWLVDSDWFKZRUNRIORYH³; Ä$PRWKHU¶V\HDUQLQJIHHOVWKHSUHVHQFHRIWKH
cherished child even in the degraded man³ ÄNo gift to your mother can ever equal her gift to your 
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life³ Ä0RWKHUVKROGWKHLUFKLOGUHQ¶VKDQGVIRUDVKRUWZKLOHEXWWKHLUKHDUWVIRUHYHU³ ÄMotherhood 
brings as much joy as ever, but it still brings boredom, exhaustion, and sorrow too³ ʫʨ ʹˆʭʨ
ˆˀʰʸʰʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʫʬʫʰʹ ʳʰʬʸ ˀʭʰʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʹʨʨʲʬʸʹʵ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ÄMy darling³ ± Äˀʬʴʰ ˅ʰʸʰʳʬ³, ÄMy dear³ ± Äˁʬʳʵ ˃ʭʰʸʼʨʹʵ³ÄMy honey³ ±
Äˁʬʳʵ ʺʱʩʰʲʵ³ ÄMy baby³ ± Äˁʬʳʵ ʶʨʺʨʸʨ³ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʽʨʲʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ˆˀʰʸʨʫ
˂ʫʰʲʵʩʹ, ʪʨʨʲʨʳʨʮʵʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ, ʨʳʰʺʵʳ ʰʪʰ ʳʬʺʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ
ʱʴʰʴʵʩʰʯ ʼʵʸʳʬʩʹ ʰʿʬʴʬʩʹ ʹʨʻʩʨʸˀʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʶʨ˄ʨ˄ʻʴʨ, ˂ʰ˂ʽʴʨ, ʫʬʫʰʱʵ -
Little, Tiny, Mum ʫʨ ʨ.ˀ.
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʪʰʵʸʪʰ ʲʬʵʴʰ˃ʰʹ ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʨ. ʳʨʴ ʽʨʸʯʻʲʰ
ʹʰʺʿʭʰʹ ʳʨʫʲʹʨ ʫʨ ˃ʨʲʨʹ ʪʭʨʮʰʨʸʨ ʫʬʰʫʨ ʳʨʰʱʵʹ ʹʰʺʿʭʰʬʸʰ ʹʨʪʨʴ˃ʻʸʰʯ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʳ˄ʬʸʨʲʳʨ Äʳʫʬʫʸʻʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ³ ʻ˄ʵʫʨ: ˁʬʳʵ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ˂ʰʹʱʨʸʵ! ± ʯʨʭʹ
ˀʬʳʵʪʬʭʲʬ!  ± ˁʬʳʵ ʪʨˀʲʰʲʵ ʰʨʵ!  ± ˀʬʴʰ ʪʻʲʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ!  ± ˄ʨʳʲʨʫ ʫʨʪʬʴʨʿʬ, ˄ʨʳʲʨʫ
ʫʨʪʬʪʫʬ!  ± ˁʬʳʵ ʩʨʲʰʹ ʱʻʴ˄ʻʲʨʭ! ± ˁʬʳʵ ʨʯʨʹʴʨʰʸʵ! ± ʫʬʫʰʹ ʵʽʸʵʹ ˀʨʴʫʨʲʵ!..
(ʲʬʵʴʰ˃ʬ,1964,113-114). 
ʫʨ ˄ʻˆʹ ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʰʺʿʭʰʹ ʨʳʨʪʫʨʸʰ ʳ˄ʬʸʨʲʰ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʭʬʲʳʨ ʫʬʫʬʩʳʨ
ʫʨʰʭʰ˄ʿʬʹ ʬʹ ʹʨʨʲʬʸʹʵ ʹʰʺʿʭʬʩʰ: Äʸʨ ʰʽʳʴʬʴ, ʹʨʫ ˄ʨʭʰʫʴʬʴ ʬʹ ʨʲʬʸʹʰʨʴʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ,
˃ʭʬʲʨʫ ʨʯʨʹʳʨ ʳʨʰʱʵʳ ʸʵʳ ʰ˂ʵʫʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ? ʸʨʺʵʳ ʨʾʨʸ ʭʨʲʬʸʹʵʩʯ ʫʾʬʹ ʨʳ
ʹʰʺʿʭʬʩʰʯ, ʸʨʺʵʳ ˁʭʬʴ˂ ʨʾʨʸʨʭʰʴ ʪʭʬʻʩʴʬʩʨ, ʹʨʫ ʪʨʭʰ˃ʨʸ˂ʭʬʴʰʯ, ˆʵʳ ʪʭ˂ʰʭʨ
ʻʨʳʹʰʺʿʭʬʩʵʫ! ʸʨʺʵʳ ʨʾʨʸ ʬʹʳʰʯ ʬʹ ʺʱʩʰʲʽʨʸʯʻʲʰ ˁʭʬʴʹ ʩʨʭˀʭʬʩʹ - ˀʭʰʲʬʩʹʨ ʫʨ
ˀʭʰʲʰˀʭʰʲʬʩʹ ?.. ʸʨʺʵʳ ʫʨˈʱʨʸʪʬʹ ˁʭʬʴʳʨ ʽʨʲʬʩʳʨ ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨʨʲʬʸʹʵ ʹʰʺʿʭʬʩʰ? ʴʻʯʻ
ʫʨʿʸʻʭʫʴʬʴ, ʳʵʱʭʫʴʬʴ, ʪʨʫʨˀʬʴʫʴʬʴ ʬʹ ʹʰʺʿʭʬʩʰ? ʴʻʯʻ ʰʹʬ ʪʨˆʬʭʫʨ ˁʭʬʴʰ ʪʻʲʰ, ʸʵʳ ʬʹ
ʯʩʰʲʰ ʳʫʬʫʸʻʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ ʨʾʨʸ ʨʸʰʨʴ ˁʭʬʴʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ, ʸʨʫ ʫʨʰʭʰ˄ʿʬʹ ʰʹʰʴʰ
ʫʾʬʭʨʴʫʬʲʳʨ ʫʬʫʬʩʳʨ "³ (ʲʬʵʴʰ˃ʬ,1964,114).
ʰʨʱʵʩ ʪʵʪʬʩʨˀʭʰʲʰ˂ ʳʵʴʨʺʸʬʩʰʯ ʰˆʹʬʴʬʩʹ ʳʫʬʫʸʻʲ ʹʨʨʲʬʸʹʵ ʫʨʲʵ˂ʭʨʹ:
Äˀʬʴʰ ˅ʰʸʰʳʬ³ Äˀʬʴ ʪʬʴʨ˂ʭʨʲʬ³ Äˀʬʴ ʪʬʯʨʿʭʨʴʬ³ Äʯʨʭ ˀʬʳʵʪʬʭʲʬ³ Ä˄ʨʳʲʨʫ ʫʨʪʬʫʵ³
(ʪʵʪʬʩʨˀʭʰʲʰ,1954,209). ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʬʩʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ˆˀʰʸʨʫ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ˀʬʳʫʬʪ ʼʸʨʮʬʩʹ:
ˀʬʴʰ ʱʭʴʬʹʨʳʬ, ˅ʰʸʰ ʳʵʪ˅ʨʳʬ, ˀʬʴʰ ʰʳʬʫʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ, ˀʬʴʰ ʹʻʲʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ, ˀʬʴʰ ʪʻʲʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ,
ˀʬʴʰ ˃ʻ˃ʻʬʩʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ, ˀʬʴʰ ʯʭʨʲʬʩʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ, ˀʬʴʰ ʾʳʬʸʯʬʩʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ, ˀʬʴʰ ˇʨʴʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ,
ˀʬʴʰ ʾʭʯʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ, ˀʬʴʰ ʳʻˆʲʬʩʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ, ˀʬʴʰ ʳʨʫʲʰʹʨ ʫʨ ʹʨˆʬʲʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ, ˀʬʴʹ ʹʻʲʹ
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ʭʬʴʨ˂ʭʨʲʬ, ˀʬʴʹ ʳʨʫʲʹ ʭʬʴʨ˂ʭʨʲʬ, ˀʬʴʹ ʳʮʬʹ ʭʬʴʨ˂ʭʨʲʬ, ʪʬʴʨ˂ʭʨʲʵʹ ʫʬʫʨ ʫʨ ʳʸʨʭʨʲʰ
ʹˆʭʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ Äʱʨʸʪʰ ʪʬʴʨ˂ʭʨ, ʸʨ ʹʨʯʽʳʬʲʰʨ, ʪʻʲʰ ʳʨʴʫʭʬ ʪʨʽʭʹ, ʰʹʬʭ ʳʯʬʲʰʨ³ ʬʸʰʹʯʨʭʰ, ʪ.,
ʶʰʬʹʬʩʰ, ʯʩʰʲʰʹʰ, 1950, 43);
¾ Äʪʬʴʨ˂ʭʨʲʬ, ʯʨʭʹ ˀʬʳʵʪʬʭʲʬ, ʴʻ ʲʨʶʨʸʨʱʵʩ ʬʪʸʬ³(ʲʵʳʵʻʸʰ ʴ., ʯˆʮʻʲʬʩʨʴʰ, ʺ. I, 
ʯʩʰʲʰʹʰ, 1963, 283);
¾ Äʫʨʲʰʬ, ˀʬʴʰ ʱʭʴʬʹʨʳʬ³ʩʨʸʴʵʭʰ ʭ., ʯˆʮʻʲʬʩʨʯʨ ʹʸʻʲʰ ʱʸʬʩʻʲʰ ʨʯ ʺʵʳʨʫ, ʺ. I, 
ʯʩʰʲʰʹʰ, 1961,108);
¾ Äʴʻ ʰʮʨʳ ʳʨʪʨʹ, ˀʬʴʰ ʳʻˆʲʬʩʰʹ ˅ʰʸʰʳʬ, ʴʻ³ ʿʨʮʩʬʪʰ ʨʲ., ʯˆʮʻʲʬʩʨʯʨ ʹʸʻʲʰ
ʱʸʬʩʻʲʰ ˆʻʯ ʺʵʳʨʫ, ʺ.I, ʯʩʰʲʰʹʰ,1955, 28);
¾ Äʨʸʨ, ʪʬʴʨ˂ʭʨʲʵʹ ʫʬʫʨ, ˂ʵʫʵʨ, ˀʭʰʲʵ, ʸʵʪʵʸ ʰʽʴʬʩʨ, ʪʨʴʨ ʳʨʪʨʹ ʨʸ ˈʿʨʭʹ ʫʬʫʨ³
(ʭʨʷʨ-ʼˀʨʭʬʲʨ, ʯˆʮʻʲʬʩʨʯʨ ʹʸʻʲʰ ʱʸʬʩʻʲʰ ˆʻʯ ʺʵʳʨʫ, ʺ. V,  ʯʩʰʲʰʹʰ,
1964,16).
ʰʲʰʨ ˅ʨʭ˅ʨʭʨ˃ʬ Äʶʨʺʨʸʨ ʹʨʻʩʨʸˀʰ³ (˅ʨʭ˅ʨʭʨ˃ʬ,1953:429) ʨʱʨʴʵʴʬʩʹ ˂ʴʬʩʨʹ
Äʫʬʫʨʱʨ˂ʰ³ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʰʹ ʮʵʪʨʫʹʨʱʨ˂ʵʩʸʰʵ ʫʨʴʰˀʴʻʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʹ:
Äʫʬʫʨʱʨ˂ʰʹ³ Äʽʨʲʨʳʫʬ³ ˁʨʳʵʹʭʲʨ ʫʨ Äʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ³ Äʭʨʷʨʳʫʬ³ ± ˂ˆʬʴʵʹʴʰʹ
ʫʨʽʭʬʰʯʬʩʨʨ, ʫʰʫʰʹʨ ʶʨʺʨʸʨʫ ʪʨʸʫʨʽʳʴʨʨ, ʪʨʸʫʨ˂ʭʲʨʨ ʨʮʸʰʹʨ ʫʨ ʹʨʳ˂ʴʬʩʰʹ
ˁʨʳʵʫʴʵʩʨʨ, ʫʨʼʻʿʭʨʨ. ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ʱʰʫʬʭ ʩʬʭʸʹ ʨʸʨʹ ʫʨˈʱʨʸʪʨʭʹ, ʸʵʳ Äʭʨʷʨʳʫʬ³
ˁʨʳʵˆʫʬʹ. ʭʨʷʹ ʱʰʫʬʭ ʳʰʬʱʬʸʬʩʨ ʹʨˆʬʲʰ ʱʨ˂ʰʹʨ Äʽʨʲʰ-ʱʨ˂ʰ³ʨʸ ʰʯʽʳʰʹ, ʨʸ ʳʵʫʰʹ,
ʨʸ ʬˆʬʸˆʬʩʨ ʬʴʨʹ. ʰʽʴʬʩ ʰʳʰʺʵʳʨ˂, ʸʵʳ ʽʨʲʰ ʳʬʺʨʫ ʹʻʹʺʰʨ ʫʨ ʯʨʴ ʭʬʸ ʨʺʨʸʬʩʹ,
ʭʬʸʨ ˈʮʰʫʨʭʹ Äʱʨ˂ʰʹ³ ʳ˃ʰʳʬ ʹʨˆʬʲʹ. ʯʻʴʫʨ˂ ʬʪʸʬ˂ ʰʿʵʹ, ʨʽ ʹʰʺʿʭʨ ʨʸ ʻˆʫʬʩʨ
ʹʨʪʨʴʹ ʫʨ ʹʨʪʨʴʰ ʹʰʺʿʭʨʹ.
ʫʨʲʵ˂ʭʰʹ, ʼʰ˂ʰʲʰʹʨ ʫʨ ˄ʿʬʭʲʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʼʵʸʳʬʩʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʽʨʲʯʨ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ, ʸʵʳʲʰʹ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ˂ ʻˆʭʨʫ ˀʬʪˆʭʫʨ ʳˆʨʺʭʸʻʲ
ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʨˀʰ˂. ʫʨʲʵ˂ʭʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʼʸʨʮʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ Äʾʳʬʸʯʳʨ ʪʨʻʳʨʸˇʵʹ³ Äʾʳʬʸʯʳʨ ʫʨʳʰʼʨʸʵʹ³ Äʾʳʬʸʯʳʨ
ˀʬʪʰʴʫʵʹ³ Äʾʳʬʸʯʳʨ ˆʬʲʰ ʳʵʪʰʳʨʸʯʵʹ³ Äʾʳʬʸʯʳʨ ˀʬʪʰʴʫʵʹ³ Äʾʳʬʸʯʳʨ
ʪʨʪʨˆʨʸʵʹ³ Äʾʳʬʸʯʳʨ ʫʨʪʲʵ˂ʵʹ³ Äʨˀʬʴʫʨ ˀʬʴʰ ʵˇʨˆʰ³ʫʨ ʹˆʭʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
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¾ Ä˃ʲʰʭʹ, ʵˈʵ³± ˄ʨʸʳʵʯʽʭʨ ʳʨʴÄʳʨʫʲʵʩʨ ʾʳʬʸʯʹ³ʫʨ ʪʨʫʨʰ˄ʬʸʨ ʶʰʸˇʭʨʸʰ³ (ʭʨʷʨ-
ʼˀʨʭʬʲʨ, ʯˆʮʻʲʬʩʨʯʨ ʹʸʻʲʰ ʱʸʬʩʻʲʰ ˆʻʯ ʺʵʳʨʫ, ʺ.VI, ʯʩʰʲʰʹʰ, 1964, 195)
¾ Äʾʳʬʸʯʳʨ ˀʬʪʰʴʫʵʹ! ± ʳʵʨʩʸʻʴʨ ʹʨˆʬ ʽʳʸʰʹʱʬʴ ʨʴʨʹʺʨʹʰʨʳ³˄ʬʸʬʯʬʲʰ, ʪ., ʸˁʬʻʲʰ
ʴʨ˄ʬʸʬʩʰ, ʺ. II, ʯʩʰʲʰʹʰ, 1948, 304).
ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʼʰ˂ʰʲʰʹ ʼʵʸʳʻʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʭˆʭʫʬʩʨ:  
ʫʬʫʨˀʭʰʲʵʩʨʳ, ʫʬʫʨʹ ʳʮʬʳ, ʮʰʨʸʬʩʰʹ ʳʨʫʲʳʨ, ʫʬʫʰʹ ˂ˆʵʴʬʩʨʳ, ʯʽʭʬʴʳʨ ʳʮʬʳ ʫʨ
ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ:
¾ Äˈʵʰʫʬʫʨˀʭʰʲʵʩʨʳʨʲʩʨʯʨʸʨʿʵʼʰʲʨʾʭʯʰʹʴʬʩʨ³˄ʬʸʬʯʬʲʰ ʨ., ʯˆʮʻʲʬʩʨʯʨ
ʹʸʻʲʰ ʱʸʬʩʻʲʰ ˀʭʰʫ ʺʵʳʨʫ, ʺ. V, ʯʩʰʲʰʹʰ, 1949, 249);
¾ Äʭʬʸʨʼʬʸʰ ʳʱʰʯˆʨʭʰ ʿʵʼʰʲˆʨʸ, ʫʬʫʨʹ ʳʮʬʳ, ʱʨʸʪʨʫ ʪʨʺʿʵʩ³ʳʪʨʲʵʩʲʰˀʭʰʲʰ ʹ.,
ʸˁʬʻʲʰ ʳʵʯˆʸʵʩʬʩʰ, ʯʩʰʲʰʹʰ, 1963,458);
¾ Äʫʬʫʰʹ ˂ˆʵʴʬʩʨʳ, ʬʹ ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ ˁʬʳʰ ʹʨʽʳʬʨ³ ʪʨʳʹʨˆʻʸʫʰʨ, ʱ., ʫʨʭʰʯ
ʨʾʳʨˀʬʴʬʩʬʲʰ, ˄ʰʪʴʰ III, ʯʩʰʲʰʹʰ, 1953, 255);
¾ Äʨʸʨʭʰʴ, ʯʽʭʬʴʳʨ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʬʳ³± ʫʨʨʳʺʱʰ˂ʨ ʬʲʰʹʨʩʬʫʳʨ (˅ʨʭ˅ʨʭʨ˃ʬ ʰʯˆʮʻʲʬʩʨʯʨ
ʹʸʻʲʰ ʱʸʬʩʻʲʰ ˆʻʯ ʺʵʳʨʫ, ʺ. I, ʯʩʰʲʰʹʰ, 1937). 
ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʫʨʹʨʲʵ˂ʨʫ ˆˀʰʸʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ ÄGod save 
you³± Äʻʼʨʲʳʨ ʪʨʫʨʪʨʸˁʰʴʵʹ³ÄGod bless you³± Äʾʳʬʸʯʰ ʪʼʨʸʨʭʫʬʹ³ÄFor (e) God³
± Äʾʭʯʰʹ ʪʻʲʰʹʨʯʭʰʹ³ÄGood God³± Äʱʬʯʰʲʰ/ʫʰʫʬʩʻʲʰ ʾʳʬʸʯʰ³ÄThank God³±
Äʪʳʨʫʲʵʩʯ ʻʼʨʲʵ³ ÄGood gracious³ ± Äʳʨʫʲʵʩʨ ʾʳʬʸʯʹ!³ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ Thank heaven ± ÄThank heaven! I am going tomorrow where I shall find a man who has not 
RQH DJUHHDEOH TXDOLW\³ $XVWHQ - Ä3ULGH DQG 3UHMXGLFH³ ± Äʳʨʫʲʵʩʨ ʮʬ˂ʰʬʸʹ!
ˆʭʨʲ ʳʰʭʫʰʭʨʸ, ʹʨʫʨ˂ ʭʰʶʵʭʰ ʱʨ˂ʹ, ʭʰʹʨ˂ ʨʸʨ ʨʽʭʹ ʬʸʯʰ ˀʬʹʨʼʬʸʰʹʰ ʯʭʰʹʬʩʨ³
(ʵʹʺʰʴʰ, ˇÄʹʰʨʳʨʿʬ ʫʨ ˂ʸʻʸ˄ʳʬʴʨ³992,121);
¾ Good gracious ± ÄGood gracious! crying Mrs.Bennet, as she stood at a window the next 
PRUQLQJ³ $XVWHQ - Ä3ULGH DQG 3UHMXGLFH³ ± Äʳʨʫʲʵʩʨ ʾʳʬʸʯʹ³ ± ʺʰʸʵʫʨ
ʽʨʲʩʨʺʵʴʰ ʩʬʴʬʺʰ, ʸʵ˂ʨ ʰʪʰ ʳʵʳʫʬʭʴʵ ʫʰʲʨʹ ʼʨʴˇʨʸʨʹʯʨʴ ʰʫʪʨ (ʵʹʺʰʴʰ, ˇ., 
Äʹʰʨʳʨʿʬ ʫʨ ˂ʸʻʸ˄ʳʬʴʨ³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¾ Lord bless me ± ÄLord bless me! only think! dear Mr. Dracy!³ $XVWHQ - Ä3ULGH DQG
3UHMXGLFH³ ± Äʻʼʨʲʵ ʫʨʳʲʵ˂ʬ! ʳˆʵʲʵʫ ʰʼʰʽʸʬ, ˃ʭʰʸʼʨʹʵ ʩʨʺʵʴʵ
ʫʸʬʰʹʰ³ʵʹʺʰʴʰ, ˇÄʹʰʨʳʨʿʬ ʫʨ ˂ʸʻʸ˄ʳʬʴʨ³2);
¾ God bless you ± Ä, will only add, God bless you³ ± Äʳʬ ʳˆʵʲʵʫ ʫʨʭʨʳʨʺʬʩ, ʻʼʨʲʰ
ʪʼʨʸʨʭʫʬʹ³ $XVWHQ - Ä3ULGH DQG 3UHMXGLFH³ ʵʹʺʰʴʰ, ˇ Äʹʰʨʳʨʿʬ ʫʨ
˂ʸʻʸ˄ʳʬʴʨ³
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʯʨ ʬʴʨ ʴʨʱʲʬʩʨʫ ˀʬʰ˂ʨʭʹ ʨʸʨʴʵʸʳʨʺʰʻʲ ʲʬʽʹʰʱʨʹ ʫʨ
ʻʼʸʵ ʨˆʲʵʹ ʫʪʨʹ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵʫ ʳʰʾʬʩʻʲ ʬʴʵʩʸʰʭ ʴʵʸʳʬʩʯʨʴ, ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ
ʬʴʨ. ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʹʨʲʨʴ˃ʾʨʭʰ ʫʨ ʭʻʲʪʨʸʻʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʫʰʫʰ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ. 1000 ʹʰʺʿʭʨˀʰ, ʹʨˀʻʨʲʵʫ, ʽʨʲʰ ʰʿʬʴʬʩʹ 1, ˆʵʲʵ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ 3 ʹʨʲʨʴ˃ʾʨʭ, ʨʴ ʭʻʲʪʨʸʻʲ ʹʰʺʿʭʨʹ (ǲȘȦȟȒȖȊȈ1991,45).
ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ, ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰʨ ˄ʿʬʭʲʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹʨ ʯʻ ʼʸʨʮʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ: ʫʨʲʨˆʭʸʨ ʾʳʬʸʯʳʨ, ˀʬʴ ʱʰ
ʫʨʰʾʻʶʬ, ʪʨʳˁʬʴʳʨ ʨʳʵʪʨʪʫʵʹ, ˀʬʪʨˁʭʬʴʵʹ ʾʳʬʸʯʳʨ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ Äʻʰ, ˀʬʴ ʱʰ ʫʨʰʾʻʶʬ, ˀʬʴ³ ʫʨʫʰʨʴʰ, ˀ., ʪʭʰʸʪʭʰʲʰʨʴʬʩʰʹ ʵˇʨˆʰ, ʯʩʰʲʰʹʰ, 1956, 
294);
¾ Äʻʰ, ʯʭʨʲʬʩʰ ʫʨʳʰʫʪʬʹ, ʪʨʯʬʴʬʩʻʲʨ ʱʰʫʬ˂³ ʲʵʸʯʽʰʼʨʴʰ˃ʬ, ʸˁʬʻʲʰ
ʯˆʮʻʲʬʩʨʴʰ, ʺ. I, ʯʩʰʲʰʹʰ, 1950,111).
ʨʪʸʬʯʭʬ ˆˀʰʸʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʼʸʨʮʨ Äˇʨʴʫʨʩʨʳʫʬ ʪʮʨ ʪʽʵʴʰʨ³ ʹʰʺʿʭʨ
Äˇʨʴʫʨʩʨ³-ʹ ʽʨʸʯʭʬʲʰ ˆʨʲˆʰ ˆˀʰʸʨʫ ʰʿʬʴʬʩʹ, ʸʨ˂ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʳʨʴʫʰʲʵʹʨʴʯʨ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ. ʰʸʨʴˀʰ ʨʸʹʬʩʵʩʫʨ ʽʨʲʨʽʰ Äˇʨʴˈʫʨʩʨ³ ʹʨʫʨ˂ XVII-XVIII 
ʹʨʻʱʻʴʬʬʩˀʰ ʰʪʮʨʭʴʬʩʵʫʨ ʳʸʨʭʨʲʰ ʽʨʸʯʭʬʲʰ ʹʨʵʳʸʨʫ, ʰʽʰʫʨʴ ʱʰ ʨʸʨʭʰʴ
ʩʸʻʴʫʬʩʵʫʨ, ʫʸʵʯʨ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʱʰ ʳʵˆʫʨ ʨʳ ʹʰʺʿʭʰʹ ʱʭʬ˂ʨ ʫʨ ʫʨʬʸʽʭʨ
³ˇʨʴʫʨʩʨ³ ʽʨʸʯʭʬʲʰ ʽʨʲʬʩʰ ʱʰ ʨʳ ʽʨʲʨʽʹ ʹʻʲ ʮʰʮʾʰʯ ʰˆʹʬʴʰʬʩʫʴʬʴ ʪʨʹʨʪʬʩʰ
ʳʰʮʬʮʬʩʰʹ ʪʨʳʵ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʨʯʰ ˀʭʰʲʬʩʰ ʰʽ ʳʰʫʰʵʫʴʬʴ ʫʨ ʨʾʨʸ ʩʸʻʴʫʬʩʵʫʴʬʴ.
ʽʨʸʯʲ-ʱʨˆʬʯˀʰ ʨʹʬ ʰ˄ʿʬʭʲʬʩʵʫʴʬʴ: Äˀʨˈ ˇʨˈʨʫˀʰ ˄ʨʫʰʵ, ʨʴ ˇʨˈ ʫʨʩʨˀʰ ˄ʨʫʰʵ³ ʫʨ
ʨʽʬʫʨʴ ʳʵʫʰʹ ʹʰʺʿʭʨ Äˇʨʴʫʨʩʨ³
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲ ʼʵʸʳʬʩʹ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ
ʼʸʨʮʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˀʬʰ˂ʨʭʹ ʹʰʺʿʭʬʩʹ ÄJesus³ÄChrist³; ÄGod³ ÄBloody³ ʫʨ ʹˆʭʨ,
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ʯʻʳ˂ʨ, ʰʹʰʴʰ ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ ʪʨʾʰʮʰʨʴʬʩʨʹʨ ʫʨ ʪʨʴʸʰʹˆʬʩʨʹ
ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ, ʭʰʫʸʬ ˄ʿʬʭʲʨʹ:
¾ Ä&KULVWlook at the time! I am late!³± Äʾʳʬʸʯʵ, ʫʨˆʬʫʬ ʹʨʨʯʹ! ʫʨʭʰʪʭʰʨʴʬ³
¾ Ä'RQ¶W EH VXFK D EORRG\ IRRO!³ ± Äʴʻ ʰʽ˂ʬʭʰ ʨʹʬ ʹʨˀʰʴʲʨʫ ʹʻʲʬʲʻʸʨʫ³(Oxford
$GYDQFHG/HDUQHU¶V'LFWLRQDU\.
ʸʵʪʵʸ˂ ʫ. ʹʶʬʴʫʬʸʰ ʯʭʲʰʹ (Spender, 1991), ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʸʨʰʳʬ ʼʰʮʰʱʻʸʰ
ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʹ ʽʨʲʬʩʰʹ ʴʨʱʲʬʩ ʨʽʺʰʻʸʵʩʨʹ ʹʨʻʩʸʰʹ
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ. ʨʹʰʳʬʺʸʰʨ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʬʩʰʯ ʫʨ ʰʳʰʯ
ʨʰˆʹʴʬʩʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʰ ʴʬʩʨʿʵʼʲʵʩʰʯ ʯʳʵʩʬʴ ʹʨʻʩʨʸˀʰ ʫʵʳʰʴʰʸʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨʹ
(ʪʵʪʵʲʨ˃ʬ, 1999, 24-25).
ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ ʰʹ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʿʭʴʬʴ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʴʰ
ʰʳʨʮʬ, ʸʵʳ ʹʨʻʩʸʰʹ ʫʸʵʹ ʶʨʸʺʴʰʵʸʬʩʯʨʴ ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ˀʬʰʴʨʸˁʻʴʵʴ
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʺʨʺʻʹʰ ʫʨ, ʨʳʨʭʫʸʵʻʲʨʫ, ʪʨʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʵʴ ʹˆʭʰʹʰ ʪʸ˃ʴʵʩʬʩʰ ʫʨ
ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʬʩʰ, ʨʪʸʬʯʭʬ, ʴʨʱʲʬʩʰ ʻʴʫʨ ʰʹʨʻʩʸʵʴ, ʨʸ ʻʴʫʨ ˀʬʨʸˁʰʵʴ ʹʨʻʩʸʰʹ
ʯʬʳʨʺʰʱʨ ʫʨ ʨʸ˂ ʲʨʶʨʸʨʱʰ ʻʴʫʨ ˀʬʨ˄ʿʭʬʺʰʴʵʴ ʹˆʭʬʩʹ.
ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ʫʸʵʹ ʽʨʲʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨʻʩʨʸʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ.
ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ʹʨʻʩʨʸʹ ʹʰʺʻʨ˂ʰʰʹ ʪʨʱʵʴʺʸʵʲʬʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ ʰʿʬʴʬʩʹ, ʸʨʯʨ ˀʬʰʴʨʸˁʻʴʵʹ
ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʲʵʩʨ ʫʨ ʨʰʳʨʾʲʵʹ ʹʺʨʺʻʹʰ. ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ
ʪʵʪʵʴʬʩʰʹ/ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʩʰ˅ʬʩʰʹ/ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʹʰʺʿʭʨʯʨ ˀʬʸˁʬʭʨˀʰʨ.
ʰʹʰʴʰ ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʳʨʭʬ ʹʰʺʿʭʨʹ ʮʵʪˇʬʸ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʱʵʴʺʬʽʹʺˀʰ˂ ʰʿʬʴʬʩʬʴ.
ʽʨʲʬʩʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʰʹʬʯ ʰʴʺʵʴʨ˂ʰʻʸ ʼʵʸʳʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʨʹʵ˂ʰʸʫʬʩʨ ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʰʹʨ ʫʨ ʪʨʵ˂ʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨʹʯʨʴ. ʨʹʬʭʬ, ʰʹʰʴʰ ˆˀʰʸʨʫ
ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ʳʺʱʰ˂ʬʩʰʯ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨˀʰ ʨʾʳʨʭʨʲʰ ʰʴʺʵʴʨ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʹ, ʸʨ˂
ʫʨʻʸ˄ʳʻʴʬʩʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʨʸʨʱʨʺʬʪʵʸʰʻʲʵʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʬʩʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ
(Lakoff, 1975). 
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʭʵʱʨʲʻʸʰ ʺʰʶʰʹ ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳʰ Ämm³ ʻʼʸʵ ˆˀʰʸʨʫ ʽʨʲʯʨ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʫʨ ʰʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ: ÄI agree with you³ ± Äʳʬ ʯʽʭʬʴ
ʪʬʯʨʴˆʳʬʩʰʯ³ ˆʵʲʵ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ ʳʨʹ ʰʿʬʴʬʩʬʴ: ÄI am listening to you³ ± Äʳʬ ʯʽʭʬʴ
ʪʰʹʳʬʴʯ³ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ (ʳʵʸʨʲʰˀʭʰʲʰ, 2009).
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ʽʨʲʰ ˂ʫʰʲʵʩʹ, ʸʵʳ ʰʹʨʻʩʸʵʹ ʮʵʪʨʫʨʫ ʫʨ ʨʸʨ ʶʰʸʫʨʶʰʸ, ʬʹ ʳʰʹ ʩʻʴʬʩʨʹ
ˀʬʬʹʨʺʿʭʰʹʬʩʨ. ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹʨʯʭʰʹ ʳʰʹʰ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ ʰʹʬʯʰʭʬ ʨʳʵʻ˂ʴʵʩʰʨ, ʸʵʪʵʸ˂
ʯʭʰʯ ʽʨʲʰ. ʳʫʬʫʸʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹʯʭʰʹ ʩʬʭʸʰ ʸʨʳ ʪʨʻʪʬʩʨʸʰ ʸˁʬʩʨ,
ʨʳʰʺʵʳ ʰʪʰ ʳʬʺ˄ʰʲʨʫ ʨʸ ʻʹʳʬʴʹ, ʨʴ ʭʬʸ ʻʹʳʬʴʹ, ʫʨ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʭʬʸ ʻʪʬʩʹ ʽʨʲʹ.
ʽʨʲʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʯʭʰʹʬʩʨʹ ± ʨʸʨʶʰʸʫʨʶʰʸʵʩʨʹ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ ʳʨˀʰʴ ʰʿʬʴʬʩʬʴ,
ʯʻ ʳʨʯ ʨʸ ʹʻʸʯ, ʨʴ ʨʸ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰʹ ʴʨʯʲʨʫ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ. ʨʸʨʶʰʸʫʨʶʰʸʰ
ʹʨʻʩʨʸʰ ʫʰʫʨʫ ʼʨʹʵʩʹ ʶʵʲʰʺʰʱʨʹʨ ʫʨ ʫʰʶʲʵʳʨʺʰʨˀʰ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʽʨʲʰʹ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯʰ ʱʰʲʵʹ ʱʵʴʹʺʸʻʽ˂ʰʬʩʹ ˀʬʰ˂ʨʭʹ,
ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ. ʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯʰ ʱʰʲʵʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ, ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʬʩʰ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʬʴ, ʸʵʳ
ʳʵʽʳʬʫʬʩʨ ʸʬʨʲʻʸʰ ʼʨʽʺʰ ʱʰ ʨʸ ʨʸʰʹ, ʨʸʨʳʬʫ ˄ʨʸʳʵʹʨˆʭʰʯʰ, ʴʨʺʭʸʰʯʰ, ʨʴ
ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
1. ʨ˄ʳʿʵ ʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯʰ ± The present subjunctive:
¾ Helen insists that Nick go to see her ± Äʬʲʬʴʬ ʫʨʷʰʴʬʩʰʯ ʳʵʰʯˆʵʭʹ, ʸʵʳ ʴʰʱʵ ʳʨʹʯʨʴ
ʳʰʭʰʫʬʹ³
¾ I suggest that mother stay at home ± Äʪʰʸˁʬʭʯ, ʸʵʳ ʫʬʫʨ ˀʰʴ ʫʨʸˁʬʹ³.
2. ʴʨʳʿʵ ʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯʰ ± The past subjunctive:
¾ I love Nick as if he were my brother ± Äʴʰʱʵ ʰʹʬ ʳʰʿʭʨʸʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ˁʬʳʰ ˃ʳʨ³
¾ Helen speaks English as if she were English ± Äʬʲʬʴʬ ʰʹʬ ʲʨʶʨʸʨʱʵʩʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʨʫ,
ʯʰʯʽʵʹ ʰʴʪʲʰʹʬʲʰ ʰʿʵʹ³
3. ʴʨʳʿʵ ʹʸʻʲʰ ʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯʰ ± The past present subjunctive:
¾ I wish mother had not been ill when we were at the sea ± Äʴʬʺʨʭʰ ʫʬʫʨ ʨʭʨʫ ʨʸ
ʿʵʼʰʲʰʿʵ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʮʾʭʨʮʬ ʭʰʿʨʭʰʯ³
¾ If Helen had come, we would have gone to the theatre ± Äʬʲʬʴʬ ʸʵʳ ʳʵʹʻʲʰʿʵ,
ʯʬʨʺʸˀʰ ʬʸʯʨʫ ˄ʨʭʰʫʵʫʰʯ³(ʬʩʸʨʲʰ˃ʬ, 1986, 115-119).
ʽʨʲʰ ʹʨʻʩʨʸʹ ʰ˄ʿʬʩʹ ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵ ʫʬʺʨʲʬʩʰʯ. ʳʨʹ ʬʹ ʫʬʺʨʲʬʩʰ ʰʹʬʭʬ
ʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ. ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ʳˆʵʲʵʫ ʪʲʵʩʨʲʻʸʰ
ʹʨʱʰʯˆʬʩʰʯʨʨ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲʰ, ʨʳʰʺʵʳ ʻˀʻʨʲʵʫ ˃ʰʸʰʯʨʫʹ ʪʨʳʵʿʵʼʹ.
ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ˂ʴʵʩʰʲʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʰ ʩʬʭʸʹ ʲʨʶʨʸʨʱʵʩʬʴ. ʬʳʶʰʸʰʻʲʳʨ ʱʭʲʬʭʬʩʳʨ
ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʫʰʨʲʵʪˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬ ʱʨʸʪʨʫ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰ ʳʬʺʹ ʹʨʻʩʸʵʩʹ,
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ʭʰʫʸʬ ʱʨʸʪʨʫ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʱʨ˂ʰ. ʹʨʳʨʪʰʬʸʵʫ, ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ʳʬʺʹ
ʹʨʻʩʸʵʩʹ, ʭʰʫʸʬ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰ ʽʨʲʰ.
ʻʴʫʨ ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ, ʸʵʳ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰʮʳʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʨʫ ʨˆʫʬʴʹ ʬʼʬʽʺʹ
ʽʨʲʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʮʬ. ʽʨʲʰ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲ ʳʨʳʨʱʨ˂ʹ ʻʼʸʵ ʫʨʫʬʩʰʯʨʫ ʨʼʨʹʬʩʹ, ʭʰʫʸʬ
ʶʰʸʰʽʰʯ. ʽʨʲʬʩʰ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʳʬʺʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʱʰʯˆʭʰʯ ʹʰʺʿʭʬʩʹ, ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ.
ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʨ ʱʰʯˆʭʰʹ ʫʨʹʳʰʹ ʳʰʮʨʴʰ˂. ˀʬʱʰʯˆʭʰʹ ʫʨʹʳʰʯ ʽʨʲʰ ˂ʫʰʲʵʩʹ
˄ʨʸʳʨʸʯʵʹ ʹʨʻʩʨʸʰ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ʱʰ ˀʬʱʰʯˆʭʨʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʳʵʶʵʭʬʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ
ʫʨʹʭʨʳʹ (Kotthoff, 2006).
ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʹ ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʹ ʿʻʸʨʫʾʬʩʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʬʲʬʳʬʴʺʨʸʻʲʰ
ʹʰʪʴʨʲʬʩʰ, ʳʰʴʰʳʨʲʻʸʰ ʸʬʨʽ˂ʰʬʩʰ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ʹʨˆʰʯ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʨʻ, ʻˈ,
ʵˈʫʨʨˀ(Ah,Oh,Wow ʫʨʨˀ.), ʨʴ ʯʨʭʰʹ ʫʨʽʴʬʭʨ, ʯʨʭʰʹ ʪʨʽʴʬʭʨ, ˆʬʲʰʹ ʳʵ˃ʸʨʵʩʨ. ʬʹ
ʳʰʴʰʳʨʲʻʸʰ ʸʬʨʽ˂ʰʬʩʰ ʫʰʨʲʵʪʰʹ ʳˆʨʸʫʨʳ˅ʬʸʰ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʨ. ʯʻ ʳʹʳʬʴʬʲʰʹʪʨʴ
ʳʰʴʰʳʨʲʻʸʰ ʸʬʨʽ˂ʰʨ ʰʪʭʰʨʴʬʩʹ, ʬ.ʰ. ʳʰʹʯʭʰʹ ʹʨʻʩʸʰʹ ʯʬʳʨ ʻʰʴʺʬʸʬʹʵʨ.
ʳʨʴʫʰʲʵʹʨʴʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ˆˀʰʸʨʫ ʭˆʭʫʬʩʰʯ ʹʨʶʰʸʰʹʶʰʸʵ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲ ˀʬʼʨʹʬʩʬʩʹ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʹʰʲʨʳʨʮʬ
ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʬʩˀʰ ʳʹʪʨʭʹʨʫ ʪʨʳʵʰˆʨʺʬʩʨ:
¾ Ä She loved three things  ± a joke, a glass of wine, and a handsome man³ (Maugham 6ÄThe 
Moon and Sixpence³ ) ± Äʳʨʹ ʻʿʭʨʸʫʨ ʹʨʳʰ ʸʨʾʨ˂: ˆʻʳʸʵʩʨ, ˅ʰʽʨ ʾʭʰʴʵ ʫʨ
ʹʰʳʶʨʯʰʻʸʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ³ʳʵʬʳʰʹ, Äʳʯʭʨʸʬ ʫʨ ʬʽʭʹʶʬʴʹʰʨʴʰ³, ʯʩʰʲʰʹʰ,1989).
ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨ ʽʨʲʯʨ ʲʬʽʹʰʱʨˀʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʬʹʯʬʺʰʱʻʸʰ
ʴʰˀʴʬʩʰʯ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʳʵ˄ʬʹʸʰʪʬʩʻʲʰ, ʨʴ ʫʨʻʫʬʭʨʸʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ. ʽʨʲʬʩʰ ʱʨ˂ʬʩʹ ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʴ ʪʨʸʬʪʴʵʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ± ʰʹʰʴʰ ʨʴ
ʳʵʹ˄ʵʴʯ, ʨʴ ʨʸʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ÄFine and dandy man³ ± Äʲʨʳʨʮʰ ʫʨ ʬʲʬʪʨʴʺʻʸʰ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ³ (Bolly, 2008).
ʽʨʲʰʹ ʳʰʬʸ ˀʬʻˆʬʫʨʭʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲ ʻʨʸʿʵʼʰʯ ˀʬʼʨʹʬʩʬʩʹ
ˀʵʸʰʹ ʭˆʭʫʬʩʰʯÄʳʨʰʳʻʴʹ ˈʪʨʭʹʵ³ ʹʨʫʨ˂ ʱʨ˂ʰ ʳʨʰʳʻʴʯʨʴʨʨ ˀʬʫʨʸʬʩʻʲʰ (ʳʨʰʳʻʴʰ
˂ˆʵʭʬʲʯʨ ʹʨʳʿʨʸʵˀʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ˀʬʻˆʬʫʨʭʰ ˂ˆʵʭʬʲʰʨ).
ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʪʨʸʬʳʵʹ ʪʨʴʲʨʪʬʩʨ ʳʵʴʨʯˆʸʵʩʰʹ ʨʺʳʵʹʼʬʸʵʹ
ˀʬʹʨʽʳʴʬʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
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¾ ÄTwo wax candels stood lighted on the table, and two on the mantelpiece; basking in the light 
DQGKHDWRID VXSHUEILUH OD\3LORW³ (Bronte Ch., Ä-DQH(\UH³182) ± Äʳʨʪʰʫʨʮʬ ʵʸʰ
˂ʭʰʲʰʹ ʹʨʴʯʬʲʰ ʬʴʯʵ, ʵʸʰ˂ ± ʩʻˆʸʰʹ ʯʨʭʮʬ; ˂ʬ˂ˆʲʰ ʳˆʰʨʸʻʲʨʫ ʪʰʮʪʰʮʬʩʫʨ,
ʩʻˆʸʰʹ ˄ʰʴ ʶʰʲʵʺʰ ʰ˄ʭʨ ʫʨ, ʬʺʿʵʩʨ, ʳʰʹʰ ˀʻʽʰʯʨ ʫʨ ʹʰʯʩʵʯʰ ʺʱʩʬʩʵʫʨ³.
ʨʳˇʬʸʨʫ ʩʻˆʨʸʰ ʹʰʳʿʻʫʸʵʭʬʹʨ ʫʨ ʰʴʫʬʼʬʴʺʻʲʵʩʨʹ ʨʸ ʪʨʴʨʹʨˆʰʬʸʬʩʹ,
ʸʨʫʪʨʴ ʽʳʸʰʹ ʳʵʲʵʫʰʴˀʰ ʳʿʵʼʰ ʽʨʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʩʬʫ-ʰʾʩʨʲʮʬ ʫʨʸʫʵʩʹ:
¾ Äʫʰʫʰ ˆʨʴʰʨ ʨʳ ʩʻˆʸʰʹ ʨʲˀʰ
ʺʱʰʭʰʲʰʯ ʰ˄ʭʰʹ ˁʬʳʰ ʵ˂ʴʬʩʨ«³ʰʨˀʭʰʲʰ, 1920,166).
ʽʨʲʬʩʰ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʳʬʺʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʱʰʯˆʭʰʯ ʹʰʺʿʭʬʩʹ, ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ.
ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʨ ʱʰʯˆʭʰʹ ʫʨʹʳʰʹ ʳʰʮʨʴʰ˂. ˀʬʱʰʯˆʭʰʹ ʫʨʹʳʰʯ ʽʨʲʰ ˂ʫʰʲʵʩʹ
˄ʨʸʳʨʸʯʵʹ ʹʨʻʩʨʸʰ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ʱʰ ˀʬʱʰʯˆʭʨʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʳʵʶʵʭʬʩʰʹ ʳʰʮʴʰʯ
ʫʨʹʭʨʳʹ:
¾ Ä0\GHDU\RXGRQ¶t mean to say you believe a word of this nonsense?³ (Maugham 6 ÄThe 
Moon and Sixpence³1919) ± Äˁʬʳʵ ˃ʭʰʸʼʨʹʵ, ʰʳʰʹ ʯʽʳʨʹ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩ, ʸʵʳ ʨʳ
ʻʨʮʸʵʩʰʹ ʨʸ˂ʬʸʯʰ ʹʰʺʿʭʰʹ ʨʸ ʪˇʬʸʨ"³(ʳʵʬʳʰ ʹÄʳʯʭʨʸʬ ʫʨ ʬʽʭʹʶʬʴʹʰʨʴʰ³
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨʸʵʳʽʨʲʬʩʹ ʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʯ ʶʨʸʺʴʰʵʸʻʲʰ ʹʨʻʩʨʸʰʸʰʹʯʭʰʹʨ˂
ˆˀʰʸʨʫ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʱʵʳʻʴʰʱʨʺʰʭʬʩʹʨ (ʸʬʶʲʰʱʬʩʹ, ʸʬʨʽ˂ʰʬʩʹ: ʨʻ, ʵˈ, ʭʨʰ
ʫʨ ʨ.ˀ.) ʫʨ ʹʨʻʩʸʰʹʨʽʺʻʨʲʰʮʨʺʵʸʬʩʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ
¾ Äʳʵʭʰʫʨ ˈʵ"³± Ä+HKDVFRPHKDVQ¶WKH"³
¾ Äʼʨʴʽʨʸʰ ʪʨʽʭʹ, ʨʸʨ"³± Ä<RXKDYHJRWDSHQFLOKDYHQ¶W\RX"³
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʼʸʨʮʨ: Ä,W¶V D GDPQHG OLH³
(Hemingway (UÄ$)DUHZHOOWR$UPV³119) ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʽʨʸʯʻʲʰ ʰʫʰʵʳʨʺʻʸʰ
ˀʬʹʨʺʿʭʰʹʰʯʨʨ ʪʨʫʳʵ˂ʬʳʻʲʰ: Äʳʺʱʴʨʸʰ ʹʰ˂ʸʻʬʨ³ ˈʬʳʰʴʪʻʬʰ ʬ.
Äʳˀʭʰʫʵʩʰʯ,ʰʨʸʨʾʵ³107).
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʯʨ ʹʨʻʩʨʸˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ ʴʨʯʽʭʨʳʰʹʨʫʳʰ ʬ˅ʭʰʹ
ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʳʵʫʨʲʻʸʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ, ʳʨʪ: ʨʲʩʨʯ, ʨʹʬ ʳʪʵʴʰʨ, ˁʬʳʰ ʨʮʸʰʯ,
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ (perhaps, I think so, to my mind, maybe);
ʽʨʲʰ ˆˀʰʸʨʫ ʬʸʰʫʬʩʨ ʸʨʰʳʬʹ ʳʺʱʰ˂ʬʩʨʹ, ʳʨˀʰʴ ʸʵ˂ʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ
ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʳʺʱʰ˂ʬʩʰʯ ʱʵʴʹʺʸʻʽ˂ʰʬʩʹ ˀʬʰ˂ʨʭʹ. ʰʹʰʴʰ ˆˀʰʸʨʫ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʰʹʬʯʰ
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ʹʰʺʿʭʬʩʹ ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ, ʳʨʪ: ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ, ʻʬ˅ʭʬʲʨʫ, ʻʯʻʵʫ(actually, definitely, for 
sure) ʫʨ ʨ.ˀ:
ʽʨʲʬʩʰ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʳʬʺʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʱʰʯˆʭʰʯ ʹʰʺʿʭʬʩʹ, ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ.
ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʨ ʱʰʯˆʭʰʹ ʫʨʹʳʰʹ ʳʰʮʨʴʰ˂. ˀʬʱʰʯˆʭʰʹ ʫʨʹʳʰʯ ʽʨʲʰ ˂ʫʰʲʵʩʹ
˄ʨʸʳʨʸʯʵʹ ʹʨʻʩʨʸʰ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ʱʰ ˀʬʱʰʯˆʭʨʹ ˆˀʰʸʨʫ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʳʵʶʵʭʬʩʰʹ
ʳʰʮʴʰʯ ʫʨʹʭʨʳʹ
¾ ÄWhy should I give him his freedom"³ (Maugham 6 ÄThe Moon and Sixpence³ ),
(ʸʨʺʵʳ ʻʴʫʨ ʳʰʭʨʴʰ˅ʵ ʳʨʹ ʯʨʭʰʹʻʼʲʬʩʨ?) (ʳʵʬʳʰ ʹ., Äʳʯʭʨʸʬ ʫʨ
ʬʽʭʹʶʬʴʹʰʨʴʰ³,1989).
ʽʨʲʰ ʻʼʸʵ ˆˀʰʸʨʫ ʰʿʬʴʬʩʹ ʻʸʯʰʬʸʯʳˆʨʸʫʨʹʨ˅ʬʸ ʼʸʨʮʬʩʹ. ʽʨʲʻʸʰ
ʹʨʻʩʸʰʹ ʳʨʴʬʸʰʹʯʭʰʹ ʻʼʸʵ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰʨ ʳʬʪʵʩʸʻʲʰ ʹʨʻʩʸʰʹ ʪʨ˄ʿʭʬʺʨ,
ʳʨʳʨʱʨ˂ʻʸʰʹʨʯʭʰʹ ± ʳʬʺʵʽʬʵʩʸʰʭʰ:
¾ ÄBut if he wanted to be DQ DUWLVW ZK\ GLGQ¶W KH VD\ VR"³ Maugham 6 ÄThe Moon
and Sixpence³)Äʳʨʪʸʨʳ ʯʻ ʳʨʹ ʹʻʸʫʨ, ʸʵʳ ˆʬʲʵʭʨʴʰ ʪʨʳˆʫʨʸʰʿʵ, ʨʹʬ ʸʨʺʵʳ
ʨʸ ʯʽʭʨ"³(ʳʵʬʳʰʹ Äʳʯʭʨʸʬ ʫʨ ʬʽʭʹʶʬʴʹʰʨʴʰ³,1989).
ʸ. ʲʨʱʵʼʰʹ ʱʭʲʬʭʨʳ (Lakoff,1975:79-81) ˂ˆʨʫʿʵ, ʸʵʳ ʽʨʲʯʨ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʨʫ ʰʯʭʲʬʩʨ:
¾ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʰʴʺʬʸʬʹʰʹ ʹʼʬʸʵʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʺʬʸʳʰʴʬʩʰ/ʹʰʺʿʭʬʩʰ, ʸʨʹʨ˂
ʬʪʸʬʯ ˄ʵʫʬʩʻʲ Äʽʨʲʯʨ ʹʨʽʳʬʫ³Ä:RPDQ¶VZRUN³ ʳʰʰˁʴʬʭʬʴ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫÄmagenta³
± Äʾʰʨ ˄ʰʯʬʲʰ³ Äshirr³ ± Äʽʹʵʭʰʲʰʹ ʮʬʫʨʶʰʸʮʬ ˃ʨʼʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ˆʨʮʬʩʰʹ
ʶʨʸʨʲʬʲʻʸʰ ʪʨʭʲʬʩʨ³ Ädart LQ VHZLQJ³ ± Äʹ˄ʸʨʼʰ ʳʵ˃ʸʨʵʩʨ (ʱʬʸʭʨˀʰ³ ʫʨ ʨʹʬ
ˀʬʳʫʬʪ;
¾ Äʻˀʰʴʨʨʸʹʵ/˂ʨʸʰʬʲʰ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ³ ÄHPSW\ DGMHFWLYHV³ ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ
Ädivine³ ± Äʾʳʬʸʯʯʨʴ/ʱʬʯʰʲʫʾʬʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ³ ʨʴ Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ
ʳʰ˃ʾʭʴʰʲʰ³ Ächarming³ ± Äʳˀʭʬʴʰʬʸʰ³ Äʺʻʸʼʨ³ Äʳʵʳˆʰʩʭʲʬʲʰ³,
Äʳʵʳʨˇʨʫʵʬʩʬʲʰ³Äcute³± Ä˅ʱʭʰʨʴʰ³ Äʪʵʴʬʩʨʳʨˆʭʰʲʰ³Äʹʨʮʸʰʨʴʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ;
¾ ʰʴʺʵʴʨ˂ʰʰʹ ʫʨ˄ʬʭʨ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʱʰʯˆʭʰʯ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩˀʰÄ,W¶VVRKRWLVQ¶WLW"³±
Äʰʹʬ ˂ˆʬʲʨ, ʨʸʨ"³;
¾ ʰʴʺʵʴʨ˂ʰʰʹ ʨ˄ʬʭʨ, ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʫʸʵʹÄ:KDW¶V\RXUQDPHGHDU Mary Smith"³
± Äʸʨ ʪʽʭʰʨʯ, ˃ʭʰʸʼʨʹʵ ʳʬʸʰ ʹʳʰʺ"³
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¾ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʯʨʭʨʮʰʨʴʰ ʼʵʸʳʬʩʰʹ Ä6XSHUSROLWH IRUPV³ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʹ, ʸʨ˂
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʳʨʯʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲ ʹʰʮʻʹʺʬʹʯʨʴ.
ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʬʩʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ˆˀʰʸʨʫ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʰʹʬʯ ʹʰʺʿʭʬʩʹ/ʼʸʨʮʬʩʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ
Äplease³ ± Äʪʬʯʨʿʭʨ/ʪʬʴʨ˂ʭʨʲʬ³ ʨʴ Äthank you³ ± Äʪʳʨʫʲʵʩʯ³ ʸʰʹʰ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯʨ˂
ʰʹʰʴʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨʹ ʰʻʳˇʵʩʬʹʬʩʬʴ, ʱʨ˂ʬʩʰ ʱʰ ± ʻʳʬʺʬʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ,
Äʮʻʹʺʨʫ ʱʨ˂ʬʩʰʹ ˀʬʹʨʼʬʸʰʹʨʫ³ ÄMXVW OLNH PDQ³ ʰʽ˂ʬʭʰʨʴ ʫʨ ʴʨʱʲʬʩʨʫ
ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʬʩʰ ʨʸʰʨʴ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʽʨʲʬʩʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʹʰʴʰ ʴʨʱʲʬʩʨʫ
ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ʭʬʸʩʨʲʻʸʨʫ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʹ.
ʽʨʲʬʩʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʨʸ ʿʭʬʩʰʨʴ ʨʴʬʪʺʵʫʬʩʹ, ʳʨʪʸʨʳ ʬʹ ʼʨʽʺʰ ʨʽʹʰʵʳʨʺʻʸʰʨ
ʨʳʬʸʰʱʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ ʱʲʨʹʰʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ˂, ʽʨʲʬʩʹ ʮʵʪˇʬʸ ʨʸ˂
ʱʰ ʬʹʳʰʯ ˆʻʳʸʵʩʨ, ʨʴ ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʰʻʳʵʸʰʹ ʪʸ˃ʴʵʩʨ.
ʽʨʲʬʩʳʨ ʹʨʻʩʸʰʹ ʫʸʵʹ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ˄ʨʸʳʵʯʽʭʨʴ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨ, ʯʻʳ˂ʨ
ʰʪʻʲʰʹˆʳʵʴ ʨʩʹʵʲʻʺʻʸʨʫ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
˄ʨʸʳʵʯʽʭʨʴ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨ Ä,W¶V FROG KHUH³ ± Äʨʽ ˂ʰʭʨ³ ʫʨ ʰʪʻʲʰʹˆʳʵʴ ˀʬʳʫʬʪʰ
ʱʵʴʺʬʽʹʺʰ:
1Ä:K\GLGQ¶W\RXFORVHWKHZLQGRZ"³± Äʸʨʺʵʳ ʨʸ ʫʨʱʬʺʬ ʼʨʴˇʨʸʨ"³
Ä/HW¶VJRLQWRDQRWKHUURRP³± Äʳʵʫʰ, ʹˆʭʨ ʵʯʨˆˀʰ ʪʨʭʰʫʬʯ³
ÄYou¶re going to make me catch cold³± Äˁʬʳʹ ʪʨ˂ʰʬʩʨʹ ʨʶʰʸʬʩ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʱʨ˂ʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʽʨʲʬʩʰ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʰʺʻ˂ʰʨˀʰ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʬʩʨʫ
ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʰʹʬʯ ʹʰʺʿʭʬʩʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ Ädear³± Ä˃ʭʰʸʼʨʹʰ³Ähoney³± Äʺʱʩʰʲʰ³Äluv³±
Äʹʰʿʭʨʸʻʲʰ³  ʹʰʺʿʭʰʹ Äʹʰʿʭʨʸʻʲʰ³ Älove³ ʨʸʨʹʺʨʴʫʨʸʺʻʲʰ ʼʵʸʳʨ) ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ʫʸʵʹ ʪʨʹʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʬʲʰʨ, ʨʹʬʭʬ, ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʰʹ ʶʸʵʼʬʹʰʨ, ʨʴ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʪʨʳʿʰʫʭʬʲʰ ʨʴ ʵʼʰ˂ʰʨʴʺʰ ʽʨʲʰ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ˆˀʰʸʨʫ
ʰʿʬʴʬʩʹ ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʹʰʺʿʭʬʩʹ, ʯʻʳ˂ʨ, ʽʨʲʰ ʶʸʵʼʬʹʵʸʬʩʰ ʨʸʨʹʫʸʵʹ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ
ʹʨ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʵ ʹʽʬʹʰʹ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʹ ʨʳ ʹʰʺʿʭʬʩʰʯ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʱʨ˂ʬʩʰʹʨʪʨʴ
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʬʩʰ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ʱʨ˂ʬʩʹ ʹʨˆʬʲʰʯ, ʨʴ ʹʨˆʬʲʰʹ
ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʰʯ, ʸʨʫʪʨʴ ʰʹʰʴʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨˀʰ ʯʨʭʹ ˆˀʰʸʨʫ ʯʨʭʰʹʻʼʲʨʫ ʨʸ
ʪʸ˃ʴʵʩʬʴ (Lakoff, 1975, 99).  
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˂ʨʲʱʬʻʲ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ ʽʨʲʬʩʳʨ, ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ, ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʰʹʨʫʳʰ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ
ʼʵʸʳʨʫ ʨʪʸʬʯʭʬ ʹʰʺʿʭʨ ± Äsister³ (Äʫʨ³) ʪʨʳʵʰʿʬʴʵʴ, ʸʨ˂ ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʨˆʲʵʩʲʻʸ
ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨʮʬ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ÄSister, you are the one with me in our 
oppression³ ± Äˀʬʴ, ʭʰʴ˂ ˁʬʳʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ˆʨʸ ˁʭʬʴʰ ʮʬ˄ʵʲʰʹ/ˁʨʪʭʸʰʹ ʫʸʵʹ³
(Chesler,1972, 270).
ʽʨʲʬʩʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʨʫ ʱʨ˂ʬʩʰ ʨʸʨʹʫʸʵʹ ʰʿʬʴʬʩʬʴ
ʹʰʺʿʭʨʹ Äbrother³ (Ä˃ʳʨ³), ʸʨʫʪʨʴ ʰʹʰʴʰ ʯʨʭʰʴʯ ʯʨʭʹ ʹˆʭʨ ʱʨ˂ʬʩʰʹ Äʴʨʳʫʭʰʲ
˃ʳʬʩʨʫ³ʨʸ ʨʾʰʽʭʨʳʬʴ, ʯʻʳ˂ʨ, ˀʨʭʱʨʴʰʨʴʰ ʱʨ˂ʰ ˆˀʰʸʨʫ ʳʰʳʨʸʯʨʭʹ ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʹʰʺʿʭʨʹ
ʹˆʭʨ ʱʨ˂ʯʨʴ ʳʬʪʵʩʸʻʲʰ, ˃ʳʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ, ʸʨ˂ ˆˀʰʸ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ˂ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ.
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʽʨʲʯʨ ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ
ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹʨʯʭʰʹ ʳʸʨʭʨʲʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨʨ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ.
4. ʱʨ˂ʯʨ ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʨʴʰ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨʴʰ
ʫʬʺʨʲʻʸʨʫʨʨ ʨʹʨˆʻʲʰ ʫ. ʹʶʬʴʫʬʸʰʹ ˄ʰʪʴˀʰ Ä0DQ0DGH/DQJXDJH³(Spender, 1980), 
ʸʨʳʨ˂ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ˄ʭʲʰʲʰ ˀʬʰʺʨʴʨ ʬʴʰʹʨ ʫʨ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʰʹ
ʹʨʱʰʯˆʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ˀʬʳʫʪʵʳ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨˀʰ.
ʹʶʬʴʫʬʸʰʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʰʯ (Spender, 1985), ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʨ ʳʰʰˁʴʬʭʨ, ʸʵʪʵʸ˂
Äʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʬʴʨ³ ÄPDQ¶V ODQJXDJH³, ʸʨʹʨ˂ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ˄ʰʪʴʰʹ I ʯʨʭˀʰ ʹʨʶʰʸ-ʭʵʸʼʰʹ
(Sapir-Whorf, 1985:12) ˈʰʶʵʯʬʮʨ ʨʫʨʹʺʻʸʬʩʹ: Äʲʰʺʬʸʨʺʻʸʻʲʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ,
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʰʬʸʨʨ ˀʬʽʳʴʰʲʰ ʫʨ ʨʳʰʺʵʳʨ˂ ʰʪʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʱʨ˂ʰʹ
ʮʬʫʨʳˆʬʫʭʬʲʵʩʰʹ ʽʭʬˀʨʨ³ ʿʵʭʬʲʰʭʬ ʬʹ ʨʰˆʹʴʬʩʨ ʰʳ ʼʨʽʺʰʯ, ʸʵʳ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʹ
ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʹʸʻʲʰ ʳʵʴʵʶʵʲʰʨ ʪʨʨˁʴʰʨʯ, ʽʨʲʬʩʰ ʱʰ ±
ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʰʳ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʬʩʹ, ʸʨ˂ ʳʨʯ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ ʨʸ ʨʸʰʹ. ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ,
ʬʽʹʶʸʬʹʰʰʹʨʯʭʰʹ ʬʴʨ, ʻʳʬʺʬʹʨʫ, ʳʰʳʨʸʯʨʭʹ ʳʵʭʲʬʴʬʩʰʹ Äʱʨ˂ʻʸʨʫ³ ʨʾʽʳʨʹ, ʸʨ˂
ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ʱʨ˂ʯʨ ʰʴʺʬʸʬʹʬʩˀʰ˂ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʫʨ, ʨʳʰʹ ʪʨʳʵʰʹʵʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ
ʹʰʺʿʭʬʩʹ Äʳʨʳʸʵʩʰʯʰ³ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʰʹ Ä0DOHELDV³ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʨ ʪʨʨˁʴʰʨ (Lakoff, 1975, 42-
43).
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ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʫʨ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʰʫʨʴ ˂ʴʵʩʰʲʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʰ
ʻʼʸʵ ʬʳʼʨʺʻʸʴʰ ʨʸʰʨʴ, ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ. ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹʨʹ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ
ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʹʨʻʩʸʰʹ ʯʬʳʨʮʬ, ʽʨʲʬʩʰ ʱʰ ± ʳʵʹʨʻʩʸʬʮʬ ʫʨ ʯʨʭʨʫ
ʹʨʻʩʸʰʹ ʳʹʭʲʬʲʵʩʨʮʬ. ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʴʨʲʰʮʳʨ ʫʨʨʫʨʹʺʻʸʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʰ ʬʳʶʨʯʰʨʹ
ʻʼʸʵ ʫʰʫʰ ʵʫʬʴʵʩʰʯ ʫʨ ʹʰˆˀʰʸʰʯ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʬʴ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰʯʨ ʫʨ
ʸʵʲʬʩʰʯ ʨʰˆʹʴʬʩʨ; ʽʨʲʰʹ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʹʨˆʰʹʨʯʭʰʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʬʳʶʨʯʰʰʹ
ʬʽʹʶʲʰ˂ʰʺʻʸʰ Äʬʽʹʶʲʰ˂ʰʺʻʸʰ³ ± ʨˀʱʨʸʨʫ, ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʨʫ, ʨʸʨʵʸʨʮʸʵʭʴʨʫ
ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ) ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʰʹʨʯʭʰʹ ʱʰ ± ʪʸ˃ʴʵʩʨʯʨ ʱʵʴʺʸʵʲʰ.
ʽʨʸʯʭʬʲʬʩʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ʬʽʹʺʸʵʭʬʸʺʻʲʰ ʱʻʲʺʻʸʰʹ Äʬʽʹʺʸʵʭʬʸʺʻʲʰ³ ±
ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰ ʪʨʸʬ ʹʨʳʿʨʸʵʹʨ ʫʨ ʳʵʽʳʬʫʬʩʨʮʬ) ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ, ˆˀʰʸʨʫ
ʬʳʶʨʯʰʻʸʴʰ ʨʸʰʨʴ, ʸʨ˂ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʳʨʾʨʲ ʹʰˆˀʰʸʬˀʰ. ʬʳʶʨʯʰʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ ʽʨʸʯʭʬʲʬʩʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ
ʽ˂ʬʭʰʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ ʯʭʰʹʬʩʨʨ.
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʮʵʪʨʫʨʫ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʬʩʹ ˂ʴʵʩʰʲʰʨ, ʸʵʳ
ʹʰʺʿʭʨ ʩʨʺʵʴʰ ʽʨʸʯʻʲʬʴʨˀʰ ʳʰʹʰ ˆʳʨʸʬʩʰʹ ʨʫʸʬʻʲ ʹʨʼʬˆʻʸʮʬ, ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ
ʱʨ˂ʰʹʯʭʰʹʨ˂ ʫʨ ʽʨʲʰʹʯʭʰʹʨ˂, ʯʻʳ˂ʨ ʨˆʲʨ ʳˆʵʲʵʫ ʱʨ˂ʰʹ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ
ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ ʹʰʺʿʭʨ ʩʨʺʵʴʰ ± ÄMr³ ÄMister³ ± Äʳʰʹʺʬʸ³ ˆʵʲʵ ÄMiss³ Äʳʰʹ³±
ʪʨʹʨʯˆʵʭʨʸʰ  ʽʨʲʩʨʺʵʴʰ ʨʴ ÄMrs³ Äʳʰʹʰʮ³± ʪʨʯˆʵʭʰʲʰ ʽʨʲʩʨʺʵʴʰ ʽʨʲʰʹʨʫʳʰ
ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ÄMr³ (ÄMister³ ˆˀʰʸʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ
ʰʻʳʵʸʰʹʺʻʲʰʬʲʼʬʸʰʯ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ: ÄDon't  back-talk  me, mister!³± Äʮʻʸʪʹ
ʻʱʨʴ ʴʻ ʹʨʻʩʸʵʩʯ, ʩʨʺʵʴʵ³ ʫʨ ʨʸʨʼʵʸʳʨʲʻʸ ʹʨʻʩʨʸˀʰ ʰʪʰ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ
ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʨʫ, ʸʵ˂ʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ʨʸ ʰʿʵ ˂ʴʵʩʰʲʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ÄThanks, 
mister!³±Äʪʳʨʫʲʵʩʯ, ʩʨʺʵʴʵ³
ʪʬʸʳʨʴʬʲʳʨ ʳʱʭʲʬʭʨʸʳʨ ˈʬʲʪʨ ˈʵʺʱʵʼʳʨ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʴʨˀʸʵʳʰ ʳʰʻ˃ʾʭʴʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʹʨʫʾʬʪʸ˃ʬʲʵʬʩʰʹ ʯʽʳʨʹʨ ʫʨ ʹʨʳʪʲʵʭʰʨʸʵ
ʺʸʨʫʰ˂ʰʬʩʹ, ʹʨʫʨ˂ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ ʪʨʳʨˆʭʰʲʬʩʻʲʰ ʰʿʵ ʪʬʴʫʬʸʰʹ, ʬʴʰʹ, ʬʳʵ˂ʰʰʹʨ ʫʨ
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ʱʻʲʺʻʸʰʹ ʼʨʽʺʵʸʯʨ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʯʬʩʨʮʬ, ʹʨʫʨ˂ ʨʭʺʵʸʳʨ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ
ʫʨʿʵʼʰʹ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰ˂ ʱʰ ʨʾʳʵʨˁʰʴʨ (Hotkoff, 1995 /ʸʬ˂ʬʴʮʰʨ: ʱʰʱʭʰ˃ʬ, 2003ʨ). 
ʨʭʺʵʸʰʹ ʬʯʴʵʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʻʸʰ ʳʰʫʪʵʳʨ ʹʨʱʳʨʵʫ ʬʼʬʽʺʻʸʰʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʬʹ ʳˆʵʲʵʫ
ʮʾʭʨˀʰ ˄ʭʬʯʰʨ ʰʳʨʹʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ, ʸʨ˂ ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ ʹʨʱʭʲʬʭʰʨ.
ʳʬʺʨʫ ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʬʩʰʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ
ʨʹʶʬʽʺʰ. ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨʯʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʨˀʰ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʬʩʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ
ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ ʨʽʭʹ ʫʨʯʳʵʩʰʲʰ, ʯʻʳ˂ʨ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʼʨʽʺʵʸʰʹ
ʪʨʻʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʲʨʫ. ʬʸʯ-ʬʸʯ ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʬʹ ʹʨʱʰʯˆʨʫ ʳʰʰˁʴʬʭʨ ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ
ʳʯʰʨʴʬʯˀʰ ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ ˀʬʳʵʸˁʬʴʰʲʰ ˄ʬʹʰ ʸ˃ʲʬʩʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ ʽʳʸʰʹ ʴʨʯʬʹʨʭʬʩʰʹ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʺʨʩʻʰʸʬʩʰʹʨ; ʪʨʳʵʸˁʬʻʲʨʫ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʰʹʰ˂, ʸʵʳ ʨʸʹʬʩʵʩʹ
ʬʸʯʪʭʨʸʰ ʪʨʸʫʨʳʨʭʨʲʰ ʮʵʴʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʻʱʭʬ ʪʨˁʬʴʰʲʰʨ ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʨ
ʨʳʪʭʨʸʰ ʺʨʩʻʰʸʬʩʰʹ ʯʨʴʫʨʯʨʴʵʩʰʯʰ ʪʨʽʸʵʩʰʹʨ, ʸʨ˂ ʻʨʾʸʬʹʨʫ ʼʨʹʬʻʲʰ
ʹʵ˂ʰʵʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʫʨ ʬʯʴʵʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʳʨʹʨʲʰʹ ʳʵʳ˂ʬʳʰ ʫʨ ʪʨʳʵʳʭʲʬʴʰʨ
(ʨʼʸʰʫʵʴʰ˃ʬ, 2002).
ʽʨʲʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʱʨ˂ʬʩʹʨ˂
ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʯ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʱʨ˂ʰ ʨʱʨʱʻʴʬʩʹ ʻ˂ʴʵʩʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨˆʲʰʹ
ʱʨʸʮʬ ʫʨ ʳʵˆʻ˂ʹ ʳʰʳʨʸʯʨʭʹÄ,¶m very sorry to bother you but our car has broken down. 
Could I possibly use your phone to ring the evacuation office"³ ± Ä˃ʨʲʰʨʴ ʭ˄ʻˆʭʨʸ, ʸʵʳ
ʪʨ˄ʻˆʬʩʯ, ʳʨʪʸʨʳ ˁʭʬʴʰ ʳʨʴʽʨʴʨ ʪʨʼʻ˅ʫʨ. ʴʬʩʨ ʳʰʩʵ˃ʬʯ ʪʨʳʵʭʰʿʬʴʵ ʯʽʭʬʴʰ
ʺʬʲʬʼʵʴʰ ʹʨʬʭʨʱʻʨ˂ʰʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨˀʰ ʫʨʹʨʸʬʱʨʫ"³ ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʳʨʪʨʲʰʯˀʰ
ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʰʬʸ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʨ, ʸʨʫʪʨʴ ʰʪʰ
ʯʨʭʫʨʶʰʸʭʬʲʨʫ ʩʵʫʰˀʹ ʻˆʫʰʹ ʳʵˆʻ˂ʹ ˀʬ˄ʻˆʬʩʰʹ ʪʨʳʵ ʫʨ ʳʰʹʰ ʯˆʵʭʴʨ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʳʵʱʸ˃ʨʲʬʩʻʲʰʨ. ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʰʬʸ ʨʹʬʯʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ
ʬʽʹʶʸʬʹʰʨ ʳʸʨʭʲʰʹʳʬʺʿʭʬʲʰʨ, ʸʨʫʪʨʴ ʰʪʰ ʨʸ ʰʿʬʴʬʩʹ ʹʨʲʨʴ˃ʾʨʭ, ʨʴ ʨʪʸʬʹʰʰʹ
ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲ ʹʰʺʿʭʬʩʹ/ʼʸʨʮʬʩʹ, ʯʻʳ˂ʨ, ʮʵʪʰʬʸʯ ʲʰʴʪʭʰʹʺʹ ʳʰʨˁʴʰʨ, ʸʵʳ ʨʹʬʯʰ
ʯʨʭʨʮʰʨʴʰ ʹʨʽ˂ʰʬʲʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ Äʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʱʵʸʬʽʺʻʲʰʨ³, ʨʴ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ
Äʹʰʺʻʨ˂ʰʨʹʯʨʴ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʹʨʽ˂ʰʬʲʹ³. ʮʵʪʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰ ʱʰ, ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʮʸʫʰʲʵʩʰʨʴ
ʹʨʽ˂ʰʬʲʹʨ ʫʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʬʴʵʩʸʰʭ ʬʽʹʶʸʬʹʰʨʹ ʴʬʪʨʺʰʻʸ ʨˆʹʴʨʹ ʻ˃ʬʩʴʰʹ ˀʬʳʫʬʪʰ
ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯÄVWDQGRIILVK³± Äʻʳʬʪʵʩʸʵ³Äʨʸʨʱʵʳʻʴʰʱʨʩʬʲʻʸʰ³Ähaughty³
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± Äʽʬʫʳʨʾʨʲʰ³, Äʨʳʶʨʸʺʨʭʨʴʰ³ÄLQVLQFHUH³± Äʨʸʨʪʻʲ˄ʸʼʬʲʰ³, Äʨʸʨ˄ʸʼʬʲʰ³/HHFK
1983). 
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʳʵʭʲʬʴʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʫʨ
ˆʻʳʸʵʩʨ ˆˀʰʸʨʫ ʻˆʬˀʰ ʫʨ ʭʻʲʪʨʸʻʲʰʨ:
¾ Ä7KDW¶V ROG ILVKIDFHV EHG³ +HPLQJZD\ (U Ä$ )DUHZHOO WR $UPV³  174) ± Äʩʬʩʬʸʰ
ʪʵʳʩʬˀʵʹ ʵʯʨˆˀʰ³(ˈʬʳʰʴʪʻʬʰ ʬÄʳˀʭʰʫʵʩʰʯ,ʰʨʸʨʾʵ³168);
¾ Ä7RPRUURZPD\EHZH¶OO VOHHS LQ WKHNLQJ¶V EHG³. Ä7RPRUURZPD\EHZH¶OO VOHHS LQ 3LDQL
said³ +HPLQJZD\ (U Ä$ )DUHZHOO WR $UPV³  176) ± Äˆʭʨʲ ˆʬʲʳ˄ʰʼʰʹ ʲʵʪʰʴˀʰ
ʪʨʭʰ˅ʰʳʬʩʰʯ (ʩʵʴʬʲʵ) ± ˆʭʨʲ ʰʽʴʬʩ ʹˆʭʨ ʨʫʪʰʲʨʹ ʪʨʰ˅ʰʳʵ³ (ˈʬʳʰʴʪʻʬʰ ʬ.
Äʳˀʭʰʫʵʩʰʯ,ʰʨʸʨʾʵ³ 2009,170). ʭ.˅ʬʲʰ˃ʬ ʽʨʸʯʻʲ ʭʨʸʰʨʴʺˀʰ ʭʻʲʪʨʸʰʮʳʰʹ
ʴʨ˂ʭʲʨʫ ʰʿʬʴʬʩʹ ˀʬʹʰʺʿʭʬʩʨʹ Äʹˆʭʨ ʨʫʪʰʲʨʹ³
ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʨ (Thim-Mabrey, 2007, 163), ʸʵʳ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹʨʹ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ
ʻʼʸʵ ʱʨʸʪʰ ʵʸʨʺʵʸʬʩʰ ʨʸʰʨʴ, ʭʰʫʸʬ ʽʨʲʬʩʰ. ʹʰʴʨʳʫʭʰʲʬˀʰ ʵʸʰʭʬ ʳˆʨʸʬʹ ʨʽʭʹ
ʯʨʭʰʹʰ ʹʻʹʺʰ ʫʨ ˃ʲʰʬʸʰ ʳˆʨʸʬʬʩʰ. ʭʼʰʽʸʵʩʯ, ʸʵʳ ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹʨʯʭʰʹ
ʰʴʺʬʸʬʹʳʵʱʲʬʩʻʲʰ ʨʸ ʰʽʴʬʩʨ ʳʵʱʲʬʫ ˀʬʭʬˆʵʯ ʰʳ ʹʰʸʯʻʲʬʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˆʬʲʹ
ʻˀʲʰʨʴ ʪʵʪʵʴʨʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨʹ, ʰʿʭʴʬʴ ʱʨʸʪʰ ʳʵʹʨʻʩʸʬʬʩʰ:  ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸʰ ʴʬʪʨʺʰʻʸʰ
ʪʨʴ˄ʿʵʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ˆʳʨʹʨ ʫʨ ʨʸʺʰʱʻʲʨ˂ʰʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ: ˆʳʰʹ ʹʰʳʨʾʲʬ, ʳʨʾʨʲʰ ʩʪʬʸʬʩʰ, ˁʽʨʸʰ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ.
ʴʨ˂ʭʲʨʫ ʫʨʾʳʨʭʨʲʰʹʨ, ʨʾʳʨʭʨʲʰ ʰʴʺʵʴʨ˂ʰʨ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʰʹ ʩʵʲʵʹ. ʪʵʪʵʴʨʯʨ
ʹʨʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʵ ʳʨʴʬʸʰʹ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʻʲʰ ʹʻʹʺʰ ʳˆʨʸʬʬʩʰ ʴʨʱʲʬʩʨʫ ˀʬʰʳˁʴʬʭʨ
ʩʰ˅ʬʩʯʨʴ, ʯʻʳ˂ʨ ʪʵʪʵʴʬʩʹ ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʰʹ ˃ʲʰʬʸʰ ʳˆʨʸʬʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʫʬʼʰ˂ʰʺʻʸʰʨ ʩʰ˅ʬʩˀʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʪʵʪʵʴʬʩʹ ʩʰ˅ʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʰˀʭʰʨʯʨʫ
ʨʽʭʯ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ ʳʨʯʰ ʨʸʺʰʱʻʲʨ˂ʰʨ ʻʼʸʵ
ʳʱʨʼʰʵʨ, ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʬʴ ʻʼʸʵ ʯʨʭʰʹʻʼʲʨʫ, ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʻʼʸʵ ʫʰʫʰ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ
ʳʨʸʨʪʰ. ʪʵʪʵʴʬʩʹ ʻʼʸʵ ʪʨʳʵʳʹʨˆʭʬʲʵʩʰʯʰ ʷʬʹʺʰʱʨ ʫʨ ʳʰʳʰʱʨ ʨʽʭʯ, ʭʰʫʸʬ ʩʰ˅ʬʩʹ.
ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʸʰʭʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʻˀʻʨʲʵʫʨʨ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʳʨʯ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʶʸʵʼʬʹʰʻʲ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨʹʯʨʴ. ʹʽʬʹʰʹ
ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ ʳ˅ʰʫʸʵ ʱʨʭˀʰʸˀʰʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʼʬʴʬʩʰʹ ʱʨʺʬʪʵʸʰʬʩʹʨ ʫʨ
ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʯʨʴ. ʹʽʬʹʰ ʨʸ ʨʸʰʹ ʳˆʵʲʵʫ ʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʫʨ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸʰ
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ʹʰʫʰʫʬ, ʰʪʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʰʫʰʫʬʨ. ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʽʬʹʰ ± ʪʬʴʫʬʸʰ ʼʲʵʩʹ
ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʬʴʵʩʸʰʭ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ
ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʨʭʺʵʳʵʩʰʲʬʩʰʹ ˀʬʳʱʬʯʬʩʲʬʩʰ, ʳʵʴʨʫʰʸʬʬʩʰ,
ʳʬʯʬʭʮʬʬʩʰ, ʽʭʰʹ ˆʬʲʵʹʴʬʩʰ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ ʨʸʰʨʴ ʫʨ ʨʳ ʫʨʸʪʬʩʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲ ʲʬʽʹʰʱʨʹʨ˂ ʰʹʰʴʰ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʬʴ. ʨʪʸʬʯʭʬ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʨʯʭʰʹʨʨ
˂ʴʵʩʰʲʰ ʺʵʺʨʲʰʮʨʺʵʸʯʨʴ ʫʨ ʱʵʳʶʰʻʺʬʸʻʲ ʯʨʳʨˀʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ
ʹʰʺʿʭʬʩʰ. ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʰʹ ʨʸʰʹ, ʸʵʳ ʨʭʺʵʳʵʩʰʲʹ ʽʨʲʬʩʰ˂ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʬʴ, ʨʳʰʺʵʳ
ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʰʹ ʶʵʮʰ˂ʰʰʫʨʴ, ʨʭʺʵʳʵʩʰʲʬʩʰʹ ʴʨ˄ʰʲʬʩʯʨʴ, ˀʬʱʬʯʬʩʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ, ʽʨʲʬʩʰʹʯʭʰʹ ʴʨʱʲʬʩʨʫ, ʳʨʪʸʨʳ ʳʨʰʴ˂ ˂ʴʵʩʰʲʰʨ, ˆʵʲʵ
ʺʵʺʨʲʰʮʨʺʵʸʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ ʽʨʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʯʰʯʽʳʰʹ ʻ˂ʴʵʩʰʨ
(ʺʵʺʨʲʰʮʨʺʵʸʰʹ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʬʲʰ ʽʨʲʬʩʰʹ ʪʨʸʫʨ) (ʲʵʳʯʨ˃ʬ, 2014, 161).
ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ ˆʨʹʰʨʯʫʬʩʨ ʫʰʫʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʺʬʸʳʰʴʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯ. ʳʨʯ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʮʬ ʻʼʸʵ ˃ʲʰʬʸ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʶʸʵʼʬʹʰʰʹ
ʼʨʽʺʵʸʰ ʫʨ ʻ˂ˆʵ ʬʴʰʹ ˂ʵʫʴʨ, ʳʨʯ ʰʹʰʴʰ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʨʸʨʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸ ʹʰʺʻʨ˂ʰʬʩˀʰ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Äʩʬʭʸʹ ʴʻ ʻʿʻʸʬʩ, ʶʬʸʬʫʵʮʰʸʵʭʱʨ ʫʨʪʬʳʨʸʯʬʩʨ³ (ʬʽʰʳʰʹ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʫʨʴ). ʳ˃ʾʵʲʬʩʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ˆˀʰʸʨʫʪʭˆʭʫʬʩʨ ʫʰʨʲʬʽʺʰʮʳʬʩʰ ʫʨ
ʹʨʲʨʶʨʸʨʱʵ ʹʺʰʲʰʹ ʼʸʨʪʳʬʴʺʬʩʰ:
¾ ÄDid they scare you, Tenente"³+HPLQJZD\(UÄ$)DUHZHOOWR$UPV³69) (ʪʵʸʫʰʴʰ)
± Äʫʨʼʬʯʫʰʯ7HQHQWH³(ˈʬʳʰʴʪʻʬʰ ʬÄʳˀʭʰʫʵʩʰʯ,ʰʨʸʨʾʵ!³51);
¾ ÄDo we eat yet, Tenente"³  +HPLQJZD\(U Ä$ )DUHZHOO WR$UPV³ 67) (ʪʨʭʻ˂ʰ) ±
Äʹʨ˅ʳʬʲʹ ʪʭʨʾʰʸʹʬʩʬʴ³(ˈʬʳʰʴʪʻʬʰ ʬÄʳˀʭʰʫʵʩʰʯ,ʰʨʸʨʾʵ³48).
ʮʵʪʰʬʸʯ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʶʰʸʵʭʴʻʲʰ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʨʴ
ʹʻʸʭʰʲʰʹʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩʹʸʵʳʲʬʩʰ˂ʻˀʻʨʲʵʫʽʭʬˀʬʭʸʫʵʳʰʹʨʱʬʴʨʨ
ʳʰʳʨʸʯʻʲʰ
¾ ʰʳʶʬʸʨʺʰʻʲʰ ʱʵʴʹʺʸʻʽ˂ʰʬʩʰ ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʰʳʨʸʯʻʲʰʨ ʽʭʬˀʬʭʸʫʵʳʬʩʰʹ ʨʴ
ʨˆʲʵʩʲʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯÄI need a match³± Äʳʨʺˁʰʳ˅ʰʸʫʬʩʨ³
¾ ˀʬʴʰʾʩʻʲʰʰʳʶʬʸʨʺʰʭʬʩʰ: ÄGimme a match³± Äʳʨʺˁʰʳ˄ʨʫʰʨ³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¾ ˀʬʴʰʾʩʻʲʰ ʰʳʶʬʸʨʺʰʭʬʩʰ ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʰʳʨʸʯʻʲʰʨ ʻ˂ʴʵʩʬʩʰʹʨʫʳʰ ʨʴ
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰʹʺʨʺʻʹʰʹʳʽʵʴʬʶʰʸʬʩʰʹʨʫʳʰ ÄMay I have a match"³ ±
Äˀʬʰ˃ʲʬʩʨʳʨʺˁʰʳʽʵʴʫʬʹ"³
¾ ʱʰʯˆʭʰʹʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹʳʽʵʴʬʫʰʸʬʽʺʰʭʬʩʰÄHave you got a match"³± Äʪʨʽʭʹʳʨʺˁʰ"³
¾ ʽʨʸʨʪʳʨÄThe matches are all gone³ (Hatch, 1994) ± Äʿʭʬʲʨʳʨʺˁʳʨˁʨʰʨʸʨ³
ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ ʳʻˀʨʵʩʰʹ ʫʸʵʹ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ, ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʶʸʵʼʬʹʵʸʬʩʰ ʫʨ ʬʽʰʳʬʩʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ
ʹʺʵʳʨʺʵʲʵʪʬʩʰ ʫʨ ʪʰʴʬʱʵʲʵʪʬʩʰ ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʨʫ
ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʰʹʬʯ ʹʰʺʿʭʬʩʹ ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ÄDear³ ± Ä˃ʭʰʸʼʨʹʵ³ ÄHoney³ ± Äʺʱʩʰʲʵ³
ÄLuv³ ± Äʹʨʿʭʨʸʬʲʵ³ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ ʸʨ˂ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫʻ˄ʿʵʩʹ ˆʬʲʹ ʳʵʹʨʻʩʸʬʯʨ
ˀʵʸʰʹʬʼʬʽʺʻʸʰʱʵʳʻʴʱʨ˂ʰʰʹʫʨʳʿʨʸʬʩʨʹ/DNRII.
ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ˆˀʰʸʨʫ ʨˆʫʬʴʹ ʳʵʭʲʬʴʰʹʨ, ʯʻ ʹʨʪʴʰʹ ʮʻʹʺ ʴʵʳʰʴʨ˂ʰʨʹ.
ʽʨʲʰʹ ʯʭʰʹʬʩʨʨ ± ʨʸ ʫʨʨʹʨˆʬʲʵʹ ʰʹʰʴʰ ʶʰʸʫʨʶʰʸ, ʨʳʰʺʵʳ ˆˀʰʸʰʨ ʳʨʯʯʨʴ
ʶʬʸʰʼʸʨʮʬʩʰ, ʬʭʼʬʳʰʮʳʬʩʰ. ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ʰʿʬʴʬʩʹ ʳʬʺʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ˈʰʶʬʸʩʵʲʬʩʹ. ʨʳʰʹ
ʳʰʮʬʮʰʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʹʻʸʭʰʲʰ ± ʸʨ˂ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʨʼʨʸʯʵʵʴ ʹʨʻʩʸʰʹ ʨʸʬʨʲʰ. ʰʹʰʴʰ
ʬʴʨʹʨ ʫʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ˂ ʱʰ ʨʸ ʯʳʵʩʬʴ ʫʵʳʰʴʨʴʺʻʸ ʶʵʮʰ˂ʰʨʹ, ʸʨʫʪʨʴ, ʸʵʪʵʸ˂
ʨʳʩʵʩʬʴÄʭʰʴ˂ ʬʴʨʹ ʼʲʵʩʹ, ʼʲʵʩʹ ˃ʨʲʨʻʼʲʬʩʨʹ³ (Spandl, 1998,50).
ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ ˆˀʰʸʨʫ ʳʰʮʨʴʳʰʳʨʸʯʻʲʨʫ ʰʿʬʴʬʩʬʴ
ʨʪʸʬʯʭʬ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʼʸʨʮʬʩʹ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ÄYou know³ ± Äˀʬʴ ʰ˂ʰ³ ʸʨʯʨ
ʫʨʳʨˇʬʸʬʩʲʨʫ ʫʨʨʹʨʩʻʯʵʴ ʰʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʰʹʰʴʰ ʹʨʻʩʸʰʹ ʫʸʵʹ
ʨʷʾʬʸʬʩʬʴ, ʳʨˀʰʴ ʸʵ˂ʨ ʽʨʲʬʩʰ ʰʳʨʭʬ ʼʸʨʮʬʩʹ ʯʨʴʨʳʵʹʨʻʩʸʰʹ ʪʨʹʨʳˆʴʬʭʬʩʲʨʫ
ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ. ʱʨ˂ʬʩʰ ˆˀʰʸʨʫ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʴʨʯʽʭʨʳʰʹ ʱʵʴʺʬʽʹʺʮʬ ʫʨ ʨʸʨ
ʰʳʨʮʬ, ʯʻ ʸʨ ʪʸ˃ʴʵʩʨʹ ʰ˄ʭʬʭʹ ʨʫʸʬʹʨʺˀʰ ʬʹʨ ʯʻ ʰʹ ʳʵʭʲʬʴʨ (Crawford, 1995),
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ˈʬʲʬʴʰ (Helen) ʫʨ ˇʵʴʰ (John) ʬʹʨʻʩʸʬʩʵʫʴʬʴ ˈʨʸʰʹ (Harry), ʸʵʳʬʲʰ˂
ʹʱʵʲʰʹ ʫʰʸʬʽʺʵʸʰʨ. ˈʨʸʰʳ ʫʬʺʨʲʻʸʨʫ ʨʾ˄ʬʸʨ ʰʹ ʪʨʸʬʳʵ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʱʵʲʨˀʰ
ʳʵʳʻˀʨʭʬ ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʹʺʸʬʹʻʲʰ ʰʿʵ. ʹʨʻʩʸʰʹ ʫʸʵʹ, ʳʨʴ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ
ʪʨʨʳʨˆʭʰʲʨ ʹʺʸʬʹʰʹ ʼʰʮʰʱʻʸ ʹʰʳʼʺʵʳʬʩʮʬ, ʸʨʳʨ˂ ˈʬʲʬʴʰʹ ʫʰʫʰ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʨ
ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʨ. ʸʵʪʵʸ˂ ʱʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ ʳʰʬ˂ʨ, ˈʬʲʬʴʳʨ ʫʰʸʬʽʺʵʸʹ ʱʰʯˆʭʨ ʫʨʻʹʭʨ:
ÄBut are you OK now"³ ± Ä ʳʨʪʸʨʳ ʨˆʲʨ ʱʨʸʪʨʫ ˆʨʸʯ"³ ÄHave you seen a doctor"³ ±
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Äʬʽʰʳʰ ʴʨˆʬʯ"³ ˇʵʴʰʹ ʳʵʳʬʴʺʨʲʻʸ ʱʵʳʬʴʺʨʸʹ ʳʵˈʿʭʨ ʳʰʹʰ ʼʰʲʵʹʵʼʰʻʸʰ
ʫʰʹʱʻʹʰʨ ʹʨʪʨʴʳʨʴʨʯʲʬʩʲʵ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ÄBut this is a clear example of 
intensification of work ± it is always the effect of pressure for increased efficiencies³ ±
Äʳʨʪʸʨʳ ʬʹ ʹʨʳʻˀʨʵʹ ʫʨ˃ʨʩʻʲʵʩʰʹ ʨˀʱʨʸʨ ʳʨʪʨʲʰʯʰʨ ± ʬʹ ʳʻʫʨʳ ʮʬ˄ʵʲʰʹ ˀʬʫʬʪʰʨ
ʪʨʮʸʫʰʲʰ ʬʼʬʽʺʻʸʵʩʰʹ ʳʰʹʨʾ˄ʬʭʨʫ³ ˈʨʸʰʹ ʶʨʹʻˆʰ ˈʬʲʬʴʰʹ ʱʰʯˆʭʨʮʬ ±
ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ, ʰʿʵ ʹʨʱʳʨʵʫ ʳʵʱʲʬ ʫʨ ʳʵʳʬʴʺʨʲʻʸʰ. ʳʨʴ
ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʰʨˆʭʬʫʸʨ ˈʬʲʬʴʰ, ʸʵʳ ʳʰʹʰ ʱʰʯˆʭʨ ʹʰʺʻʨ˂ʰʨʹʯʨʴ ˀʬʻʹʨʩʨʳʵ ʰʿʵ.
ʪʨʨ˂ʴʵʩʰʬʸʨ ʸʨ ʿʵʭʬʲʰʭʬ ˈʬʲʬʴʳʨ, ʳʨʴ ˇʵʴʯʨʴ ʫʰʹʱʻʹʰʨ ˀʬ˄ʿʭʰʺʨ. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ
ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʹʨʳʰʭʬ ʳʨʯʪʨʴʰ ʨˆʲʵ ʳʬʪʵʩʸʬʩʰ ʰʿʭʴʬʴ, ʵʸʰʭʬ ʭʨʷʱʨ˂ʳʨ ʫʨʨʫʨʹʺʻʸʨ,
ʸʵʳ ʫʰʹʱʻʹʰʰʹ ʫʸʵʹ, ˈʬʲʬʴʰʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʨ ˈʨʸʰʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ, ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ ʻʨʫʪʰʲʵ ʫʨ ʻʳʨʸʯʬʩʻʲʵ ʰʿʵ (Coates, Cameron, 1988). 
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʳʨʪʨʲʰʯʰ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʹ ʰʳʨʮʬ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʹ
ʸʨʫʰʱʨʲʻʸʨʫ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʬʩʰ ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʰʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʯʻ ʸʨ
ʳʰʰˁʴʬʭʨ ʳʨʯ ʳʰʬʸ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʹʰʺʻʨ˂ʰʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ Äˀʬʹʨʩʨʳʰʹ
ʹʨʽ˂ʰʬʲʨʫ³ÄDSSURSULDWHEHKDYLRXU³ʨʴ ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʰʹ ʴʵʸʳʨʫ Ä3ROLWHQHVVQRUPV³.
ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʱʭʲʬʭʰʹ (Eckert, 1999) ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʪʵʪʵʴʬʩʰ ʻʼʸʵ
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʭʰʫʸʬ ʩʰ˅ʬʩʰ. ʵˇʨˆʻʸ
ʹʰʺʻʨ˂ʰʬʩˀʰ, ʩʰ˅ʰ ˀʭʰʲʰʹʨʪʨʴ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʪʨʭʰʪʵʴʵʯ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨÄHey, ma, fix my 
jacket"³± Äˈʬʰ, ʫʬ, ʳʵʳʰ˄ʬʹʸʰʪʬʩ ʽʻʸʯʻʱʹ"³, ˆʵʲʵ ʽʨʲʰˀʭʰʲʰ ʨʹʬ ʫʨʹʭʨʳʹ ʰʪʰʭʬ
ʱʰʯˆʭʨʹÄ0RPFRXOGQ¶W you fix my jacket, please?³± Äʫʬʫʰʱʵ, ˆʵʳ ʨʸ ˀʬʪʬ˃ʲʵ ˁʬʳʰ
ʽʻʸʯʻʱʰ ʳʵʪʬ˄ʬʹʸʰʪʬʩʰʴʨ, ʪʬʯʨʿʭʨ?³ ʩʰ˅ʰ ʰʺʿʭʰʹ ÄHank is so mean³ ± Äˈʨʴʱʰ
ʰʹʬʯʰ ˃ʻʴ˄ʰʨ!³ˆʵʲʵ ʪʵʪʵʴʨ ʨʹʬ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ ʰʪʰʭʬ ʨʮʸʹÄI think that Hank is a bit 
of a mean person³± Äʳʰʳʨˁʴʰʨ, ʸʵʳ ˈʨʴʱʰ ˂ʵʺʨ ˃ʻʴ˄ʰ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨʨ³
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʪʬʴʫʬʸʲʬʽʺʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʹ ʽʨʸʯʻʲ ʿʵʼʰʬʸʬʩʨˀʰ, ʫʬʫʰʹʨ
ʫʨ ʳʨʳʰʹ ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ ʽ˂ʬʭʬʩʰ ʵˇʨˆˀʰ ʪʭʰˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʳʨʳʨ ʵʸˇʬʸ ʳʬʺʰ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʩʸ˃ʨʴʬʩʰʯ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨʹ ʰʿʬʴʬʩʹ (ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʭʨʷʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ), 
ʭʰʫʸʬ ʫʬʫʨ (Gleason,1987;Ochs/Taylor,1992). ʳʨʳʰʹʨ ʫʨ ˀʭʰʲʰʹ ʹʨʻʩʸʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰ
ʽʳʴʰʹ ˀʯʨʩʬ˅ʫʰʲʬʩʨʹ, ʸʵʳ: Äʳʨʳʨ ʿʵʭʲʰʹʳ˂ʵʫʴʬ ʫʨ ʿʵʭʲʰʹˀʬʳ˃ʲʬʨ³ ʩʨʭˀʭʰʹ
˄ʨʸʳʵʹʨˆʭʨˀʰ ʳʨʳʨ ʨʭʺʵʸʰʺʬʺʰʨ, ʫʬʫʨʹ ʱʰ ʳʨʳʨʹʨ ʫʨ ˀʭʰʲʹ ˀʵʸʰʹ ˀʻʨʳʨʭʲʰʹ
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ʸʵʲʰ ʨʱʰʹʸʰʨ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʱʨ˂ʬʩʰʹ ʹʰʺʿʭʨʳʸʨʭʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʹʨʻʩʸʰʹ
ˀʬ˄ʿʭʬʺʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬʹ ʩʬʭʸʰ ˁʭʬʴʪʨʴʰ ʻʳʸʨʭʲʬʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʭʬʸ ʨʳˁʴʬʭʹ ʨʸʹʬʩʻʲʰ
ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʬʩʰʹ ʪʨʳʵ (ʪʵʪʵʲʨ˃ʬ, 1999, 24). ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʱʰ
ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰʨ ÄThe trouble of dominance³ ± Äʫʵʳʰʴʨʴʺʵʩʰʹ
ʶʸʵʩʲʬʳʨ³, ʸʨ˂ ʴʨʯʲʨʫ ʨʰʹʨˆʬʩʨ ˀʭʰʲʰʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʨˀʰÄMale dominance is a load of 
rubbish, because my mother/grandmother/aunt bosses about my father/grandfather/auncle³±
Äʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʫʵʳʰʴʨʴʺʵʩʨ ʨʸʨʼʸʰʹ ʳʨʽʴʰʹʰʨ/ʪʨʳʵʻʹʨʫʬʪʨʸʰʨ, ʰʳʰʺʵʳ ʸʵʳ
ʫʬʫʨˁʬʳʰ/ʩʬʩʰʨˁʬʳʰ/ʫʬʰʫʨˁʬʳʰ ʳʨʸʯʨʭʹ ʳʨʳʨˁʬʳʹ/ʶʨʶʨʹ/ʩʰ˃ʨʹ³, ʯʻʳ˂ʨ ʨʸʹʬʩʵʩʹ
ʨʳʬʸʰʱʻʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰ, ʹʨʫʨ˂ ʶʨʺʸʰʨʸʽʨʺʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ ʳʨʺʸʰʨʸʽʨʺʹ, ʸʨ˂ ˀʭʰʲʬʩʰʹ
ʳˆʸʰʫʨʴ ʳʨʳʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨˀʰ˂ ʰʪʸ˃ʴʵʩʨ: ÄFather knows the best³ ±
Äʳʨʳʨʳ ʿʭʬʲʨʮʬ ʻʱʬʯʬʹʨʫ ʰ˂ʰʹ³. ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ ʳʨʾʨʲʰ ʨʽʺʰʻʸʵʩʨ ˆˀʰʸʨʫ
ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʵˇʨˆʻʸ ʫʰʨʲʵʪʬʩˀʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʽʳʸʬʩʰ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʬʴ ʩʬʭʸʹ ʫʨ ʰʿʬʴʬʩʬʴ
ʻʼʸʵ ʪʸ˃ʬʲ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩʹ. ʰʹʰʴʰ ʽʨʲʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ, ʻʼʸʵ ˆˀʰʸʨʫ
ʨ˄ʿʭʬʺʰʴʬʩʬʴ ʹʨʻʩʨʸʹ (Tannen,1990,101).
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ˄ʻ˄ʻʴʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨʹʨ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ, ʸʨ˂ ʽʨʲʬʩʰʹ
ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʯʭʰʹʨ˂ ʨʸ˂ ʯʻ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʨʸʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ. ˄ʻ˄ʻʴʰ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʬʲʬʩʰʹ ʿʵʼʨˀʰ, ʸʨ˂ ʹʨʩʵʲʵʵ
ˇʨʳˀʰ, ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʹ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʱʬʯʰʲʪʨʴ˄ʿʵʩʨʹʨ ʫʨ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʨʹ. ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ
ʳˆʸʰʫʨʴ, ˄ʻ˄ʻʴʰ ˆˀʰʸʨʫ ʨʸ ʨʸʰʹ ʮʾʭʨʸʪʨʫʨʹʻʲʰ ʫʨ ˀʬʳʨ˄ʻˆʬʩʬʲʰ ʫʨ
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʰʹʬʯ ʯʬʳʬʩʯʨʴ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ, ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ
ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ, ʳʨʺʬʸʰʨʲʻʸʰ ʹʰʫʻˆ˅ʰʸʬ, ʻʳʻˀʬʭʸʵʩʨ, ʼʨʹʬʩʰʹ ʮʸʫʨ ʫʨ ʨʹʬ
ˀʬʳʫʬʪ. ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲ ʹʨ˄ʻ˄ʻʴʵ ʪʨʳʵʯʽʳʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ˀʬʪʭˆʭʫʨ:
ÄTypical!³ ± Äʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰʨ Äʺʰʶʰʻʸʰʨ³³; ÄWhat did you expect!³ ± Äʸʨʹ
ʬʲʵʫʰ³; ÄThe country is going to the dogs!³ ± Äʽʭʬʿʨʴʨ ˃ʨʾʲʬʩʰʹʨʱʬʴ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ³
ÄBlessed are they who expect nothing, for they shall not be disappointed³ ± Äʫʨʲʵ˂ʭʰʲʴʰ
ʨʸʰʨʴ ʰʹʰʴʰ, ʭʰʴ˂ ʨʸʨʼʬʸʹ ʬʲʰʨʴ, ʸʨʯʨ ʰʹʰʴʰ ʰʳʬʫʪʨ˂ʸʻʬʩʻʲʴʰ ʨʸ ʰʽʴʬʩʰʨʴ³
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩˀʰ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʬʩʹ ʹʨʳʻˀʨʵʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ
˄ʻ˄ʻʴʰ ˆˀʰʸʨʫ ʬʸʯʳʨʴʬʯʯʨʴ ʨʨˆʲʵʬʩʹ, ʸʨʹʨ˂ ʨʫʨʹʺʻʸʬʩʹ ˂ʴʵʩʰʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ
ʪʨʳʵʯʽʳʨ: ÄA problem shared is a problem halved³ ± Äʪʨʮʰʨʸʬʩʻʲʰ ʶʸʵʩʲʬʳʨ
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ʹʨʴʨˆʬʭʸʵʫ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʻʲʰʨ³ ʫʰʫ ʩʸʰʺʨʴʬʯˀʰ ʱʰ, ʹʨʳʹʨˆʻʸʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ˄ʻ˄ʻʴʰ
ʰʳʫʬʴʨʫ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ, ʸʵʳ ʨʹʬʯʰ ʺʬʸʳʰʴʰ˂ ʱʰ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ÄMonday morning 
moan³ ± Äʵʸˀʨʩʨʯʰ ʫʰʲʨ ˁʰʭʰʲʰʹʨʨ/˄ʻ˄ʻʴʰʹʨʨ³ʫʬʳʬʺʸʨ˃ʬ, 2010, 67).
ʹʨʻʩʸʰʹ ʫʸʵʹ ʫʵʳʰʴʨʴʺʻʸʰ ʶʵʮʰ˂ʰʰʹ ˀʬʹʨʴʨʸˁʻʴʬʩʲʨʫ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ
ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʻʸ ʹʺʸʨʺʬʪʰʬʩʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʫʨʹʳʻʲ ʱʰʯˆʭʨʮʬ
ʰʹʰʴʰ ʨʸ ʰ˃ʲʬʭʰʨʴ ʹʨʶʨʹʻˆʵ ʸʬʨʽ˂ʰʨʹ, ˂ʫʰʲʵʩʬʴ, ʳʵʹʨʻʩʸʬʹ ʪʨʨ˄ʿʭʬʺʰʴʵʴ
ʹʨʻʩʨʸʰ, ʨʴ ʶʰʸʰʽʰʯ, ʫʻʳʰʲʹ ʰʴʨʸˁʻʴʬʩʬʴ ʫʨ ʨ.ˀ. ʰʹʰʴʰ ˆˀʰʸʨʫ ʫʰʸʬʽʺʰʻʲ
ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ ʨʽʺʬʩʹʨ˂ ʨʴʰ˅ʬʩʬʴ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨʹ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʱʵʳʬʴʺʨʸʹ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬʸʯʪʭʨʸʰ ˀʬʳʨʳʮʨʫʬʩʬʲʰ ʶʰʸʵʩʨʨ ʹʨʹʻʸʭʬʲʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ʪʨʴʹʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʲʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ ʳʵʹʨʻʩʸʬʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˀʰʴʨʨʸʹʵʩʸʰʭʰ ʼʵʸʳʨ ʳʰʹ˂ʬʹ, ʨʴ ʫʨʨʹʨˆʬʲʵʹ
ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹ ʳʰʮʬʮʰ Ä,¶P WKLUVW\ /HW¶V KDYH D GULQN³ ± Äʳ˄ʿʻʸʰʨ. ʳʵʫʰ
ʫʨʭʲʰʵʯ³
¾ ʳʵʹʨʻʩʸʬʳ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ ʳʵʹʰʴˇʵʹ ʴʰʨʫʨʪʰ, ʸʨʳʫʬʴʨʫ ˀʬ˃ʲʬʩʹ ʨʫʸʬʹʨʺʰ
ʳʰʹʯʭʰʹ ʹʨʹʻʸʭʬʲʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʹ: ÄAre you going home? Is it possible 
to join you?³± Äʹʨˆʲˀʰ ʳʰʫʰˆʨʸ? ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ, ˀʬʳʵʪʰʬʸʯʫʬʯ"³
¾ ʨʫʸʬʹʨʴʺʰ ʨʸ ʰˀʻʸʬʩʹ ʹʨʽʬʩʨʸ ʹʰʺʿʭʬʩʹ, ʸʨʯʨ ʨʫʸʬʹʨʺʰ ʫʨʰʯʨʴˆʳʵʹ: ÄJim, you are 
the only person who can solve this problem. Will you give me a hand?³ ± Äˇʰʳ, ˀʬʴ
ʬʸʯʨʫʬʸʯʰ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨ ˆʨʸ, ʭʰʹʨ˂ ʨʳ ʶʸʵʩʲʬʳʰʹ ʪʨʫʨ˅ʸʨ ˀʬʻ˃ʲʰʨ. ˆʬʲʹ
ʳʵʳʰʳʨʸʯʨʭ"³
¾ ʳʵʹʨʻʩʸʬ ˆʨʮʹ ʻʹʭʨʳʹ ʹʨʹʻʸʭʬʲʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʹʰʸʯʻʲʬʹ, ʸʰʯʨ˂ ʰʪʰ ˂ʫʰʲʵʩʹ
ʯʨʭʰʫʨʴ ʨʰ˂ʰʲʵʹ ʨʫʸʬʹʨʺʰʹ ʶʵʺʬʴ˂ʰʻʸʰ ʻʨʸʰ ÄI know you are so busy, but why 
GRQ¶W \RX look through this article? ± Äʭʰ˂ʰ, ʸʵʳ ʨʹʬ ʫʨʱʨʭʬʩʻʲʰ ˆʨʸ, ʨʳ ʹʺʨʺʰʨʹ
ʸʨʺʵʳ ʨʸ ʪʨʫʨˆʬʫʨʭ"³+DWFK
ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʱʨ˂ʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ˂ ˀʬʪʭˆʭʫʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ
ʼʸʨʮʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʻʼʲʰʹ ʹʨʫʰʫʬʩʲʨʫ, ʫʨʹʨʲʵ˂ʨʫ, ʨʴ ˆʵʺʩʰʹ ˀʬʹʨʹˆʳʬʲʨʫ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: By heaven (s); I pray you; For (e) God; God save you; God bless; 
*RRG*RG)RU*RG¶VVDNHʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ.
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¾ God save you ± /RGRYLFR ÄGod save you Worthy General 6KDNHVSHDUH : Ä2WKHOOR³
1994,104) ± ʲʻʫʵʭʰʱʵ Äʻʼʨʲʰ ʪʼʨʸʨʭʫʬʹ ʾʰʸʹʬʻʲʵ ʪʬʴʬʸʨʲʵ³ ˀʬʽʹʶʰʸʰ ʭ., 
Äʵʺʬʲʵ³
¾ God bless ± Iago: ÄAnd I (God bless the mark) KLV 0RRUVKLS¶V $QFLHQW (Shakespeare W. 
Othello,1994,24) ± ʰʨʪʵ: Äʫʨ ʳʬ (ʶʰʸˇʭʸʰʹ ʴʰˀʨʴʰ) (ˀʬʽʹʶʰʸʰ ʭÄʵʺʬʲʵ³
¾ Good God ± Iago:  Ä... Good God the souls of all my tribe defend from jealously (Shakespeare 
W. ÄOthello³,1994,79) ± Äʫʰʫʰ ʻʼʨʲʰ ʳʮʸʻʴʭʬʲʻʸʨʫ ʰ˂ʨʭʹ ʳʯʬʲʹ ˁʬʳʹ ʺʵʳʹ³
(ˀʬʽʹʶʰʸʰ ʭÄʵʺʬʲʵ³,1994,79);
¾ Good God ± ÄGood God:KDW¶VWKHPDWWHU"³FULHGKH$XVWHQ-Ä3ULGHDQG3UHMXGLFH³
211) ± Äʫʰʫʵ ʻʼʨʲʵ! ʸʨ ˆʫʬʩʨ? ʰʺʰʸʨ ʳʨʴ (ʵʹʺʰʴʰ, ˇ Äʹʰʨʳʨʿʬ ʫʨ
˂ʸʻʸ˄ʳʬʴʨ³
¾ Thank God ± Thank God! I have not that pain! $XVWHQ-Ä3ULGHDQG3UHMXGLFH³±
Äʳʨʫʲʵʩʨ ʻʼʨʲʹ, ʳʬ ʺʱʰʭʰʲʹ ʨʾʨʸ ʪʨʴʭʰ˂ʫʰ³ ʵʹʺʰʴʰ, ˇ Äʹʰʨʳʨʿʬ ʫʨ
˂ʸʻʸ˄ʳʬʴʨ³,1992, 106).
ʳʨʸʯʨʲʰʨ, ʱʨ˂ʬʩʰ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʰ˄ʿʬʭʲʬʩʰʨʴ, ʳʨʪʸʨʳ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ
˄ʿʬʭʲʨʹ ʻʼʸʵ ˀʰˀʰʯ ʾʬʩʻʲʵʩʹ. ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʳ˂ʰʸʬ ʴʨ˄ʰʲʰ, ʳˆʵʲʵʫ ˃ʨʲʰʨʴ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲ ˄ʿʬʭʲʰʹ ʼʵʸʳʬʩʹ ʰʿʬʴʬʩʹ. ʨʹʬʯʬʩʰʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ Äʪʨʫʨʨˀʬʴʬ
ʨʽʬʫʨʴ³ Äʪʨ˄ʿʫʨ ʳʨʪʨʯʰ ˇʰˀʰ³ Äʨʸ ʳʵʹʻʲʨ ˂ʵ˂ˆʨʲʰ³... ʨʪʸʬʹʰʰʹ, ʨʴ ʪʨʩʸʨʮʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ ʱʨ˂ʬʩʰ ˆˀʰʸʨʫ ʳʰʳʨʸʯʨʭʬʴ ʹʨʲʨʴ˃ʾʨʭʰ, ʯʻ ˄ʿʬʭʲʰʹ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ
ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ/ʼʸʨʮʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʹ, ʸʨ˂ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ˄ʿʨʸʵʬʩˀʰ˂ ʳʸʨʭʲʨʫ
ʫʨʫʨʹʺʻʸʫʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ Äʨʰ ˀʬʨˁʭʬʴʵʹ ʾʳʬʸʯʳʨ³ ± ʫʨʰ˃ʨˆʨ ʨʾˀʼʵʯʬʩʰʯ ʨʴʫʸʰʨʳ³ ʲʵʸʯʽʰʼʨʴʰ˃ʬ ʴ., 
Äʸˁʬʻʲʰ ʯˆʮʻʲʬʩʨʴʰ³ʺ.I,  ʯʩʰʲʰʹʰ, 1950,463); 
¾ Äʵˈ, ʾʳʬʸʯʳʨ ʫʨʪ˄ʿʬʭʲʵʹ, ˀʬ ʱʻʫʰʨʴʵ³ ˄ʬʸʬʯʬʲʰ ʪ., ʸˁʬʻʲʰ ʴʨ˄ʬʸʬʩʰ, ʺ. I,
ʯʩʰʲʰʹʰ, 1947,490);
¾ Äʨʰ, ʪʨʳˁʬʴʳʨ ʨʳʵʪʨʪʫʵʹ, ʪʨʳˁʬʴʳʨ, ʱʨʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰˀʭʰʲʰ ˀʬʴʨ ˆʨʸ³
(ʨʸʨʪʭʰʹʶʰʸʬʲʰ ˀ., ʯˆʮʻʲʬʩʨʯʨ ʹʸʻʲʰ ʱʸʬʩʻʲʰ, ʺ. I, ʯʩʰʲʰʹʰ,1947, 5).
ʨʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ:
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¾ ÄThe son of bitch³ +HPLQJZD\(U Ä$)DUHZHOO WR$UPV³³ ± Ä˃ʨʾʲʰˀʭʰʲʵ!,
ʯʽʭʨ ʳʨʴ ³ʩʵʴʬʲʵʳ) (ˈʬʳʰʴʪʻʬʰ ʬÄʳˀʭʰʫʵʩʰʯ,ʰʨʸʨʾʵ³181); 
¾ ÄThe dirty scum³+HPLQJZD\(U Ä$)DUHZHOO WR$UPV³185) ± Äʴʨʳʻʹʪʨʸʬ˂ˆʰʲʰ³
(ˈʬʳʰʴʪʻʬʰ ʬ., Äʳˀʭʰʫʵʩʰʯʰʨʸʨʾʵ³2009, 181); 
¾ ÄItaliani! The ±³ ± KHVDLGÄ,WDOLDQVXVLQJWKHZRUGDVDQHSLWKHW ÄItaliani³Hemingway 
(UÄ$)DUHZHOOWR$UPV³192) ± Ä˃ʨʾʲʰˀʭʰʲʬʩʰ³± ʯʽʭʨʳʨʴ Äʰʺʨʲʰʬʲʬʩʰ! ±
ʰʹʬ ˄ʨʸʳʵʯʽʭʨ ʬʹ ʹʰʺʿʭʨ ʳʨʴʶʰʨʴʰʳ, ʯʰʯʽʵʹ ʰʪʰʴʬʩʨʵ³ˈʬʳʰʴʪʻʬʰ ʬ., Äʳˀʭʰʫʵʩʰʯ
ʰʨʸʨʾʵ³2009, 189);
¾ Ä, GRQ¶WZDQW WR EH VWXFN RQ D ODQFH E\ DQ\  ± cavalry³ +HPLQJZD\ (U Ä$ )DUHZHOO WR
$UPV³187) ± Äʭʬʸʨʼʸʨʫ ʳʬʶʰʺʴʨʭʬʩʨ, ˀʻʩʰ ʳʨʺʨʱʵʹ ʭʰʾʨ˂ ʳ... ʱʨʭʨʲʬʸʰʹʺʳʨ³
(ˈʬʳʰʴʪʻʬʰ ʬ., Äʳˀʭʰʫʵʩʰʯʰʨʸʨʾʵ³2009, 183). ʨʾʴʰˀʴʻʲʳʨʪʨʲʰʯˀʰ ʻ˄ʳʨ˄ʻʸ
ʹʰʺʿʭʨʹ ʪʨʳʵʺʵʭʬʩʰʹ ʴʰˀʴʨʫ ˆʨʮʰ ˂ʭʲʰʹ. ʪʨʻʸʱʭʬʭʬʲʰʨ ʽʨʸʯʻʲ
ʯʨʸʪʳʨʴˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ Äʳ...-ʹ³ʳʰʴʰˀʴʬʩʨ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨʸʵʳʹʰʺʿʭʰʬʸ ʱʵʴʼʲʰʽʺˀʰ ˁʨʸʯʻʲʰ ʰʴʫʰʭʰʫʬʩʰ, ʻʳʬʺʬʹʨʫ
ʱʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ, ʮʵʪˇʬʸ ʹʨʱʻʯʨʸ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸ ʸʬʶʬʸʺʻʨʸʹ ʰʿʬʴʬʩʬʴ, ʸʨʯʨ
ʳʰʮʨʴʳʰʳʨʸʯʻʲʰ ˀʬʻʸʨ˂ˆʿʵʼʨ ʳʰʨʿʬʴʵʴ ʬʸʯʳʨʴʬʯʹ. ʬʸʯ-ʬʸʯ ʨʹʬʯ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨʹ
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʹ ʬʸʯʰ ˇʪʻʼʰ ± ʮʵʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ
ʳʵʹʨʻʩʸʰʹ ʳʰʬʸ ʳʬʺʨʼʵʸʻʲʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʳʰʮʨʴʳʰʳʨʸʯʻʲ Äʹʨˆʰʹ³ ˀʬʳʲʨˆʭʬʲ,
ʨʴʺʰʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʹʰʺʿʭʰʬʸ ʽʳʬʫʬʩʨʫ ʨʾʰʽʳʬʩʨ, ʸʨ˂ ʨʫʸʬʹʨʺʰʹʯʭʰʹ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ
ʺʱʰʭʰʲʰʹ ʳʵʳʺʨʴʰʨ. ʨʳʪʭʨʸ ˆʳʨʸʬʩʨʹ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʹ ʻ˄ʵʫʬʩʬʴ. ʺʬʸʳʰʴʰ
ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʰ ʼʨʸʯʵ ʪʨʪʬʩʰʯʨʨ ʴʨˆʳʨʸʰ ± ˂ˆʵʭʬʲʬʩʰʹ, ʼʸʰʴʭʬʲʬʩʰʹ, ʳ˄ʬʸʬʩʰʹʨ
ʫʨ ʽʭʬ˄ʨʸʳʨʭʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ˆʳʨʸʬʩʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹʨʯʭʰʹ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ
ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʯʭʰʹʬʩʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ. ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʰ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ
ˆˀʰʸʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʹʨʹʨʻʩʸʵ ʬʴʨˀʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ʶʰʸʫʨʶʰʸʰ ʳʰʳʨʸʯʭʨ ʨʫʸʬʹʨʺʰʹʨʫʳʰ
ʳʵʹʨʻʩʸʰʹ ʻʱʰʫʻʸʬʹʨʫ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʪʨʫʳʵʹʨ˂ʬʳʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
Äʬˀʳʨʱʰ³ ˂ʩʰʬʸʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʫʨʹʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʨʫ ˆˀʰʸʰʨ ʮʵʵʳʵʸʰʮʳʰʹ Äʳʬʲʨ³
ˆʳʨʸʬʩʨ Äʩʬʩʬʸʰ ʳʬʲʨ³ ʨʴ Ä˂ʩʰʬʸʰ ʳʬʲʨ³ Äʱʻʸʫʾʬʲʰ³ ʳˀʰˀʨʸʨ ʫʨ ʲʨˁʨʸʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʳʬʺʨʼʵʸʨʨ. ʽʨʸʯʻʲ ʹʨʹʨʻʩʸʵ ʬʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʰ Ä˃ʨʾʲʰ ʫʨ ʱʨʺʨ³ʵʸʰ ʳʵˁˆʻʩʨʸʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ, Äʩʨʺʰ³
ʱʰ ± ʹʻʲʬʲʰ ʽʨʲʰʹ ʳʬʺʨʼʵʸʨʨ (ʩʨʺʰʹʺʭʰʴʨ). 
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ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ Äpig (swine)³ ± Äʾʵʸʰ³ ʼʨʸʯʵ ʹʬʳʨʴʺʰʻʸʰ ʳʵ˂ʻʲʵʩʰʹ
ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʰʨ. ʰʪʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʨʸʨʹʨʹʰʨʳʵʭʴʵ ʱʨ˂ʹ, ʭʰʴ˂ ˀʬʻʸʨ˂ˆʳʿʵʼʲʨʫ ʰʽ˂ʬʭʨ
ʫʨ ʨʸʨʫ ʨʪʫʬʩʹ ʹˆʭʬʩʹ, ʩʰʴ˃ʻʸʹ ʼʰʮʰʱʻʸʨʫ ʫʨ ʳʵʸʨʲʻʸʨʫ. ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ
ʾʵʸʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ˂ʻʫʰ ʳʨʴʬʸʬʩʰ, ʹʰˆʨʸʩʬ, ʪʨʻʳʨ˃ʾʸʵʩʨ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʯʻ
ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʻʹʻʼʯʨʵʨ, ʰʴʪʲʰʹʬʲʰ ʳʨʹ ʻ˄ʵʫʬʩʹ SLJ Äʾʵʸʰ³ Rat Äʭʰʸʯˆʨ³
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʨʸʨʹʨʴʫʵ ʨʫʨʳʰʨʴʹ ʴʰˀʴʨʭʹ, ʭʰʹʨ˂ ʭʬʸ ʫʨʬʿʸʫʴʵʩʰ, ʭʰʴ˂
ʪʰʾʨʲʨʺʬʩʹ, ˆʵʲʵ worm Ä˅ʰʨ³, Äʳʨʺʲʰ³ ± ʨʸʨʸʨʵʩʨʹ (ˆʭʬʫʬʲʰ˃ʬ, 2010).
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹʨʹ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʰʹ ʶʸʨʪʳʨʺʻʲʰ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰʨ, ʭʰʫʸʬ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ, ʸʨʫʪʨʴ ʰʪʰ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ
ʼʨʸʯʵ ʶʸʨʪʳʨʺʰʱʻʲʰ ʱʵʴʺʬʽʹʺʰʫʨʴ. ʪʸʨʰʹʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ (Grice,  Äʰʹ, ʸʨ˂
ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳʰʫʨʴ ʪʨʫʳʵʰ˂ʬʳʨ, ʵʸ ʴʨ˄ʰʲʨʫ ʰʿʵʼʨ: ʸʨ ʰʯʽʭʨ ʫʨ ʸʨ ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ³
ʰʪʰ ʺʬʸʳʰʴʰʯ ± ʰʳʶʲʰʱʨʺʻʸʨ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʴʨʪʻʲʰʹˆʳʬʭ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʹ, ʨʴʻ Äwhat is 
conveyed minus what is said³.
ʱʨ˂ʰʹ ʳʰʬʸ ʽʨʲʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ
ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʯ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʪʨʼʸʯˆʰʲʬʩʬʩʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʨʹʬʭʬ
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ ÄShe has my scalp³ +HPLQJZD\ (U Ä$ )DUHZHOO WR $UPV³    ± Äʻʱʭʬ ʪʨʳʨ˃ʸʵ
ʺʿʨʭʰ³ˈʬʳʰʴʪʻʬʰ ʬÄʳˀʭʰʫʵʩʰʯ,ʰʨʸʨʾʵ³
ʨʽʺʻʨʲʰʮʨʺʵʸʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ˂ʫʰʲʵʩʹ ˆʨʮʰ ʪʨʻʹʭʨʹ
ʳʵʹʨʻʩʸʰʹʨʫʳʰ ʯʨʭʰʹ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʹ (ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʰʸʵʴʰʻʲ
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʹ), ʨʴ ʳʰʰʾʵʹ ʫʨʹʳʻʲ ʱʰʯˆʭʨʮʬ ʳʰʹʯʭʰʹ ʹʨʹʻʸʭʬʲʰ ʶʨʹʻˆʰ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ± Ä12 ʹʨʨʯʮʬ ʪʭʰʨʴʰ ʰʽʴʬʩʨ, ˈʵ"³
¾ ʽʨʲʰ ± Äˈʵ , ʪʭʰʨʴʰʨ³.
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ ʬʶʵʽʨʹʨ ʯʻ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹʨʫʳʰ
ʴʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸ-ʱʻʲʺʻʸʻʲʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬʴʨˀʰ ʭʬʸʩʨʲʰʮʫʬʩʨ,
ʳʯʲʰʨʴʵʩʨˀʰ ʨʸʰʹ ʴʨ˂ʰʰʹ ʱʻʲʺʻʸʰʹ ʫʵʴʰʹ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ.
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          ამასთანავე, ენაში არსებული გრამატიკულ სქესთა სისტემა საშუალებას იძლევა 
ქალები და მამაკაცები ენობრივად ერთმანეთისაგან კარგად განსხვავდეს. ეს 
საშუალებას იძლევა, დაფიქსირდეს საზოგადოების პატრიარქალურ-ასიმეტრიული 
პროპორციები, ხაზი გაესვას სქესთა შორის არათანასწორობას.        
                                               
დასკვნა 
                                                     ამდენად, შეიძლება ითქვას: 
 გენდერული სამეტყველო ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის მახასიათებლები 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კომუნიკაციისას; 
 როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაში, ქალისა და კაცის მეტყველებისათვის   
დამახასიათებელია მრავალი სპეციფიკური თავისებურება  (იხ. დანართი #12: 
სქემა 1 - ქალთა მეტყველება, სქემა 2 - კაცთა მეტყველება). 
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                                                     ʯʨʭʰ III
                             ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸ-ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʰ
ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʬʩʰ
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʹˆʭʨʵʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ ʫʨ ʨʴʨʲʰʮʰ ʪʨ˂ʰʲʬʩʰʯ ʰʵʲʰʨ ʰʳ ʬʴʬʩˀʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʰ ʹʽʬʹʰ ʳʨʸʱʰʸʬʩʻʲʰ ʨʽʭʯ. ʨʳ ʺʰʶʰʹ ʬʴʬʩˀʰ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʫʨ
ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰ ʪʨʴʰʸˁʬʭʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʲʬʽʹʰʱʻʸʨʫ, ʰʹʬ ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʨʫ.
ʽʨʸʯʻʲʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʵʩʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ ʳˆʵʲʵʫ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʨ ʨʽʭʹ, ʨʳʫʬʴʨʫ, ʬʴʵʩʸʰʭʨʫ ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʫʰʼʬʸʬʴ˂ʰʸʬʩʻʲʰʨ, ʯʻʳ˂ʨ,
ʳʬʺʨʫ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʳʨʹʨʲʨʹ ʰ˃ʲʬʭʨ ʳʱʭʲʬʭʨʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ.
ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʫʾʬʳʫʬ ʨʸ ʨʸʰʹ ʹʨʯʨʴʨʫʵʫ ʪʨʳʵʱʭʲʬʻʲʰ, ʯʻ ʸʨ ʫʨʺʭʰʸʯʭʨʹ
ʰʾʬʩʬʴ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰʹ, ʨʴ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭ
ʿʵʼʨʹʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ, ʸʵʪʵʸ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʽʨʲʰʹ, ʨʴ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʵʴʬʮʬ ʫʨ ʳʨʯʪʨʴ ʸʵʳʬʲʹ ʬʴʰ˅ʬʩʨ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ
ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ʫʸʵʹ.
ʽʨʸʯʻʲˀʰ, ʫʨ ʨʹʬʭʬ, ʳʰʹ ʳʵʴʨʯʬʹʨʭʬ ʳʬʪʸʻʲ, ʲʨʮʻʸ ʫʨ ʹʭʨʴʻʸ ʬʴʬʩˀʰ ʨʸ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʹʽʬʹʰʹ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʰ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ. ʨʳ ʬʴʬʩˀʰ ʳˆʵʲʵʫ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰʹʨ ʫʨ
ʳʨʳʸʵʩʰʯʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ ʪʭʨʽʭʹ: ʽʨʲʰ, ʱʨ˂ʰ, ʫʬʫʨ, ʳʨʳʨ, ʫʬʫʨʲʰ,
ʳʨʳʨʲʰ, ˃ʸʵˆʨ, ˆʨʸʰ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʳʨʪʸʨʳ ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲˀʰ (XII-XVII 
ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰ), ʰʿʵ ˂ʫʨ -ʨ ʹʻʼʰʽʹʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹʨ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨʯʨ
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ: ʳʬʼ-ʨ (ʳʬʼʬ), ʻʼʨʲ-ʨ (ʻʼʨʲʰ), ʰʪʰ-ʨ (ʰʪʰ) ʫʨ ʹˆʭʨ. ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʰ
ʹʽʬʹʰʹ ʻʽʵʴʲʵʩʰʹ ʪʨʳʵ ʬʹ ʹʻʼʰʽʹʰ ʨʸ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʵʫʨ ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʩʻʴʬʩʨʹ,
ʳʨʪʸʨʳ ʳʨʰʴ˂ ˂ʫʰʲʵʩʫʴʬʴ ʳʰʹ ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʨʹ ʻ˂ˆʵ ʬʴʬʩʰʹ ʪʨʭʲʬʴʰʯ. ʨʸʹʬʩʵʩʹ
ʳʵʹʨʮʸʬʩʨ, ʸʵʳ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʹʻʼʰʽʹʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʹʨˀʻʨʲʵ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʨ
ˇʬʸ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰʹ, ˀʬʳʫʪʵʳˀʰ ʸʻʹʻʲʰʹ ʫʬʫʨʴʯʨʴ ʳʰʨˆʲʵʬʩʰʹ ʳ˂ʫʬʲʵʩʨʳ, ʬ.ʰ.
ʹʨʽʳʬ ʪʭʨʽʭʹ ʰʳ ʬʴʬʩʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨʹʯʨʴ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʹʽʬʹʰʹ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʨʫ
ʪʨʸˁʬʻʲʰ ʨʽʭʯ.
§.1.  ქალთა  და კაცთა  აღმნიშვნელი ლექსიკის სემანტიკური კონტრასტები 
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-ʻʸ ʹʻʼʰʽʹʰ ʨʳʨʭʬ ʼʻʴʽ˂ʰʰʯ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʫʨʹʨʭʲʬʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʰʹ
ʫʰʨʲʬʽʺˀʰ, ʸʨ˅ʻʲˀʰ: ˁʨʲʨ˃ʰʹ ʪʭʨʸʰʫʨʴ ʪʨʳʵʯˆʵʭʰʲʰ ʽʨʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ± ˁʨʲʨʻʸʰ,
ʪʵʪʹʨ˃ʰʹʨʪʨʴ ± ʪʵʪʹʨʻʸʰ ʫʨ ʹˆʭʨ (ʱʵʩʨˆʰ˃ʬ, 1987, 103).
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʵʩʨ ˁʨʴʹ ˀʯʨʳʵʳʨʭʲʵʩʰʹ, ʳʵʫʪʳʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ
ʺʬʸʳʰʴʬʩˀʰ˂ ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʳʵˆʬʻʸ ʫʰʨʲ
ʬʽʺˀʰ. ʱʬʸ˃ʵʫ, ˇʰʲʨʪʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʳʵʫʪʳʨʹ ʫʬʫʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ, ˆʵʲʵ ˇʰˀʰ ʱʰ ±
ʳʨʳʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ (ʽʨˇʨʰʨ, 1967, 451).
ʹʨʲʰʺʬʸʨʺʻʸʵ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʱʰ, ˇʰˀʰ ʫʨ ˇʰʲʨʪʰ ʹʰʴʵʴʰʳʬʩʰʨ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʨʸʨ ʪʭʨʽʭʹ.
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʫʰʨʲʬʽʺʬʩˀʰ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʪʬʴʫʬʸʰ ʫʵʳʰʴʰʸʬʩʹ,
ʸʨʹʨ˂ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʰ ʻʴʫʨ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʫʬʹ. ʱʬʸ˃ʵʫ, ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʨ, ʸʵʳ
ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʪʬʴʫʬʸʰ ʳʨʸʱʰʸʬʩʻʲʰʨ, ʳʨˀʰʴ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʪʬʴʫʬʸʰ ʨʸ
ʨʸʰʹ ʳʨʸʱʰʸʬʩʻʲʰ.
ʽʨʸʯʻʲ ʹʨʲʰʺʬʸʨʺʻʸʵ ʬʴʨʹʨ ʫʨ ʳʰʹ ʫʰʨʲʬʽʺʬʩˀʰ ʴʨʯʬʹʨʻʸ
ʺʬʸʳʰʴʵʲʵʪʰʨˀʰ˂ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯ ʺʬʸʳʰʴʯʨ ʫʨʴʨ˄ʬʭʸʬʩʻʲʵʩʨ˂ ʽʨʲʰʹ ʪʬʴʫʬʸʰʹ
ʬʸʯʪʭʨʸʰ ʳʨʸʱʰʸʬʩʻʲʵʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰʨ. ʨʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ˂ʨʲʱʬ ʺʬʸʳʰʴʬʩʰʨ:
ʫʬʰʫʨ (ʫʬʫʰʹ ʫʨ) ʫʨ ʳʨʳʰʫʨ (ʳʨʳʰʹ ʫʨ), ʳʨˀʰʴ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʫʬʫʰʹ ˃ʳʨ˂ ʫʨ ʳʨʳʰʹ ˃ʳʨ˂
ʨʾʰʴʰˀʴʬʩʨ ʬʸʯʰ ʺʬʸʳʰʴʰʯ ± ʩʰ˃ʨ.
ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨ, ʸʵʳ ʮʵʪˇʬʸ ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨʲʰʺʬʸʨʺʻʸʵ ʬʴʨˀʰ, ʰʹʬ
ʫʰʨʲʬʽʺʬʩˀʰ ʽʨʲʰʹ ʪʬʴʫʬʸʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʪʬʴʫʬʸʯʨʴ ʪʨʯʨʴʨʩʸʬʩʻʲʨʫ
˄ʨʸʳʵʪʭʰʫʪʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʹʨʲʰʺʬʸʨʺʻʸʵ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʹʰʺʿʭʨ ±
human ʨʾʰʴʰˀʴʬʩʨ ʵʸʰ ʹʰʺʿʭʰʯ: ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʫʨ ʱʨ˂ʰ.
ʹʰʺʿʭʨ Äʱʨ˂ʹ³, ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯʨ˂ ʭˆʭʫʬʩʰʯ, ʬ.ʰ., ˂ʨʲʱʬ
ʱʨ˂ʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ human-ʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʹ. ʽʨʲʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨʶʰʸʰʹʶʰʸʵʫ
ʪʭʨʽʭʹ ± ʫʬʫʨʱʨ˂ʰ (ʽʨʲʰ ʨʸ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʮʵʪʨʫʨʫ human-ʹ). ʨʹʬʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ
ʹʨʲʰʺʬʸʨʺʻʸʵ ʬʴʨˀʰ, ʰʹʬ ʫʰʨʲʬʽʺʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨˀʰ. ʳʨʪʸʨʳ ʳʯʰʹ ʮʵʪʰʬʸʯ
ʫʰʨʲʬʽʺˀʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ human-ʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʳʬʵʸʬ ʹʰʺʿʭʨ ±
ʨʫʨʳʰʨʴʰ. ʨʳ ʹʰʺʿʭʰʹ ˃ʰʸʰ ʩʰʩʲʰʻʸ ʨʫʨʳʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʫʨ ʹʨʲʰʺʬʸʨʺʻʸʵ
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ʽʨʸʯʻʲʹʨ ʫʨ ʫʰʨʲʬʽʺʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨˀʰ ʮʵʪʨʫʨʫ ʨʫʨʳʰʹ ʳʵʫʪʳʨʹ, ˁʨʳʵʳʨʭʲʵʩʨʹ,
ʨʴʻ human-ʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ.
ʹʨʿʻʸʨʫʾʬʩʵʨ, ʸʵʳ ʳʯʰʹ ʮʵʪ ʫʰʨʲʬʽʺˀʰ ± ʼˀʨʻʸˀʰ, ʳʯʰʻʲʻʸ-
ʪʻʫʨʳʨʿʸʻʲʹʨ ʫʨ ʳʵˆʬʻʸˀʰ ± ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʽʨʲʹ, ʫʬʫʨʱʨ˂ʹ; ʨʫʨʳʰʨʴʵʩʨ ±
ʽʨʲʬʩʰ, ʫʬʫʨʱʨ˂ʬʩʰ (ˀʨʴʰ˃ʬ, 1984, 277).
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʬʸʯʰ ʳˆʸʰʭ, ʱʨ˂ʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʮʵʪʨʫʨʫ human-ʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʹ; ʳʬʵʸʬ
ʳˆʸʰʭ, ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʮʵʪʨʫʨʫ human-ʹʨ ʫʨ ʫʬʫʨʱʨ˂ʹ (ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ,
ʸʵʳ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʨʳʵʹʨʭʨʲˀʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʹ ± ʨʫʨʳʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ) (ʽʻʸʫʨ˃ʬ, 2001, 
272).
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰʹ ʫʰʫʰ ʴʨ˄ʰʲʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰʨ. ʨʳ ˇʪʻʼˀʰ
ˀʬʫʰʹ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʹʨˆʬʲʬʩʹ, ʴʵʳʰʴʨ˂ʰʨʹ ʻʱʬʯʬʩʹ
ʨʸʨ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨʹ, ʨʸʨʳʬʫ ʽʳʬʫʬʩʨʹ, ʹʨʽ˂ʰʬʲʹ ± ʯʨʭʰ ˀʬ˄ʰʸʨ, ʯʨʭʰ ʳʵʨʽʭʹ, ʯʨʭʰ
ʱʰʺʸʰ ˈʪʵʴʰʨ ʫʨ ʨ.ˀ. ʯʨʴʨʩʸʨʫ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʳʨʳʨʱʨ˂ʹ, ʰʹʬ ʽʨʲʹ.
ʹʽʬʹʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʨʸ ʪʨʰʸˁʬʭʨ ʨʸ˂ ʰʹ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ ʨʸʽʬʺʰʶʬʩʰ ʨʽʭʯ: ʨʫʨʳʰʹ ˆʴʰʹʨʨ, ʬˀʳʨʱʰʹ ʱʬʸ˃ʰ, ʰʻʫʨʹ
ʱʬʸ˃ʰ, ʱʨʬʴʰ, ʲʻʨʸʹʨʩ ʯʨʯʽʨʸʰ˃ʬ, ʳʨʯʻʹʨʲʨʹ ˆʴʰʹ, ʴʨ˂ʨʸʽʬʽʰʨ, ʵ˂ʫʨʨʯ
ʭʬʸ˂ˆʲʨʫ ʪʨʿʰʫʻʲʰ, ʨʳ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʬʹ ʨʸʽʬʺʰʶʬʩʰ ʩʰʩʲʰʻʸʰ,
ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʻʲʰ, ʼʵʲʱʲʵʸʻʲʰ ˆʨʹʰʨʯʰʹʨʨ ʫʨ ʳʨʯʰ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʵʩʰʹ ʪʨʳʵ ʪʨʹʨʪʬʩʰʨ ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʹʨʳʿʨʸʵʹ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ
˄ʬʭʸʰʹʨʯʭʰʹ.
ʽʨʸʯʻʲʰ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʹ ʬʸʯʰ ʴʨ˄ʰʲʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰ
˄ʨʸʳʵʨˁʬʴʹ ʽʨʸʯʻʲʰʹ ʨʴʫʸʵ˂ʬʴʺʻʲ ʩʻʴʬʩʨʹ. ʱʨ˂ʰʹʨ ʫʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˂ʴʬʩʬʩʰʹ
ʰʫʬʴʺʻʸʵʩʨ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʳ ʳʵʭʲʬʴʰʹ ʫʨʹʺʻʸʰʨ: ʮʾʭʨ ʱʨ˂ʰ ʳʵʭʰʫʨ; ʱʨ˂ʰʨ
ʫʨ ʪʻʴʬʩʨ; ʱʨ˂ʰʹ ʯʭʨʲʰ ʰʳʨʮʬ ʻʱʬʯʬʹʹ ʭʬʸ ʴʨˆʨʭʹ; ʱʨ˂ʳʨ ʨʸ ʰ˂ʰʹ ʫʨ ʨ.ˀ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʬʹ ʬ.˄. ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʨʴʫʸʵ˂ʬʴʺʸʰʮʳʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ
ʳʹʵʼʲʰʵʹ ʳʸʨʭʨʲ ʬʴʨˀʰ ʫʨ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʬʸʯʪʭʨʸ ʻʴʰʭʬʸʹʨʲʰʨʫʨ˂ ʳʰʭʰˁʴʰʵʯ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʬʩʰʹ ʹʵ˂ʰʵʱʻʲʺʻʸʻʲ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʨʹ,
ʸʵʳʲʰʹ ʯʨʴʨˆʳʨʫʨ˂, ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ ʫʵʳʰʴʨʴʺʰʨ. ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸ
ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ, ʨʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʽʨʸʯʻʲʰʹʨ ʫʨ ʳʵʴʨʯʬʹʨʭʬ
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ʱʻʲʺʻʸʬʩˀʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʰʴʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʿʵʼʰʯ ʫʵʴʬʮʬ, ʰʹʬ
ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ (ʽʻʸʫʨ˃ʬ, 2001,12). ʨʪʸʬʯʭʬ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ
ʹʽʬʹʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ˀʰʴʨʨʸʹʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʳʵʹʨ˂ʬʳʨʫ: ʫʬʫʨʱʨ˂ʰ;
ʫʬʫʨʱʨ˂ʰʹ ʲʬˁʨʽʰ ʨˆʻʸʨʭʹ; ʽʨʲʨˁʻʴʨ; ʯʻ ʫʰʨ˂ʰ ʨʸʨ ˆʨʸ.
ʼʨʸʻʲʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʨʹʰʳʬʺʸʰʰʹ ʪʨʳʵʭʲʰʴʬʩʨʫ ʻʴʫʨ ʳʰʭʰˁʴʰʵʯ, ʸʵʳ
ʽʨʲʰʹʨʫʳʰ ʳʰʳʨʸʯʻʲʰ ʳʨʹʱʻʲʰʴʻʸʰ ˀʰʴʨʨʸʹʰʹ ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳʰ (ʪʨʸʫʨ ʰʳ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹʨ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʽʨʲʰʹ ʪʨʸʬʪʴʻʲ ʳˆʨʸʬʮʬʨ ʹʨʻʩʨʸʰ), ʨʴ ʫʨʫʬʩʰʯ
ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʨʹ ˀʬʰ˂ʨʭʹ, ʨʴ ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰʨ, ʯʻʳ˂ʨ, ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʼʨʸʯʵʫ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ: ʫʾʬʹ ʽʨʲʬʩʰ ʱʨ˂ʬʩʰʭʰʯ ʳʻˀʨʵʩʬʴ; ʱʨ˂ʰʹ ˅ʱʻʨ ʨʽʭʹ; ˃ʳʨʹʨʭʰʯ
ʫʨʪʭʰʫʪʨ ʪʭʬʸʫˀʰ; ʱʨ˂ʰʭʰʯ ʳʨʸʯʨʭʹ ʳʨʴʽʨʴʨʹ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʳʨʹʱʻʲʰʴʻʸʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ
ʨʽʭʹ ʰʹʬʯ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸ ʬʸʯʬʻʲʬʩʹ, ʸʵʪʵʸʬʩʰ˂ʨʨ: ʨʳ ʹʨʽʳʰʹ ʳʨʳʨʨ ± ʨʳ ʹʨʽʳʰʹ
ʿʭʬʲʨʮʬ ʱʨʸʪʰ ʳ˂ʵʫʴʬʨ.
ʨʳʨʭʬ ʫʸʵʹ, ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʩʨʲʨʴʹʰʹ ʹʨʹʨʸʪʬʩʲʵʫ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʹ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ
ʰʹʬʯʰ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʹ ʫʨʫʨʹʺʻʸʬʩʨ, ʸʵʪʵʸʬʩʰ˂ʨʨ: ʫʬʫʨ
ʳʵʻʱʭʫʨ ± ʹʨʽʳʬ ʪʨʻʼʻ˅ʫʨ; ʩʬʩʰʨʹ ˆʬʲʰ ʫʨʻʱʸʨʭʹ ± ʩʬʫʴʰʬʸʰʨ, ʰʾʩʲʰʨʴʰʨ.
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʹʨʮʵʪʨʫʵʫ,
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʪʨʳʵʰʿʵʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ˇʪʻʼʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʹʨˆʬʲʬʩʹ ʫʨ
ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʹ ʨʫʨʳʰʨʴʹ. ʬʹʬʴʰʨ:
1.ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʨ: ʱʬʯʰʲˀʵʩʰʲʰ ʵˇʨˆʰʹ ˀʭʰʲʰ, ˂ʰʹʼʬʸʹʰʹˆʲʰʨʴʰ
ʨʸʰʹʺʵʱʸʨʺʻʲʰ ʹʨʪʭʨʸʬʻʲʵʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ, ˀʯʨʳʵʳʨʭʨʲʰ. ʨʳ ˇʪʻʼˀʰ
ˀʬʳʨʭʨʲʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰʨ, ʯʨʴʨʩʸʨʫ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʽʨʲʹʨ
ʫʨ ʱʨ˂ʹ.
2.ʵˇʨˆʻʸʰ ʫʨ ʴʨʯʬʹʨʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰ: ʩʬʸʩʰ˅ʨ ± ʫʨʻʽʵʸ˄ʰʴʬʩʬʲʰ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ, ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂ ʪʨʫʨʨʩʰˇʨ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʻʲ ʨʹʨʱʹ; ˁʬʳʰ ʶʰʸʭʬʲʰ ʴʨˆʬʭʨʸʰ ±
ʰʯʽʳʰʹ ˂ʵʲʮʬ; ˁʬʳʰ ʻ˃ʭʰʸʼʨʹʬʹʰ ʴʨˆʬʭʨʸʰ ± ʳʬʻʾʲʬ, ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ
ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰʨ; ʹʨˆʲʰʱʨ˂ʰ - ʵˇʨˆʰʹ ʴʨʯʬʹʨʭʰ, ʩʰ˃ʨˀʭʰʲʰ, ʰʯʽʳʰʹ ʳʨʳʨʱʨ˂ʮʬ; ʿʭʨʭʰ
ˁˆʰʱʭʰʹ ʳʨʳʰʫʨ ± ˃ʨʲʰʨʴ ˀʵʸʬʻʲʰ ʴʨʯʬʹʨʭʰ; ˀʰʴʨʩʬʸʨ ± ʪʨʻʯˆʵʭʨʸʰ ʽʨʲʰ,
ʸʵʳʬʲʳʨ˂ ʪʨʫʨʨʩʰˇʨ ʨˆʨʲʪʨʮʸʻʲ ʨʹʨʱʹ.
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3.ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʺʨʺʻʹʰ: ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʹ ʪʨʫʳʵʹ˂ʬʳʹ,  ʬʴʵʩʸʰʭ ʫʵʴʬʮʬ ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ,
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ, ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰʨ; ʫʰʫʰ ʱʨ˂ʰ ± ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʰʬʸʨʸʽʰʰʹ ʳʨʾʨʲ
ʹʨʼʬˆʻʸʮʬ ʳʫʪʵʳʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʫʰʫʰ ʪʨʭʲʬʴʨ ʨʽʭʹ; ʮʬʶʻʸʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨ
± ˄ʨʸˁʰʴʬʩʻʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨ (ˆˀʰʸʨʫ ʰʸʵʴʰʻʲʰ ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʰʯ); ʶʰʸʭʬʲʰ
ʭʰʵʲʰʴʵ ± ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʲʰʫʬʸʰ, ˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʰ.
ʨʳʨʭʬ ˇʪʻʼˀʰ ˀʬʫʰʹ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʫʨʩʨʲ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʹʺʨʺʻʹʹ, ʻʻʼʲʬʩʵ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʹ, ˆʵʲʵ ʸʰʪ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʽʳʴʰʹ ʹʨʵʶʵʮʰ˂ʰʵ ˂ʨʲʬʩʹ ʳʨʾʨʲʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʺʨʺʻʹʰʹ ˀʰʴʨʨʸʹʰʹ
ʪʨʫʳʵʳ˂ʬʳ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʹʯʨʴ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ ʶʨʺʨʸʨ ʱʨ˂ʰ ± ʶʰʸʵʭʴʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʨʸʨ ʨʽʭʹ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨˀʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ
ʶʵʮʰ˂ʰʨ, ʪʨʭʲʬʴʰʹ ʨʸʳʽʵʴʬ, ʨʸʨʨʭʺʵʸʰʺʬʺʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ;
¾ ʫʨʩʨʲʰ ʾʵʩʬ ± ʨʸʨʸʨʵʩʨ, ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹʪʨʴ ʫʨˁʨʪʸʻʲʰ, ʨʫʭʰʲʨʫ
ˆʬʲ˄ʨʳʵʹʨʱʸʨʭʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ (ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ).ʯʻʳ˂ʨ, ʬʹ
ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʨʫ ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ʪʨʫʨˆʸʰʲʰʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˀʰʴʨʪʨʴʰ
ʯʭʰʹʬʩʬʩʰʹ ʪʨʫʳʵʳ˂ʬʳʰ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰʹʨʱʬʴ.
ʽʵʴʬʩʸʰʭʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ
ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ. ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʨʫ ʹʰʳʫʰʫʸʬ-ʹʰʾʨʸʰʩʬ,
ʩʻʴʬʩʸʰʭʰʨ, ʽʳʴʰʨʴ ʵʶʵʮʰ˂ʰʻʸ ˄ʿʭʰʲʬʩʹ:
¾ ʨʸ˂ ʽʭʨʩʰ ʨʽʭʯ ʫʨ ʨʸ˂ ʽʵʯʨʴʰ ± ʳʬʺʨʫ ʾʨʸʰʩʰ, ʻʽʵʴʬʲʰ;
¾ ʱʨʺʨ˂ ʭʬʸ ʪʨ˃ʭʸʬʩʨ ʳʰʹ ʵˇʨˆˀʰ ± ˃ʨʲʮʬ ʾʨʸʰʩʰ, ʪʨ˅ʰʸʭʬʩʻʲʰ, ʻʽʵʴʬʲʰ,
ʻʲʻʱʳʨʶʻʸʵʫ ʫʨʸˁʬʴʰʲʰ, ˅ʨʫʰʹ ʱʻʺʰ ʬʴʨʺʸʬʩʨ;
¾ ʹʰʳʫʰʫʸʬ, ʳʨʺʬʸʰʨʲʻʸʰ ʱʬʯʰʲʫʾʬʵʩʨ: ʫʻʾʹ ʫʨ ʪʨʫʳʵʫʻʾʹ/ʪʨʫʳʵʫʰʹ/ˁʽʬʼʹ ±
˃ʨʲʰʨʴ ˀʬ˃ʲʬʩʻʲʰʨ, ʨʸʨʼʬʸʰ ʨʱʲʰʨ;
¾ ʨʻʾʬʩʬʲʰ ʹʻʼʸʨ ± ˀʬ˃ʲʬʩʻʲʰʨ.
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ˀʰʴʨʪʨʴʰ ʯʭʰʹʬʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰ ʯʨʭʰʹ ʳˆʸʰʭ, 3 ˇʪʻʼʨʫ ʰʿʵʼʨ:
ʨ) ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰ: ʨʳʵʾʬʩʻʲʰ ˆʳʨʲʰʨ; ʨʸ˂ ʾʭʰʴʵʨ, ʨʸ˂
˄ʿʨʲʰ; ʪʻʪʻʲʰ ± ʳˀʭʰʫʰ, ʳʿʻʫʸʵ ʨʫʨʳʰʨʴʰ; ʳ˅ʸʬʲʰ ʯʭʨʲʰ; ʳʨʳʨ ʨʩʸʨʳʰʹ ʩʨʺʱʨʴʰ;
˂ˆʭʸʰʹ ʺʿʨʭˀʰ ʪʨˆʭʬʻʲʰ ʳʪʬʲʰ ʫʨ ʨ.ˀ;
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ʩ) ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʳˆʵʲʵʫ ʳʨʳʨʱʨ˂ʹ: ʨʳʰʸʨʴʰʹ ˆʳʨʲʹ ʨʽʴʬʭʹ ±
ʫʰʫʰ ʭʨʷʱʨ˂ʰʨ, ʪʻʲʳʨʪʨʸʰʨ, ʳˆʴʬʨ; ʱʨ˂ʰʨ ʫʨ ʽʻʫʰ ˆʻʸʨʭʹ;
ʪ) ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʳˆʵʲʵʫ ʽʨʲʬʩʹ: ʩʨʸʨʽʨʲʨ ʫʬʫʨʱʨ˂ʰʨ;
(ʩʬʫʴʰʬʸʰʨ), ʭʰʹ ʵˇʨˆˀʰ˂ ʬʪ ˀʬʭʨ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʰʴʺʬʲʬʽʺʻʨʲʻʸʰ, ʪʵʴʬʩʸʰʭʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰ ʨʰʹʨˆʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪ
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩˀʰ, ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʹ: ʨʸ˂ ˂ʰʹʨ ʰ˂ʰʹ, ʨʸ˂ ʽʭʬʿʴʰʹʨ;
ʨʼʸʨʱʨʫʨʨ, ʫʨʻˀʺʭʰʴʬ, ʳʵʹʰʨʸʻʲʬ ʬʴ˂ʰʱʲʵʶʬʫʰʨʨ, ʳ˄ʿʬʸʰʼʸʬʴʰʨ, ʺʭʰʴʰʹ
ʳʨʪʰʭʸʨʫ ˁʨʲʨ ʻʫʬʭʹ, ʫʨ ʨ.ˀ.
ʽʨʲʰʹ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʪʬʴʫʬʸʯʨʴ ʬʸʯʪʭʨʸʰ ʪʨʯʨʴʨʩʸʬʩʰʹ ʹʻʸʨʯʰ ʪʭʨʽʭʹ
ʹʨʽʵʸ˄ʰʴʵ ʺʬʸʳʰʴʵʲʵʪʰʨˀʰ˂ ʯʻˀʻʸˀʰ˂, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʱʨ˂ʰ ʽʨʸʯʻʲ
ʫʰʨʲʬʽʺʬʩˀʰ ʨʳʩʵʩʬʴ: ʱʨ˂ʰ ˂ʵʲʹ ʰʸʯʨʭʹ, ʽʨʲʰ ʱʰ ʯˆʵʭʫʬʩʨ. ʳʨʪʸʨʳ ʯʻˀʻʸʰ ʫʨ
ʯʰʨʴʻʸʰ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ ʪʨʹʨʯˆʵʭʨʸʰ ʽʨʲʰʹʯʭʰʹʨ˂ Äˀʬʸʯʭʨʹ³ ʰʿʬʴʬʩʹ: ʱʬʸ˃ʵʫ,
ʯʻˀʻʸˀʰ (ʽʨʲʰ ʽʳʨʸʹ ʰʸʯʨʭʹ; ʨʹʬʭʬ ʯʰʨʴʻʸˀʰ (ʽʨʲʰʹ ʳʰʬʸ) ʽʳʸʰʹ ˀʬʸʯʭʨ (ʽʨʸʯ.
ʫʰʨʲ., 1961, 585; 600).
ʹʰʺʿʭʨ Marriage ± Äʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨ³ ˁʭʬʴʹ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʬʩˀʰ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʰʹʨʯʭʰʹ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ. ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ
ʼʸʨʮʨ: Äto get married/to marry sb.³ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʹ. Äto get 
married/to marry sb.³± Äʪʨʯˆʵʭʬʩʨ, ʫʨʽʵʸ˄ʰʴʬʩʨ³± Äʶʰʸʰʹ ʳʰʬʸ ʹʨʶʰʸʰʹʶʰʸʵ ʹʽʬʹʰʹ
ʨʫʨʳʰʨʴʯʨʴ ʱʨʭˀʰʸʰʹ ʫʨʳʿʨʸʬʩʨ (ʸʵʪʵʸ˂ ʽʳʨʸʰ ʨʴ ˂ʵʲʰ), ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʰʹʨ
ʫʨ ʹʨˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʵ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲʰʨ ʱʨʴʵʴʰʯ³
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫʨʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ
ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʰ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ 3 ʽʭʬˇʪʻʼʨʫ ʰʿʵʼʨ:
ʨ) ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳˆʵʲʵʫ ʳʨʳʸʵʩʰʯ ʹʽʬʹʹ
ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ One of the boys  to be part of a group of men who are friendly and like spending time 
together, doing the ordinary  things that men are expected to do. You may hear people 
describe a woman as being Äone of the boys³if she is friends with a group of men and likes 
doing the things they do (Cambridge Dictionaries Online)  Äʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʩʰ˅ʯʨʪʨʴʰ³ 
Äʱʨ˂ʯʨ ˇʪʻʼʰʹ ˄ʬʭʸʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʬʪʵʩʸʻʲʰʨ ʫʨ ʳʬʪʵʩʸʬʩʯʨʴ ʫʸʵʰʹ ʪʨʺʨʸʬʩʨ
ʻʿʭʨʸʹ, ʨʱʬʯʬʩʹ ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ ʸʨʾʨ˂ʬʬʩʹ, ʸʰʹ ʪʨʱʬʯʬʩʨʹʨ˂ ʱʨ˂ʬʩʰʹʨʪʨʴ ʬʲʰʨʴ.
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ˆʨʲˆʰʹʨʪʨʴ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʪʨʰʪʵʴʵʯÄone of the boys³-ʹ Äʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʩʰ˅ʯʨʪʨʴʰ³ ʽʨʲʰʹ
ʫʨˆʨʹʰʨʯʬʩʰʹ ʫʸʵʹʨ˂, ʸʨʫʪʨʴ ʰʪʰ ʳʬʪʵʩʸʵʩʹ ʩʰ˅ʬʩʰʹ ˇʪʻʼʯʨʴ ʫʨ ʻʿʭʨʸʹ ʰʳ
ʸʨʾʨ˂ʬʬʩʰʹ ʱʬʯʬʩʨ, ʸʨ˂ ʩʰ˅ʬʩʹ³
¾ Boys will be boys  (saying)  emphasizes that people should not be surprised when boys or 
men act in a rough or noisy way, because this is a part of the male character (Cambridge 
Dictionaries Online)  (ˆʨʺʵʭʨʴʰ ʴʨʯʽʭʨʳʰ Äʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʸʵʳ ˆʨʲˆʹ ʨʸ ʪʨʻʱʭʰʸʫʬʩʨ,
ʸʵ˂ʨ ʩʰ˅ʬʩʰ, ʨʴ ʱʨ˂ʬʩʰ ʻˆʬˀʨʫ, ʨʴ ˆʳʨʻʸʰʨʴʨʫ ʰʽ˂ʬʭʰʨʴ, ʸʨʫʪʨʴ ʬʹ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ
ˆʨʹʰʨʯʰʹ ʴʨ˄ʰʲʰʨ³.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨˀʰ
ʮʵʪˇʬʸ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʨʴʯʸʵʶʵʳʬʺʸʻʲʰ ʲʬʽʹʬʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ
ʳˆʵʲʵʫ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ Tom, Dick and/or Harry anyone, especially people (men)  that you do not know or do not 
think are important  (Cambridge Idioms Dictionary, 2002)  Tom, Dick and/or Harry 
Äʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ ʭʰʴʳʬʹ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ (ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʹ), ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂
ʨʸ ʰ˂ʴʵʩʯ, ʨʴ ʼʰʽʸʵʩʯ, ʸʵʳ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʴʰ ʨʸ ʨʸʰʨʴ³
ʩ) ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ/ʰʫʰʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳˆʵʲʵʫ
ʳʨʴʫʰʲʵʹʨʴʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ:
1. ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ ˀʬʪʭˆʭʫʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ:
¾ Big woman on campus  an important female student at the college  Äʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ
ʹʽʬʹʰʹ ˂ʴʵʩʰʲʰ ʹʺʻʫʬʴʺʰ ʱʵʲʬˇˀʰ³
¾ New woman  Sense (of a woman) as being in a normal state of health or spirits  Äʪʸ˃ʴʵʩʨ
(ʽʨʲʰʹ), ʸʵ˂ʨ ʴʵʸʳʨʲʻʸ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨˀʰ ʰʳʿʵʼʬʩʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ, ʨʴ ˆʨʹʰʨʯʰʹ
ʪʨʳʵ³
¾ To feel like a new woman  To feel completely refreshed and in good health and
spirits, especially after an experience  Äʯʨʭʰ ʰʪʸ˃ʴʵ ʹʸʻʲʰʨʫ ʪʨˇʨʴʹʨʾʬʩʻʲʨʫ ʫʨ
ʪʽʵʴʫʬʹ ʱʨʸʪʰ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʫʨ ˆʨʹʰʨʯʰ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ
ʪʨʫʨʳʾʲʬʲʰ ʯʨʭʪʨʫʨʹʨʭʲʰʹ ˀʬʳʫʬʪ³
¾ The woman of the hour  A person (female) currently being honored, or admired
by others, especially for a recent victory  Äʶʰʸʵʭʴʬʩʨ (ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ), ʸʵʳʬʲʹʨ˂
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ʹˆʭʬʩʰ ʶʨʺʰʭʹ ʹ˂ʬʳʬʴ, ʨʴ ʨʾʳʬʸʯʬʩʬʴ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʩʵʲʵʫʸʵʰʴʫʬʲʰ
ʪʨʳʨʸˇʭʬʩʰʹ ʪʨʳʵ³
¾ (One's) own woman  Independent in judgment or action  Äʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨʹʨ ʫʨ ʳʵʽʳʬʫʬʩʨˀʰ³
¾ A woman of her word  A woman who can be expected to keep through with
her promises or intentions; a truthful, trustworthy person  Äʽʨʲʰ, ʸʵʳʲʰʹʨʪʨʴʨ˂ ʬʲʰʨʴ,
ʸʵʳ ʹʨʱʻʯʨʸ ʫʨʴʨʶʰʸʬʩʹ, ʨʴ ˁʨʴʨʼʰʽʸʹ ˀʬʨʹʸʻʲʬʩʹ; ʬʸʯʪʻʲʰ, ʹʨʴʫʵ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨ³
¾ Woman about town  A sophisticated and socially active woman who frequents
fashionable places  Ä˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʨʽʺʰʻʸʰ ʽʨʲʰ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ˆˀʰʸʨʫ ʹʺʻʳʸʵʩʹ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʨʫʪʰʲʬʩʹ³
¾ Right-hand woman  A trusted helper (woman)  Äʴʫʵʩʰʯ ʨʾ˅ʻʸʭʰʲʰ ʫʨʳˆʳʨʸʬ
(ʽʨʲʰ³
¾ A woman of the people  A person who understands, is in touch with,
and is well liked by ordinary people. Often said ofpoliticians or those who occupy positions o
f power or authority  Äʽʨʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ ˆʨʲˆʹ ʻʪʬʩʹ ʫʨ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʹ
ʳʨʯʯʨʴ, ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ ˆʨʲˆʹ ʱʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʳʵʹ˄ʵʴʹ ʰʪʰ, ˆˀʰʸʨʫ ʰʯʽʳʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʵʹ
ʽʨʲʬʩʮʬ, ʨʴ ʳʨʯʯʮʬ, ʭʰʴ˂ ʪʨʭʲʬʴʰʨʴ ʶʵʮʰ˂ʰʨʹ ʼʲʵʩʹ, ʨʴ ˆʬʲʰʹʻʼʲʬʩʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰʨ³.
2. ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ ˆʨʹʰʨʯʫʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ
ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ:
¾ Yesterday's woman  Someone (female) who has passed the pinnacle of her career  Äʭʰʾʨ˂
(ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ), ʭʰʴ˂ ʯʨʭʰʹʰ ʱʨʸʰʬʸʰʹ ʳ˄ʭʬʸʭʨʲʰ ʭʬʸ ʫʨʰʩʿʸʵ³
¾ Scarlet woman  a prostitute, an immoral woman  Äʳʬ˃ʨʭʰʨʸʨʳʵʸʨʲʻʸʰʽʨʲʰ³
¾ Woman of ill repute (Euph.)  a prostitute  (ʬʼʬʳʰʮʳʰÄʳʬ˃ʨʭʰ³
¾ Half the woman  having a weakened physique, disposition, conviction  Äʫʨʹʻʹʺʬʩʻʲʰ
ʹˆʬʻʲʰʹ ʨʪʬʩʻʲʬʩʨ/ʪʨʸʬʪʴʵʩʨ, ʪʻʴʬʩʨ/ʪʨʴ˄ʿʵʩʰʲʬʩʨ; ʫʨʸ˄ʳʻʴʬʩʻʲʵʩʨ³;
¾ Comfort woman 
A euphemism for a woman or girl forced into sexual slavery or recruited into prostitution by
and in service of theJapanese Imperial Army before and during World War II.  Äʬʼʬʳʰʮʳʰ
ʰʳ ʽʨʲʰʹ, ʨʴ ʪʵʪʵʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ ʰʳʿʵʼʬʩʨ ʹʬʽʹʻʨʲʻʸ
ʺʿʭʬʵʩʨˀʰ, ʨʴ ʫʨʽʰʸʨʭʬʩʻʲʰʨ ʶʸʵʹʺʰʺʻ˂ʰʰʹʨʯʭʰʹ, ʫʨ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʨ ʰʨʶʵʴʰʰʹ
ʰʳʶʬʸʰʰʹ ʨʸʳʰʨʹ ʳʬʵʸʬ ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʳʨʳʫʬ ʫʨ ʵʳʰʹ ˀʬʳʫʪʵʳ;
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¾ A woman's work is never done  (Prov.) Housework and raising children are jobs
that have no end (Typically said by a wo-man to indicate how busy she is)  (ʨʴʫʨʮʨ)
Äʹʨˆʲʰʹ ʹʨʽʳʬ ʫʨ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʪʨʮʸʫʨ ʰʹʬʯʰ ʹʨʽʳʬʬʩʰʨ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʫʨʹʨʹʸʻʲʰ ʨʸ
ʻˁʨʴʹ (ʨʴ ʨʸʨʹʫʸʵʹ ʳʯʨʭʸʫʬʩʨ) (ʺʰʶʰʻʸʨʫ ʴʨʯʽʭʨʳʰʨ ʽʨʲʰʹ ʳʰʬʸ, ʰʳʰʹ
ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ, ʯʻ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʫʨʱʨʭʬʩʻʲʰʨ ʰʪʰ³
¾ A woman¶s place is in the home (Prov.) Women should remain in the home, doing
housework and raising children(This notion is generally regarded as old-fashioned) 
(ʨʴʫʨʮʨ Äʹˇʵʩʹ, ʽʨʲʬʩʰ ʹʨˆʲˀʰ ʫʨʸˁʴʬʴ, ʹʨˆʲʰʹ ʹʨʽʳʬ ˀʬʨʹʸʻʲʵʴ ʫʨ ʩʨʭˀʭʬʩʰ
ʪʨʮʨʸʫʵʴ (ʮʵʪʨʫʨʫ, ʬʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʨ ˃ʭʬʲʳʵʫʻʸʨʫ ʳʰʰˁʴʬʭʨ³
¾ A fallen woman  (old-fashioned) a woman who is not respected any more
because she had sex without being married  (˃ʭʬʲʳʵʫʻʸʰ Äʽʨʲʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʨʾʨʸ
ʨʼʨʹʬʩʬʴ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʨʹ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ ʹʬʽʹʰ ʽʵʴʫʨ³
ʪ) ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʸʻʲʰʨʫ ʱʨʸʪʨʭʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲ
ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʵʩʨʹ (ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʵʩʨʹ) ʫʨ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Everybody and his brother  Äʿʭʬʲʨ³; everybody and his 
uncle everybody  Äʿʭʬʲʨ³; lots of people  Äʩʬʭʸʰ ˆʨʲˆʰ³(Spears, 2002), ʯʻʳ˂ʨ, ʨʹʬʯʰ
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʩʬʭʸʰ ʨʸ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ.
ʨʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʳʨʹʨʲʨʹ ʪʭʨ˄ʭʫʰʹ ʨʪʸʬʯʭʬ ˁʭʰʲʰ ʨʹʨʱʰʹ
ʩʨʭˀʭʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʽʬʹʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʬʩʰ ʨʸʰʨʴ. ʰʹʰʴʰ ʯʨʴʨʩʸʨʫ ʨˆʫʬʴʬʴ ʸʵʪʵʸ˂ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ, ʰʹʬ
ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʰʫʬʴʺʰʼʰ˂ʰʸʬʩʨʹ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʲʬʽʹʬʳʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ:
Äinfant³± Äˁʭʰʲʰ, ʯʵʯʵ ʩʨʭˀʭʰ³Ächild³± Äʩʨʭˀʭʰ³ Äadolescent³Äʳʵʮʨʸʫʰ³ʫʨ Äadult³
± Äʳʵʮʸʫʰʲʰ, ʮʸʫʨʹʸʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ³, ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʹʰʺʿʭʬʩʹ
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʬʴ ʳʰʹʰ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ʵʯˆʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ.
ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʹʽʬʹʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʨʹʨʱʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯʰ ʳʸʨʭʨʲʸʰ˂ˆʵʭʴʬʩʨ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʹʰʺʿʭʬʩˀʰ: girl ± Äʪʵʪʵ³
maid ± Äʽʨʲʰˀʭʰʲʰ, ʪʨʻʯˆʵʭʨʸʰ ʽʨʲʰ³ boy ± Äʩʰ˅ʰ³; lad ± Ä˅ʨʩʻʱʰ, ʿʳʨ˄ʭʰʲʰ³;
juvenille ± Ä˅ʨʩʻʱʰ (ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ, ʳʵʮʨʸʫʰ³; youth ± Äʨˆʨʲʪʨʮʸʫʵʩʨ,
ʹʰʿʳʨ˄ʭʰʲʬ³, woman ± Äʽʨʲʰ³ man ± Äʱʨ˂ʰ³ gaffer ± Äʳʵˆʻ˂ʰ/ʳʵˆʻ˂ʬʩʻʲʰ
ʩʬʸʰʱʨ˂ʰ³ gammer (ʹʨʲ.) ±Äʳʵˆʻ˂ʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰ, ʫʬʫʨʩʬʸʰ³ʫʨ ʨ.ˀ.
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ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʰʹ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʰ (ʱʻʲʺʰ) ʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ʻʴʰʱʨʲʻʸʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ ʳʵʭʲʬʴʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʨ ʽʨʸʯʭʬʲʻʸ ʱʻʲʺʻʸʬʩˀʰ. ʳʹʵʼʲʰʵʹ
ʳʰʯʬʩˀʰ, ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʱʻʲʺʰ ± ʳʮʬ ʨʸʰʹ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ, ʳˆʵʲʵʫ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰʨ ʳʮʬ ± ʽʨʲʰʹ ʹʰʳʩʵʲʵ.
ʨʸʽʨʻʲ ˆʨʲˆʻʸ ʪʨʫʳʵ˂ʬʳʬʩˀʰ ˀʰʴʨʨʸʹʵʩʸʰʭʨʫ ʹʨʻʩʨʸʰʨ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ
ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʰʹ ʰʫʬʨʮʬ ʫʨ ʨʳ ʰʫʬʨʹ ʹ˄ʵʸʬʫ Äʽʨʲʰ-ʳʮʬ³ ʨʳʱʭʰʫʸʬʩʹ: Äʳʮʬ ʫʬʫʨʨ
ˁʬʳʰ, ʳʯʭʨʸʬ ʳʨʳʨʨˁʬʳʰ, ʭʨʸʹʱʭʲʨʭʬʩʰ ʱʰ ʫʨ-˃ʳʨʴʰʨ ˁʬʳʰ!³ (ˆʨʲˆʻʸʰ).
ʸʬʲʰʪʰʻʸ-ʳʰʯʵʹʻʸʰ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʬʩʰ ʳʮʰʹ ʽʨʲ-ʾʭʯʨʬʩʨʮʬ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʫ
ʨʰʹʨˆʨ ʽʨʸʯʻʲ ˇʨʫʵʹʴʻʸ ʮʾʨʶʸʬʩˀʰ˂, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʳʮʬʯʻʴʨˆʨʭʰʹ ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʨʹ,
ʰʹʬʭ ʳʮʬʳʫʬ ʳʰʭʿʨʭʨʸʯ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʮʾʨʶʨʸˀʰ Äʪʳʰʸʰ ʭʨʷʰʹʨ ʫʨ ʽʨʲʰʹʯʭʰʹ,³
ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʻʲʰ ʻʴʰʭʬʸʹʨʲʻʸʰ ʺʬʸʳʰʴʬʩʰ, ʳʮʬ˅ʨʩʻʱʰ ʫʨ ʳʮʬʯʻʴʨˆʨʭʰ ± ʨʾʨʸ
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʹ ʨʸʨʭʰʯʨʸ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʨʹ, ʸʨʫʪʨʴ Äʳʮʬ³ ʹʰʲʨʳʨʮʬʹ
ʪʨʴʨʹʨˆʰʬʸʬʩʹ.
Äʳʮʬ˅ʨʩʻʱʰ³ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʨʸ ʪʨʳʵʰˆʨʺʬʩʨ ʬʸʯʰ ʹʰʺʿʭʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ʫʨ
ʪʭˆʫʬʩʨ ÄHandsome young man³ - ʰʹ ʹʨˆʰʯ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʰʳʶʨʺʰʻʸ
ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʩʰ˅ʹ³, ˆʵʲʵ ʳʮʬʯʻʴʨˆʨʭʰʹ ʫʬʼʰʴʰ˂ʰʨ ± ÄPicture of beauty³ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ
ʹʰʲʨʳʨʮʰʹ ʹʻʸʨʯʹ.
ˁʭʬʴʹ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʬʩˀʰ ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨʺʰʱʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ
ʮʾʨʶʸʬʩʰʹ ʹʨʯʨʻʸʬʩʮʬ˂ ʭʸ˂ʬʲʫʬʩʨ, ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʰʶʿʸʵʩʹ ʽʨʸʯʻʲʰ ˆʨʲˆʻʸʰ
ʮʾʨʶʸʬʩʰʹ ʹʨʯʨʻʸʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʯʨʴʨʩʸʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʹ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ Äʱʵʴʱʰʨ³ Äʳ˃ʰʴʨʸʬ ʳʮʬʯʻʴʨˆʨʭʰ³ Ä˄ʰʯʬʲʽʻʫʨ³ Ä˄ʰʽʨʸʨ³ Äʻʽʴʨʸʨ³
Äʴʨ˂ʨʸʽʬʽʰʨ³ Äʱʵʱʸʵ˅ʰʴʨ³ Äʨʸʭʰ˂ʰʨ³ Äʨʹʼʻʸ˂ʬʲʨ³ Äʹʰʮʳʨʸʨ³ Äʪʨʻ˂ʰʴʨʸʰ
ˆʬʲʳ˄ʰʼʬ³ Äʱʵʳʩʲʬ³Ä˂ʬʸʵʫʬʴʨ³Äʳʬˁʵʴʪʻʸʬ³Äˆʨʸʩʰ ʵʽʸʵʳ˅ʬʫʬʲʰ³Äʳʬ˂ˆʭʨʸʬ
ʫʨ ʰʾʩʲʰʨʴʰ ʿʳʨ˄ʭʰʲʰ³ Äʵʸʴʰ ˃ʳʨʴʰ³ Ä˃ʳʬʩʰ³ Äʳʬˁʵʴʪʻʸʬ³ Äʩʻ ʫʨ ʱʨ˂ʰ³
Äʫʬʫʰʴʨ˂ʭʨʲʰ ʫʨ ʪʬʸʰ³ Äʳʬʲʰʨ ʫʨ ˆʬʲʳ˄ʰʼʰʹ ˀʭʰʲʰ³ Äʫʬʫʰʹ ʪʻʲʰ³ Äʩʬʫʰʹ
ʳʨ˃ʬʩʨʸʰ ʱʨ˂ʰ³; Ä˃ʻʴ˄ʰ ʭʨ˅ʨʸʰ³ ʫʨ ʳʸʨʭʨʲʰ ʹˆʭʨ. ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ,  
ʽʨʲʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʬʶʰʯʬʺʬʩʰ ˆˀʰʸʰʨ ʽʨʸʯʻʲʰ ˆʨʲˆʻʸʰ
ʮʾʨʶʸʬʩʰʹ ʹʨʯʨʻʸʬʩˀʰ˂, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Äʮʾʨʶʨʸʰ ʹʨʱʭʰʸʭʬʲʰ ʽʨʲʰʹʨ³,
Äʪʭʬʲʨʫʽ˂ʬʻʲʰ ʳʮʬʯʻʴʨˆʨʭʰ³, Äʮʾʨʶʨʸʰ ʳʰʴʫʵʸʯ ʽʨʲʰʹʨ³, Äʬʲʬʴʬ ʳˀʭʬʴʰʬʸʰʹ
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ʮʾʨʶʨʸʰ³, Äʰʹʸʰʹ-ʳʨʹʸʰʹ ʹʨʴʫʲʰʹ ʽʨʲʰ³, Äʳʨʸʪʨʲʰʺʰʹ ˂ʸʬʳʲʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ
(ʸʨʮʰʱʨˀʭʰʲʰ, 1909, ˆʨʲˆʻʸʰ ʮʾʨʶʸʬʩʰ).
ʽʨʸʯʻʲʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʨʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ˆʨʲˆʻʸʰ
ʮʾʨʶʸʬʩʰ: ÄLittle Mermaid³ ± Äʶʨʺʨʸʨ ʽʨʲʯʬʭʮʨ³ ÄCinderella³ ± Äʱʵʴʱʰʨ³ ÄThe Sleeping
Beauty³ ± Äʳ˃ʰʴʨʸʬ ʳʮʬʯʻʴʨˆʨʭʰ³ ÄLittle red Riding Hood³ ± Ä˄ʰʯʬʲʽʻʫʨ³, ÄPrincess
and the dragon³ ± Äʶʸʰʴ˂ʬʹʨ ʫʨ ʫʸʨʱʵʴʰ³ ÄBeauty and the beast³ ± Äʻʸˁˆʻʲʰ ʫʨ
ʳʮʬʯʻʴʨˆʨʭʰ³ ÄSnow white and seven dwarfs³ ± Äʼʰʼʽʰʨ ʫʨ ˀʭʰʫʰ ˇʻˇʨ³; ÄJack the 
Giant Killer³ ± Äˇʬʱʰ, ʪʵʲʰʨʯʰʹ ʳʱʭʲʬʲʰ³ ÄMr Fox³ ± Ä ʳʰʹʺʬʸ ʼʵʽʹʰ³ ÄLady 
Godiva³ ± Äʽʨʲʩʨʺʵʴʰ ʪʵʫʰʭʨ³ ÄDando and His Dogs³ ± Äʫʨʴʫʵ ʫʨ ʳʰʹʰ ˃ʨʾʲʬʩʰ³
ÄLazy Jack³ ± Äʮʨʸʳʨ˂ʰ ˇʬʱʰ³ÄBilly's adventures³ ± Äʩʰʲʰʹ ʯʨʭʪʨʫʨʹʨʭʲʬʩʰ³ ʫʨ ʨʹʬ
ˀʬʳʫʬʪ.
ʪʨʸʫʨ ʹʨʯʨʻʸʬʩʰʹʨ, ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʽʨʸʯʻʲʰ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ
ˆʨʲˆʻʸʰ ʮʾʨʶʸʬʩʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʰʹʰʹʨ ʫʨ ʫʨʹʨʹʸʻʲʰʹ ʼʸʨʮʨʯʨ ʨʾʴʰˀʭʴʨ˂,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʽʨʸʯʻʲʰ ˆʨʲˆʻʸʰ ʮʾʨʶʸʬʩʰ ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʨʹʬ ʰ˄ʿʬʩʨ: Äʰʿʵ
ʬʸʯʰ ʫʬʫʨʱʨ˂ʰ³ Äʰʿʵ ʬʸʯʰ ˄ʻ˄ʱʰ ʫʨ ʼʻʲʹʫʨˆʨʸʩʬʩʻʲʰ ʫʬʫʨʱʨ˂ʰ³ Äʬʸʯ
ʹʵʼʬʲˀʰ ˂ˆʵʭʸʵʩʫʨ ʾʨʸʰʩʰ ˂ʵʲ-ʽʳʨʸʰ³ Äʰʿʵ ʬʸʯʰ ʳʫʰʫʨʸʰ ˆʬʲʳ˄ʰʼʬ³ Äʰʿʵ
ʬʸʯʰ ʶʨʺʨʸʨ ʩʰ˅ʰ³ Äʰʿʵ ʬʸʯʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʳʫʰʫʨʸʰ ʱʨ˂ʰ³ Äʰʿʵ ʬʸʯʰ ʪʲʬˆʱʨ˂ʰ³; Äʰʿʵ
ʬʸʯʰ ʽʭʸʰʭʰ ʫʬʫʨʱʨ˂ʰ³; Äʰʿʵ ʬʸʯʰ ʵʩʵʲʰ ʩʰ˅ʰ³; Äʬʸʯ ʹʨ˄ʿʨʲ ʫʬʫʨʩʬʸʹ ˈʿʨʭʫʨ
ʮʨʸʳʨ˂ʰ ˀʭʰʲʰ³ Äʰʿʵ ʬʸʯʰ ʳʵʴʨʫʰʸʬ ʱʨ˂ʰ³ Äʬʸʯ ʱʨ˂ʹ ˈʿʨʭʫʨ ʮʨʸʳʨ˂ʰ ˀʭʰʲʰ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʸʨʼʸʰʹ ʪʨʳʱʬʯʬʩʬʲʰ ʨʸ ʰʿʵ ʵˇʨˆˀʰ³ Äʰʿʵ ʬʸʯʰ ʳʨʳʨ-ˀʭʰʲʰ, ˀʭʰʲʰ
ʶʨ˄ʰʨ ʨʩʫʨʲʰ ʰʿʵ³; Äʰʿʵ ʬʸʯʰ ˂ʵʲ-ʽʳʨʸʰ. ˈʿʨʭʫʨ ʹʨʳʰ ˀʭʰʲʰ: ʵʸʰ ʭʨʷʰ ʫʨ ʬʸʯʰ
ʽʨʲʰ³ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ, ʸʨ˂ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʮʾʨʶʸʬʩˀʰ˂ ʰʪʰʭʬʴʨʰʸʨʫ ʪʨʫʳʵʰ˂ʬʳʨ:
ÄThere was a poor son³ ± Äʰʿʵ ʬʸʯʰ ʹʨ˄ʿʨʲʰ/ʾʨʸʰʩʰ ʭʨˇʰˀʭʰʲʰ³ ÄThere was a farmer
and his wife³ ± Äʰʿʵ ʬʸʯʰ ʼʬʸʳʬʸʰ ʫʨ ʳʰʹʰ ˂ʵʲʰ³ ; ÄThere was a good man³ ± Äʰʿʵ
ʬʸʯʰ ʱʨʸʪʰ ʱʨ˂ʰ³ ; ÄOnce upon a time, there was a boy named Jack³ ± Äʰʿʵ ʫʨ ʨʸʨ ʰʿʵ
ʸʨ, ʰʿʵ ʬʸʯʰ ʩʰ˅ʰ, ʹʨˆʬʲʨʫ ˇʬʱʰ³; ÄThere was a poor widow³ ± Äʰʿʵ ʬʸʯʰ ʹʨ˄ʿʨʲʰ
ʽʭʸʰʭʰ ÄThere lived a very good-hearted woman³ ± Ä˂ˆʵʭʸʵʩʫʨ ˃ʨʲʰʨʴ ʱʬʯʰʲʰ
ʪʻʲʰʹ ʳʽʵʴʬ ʽʨʲʰ³ÄThere lived a poor widow, whose cottage stood in a village, a long 
distance from London, for many years³ ± Ä˂ˆʵʭʸʵʩʫʨ ʾʨʸʰʩʰ ʽʭʸʰʭʰ, ʸʵʳʲʰʹ
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ʱʵʺʬˇʰ˂ ʳʸʨʭʨʲʰ ˄ʲʰʹ ʳʨʴ˃ʰʲʮʬ, ʲʵʴʫʵʴʰʫʨʴ ʫʰʫʰ ʳʨʴ˃ʰʲʰʹ ʳʵˀʵʸʬʩʰʯ,
ʹʵʼʬʲˀʰ ʰʫʪʨ³; ÄOnce upon a time there was a young lady called Lady Mary, who had 
two brothers³ ± Äʰʿʵ ʫʨ ʨʸʨ ʰʿʵ ʸʨ, ʰʿʵ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʽʨʲʰ, ʹʨˆʬʲʨʫ ʳʬʸʰ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʵʸʰ ˃ʳʨ ˈʿʨʭʫʨ³ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲʰ ʮʾʨʶʸʬʩʰʹ ʫʨʹʨʹʸʻʲʹ,
ˆˀʰʸʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʼʸʨʮʬʩʰ: Äʰʳ ʫʾʰʫʨʴ ʶʻʸʰʹ ʪʨʳʿʰʫʭʬʲʰʹ ʭʨʷʰ ʫʨ ʰʳʰʹʰ
˂ʵʲʰ ʳʫʰʫʸʨʫ ʫʨ ʩʬʫʴʰʬʸʨʫ ˂ˆʵʭʸʵʩʫʴʬʴ³ Äʳʨʯ ˀʬʬ˃ʰʴʨʯ ʩʬʭʸʰ ˀʭʰʲʰ ʫʨ
˂ˆʵʭʸʵʩʫʴʬʴ ʩʬʫʴʰʬʸʨʫ³ Äʫʨʲʵ˂ʨ ʳʨʳʨʳ ʰʹʬʭ ˀʭʰʲʰ ʫʨ ʫʾʬʹʨ˂ ʺʱʩʰʲʨʫ
˂ˆʵʭʸʵʩʬʴ, ʯʬʯʸ ʶʻʸʹʨ ˅ʨʳʬʴ ʫʨ ˄ʰʯʬʲ ʾʭʰʴʵʹʨ ʹʭʨʳʬʴ³ Ä˅ʨʩʻʱʳʨ ˀʬʰʸʯʵ
ʳʬʩʨʾʰʹ ʳʮʬʯʻʴʨˆʨʭʰ ʨʹʻʲʰ ʫʨ ʩʬʫʴʰʬʸʨʫ ˂ˆʵʭʸʵʩʫʨ ˃ʨʲʰʨʴ, ˃ʨʲʰʨʴ ʫʰʫˆʨʴʹ³
Äʫʾʬʹʨ˂ ˆʬʲʳ˄ʰʼʬʫ ʮʰʹ ʫʨ ʰʹʬ ʳʨʸʯʨʭʹ ʯʨʭʰʹ ʽʭʬʿʨʴʨʹ, ʸʵʳ ʰʽ ˂ʸʻ, ʵʸʶʰʸʰ ʫʨ
ʳʵʾʨʲʨʺʬ ʱʨ˂ʰ ʭʬʸ ʪʨʰ˅ʨ˅ʨʴʬʩʹ³ Äˀʭʰʲʹ ʫʨʻʺʵʭʨ ʯʨʭʰʹ ʽʵʴʬʩʨ ʫʨ ʯʭʰʯʵʴ
ʪʨʬʳʪʮʨʭʸʨ ʰʽ, ʹʨʰʫʨʴʨ˂ ʻʱʨʴ ʨʾʨʸ ʩʸʻʴʫʬʩʰʨʴ³Ä˂ʸʻ ʱʨ˂ʰ ˀʬʸ˂ˆʭʬʴʰʲʰ ʪʨʬ˂ʨʲʨ
ʰʽʨʻʸʵʩʨʹ³ Äʨʹʬʯʰ ʱʨ˂ʰ ʸʵʳ ʿʵʼʰʲˆʨʸ, ʰʳʰʺʵʳ ʨʸ ʪʨʪʺʬˆʰʨ ʯʨʭʰʵ, ʫʨ ˄ʿʨʲʰ
ʰʹʬʭ ʳʵˆʻ˂ʰʹ ʭʬʴʨˆʹ ʳʰʻʪʫʵ³Äʽʨʲʰ˂ ʳʵʴʨʫʰʸʰʹ ˀʭʰʲʹ ʫʨʸˁʨ ʫʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ˂³
ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʽʨʸʯʻʲʰ ʮʾʨʶʸʬʩʰʹ ʫʨʹʨʹʸʻʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ
ˆʨʲˆʻʸʰ ʮʾʨʶʸʬʩʰʹ ʫʨʹʨʹʸʻʲʰ ʼʸʨʮʬʩʰ ʨʸʨˆʨʺʵʭʨʴʰʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ÄThey all 
were happy and funny³ ± Äʰʿʭʴʬʴ ʩʬʫʴʰʬʸʬʩʰ ʫʨ ʪʨˆʨʸʬʩʻʲʬʩʰ³; ÄI can assure you, 
when they all got together, they had a very merry time of it³ ± Äʳʬʸ˄ʳʻʴʬʯ, ʸʵ˂ʨ ʯʨʭʰ
ʬʸʯʨʫ ʳʵʰʿʨʸʬʹ, ʩʬʭʸʰ˂ ʰʲˆʰʴʬʹ, ʩʬʭʸʰ˂ ʰʳˆʰʨʸʻʲʬʹ³ ÄThe king married his 
daughter to the young man that had GHOLYHUHG KHU DQG JDYH D QREOH¶V GDXJKWHU WR KLV
brother, and so they all lived happily all the rest of their days³ ± Äʪʨˆʨʸʬʩʻʲʳʨ
ˆʬʲʳ˄ʰʼʬʳ ʯʨʭʰʹʰ ʨʹʻʲʰ ʻʳ˂ʸʵʹ ʭʨʷʹ ʳʰʨʯˆʵʭʨ, ʨʸ˂ ʳʰʹʰ ʻʼʸʵʹʰ ˃ʳʨ ʫʨʰʭʰ˄ʿʨ,
ʰʹʰ˂ ʫʨʨʽʵʸ˄ʰʴʨ ʫʨ ʹʰʱʭʫʰʲʨʳʫʬ ʩʬʫʴʰʬʸʨʫ ˂ˆʵʭʸʵʩʫʴʬʴ³ÄThey lived in a large 
house, and Jack's mother lived with them in great happiness until she died³ ± Äʰʹʰʴʰ
˂ˆʵʭʸʵʩʫʴʬʴ ʫʰʫ ʹʨˆʲˀʰ, ʫʨ ˇʬʱʰʹ ʫʬʫʨ˂ ʹʰʱʭʫʰʲʨʳʫʬ ʩʬʫʴʰʬʸʨʫ
˂ˆʵʭʸʵʩʫʨ ʳʨʯʯʨʴ ʬʸʯʨʫ³ÄHe and his lady lived in great joy and happiness all the
rest of their days³± Äʰʪʰ ʫʨ ʫʬʫʨʳʰʹʰ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ʩʵʲʵʳʫʬ ʫʰʫʨʫ ʪʨˆʨʸʬʩʻʲʬʩʰ
ʫʨ ʩʬʫʴʰʬʸʬʩʰ ˂ˆʵʭʸʵʩʫʴʬʴ³; ÄSo the wedding was kept in great triumph, and the poor 
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shepherd became a king's son³ ± Äʨʹʬ ʸʵʳ, ʽʵʸ˄ʰʲʰ ʫʰʫʰ ʺʸʰʻʳʼʰʯ ˄ʨʸʰʳʨʸʯʨ, ʫʨ
ʾʨʸʰʩʰ ʳ˄ʿʬʳʹʰ ʳʬʼʰʹ ʭʨˇʰˀʭʰʲʰ ʪʨˆʫʨ³ ʫʨ ʳʸʨʭʨʲʰ ʹˆʭʨ.
ʽʨʸʯʭʬʲʰ ʳʬʮʾʨʶʸʬʬʩʰ ˆˀʰʸʨʫ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʬʶʰʯʬʺʬʩʹ ʮʾʨʶʸʰʹ ʪʳʰʸʬʩʰʹ
ʹˆʭʨʫʨˆʭʨ ʯʭʰʹʬʩʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Äʯʭʨʲʬʩʫʨʯˆʸʰʲʰ (ʹʻʲʬʲʰ,
ʪʨʨʲʳʨʹʬʩʻʲʰ), ʳʵʱʸʻʴˁˆʻʲʰ ʩʬʩʬʸʰ³ ʹʨʫʨ˂ ʹʻʩʰʬʽʺʰʹ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʫʨ ʹʻʲʰʬʸʰ
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ˁʨʴʹ. ʯʭʰʹʬʩʬʩʯʨʴ, ʨʹʨʱʹʨ ʫʨ ʪʨʸʬʪʴʵʩʨʹʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʭˆʭʫʬʩʰʯ:
ʯʨʭʪʨʻʺʬˆʨʭʰ ʱʨ˂ʰ, ʨʲʨʲʳʨʸʯʨʲʰ ʱʨ˂ʰ, ʪʨʳʸˇʬ ʱʨ˂ʰ, ʳʻʽʯʨʳ˅ʨʳʬʲʰ ʳʨʮʲʰ,
ʹʰʩʬʸʰʹʨʱʬʴ ʪʨʩʸʻʴʬʩʻʲʰ ˂ʵʲ-ʽʳʨʸʰ, ʪʵʴˇʰ ʽʨʲʰ, ʱʻʺʰ ʳʵˆʻ˂ʰ, ʳˀʭʬʴʰʬʸʰ
ʲʨʳʨʮʰ ʽʨʲʰ, ʨʭʰ ʫʨ ʨˀʨʸʰ ʫʬʫʰʴʨ˂ʭʨʲʰ, ʹʻʼʯʨ ʫʨ ʼʨʽʰʮʰ ʽʨʲʰ, ˆʨʸʩʰ ʵʽʸʵ
ʳ˅ʬʫʬʲʰ, ʩʸʳʨ ʳʬˁʵʴʪʻʸʬ, ʳʵˆʻ˂ʰ ʹʺʻʳʨʸʰ, ˅ʱʭʰʨʴʰ ʸ˃ʨʲʰ, ʮʨʸʳʨ˂ʰ ʩʰ˅ʰ ʫʨ
ʹˆʭʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ˆʨʲˆʻʸ ʮʾʨʶʸʬʩˀʰ ˃ʨʲʮʬ ˆˀʰʸʰʨ ʬʶʰʯʬʺʬʩʨʫ ʫʨʫʬʩʰʯʰ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Ägood³ ± Äʱʨʸʪʰ³ʨʪʸʬʯʭʬ Ägood-tempered³ ± Äʱʨʸʪʰ ˆʨʹʰʨʯʰʹ³ Ägood-
natured³ ± Äʱʬʯʰʲʪʨʴ˄ʿʵʩʰʲʰ³ Ägood ±hearted³± Äʱʬʯʰʲʰ³);  Äfine³ ± Äʳˀʭʬʴʰʬʸʰ³
Ägoodly³ ± Äʲʨʳʨʮʰ (Äʱʵˆʺʨ³, Äʳʵˆʫʬʴʰʲʰ³)³; Äbonny (bonnie)³ ± Äʳʰʳʮʰʫʭʬʲʰ³
Äʲʨʳʨʮʰ³ sweet ± Äʹʨʹʰʨʳʵʭʴʵ (Äʹʨʿʭʨʸʬʲʰ³ Äʹʨʴʫʵʳʰʨʴʰ)³ Änice³ ± Äʳˀʭʬʴʰʬʸʰ³
ʮʾʨʶʸʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʶʬʸʹʵʴʨʷʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ: ÄSweet girl³ ± Äʹʨʹʰʨʳʵʭʴʵ
(Äʹʨʿʭʨʸʬʲʰ³, Äʹʨʴʫʵʳʰʨʴʰ³) ʪʵʪʵ³ ÄNice girl³ ± Äʳˀʭʬʴʰʬʸʰ ʪʵʪʵ³ ÄGood wife³ ±
Äʱʨʸʪʰ ˂ʵʲʰ³ ÄMy Bonnie lass³ ± Äˁʬʳʰ ʳˀʭʬʴʰʬʸʰ ʽʨʲʰˀʭʰʲʰ (Äʪʨʻʯˆʵʭʨʸʰ
ʽʨʲʰ³³ ÄWise woman³ ± Äʩʸ˃ʬʴʰ ʽʨʲʰ³; ÄKind cinderella³± Äʱʬʯʰʲʰ ʱʵʴʱʰʨ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʮʾʨʶʸʰʹ ˀʬʳʫʬʪʰ ʶʬʸʹʵʴʨʷʬʩʰʹ ʫʨʹʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʨʫ ʱʰ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʬʩʰʨ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ: ÄCruel princess³ ± Äʩʵʸʵʺʰ ʶʸʰʴ˂ʬʹʨ³ ÄIll-tempered cruel princess³ ±
Ä˂ʻʫʰ ˆʨʹʰʨʯʰʹ ʩʵʸʵʺʰ ʶʸʰʴ˂ʬʹʨ³ ÄWicked witch-woman³± Äʩʵʸʵʺʰ ˇʨʫʵʽʨʸʰ³;
ÄWicked step-mother³± Äʩʵʸʵʺʰ ʫʬʫʰʴʨ˂ʭʨʲʰ³ʫʨ ʹˆʭʨ, ˆʵʲʵ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʶʬʸʹʵʴʨʷʰʹ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ˀʬʪʭˆʭʫʨ: ÄMy good man³ ± Äˁʬʳʰ ʱʨʸʪʰ ʱʨ˂ʰ³ ÄBonnie man³
± ʳʰʳʮʰʫʭʬʲʰ/ʹʨʿʭʨʸʬʲʰ ʱʨ˂ʰ³ ÄKind good man³ ± Äʱʨʸʪʰ ʱʬʯʰʲʰ ʱʨ˂ʰ³ ÄBrave
young man³ ± Äʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʳʨʳʨ˂ʰ ʱʨ˂ʰ³; ÄGood fellow³ ± Äʱʨʸʪʰ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʩʰ˅ʰ³
ʫʨ ʹˆʭʨ.
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1.1. ʽʨʲʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʲʬʽʹʰʱʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʱʵʴʺʸʨʹʺʬʩʰ
ʽʨʲʰ ʫʨ ʽʨʲʰʹ ʯʬʳʨʺʰʱʨ ʳʬ˂ʴʰʬʸʬʩʰʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʫʨʸʪʰʹ ʪʨʸʫʨʳʨʭʨʲʰ
ʰʴʺʬʸʬʹʰʹ ʹʨʪʨʴʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ. ˃ʭʬʲ ʱʻʲʺʻʸʨʯʨ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨˀʰ ʽʨʲʰ ʩʻʴʬʩʰʹ
ʶʨʹʰʻʸʰ ʹʨ˄ʿʰʹʰʹ ʪʨʴʹʨˆʰʬʸʬʩʨʨ. ʸʵʪʵʸ˂ ˂ʴʵʩʰʲʰʨ, ʽʨʲʰʹ ʹʨʳ ʺʰʶʹ ʪʨʴʨʹˆʭʨʭʬʩʬʴ,
ʱʬʸ˃ʵʫ, ʶʰʸʭʬʲʰ ± ʽʨʲʰ ʸʵʪʵʸ˂ ˇʨʫʵʹʨʴʰ ʨʸʹʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˆʰʩʲʨʭʹ, ʨˇʨʫʵʬʩʹ,
ʹ˄ʵʸʰ ʪʮʰʫʨʴ ʨʨ˂ʫʬʴʹ ʫʨ ʨ˂ʫʻʴʬʩʹ ʱʨ˂ʬʩʹ, ʳʬʵʸʬ ± ʫʰʫʰ (ʹʨʬʸʯʵ) ʫʬʫʨ,
ʫʬʫʨʳʰ˄ʨ, ʫʬʫʨ-ʩʻʴʬʩʨ ʫʨ ʨ.ˀ., ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʬʯʨʴʨʫʬʩʻʲʰʨ ˀʬʻ˂ʴʵʩʬʲʯʨʴ, ʳʬʹʨʳʬ ±
ʻ˂ʴʵʩʰ ʨʹʻʲʰ, ʳʰˇʴʻʸʰ, ʨʴʰʳʨ.
ʱʵʴ˂ʬʶʺʰ Äʽʨʲʰ³ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʽʨʲʮʬ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʻʲʰ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʬʩʰʹ
ʶʸʵʬʽ˂ʰʨʹ, ʽʨʲʮʬ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʨʸʹʬʩʨʮʬ, ʸʵʳʲʰʹ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ˂
ʿʨʲʰʩʫʬʩʨ ʹʽʬʹʵʩʸʰʭʰ, ʵˇʨˆʻʸʰ, ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ, ʬʯʴʰʱʻʸʰ, ʬʹʯʬʺʰʱʻʸʰ
ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ. ʨʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʱʵʴ˂ʬʶʺʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ
ʪʨʳʵʭʰʫʬʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʮʵʪʨʫʹʨʱʨ˂ʵʩʸʰʵ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ, ʸʨʳʬʯʻ ʰʹ ʨʸʰʹ ʿʭʬʲʨ ʬʴʨˀʰ,
ʳʨʪʸʨʳ, ʨʳʨʭʫʸʵʻʲʨʫ, ʰʳʫʬʴʨʫ ʸʨʳʫʬʴʨʫʨ˂ ʰʹ ʿʨʲʰʩʫʬʩʨ ʿʭʬʲʨ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ
ʬʴʰʹʨ ʫʨ ʱʻʲʺʻʸʰʹ ˄ʰʨʾˀʰ, ʳʨʹ ʨʽʭʹ ʴʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʨ.
ʼʬʳʰʴʰʹʺʻʸʳʨ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʨʳ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰ ʪʨˆʨʫʨ, ʽʨʲʹ ʯʨʭʨʫ ʫʨʬʴʨˆʨ
ʯʨʭʰʹʰ ʯʨʭʰ ʳʸʨʭʨʲʳˆʸʰʭ ˅ʸʰʲˀʰ, ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨʪʭʨʸʨʫ ʪʨʳʵʬˆʨʺʨ ʰʹ ʬʴʨˀʰ ʫʨ
ʯʨʭʨʫʭʬ ˀʬʬʼʨʹʬʩʰʴʨ. ʽʨʲʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʳʨʸʱʬʸʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ,
ʼʬʳʰʴʰʹʺʻʸʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ ʪʨʳʵʿʵʼʬʴ 11 ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸ
ʽʭʬˇʪʻʼʹ:
1. ʹʽʬʹʰ (ʽʨʲʰ, ʪʵʪʵʴʨ, ʽʨʲʰˀʭʰʲʰ, ʫʬʫʨ...);
2. ʨʹʨʱʰ (ʪʵʪʵʴʨ, ʽʨʲʰˀʭʰʲʰ, ʽʨʲʰ, ʫʬʫʨʩʬʸʰ...);
3. ʹʰʹˆʲʰʯ ʨʴ ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʴʨʯʬʹʨʵʩʨ (ʫʬʫʨ, ʩʬʩʰʨ, ˂ʵʲʰ, ʫʨ, ʫʬʰʫʨ,
ʸ˃ʨʲʰ...);
4. ʵˇʨˆʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ (˂ʵʲʰ, ʳʬʻʾʲʬ, ʽʭʸʰʭʰ, ʳʨʸʺʵˆʬʲʨ,
ʪʨ˂ʰʲʬʩʻʲʰ...);
5. ʨʫʨʳʰʨʴʯʨˀʵʸʰʹʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰ (ˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲʰ, ʹʨʿʭʨʸʬʲʰ, ʹʨ˂ʵʲʬ...);
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6. ʴʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰ ʫʨ ʬʯʴʰʱʻʸʰ ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʨ (ʽʨʸʯʭʬʲʰ, ʬʭʸʵʶʬʲʰ, ʼʸʨʴʪʰ,
ʱʨʭʱʨʹʰʬʲʰ, ʹʲʨʭʰ...);
7. ʶʸʵʼʬʹʰʨ ʨʴ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʹʨˆʬ (ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʬʲʰ, ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ, ʳʵʴʨʮʵʴʰ,
ʳʫʰʭʨʴʰ, ʹʺʰʲʰʹʺʰ, ʨʾʳʮʸʫʬʲʰ...);
8. ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʨ (ʫʬʫʵʼʨʲʰ, ʯʨʭʨʫʰʹ ʽʨʲʰ, ʶʸʰʴ˂ʬʹʨ, ʨʮʴʨʻʸʰ,
ˈʬʸ˂ʵʪʰʴʰʨ, ʩʨʸʵʴʬʹʨ...);
9. ʹʬʽʹʻʨʲʻʸʰ ʵʸʰʬʴʺʨ˂ʰʨ (ʲʬʹʩʵʹʬʲʰ, ʺʸʨʴʹʭʰʹʺʰʺʰ, ˈʬʺʬʸʵʹʬʽʹʻʨʲʰ...);
10. ʽʨʲʰʹ ʯʭʰʹʵʩʸʰʭʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ (ʱʬʯʰʲʰ, ˂ʰʭʰ, ʽʬʫʳʨʾʨʲʰ, ʳʵʳˆʰʩʲʨʭʰ,
ʳʨ˂ʫʻʸʰ, ʭʴʬʩʰʨʴʰ, ʹʰʳʶʨʯʰʻʸʰ, ʨʴˁˆʲʰ...);
11. ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʨʫʪʰʲʰ (ʽʨʲʨʽʬʲʰ, ʹʵʼʲʬʲʰ, ʶʸʵʭʰʴ˂ʰʬʲʰ...).
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʰʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ˆˀʰʸ, ʮʵʪʨʫ ʫʨ ʱʬʸ˃ʵ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʨʫ
ʪʨʳʵʿʵʼʬʴ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʹ. ʹʨʱʻʯʸʰʭ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʬʩʰʹ
ʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʨʹʨʱʰʹ, ʶʸʵʼʬʹʰʰʹ, ʪʨʸʬʪʴʵʩʰʹ, ˆʨʹʰʨʯʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
 ʴʨʯʬʹʨʵʩʨ ± ʫʬʫʨ, ʫʨ, ˂ʵʲʰ, ʫʬʰʫʨ, ʳʨʳʰʫʨ, ʩʬʩʰʨ,
ʩʰ˃ʨˀʭʰʲʰ/ʫʬʰʫʨˀʭʰʲʰ/ʳʨʳʰʫʨˀʭʰʲʰ (ʳʫ. ʹʽʬʹʰʹ), ʫʬʫʨʳʯʰʲʰ, ʹʰʫʬʫʸʰ,
˂ʵʲʰʹʫʨ, ʸ˃ʨʲʰ, ˀʭʰʲʰˀʭʰʲʰ, ʽʨʲʰˀʭʰʲʰ, ʵˇʨˆʰ, ʽʵʸ˄ʰʲʰ, ˇʭʸʰʹ˄ʬʸʨ ...
 ʶʸʵʼʬʹʰʨ, ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ ± ʬʽʰʳʰ, ʹʨʳˆʬʫʸʵ, ʪʰʴʬʱʵʲʵʪʰ, ʨʸʽʬʵʲʵʪʰ,
ʪʨʳʵʳ˃ʰʬʩʬʲʰ, ʶʵʬʺʰ, ʳʹʨˆʰʵʩʰ, ʳʱʬʸʨʭʰ, ʳʮʨʸʬʻʲʰ, ʫʵʽʺʵʸʰ,
ʶʸʵʼʬʹʵʸʰ, ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ, ʩʰʮʴʬʹʳʬʴʰ/ʳʬ˄ʨʸʳʬ, ʩʵʸʺʪʨʳ˂ʰʲʬʩʬʲʰ,
ʫʰʨʹʨˆʲʰʹʰ, ˄ʨʸʳʨʺʬʩʻʲʰ, ʹʨʽʳʰʨʴʰ, ʱʨʸʰʬʸʨ, ˅ʱʭʰʨʴʰ, ʻʴʨʸʰʨʴʰ,
ʪʨʴʨʯʲʬʩʻʲʰ...
 ʨʹʨʱʰ ± ʪʵʪʵʴʨ, ʽʨʲʰ, ʳʵˆʻ˂ʰ, ʫʬʫʨʩʬʸʰ, ʩʬʩʬʸʰ, ʳʵ˄ʰʼʻʲʰ, ʳʵʮʸʫʰʲʰ,
ˀʻʨˆʴʰʹ ...
 ʪʨʸʬʪʴʵʩʨ ± ʹʰʲʨʳʨʮʬ, ʼʰʪʻʸʨ, ʹˆʬʻʲʰ/ʺʨʴʰ, ʹʨˆʰʹ ʳʰʳʰʱʨ, ʴʨʱʭʯʬʩʰ...
 ˆʨʹʰʨʯʰ ± ʹʰʱʬʯʬ, ˀʸʵʳʰʹʳʵʿʭʨʸʬ, ʨʴˁˆʲʰ, ʹʰʹʨʹʺʰʱʬ, ʬˀʳʨʱʵʩʨ, ʨʲʬʸʹʰʨʴʰ,
ʰʫʬʨʲʻʸʰ, ʳʨʳʨ˂ʰ, ʪʨʩʬʫʻʲʰ, ʹʨʽʳʰʨʴʰ, ʳʵʱʸ˃ʨʲʬʩʻʲʰ, ʳʨ˂ʫʻʸʰ,
ʳʰʳʮʰʫʭʬʲʰ, ʳʵˆʬʸˆʬʩʻʲʰ, ʪʨʳ˅ʸʰʨˆʰ (ʿʰʼʰʨʴʰ, 2010). 
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ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʽʨʲʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʲʬʽʹʰʱʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹʨʹ ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ ʰʹ
ʲʬʽʹʰʱʻʸ-ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ˇʪʻʼʰ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʻʲʰ
ʨʸʰʨʴ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʶʨʸʨʳʬʺʸʰʯ ± Äʹʽʬʹʰ³
Female ± Äʳʫʬʫʸʰ, ʽʨʲʰ ʨʴ ʪʵʪʵʴʨ³ (an individual that bears young, especially  a
woman or girl, as distinguished from a man or boy) ± Äʰʴʫʰʭʰʫʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʭʰʲʹ
ʩʨʫʬʩʹ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʽʨʲʰ ʨʴ ʪʵʪʵʴʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʱʨ˂ʰʹ, ʨʴ ʩʰ˅ʰʹ ʹʨʶʰʸʰʹʶʰʸʵ
ʹʽʬʹʰ³
Woman ± Äʽʨʲʰ (an adult female of the human race) ± Äʳʵʮʸʫʰʲʰ ʨʹʨʱʰʹ
ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰ³;
Lady ± Äʽʨʲʩʨʺʵʴʰ³ (a woman of good social position or of good manners or 
education; a woman in courteous reference) ± Äʽʨʲʰ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʱʨʸʪʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʯ, ʳʨʴʬʸʬʩʰʯ, ʨʴ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʯ; ʽʨʲʰ ʯʨʭʨʮʰʨʴʰ ʳʵˆʹʬʴʰʬʩʰʹʨʹ³
Dame ± Äʽʨʲʩʨʺʵʴʰ, ʳʨʴʫʰʲʵʹʨʴʰ³ (an elderly women; a woman of rank; (North 
Am. Eng.) a woman) ± Äʻʼʸʵʹʰ ʨʹʨʱʰʹ ʽʨʲʰ, ʺʰʺʻʲʵʭʨʴʰ ʽʨʲʰ; (ˁʸʫ. ʨʳ. ʰʴʪ.) 
ʽʨʲʰ³;
Girl ± Äʪʵʪʵʴʨ³ (a female child, young woman) ± Äʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʩʨʭˀʭʰ,
ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʽʨʲʰ³;
Maid ± (arch. or poet. ± a girl, a young unmarried woman) (ʨʸʽ. ʨʴ ʶʵʬʺ.) ± Äʪʵʪʵʴʨ,
ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʪʨʻʯˆʵʭʨʸʰ ʽʨʲʰ³
Miss ± Äʪʵʪʵʴʨ³ (usually derogatory or playful ± a girl, especially a schoogirl) ±
Äˁʭʬʻʲʬʩʰʹʨʳʬʩʸ ʫʨʳʨʳ˂ʰʸʬʩʬʲʰ, ʨʴ ˆʻʳʸʵʩʰʯ ± ʪʵʪʵʴʨ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ
ʹʱʵʲʰʹ ʳʵ˄ʨʼʬ³
Filly ± Äʪʵʪʵʴʨ, ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʽʨʲʰ³arch.) ± a girl, young woman Ä(ʨʸʽ.) ʪʵʪʵʴʨ,
ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʽʨʲʰ³.
ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʪʵʪʵʴʨʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʰʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: girl ±
Äʪʵʪʵ³; miss ± Äʳʰʹ/ʽʨʲʰˀʭʲʰʲʰ/ʽʨʲʰ³; damsel ± Ä(ʳʵ˃ʭ.) ʽʨʲʰˀʭʰʲʰ/ʽʨʲ˄ʻʲʰ³;
filly ±Äʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʳˆʰʨʸʻʲʰ ʽʨʲʰˀʭʰʲʰ³; lass ± Äʽʨʲʰˀʭʰʲʰ, ʪʨʻʯˆʵʭʨʸʰ ʽʨʲʰ³;
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʰʴʺʬʪʸʰʸʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʹʰʴʵʴʰʳʻʸ ˇʪʻʼʬʩˀʰ ʨʸʽʰʲʬʽʹʬʳʨ-
ʰʫʬʴʺʰʼʰʱʨʺʵʸʰʯ ± girl ± Äʪʵʪʵ³ ˆʵʲʵ ʫʰʼʬʸʬʴ˂ʰʸʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʳʨʯʰ
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ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʹʰʪʴʰʼʰʱʨʺʻʸʰ ʫʨ ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʻʸʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʯ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʹʨʯʨʴʨʫʵʫ ʨʸʰʨʴ ʬʽʹʶʲʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰ ʳʨʯ ʫʬʼʰʴʰ˂ʰʬʩˀʰ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ˃ʭʬʲ ʽʨʸʯʻʲˀʰ Äʳˀʵʩʬʲʰ³ ʫʬʫ-ʳʨʳʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹʨʨ,
ˆʵʲʵ ʹʻʲˆʨʴ-ʹʨʩʨ ʵʸʩʬʲʰʨʴʰʹ ʲʬʽʹʰʱʵʴʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʳˀʵʩʬʲʰ ʨʸʰʹ ʳˆʵʲʵʫ
Äʫʬʫʨ³
ÄFemale parent³ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ Äʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ³ʳˀʵʩʲʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ, ˆʵʲʵ Äʳʨʳʨ³ Äfather³ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʻʲʰʨ, ʸʵ-               
ʪʵʸ˂ ÄMale  parent³± Äʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʳˀʵʩʬʲʰ³
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʨʾʳʵˁʴʫʨ Äʫʬʫʰʹ³ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ
ʫʨʺʭʰʸʯʭʨ ʽʨʸʯʻʲʹʨ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ Äʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʱʻʲʺʻʸʰʹ ʿʭʬʲʨʮʬ
ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʬʩʰ ʻˀʻʨʲʵ ʱʨʭˀʰʸˀʰʨ ʿʭʬʲʨʮʬ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ˂ʴʬʩʬʩʰʹ
ʳʬʺʨʼʵʸʻʲ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨʹʯʨʴ ʬʴʨˀʰ³ (Lakoff, Jonhson,1980:22). ʸʨʫʪʨʴʨ˂ ʹʨʽʳʬ
Äʳʫʬʫʸʰʹ³ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʹʰʺʿʭʨʹ ʬˆʬʩʨ, ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʳʰʺʵʳ ʨʽ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʹ
ʨʳʷʾʨʭʴʬʩʹ ʪʬʴʫʬʸʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʨ.
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʽʨʲʰʹ ˄ʰʪʴʰʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʿʭʬʲʨʮʬ ʨʫʸʬʻʲ ʳʵ˄ʳʵʩʨʹ ʻʱʭʬ
ˁʭʬʴʨʳʫʬ ʳʵʾ˄ʬʻʲ ʶʰʸʭʬʲʹʨʭʬ ˈʨʪʰʵʪʸʨʼʰʻʲ ʯˆʮʻʲʬʩʨ Äˀʻˀʨʴʰʱʰʹ ˄ʨʳʬʩʨˀʰ³
ʭˆʭʫʬʩʰʯ³ (ˆʨʮʨʸʨ˃ʬ, 2002, 9-10); ʬʭʸʵʶʻʲʰ ʬʴʬʩʰʹʨ ʫʨ ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹʨʪʨʴ
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʶʰʸʰʽʰʯ, ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʳʹʨʮʾʭʸʬʲʰ ʫʬʫʨ ʳʯʭʨʸʰʹʨ ʫʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰʨ Äʫʬʫʨʬʴʨ³ ʰʪʰ ʳʯʨʭʨʸ ʬʴʨʹ ʴʰˀʴʨʭʹ, ʫʨ ʨʸʨ ʭʰʹʰʳʬ ʬʴʨʹ
(ʹʵ˂ʰʵʲʵʪʰʰʹ ʵʩʰʬʽʺʰʨ ʫʨ ʨʸʨ ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʰ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʰʹʨ), ʰʹʬʭʬ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʫʬʫʨʩʵ˃ʰ, ʫʬʫʨʽʨʲʨʽʰ... ʫʬʫʨʽʨʲʨʽʰ ˆʵʳ ʨʸ ʨʸʰʹ ʭʰʹʰʳʬ ʽʨʲʨʽʰ, ʨʸʨʳʬʫ
ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʽʨʲʨʽʰʨ³ Äʰʽʴʬʩ ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʰʹ, ʸʨʹʨ˂ Äʫʬʫʨʬʴʨʹ³
(mother tongue) ʭʻ˄ʵʫʬʩʯ"³Denison, 1986, 6).
ʸʵʪʵʸ˂ ʻʱʭʬ ʨʾʭʴʰˀʴʬʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʪʭʨʽʭʹ Ämother tongue³ ± ʫʬʫʨ ʬʴʨ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʻʼʸʵ Äʫʬʫʰʹ ʬʴʨʹ³ ʴʰˀʴʨʭʹ, ʭʰʫʸʬ ʫʬʫʨʬʴʨʹ. ʨʽʬʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ,
ʳʰʭʰʾʬʯ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨʭʹʬʩʰʯ ʩʻʴʬʩʸʰʭʰ ʹʰʺʿʭʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʯʰ ʴʬʵʲʵʪʰʮʳʰ
(ʫʨ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ˂ʴʬʩʰʯʰ ʳʬʺʨʼʵʸʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʰʫʬʨʲʰʮʬʩʻʲʰ ʱʵʪʴʰʺʰʻʸʰ
ʳʵʫʬʲʰʹ ʶʸʵʺʵʺʰʶʻʲʰ ʬʼʬʽʺʰ (step-tongue ʮʬʫʳʰ˄ Äʫʬʫʰʴʨ˂ʭʨʲʰ ʬʴʨ³
(Guphta, 1994).
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ʮ. ʱʰʱʭʰ˃ʰʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʰʯ (ʱʰʱʭʰ˃ʬ, 2010,47), ʰʲʰʨ ʨʸʪʻʳʬʴʺʨʫ ʰˀʭʬʲʰʬʩʹ
ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʳʹʵʼʲʳˆʬʫʭʬʲʵʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ
ʸʬʨʲʰʨʹ: ʽʨʸʯʭʬʲʬʩʰʹʯʭʰʹ Äʫʬʫʨ³ ʳʨʸʺʵ ʳˀʵʩʬʲʰ ʨʸ ʨʸʰʹ, ʽʨʸʯʭʬʲʰ ʯʨʭʰʹ
ʬʴʨʹʨ˂ Äʫʬʫʨ ʬʴʨʹ³ ʬ˃ʨˆʰʹ, ʻʼʸʵʹʹ ʽʨʲʨʽʹ ± Äʫʬʫʨ-ʽʨʲʨʽʹ³ʻʫʰʫʬʹ ʫʨ ʻʳʨʪʸʬʹ
ʩʻʸˇʹ ± Äʫʬʫʨ-ʩʻʸˇʹ³ ʹʨʳʯʨʭʸʵ ʨʮʸʹ ± Äʫʬʫʨ ʨʮʸʹ³ ʪʻʯʴʰʹ ʪʨʳʪʬʩʬʲ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʹʨ˂ ʱʰ ± Äʪʻʯʴʰʹ ʫʬʫʨʹ³
ʾʸʳʨ ʨʮʸʰʨ ˁʨʽʹʵʭʰʲʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ʹʰʺʿʭʨˀʰ ± Äʫʬʫʨʳʰ˄ʨ³ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʳʵʬʶʵʭʬʩʨ
ʶʨʸʨʲʬʲʬʩʰ ʮʵʪʰʬʸʯ ʬʭʸʵʶʻʲ ʬʴʨˀʰ (ʰʴʪʲ. ± Mother earth, ʪʬʸʳ. ± Mutter erde ʫʨ
ʨ.ˀ.), ʯʻʳ˂ʨ ʬʹ ʫʨʳʯˆʭʬʭʨ ʩʰʩʲʰʰʫʨʴ ʰʾʬʩʹ ʹʨʯʨʭʬʹ Äˀʰˀʭʬʲʰ ʪʨʳʵʭʬʫʰ ʫʬʫʰʹ
ʳʻ˂ʲʰʫʨʴ ʫʨ ˀʰˀʭʬʲʰ ʫʨʭʩʸʻʴʫʬʩʰ ʰʽ³ʩʰʩʲʰʨ, ʰʵʩʰ 1.21), ʳʨʹʯʨʴʭʬ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ Äʫʬʫʨʩʻʴʬʩʨ³ʫʨ ʳʰʹʯʨʴʨ ˂ʴʬʩʰʯʰ ʳʬʺʨʼʵʸʬʩʰ.
ʴʰˀʨʴʫʵʩʲʰʭʰʨ ʰʹ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨ, ʸʵʳ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʱʵʪʴʰʺʻʸ
ʲʰʴʪʭʰʹʺʰʱʨˀʰ ʫʬʫʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʨ Ämother³ ʨʸʨʬʸʯˆʬʲ ʪʨʳˆʫʨʸʨ
ʱʭʲʬʭʰʹ ʹʨʪʨʴʰ (Lakoff, 1987). ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʨʮʸʯʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨʵʩʰʹʨ, ʹʨʩʵʲʵʵʫ
ʫʨʫʪʬʴʰʲʰʨ, ʸʵʳ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ Ämother³ ʨʸʰʹ ˂ʴʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬʳʿʨʸʬʩʨ
ʱʵʪʴʰʺʰʻʸ ʳʵʫʬʲʹ (ʨʴʻ ʽʨʸʪʨʹ):
 ʳˀʵʩʰʨʸʵʩʰʹ ʽʨʸʪʨ: ʶʰʸʵʭʴʬʩʨ, ʭʰʴ˂ ˀʵʩʹ, ʨʸʰʹ ʫʬʫʨ;
 ʪʬʴʬʺʰʱʻʸʰ ʽʨʸʪʨ: ʳʫʬʫʸʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰ˃ʲʬʭʨ ʪʬʴʬʺʰʱʻʸ ʳʨʹʨʲʨʹ, ʨʸʰʹ
ʫʬʫʨ;
 ʹʨʮʸʫʵʵʩʰʹ ʽʨʸʪʨ: ʮʸʫʨʹʸʻʲʰ ʳʫʬʫʸʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʱʭʬʩʨʭʹ ʫʨ ʮʸʫʰʹ
ʩʨʭˀʭʹ, ʨʸʰʹ ʨʳ ʩʨʭˀʭʰʹ ʫʬʫʨ;
 ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹ ʽʨʸʪʨ: ʳʨʳʰʹ ˂ʵʲʰ ʨʸʰʹ ʫʬʫʨ;
 ʪʬʴʬʨʲʵʪʰʻʸʰ ʽʨʸʪʨ: ʻˆʲʵʬʹʰ ˄ʰʴʨʶʨʸʰ ʽʨʲʰ ʨʸʰʹ ʫʬʫʨ (Lakoff, 1987, 74).
ʩʻʴʬʩʸʰʭʰʨ, ʸʵʳ ʯʻ ˂ʴʬʩʨ Ämother³ ʳˆʵʲʵʫ ʮʬʳʵʯ ˁʨʳʵʯʭʲʰʲʰ
ʽʨʸʪʬʩʰʹʨʪʨʴ ˀʬʫʪʬʩʨ, ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʬʩˀʰ ʳʨʹ ʭʬʸ ʪʨʻˁʴʫʬʩʨ ʹˆʭʨ
ʶʸʵʺʵʺʰʶʻʲʰ ʬʼʬʽʺʰ, ʯʻ ʨʸʨ ʰʹʬʯʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʬʩʰ˂ʨʨ ÄStepmother³ ±
Äʫʬʫʰʴʨ˂ʭʨʲʰ³ ÄSurrogate mother³ ± Äʹʻʸʵʪʨʺʰ ʫʬʫʨ³ ÄFoster mother³ ±
Äʫʬʫʵʩʰʲʰ³  ÄBiological mother³ ± Äʩʰʵʲʵʪʰʻʸʰ ʫʬʫʨ³ ÄDonor mother³ ±
Äʫʵʴʵʸʰ ʫʬʫʨ³ʫʨ ʳʰʹʯʨʴʬʩʰ (ʱʰʱʭʰ˃ʬ, 2010, 55).
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Ä0RWKHU³ ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ ʽʨʲʰʹ ˄ʵʫʬʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʶʨʺʰʭʹ ʹ˂ʬʳʬʴ ʳʰʹʰ
ʹʰʩʸ˃ʴʰʹ, ʨʹʨʱʰʹʨ ʫʨ ˄ʵʫʬʩʰʹ ʪʨʳʵ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Mother Theresa (ʫʬʫʨ ʺʬʸʬʮʨ)
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʻʼʸʵʹ ʽʨʲʩʨʺʵʴʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʨʫ: ÄGood morning, mother³
Äʫʰʲʨ ʳˀʭʰʫʵʩʰʹʨ, ʫʬʫʨ³ (Oxford advanced dictionary). ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʹʰʺʿʭʨ
Ämother³ ˆˀʰʸʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ Äʫʬʫʵʩʸʰʭʰ ʹʰʿʭʨʸʻʲʰʹʨ³ ÄMother love³ ʫʨ
Äʳˀʵʩʲʰʻʸʰ ʺʨ˃ʸʰʹ³ÄMother Church³)  ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯʨ˂ ʮʳʴʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʹʰʺʿʭʨ ÄMother³ ʱʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʸʨʰʳʬʹ ˀʬʽʳʴʨʹ, ˄ʨʸʳʵʬʩʨʹ, ʨʴ
ʫʨ˄ʬʹʬʩʨʹ:
¾ ÄNecessity mothered the invention of printing³(Irving Wallace).
Äʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʨʳʪʨʴʨʶʰʸʵʩʨʩʬ˅ʫʭʰʹʪʨʳʵʪʵʴʬʩʨ³ʰʸʭʰʴʪʻʵʲʬʹʰ
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʹʨʿʵʼʨ˂ˆʵʭʸʬʩʵ ʲʬʽʹʰʱʨˀʰ ˆˀʰʸʨʫ
ʭˆʭʫʬʩʰʯ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʰʯ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʺʬʸʳʰʴʬʩʹ ʽʨʲʯʨʴ
ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʽʨʲʹ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʨʸ ˈʿʨʭʹ ʵˇʨˆʰ, ˆˀʰʸʨʫ Äʳʨʸʺʵˆʬʲʨʹ³
ʬ˃ʨˆʰʨʴ, ʹʰʺʿʭʨ Äʪʨʹʨʯˆʵʭʨʸʰ³ ± ʯʨʭʰʹ ʳˆʸʰʭ, ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʽʨʲʹ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ˇʬʸ
ʱʰʫʬʭ ʨʽʭʹ ʪʨʯˆʵʭʬʩʰʹ ʶʬʸʹʶʬʽʺʰʭʨ, ˆʵʲʵ ʳʰʹ ʹʨʶʰʸʰʹʶʰʸʵʫ ˀʬʽʳʴʰʲʰ ʹʰʺʿʭʨ
Äʪʨʻʯˆʵʭʨʸʰ³ ʱʰ ʯʰʯʽʵʹ, ʪʨʴʨˁʬʴʰʹ ʪʨʳʵʺʨʴʨʹ ± Äˀʰʴʨʩʬʸʵʩʨʹ³ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ
(Äˀʰʴʨʩʬʸʨ³ ʰʪʰʭʬʨ, ʸʨ˂ ˀʰʴ ʫʨʩʬʸʬʩʻʲʰ). ʽʨʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʸ ˀʬʽʳʴʰʹ ʵˇʨˆʹ,
ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʨʫ ˀʰʴ, ʹʨˆʲˀʰ ʻʴʫʨ ʫʨʩʬʸʫʬʹ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ Äʪʨʹʨʯˆʵʭʨʸʰ³ ʽʨʲʰ ʹʰʺʿʭʰʯ ÄSingle³ (ÄSingle³ ± EULGH ILDQFpH ±
Äʪʨʹʨʯˆʵʭʨʸʰ³) ʳʵʰˆʹʬʴʰʬʩʨ, ˆʵʲʵ ÄSingle mother³ (Äʳʨʸʺʵˆʬʲʨ ʫʬʫʨ³ ± ʴʰˀʴʨʭʹ
Äʳˀʵʩʬʲʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʬʻʾʲʬʹʯʨʴ, ʨʴ ʶʨʸʺʴʰʵʸʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʨʸ ˂ˆʵʭʸʵʩʹ ʫʨ
ʩʨʭˀʭʰʹ ʨʾʮʸʫʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨʹ ʯʨʭʰʹ ʯʨʭʮʬ ʰʾʬʩʹ³,
ÄUnmarried³ Ä8nwed³ ÄUQZHGGHG³ ʱʰ ± Äʪʨʻʯˆʵʭʨʸʹ³ÄNot married, being divorced 
RUZLGRZHG³± Äʪʨʻʯˆʵʭʨʸʰ, ʪʨʴʽʵʸ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʨʴ ʽʭʸʰʭʰ³ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ.
ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʹʻʸʨʯʹ ʰ˃ʲʬʭʨ ʬʴʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʼʵʴʫʰʹ
ʳʫʬʫʸʻʲ-ʳʨʳʸʻʲ ʲʬʽʹʬʳʨʯʨ ʹʰʺʿʭʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʯʰ ˄ʿʭʰʲʬʩʰʹ ˀʬʻʽ˂ʬʭʨʫʰ
ʪʨʴʲʨʪʬʩʨ ʱʵʳʶʵʮʰʺʬʩˀʰ: ʫʬʫ-ʳʨʳʨ, ˂ʵʲ-ʽʳʨʸʰ, ʫʨ-˃ʳʨ, ʽʨʲ-ʭʨʷʰ, ʪʵʪʵ-ʩʰ˅ʰ«
ʹʨʫʨ˂ ʶʰʸʭʬʲʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ ʻʳʯʨʭʸʬʹʨʫ Äʳʫʬʫʸʻʲʰ³ʹʰʺʿʭʨʨ. ʰʪʰʭʬ ʵʶʵʮʰ˂ʰʨʨ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ˀʭʰʲʯʨ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʱʵʳʶʵʮʰʺʬʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ
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ʫʸʵʹʨ˂: ʽʨʲʰˀʭʰʲʰ, ʭʨʷʰˀʭʰʲʰ. ʵʸʯʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʵʴʰʹ ʹʨʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʵ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ˂ ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʹʬʨ ʫʨʿʵʼʰʲʰ: ˇʬʸ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ˀʬʳʫʬʪ ± ʭʨʷʰʹ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ (˅ʰʱʨ˃ʬ, 2013, 553).
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʹʽʬʹʰʹ ʪʨʸˁʬʭʨ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʰʹʬʯ ʹʰʺʿʭʬʩʯʨʴ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ boy-
cousin (Äʩʰ˃ʨˀʭʰʲʰ ʩʰ˅ʰ³), girl-cousin (Äʩʰ˃ʨˀʭʰʲʰ ʪʵʪʵ³), boy-friend (Äˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲʰ
ʩʰ˅ʰ³), girl-friend (Äˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲʰ ʪʵʪʵ³) ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʽʨʲʰʹ ʶʸʵʼʬʹʰʰʹʨ ʯʻ ʯʨʴʨʳʫʬʩʵʩʰʹ, ʨʴ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹʨʪʨʴʨʨ
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ -ess ʹʻʼʰʽʹʰʹ ʫʨʸʯʭʰʯ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: actor (ʳʹʨˆʰʵʩʰ ʱʨ˂ʰ) ± actress
(ʳʹʨˆʰʵʩʰ ʽʨʲʰ), waitor (ʵʼʰ˂ʰʨʴʺʰ ʱʨ˂ʰ) ± waitress (ʵʼʰ˂ʰʨʴʺʰ ʽʨʲʰ), poet (ʶʵʬʺʰ
ʱʨ˂ʰ) ± poetess (ʶʵʬʺʰ ʽʨʲʰ), director (ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ ʱʨ˂ʰ) ± directress (ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ
ʽʨʲʰ), advocate (ʨʫʭʵʱʨʺʰ ʱʨ˂ʰ) ± advocatress (ʨʫʭʵʱʨʺʰ ʽʨʲʰ), 
architect (ʨʸʽʰʺʬʽʺʵʸʰ, ˆʻʸʵʯʳʵ˃ʾʭʨʸʰ; {ʪʨʫʨʺ} ˀʬʳʵʽʳʬʫʰ, ˀʬʳʽʳʴʬʲʰ ʱʨ˂ʰ) ±
architectress (ʨʸʽʰʺʬʽʺʵʸʰ ʽʨʲʰ), banker (ʩʨʴʱʰʸʰ ʱʨ˂ʰ) ± bankeress (ʩʨʴʱʰʸʰ ʽʨʲʰ), 
champion (ˁʬʳʶʰʵʴʰ, ʪʨʳʨʸˇʭʬʩʻʲʰ ʱʨ˂ʰ)  ± championess (ˁʬʳʶʰʵʴʰ,
ʪʨʳʨʸˇʭʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰ), contender (ʱʨ˂ʰ ʳʬʺʵʽʬ (ʨʸˁʬʭʴʬʩʮʬ); ʱʨʴʫʰʫʨʺʰ,
ʶʸʬʺʬʴʫʬʴʺʰ (ʯʨʴʨʳʫʬʩʵʩʨʮʬ) ± contendress (ʽʨʲʰ ʳʬʺʵʽʬ (ʨʸˁʬʭʴʬʩʮʬ); 
ʱʨʴʫʰʫʨʺʰ, ʶʸʬʺʬʴʫʬʴʺʰ (ʯʨʴʨʳʫʬʩʵʩʨʮʬ)), dancer (ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬ ʱʨ˂ʰ) ± danceress
(ʳʵ˂ʬʱʭʨʭʬ ʽʨʲʰ), deacon ʫʰʨʱʵʴʰ ʱʨ˂ʰ (ʭʰʴ˂ ʼʹʨʲʳʻʴʬʩʹ ʱʰʯˆʻʲʵʩʹ) ± deaconess
(ʫʰʨʱʵʴʰ ʽʨʲʰ (ʭʰʴ˂ ʼʹʨʲʳʻʴʬʩʹ ʱʰʯˆʻʲʵʩʹ), educator (ʶʬʫʨʪʵʪʰ, ʨʾʳʮʸʫʬʲʰ,
ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʬʲʰ ʱʨ˂ʰ) ± educatress (ʶʬʫʨʪʵʪʰ, ʨʾʳʮʸʫʬʲʰ, ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʬʲʰ ʽʨʲʰ), 
educatress (ʨʫʭʵʱʨʺʰ ʽʨʲʰ), fishmongeress (ʯʬʭʮʰʯ ʳʵʭʨ˅ʸʬ ʱʨ˂ʰ) ± fishmongeress
(ʯʬʭʮʰʯ ʳʵʭʨ˅ʸʬ ʽʨʲʰ), hunter (ʳʵʴʨʫʰʸʬ ʱʨ˂ʰ) ± huntress (ʳʵʴʨʫʰʸʬ ʽʨʲʰ), 
servantess (ʨʫʭʵʱʨʺʰ ʽʨʲʰ), instructress (ʨʫʭʵʱʨʺʰ ʽʨʲʰ), mayor (ʳʬʸʰ ʱʨ˂ʰ) ±
mayoress (ʳʬʸʰ ʽʨʲʰ), photographer (ʼʵʺʵʪʸʨʼʰ ʱʨ˂ʰ) ± photographeress (ʼʵʺʵʪʸʨʼʰ
ʽʨʲʰ), poet ʶʵʬʺʰ ʱʨ˂ʰ) ± poetess ʶʵʬʺʰ ʽʨʲʰ), servant (ʳʵʹʨʳʹʨˆʻʸʬ ʱʨ˂ʰ) ±
servantess (ʳʵʹʨʳʹʨˆʻʸʬ ʽʨʲʰ), merchant (ʭʨ˅ʨʸʰ ʱʨ˂ʰ) ± merchantess (ʭʨ˅ʨʸʰ ʽʨʲʰ),
mayor (ʽʨʲʨʽʰʹ ʳʬʸʰ ʱʨ˂ʰ) ± mayoress (ʽʨʲʨʽʰʹ ʳʬʸʰ ʽʨʲʰ), interpreter (ʳʯʨʸʪʳʴʬʲʰ,
ʯʨʸˇʰʳʨʴʰ ʱʨ˂ʰ) ± interpretess (ʳʯʨʸʪʳʴʬʲʰ, ʯʨʸˇʰʳʨʴʰ ʽʨʲʰ), president
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(ʶʸʬʮʰʫʬʴʺʰ ʱʨ˂ʰ) ± presidentess (ʶʸʬʮʰʫʬʴʺʰ ʽʨʲʰ), soldieress (ˇʨʸʰʹʱʨ˂ʰ ʱʨ˂ʰ) ±
soldieress (ˇʨʸʰʹʱʨ˂ʰ ʽʨʲʰ), ˄ʨʸʳʵʳʨʭʲʵʩʨʹʯʨʴ˄ʵʫʬʩʨʹʯʨʴʨʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ
ʹʰʺʿʭʨmonarch (ʳʵʴʨʸʽʰ ʱʨ˂ʰ; {ʪʨʫʨʺ.} ʳʬʼʬ) ± monarchess ʳʵʴʨʸʽʰ ʽʨʲʰ; {ʪʨʫʨʺ.}
ʫʬʫʵʼʨʲʰ), ˆʵʲʵ dauphin {ʰʹʺ.} (ʫʵʼʰʴ ʱʨ˂ʹ ± ʹʨʼʸʨʴʪʬʯʰʹ ʹʨʳʬʼʵ ʺʨˆʺʰʹ
ʳʬʳʱʭʰʫʸʰʹ ʺʰʺʻʲʹ) ± dauphiness {ʰʹʺ.} ʫʵʼʰʴ ʽʨʲʹ (ʹʨʼʸʨʴʪʬʯʰʹ ʹʨʳʬʼʵ
ʺʨˆʺʰʹ ʳʬʳʱʭʰʫʸʰʹ ʺʰʺʻʲʹ) ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ
(https://en.wiktionary.org/wiki/Category:English_words_suffixed_with_-ess).
ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ, ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʮʬ ʫʨʱʭʰʸʭʬʩʰʯ, ʽʨʸʯʻʲˀʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʯʭʰʹʬʩʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʽʨʲʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʭˆʭʫʬʩʰʯ
ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʰʯ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʹ: ʩʬʫʨʻʸʰʭʰʯ,
ˇʬʰʸʨʴʰʭʰʯ (ʲʨʳʨʮʰ, ʨʾʴʨʪʰ, ʳʵˆʫʬʴʰʲʰ), ʳʺʸʬʫʰʭʰʯ, ˆʵˆʵʩʰʭʰʯ (ʲʨʳʨʮʰ,
ʳˀʭʰʫʰ, ʯʭʰʴʰʬʸʰ), ʱʨʲʳʨˆʰʭʰʯ (˂ʵ˂ˆʨʲʰ, ˆʨʲʰʹʰʨʴʰ), ʶʬʶʬʲʨʹʨʭʰʯ (ʴʨʮʰ), 
ˁʰʺʰʭʰʯ (ʷʾʻʸʺʻʲʰʯ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬ, ˅ʰʱ˅ʰʱʨ), ˀʭʬʲʰʭʰʯ (ʱʵˆʺʨ, ʺʨʴʨʫʰ,
ʳʵˆʫʬʴʰʲʰ), ʩʻʲʩʻʲʰʭʰʯ (ʬʸʯʪʻʲʰ ʳʰˇʴʻʸʰ, ʺʱʩʰʲʰ ˆʳʰʹ ʳʽʵʴʬ), ʪʭʸʰʺʰʭʰʯ
(ʻ˂ʵʫʭʬʲʰ, ʹʻʼʯʨ ʪʻʲʰʹ ʳʽʵʴʬ); ʱʨ˂ʰ ± ʫʨʯʭʰʭʰʯ (ʾʵʴʰʬʸʰ, ʩʸʪʬ), ʩʻʹʨʭʰʯ
(ʾʨʳʰʯ ʨʽʺʰʻʸʵʩʰʹ ʳʵʿʭʨʸʻʲʰ), ʭʬʼˆʭʰʭʰʯ (ʻˀʰˀʨʸʰ ʫʨ ʯʨʭʪʨʴ˄ʰʸʭʰʯ
ʳʬʩʸ˃ʵʲʰ ʭʨʷʱʨ˂ʰ), ˂ˆʭʨʸʰʭʰʯ (ʳʻˆʲʳʨʪʨʸʰ, ʫʨʻʾʲʬʲʰ, ʾʵʴʰʬʸʰ, ʻ˄ʿʰʴʨʸʰ),
ʨʸ˄ʰʭʰʭʰʯ (ʳʬʺʵʽʰʹʨʯʭʰʹ ˀʰˀʰʹʨ ʫʨ ʸʰʫʰʹ ʨʾʳ˃ʭʸʬʲʰ, ʳ˃ʲʬ ʭʨʷʱʨ˂ʰ), ʨʸ˄ʰʭʰʹ
ʳʮʬʸʨ ± ʳʺʱʰ˂ʬ, ʭʨʷʱʨ˂ʻʸʰ ʪʨʳʵˆʬʫʭʨʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ. ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʵʩʰʯ
ʪʨʳʵʰʸˁʬʭʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ: ʽʨʲʰ ± ʩʨʺʰʭʰʯ (ʳʵʹʻʲʬʲʵ, ˁʬʸˁʬʺʰ,
ʪʻʲʳʨʭʰ˄ʿʰ), ʩʻʹʨʭʰʯ (ʳʨʸʺʵʵʩʰʹʨ ʫʨ ʹʰˁʻʳʰʹ ʳʵʿʭʨʸʻʲʰ), ʱʻʸʫʾʬʲʰʭʰʯ
(ʲʨˁʨʸʰ, ʳˀʰˀʨʸʨ), ʫʬʫʨʲʰʭʰʯ (ˁʨʹʻʽʬʩʻʲʰ), ʳʨʳʨʲʰʭʰʯ (ʯʨʳʨʳʰ,
ʳʵʻʸʰʫʬʩʬʲʰ), ʯʻʯʰʿʻˀʰʭʰʯ (˅ʸʬʲʨ˅ʸʻʲʨ ʺʨʴʹʨ˂ʳʲʰʨʴʰ, ʿʩʬʲʰ, ʻʨʮʸʵʫ
ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬ), ˃ʸʵˆʨʹʨʭʰʯ (ʫʰʫʰ, ʻˀʴʵ ʫʨ ʳʵʻʽʴʬʲʰ), ʱʨ˂ʰ ± ʪʭʬʲʰʭʰʯ
(ʩʵʸʵʺʬʩʰʯ ʹʨʭʹʬ, ʹʨʮʰʮʾʨʸʰ, ʩʰʲ˄ʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ), ʭʰʸʰʭʰʯ (ˇʰʻʺʰ, ʩʸʰʿʭʰ,
ʻʮʸʫʬʲʰ, ʯʨʭʰʹʴʨʯʽʭʨʳʨ), ʯˆʨʹʨʭʰʯ (˂ʬʺʰ, ˇʰʻʺʰ, ʨʸʨʹʬʸʰʵʮʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ), 
˃ʨʾʲʰʭʰʯ (ʩʻʮʾʻʴʨ, ʳʵˁˆʻʩʨʸʰ), ʹʭʨʭʰʭʰʯ (ʪʨʻʳʨ˃ʾʨʸʰ), ʱʨʳʬˁʰʭʰʯ (ʩʸʰʿʭʰ,
ʳʵʻʨʮʸʬʩʬʲʰ), ʳʨˁʭʰʭʰʯ (ʽʭʬˀʽʭʬˀʨ, ˁʻʳˁʻʳʬʲʨ), ʫʨ˅ʸʰʲʰ, ʼʸʯʨʳʵʺʬˆʰʲʰ
ʨʸ˄ʰʭʰ ± ʫʨʹʻʹʺʬʩʻʲʰ ʳ˃ʲʬ ʭʨʷʱʨ˂ʰ ʫʨ ʹˆʭʨ.
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ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʨʸ˂ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʨʨ ʪʨʳʵʴʨʱʲʰʹʰ, ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʯʭʰʹʬʩʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ ˆˀʰʸʨʫ ʭˆʭʫʬʩʰʯ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ
ʽʨʲʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ. ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ ˆʨʹʰʨʯʫʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʰ
ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ: As a good swimmer Ä$ JRRG VZLPPHU LV D ILVK³ ± Äʱʨʸʪʰ ʳʵ˂ʻʸʨʭʬ
ʯʬʭʮʰʨ³ ± Äʯʬʭʮʰʭʰʯ ʱʨʸʪʨʫ ʳʵ˂ʻʸʨʭʬ³; A Lone wolf-like independent ±
Äʪʨʴʳʨʸʺʵʬʩʻʲʰ/ʬʻʲʰ ʳʪʬʲʰʭʰʯ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ³ Hard worker as a horse  (ÄA
KDUG ZRUNHU LV D KRUVH³ ± Äʳʨʪʸʨʫ ʳʵʳʻˀʨʭʬ ʨʸʰʹ ˂ˆʬʴʰ³ ± Ä˂ˆʬʴʰʭʰʯ ʳʨʪʸʨʫ
ʳʵʳʻˀʨʭʬ³ ˆʵʲʵ ˀʬʳʫʬʪʰ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʰ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ
ʪʨʳʵʰʸˁʬʭʨ: As a dishonest person (ÄA dishonest person is a snake³ ± Äʨʸʨʶʨʺʰʵʹʨʴʰ,
ʻʴʨʳʻʹʵ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʪʭʬʲʰʨ³)  ± Äʪʭʬʲʰʭʰʯ ʻʴʨʳʻʹʵ³; As a coward (ÄA coward is a 
FKLFNHQ³± Ä˄ʰ˄ʰʲʨ ʨʸʰʹ ʳˆʫʨʲʰ³± Ä˄ʰ˄ʰʲʨʹʨʭʰʯ ʳˆʫʨʲʰ³; As a sly person ± (ÄA sly 
SHUVRQLVDIR[³ ± Ä˂ʩʰʬʸʰ,ʳʨʺʿʻʨʸʨ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨ ʨʸʰʹ ʳʬʲʰʨ³± Äʳʬʲʰʨʹʨʭʰʯ ˂ʩʰʬʸʰ,
ʳʨʺʿʻʨʸʨ³; As a blind person (Ä$EOLQGSHUVRQLVDEDW³± Äʩʸʳʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʨʸʰʹ ʾʨʳʻʸʨ³
± Äʾʨʳʻʸʨʹʨʭʰʯ ʩʸʳʨ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
 1.2. ʱʨ˂ʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʲʬʽʹʰʱʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʱʵʴʺʸʨʹʺʬʩʰ
ʽʨʲʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʳʨʸʱʬʸʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʱʨ˂ʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʲʬʽʹʰʱʻʸ
ʬʸʯʬʻʲʬʩˀʰ˂ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ 11 ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʽʭʬˇʪʻʼʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʨ:
1. ʹʽʬʹʰ (ʱʨ˂ʰ, ʭʨʷʰ, ʭʨʷʰˀʭʰʲʰ, ʳʨʳʨ...);
2. ʨʹʨʱʰ (ʩʰ˅ʻʴʨ, ʭʨʷʰˀʭʰʲʰ, ʱʨ˂ʰ, ʩʬʸʰʱʨ˂ʰ...);
3. ʹʰʹˆʲʰʯ ʨʴ ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʴʨʯʬʹʨʵʩʨ (ʳʨʳʨ, ʩʨʩʻʨ, ʽʳʨʸʰ, ˃ʳʨ, ʩʰ˃ʨ,
ʹʰ˃ʬ/ʳʨʮʲʰ...);
4. ʵˇʨˆʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ (ʽʳʨʸʰ, ʳʬʻʾʲʬ, ʽʭʸʰʭʰ, ʳʨʸʺʵˆʬʲʨ, ʪʨ˂ʰʲʬʩʻʲʰ,
ʩʬʸʩʰ˅ʨ...);
5. ʨʫʨʳʰʨʴʯʨˀʵʸʰʹʵ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰ (ˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲʰ, ʶʨʸʺʴʰʵʸʰ, ʹʨʿʭʨʸʬʲʰ,
ʹʨʽʳʸʵ...);
6. ʴʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰ ʫʨ ʬʯʴʰʱʻʸʰ ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʨ (ʽʨʸʯʭʬʲʰ, ʬʭʸʵʶʬʲʰ, ʼʸʨʴʪʰ,
ʱʨʭʱʨʹʰʬʲʰ, ʹʲʨʭʰ...);
7. ʶʸʵʼʬʹʰʨ ʨʴ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʹʨˆʬ (ʵʸʪʨʴʰʮʨʺʵʸʰ, ʳʳʨʸʯʭʬʲʰ, ʩʬʸʰ, ʬʽʰʳʰ...);
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8. ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʨ (ʳʬʼʬ, ʶʸʰʴ˂ʰ, ʨʮʴʨʻʸʰ, ˈʬʸ˂ʵʪʰ, ʩʨʸʵʴʰ...);
9. ʹʬʽʹʻʨʲʻʸʰ ʵʸʰʬʴʺʨ˂ʰʨ (ʪʬʰ, ʺʸʨʴʹʭʰʹʺʰʺʰ, ˈʬʺʬʸʵʹʬʽʹʻʨʲʰ...);
10. ʱʨ˂ʰʹ ʯʭʰʹʵʩʸʰʭʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ (ʽʬʫʳʨʾʨʲʰ, ʹʰʳʶʨʯʰʻʸʰ, ʳʨʳʨʱʨ˂ʻʸʰ,
ʹʻʹʺʰ/˃ʲʰʬʸʰ ʴʬʩʰʹʿʵʼʰʹ ʳʽʵʴʬ...);
11. ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʨʫʪʰʲʰ (ʽʨʲʨʽʬʲʰ, ʹʵʼʲʬʲʰ, ʶʸʵʭʰʴ˂ʰʬʲʰ...).
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʱʨ˂ʰʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ˆˀʰʸ, ʮʵʪʨʫ ʫʨ ʱʬʸ˃ʵ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʨʫ
ʪʨʳʵʿʵʼʬʴ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʹ. ʹʨʱʻʯʸʰʭ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʬʩʰʹ
ʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʨʹʨʱʰʹ, ʶʸʵʼʬʹʰʰʹ, ʪʨʸʬʪʴʵʩʰʹ, ˆʨʹʰʨʯʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
 ʴʨʯʬʹʨʵʩʨ ± ʳʨʳʨ, ˃ʳʨ, ʽʳʨʸʰ, ʩʰ˃ʨ, ʶʨʶʨ,ʩʰ˃ʨˀʭʰʲʰ/ʫʬʰʫʨˀʭʰʲʰ/ʳʨʳʰʫʨˀʭʰʲʰ
(ʳʨʳʸ. ʹʽʬʹʰʹ), ʳʨʳʨʳʯʰʲʰ, ʹʰʳʨʳʸʰ, ˂ʵʲʰʹ˃ʳʨ, ʹʰ˃ʬ, ʳʨʮʲʰ, ˀʭʰʲʰˀʭʰʲʰ
(ʩʰ˅ʰ), ʭʨʷʰˀʭʰʲʰ, ʵˇʨˆʰ, ʽʵʸ˄ʰʲʰ, ˇʭʸʰʹ˄ʬʸʨ...
 ʶʸʵʼʬʹʰʨ, ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ ± ʬʽʰʳʰ, ʹʨʳˆʬʫʸʵ, ʻʸʵʲʵʪʰ, ʨʸʽʬʵʲʵʪʰ,
ʪʨʳʵʳ˃ʰʬʩʬʲʰ, ʶʵʬʺʰ, ʳʹʨˆʰʵʩʰ, ʫʵʽʺʵʸʰ, ʶʸʵʼʬʹʵʸʰ, ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ,
ʩʰʮʴʬʹʳʬʴʰ/ʳʬ˄ʨʸʳʬ, ʩʵʸʺʪʨʳ˂ʰʲʬʩʬʲʰ, ˄ʨʸʳʨʺʬʩʻʲʰ, ʹʨʽʳʰʨʴʰ, ˅ʱʭʰʨʴʰ,
ʻʴʨʸʰʨʴʰ, ʪʨʴʨʯʲʬʩʻʲʰ...
 ʨʹʨʱʰ ± ʩʰ˅ʻʴʨ, ʳʵ˄ʰʼʻʲʰ, ʳʵʮʸʫʰʲʰ, ˀʻʨˆʴʰʹ, ʱʨ˂ʰ, ʳʵˆʻ˂ʰ, ʩʬʩʬʸʰ,
ʩʬʸʰʱʨ˂ʰ...
 ʪʨʸʬʪʴʵʩʨ ± ʱʨʸʪʰ/˂ʻʫʰ ʨʾʴʨʪʵʩʨ, ʹʨˆʰʹ ʳʰʳʰʱʨ, ʴʨʱʭʯʬʩʰ...
 ˆʨʹʰʨʯʰ ± ʱʬʯʰʲʰ/ʩʵʸʵʺʰ, ˀʸʵʳʰʹʳʵʿʭʨʸʬ, ʹʨʹʺʰʱʰ, ʰʫʬʨʲʻʸʰ, ʳʱʨ˂ʸʰ,
ʳʨʳʨ˂ʰ, ʪʨʩʬʫʻʲʰ, ʹʨʽʳʰʨʴʰ, ˀʬʻʫʸʬʱʬʲʰ, ʳʵˆʬʸˆʬʩʻʲʰ, ʪʨʳ˅ʸʰʨˆʰ...
ʱʨ˂ʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʲʬʽʹʰʱʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹʨʹ, ʽʨʲʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʲʬʽʹʰʱʰʹ
ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ˄ʨʸʳʵʭʨʫʪʰʴʬʯ ʰʹ ʲʬʽʹʰʱʻʸ-ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ˇʪʻʼʰ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʻʲʰʨ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʶʨʸʨʳʬʺʸʰʯ ± Äʹʽʬʹʰ³
Male ± Äʳʨʳʸʰ, ʱʨ˂ʰ ʨʴ ʩʰ˅ʰ³ (an individual that produces sperms by which the eggs of 
a female are made fertile, a male person) ± Äʰʴʫʰʭʰʫʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʿʵʼʹ ʹʶʬʸʳʹ,
ʸʰʯʨ˂ ʨʴʨʿʵʼʰʬʸʬʩʹ ʳʫʬʫʸʰʹ ʱʭʬʸ˂ˆʹ, ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰ³;
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Man ± Äʱʨ˂ʰ³ (a grown-up   human  male) ± Äʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʳʵʮʸʫʰʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʰ, ʱʨ˂ʰ³;
Gentle-man ± Äˇʬʲʺʳʬʴʰ, ʩʨʺʵʴʰ³ (a man with good manners; a man of any social 
class or condition, often as a courteous reference (ÄLadies a gentlmen³) ± Äʱʨ˂ʰ ʱʨʸʪʰ
ʳʨʴʬʸʬʩʰʯ; ʱʨ˂ʰ ʪʨʴʻʸˁʬʭʲʨʫ ʱʲʨʹʰʹʨ ʫʨ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹʨ ʯʨʭʨʮʰʨʴʰ
ʳʵˆʹʬʴʰʬʩʰʹʨʹ (Äʽʨʲʩʨʺʵʴʬʩʰ ʫʨ ʩʨʺʵʴʬʩʰ³)³;
Fellow ± Äʱʨ˂ʰ³ (infml.), a man  Ä(ʨʸʨʵʼʰ˂.) ʱʨ˂ʰ³; Guy ± Äʱʨ˂ʰ³ (infml.)  a man; 
Ä(ʨʸʨʵʼʰ˂.) ʱʨ˂ʰ³; Boy ± Äʩʰ˅ʰ³ A young male person ± Äʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ
ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰ³; Lad ± Äʿʳʨ˄ʭʰʲʰ³ ± a male person between early boyhood and 
maturity; A male adolescent ± Äʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨ ʨʫʸʬʻʲʰ ʩʰ˅ʵʩʰʹ
ʨʹʨʱʰʫʨʴ ʹʸʻʲ ʳʵʳ˄ʰʼʬʩʨʳʫʬ³; Juvenile ± Ä˅ʨʩʻʱʰ³± a young person, usually male ±
Ä˅ʨʩʻʱʰ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰ, ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭʨʫ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ³; Nipper Äʩʰ˅ʰ³
(unfml.) ± a child. a small boy ± Ä(ʨʸʨʵʼʰ˂.) ʩʨʭˀʭʰ, ʶʨʺʨʸʨ ʩʰ˅ʰ³; Youth ± Ä˅ʨʩʻʱʰ,
ʿʳʨ˄ʭʰʲʰ³; Young male adolescent ± Äʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʳʵʮʨʸʫʰ³; Stripling ±
Äʿʳʨ˄ʭʰʲʰ³; An adolescent boy ± Äʳʵʮʨʸʫʰ³«
ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʪʵʪʵʴʨʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʨʴʨʲʵʪʰʻʸ ˇʪʻʼʬʩʹ
ʽʳʴʰʨʴ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʩʰ˅ʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ˂, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʰʴʺʬʪʸʰʸʬʩʻʲʴʰ
ʨʸʰʨʴ ʹʰʴʵʴʰʳʻʸ ˇʪʻʼʬʩˀʰ ʨʸʽʰʲʬʽʹʬʳʨ-ʰʫʬʴʺʰʼʰʱʨʺʵʸʰʯ ± boy (Äʩʰ˅ʰ³),
ˆʵʲʵ ʫʰʼʬʸʬʴ˂ʰʸʬʩʻʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʳʨʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʹʰʪʴʰʼʰʱʨʺʻʸʰ ʫʨ
ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʻʸʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʯ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʨʯʨʴʨʫʵʫ ʨʸʰʨʴ ʬʽʹʶʲʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰ
ʳʨʯ ʫʬʼʰʴʰ˂ʰʬʩˀʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: adolescent ± Ä˅ʨʩʻʱʰ/ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ³ lad ± Äʩʰ˅ʰ,
ʩʰ˅ʻʴʨ, ˅ʨʩʻʱʰ, ʿʳʨ˄ʭʰʲʰ³; juvenle ± Ä˅ʨʩʻʱʰ, ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ; ʳʵʮʨʸʫʰ³; nipper ±
Äʩʰ˅ʻʴʨ, ʿʳʨ˄ʭʰʲʰ³; youth ± Ä˅ʨʩʻʱʰ, ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ, ʿʳʨ˄ʭʰʲʰ³; child ± Äʩʨʭˀʭʰ³; kid ±
Ä(ʹʨʲ.) ʩʨʭˀʭʰ³brat ± Äˇʰʲʨʪʰ, ʳʵʫʪʳʨ, ʴʨˀʰʬʸʰ³; gentleman ± Äˇʬʴʺʲʳʬʴʰ³; fellow ±
Äʨʫʨʳʰʨʴʰ, ʱʨ˂ʰ, ˅ʨʩʻʱʰ³; chap ± Ä˅ʨʩʻʱʰ/ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʩʰ˅ʰ³; guy ± Ä˅ʨʩʻʱʰ³ ʫʨ ʨ.ˀ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʹʨˆʬʲʯʨ ˃ʰʸʰʯʨʫ
ʰʫʬʴʺʰʼʰʱʨʺʵʸʨʫ ʪʭʬʭʲʰʴʬʩʨ ʲʬʽʹʬʳʨ: Relative ± Äʴʨʯʬʹʨʭʰ³, ʹʨʫʨ˂ ʴʨʯʬʹʨʭʰʹ
ʹʽʬʹʰ: ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ/ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ± ʫʰʼʬʸʬʴ˂ʰʨʲʻʸʰʨ, ʸʨʳʫʬʴʨʫʨ˂ ʳʨʯ
ʬʸʯʵʩʲʰʵʩʨˀʰ ʯʻʴʫʨ˂ ʬʸʯʰ ʹʬʳʰʹ ˀʬ˂ʭʲʨ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʹ ʨˆʨʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʻʲʰ
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ʬʸʯʬʻʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʽʴʨʹ. ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ, ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʪʰʭʬ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ
ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʭʨʸʰʸʬʩʨʹ ʪʨʴʰ˂ʫʰʹ ʰʳʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʯʻ ʸʨ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ, ʬ.ʰ. ʭʰʹʯʨʴ
ˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʯ ˆʫʬʩʨ ʨʳ ʹʨˆʬʲʰʯ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʶʰʸʰʹ ʫʨˆʨʹʰʨʯʬʩʨ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ,
ʲʬʽʹʬʳʨ father ± Äʳʨʳʨ³, ʸʵʳʲʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨˀʰ˂ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ˆʨʴ ʬʸʯʰ ʹʬʳʨ ˄ʨʳʵʰ˄ʬʭʹ ˄ʰʴʨ ʶʲʨʴʮʬ ʫʨ ˆʨʴ ʳʬʵʸʬ: father ±
Äʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʳˀʵʩʬʲʰ³ mother ± Äʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʳˀʵʩʬʲʰ³ son ±
Äʭʨʷʰˀʭʰʲʰ³; father ± Äʶʰʸʫʨʶʰʸʰ ʴʨʯʬʹʨʵʩʨ³;  uncle ± Äʩʰ˃ʨ, ʨʸʨʶʰʸʫʨʶʰʸʰ
ʴʨʯʬʹʨʵʩʨ³ father ± Äʹʰʹˆʲʰʯ ʴʨʯʬʹʨʭʰ³; stepfather ±Äʳʨʳʰʴʨ˂ʭʨʲʰ³, ʬ.ʰ.
Äʨʸʨʹʰʹˆʲʰʯ ʴʨʯʬʹʨʭʰ³ father ± Äʳˀʵʩʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ ʯʨʵʩʨ (ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰ³
grandfather ± Äʶʨʶʨ, ʳˀʵʩʲʰʹ ʳʬʵʸʬ ʯʨʵʩʨ (ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰ³ʫʨ ʨ.ˀ.
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʬʴʨˀʰ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʨʴʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʬʳʰʹ ʸʬʨʲʰʮʨ˂ʰʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨʪʭʨʸʨʫ ˆʫʬʩʨ, ʯʻ ʬʸʯ ʬʴʨˀʰ
ˆʨʮʪʨʹʳʻʲʰʨ ʳˀʵʩʲʰʹ ʹʽʬʹʰ, ʳʬʵʸʬˀʰ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʬʳʨ ʨʸ ˁʨʴʹ,
ʹʨʳʨʪʰʬʸʵʫ, ʪʭʨʽʭʹ ʳʨʯʰ ˀʭʰʲʬʩʰʹ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʬʳʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ,
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ: niece ʫʨ nephew ʳʨʯʰ ʽʨʸʯʻʲʰ ˀʬʹʨʺʿʭʰʹʬʩʰ:
˃ʳʰʹˀʭʰʲʰ, ʨʴ ʫʰʹˀʭʰʲʰ. ʯʻ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʹʨˆʬʮʬ ʪʭʨʽʭʹ ʳˀʵʩʲʬʩʰʹ ʹʽʬʹʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʬʳʨ, ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʪʭʨʽʭʹ ʳʨʯʰ ˀʭʰʲʰʹ (ʽʨʲʰˀʭʰʲʰʹ ʨʴ ʭʨʷʰˀʭʰʲʰʹ)
ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʬʳʨ, ʨʹʬʭʬ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʹ ±
aunt ʽʨʸʯʻʲˀʰ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʫʬʰʫʨ, ʳʨʳʰʫʨ, ʩʰ˂ʵʲʨ.
ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʳʨʭʬ ʺʰʶʰʹ ʹʨˆʬʲʯʨ ʬʸʯ ʱʵʳʶʵʮʰʺˀʰ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨʹ ˀʨʴʰ˃ʬʳ
(ˀʨʴʰ˃ʬ,1953,156) ʺʵʲʨʫ ˀʬʸ˄ʿʳʻʲʰ ʻ˄ʵʫʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʶʰʸʬʩʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʨʹʬʯʰ ʱʵʳʶʵʮʰʺʬʩʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʯʨ ʯʨʴʳʰʳʫʬʭʸʵʩʨ ʻʳʬʺʬʹ˄ʰʲʨʫ
ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʰʨ: ʳʫʬʫʸʰ ʫʨ ʳʨʳʸʰ: ʫʬʫ-ʳʨʳʨ, ʫʨ-˃ʳʨ, ʽʨʲ-ʭʨʷʰ, ʯʻʳ˂ʨ ʳʨʳʸʰ           
ʳʫʬʫʸʰʹ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ˂ ʪʭˆʭʫʬʩʨ: ʹʰ˃ʬ-ʶʨʺʨʸ˃ʨʲʰ, ʴʬʼʬ-ʫʬʫʵʼʨʲʰ.
ʴʰˀʨʴʫʵʩʲʰʭʰʨ ʰʹ ʼʨʽʺʰ˂, ʸʵʳ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʺʰʶʰʹ ʹʰʺʿʭʬʩˀʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʯʨ ʨʳʪʭʨʸ
ʯʨʴʳʰʳʫʬʭʸʵʩʨʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʶʸʨʪʳʨʺʻʲʰ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʬʩʨ˂ ʨʽʭʹ, ʱʬʸ˃ʵʫ  Ä˂ʵʲ-
ʽʳʨʸʰ³ Äʫʨ-˃ʳʨ³ ʺʰʶʰʹ ʹʰʺʿʭʬʩʰʯ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʳʵˆʹʬʴʰʬʩʰʹ ʫʸʵʹ,
ʯʨʭʫʨʶʰʸʭʬʲʰʨʫ ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ʰʯʽʳʰʹ, ˆʵʲʵ ˀʬʳʫʬʪ ± ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹʨ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʫʨ-˃ʳʨ ± ʯʨʳʨʸ ʫʨ ʰʹʰʫʵʸʬ ʪʭʨʸˇʨʲʨ˃ʬʬʩʰ.
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ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʬʺʨʫ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʫʰʳʰʺʸʰ ʿʰʼʰʨʴʰʹ (ʿʰʼʰʨʴʰ, 2010),
ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʨ ʸʵʳʬʲʳʨ˂ ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʼʨʽʺʹ ʬʽʺʸʨʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʨ
ʳʵʻ˃ʬʩʴʨÄʽʨʸʯʭʬʲʬʩʰ ʨʳʨʹ ʭʨʫʪʨʭʨʸʯ ʫʨ ʭʨʳʩʵʩʯ, ʸʵʳ ʱʨ˂ʰ˂ʨ ʫʨ ʽʨʲʰ˂ ʵʸʰʭʬ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ ʭʨʸʯʵ ʫʨ ʬʸʯʰ ʳʬʵʸʬʮʬ ʻʼʸʵ ʴʨʸʴʨʸʰ ʫʨ ʻʼʸʵ ʹʨʺʸʼʵ ʰʿʵʹ,
ʹʨʽʳʰʯ ʳʬʻʾʲʬʵʩʨʹ ʸʨ ˆʬʲʰ ʨʽʭʹʵ. ʽʨʲʰ ʸʵʳ ˁʭʬʴʰ ʹʨʺʸʼʵʨ, ʸʵʳ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʰʨ ʨʳ
˄ʻʯʰʹʵʼʬʲˀʰ ˁʭʬʴʰʹ ʩʬʫʴʰʬʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʰʳʬʫʰʨʴʰ ʩʻʸˇʰ ˁʭʬʴʰʹ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʿʻʫʸʵʬʩʰʹʨ, ʬʹ ˃ʭʬʲʯʨʪʨʴʭʬ ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʻʲʰ ˆʨʹʰʨʯʰ ʨʸʰʹ ˁʭʬʴʰʹ ʿʵʼʨ-
˂ˆʵʭʸʬʩʰʹʨ; ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʨʫ ʪʭʬʳʵ˄ʳʬʩʨ ʰʳʨʮʬʫ ˀʬʳʫʬʪʰ ˁʭʬʻʲʬʩʨ: ʸʵʫʬʹʨ˂
ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰ ʰˆʹʬʴʬʩʨ ʲʨʶʨʸʨʱˀʰ, ʨʴ ˄ʬʸʨ-ʱʰʯˆʭʨˀʰ, ʻʹʨʯʻʵʫ ˇʬʸ ʽʨʲʹ ʭʨˆʹʬʴʬʩʯ,
ʳʬʸʬ ʱʨ˂ʹʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʽʨʲ-ʭʨʷʰ, ʫʬʫ-ʳʨʳʨ, ˂ʵʲ-ʽʳʨʸʰ, ʸ˃ʨʲ-ʳʨʮʲʰ. ʬʸʯʨʫʬʸʯ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʭʨˆʹʬʴʬʩʯ ˇʬʸ ʳʨʳʨʱʨ˂ʹ, ʳʨˀʰʴ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʪʭʰʸʪʭʰʴʵʹʴʬʩʮʬ
ʭʲʨʶʨʸʨʱʵʩʯʵ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʴʬʼʬ-ʫʬʫʵʼʨʲʰ.
ʳʹʪʨʭʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʨʹ ʭˆʭʫʬʩʰʯ ʴ.ˁʻʩʰʴʨˀʭʰʲʯʨʴʨ˂ (ˁʻʩʰʴʨˀʭʰʲʰ,1887) Äʨʽʨ
ˇʬʸ ʨʸʹ ˀʬʴʰˀʭʴʨʫ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʫʨ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰ ʰʯʽʳʰʹ
ˀʬʬʸʯʬʩʻʲʨʫ, ʳʨˀʰʴ ʰ˄ʬʸʬʩʨ ʫʨ ʰʯʽʳʰʹ ʶʰʸʭʬʲʨʫ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰ ʫʨ ʳʨʹ
ˀʬʳʫʪʵʳ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʽʨʲ-ʭʨʷʰ; ʫʬʫ-ʳʨʳʨ; ʫʨ-˃ʳʨʴʰ; ˂ʵʲ-ʽʳʨʸʴʰ,
˂ʵʲ-ˀʭʰʲʴʰ, ʫʬʫʨ-˃ʬʴʰ, ʫʨ ʹˆʭʨ. ʨʳʰʯ ˈˁʨʴʹ, ʸʵʳ ʽʨʲʹʨ ˈʽʵʴʫʨ ʫʰʫʰ ʶʨʺʰʭʰ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ³.
ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʨʹʬʭʬ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʹʰʺʿʭʨʯʨ ˇʪʻʼʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˄ʿʭʰʲʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ, ʶʰʸʭʬʲʨʫ ʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰʨ ʽʨʲʻʸʰ
ʹʨ˄ʿʰʹʰ: ʫʬʫ-ʳʨʳʨ; ʽʨʲ -ʭʨʷʰ, ʫʬʫʨ-ʹʨʳˀʵʩʲʵ, ʫʬʫʨ-ʩʵ˃ʰ, ʫʬʫʨʲ-ʳʨʳʨʲʰ ʫʨ ʨ.ˀ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʫʰʫʰ ˆʴʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʸʬʼʵʸʳʰʹʺʻʲʰ
˂ʫʬʩʰ ʰʿʵ ʹʰʺʿʭʨ˄ʨʸʳʵʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. ʨʳʰʹ ʯʭʨʲʹʨˁʰʴʵ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰʨ
man-ʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ ʸʯʻʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ chairman ±
Äʯʨʭʳˇʫʵʳʨʸʬ³postman ± Äʼʵʹʺʨʲʰʵʴʰ³milkman ± Äʳʬʸ˃ʬʭʬ³ʫʨ ʨ.ˀ. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ
ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʨʹʬʯ ʹʰʺʿʭʬʩˀʰ -man ʹ˄ʵʸʬʫ ʨʫʨʳʰʨʴʹ, ʶʰʸʵʭʴʬʩʨʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʰʪʰ
ʨʾʰʽʳʬʩʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʬʽʹʱʲʻʮʰʻʸʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʳʰʳʴʰ˅ʬʩʬʲʰ ʮʬʳʵˆʹʬʴʬʩʻʲʰ
ʱʵʳʶʵʮʰʺʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. ʨʳʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ, ʳʰʭʰʾʬʯ ± chairperson, ʨʴ chair ʴʨ˂ʭʲʨʫ
ʹʰʺʿʭʰʹʨ ± chairman ʫʨ statesperson ʴʨ˂ʭʲʨʫ ʹʰʺʿʭʰʹʨ ± statesman ± Äʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ
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ʳʵʾʭʨ˄ʬ³ ʫʨ ʨ.ˀ. ʸʵʫʬʹʨ˂ ʨʳʪʭʨʸʰ ʳʨʹʨʲʰʹ ʨʹʬʯʰ ʪʨʴˆʰʲʭʰʹʨ ʫʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ
ʫʨʹʱʭʴʬʩʰʹ ʹˆʭʨ ʬʴʬʩʮʬ ʪʨʫʨʺʨʴʰʹ ʳ˂ʫʬʲʵʩʬʩʮʬ ʭʹʨʻʩʸʵʩʯ, ʰʹʰ˂ ʻʴʫʨ
ʪʭʨˆʹʵʭʫʬʹ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲʰ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʹʨʶʰʸʰʹʶʰʸʵ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʹ ʪʭʰˁʭʬʴʬʩʹ. ʽʨʲʯʨ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ˆˀʰʸʨʫ ʹʨʬʸʯʵ ʹʽʬʹʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯʨ˂
˄ʨʸʳʵʪʭʰʫʪʬʩʰʨʴ, ʸʰʹʰ ʫʨʹʺʻʸʰ˂ʨʨ ʹʰʺʿʭʨ Äʫʬʫʨ³ ʫʨ ʳʰʹʰ ʱʵʪʴʰʺʰʻʸʰ
ʫʰʨʶʨʮʵʴʰ (ʱʰʱʭʰ˃ʬ, 2000). 
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʯʻ ʱʵʳʶʵʮʰʺʰʹ ˀʬʳʨʫʪʬʴʲʵʩʨˀʰ man, ʨʴ woman ʩʵʲʵ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʨʫ ˀʬʫʰʹ, ʰʪʰ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ ʳʸʨʭʲʵʩʰʯ ʸʰ˂ˆʭʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʹʶʵʸ˂ʳʬʴʰ ±
sportsman ± sportsmen, ʰʴʪʲʰʹʬʲʰ ʱʨ˂ʰ ± Englishman ± Englishmen, ʰʴʪʲʰʹʬʲʰ ʽʨʲʰ
± Englishwoman ± Englishwomen, ˂ˆʬʴʵʹʨʴʰ ± horseman ± horsemen  ʫʨ ʹˆʭʨ. ˆʵʲʵ ʯʻ
ʹʰʺʿʭʬʩʰ man ʨʴ woman ʱʵʳʶʵʮʰʺʰʹ ʯʨʭˀʰ ʫʪʨʹ, ʳʨˀʰʴ ʳʸʨʭʲʵʩʰʯ ʸʰ˂ˆʭʹ
ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ ʵʸʰʭʬ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ: ʳʹʨˆʻʸʰ ʽʨʲʰ ± woman-servant ± woman-servants,
ʳʹʨˆʻʸʰ ʱʨ˂ʰ ± man-servant ± man-servants. ʴʨʯʬʹʨʻʸʰ ʱʨʭˀʰʸʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲ
ʱʵʳʶʵʮʰʺʬʩˀʰ ʳʸʨʭʲʵʩʰʯʰʹ ʼʵʸʳʨʹ ˁʭʬʻʲʬʩʰʹʨʳʬʩʸ ʶʰʸʭʬʲʰ ʹʰʺʿʭʨ ʰʾʬʩʹ:
ʸ˃ʨʲʰ ± daughter-in-law, ʹʰ˃ʬ ± son-in-law, ʫʬʫʨʳʯʰʲʰ, ʨʴ ʹʰʫʬʫʸʰ ± mother-in-law 
± mother-in-laws ʳʨʳʨʳʯʰʲʰ, ʨʴ ʹʰʳʨʳʸʰ ± father-in-law ± father-in-laws
(ʬʩʸʨʲʰ˃ʬ,1986,15). 
ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ˆˀʰʸʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ˂ˆʵʭʬʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹʨʪʨʴ
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ˀʬʫʨʸʬʩʨ-ʳʬʺʨʼʵʸʰʹ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʻʳʬʺʬʹ˄ʰʲʨʫ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ
ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ. ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ˆˀʰʸʰʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʫʨʫʬʩʰʯʰ, ʨʹʬʭʬ
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʰʯ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʰ ʱʨ˂ʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʲʵʳʰʭʰʯ ˃ʲʰʬʸʰ, ˆʨʸʰʭʰʯ ʨʳʺʨʴʰ, ʾʵʴʰʬʸʰ, ʳˀʸʵʳʬʲʰ; ʳʪʬʲʰʭʰʯ
ˀʬʻʶʵʭʨʸʰ, ʳʨʳʲʨʿʰʴ˄ʨʹʴʨʰʸʰ ʿʵʿʲʵˁʰʴʨ, ʨʴ ˁˆʻʩʰʹ ʨʳʺʬˆʰ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʨʸ˄ʰʭʰ:
ʳʬʺʵʽʰʹʨʯʭʰʹ ˀʰˀʰʹʨ ʫʨ ʸʰʫʰʹ ʨʾʳ˃ʭʸʬʲʰ ʳ˃ʲʬ ʭʨʷʱʨ˂ʰ;
ʫʨ˅ʸʰʲʰ/ʼʸʯʨʳʵʺʬˆʰʲʰ ʨʸ˄ʰʭʰ ± ʫʨʹʻʹʺʬʩʻʲʰ ʳ˃ʲʬ ʭʨʷʱʨ˂ʰ; ʫʨʯʭʰ: ʩʸʪʬ,
ʾʵʴʰʬʸʰ ʫʨ ʳʵʻˆʬˀʨʭʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰ;  ʱʻʸʫʾʬʲʰ: ʳˀʰˀʨʸʨ, ʲʨˁʨʸʰ, ʳˆʫʨʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ;
ʹʨʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʵ ʱʻʸʫʾʬʲʰ ± ʨʫʨʳʰʨʴʰ, ʭʰʹʮʬ˂ ˂ʫʨʹ ʨʺʨʸʬʩʬʴ; ʨʸ˄ʰʭʰʭʰʯ,
ʽʵʸʰʭʰʯ, ʳʬʸ˂ˆʨʲʰʭʰʯ, ʱʨʲʳʨˆʰʭʰʯ, ʿʭʰʴˁʰʲʨʹʨʭʰʯ ʿʵʿʲʵˁʰʴʨ, ʯʨʭʰʹʰ
ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʰʹ ˁʭʬʴʬʩʰʹ ʳʵʿʭʨʸʻʲʰ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʹʽʬʹʰʹ ʪʨʴʻʸˁʬʭʲʨʫ, ʮʵʪʨʫʨʫ
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ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʯʭʰʹʬʩʬʩʰ ʨʰʹʨˆʬʩʨ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩˀʰ: ʩʨʺʰʭʰʯ ˀʺʬʸʰ, ʻʺʭʰʴʵ
(ʩʨʺʰʹʺʭʰʴʨ); ʩʬˈʬʳʵʺʰʭʰʯ ʮʵʸʮʵˆʰ, ʳʵʻʽʴʬʲʰ; ʩʻʮʰʭʰʯ, ʩʮʰʱʰʭʰʯ ʨʩʬʮʨʸʰ;
ʩʻʹʨʭʰʯ ʳʵʩʻʮʻʲʰ, ʳʨʸʺʵʳʿʵʼʰ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʨʸ˂ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʨʨ ʪʨʳʵʴʨʱʲʰʹʰ, ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʯʭʰʹʬʩʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ ˆˀʰʸʨʫ ʭˆʭʫʬʩʰʯ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ
ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ÄAs
hungry as wolf ³ ± Äʳʪʬʲʰʭʰʯ ʳˀʰʬʸʰ³; ÄAs strong as a lion³ ± Äʲʵʳʰʭʰʯ ˃ʲʰʬʸʰ³
ÄAs silly as a goose³ ± Äʩʨʺʰʭʰʯ ˀʺʬʸʰ/ʹʻʲʬʲʰ³; Ä&OHDQ DV D KRXQG¶V WRRWK³ ±
Äʳʵʴʨʫʰʸʰʹ ˃ʨʾʲʰʹ ʱʩʰʲʰʭʰʯ ʹʻʼʯʨ³ ÄAs strong as an ox/horse³ ± Ä˃ʲʰʬʸʰ,
ʸʵʪʵʸ˂ ˆʨʸʰ/˂ˆʬʴʰ³ÄStubborn as a mule³ ± Äˇʵʸʰʭʰʯ ˇʰʻʺʰ³ ÄDark horse³ ± Äˀʨʭʰ
˂ˆʬʴʰ³ ± ʰʯʽʳʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʮʬ, ʸʵʳʲʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩʨ˂ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʳ ˂ʵʺʨ ʸʨʳ ʰ˂ʰʹ³ÄTo 
eat like a horse³± Ä˂ˆʬʴʰʭʰʯ ˅ʨʳʨ³ ÄTo work like a dog³ ± Ä˃ʨʾʲʰʭʰʯ ʳʻˀʨʵʩʨ³ ÄTo 
work too much³ ± Ä˃ʨʲʰʨʴ ʩʬʭʸʰʹ ʳʻˀʨʵʩʨ³) ÄAs weak as a kitten³ ± Äʱʴʻʺʰʭʰʯ
ʹʻʹʺʰ³; ÄAs fat as a pig³ ± Äʾʵʸʰʭʰʯ ʪʨʹʻʽʬʩʻʲʰ³; ÄPoor as a church mouse³ ±
Äʬʱʲʬʹʰʰʹ ʯʨʪʭʰʭʰʯ ʾʨʸʰʩʰ; ÄAs gentle as a lamb³ ± Äʩʨʺʱʨʴʰʭʰʯ ʯʨʭʨʮʰʨʴʰ³ÄA wolf 
LQ D VKHHS¶V FORWKLQJ³ ± Äʳʪʬʲʰ ˂ˆʭʸʰʹ ʺʨʴʹʨ˂ʳʬʲˀʰ³ (Ä7KHPDQ who pretends to be 
good, but really is bad³ ± Äʱʨ˂ʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʯʨʭʹ ʱʨʸʪʨʫ ʨˁʭʬʴʬʩʹ, ʳʨʪʸʨʳ ʸʬʨʲʻʸʨʫ
˂ʻʫʰʨ³)ÄAlone wolf³± Äʳʨʸʺʵʹʻʲʰ ʳʪʬʲʰ³ (ÄMan who has a few friends and prefers to 
spent time alone³ ± Äʱʨ˂ʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ˂ʵʺʨ ʳʬʪʵʩʨʸʰ ˈʿʨʭʹ ʫʨ ʫʸʵʰʹ ʳʨʸʺʵ
ʪʨʺʨʸʬʩʨʹ ʨʴʰ˅ʬʩʹ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨʹ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲʰ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʪʨʸʬʪʴʻʲ ʳʵʳˆʰʩʭʲʬʲʵʩʨʹ, ʳˀʭʬʴʰʬʸʬʩʨʹ ʪʨʫʳʵʹ˂ʬʳʹ, ʳˆʵʲʵʫ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ
ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰʨ:  Äʨʳʵʳʨʭʨʲ ʳʮʬʹ ˈʪʨʭʹ³ Äʯʨʳʨʸ ʫʬʫʵʼʨʲʰʨ³ Äʲʬʸ˄ʨʳʰʭʰʯ
ʺʨʴʰ ʨʽʭʹ³ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ. ʬʸʯʨʫʬʸʯʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʸ ʪʨʴʨʸˁʬʭʹ ʹʽʬʹʹ,
ʨʸʰʹ: Äʯʭʨʲʰʹ ʫʨʳʿʬʴʬʩʬʲʰ³. ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʪʨʸʬʪʴʻʲʰ ʳˆʨʸʰʹ ʨʳʹʨˆʭʬʲ
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ˀʰʴʨʨʸʹʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʹ, ʰʹʰʴʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ
ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰʨ, ʨʴ ʳˆʵʲʵʫ ʽʨʲʬʩʹ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ Äʱʨʴˀʰ ʨʾʨʸ ʬʺʬʭʨ³
Äʳʨʰʳʻʴʮʬ ʵʫʴʨʭ ʲʨʳʨʮʰʨ³ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ. ʳˆʵʲʵʫ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʹ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ: Äʽʭʨʩʰ˃ʰʸʨ³ ʳʬʺʨʫ
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ˀʨʭʪʭʸʬʳʨʴʰ, ˀʨʭʺʻˆʨ ʽʨʲʰ Äʪʵʳʩʰʵ³ ʻˀʴʵ ʪʵʪʵ (ʪʵˁʰʺʨˀʭʰʲʰ, 2010, 97-98).
ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʯʭʰʹʬʩʬʩʰ ʱʰ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩˀʰ: Äʨʳʰʸʨʴʰʹ ˆʳʨʲʹ
ʨʽʴʬʭʹ³  ʫʰʫʰ ʭʨˇʱʨ˂ʰʨ, ʪʻʲʳʨʪʨʸʰʨ, ʳˆʴʬʨ;  Äʯʨʴʫʰʲʨ ʩʰ˅ʰʨ³; Äʱʨ˂ʰʨ ʫʨ ʽʻʫʰ
ˆʻʸʨʭʹ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʼʨʸʯʵʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʳʬʺʸʻʲʰ ʲʬʽʹʬʳʬʩʰʹ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: woman ± Äʽʨʲʰ³ girl ±
Äʪʵʪʵ³, lady ± Äʽʨʲʩʨʺʵʴʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ) ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʳˆʵʲʵʫ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ Sister under the skin (British)  DPDQZKRVXSSRUWVZRPHQ¶VDFWLRQVWRLPSURYHWKHLUULJKWV
 Äʱʨ˂ʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʽʨʲʯʨ ʽʳʬʫʬʩʬʩʹ/ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʹ ʻ˅ʬʸʹ ʳˆʨʸʹ, ʸʨʯʨ ʳʨʯʰ
ʻʼʲʬʩʬʩʰ ʪʨʨʻʳˇʵʩʬʹʵʹ³&DPEULGJH'LFWLRQDULHV2QOLQH
¾ The aQVZHU WR D PDLGHQ¶V SUD\HU  an eligible bachelor  Äˀʬʹʨʼʬʸʰʹʰ ʻ˂ʵʲʵ
(ʻ˂ʵʲˀʭʰʲʵ³$OOHQ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʰʹʬʯʰ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩˀʰ˂
ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʳʬʺʸʻʲʰ ʲʬʽʹʬʳʬʩʰ: boy ±
Äʩʰ˅ʰ³, man ± Äʱʨ˂ʰ³, male ± Äʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰ³, gentleman ± Äˇʬʲʺʳʬʴʰ³, Mr. ±
Äʩʨʺʵʴʰ³ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ:
¾ A New Man British  Australian a man who shows his belief in the equality of the sexes by 
helping his partner with the care of the children and by sharing the work that needs to be 
done in the house (Cambridge Idioms Dictionary, 2006)  Äʨʭʹʺʸʨʲʰʬʲʰ ʱʨ˂ʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʯʨʭʰʹ ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʨʹ ʹʽʬʹʯʨ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʶʨʸʺʴʰʵʸʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ
ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ, ʸʨ˂ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʩʨʭˀʭʬʩʮʬ ʮʸʻʴʭʨʹ ʫʨ ʰʴʨ˄ʰʲʬʩʹ
ʹʨʳʻˀʨʵʹ, ʸʨ˂ ʻʴʫʨ ʪʨʱʬʯʫʬʹ ʹʨˆʲˀʰ³
¾ Feel like a new woman/man  to feel very much better (Cambridge Dictionaries Online) 
Äʯʨʭʰ ʪʨ˂ʰʲʬʩʰʯ ʻʱʬʯʬʹʨʫ ʰʪʸ˃ʴʵ³
¾ $PDQ¶VPDQ  DPDQZKRHQMR\VPHQ¶VDFWLYLWLHVDQGEHLQJZLWKRWKHUPHQ&DPEULGJH
Dictionaries Online)  Äʱʨ˂ʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʱʨ˂ʰʹ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʰ ʹʰʨʳʵʭʴʬʩʨʹ ʨʴʰ˅ʬʩʹ ʫʨ
ʨʹʬʭʬ, ʹˆʭʨ ʱʨ˂ʬʩʯʨʴ ʿʵʼʴʨ³
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ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸ ʬʸʯʬʻʲʬʩˀʰ ˀʬʪˆʭʫʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ
ʹʽʬʹʰʹ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʲʬʽʹʬʳʬʩʰ,  ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ Äfather³  Äʳʨʳʨ³ Äson³ 
Äʭʨʷʰˀʭʰʲʰ³; Äbrother³  Ä˃ʳʨ³Ähusband³  Äʳʬʻʾʲʬ (ʽʳʨʸʰ³ Äuncle³  Äʩʰ˃ʨ³ʫʨ ʨʹʬ
ˀʬʳʫʬʪ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Dutch uncle  a man who gives frank and direct advice to someone (in the 
way an uncle might, but not a real relative) (Spears, 2002)  Äʱʨ˂ʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʻʲ˄ʸʼʬʲ ʫʨ
ʶʰʸʫʨʶʰʸ ʸˁʬʭʨʹ ʨ˃ʲʬʭʹ ʭʰʴʳʬʹ (ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʩʰ˃ʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʨʸʨ ʸʬʨʲʻʸʨʫ  ʴʨʯʬʹʨʭʰ³
ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ
ʳʰʯʵʲʵʪʰʻʸʰ ʪʳʰʸʬʩʰʹ, ʨʴ ʩʰʩʲʰʻʸʰ ʶʬʸʹʵʴʨʷʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʹ: A son of Adam  a
man (5DQGRP+RXVH:HEVWHU¶V college Dictionary, 1997)  Äʨʫʨʳʰʹ (Adam) ʭʨʷʰˀʭʰʲʰ  ʱʨ˂ʰ³
ʸʨ˂ ˀʬʬˆʬʩʨ ʳʵʽʳʬʫ ʨʸʹʬʩʰʯ ʹʨˆʬʲʬʩʹ, ʰʹʰʴʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʬʴ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʶʸʵʼʬʹʰʨʹ, ʶʵʮʰ˂ʰʨʹ, ʨʴ ʹʨʳˆʬʫʸʵ ˄ʵʫʬʩʨʹ ʫʨ ʹˆʭʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: A white knight 
someone who gives money to a company in order to prevent it from being bought by another
company (Cambridge Idioms Dictionary, 2002)  Äʯʬʯʸʰ ʸʨʰʴʫʰ³  Äʶʰʸʵʭʴʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʱʵʳʶʨʴʰʨʹ ʼʻʲʹ ʻˆʫʰʹ, ʸʨʯʨ ʯʨʭʰʫʨʴ ʨʰ˂ʰʲʵʹ ʰʹ ʼʨʽʺʰ, ʸʵʳ ʰʪʰ ʹˆʭʨ ʱʵʳʶʨʴʰʨʳ ʨʸ
ʰʿʰʫʵʹ³
ʨʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʰʹʬʯʰ ʳʵʽʳʬʫʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: soldier  Äˇʨʸʰʹʱʨ˂ʰ³; Äpilot³  Äʶʰʲʵʺʰ³ warrior³ 
Äʳʬʵʳʨʸʰ³Äʳʬʩʸ˃ʵʲʰ³ seaman  Äʳʬʮʾʭʨʻʸʰ³preacher  Äʳʽʨʫʨʪʬʩʬʲʰ³ ʫʨ fisher 
Äʳʬʯʬʭʮʬ³ ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʨʫʨʳʰʨʴʹ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ.
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ˁʭʬʴʹ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʬʩˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫ ˀʬʪʭˆʭʫʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʫʨʫʬʩʰʯʰ,
ʰʹʬ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʰʯ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ ʫʨ
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʯʨʴʨʩʸʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʹ, ʨʴ
ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ.
2. ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʨʴʰ
˂ʴʵʩʰʲʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʯʨʭʫʨʶʰʸʭʬʲʨʫ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʨʫ
ʪʨʳʵʻʿʬʴʬʩʰʨʯ ʴʰʭʯʰʹ, ʹʨʪʴʰʹ, ˂ˆʵʭʬʲʰʹ, ʼʸʰʴʭʬʲʰʹ, ʳ˄ʬʸʰʹ, ʯʭʰʹʬʩʰʹ,
ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʫʨ ʹˆʭʨ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨʴʰ. ʨʳʰʹ ʱʭʨʲʰ ʱʨʸʪʨʫʨʨ ˀʬʳʵʴʨˆʻʲʰ ʰʳ ʹʨʱʻʯʨʸ
ʹʨˆʬʲʯʨ ˀʰʴʨʪʨʴ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨˀʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ˃ʭʬʲʰ ˄ʬʸʰʲʵʩʰʯʰ ˃ʬʪʲʬʩʰʫʨʴ ʫʨ
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ˆʨʲˆʰʹ ˄ʨʸʳʨʸʯʻʲʰ ʿʵʼʰʹ ˁʭʬʴʨʳʫʰʹ ʳʵʾ˄ʬʻʲʰ ʪʨʫʳʵʴʨˀʯʬʩʰʫʨʴ ʭʰ˂ʴʵʩʯ
(ʾʲʵʴʺʰ,1971,134-135).   
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʫʰʫʰ ˄ʰʲʰ ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹʨ ʻ˂ˆʵʻʸʰʨ. ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ
ˀʬʳʵʹʻʲʰʨ ʰʳ ˆʨʲˆʯʨ ʬʴʬʩʰʫʨʴ, ʭʰʹʨ˂ ʻʩʨʺʵʴʰʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ, ʨʴ ʸʨʰʳʬ ʹʨˆʰʹ
(ʱʻʲʺʻʸʻʲʰ, ʸʬʲʰʪʰʻʸʰ) ʪʨʭʲʬʴʨ ˈʽʵʴʰʨ. ʨʹʬʯʬʩʰ ʨʸʰʨʴ: ʹʶʨʸʹʬʲʬʩʰ,
ʬʩʸʨʬʲʬʩʰ, ʨʸʨʩʬʩʰ, ʩʬʸ˃ʴʬʩʰ ʫʨ ʹˆʭʨʴʰ. ʫʸʵʯʨ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʨʳ ʹʨˆʬʲʬʩʹ
ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʰʹ ʪʨʳʵ ʰʹʬʯʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʨ ʪʨʴʻ˂ʫʰʨʯ, ʰʳʫʬʴʨʫ
ʪʨʽʨʸʯʻʲʬʩʻʲʨʴ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʽʨʸʯʻʲ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ ʻʴʫʨ ˁʨʰʯʭʨʲʵʹ.  ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ,
ʬʩʸʨʻʲʰʫʨʴ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʫʨʭʰʯʰ,
ʯʨʳʨʸʰ (ʸʨʹʨ˂ ˆʬʲʰ ʻʫʨʵʫ ˀʬʻ˄ʿʵ ʫʨʭʰʯ ʨʾʳʨˀʬʴʬʩʲʰʹʨ ʫʨ ʯʨʳʨʸ ʳʬʼʰʹ
ʶʰʸʵʭʴʬʩʬʩʳʨ), ʳʨʪʸʨʳ ʫʾʬʹ ʳʨʯ ʨʸʨʽʨʸʯʻʲʵʩʨʮʬ ʳʰʴʰˀʴʬʩʨ ʻʨʫʪʰʲʵʨ.
ʮ. ˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʰʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʰʯ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1987:269), Äʩʬʭʸʹ ʻʱʭʰʸʹ ʫʨ ʹ˄ʿʰʴʹ
ʱʰʫʬ˂, ʸʵ˂ʨ ʪʨʰʪʬʩʹ, ʸʵʳ ˁʭʬʴˀʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʸʵʳʬʲʰʳʬ ʹʨˆʬʲʰ
˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʯ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ, ʬʩʸʨʻʲʰ, ʨʴ ʹʶʨʸʹʻʲʰ ʿʵʼʰʲʨ, ˆʵʲʵ ˄ʳʰʴʫʨ ʽʨʸʯʻʲʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ˂ʵʺʨ ʪʭʽʵʴʰʨ. ʨʹʬʯʰʭʬ ʹʻʸʨʯʰʨ ʳʸʨʭʨʲ ʹˆʭʨ ʬʴʨˀʰ ʫʨ
ʽʨʸʯʻʲʰ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʪʨʳʵʴʨʱʲʰʹʹ ʨʸ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ. ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ʰʹʬʭʬ
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʫʨʭʰʫʬʹ ʬʸʯʰ ˆʨʲˆʰʫʨʴ ʳʬʵʸʬˀʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹˆʭʨ ʹʰʺʿʭʨ, ʳʨʪʸʨʳ
ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʹʰʺʿʭʨ˂ ʫʨ ʹʨˆʬʲʰ˂ ʬʪʻʬʩʨ ʬʴʨʹ, ʰ˂ʭʲʬʩʨ ʳʰʹʰ ʼʵʴʬʺʰʱʻʸʰ ʱʨʴʵʴʬʩʰʹ
ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʫʨ ˆˀʰʸʨʫ ˃ʴʬʲʰ ʪʨʳʵʹʨ˂ʴʵʩʰ˂ ʱʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ ʬʴʰʫʨʴ, ʸʨ ʪʮʰʯ ʨʸʰʹ ʰʪʰ
ˀʬʳʵʹʻʲʰ ʫʨ ʸʵʳʬʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ʨʸʰʹ ʳʰʾʬʩʻʲʰ³ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʸʵ˂ʨ
ʹʨˆʬʲʰ ʨʹʬ ˀʬ˂ʭʲʰʲʰʨ ʫʨ ˀʬʪʻʬʩʻʲʰʨ ʳʹʬʹˆʬʩʬʲʰ ʬʴʰʹ ʩʻʴʬʩʨʹ, ʨʹʬʯ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʰʪʰ ʻʱʭʬ ʬʸʵʭʴʻʲ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʻʯʨʴʨʩʸʫʬʩʨ ʫʨ ʳʰʹ ʻ˂ˆʵʻʸʵʩʨʮʬ
ʲʨʶʨʸʨʱʰ ʳˆʵʲʵʫ ʰʹʺʵʸʰʻʲ ʨʹʶʬʽʺˀʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ˃ʭʬʲʰ
ʬʩʸʨʻʲʰʫʨʴ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʹʨˆʬʲʰ ʰʭʨʴʬ, ʸʵʳʬʲʰ˂ Äʾʭʯʰʹ ˄ʿʨʲʵʩʨʹ³ʴʰˀʴʨʭʹ. ʨʳ
ʹʨˆʬʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ ʼʵʸʳʨʨ ± Äʰʬˈʵʨʴʨʴ³, ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˆʨʲˆˀʰ ʱʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʰ
ʹʨˆʰʯ: ʩʬʸ˃ʴʻʲˀʰ ± ʰʵʨʴʬʹ, ʪʬʸʳʨʴʻʲˀʰ ± ʰʵˈʨʴ, ʼʰʴʻʸʹʨ ʫʨ ʬʹʺʵʴʻʸˀʰ ± ʰʻˆʨʴ,
ʬʹʶʨʴʻʸˀʰ ± ˆʻʨʴ, ʶʵʸʺʻʪʨʲʰʻʸˀʰ ± ʷʵʨʴ, ʼʸʨʴʪʻʲˀʰ ± ʷʨʴ, ʰʺʨʲʰʻʸˀʰ ± ˇʵʭʨʴ,
ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ± ˇʵʴ, ʶʵʲʵʴʻʸʹʨ ʫʨ ˁʬˆʻʸˀʰ ± ʰʨʴ, ʸʻʹʻʲˀʰ ± ʰʭʨʴ, ʩʻʲʪʨʸʻʲˀʰ
± ʵʳ, ʹʵˆʳʻʸˀʰ ± ˈʵʭʨʴʬʹ, ʵˈʨʴʬʹ, ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʨʫʸʬ ʰʿʵ ʰʵˈʨʴʬ, ʰʭʨʴʬ, ʨʳʷʨʳʨʫ ʨʸʰʹ
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ʰʭʨʴʬ, ʭʨʴʵ. ʸʵʪʵʸ˂ ʭˆʬʫʨʭʯ, ʨʳ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˆʨʲˆˀʰ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʨʽʭʯ
ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʰ ʼʵʸʳʨ ʫʨ ʨʳ ʹʨˆʰʯ ʬʸʵʭʴʻʲ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ ʨʸʰʨʴ ʽ˂ʬʻʲʴʰ.
ʮ. ˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ, ʯʨʳʰʲʨʹ
ˀʬʹʨˆʬʩ ʰ˃ʲʬʭʨ ʸʻʹʬʩʰʹʨʪʨʴ ʪʨʫʳʵʾʬʩʻʲ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʨʹ ± (˃ʭʬʲʰ ʸʻʹʻʲʰ)
Äʺʨʴˇʻʲʰ³Ä˄ʨʳʬʩʻʲʰ³ʬʹ ʹʨˆʬʲʰ ʸʬʨʲʻʸʨʫ ʽʨʸʯʻʲʰʨ ʫʨ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʳʯʰʹ
ʺʿʬʬʩʰʹ ˆʬ ʳ˂ʬʴʨʸʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Äʯʨʳʬʲʰ³ʸʵʳʬʲʰ˂ ʴʨʮʰ ˆʬʨ, ʲʨʳʨʮʨʫ ʿʭʨʭʰʹ,
ʮʾʳʨʸʺʲʰʹ ʳʨʪʭʨʸ ʺʱʩʰʲ ʴʨʿʵʼʹ ʰʹˆʨʳʹ. ʫʨʹʨʭʲʬʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʱʰ,
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʹ˄ʵʸʬʫ Äʯʨʳʬʲʨʹ³ ʼʵʸʳʰʯ ʨʸʰʹ ˂ʴʵʩʰʲʰ. ʨʹʬʭʬ,
ʹʨʬ˅ʭʵʨ ʰʨ, ʲʰʨ, ˇʨʸˇʰ ʫʨ ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʹˆʭʨ ʹʨˆʬʲʰʹ ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʨ. ʳʨʯʰ ʽʨʸʯʻʲʰ
˄ʨʸʳʵʳʨʭʲʵʩʨ ʻʼʸʵ ʰʵʲʰ ʫʨʹʨʳʺʱʰ˂ʬʩʬʲʰʨ, ʭʰʫʸʬ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʫʨ ʯʻʸʽʻʲʰ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʰʹ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʮʬ
ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʰ ʪʨʭʲʬʴʨ ʰʽʵʴʰʨ ʽʨʸʯʲʰʹ ʳʵʽ˂ʬʭʨʳ. ʽʨʸʯʭʬʲ ʺʵʳʬʩˀʰ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ˄ʨʸʳʨʸʯʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʨ ʯʨʴʫʨʯʨʴʵʩʰʯ ˀʬʨʭʰ˄ʸʵʭʨ ʫʨ
ʫʨʭʰ˄ʿʬʩʨʹ ʳʰʹ˂ʨ ʽʸʰʹʺʰʨʴʻʲʳʨ ʳ˄ʰʪʴʵʩʸʵʩʨʳ. ʽʸʰʹʺʰʨʴʵʩʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ
ʸʬʲʰʪʰʨʫ ʪʨʳʵ˂ˆʨʫʬʩʨʹ ʳʵˈʿʭʨ ʹʨˆʬʲʫʬʩʰʹ ʸʰʺʻʨʲʰʹ ʪʨʫʨʹʭʲʨ
ʹʨʳʾʭʫʬʲʵʬʩʰʹ ˆʬʲˀʰ, ʺʸʨʫʰ˂ʰʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʰʹ ʪʨʴʫʬʭʴʨ ʫʨ
ʱʨʲʬʴʫʨʸʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʨ. ʬʱʲʬʹʰʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʰʯ, ʿʵʭʬʲ ʽʸʰʹʺʰʨʴʹ
ʻʴʫʨ ʫʨʸʽʳʬʵʫʨ ʽʸʰʹʺʰʨʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸ ʹʨʬʱʲʬʹʰʵ
ʱʨʲʬʴʫʨʸˀʰ (˄ʳʰʴʫʨʴʰʹ ʫʨʩʨʫʬʩʰʹ, ʨʴ ʪʨʸʫʨ˂ʭʨʲʬʩʰʹ ʫʾʬʹ) ʰʿʵ ˀʬʺʨʴʰʲʰ,
ʨʳʪʭʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʱʨʲʬʴʫʨʸʻʲ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʻ˄ʵʫʬʩʬʴ. ʹʨʬʱʲʬʹʰʵ Äʱʨʲʬʴʫʨʸʰ
ˀʬʫʪʬʴʰʲ ʰʽʴʨ ʩʰʮʨʴʺʰʨˀʰ ʫʨ ʳʨʹˀʰ ˀʬʭʰʫʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʫʨ ʲʨʯʰʴʻʸʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ³. ʴʨʯʲʵʩʰʹ ʫʸʵʹ, ʳʾʭʫʬʲʰ ˁʨˆʬʫʨʭʫʨ ʹʨʬʱʲʬʹʰʵ ʱʨʲʬʴʫʨʸʹ ʫʨ ʩʨʭˀʭʹ
ʰʳ ˄ʳʰʴʫʨʴʰʹ ʫʾʬʹ ˀʬʻʸˁʬʭʫʨ, ʸʵʳʲʰʹ ˆʹʬʴʬʩʨ˂ ʰʳʨʭʬ ʨʴ ʳʨˆʲʵʩʬʲ ʫʾʬʬʩˀʰ ʰʿʵ
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʰ. ʬʹ ˄ʳʰʴʫʨʴʰ ʰʯʭʲʬʩʵʫʨ ˀʬʳʫʬʪ ʴʨʯʬʲʾʬʩʻʲʰʹ ʳʼʨʸʭʬʲʨʫ.
ʽʨʸʯʻʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʨˀʰ ʱʨʲʬʴʫʨʸʻʲʰ ˄ʨʸʳʨʭʲʵʩʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʵʸʰ ʪʮʰʯ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʫʨ. ʬʸʯʰʨ ± ʮʬʶʰʸʰ ʺʸʨʫʰ˂ʰʨ ʫʨ ʳʬʵʸʬ ± ʳ˄ʰʪʴʵʩʸʵʩʨ. ʻ˂ˆʵʻʸʰ
˄ʨʸʳʨʭʲʵʩʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ˁʭʬʴˀʰ ʳʨʴʨʳʫʬ ʨʸʹʬʩʵʩʫʨ, ʭʰʫʸʬ ʽʸʰʹʺʰʨʴʻʲʰ
ʳ˄ʰʪʴʵʩʸʵʩʨ ʪʨˁʴʫʬʩʵʫʨ. ʽʨʸʯʻʲʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʪʭʬʸʫʰʯ,
ʻˆʭʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ ˆʻʸʰʺʻʲʰ, ʹʶʨʸʹʻʲʰ, ʨʸʨʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ˂, ʸʰʹ ʪʨʳʵ˂,
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˄ʨʸʳʨʸʯʻʲʰ ʵʴʵʳʨʹʺʰʱʵʴʰ ʬʸʯʹʨˆʵʭʨʴʰ ʨʸ ʿʵʼʰʲʨ. ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ
ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʨˀʰʨ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ, ʳ˄ʰʪʴʵʩʸʻʲʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ ʩʰʩʲʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ
˃ʭʬʲʰ ʫʨ ʨˆʨʲʰ ʨʾʯʽʳʰʹ ˄ʰʪʴʬʩʰʹ ʯʨʸʪʳʴʰʯ ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʻʲʨ. ʬʹ ˄ʰʪʴʬʩʰ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ IV-V ʹʨʻʱʻʴʬʬʩˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʨ.
ʿʵʭʬʲʰʭʬ ʮʬʳʵʯʽʳʻʲʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʿʭʬʲʨ ʻ˂ˆʵʻʸʰ ˄ʨʸʳʵʳʨʭʲʵʩʰʹ,
ʳʨʪʸʨʳ ʼʵʴʬʺʰʱʻʸʨʫ ʹʨˆʬˀʬ˂ʭʲʰʲʰ ʹʨˆʬʲʰ ʽʨʸʯʻʲ ʹʨˆʬʲʨʫ ʻʴʫʨ ʰʽʴʬʹ
˂ʴʵʩʰʲʰ. ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʼʵʴʫʰ, ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ˂ʨ ʫʨ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ˂,
ʺʸʨʫʰ˂ʰʻʲʨʫ ʹʨʬʸʯʵʨ ʳʯʬʲʰ ʬʯʴʰʱʻʸʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʨʯʭʰʹ ʫʨ ʿʭʬʲʨ ʱʻʯˆʬˀʰ
ʬʸʯʴʨʰʸʰ ʹʬʳʨʴʺʰʱʰʯ ʰˆʳʨʸʬʩʨ (ʾʲʵʴʺʰ, 1971, 4).
ʫʰʨʽʸʵʴʻʲʳʨ ʪʨʳʵʱʭʲʬʭʬʩʳʨ ˂ˆʨʫʿʵ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ,
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ˂ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ ʯʨʭʫʨʶʰʸʭʬʲʨʫ ʰʿʬʴʬʩʫʴʬʴ
ʸʨʰʳʬ ʹʨʪʴʰʹ, ˂ˆʵʭʬʲʰʹ, ʼʸʰʴʭʬʲʰʹ, ʳ˄ʬʸʰʹ, ʶʰʸʵʭʴʻʲʰ ʯʭʰʹʬʩʰʹʨ, ʯʻ
ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʹʨˆʬʲʬʩʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Alfred (Gmc.) ± ʨʲʼʸʬʫʰ
(ʪʬʸʳʨʴʰʱ.): a good counselor ± Äʱʨʸʪʰ ʳʸˁʬʭʬʲʰ³ Amabel (Lat.) ± ʨʳʨʩʬʲʰ (ʲʨʯ.):
Lovable - Äʹʨʿʭʨʸʬʲʰ³ ʨʴˁʰʩʨʲʫʰ ± Anchibald (Gmc.): genuine and bold ±
Ä˅ʬˀʳʨʸʰʺʰ ʫʨ ʪʨʳʩʬʫʨʭʰ³ Barry (Ir.) ± ʩʬʸʰ (ʰʸʲ.):  spear Äˀʻʩʰ³; Clotilda (Gmc.) ±
ʱʲʵʺʰʲʫʨ (ʪʬʸʳʨʴʰʱ.):  a famous  fighting  woman ± Ä˂ʴʵʩʰʲʰ ʳʬʩʸ˃ʵʲʰ ʽʨʲʰ³
ʫʨ ʳʸʨʭʨʲʰ ʹˆʭʨ.
˄ʨʸʳʵʳʨʭʲʵʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʵʴʰʳʬʩʰʹ ʨʸʨʬʸʯʪʭʨʸʵʭʨʴ ÄKHWHURJHQHRXV³ ±
Äʨʸʨʬʸʯʪʭʨʸʰ³, Äˈʬʺʬʸʵʪʬʴʻʲʰ³) ˇʪʻʼʹ. ʬʹ ʳʵʭʲʬʴʨ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰʨ
ʰʳ ʼʨʽʺʰʯ, ʸʵʳ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʲʬʽʹʰʱʻʸ ʳʨʸʨʪˀʰ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ
ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ˀʬʨʫʪʬʴʹ 80%-ʹ. ʨʽʬʫʨʴ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʲʨʯʰʴʻʸʰʨ, ʫʰʫʰʨ
ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʬʴʰʹ ˄ʰʲʰ˂, ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʫʰʫʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʶʰʸʫʨʶʰʸʰ, ʨʴ ʨʸʨʶʰʸʫʨʶʰʸʰ
ʪʮʰʯ ˀʬʹʻʲʰʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰʫʨʴ. ʬʴʰʹ ʲʬʽʹʰʱʻʸ ʳʨʸʨʪˀʰ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ
˄ʭʲʰʲʰ ˀʬʰʺʨʴʨ ʹʱʨʴʫʰʴʨʭʰʻʸʳʨ ʬʴʬʩʳʨ, ˆʵʲʵ ʶʵʸʺʻʪʨʲʰʻʸʰ, ʰʺʨʲʰʻʸʰ,
ʬʹʶʨʴʻʸʰ ʫʨ ˈʵʲʨʴʫʰʻʸʰ ʬʴʬʩʰ ʱʰ ± ʳˆʵʲʵʫ ʳ˂ʰʸʬ ʶʸʵ˂ʬʴʺʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ.
ʿʵʭʬʲʰʭʬ ʨʰˆʹʴʬʩʨ ʰʳ ʼʨʽʺʵʸʰʯ, ʸʵʳ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʲʬʽʹʰʱʻʸʳʨ ʳʨʸʨʪʳʨ ʩʵʲʵ
1500 ˄ʲʰʹ ʳʨʴ˃ʰʲʮʬ ʫʰʫʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʨ ʪʨʴʰ˂ʨʫʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ
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ʳʵʭʲʬʴʬʩʰʹ ʪʨʳʵ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʹʱʨʴʫʰʴʨʭʰʬʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʴʵʸʳʨʴʫʰʬʲʬʩʰʹ
ʫʨʩʿʸʵʩʬʩʰ, ʩʸʰʺʨʴʬʯʰʹ ʪʨʽʸʰʹʺʰʨʴʬʩʨ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʯʰʯʵʬʻʲʰ ʳʵʭʲʬʴʨ
ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʫʨ ʬʴʨʮʬ ʼʵʴʬʺʰʱʻʸʰ, ʳʵʸʼʵʲʵʪʰʻʸʰ,
ʹʰʴʺʨʽʹʻʸʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ. ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʪʨʴˆʰʲʻʲ
ʰʽʴʬʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ ʹʨ˂ʨʭʰ, ʹʨʫʨ˂ ˄ʨʸʹʻʲʰʹ ʱʻʲʺʻʸʨ ʰʴʨˆʬʩʨ. ʫʰʫʰ
ʩʸʰʺʨʴʬʯʰʹ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʻʲ ʹʨʳʬʼʵˀʰ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˄ʨʸʳʵʳʨʭʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʸʨʭʨʲʰ
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ, ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʱʰ, ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʫʨ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʸʰ
ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ. ʱʬʲʺʻʸʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʹ
ʳʬʱʻʯʭʴʬʩʨ: Alan, Cadel, Duncan, Neal, Doreen, Fiona, ʯʻʳ˂ʨ ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʩʬʭʸʰ
ʨʸ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʱʬʲʺʬʩʰ ʳʨʸˇʭʬ ʳʻˀʨʱʬʩʰ ʫʨ ʳʨʳʨ˂ʰ ʳʬʩʸ˃ʵʲʬʩʰ
ʰʿʭʴʬʴ. ʰʹʰʴʰ ˆʵʺʩʨʹ ʨʹˆʨʳʫʴʬʴ ʩʸ˃ʬʴ ʫʨ ʪʨʳʩʬʫʨʭ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ, ʸʨ˂
ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ʨʰʹʨˆʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʬʩˀʰ˂.
ʮʵʪˇʬʸ ʹʨʯʭʰʹʺʵʳʵʹ ʲʰʫʬʸʰ ʽʨʲʰ ˆʫʬʩʵʫʨ, ʨʹʬʯʳʨ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʳ
ˀʬʳʵʪʭʰʴʨˆʨ ʱʬʲʺʻʸʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʸʨʳʵʫʬʴʰʳʬ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʰʹ
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: Bridget, Donalda, Glady, Meredith ˆʵʲʵ ʹʨˆʬʲʬʩʰ:
Arthur, Barry, Borrie, Brian, Casey, Chad, Cadel, Cadogan, Cadwallader, Kimball
ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫʨʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ʰʹʬʯʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲ, ʨʴ ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʹʨˆʲʰʹ
ʨʫʪʰʲʳʫʬʩʨʸʬʵʩʨʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ, ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʨʫʨʳʰʨʴʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Albion, Brendon, Doran, Dougal, Duane, Dylan, Emlin, 
Lachlan ʫʨ ʹˆʭʨ. ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʪʨʸʬʪʴʻʲ ʰʬʸ-ʹʨˆʬʹ ʱʰ ± ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ
ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʨʹʨˆʨʭʹ. ʽʨʲʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ: Dougal, Duane ʫʨ
Duncan ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʱʻʯˆʰʯ  Äʱʨʴʰʹ ʼʬʸʹ³ ÄFRORXU RI WKH VNLQ³ ʴʰˀʴʨʭʹ, Roy ±
Äʯʳʰʹ ʼʬʸʹ³ Äcolour of WKH KDLU³, ˆʵʲʵ Kenneth ± Äʹʰʲʨʳʨʮʬʹ³
Äʳʵˆʫʬʴʰʲʵʩʨʹ³ÄKDQGsomeness³) ʪʨʴʨʹʨˆʰʬʸʬʩʹ.
ʽʨʲʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʳʨ ʨʴʨʲʰʮʳʨ ˂ˆʨʫʿʵ, ʸʵʳ
ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʯʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ Äʹʰʲʨʳʨʮʬ³, Äʪʨʸʬʪʴʻʲʰ
ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʬʩʨ³, Äʳʵʸʨʲʻʸʰ ʹʰ˄ʳʰʴʫʬ (ʹʰʼʨʽʰʮʬ)³ ˆˀʰʸʨʫ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʯʬʯʸ ʱʨʴʹ
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ÄWKH ZKLWH FRORXU³) ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ. ʨʹʬʯʰ ʹʬʳʨʴʺʰʱʰʹ ʳʽʵʴʬ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʨ:
Bronwen, Cairine, Fenella, Fiona, Guinevere, Gwendolen, Gwyneth, Olwen ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʿʭʬʲʨ ʬʸʵʭʴʬʩʨʹ ʹʨˆʬʲʰʹ ʫʨʸʽʳʬʭʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʺʸʨʫʰ˂ʰʨ
ʪʨʨˁʴʰʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʹʨˆʬʲʰʹ ʳʰʴʰ˅ʬʩʰʹ ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ˂ʭʲʨʫʰʨ ʫʨ
ˆˀʰʸʨʫ ʪʨʸʬ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ˂ ʨˆʫʬʴʹ ʳʨʹʮʬ ʪʨʭʲʬʴʨʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ
ʶʵʲʰʺʰʱʻʸʰ ʳʵʭʲʬʴʬʩʰ, ʸʬʲʰʪʰʻʸ ʳʸ˄ʨʳʹˀʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ... ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ,
ʽʸʰʹʺʰʨʴʵʩʰʹ ʼʨʸʯʵʫ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʨʳ ʫʰʫʰ ʪʨʭʲʬʴʨ ʳʵʨˆʫʰʴʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʫʨʸʽʳʬʭʰʹ ʺʸʨʫʰ˂ʰʨʮʬ, ʸʵ˂ʨ ʩʨʭˀʭʰ ʬʱʲʬʹʰʨˀʰ ʰʴʨʯʲʬʩʵʫʨ, ʳʨʹ
ʽʸʰʹʺʰʨʴʻʲʰ ˄ʳʰʴʫʨʴʰʹ ʹʨˆʬʲʹ ʨʸʽʳʬʭʫʴʬʴ (ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ ʺʬʸʳʰʴʰ ± ÄChristian 
name³ ± Äʽʸʰʹʺʰʨʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰ³ ʿʭʬʲʨ ʰʴʫʵʬʭʸʵʶʻʲ ʬʴʨˀʰ ʫʾʬʹʨ˂ ʫʰʫʰ
ʶʵʶʻʲʨʸʵʩʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʹ ʩʰʩʲʰʻʸʰ ˄ʨʸʳʵʳʨʭʲʵʩʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ
ʫʰʫ ʩʸʰʺʨʴʬʯˀʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ: John, Mary, Sarah, Paul, 
Mathew, Peter ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʫʨʸʽʳʬʭʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʬʸʯ-ʬʸʯ ʿʭʬʲʨʮʬ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʳʵʭʲʬʴʨʹ ± ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ˂ʭʲʰʲʬʩʨʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ, ʸʨ˂ ʸʻʹʬʯˀʰ 1917
˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʸʰʹ ʸʬʭʵʲʻ˂ʰʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʨ. ˂ʴʵʩʰʲʰ ʱʵʳʻʴʰʹʺʻʸʰ
ʲʰʫʬʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨˆʨʲʰ ʫʵʽʺʸʰʴʰʹ ʶʨʺʰʭʹʨ˂ʬʳʨʫ, ʪʨʳʵˁʬʴʰʲʰ ʳʵʽʨʲʨʽʬʬʩʰ
ʯʨʭʰʨʴʯ ʨˆʨʲˀʵʩʰʲʬʩʹ ʨʸʽʳʬʭʫʴʬʴ ʰʹʬʯ ʹʨˆʬʲʬʩʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: Lenina, Stalina, 
Octiabrina, Bronislava ʫʨ ʨ.ˀ.; ʯʻʳ˂ʨ ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʨʾʨʸ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ.
ʨʳʬʸʰʱʰʹ ˀʬʬʸʯʬʩʻʲ ˀʺʨʺʬʩˀʰ ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ʼʨʸʯʵʫʨʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ
ʩʨʭˀʭʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʫʨ˃ʨˆʬʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ˆˀʰʸʨʫ ʳˀʵʩʬʲʰ ʨʸˁʬʭʹ
ˀʭʰʲʰʹʯʭʰʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʳʬʺʹʨˆʬʲʰ Carrie ± ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ Caroline -ʹʨʪʨʴ; Candy ±
Candida-ʹʨʪʨʴ; Ray ± Rachel-ʹʨʪʨʴ; Tanya ± Tatiana-ʹʨʪʨʴ ʫʨ ʨ.ˀ.
ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʴʨʯʬʹʨʭʬʩʰ ʯʨʭʰʨʴʯ ʨˆʨʲʫʨʩʨʫʬʩʻʲ ʩʨʭˀʭʬʩʹ ʨʸʽʳʬʭʫʴʬʴ ʰʹʬʯ
ʹʨˆʬʲʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʹʨˆʨʭʫʨ ʳʨʯ ʬʯʴʰʱʻʸ ˄ʨʸʳʵʳʨʭʲʵʩʨʹ ʫʨ ʳ˅ʰʫʸʵʫ ʰʿʵ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʳʨʯʰ ʵˇʨˆʰʹʨ, ʯʻ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʹ ʰʹʺʵʸʰʨʹʯʨʴ. ʩʨʭˀʭʬʩʰʹʨʯʭʰʹ
ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʳʰʮʨʴʳʰʳʨʸʯʻʲʨʫ ʫʨʬʸʽʭʨʯ ʰʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʳʨʪʰʻʸʰ
˃ʨʲʨ ˈʽʵʴʫʨʯ, ʸʨʯʨ ʩʵʸʵʺʰ ʹʻʲʬʩʰ ʪʨʴʬʫʬʭʴʨʯ ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʵˇʨˆʬʩʰʫʨʴ.
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ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʻʳʬʺʬʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯʨ˂ ʪʨʳʵʰʸˁʬʵʫʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʹʰˇʨʴʹʨʾʬ, ʨʳʺʨʴʰʨʴʵʩʨ,
ʹʨʹʰ˂ʵ˂ˆʲʵ ˃ʨʲʬʩʰʹ ʳʨʸʨʪʰ, ʨʹʬʭʬ ʩʬʫʴʰʬʸʬʩʨ, ʹʰ˃ʲʰʬʸʬ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʨʳ
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʯʨʴʨʳʬʫʸʵʭʬ
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ: Laura ± (ʲʨʯÄtrLXPSK³ ± Äʺʸʰʻʳʼʰ³Äʪʨʳʨʸˇʭʬʩʰʹ
ʮʬʰʳʰ³ Victor ± (ʲʨʯÄ:LQQHU³± Äʪʨʳʨʸˇʭʬʩʻʲʰ³); Vivian/Vivien ± (ʲʨʯ.) Ä/LYHO\³±
Ä˂ʵ˂ˆʨʲʰ, ʩʸ˄ʿʰʴʭʨʲʬ³ Maxim ± (ʲʨʯ.ÄWKHJUHDWHVW³± Äʻʫʰʫʬʩʻʲʬʹʰ³Rose, Rosa, 
Rosabel, Rosabella, Rosabelle, Rosalie ± ʿʭʬʲʨ ʹʨˆʬʲʹ ʬʸʯʴʨʰʸʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʽʭʹ: ,,As
beautiful as rose³ ± Äʭʨʸʫʰʭʰʯ ʲʨʳʨʮʰ³ ʨʪʸʬʯʭʬ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ: Justin (ʳʨʳʸ.ʹʽ.) 
ʫʨ Justina/Justine (ʳʫʬʫʸ. ʹʽ.) (ʲʨʯ.) ʬʸʯʴʨʰʸʰ ʫʬʼʰʴʰ˂ʰʨ ʨʽʭʯ Ä-XVW IDLU KRQHVW
PRUDOO\ FRUUHFW³ ± Äʹʨʳʨʸʯʲʰʨʴʰ, ʶʨʺʰʵʹʨʴʰ, ʪʻʲ˄ʸʼʬʲʰ, ʳʵʸʨʲʻʸʨʫ ʹ˄ʵʸʰ, ʨʴ
ʯʨʭʨʮʰʨʴʰ³
ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰ (ÄUnisex³)  ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: Denny, Edie, 
Jody, jule, marty, Terry, Tonie ʫʨ ʹˆʭʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ
ʯʨʴʨʩʸʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ (Dombrovan, 2012,1).
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲʰ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʫʰʫʰ
˄ʰʲʰ ʻ˂ˆʵʻʸʰʨ. ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʼʬʴʨʹ
ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʫʨ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʸʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ˀʬʨʫʪʬʴʹ, ʱʬʲʺʻʸʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʨ ʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʨʴʰʨ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʨ
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʲʰʫʬʸʵʩʰʹ ʯʭʰʹʬʩʬʩʹ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ʳˆʴʬʵʩʨʹ, ʹʰʳʨʳʨ˂ʬʹʨ ʫʨ
ʹʨʴʫʵʵʩʨʹ, ˆʵʲʵ ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ˅ʨʸʩʵʩʹ ʬʸʯʪʻʲʬʩʰʹ,
ʹʰʼʨʽʰʮʰʹ, ʪʨʸʬʪʴʻʲʰ ʫʨ ˀʰʴʨʪʨʴʰ ʹʰʲʨʳʨʮʰʹ, ʳʮʸʻʴʭʬʲʵʩʰʹʨ ʫʨ ʹʰʿʭʨʸʻʲʰʹ
ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ.
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 2.1.ʽʨʲʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʬʩʰ
ʽʨʲʯʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹʨʹ ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ, ʸʵʳ ʵʸʰʭʬ
ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʨˀʰ ʪʨʫʨʳ˄ʿʭʬʺ ʸʵʲʹ ʯʰʯʽʳʰʹ ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʪʰʭʬ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ
ʯʨʳʨˀʵʩʫʨ, ʨʳʰʺʵʳ ʰʹʰʴʰ ʫʨʭʿʨʭʰʯ 5 ˃ʰʸʰʯʨʫ ˇʪʻʼʨʫ:
x ʩʻʴʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ (ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ: ʨ) ʳ˂ʬʴʨʸʬʯʨ;
ʩ) ˂ˆʵʭʬʲʯʨ; ʪ) ʼʸʰʴʭʬʲʯʨ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʬʩʰ);
x ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲ ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ (ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ: ʨ)
ʽʨʲʨʽʬʩʯʨʴ; ʩ)ʽʭʬʿʴʬʩʯʨʴ ʪ) ʱʻʴ˃ʻʲʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ);
x ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ ʳʵʭʲʬʴʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ;
x ʸʬʲʰʪʰʻʸ ʫʾʬʹʨʹ˄ʨʻʲʬʩʯʨʴ/ʳʵʭʲʬʴʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ;
x ʫʸʵʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ.
ʩʻʴʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʨ)ʳ˂ʬʴʨʸʬʯʨ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʬʩʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʳʸʨʭʲʨʫ ʪʭˆʫʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
ʭʨʸʫʵ (ʽʨʸʯ.) ± ʭʨʸʫʰʹʪʨʴʨʨ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ, ʮʨʰʸʨ (ʯʻʸʽ Äʮʬˈʸʨʹʨ³  ± ʨʸʨʩʻʲʨʫ
Äʿʭʨʭʰʲʹ³ ʴʰˀʴʨʭʹ, ʲʵʲʨ (ʰʸʨʴ.) ± Äʰʨʹʨʳʨʴʹ³ ʲʨʻʸʨ (ʲʨʯ.) ± Äʫʨʼʴʨʹ³ ʲʬʰʲʨ
(ʨʸʨʩ.) ± Äʾʨʳʬʹ³ ʪʨʫʨʺʨʴʰʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ ± Äˀʨʭʰ³ Äˀʨʭʪʭʸʬʳʨʴʰ³ ʹˆʭʨʪʭʨʸʰ
ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʰʯ, ʰʪʰ ʨʸʨʩʻʲˀʰ ˀʬʹʻʲʰʨ ˃ʭʬʲʰ ʬʩʸʨʻʲʰʫʨʴ, ʹʨʫʨ˂ ʲʰʲʰʨ, ʲʰʲʰ
Äˀʸʵˀʨʴʹ³ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ.
ʪʻʲʴʨʮʰ (ʹʶʨʸʹ.) ± Äʴʨʮʰ ʭʨʸʫʰ³ʪʻʲʴʨʸʨ (ʹʶʨʸʹ.) ± Äʩʸʵ˄ʬʻʲʰʹ ʿʭʨʭʰʲʰ³
ʪʻʲʹʻʴʫʨ (ʽʨʸʯ.) ± ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʨ ʻ˂ʴʵʩʰʨ; ʪʻʲˁʰʴʨ (ʹʶʨʸʹ.) ± Äʭʨʸʫʰʹ
ʳʱʸʬʼʬʲʰ³ ʪʻʲˁʵʸʨ (ʹʶʨʸʹ.) ± Äʭʨʸʫʰʹ ʹʨˆʰʹ ʳʽʵʴʬ³ ʱʬʹʨʴʬ (ʽʨʸʯ.) ± Äʳʰʴʫʭʸʰʹ
ʿʭʨʭʰʲʰʹ³ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯʨʨ ˀʬʸʽʳʬʻʲʰ.
ʴʨʸʪʰʮʨ (ʩʬʸ˃.) ± ʨʴʺʰʱʻʸʰ ʳʰʯʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʴʨʸʱʰʹʰ, ʨʴʻ ʴʨʸ˂ʰʹʰ ʬʸʽʭʨ
ʯʨʭʰʹ ʯʨʭʮʬ ˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲ ʲʨʳʨʮ ˅ʨʩʻʱʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʯʨʭʰʹʰ ʹʰʲʨʳʨʮʰʹ ʹʨ˅ʭʸʬʺʨʫ
ʹʻʲ ˄ʿʨʲˀʰ ʰʿʻʸʬʩʵʫʨ ʫʨ ʾʳʬʸʯʬʩʳʨ ʿʭʨʭʰʲʨʫ ʨʽ˂ʰʬʹ. ʨʳ ʿʭʨʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ
ʽʨʸʯʻʲʨʫ ʪʨʫʳʵʰ˂ʬʳʨ ʴʨʸʪʰʮ-ʰʹ ʼʵʸʳʰʯ ʫʨ ʰʪʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 139). 
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ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʽʨʲʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʳ˂ʬʴʨʸʬʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʿʭʨʭʰʲʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʽʭʹ ˀʬʳʫʬʪ ʹʨʱʻʯʨʸ
ʹʨˆʬʲʬʩʹ: Bryony (ʰʴʪ.) - Äʪʨʸʬʻʲʰ, ʳ˄ʭʨʴʬ ʳ˂ʵ˂ʨʭʰ ʳ˂ʬʴʨʸʬ³, Virag (ʻʴʪʸ.) ±
Äʿʭʨʭʰʲʰ³ Flora ± Äʿʭʨʭʰʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʪʨʮʨʼˆʻʲʰʹ ʸʵʳʨʻʲʰ ʾʭʯʨʬʩʨ³
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʹʰʺʿʭʰʫʨʴ ± ÄFlos³ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʨʫ Äʿʭʨʭʰʲʹ³
Äflower³ ʴʰˀʴʨʭʹ, ʨʪʸʬʯʭʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰ: Flo,Floretta, Florrie ʫʨ Floella.
Lora (ʰʴʪ.) ± Äʫʨʼʴʨ³ ʨʴ Äʫʨʼʴʰʹ ˆʬ³ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʰʳʩʵʲʻʸʨʫ ʪʨʳʨʸˇʭʬʩʨʹʨ ʫʨ
ʫʰʫʬʩʨʹ ʪʨʴʨʹʨˆʰʬʸʬʩʹ, Holly (ʰʴʪ ÄHollen³ ± Ä˄ʳʰʴʫʨ³ ± ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʳ˂ʬʴʨʸʰʹ
ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʹʨˀʵʩʨʵ ʫʬʱʵʸʨ˂ʰʬʩʰʹʯʭʰʹ ʰʿʬʴʬʩʬʴ, ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʭˆʭʫʬʩʨ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ: Hollie, Holli, Holie...
Jacinta (ʬʹʶ ÄHyacinth³ ± Äˈʰʨ˂ʰʴʺʰ³) ± ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʬʹʶʨʴʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± ÄJacinto³ ÄHyacinths³ ± Äˈʰʨ˂ʰʴʺʬʩʰ³), ʸʨ˂ Äʹʻʳʩʻʲʹ³
ʴʰˀʴʨʭʹ, Karri (ʹʱʨʴʫ.) ± Äʼʬʸʨʫʰ ʬʭʱʨʲʰʶʺʰ³Poppy (ʰʴʪ. ± Äʿʨʿʨˁʵ³ ± ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ
ʿʨʿʨˁʵʹʬʩʸʯʨ ʵˇʨˆʹ, ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: Papaver, Petunia (ʨʳʬʸ.) ±
Äʶʬʺʻʴʰʨ³Pansy (ʰʴʪ.) ± Äʹʨʳʼʬʸʨ ʰʨ³ʨʴʻ Äʰʨˇʻˇʻʴʨ³ ± ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʼʸʨʴʪʻʲʰ
ʹʰʺʿʭʰʫʨʴ ÄPensee³ ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰʴʪʲʰʹʻʸʨʫ ÄThought³ ± Äʼʰʽʸʹ³ ʴʰˀʴʨʭʹ.
Viola (ʲʨʯ. ÄViolet³) ± ʳ˂ʬʴʨʸʬ ʰʰʹʬʩʸʯʨ ʵˇʨˆʰʫʨʴ, ʴʰˀʴʨʭʹ: Äʰʨʹ, ʰʰʹʼʬʸʹ,
ʲʰʲʰʹʼʬʸʹ³. Rose ± ʪʬʸʳʨʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʴʵʸʳʨʴʫʰʻʲʰ ʼʵʸʳʨʨ, ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ
ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʹʰʺʿʭʰʫʨʴ ± ÄRosa³ ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʻʸʴʬʲʵʭʨʴ ʳ˂ʬʴʨʸʬʹʯʨʴ, ʭʨʸʫʯʨʴ
ʨʹʵ˂ʰʸʫʬʩʨ.
ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ
ʬʪʮʵʺʰʱʻʸ ʿʭʨʭʰʲʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ:
Aster (ʲʨʯ.) ± Äʨʹʺʸʰ³ Calla (ʩʬʸ˃. ± ÄKallos³ ± ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʰʲʨʳʨʮʬʹ³,
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʳʰʹʰ ʹʨˆʬˀʬ˂ʭʲʰʲʰ ʼʵʸʳʨ ± Kalla, ʨʪʸʬʯʭʬ ʹʨˆʬʲʰ Dahlia (ʰʴʪ.) ±
Äʪʬʵʸʪʰʴʰ³, ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʿʭʨʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨʹ, Clover (ʪʬʸʳ.) ± Äʹʨʳʿʻʸʨ³ Lotus
(ʩʬʸ˃.) ± Äʲʵʺʻʹʰ³ Orchid (ʨʴʺʰʱ. ʩʬʸ˃.) ± Äˇʨʫʭʨʸʰ³ Orchids ± Äʵʸʽʰʫʬʬʩʰ³
Tulip (ʼʸʨʴʪÄTulipant³± Äʺʰʺʨ³, ʳ˂ʬʴʨʸʬ ˀʸʵʹʨʴʰʹʬʩʸʯʨ ʵˇʨˆʰʫʨʴ; Zinnia (ʪʬʸʳ.)
ʫʨ Marguerite (ʼʸʨʴʪ.) ± ʿʭʨʭʰʲʰ ʪʭʰʸʰʲʰʹʬʩʸʯʨ ʵˇʨˆʰʫʨʴ; Zahara (ʨʸʨʩ.) ±
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ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ Äʿʭʨʭʰʲʹ³ʨʪʸʬʯʭʬ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʨʻʱʬʯʬʹʵʹ³, Äʫʨˆʭʬ˄ʰʲʹ³; Linnea (ʹʱʨʴʫ.)
± ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ˀʭʬʫʰ ʳʬ˂ʴʰʬʸʰʹ ʱʨʸʲ ʲʰʴʬʰʹ (Carl Linnaeus) ʹʨˆʬʲʹ, ʸʵʳʬʲʳʨ˂
ʫʨʨʨʸʹʨ ʲʰʴʬʰʹ ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨ (ʰʱʭʲʬʭʹ ʼʲʵʸʰʹ ʫʨ ʼʨʻʴʰʹ
ʹʨʱʰʯˆʬʩʹ); Fleur (ʼʸʨʴʪ. ± ÄFleur-De-Lis³ ± Äˀʸʵˀʨʴʰ³, Äʮʨʳʩʨʮʰʹ ʿʭʨʭʰʲʰ³. ʨʪʸʬʯʭʬ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: Daisy (ʰʴʪ.) ± Äʪʭʰʸʰʲʨ³ Jasmine (ʼʸʨʴʪ.) ±
Äʷʨʹʳʰʴʰ³Avanna (ʨʼʸ.) ± Äʲʨʳʨʮʰ ʿʭʨʭʰʲʰ³ ʼʻ˃ʬ ± ÄAnna³Chrysantha (ʩʬʸ˃.) ±
Äʽʸʰʮʨʴʯʬʳʨ³ Äʵʽʸʵʹ ʿʭʨʭʰʲʰ³ Canna (ʲʨʯ.) ± Äʼʬʸʨʫʰ ʿʭʨʭʰʲʰ³ Äʲʬʸ˄ʨʳʰ³
Haruna (ʰʨʶ.) ± Äʭʨˀʲʰʹ ˆʬ³ Äʪʨʮʨʼˆʻʲʰʹ ʿʭʨʭʰʲʰ³ Blaithin (ʰʸʲ.) ± Äʶʨʺʨʸʨ
ʿʭʨʭʰʲʰ³ Mina (˃ʭ.ʬʩʸ.) ± Äʪʭʰʸʰʲʨ³ Violet (ʰʴʪ.) ± Äʰʨ³ Rose (ʲʨʯ.) ± Äʭʨʸʫʰ³
Apple (ʲʨʯ.) ±Äʭʨˀʲʰ³ Lily (ʩʬʸ˃.) ± Äˀʸʵˀʨʴʰ³ Willow (ʰʴʪ.) ± Äʺʰʸʰʼʰ³ Azalea 
(ʰʴʪ.) ± Äʪʨʮʨʼˆʻʲʰʹ ʿʭʨʭʰʲʰ³Blodwedd (ʰʴʪ.) ± Äʿʭʨʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬ³Blodwen (ʻʬʲʹ.) 
± Äʯʬʯʸʰ ʿʭʨʭʰʲʰ³ Blossom (ʼʸʨʴʪ.) ± Äʿʭʨʭʰʲʰʹ ʳʹʪʨʭʹʰ³ Calantha (ʩʬʸ˃.) ±
Äʲʨʳʨʮʰ ʿʭʨʭʰʲʰ³ Acheflow ( ˀʵʺʲ.) ± Äʯʬʯʸʰ ʿʭʨʭʰʲʰ³ Admon (˃ʭ.ʬʩʸ.) ±
Ä˄ʰʯʬʲʰ ʿʭʨʭʰʲʰ³Bukul (ʰʴʫ.) ± Äʹʻʸʴʬʲʵʭʨʴʰ ʿʭʨʭʰʲʰ³Acacia (ʩʬʸ˃.) Äʬʱʲʰʨʴʰ
ˆʬ³ Äʳʰʳʵʮʨʹʴʨʰʸʰ ʿʭʨʭʰʲʰ³ ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: Cacia, Casha,
Kase, Kassy...
ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ, ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ˂ˆʵʭʬʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʼʸʰʴʭʬʲʬʩʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʽʨʲʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʫʨʭʰʯ
ʨʾʳʨˀʬʴʬʩʲʰʹ ʨʹʻʲʹ, ʻʼʸʵ ʨʫʸʬ ʱʰ ± ʪʰʵʸʪʰ ʶʰʸʭʬʲʰʹ ʨʹʻʲʹ, ʹʨˆʬʲʨʫ ʬʸʽʭʨ
ʱʨʺʨʰ, ʨʹʬʭʬ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʴʻʱʸʰ (ʴʻʱʸʰʨ). ʪʨʳʵʴʨʱʲʰʹʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ
ʰʹʬʯʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʯʨʴʨʩʸʨʫ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʬʸʽʭʨʹ ʭʨʷʹʨ˂ ʫʨ ʽʨʲʹʨ˂:
ʪʻʪʻʲʰ, ˁʰʺʵ ...
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰʨ ˂ˆʵʭʬʲʬʩʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ
ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Ursula (ʲʨʯ.) ± Äʶʨʺʨʸʨ ʫʬʫʨʲʰ ʫʨʯʭʰ³
Fawn (ʲʨʯ.) ± Äˀʭʬʲʰ³ Zera (ʩʬʸ˃.) ±Äʳʪʬʲʰ³Danuta  (ʬʩʸ.) ± Äʶʨʺʨʸʨ ʰʸʬʳʰ³Ushi
(ʲʨʯ.) ± Äˆʨʸʰ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʼʸʰʴʭʬʲʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʽʨʲʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ: Arva (ʲʨʯ.) ± Äʨʸ˄ʰʭʰ³Brena (ʰʸʲ.) ± Äʿʭʨʭʰ³Zippora (ʬʩʸ.) ± Äˁʰʺʰ,
ʼʸʰʴʭʬʲʰ³Penelope (ʰʴʪ.) ± Äʰˆʭʰ³Robin (ʰʴʪ.) ± Äˁʰʺʰ³..
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ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʰʹʬʯʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʽʭʬʿʴʰʹ
ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲʳʨ ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʨʳ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʸʻʹʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʨ:
ʹʭʬʺʲʨʴʨ, ʲʻʩʨ, ʴʨʫʬʷʫʨ. ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʨ ʬʭʸʵʶʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ˂: ʰʮʵʲʫʨ, ʰʴʪʨ,
ʭʰʵʲʬʺʨ, ʬʳʨ... ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʨˆʨʲʰ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰʨ ± ʰʴʪʨ (ʹʱʨʴʫ.), ʸʵʳʬʲʰ˂
ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ˃ʭʬʲʰ ʰʹʲʨʴʫʰʬʲʬʩʰʹ ʾʳʬʸʯʰʹ ʹʨˆʬʲʹ ʰʴʪʭʬ-ʹ. ʰʴʬʮʨ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʨˆʨʲʰ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰʨ ʬʭʸʵʶʻʲʰ ʬʴʬʩʰʫʨʴ, ʬʹʶʨʴʻʸʰ ʭʨʸʰʨʴʺʰʨ ʨʪʴʬʹʨʹʨ-ʹʰ, ʳʨʫʲʬʴʨ
ʱʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʳʨʪʫʨʲʰʴʨ-ʹ ʼʸʨʴʪʻʲ ʼʵʸʳʨʹ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ˀʵʸʬʻʲ ˄ʨʸʹʻʲˀʰ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ
(ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʯʨʳʨʸ ʫʨ ʽʬʯʬʭʨʴ) ʰʳʫʬʴʨʫ ʨʸʰʹ ˀʬ˂ʭʲʰʲʰ ʫʨ ʪʨʽʨʸʯʻʲʬʩʻʲʰ,
ʸʵʳ ʨʳ ʼʵʸʳʰʯ ʳˆʵʲʵʫ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ.
ʴʨʹʬʹˆʬʩ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʨʺʨʸʬʩʬʴ ʨʪʸʬʯʭʬ ʮʾʨʶʸʰʹ ʪʳʰʸʬʩʰ, ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʻʲʰ
ʶʬʸʹʵʴʨʷʬʩʰ, ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨʴʰ. ʨʳ ʹʨˆʬʲʬʩʰʫʨʴ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰʨ ʪʭʨʸʬʩʰ,
ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨʴʰ. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, Äʭʬʼˆʰʹʺʿʨʵʹʴʰʹ³ ʳʯʨʭʨʸʰ ʪʳʰʸʰ
ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ʴʬʹʺʨʴ-ʫʨʸʬˇʨʴʰ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʹʶʨʸʹʻʲʰ ʪʨʳʵʯʽʳʰʹʨʪʨʴ Äʴʬʹ
ʨʴʫʨʸʬ ˇʨˈʨʴ³ʸʨ˂ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʨʸ ʨʸʰʹ ʽʭʬʿʴʨʫ (ʳʰʹʰ ʺʵʲʰ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,139).
ʴʬʹʺʨʴ-ʫʨʸʬˇʨʴʰʹ ˀʬʳʵʱʲʬʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲ ʴʬʹʺʨʴʹ ʹʶʨʸʹʻʲ ʹʨˆʬʲʨʫ ʭʬʸ
ʳʰʭʰˁʴʬʭʯ, ʸʨʫʪʨʴ ʰʪʰ ʨʳ ʼʵʸʳʰʯ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ ʳˆʵʲʵʫ ʽʨʸʯʻʲˀʰ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ. ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʹʶʨʸʹʻʲʰ ʪʨʳʵʯʽʳʰʹʨʪʨʴ: ʴʬʹʯ ʨʴʫʨʸʬ
ˇʨˈʨʴ ± Äʹ˄ʵʸʻʶʵʭʨʸʰ³ ʻʼʸʵ ʹ˄ʵʸʨʫ Äʨʸ ʨʸʰʹ ʽʭʬʿʴʨʫ (ʳʰʹʰ ʺʵʲʰ³
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,139). ʰʪʰʭʬ ʰʯʽʳʰʹ, ʸʵ˂ʨ ʽʨʸʯʻʲʹ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʨʽʭʹ ʸʵʳʬʲʰʳʬ
ʹʰʺʿʭʨ, ˀʬʳʫʬʪ ʱʰ, ʨʳ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ʯʭʰʯ ʽʨʸʯʻʲˀʰʭʬ ʨʸʰʹ
˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʺʻʸʼʨ ʨʸʨʩʻʲʨʫ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʨʻ˂ˆʵʵ, ʹʨʵ˂ʨʸ, ʰˀʭʰʨʯ
ʸʨʳʬʹ³ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʱʰ ʨʳ ʹʰʺʿʭʨʹ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʨʽʭʹ Ä˃ʨʲʰʨʴ ʲʨʳʨʮʰʹ³ Äʳˀʭʬʴʰʬʸʰʹ³
Äʹʨʿʭʨʸʬʲʰʹ³ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ. ʹ˄ʵʸʬʫ ʬʹ ʽʨʸʯʻʲʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʽʳʴʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʹ
ʳʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʨʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. ʨʹʬ, ʸʵʳ ʺʻʸʼʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʰ, ˄ʳʰʴʫʨ ʽʨʸʯʻʲʰʨ. ʨʹʬʭʬ, ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʨ: ʳʨʸʺʰʨ, ʭʨʸʫʵ ʫʨ ʹˆʭʨʴʰ,
ʯʻʳ˂ʨ ʰʹʰʴʰ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰʨ ʻ˂ˆʵ ʬʴʬʩʰʫʨʴ ˀʬʳʵʹʻʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹʨʪʨʴ.
ʪʻʲʴʨʮʰ ʫʾʬʹ ʽʨʸʯʭʬʲ ʱʨ˂ʹ ˁʭʬʻʲʬʩʸʰʭ ʬʹʳʰʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰ,
ʸʵʳʲʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʨ Äʴʨʮʰ ʪʻʲʰʹ ʳʽʵʴʬ³ ʨʳʨʭʬ ʫʸʵʹ, ˂ʴʵʩʰʲʰʨ ʽʨʲʰʹ
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ʹʶʨʸʹʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰ ± ʪʻʲʴʨʮʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ Äʴʨʮ ʭʨʸʫʹ³ ʴʰˀʴʨʭʹ. ʬʹ ʹʨˆʬʲʰ
ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʹʶʨʸʹʻʲʰʫʨʴ ˀʬʳʵʹʻʲʰ ˁʨʴʹ, ʳʨʪʸʨʳ ʽʨʸʯʻʲ ʴʰʨʫʨʪʮʬ, ʳʰʹʰ
ˆʬʲʨˆʨʲʰ ʪʨʨʮʸʬʩʰʹ ʪʨʳʵ, ʰʹ ʽʨʸʯʻʲ ʹʨˆʬʲʨʫ ʨʸʰʹ ʽ˂ʬʻʲʰ
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,22).
˂ʨʲʱʬ ˇʪʻʼʹ ʽʳʴʰʹ ʰʹʬʯʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʽʨʲʨʽʬʩʰʹ, ʽʭʬʿʴʬʩʰʹʨ ʫʨ ʱʻʴ˃ʻʲʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ,
ʯʻʳ˂ʨ, ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ˃ʨʲʮʬ ʳ˂ʰʸʬʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʵʲʰʳʶʰʨʫʨ
(ʩʬʸ˃.) ± ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʳʯʰʹ ʹʨˆʬʲʹ Äʵʲʰʳʶʵ³ ʸʵʳʬʲʰ˂ ʩʬʸ˃ʴʬʩʹ ʾʳʬʸʯʬʩʰʹ
ʨʫʪʰʲʹʨʳʿʵʼʬʲʨʫ ʳʰʨˁʴʫʨʯ, ʫʨ ʽʨʲʨʽʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ± ʵʲʰʳʶʰʨ, ʹʨʫʨ˂ ʿʵʭʬʲ ʵʯˆ
˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ ʬʸʯˆʬʲ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˀʬˇʰʩʸʬʩʬʩʰ ʰʳʨʸʯʬʩʵʫʨ, ʹʨʼʻ˃ʭʲʨʫ ʻʫʬʭʹ
ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʹʨˆʬʲʹ. ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʳʨʯʪʨʴʰʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ±
ʵʲʰʳʶʰʨʫʵʹ Äʵʲʰʳʶʰʨʫʰ³ ʸʵʳʲʰʹʪʨʴʨ˂ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰʨ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ±
ʵʲʰʳʶʰʨʫʨ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ ,1982,141-142).
ʹʰʫʵʴʰʨ (ˀʬʳʵʱʲʬʩʰʯ ʹʰʫʵ) ± ʮʻʹʺʰ ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʨ ʻ˂ʴʵʩʰʨ, ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ
ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʵʫʬʹ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲ ʹʨˆʬʲʹ ʹʰʫʵʴʹ, ʬʹʬ ʰʪʰ ʴʰˀʴʨʭʫʬʹ Äʹʰʫʵʴʬʲʹ³
(ʹʰʫʵʴʰ ʬʩʸʨʻʲʨʫ ʴʰˀʴʨʭʹ ʹʨʯʬʭʮʨʵ ʨʫʪʰʲʹ) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982, 142).
ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ
ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʨʫʪʰʲʳʫʬʩʨʸʬʵʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ,
ʳʨʪ.:   ʨ)ʽʨʲʨʽʬʩʯʨʴʨʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ˀʬʳʫʬʪʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ: Alma ± ʽʨʲʨʽʰ
ʭʰʽʺʵʸʰʨˀʰ, ʨʭʹʺʸʨʲʰʨ, Aspen ± ʽʨʲʨʽʰ ʱʵʲʵʸʨʫʵˀʰ, ʨˀˀ, Florence ± ʽʨʲʨʽʰ
ʰʺʨʲʰʨˀʰ, Hope ± ʽʨʲʨʽʰ ʨʸʱʨʴʮʨʹˀʰ, (hope ± ʨʪʸʬʯʭʬ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʰʳʬʫʹ³Winnipeg ±
ʳʨʴʰʺʵʩʰʹ (Manitoba) ʫʬʫʨʽʨʲʨʽʰ (ʱʨʴʨʫʰʹ ʶʸʵʭʰʴ˂ʰʨ), Lisbon ± ʶʵʸʻʪʨʲʰʰʹ
ʫʬʫʨʽʨʲʨʽʰ, Milan ± ʽʨʲʨʽʰ ʰʺʨʲʰʨˀʰ, Geneva ± ʽʨʲʨʽʰ ˀʭʬʰ˂ʨʸʰʨˀʰ, Selma ±
ʽʨʲʨʽʰ ʨʲʩʨʳʨˀʰ, ʨˀˀ, Zaria ± ʽʨʲʨʽʰ ʴʰʪʬʸʰʨˀʰ, Delphi ± ʽʨʲʨʽʰ ʹʨʩʬʸ˃ʴʬʯˀʰ.
ʩ)ʽʭʬʿʴʬʩʯʨʴ ʫʨ ʱʻʴ˃ʻʲʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ:
Skye ± ʱʻʴ˃ʻʲʰ ˀʵʺʲʨʴʫʰʨˀʰ, Guyana ± ʽʭʬʿʨʴʨ ʹʨʳˆʸʬʯ ʨʳʬʸʰʱʨˀʰ, Mali ± ʽʭʬʿʨʴʨ
ʫʨʹʨʭʲʬʯ ʨʼʸʰʱʨˀʰ, Mariana ± ʳʨʸʰʨʴʨʹ ʱʻʴ˃ʻʲʬʩʰ, Kenya ± ʨʾʳʵʹʨʭʲʬʯ ʨʼʸʰʱʨˀʰ
ʽʭʬʿʨʴʨ, Iona ± ʱʻʴ˃ʻʲʰ ˀʵʺʲʨʴʫʰʨʹʯʨʴ ʨˆʲʵʹ,Oceana ± ʽʭʬʿʨʴʨ ʳʰˁʰʪʨʴˀʰ, ʨˀˀ,
Aruba ± ʱʻʴ˃ʻʲʰ ʮʾʭʨˀʰ, Georgia ± ˀʺʨʺʰ ʨˀˀ-ˀʰ, Mali ± ʽʭʬʿʨʴʨ ʫʨʹʨʭʲʬʯ
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ʨʼʸʰʱʨˀʰ, Lorraine ± ʸʬʪʰʵʴʰ ʹʨʼʸʨʴʪʬʯˀʰ, Bwanda ± ʽʭʬʿʨʴʨ ʨʾʳʵʹʨʭʲʬʯ-
˂ʬʴʺʸʨʲʻʸ ʨʼʸʰʱʨˀʰ, Nova ± ʴʵʭʨ ʹʱʵʺʰʨ, ʱʨʴʨʫʨ.
ʰʹʺʵʸʰʻʲ ʹʨˆʬʲʯʨ ˀʵʸʰʹ ʯʨʳʨʸʰ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰ
ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʹʨʻʱʻʴʬʯʨ ʳʨʴ˃ʰʲʮʬ. ʨʳ ʹʨˆʬʲʰʯ ˂ʴʵʩʰʲ
ʰʹʺʵʸʰʻʲ ʶʰʸʯʨʪʨʴ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʯʨʳʨʸ ʳʬʼʬ. ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʯ
ʯʨʳʨʸʹ ʻʱʨʭˀʰʸʬʩʬʴ ʹʬʳʰʺʻʸ ʬʴʬʩʹ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ˃ʭʬʲ ʬʩʸʨʻʲʹ, ʹʨʫʨ˂ ʰʪʰ Äʼʰʴʰʱʰʹ
ʶʨʲʳʨʹ³ʴʰˀʴʨʭʹ. (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,129-130).
ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʯʨʳʯʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˁʨʴʹ ʯʨˈʨʳʯʨ-ʹʨʪʨʴ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʸʵʹʺʵʳʰʹ, ʨʴ ʮʵʪʰ ʹˆʭʨ ʰʸʨʴʻʲʰ ʪʳʰʸʰʹ ʬʶʰʯʬʺʨʫ ʫʨ
ʴʰˀʴʨʭʹ Äʪʵʲʰʨʯʹ³ʨʴ Äʾʵʴʰʬʸʹ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,129-130).
ˆʵʸʬˀʨʴ (ʹʶʨʸʹ.) ± Äʩʬʫʴʰʬʸʰ³ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰ ʰʿʵ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ
ʨʾʳʵʹʨʭʲʬʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬʸʽʭʨ ʳʬʼʬ-ʶʵʬʺʰʹ ʯʬʰʳʻʸʨʮ ʶʰʸʭʬʲʰʹ
ʳʬʻʾʲʬʹ, ʪʰʵʸʪʰ X -ʰʹ ʨʹʻʲʹ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,148).
ʲʨʺʨʭʸʨ (ʹʶʨʸʹ.) ± Äʸʨʺʰʹ ʨʹʻʲʰ³ʨʫʸʰʴʫʬʲʰ ʼʵʸʳʨʨ ʲʨʺʨʭʸʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ VII ʹʨʻʱʻʴʬˀʰ ,,ʽʨʸʯʲʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ³
ˀʬʳʫʬʪ ʱʰ X ʹʨʻʱʻʴʬˀʰ Äʹʬʸʶʰʵʴ ʮʨʸʮʳʬʲʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,333).
ˆʨʯʻʴʨ (ʯʻʸʽ.) ± ʯʻʸʽʻʲ ʫʨ ʰʸʨʴʻʲ ʬʴʬʩˀʰ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʽʨʲʩʨʺʵʴʹ³
Äʳʨʴʫʰʲʵʹʨʴʹ³ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʱʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʨʫ ʶʰʸʭʬʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʼʻʮʴʨʸʰʹ
ʺʨ˃ʸʰʹ ˄ʨʸ˄ʬʸʨˀʰ (ʰʭʸʰʹ ˆʬʵʩʨˀʰ), ʸʵʳʬʲʰ˂ XIII-XIV ʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʯ ʯʨʸʰʾʫʬʩʨ
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,147).
ʳʰʸʨʴʫʨ (ʰʸʨʴ.) ± ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲʰ ʼʵʸʳʨʨ ʳʰʸʨʴʫʻˆʺ-ʰʹʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂
˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʯ ʰʸʨʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʨ ʫʨ Äʨʳʰʸʰʹ (ʩʨʺʵʴʰʹ) ʨʹʻʲʹ³ ʴʰˀʴʨʭʹ. ʭʨˆʺʨʴʪ
ʪʵʸʪʨʹʨʲʰʹ ʬʸʯ ʫʨʹ ʪʻʸʨʴʫʻˆʺʰ ʬʸʽʭʨ, ʳʬʵʸʬʹ ± ʳʰʸʨʴʫʻˆʺʰ. ʬʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ
ʹʸʻʲʰ ʼʵʸʳʰʯ ʫʾʬʹ ʨʾʨʸ ʰˆʳʨʸʬʩʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲʰ ʹʨˆʰʯ:
ʪʻʸʨʴʫʨ, ʳʰʸʨʴʫʨ. ʬʹ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ ʬʳʯˆʭʬʭʨ ʬʭʸʵʶʻʲ ʹʨˆʬʲʹ
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,137).
ʽʬʯʬʭʨʴ (ʹʶʨʸʹ.) ± ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʻ˂ʴʵʩʰʨ Äˀʨˈ-ʴʨʳʬʹ³ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʪʳʰʸʰ ʽʨʲʰʹ
ʹʨˆʬʲʰ ± ʽʬʯʨʰʵʴ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʪʨʫʳʵʺʨʴʰʲʰʨ ʽʬʯʬʵʴʰʹ ʼʵʸʳʰʯ, ʹʨʰʫʨʴʨ˂ ˀʬʳʫʬʪ
ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ± ʽʬʯʬʭʨʴ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,144).
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ʴʨʯʰʨ (ʽʨʸʯ.) ± ʴʨʯʬʲʨ-ʹ ʶʨʸʨʲʬʲʻʸʰ ʼʵʸʳʨʨ, ʪʭˆʭʫʬʩʨ ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ XV
ʹʨʻʱʻʴʰʹ ʫʨʳʫʬʪʹ. ʸʵʪʵʸ˂ Äʽʨʸʯʲʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ³ ʪʭʨʻ˄ʿʬʩʹ Äʳʬʼʬ ʪʰʵʸʪʰ VII-ʹ
˂ʵʲʨʫ ʬʹʭʨ ʽʻ˂ʴʨ ʨʳʰʸʬˇʰʩʰʹ ʨʹʻʲʰ ʴʨʯʰʨ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,138).
ʽʨʸʯʻʲʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ˂ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ
ʽʨʲʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Adelaide ± ʶʰʸʭʬʲʰ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ
ʻʰʲʰʨʳ IV-ʰʹʨ ʫʨ ʫʬʫʵʼʨʲʰ Adelaide -ʰʹ ʰʴʪʲʰʹˀʰ ʳʬʼʵʩʰʹ (1830-37) ˆʴʰʹ
ˀʬʳʫʬʪ, ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʹʨˆʬʲʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰ: Ada, Adalayde, 
Adalheid, Adaline, Addala...
Sarah (ʬʩʸ. ± Äʽʨʲʩʨʺʵʴʰ³Äʶʸʰʴ˂ʬʹʨ³ ± ʬʸʽʭʨ ʨʩʸʨˈʨʳʰʹ ˂ʵʲʹ ˃ʭʬʲ ʨʾʯʽʳʨˀʰ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰʹʨʨʱʰʹ ʫʬʫʨ 90 ˄ʲʰʹ ʨʹʨʱˀʰ ʪʨˆʫʨ. ʳʰʹʰ ʹʨˆʬʲʰ ʯʨʭʫʨʶʰʸʭʬʲʨʫ ʰʿʵ ±
Sarai, ʳʨʪʸʨʳ ʶʸʵʺʬʹʺʨʴʺʻʲʰ ʸʬʼʵʸʳʰʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʰʴʪʲʰʹˀʰ Sarah-ʹ ʼʵʸʳʰʯ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʫʨ.
Abigail  (ʬʩʸ. ± Äʳʨʳʨˁʬʳʰ ʹʰˆʨʸʻʲʰʨ³) ± ˃ʭʬʲ ʨʾʯʽʳʨˀʰ, ʬʹ ʹʨˆʬʲʰ ʬʸʽʭʨ
ʴʨʩʨʲʰʹ ʳʬʻʾʲʬʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʴʨʩʨʲʰʹ ʪʨʸʫʨ˂ʭʨʲʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʳʬʹʨʳʬ ˂ʵʲʨʫ ʪʨˈʿʭʨ
ʳʬʼʬ ʫʨʭʰʯʹ. ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ ʶʵʶʻʲʨʸʵʩʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʫʨ
ʰʴʪʲʰʹˀʰ, ʶʻʸʰʺʨʴʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ. 17-ʬ ʹʨʻʱʻʴʬˀʰ, Abigail ʨʪʸʬʯʭʬ Äʳʵʹʨʳʹʨˆʻʸʰʹ³
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʷʨʸʪʵʴʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʵʫʨ. ʳʰʹʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰʨ: Abegail, 
$ELJD\OH«
Elizabeth (ʬʩʸ. Elisheba-ʹ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʼʵʸʳʨ) ± Äʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʨ ʨʸʨʨ ʨʸ˂ ʾʳʬʸʯʰʹ
ʼʰ˂ʰ, ʨʸ˂ ʯʨʭʨʫ ʾʳʬʸʯʰ³ ˃ʭʬʲʰ ʨʾʯʽʳʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʬʲʰʹʨʩʬʫʰ ʰʿʵ ʰʵʨʴʬ
ʴʨʯʲʰʹʳ˂ʬʳʲʰʹ ʫʬʫʨ. ʰʴʪʲʰʹˀʰ, ʨʳ ʹʨˆʬʲʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯ ʿʭʬʲʨʮʬ ʨʫʸʬʻʲ
ʳʨʺʨʸʬʩʲʨʫ ± ʫʬʫʵʼʨʲʰ ʬʲʰʹʨʩʬʫ II ʰʯʭʲʬʩʨ.
Victoria (ʲʨʯ. ± Äʪʨʳʨʸˇʭʬʩʨ³ ʨʴ Äʫʨʩʿʸʵʩʨ³ ± ʸʵʳʨʻʲ ʳʰʯʵʲʵʪʰʨˀʰ,
ʭʰʽʺʵʸʰʨ ʪʨʳʨʸˇʭʬʩʰʹ ʽʨʲʾʳʬʸʯʰʹ ʹʨˆʬʲʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʫʨ. ʰʪʰ ʰʿʵ ˇʵʸˇ III-ʹ
ˀʭʰʲʰˀʭʰʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰʴʪʲʰʹˀʰ 60 ˄ʬʲʰ˄ʨʫʮʬ ʳʬʺ ˆʨʴʹ ʳʬʼʵʩʫʨ. ʳʰʹʰ
ʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʰʹ (1837- 1901) ʫʸʵʹ, ʫʰʫʰ ʩʸʰʺʨʴʬʯʰ ʪʨˆʫʨ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ
ʳʫʰʫʨʸʰ ʫʨ ˃ʲʰʬʸʰ ʽʭʬʿʨʴʨ.
ʸʬʲʰʪʰʻʸ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʱʲʬʹʰʰʹ
ʳʰʬʸ ˄ʳʰʴʫʨʴʬʩʨʫ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲ ʶʰʸʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ˀʻˀʨʴʰʱ, ʽʬʯʬʭʨʴ.
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ʬʼʬʳʰʨ (ʩʬʸ˃.) ± Äʾʭʯʰʹʳʵʹʨʭʰ³ Äʾʭʯʰʹʳʵʿʭʨʸʬ³ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ʯʬʱʲʬ (ʩʬʸ˃.) ±
Äʾʭʯʰʹ ʫʰʫʬʩʨ³), ʶʰʸʭʬʲ ʴʨ˄ʰʲʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʯʬʵʹ (ʩʬʸ˃.) ± Äʾʳʬʸʯʰ³, Äʾʭʯʨʬʩʨ³
ʯʬʵ-ʹ (ʨʹʬʭʬ ʯʬʱʲʬʹ) ʱʴʰʴʵʩʰʯʰʨ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ± ʯʬʱʵ; ʰʪʰ ˀʬʫʰʹ ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʸʨʭʨʲ
ʹˆʭʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲˀʰ, ˆʵʲʵ ʳʬʵʸʬ ʴʨ˄ʰʲʰʨ ʱʲʬʵʹ ± Äʫʰʫʬʩʨ³ ʸʵʳʬʲʹʨ˂
ˀʬʰ˂ʨʭʹ ʬʭʸʵʶʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ˂ ʱʲʬʵʶʨʺʸʨ (ʩʬʸ˃.) ± Äʳʨʳʰʹ
ʫʰʫʬʩʨ³
ʬʲʰʹʨʩʬʫ (˃ʭ. ʬʩʸ.) ± Äʾʭʯʰʹ ʳʵʼʰ˂ʨʸʰ³ (ʹʰʺʿʭʨʹʰʺʿʭʰʯ Äʾʳʬʸʯʹ ʭʼʰ˂ʨʭ³
Äʾʳʬʸʯʰʨ ʼʰ˂ʰ ˁʬʳʰ³ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ ,1982,128). ʯʵʲʰʴʬ ± ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʯʬʵʴʰʲʨʹ
ʽʨʸʯʻʲ ʼʵʴʬʺʰʱʻʸ ʭʨʸʰʨʴʺʹ ʫʨ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʾʭʯʰʹ ʪʵʴʬʩʨʹ³, ʨʴ Äʹʨʾʭʯʵ ʼʰʽʸʹ³
ˆʵʲʵ ʯʬʵʴʨ (ʩʬʸ˃.) ± Äʾʭʯʰʹ ʼʰʽʸʰ³Äʾʭʯʰʹ ʪʵʴʬʩʨ³ʨʫʸʬ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ʰʿʵ ʫʨ
ˀʬʳʫʬʪ ʰʽ˂ʨ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ ,1982,130).
ʳʨʴʨʴʨ (˃ʭ. ʬʩʸ.) ʩʰʩʲʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʴʰˀʴʨʭʹ Äʳ˂ʰʸʬʹ³ Äʶʨʺʨʸʨʹ³ Ä˂ʰʯ
ʳʵʭʲʬʴʰʲʹ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,135).
ʴʵʴʨ (ʬʪʭʰʶʺ.) ± Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ ʳʰ˃ʾʭʴʰʲʰ³Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ ˀʬ˄ʰʸʻʲʰ³ ʹˆʭʨʪʭʨʸʰ
ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʰʯ, ʲʨʯʰʴʻʸʨʫ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʳʬ˂ˆʸʬʹ³ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʴʵʴʻʹ ʭʨʷʰʹ
ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,140).
ʶʰʹʺʰ (ʩʬʸ˃.) ± Äʸ˄ʳʬʴʨ³ ʱʲʨʭʫʰʨ ± ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ:
ʱʲʨʭʫʰʻʹ ± Äʱʵ˅ʲʰ³ʱʲʨʭʫʰʻʹʹ ʻ˄ʵʫʬʩʫʴʬʴ ʱʵ˅ʲ ʾʭʯʨʬʩʨʹ ± ˈʬʼʬʹʺʵʹʹ, ʨʴʻ
ʭʻʲʱʨʴʹ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,132).
ʲʨʳʮʰʸʨ (ʽʨʸʯ.) ± ʹʭʨʴʻʸʨʫ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʨʲʵ˂ʨʭʹ³ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʲʨʳʨʸʨ-ʹ
ʳʹʪʨʭʹʨʫ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,133).
ʳʨʰʨ (ʰʴʫ.) ± ʰʴʫʻʸʰ ʾʭʯʨʬʩʰʹ, ʩʻʫʨʹ ʫʬʫʰʹ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʨʹʬʭʬ ʬ˄ʵʫʬʩʨ
ʳʬʸʱʻʸʰʹ, ʨʴʻ ˈʬʸʳʬʹʰʹ ʫʬʫʨʹ ʩʬʸ˃ʴʻʲ ʳʰʯʵʲʵʪʰʨˀʰ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,135).
ʳʨʴʨʴʨ (˃ʭ. ʬʩʸ.) ± ʩʰʩʲʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʴʰˀʴʨʭʹ Äʳ˂ʰʸʬʹ³ Äʶʨʺʨʸʨʹ³ Ä˂ʰʯ
ʳʵʭʲʬʴʰʲʹ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,135).
ʴʵʴʨ (ʬʪʭʰʶʺ.) ± Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ ʳʰ˃ʾʭʴʰʲʰ³Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ ˀʬ˄ʰʸʻʲʰ³ʹˆʭʨʪʭʨʸʰ
ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʰʯ, ʲʨʯʰʴʻʸʨʫ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʳʬ˂ˆʸʬʹ³ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʴʵʴʻʹ ʭʨʷʰʹ
ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,140).
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ʼʬʫʵʹʰʨ (ʩʬʸ˃.) ± Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ ˀʬ˄ʰʸʻʲʰ³ Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ ʳʰ˃ʾʭʴʰʲʰ³ ʳʰʹʰ
˃ʭʬʲʰ ʼʵʸʳʨʨ ± ʯʬʫʵʹʰʨ, ʯʬʫʵʹʰ ,ʯʬʫʵʸʬ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,144).
ʴʻʴʻ ± ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʵʫʬʹ ˃ʭʬʲ ʬʪʭʰʶʺʻʸʹ, ʹʨʫʨ˂ Äʴʻʴ³ ʳʯʨʭʨʸʰ
˄ʨʸʳʨʸʯʻʲʰ ʾʭʯʨʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰʨ. ʰʹ ʰʿʵ ʿʭʬʲʨ ʹˆʭʨ ʾʭʯʨʬʩʰʹ ʹʨʯʨʭʬ˂
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,140).
ʨʪʸʬʯʭʬ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʳʰʯʵʲʵʪʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ˂, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʭʬʴʬʸʨ (ʲʨʯ.),
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʴʺʰʱʻʸ ʳʰʯʵʲʵʪʰʨˀʰ, ʹʰʿʭʨʸʻʲʰʹʨ ʫʨ ʹʰʲʨʳʨʮʰʹ ʽʨʲʾʳʬʸʯʰʹ
ʹʨˆʬʲʰ, ʰʪʰʭʬ ʹʨˆʬʲʰ ˈʽʭʰʨ ʶʲʨʴʬʺʨʹ. ʯʻʳ˂ʨ, ʨʹʬʯʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʩʬʭʸʰ ʨʸ
ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʨ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ Äʾʳʬʸʯʹ³ Äʾʭʯʨʬʩʰʹ ʹʰʿʭʨʸʻʲʹ³ Äʾʭʯʰʹʨʪʨʴ
ʫʨʲʵ˂ʭʰʲʹ³ ʨʴ Äʽʸʰʹʺʬʹ ʳʰʳʫʬʭʨʸʹ³ ʴʰˀʴʨʭʹ, ʯʻʳ˂ʨ, ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʩʬʭʸʰ ʨʸ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ, ʳʨʪ.: Theophilia, Angela Albiel, 
Asriel, Bethel, Alura, Angel, Christina,  Dorothy, Elasath,  Elealeh,  Eliza,  Aphrodite ...
ʫʸʵʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰ
ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʳʨʰʹʨ (ʽʨʸʯ.) ± Äʳʨʰʹʰʹʨ³ ʯʭʨʲʳʨʰʹʨ ± Äʳʨʰʹˀʰ
ʫʨʩʨʫʬʩʻʲʰ³, ʨʫʸʬ ʪʭˆʭʫʬʩʵʫʨ ʰʻʲʰʨ (ʲʨʯ.) ± Äʰʻʲʰʻʹʰʹ ʱʻʯʭʴʰʲʰ³
Äʰʻʲʰʻʹʰʹʨ³ʨʴ ʰʭʲʰʹʰʹʨ (ʲʨʯ.) ± Äʰʭʲʰʹˀʰ ʫʨʩʨʫʬʩʻʲʰ³..
ʨʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʨ ʻʼʸʵ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʳʨʹʨʲʨʹ
˄ʨʸʳʵʪʭʰʫʪʬʴʹ, ʸʨʫʪʨʴ ˆˀʰʸʰʨ ʹʬʮʵʴʰʹʨ ʫʨ ʯʭʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʽʨʲʰʹ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ,ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Summer (ʰʴʪ.) ± ʮʨʼˆʻʲʰ, Autumn (ʲʨʯ. ± ÄAutumnus³) ±
ˀʬʳʵʫʪʵʳʨ, Augusta (August) (ʹʱʨʴʫ.) ± ʨʪʭʰʹʺʵ, May (ʨʸʨʩ.) ± ʳʨʰʹʰ, June (ʰʴʪ.) ±
ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʯʭʰʹ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨʹ (Äʰʭʴʰʹʰ³ ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʸʵʳʨʻʲʰ
ʾʭʯʨʬʩʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʰʫʨʴ ± Juno, ʰʪʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ʰʳ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ
ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲ ʼʵʸʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: Juniper, Junia, Junius ʫʨ Junior.
ʮʵʪˇʬʸ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʬʸʯʳʨʴʬʯʹ ʫʨʬʳʹʪʨʭʹʵʹ ʹʸʻʲʰʨʫ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ
ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʭʨʷʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʰʨ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʭʨʷʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ
ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ IX ʹʨʻʱʻʴʬˀʰ  Äʹʬʸʨʶʰʵʴ ʮʨʸʮʳʬʲʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ³ ˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,
1982,36).
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ʭʨʷʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ± ʫʵʫʵ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʯ ʽʨʸʯʻʲʰ ʨʸ ʨʸʰʹ, ʬʩʸʨʻʲʰʨ ʫʨ Äʻʼʲʰʹ
ʳʬʪʵʩʨʸʹ³ʴʰˀʴʨʭʹ (ʰʪʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ Äʨʹʻʸʬʲ ʳʨʳʨʯʨ ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ³ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ ʱʰ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʳˆʵʲʵʫ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʫʨ Äʪʵʪʵʹ³ ʩʨʭˀʭʻʸʰ, ʬʴʨʳʵˁʲʬʽʰʲʰ
˄ʨʸʳʵʯʽʳʰʹʪʨʴ ʻʴʫʨ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʫʬʹ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,37).
ʮʰʴʨ (ʩʬʸ˃.) ± ʨʫʸʬ ʰˆʳʨʸʬʩʵʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ, ʳʰʹʪʨʴ ʱʰ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʰʿʵ
ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ʮʰʴʨʰʫʨ. ʨʳʷʨʳʨʫ ʵʸʰʭʬ ʳˆʵʲʵʫ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʫʨ ʮʰʴʨ
ʰʯʭʲʬʩʨ ʮʰʴʨʰʫʨ-ʹ ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲ ʼʵʸʳʨʫ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,129).
ʭʨʲʬʴʺʰʴʨ (ʲʨʯ.) ± Ä˃ʲʰʬʸʰ³Äˇʨʴʳʸʯʬʲʰ³ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ±
ʭʨʲʬʴʺʰʴ), ʳʰʹʰ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨʨ ± ʭʨʲʰʨ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,128).
ʯʬʵʴʨ (ʩʬʸ˃.) ± Äʾʭʯʰʹ ʼʰʽʸʰ³ Äʾʭʯʰʹ ʪʵʴʬʩʨ³ ʨʫʸʬ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʲʰ ʰʿʵ ʫʨ
ˀʬʳʫʪʵʳ ʰʽ˂ʨ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,130).
ʱʬʱʬʲʨ, ˀʬʳʵʱʲʬʩʰʯ ʱʬʱʬ, ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʴʰˀʴʨʭʹ Äʳˀʭʬʴʰʬʸʹ³ Äʲʨʳʨʮʹ³
Äʺʻʸʼʨʹ³ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʰʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫʨ˂. ʬʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ
ʯʰʯʽʳʰʹ ʨʾʨʸ ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ʸʨʫʪʨʴ ʱʬʱʬʲʨʳ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ˀʬʰ˃ʰʴʨ ±
Äʶʸʨʴ˅ʰʨ ʽʨʲʰ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,132).
ʲʻʰʮʨ ± ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ: ˃ʭʬʲʰ
ʼʸʨʴʪʻʲʰ ˆʲʵʫʭʰʱ ʴʰˀʴʨʭʹ ± Äʹʨˆʬʲʵʭʨʴ ʳʬʵʳʨʸʹ³ ʨʽʬʫʨʴ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʭʨʷʰʹ
ʹʨˆʬʲʰ ± ʲʰʻʫʭʰʪ (ʲʰʻʫʭʰʱ), ʸʵʳʲʰʹʨʪʨʴʨ˂ ʳʰʭʰʾʬʯ ± ʲʻʰ, ʨʳ
ʻʱʨʴʨʴʹʱʴʬʲʰʹʨʪʨʴ ʱʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ± ʲʻʰʮʨ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,134).
ʵʲʨ (ʹʱʨʴʫ.) ± Ä˄ʳʰʴʫʨ³ ʸʻʹʻʲˀʰ, ʨʫʸʬʻʲ ˆʨʴʨˀʰʨ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʭʨʷʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ±
ʵʲʬʪ ʫʨ ʳʰʹʪʨʴ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ± ʵʲʪʨ. ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʬʹ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʵʲʾʨ-ʹ ʼʵʸʳʰʯ. ʳʰʹʰ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰʨ: ʵʲʰʨ, ʵʲʰʱʵ, ʵʲʨ
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,141).
ʷʬʴʰʨ (ʼʸʨʴʪ.) ± ʬʭʪʬʴʰʨ-ʹ ʨʸʨʮʻʹʺʰ ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʼʵʸʳʨʨ, ˀʬʳʵʹʻʲʰ ʸʻʹʻʲʰʹ
ʪʮʰʯ (ʼʸʨʴʪʻʲʨʫ ʪʨʳʵʰʯʽʳʰʹ ʬʷʬʴʰ). ʰˆʳʨʸʬʩʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫʨ˂, ʸʵʪʵʸ˂ ʬʭʪʬʴʰʹ
ʹʨʨʲʬʸʹʵ ʼʵʸʳʨ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,141).
ʸʰʳʨ (ʩʬʸ˃.) ± ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʸʨʨ ʴʨʯʬʲʰ, ʨʫʸʬ ʰʪʰ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ʰʿʵ, ˀʬʳʫʬʪ
ʱʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ ʰʽ˂ʨ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,141).
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ʴʨʯʬʲʨ (ʽʨʸʯ.) ± ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʨ ʽʨʲʰʹʨ, ʨʫʸʬ
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫʨ˂ ʪʭˆʭʫʬʩʵʫʨ, ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʰʴʨʯʲʬʹ³ ʴʨʯʬʲʨʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʴʨʯʰʨ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫʨ˂ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,138).
ʳʨʸʰʴʬ (ʲʨʯ.) ± Äʮʾʭʰʹʨ³ ʲʨʯʰʴʻʸʨʫ ʮʾʭʨʹ ʬ˄ʵʫʬʩʨ Äʳʨʸʬ³ ʸʵʳʬʲʰ˂
ʹʨʼʻ˃ʭʲʨʫ ʻ˃ʬʭʹ ʭʨʷʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʹ: ʳʨʸʰʨʴ, ʳʨʸʰʴ, ʳʨʸʰ, ˆʵʲʵ ʨʳ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʯʨʪʨʴ
˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰʨ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʳʨʸʰʴʨ, ʳʨʸʰʨʴʨ (ʰʪʰʭʬ ʳʨʸʰʴʬ)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,136) (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #13).
ʪʨʸʫʨ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰ ʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʰʹʨ, ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʳʮʰʹ ʱʻʲʺʰ
ʫʵʳʰʴʰʸʬʩʹ ʽʨʸʯʻʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʨˀʰ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ:  ʳʮʰʨ,
ʳʮʬʽʨʲʨ, ʶʰʸʰʳʮʰʹʨ, ʶʰʸʰʳʮʬ, ʽʨʲʯʨʳʮʬ, ʳʮʰʹʨʭʨʸʰ, ʳʮʬʭʰʴʨʸʰ, ʳʮʰʨ, ʳʮʰʹʨʫʨʸ,
ʳʮʰʻʲʨ, ˆʭʨʸʨʳʮʬ, ʳʮʬʵʴʨ Äʳʮʰʨʴʰ³ ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʮʬˆʨʯʻʴ,  ʸʨ˂ ʳʮʰʹ ʳʹʪʨʭʹ
ʽʨʲʩʨʺʵʴʹ ʴʰˀʴʨʭʹ (ʨʳ ʱʵʳʶʵʮʰʺʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʳʬʵʸʬ ʴʨ˄ʰʲʰ Äˆʨʯʻʴ³ʯʻʸʽʻʲʰʨ ʫʨ
Äʽʨʲʩʨʺʵʴʹ³ʴʰˀʴʨʭʹ. ʰʹ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ˂ʨʲʱʬ˂ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ. ʳʮʬˆʨʯʻʴʰʹ
ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲʰ ʼʵʸʳʨʨ ʳʮʬˆʨ, ʨˆʨʲʰ ʪʨʨʮʸʬʩʰʯ Äʳʮʬ ˆʨʸ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,147).
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʳʮʰʹ
ʱʻʲʺʰ ˃ʨʲʮʬ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲ
ʰʴʫʻʸ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳˀʰ ± Suneil (ʹʨʴʬʰʲʰ), ʼʻ˃ʬʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ± Sun (ʳʮʬ), ʯʻʳ˂ʨ
ʳʨʹ Äʳʮʰʹʨʪʨʴ³ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ʨʽʭʹ, ʸʨʫʪʨʴ ʰʪʰ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ
ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ Äʳʻʽ ʲʻʸˇ ʼʬʸʹ³ Ädark blue colour³
(http://www.babynamespedia.com/meaning/Suneil)  ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ. ʬʹ ʹʨˆʬʲʰ, ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ,
ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ ʬʸʽʭʨʹ, ʨʴ ʳʨʸʯʲ˄ʬʸʰʯ ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʵʫʬʹ
ʬʸʯʳʨʴʬʯʰʹʨʪʨʴ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Suneel ʨʴ Sunil.
 2.2. ʱʨ˂ʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʨʴʰ
ʱʨ˂ʯʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹʨʹ ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ, ʽʨʲʯʨ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʰʹʰʴʰ˂ ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʳʨʭʬ ʼʨʽʺʵʸʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ, ʨʳʰʺʵʳ
ʳʵʭʨˆʫʰʴʬʯ ʳʨʯʰ ʱʨʺʬʪʵʸʰʮʨ˂ʰʨ ʫʨ ʪʨʳʵʭʿʨʭʰʯ 7 ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ˇʪʻʼʰ:
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x ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʶʰʸʵʭʴʻʲ ʯʭʰʹʬʩʬʩʯʨʴ ʫʨ ʪʨʸʬʪʴʻʲ ʰʬʸ-ʹʨˆʬʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ;
x ʶʨʺʸʰʵʺʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ;
x ʶʸʵʼʬʹʰʨʹʯʨʴ ʨʴ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ;
x ˂ˆʵʭʬʲʯʨʴ/ʼʸʰʴʭʬʲʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ;
x ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲ ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ;
x ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ ʳʵʭʲʬʴʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʳʱʭʰʫʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ;
x ʸʬʲʰʪʰʻʸ ʫʾʬʹʨʹ˄ʨʻʲʬʩʯʨʴ/ʳʵʭʲʬʴʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ.
ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʶʰʸʵʭʴʻʲ ʯʭʰʹʬʩʬʩʯʨʴ, ʨʴ ʪʨʸʬʪʴʻʲ ʰʬʸ-ʹʨˆʬʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʱʨ˂ʰʹ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ʪʨʫʳʵʰ˂ʬʳʨ.
ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ, ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʶʰʸʵʭʴʻʲ ʯʭʰʹʬʩʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʪʭˆʭʫʬʩʨ
ˀʬʳʫʬʪʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ: ʱʨʴʫʰʫ (ʲʨʯ.) ± Äʹʶʬʺʨʱʰ³ Äʪʻʲ˄ʸʼʬʲʰ³ ʱʲʰʳʬʴʺʰ
(ʲʨʯ.) ± Äʳʵ˄ʿʨʲʬ³ʱʵʴʹʺʨʴʺʰʴʬ (ʲʨʯ.) ± Äʳʺʱʰ˂ʬʹʰ³Äʻʺʿʬʭʰʨ³ʸʵʳʨʴʵʮʰ (ʩʬʸ˃.) 
± Äʳʺʱʰ˂ʬ³ Äʳʨʪʨʸʰ³ ʨʹʨʴ (ʨʸʨʩ. ± Äˈʨʹʨʴ³ ± Äʱʨʸʪʰ³ Äʳˀʭʬʴʰʬʸʰ³ Äʹʨʹʰʨʳʵʭʴʵ³
ʨʸˁʰʲʰ (ʰʸʨʴ.) ± Äʳʨʸʯʨʲʰ³Äʳʨʫʲʳʵʹʰʲʰ³ ʨʸʰʹʺʵ (ʩʬʸ˃.) ± Äʿʭʬʲʨʮʬ ʻʱʬʯʬʹʰ³;
ʨʲʰ (ʨʸʨʩ.) ± Äʳʨʾʨʲʰ³ Äʱʬʯʰʲˀʵʩʰʲʰ³ ʨʱʨʱʰ (ʩʬʸ˃.) ±Äʻʩʵʸʵʺʵ³ Äʱʬʯʰʲʰ³
ʨʱʨʱʰʹ ˆʬ ʳ˂ʬʴʨʸʬʹʨ˂ ˈʽʭʰʨ, ʰʳʨʭʬ ˃ʰʸʰʹʨʪʨʴʨʨ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʳʬʵʸʬ ʳ˂ʬʴʨʸʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ±
ʨʱʨ˂ʰʨ; ˆʨʸʰʺʵ (ʩʬʸ˃.) ± Äʳʨʫʲʰʨʴʰ³Äʪʻʲʻˆʭʰ³ ʨʴʮʵʸʰ (ʽʨʸʯ.) ± Äʯʨʭʰʹʻʼʨʲʰ³
Äʨʮʴʨʻʸʰ³ ʩʨʸʨʯʨ (ʨʸʨʩ.) ± Äʯʨʭʰʹʻʼʨʲʰ³ ʩʨˁʨʴʨ (ʽʨʸʯ.) ± Äʺʨʴʳʵʸˁʰʲʰ³ʪʬʴʨʫʰ
(ʩʬʸ˃.) ± Äʱʬʯʰʲˀʵʩʰʲʰ³ ʪʬʫʬʭʨʴʰ (˃ʭ. ʬʩʸ.) ± Äʳ˅ʸʬʲʰ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʯʭʰʹʬʩʰʹ (ʨʫʰʬʽʺʻʸʰ) ʹʨˆʬʲʬʩʰʹʨʪʨʴ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ
ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʭˆʭʫʬʩʨ: ʶʨʺʨʸʨ ± ʶʨʺʨ, ʶʨʨʺʨ; ʩʬʸʰ ± ʩʬʸʨ, ʩʬʸʰʱʨ, ʩʬʸʵ, ʩʬʸʻʱʨ;
ʯʬʯʸʰ ± ʯʬʺʸʻʱʨ, ʯʬʯʸʵ; ˅ʸʬʲʰ ± ˅ʸʬʲʨ, ˅ʸʬʲʵ; ʨˆʲʰ ± ʨˆʨʲʨ, ʮʭʰʨʫʰ ±
ʮʭʰʨʫʨ, ʼʰ˂ˆʬʲʰ ± ʼʰ˂ˆʬʲʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ ˀʵʸʰʹ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ: Angus (ˀʵʺʲ.) ± Ä˃ʲʰʬʸʰ ʫʨ ʻʴʱʨʲʻʸʰ³ Anthony (ʰʴʪ.) ±
Äʼʨʹʫʨʻʫʬʩʬʲʰ³ Äˀʬʻʼʨʹʬʩʬʲʰ³; (ʷʨʸʪ. ± Äʻʩʨʫʲʵ³  Äʹ˄ʵʸʻʶʵʭʨʸʰ³); Fergal
(ʰʸʲ.) ± Äʳʨʳʨ˂ʰ³Äʪʻʲʨʫʰ³Äʪʨʩʬʫʻʲʰ³; ʳˆʴʬ³Quinlan (ʱʬʲʺ.) ± Ä˃ʲʰʬʸʰ³Austin
(ʲʨʯ. ± Augustine) ± Äʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʳʵʿʭʨʸʻʲʰ³ Äʶʨʺʰʭʹʨ˂ʬʳʰ³ Äʫʨʸʩʨʰʹʲʻʸʰ³,
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{ʬʱʲ.} ʾʰʸʹʰ; Elias/Eliah/Elijah (˃ʭ. ʬʩʸ.) ʨʩʸʬʭʰʨʺʻʸʨ Eli, Ely) ± Äʹʨʻʱʬʯʬʹʵ³; Quinn 
(ʰʸʲ.) ± Äʩʸ˃ʬʴʰ³ Keene (ʰʸʲ.) ± Äˀʵʸʹʳ˅ʭʸʬʺʬʲʰ³ Äʪʨʳ˅ʸʰʨˆʰ³ Äʳʱʭʰʸ˂ˆʲʰ
ʩʨʭˀʭʰ³Kilian, ʨʴ Cillian (ʰʸʲ.- &LOOtQ) ± Äʩʸʳʨ³ʨʪʸʬʯʭʬʴʰˀʴʨʭʹÄʶʨʺʨʸʨʬʱʲʬʹʰʨʹ³
ʫʨʹˆʭʨ
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʪʨʸʬʪʴʻʲ ʰʬʸ-ʹʨˆʬʹʯʨʴʨʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ:
ʲʬʪʨ (ʽʨʸʯ.) ± Äˀʨʭʪʭʸʬʳʨʴʰ³ˈʨʹʨʴ (ʨʸʨʩ.) ± Äʱʨʸʪʰ³ˇʵʫʵʸʰ (ʽʨʸʯ.) ± ʳʬʪʸʻʲʨʫ
ʴʰˀʴʨʭʹ Äʳʹʻʽʨʴʹ³ʺʨʸʨʹʰ (ʩʬʸ˃.) ± Äʳʵʻʹʭʬʴʨʸʰ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫʨʨ ʨʹʬʯʰ ʺʰʶʰʹ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Crispin (ʲʨʯ.) ± Äˆʻ˅ʻ˅ʯʳʰʨʴʰ³ Rufus (ʲʨʯ.) ±
Ä˄ʰʯʬʲʯʳʰʨʴʰ³ Ä˄ʰʯʻʸʰ³ Culbert (˃ʭ.ʰʴʪ.) ± Äʳʰʳʮʰʫʭʬʲʰ³ Äʫʰʫʬʩʻʲʰ³
Sherlock (ʰʴʪ.) ± ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʪʭʨʸʰʫʨʴ (Sherlock) ± Äʽʬʸʨʯʳʰʨʴʰ³
Samson (˃ʭ. ʬʩʸ.) ± Äʳʮʬʹʨʭʰʯ ʱʨˀʱʨˀʨ³ Philbert (˃ʭ. ʪʬʸʳ.) ± Äʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ
ʫʰʫʬʩʻʲʰ³
ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʽʭʬʿʨʴʨʹ, ʨʴ
ʶʨʺʸʰʵʺʰʮʳʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ:
ʨʩʬʹʨʲʵʳ (˃ʭ. ʬʩʸ.) ± Äʳʨʳʨ ʽʭʬʿʴʰʹʨ³Äʳʨʳʨ ʳˀʭʰʫʵʩʰʹʨ³(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,65);
ʨʭʯʨʴʫʰʲ (ʨʸʨʩ.,ʰʸʨʴ.) ± Äʹʨʳˀʵʩʲʵʹ ʪʻʲʰ³ Äʹʨʳˀʵʩʲʵʹ ʸ˄ʳʬʴʨ³
Äʹʨʸ˄ʳʻʴʵʬʩʰʹ ʹʨʳˀʵʩʲʵ³ ʰʪʰ ʶʰʸʭʬʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ Äʭʬʼˆʰʹʺʿʨʵʹʨʴˀʰ³ ʸʵʳʲʰʹ
ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨʨ ± ʨʭʯʵ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,66);
ʨʴʺʵʴ (ʩʬʸ˃.) ± ʮʻʹʺʰ ʯʨʸʪʳʨʴʰ ʨʸ ʨʽʭʹ. ʯʨʸʪʳʴʰʨʴ,  ʸʵʪʵʸ˂ Äʳʬʵʳʨʸʹ³Äʵʳˀʰ
ˁʨʩʳʻʲʹ³Äʳʬʯʨʻʸʹ³Ä˄ʰʴʨʳ˃ʾʵʲʹ³(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,68);
ʴʰʱʵʲʵʮ (ʩʬʸ˃.) ± ˀʬʫʪʬʩʨ ʵʸʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ: ʴʰʱʬ ± Äʪʨʳʨʸˇʭʬʩʨ³ ʫʨ ʲʨʵʹ
Äˆʨʲˆʰ³(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,103);
ʭʲʨʫʰʳʬʸ ± ˃ʭʬʲʰ ʹʲʨʭʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʽʭʬʿʴʰʹ ʳʼʲʵʩʬʲʹ³
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,84).   
ʽʨʸʯʻʲʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ˂ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʨʹʬʯʰ ʹʬʳʨʴʺʰʱʰʹ
ʳʽʵʴʬ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:  Winston (ʰʴʪ.) ± Äʪʨʳʨʸˇʭʬʩʰʹ ʽʨʲʨʽʰ³
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʪʭʨʸʰʫʨʴ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʨʫʪʰʲʰʹ
ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʹʨʪʨʴ. ʬʹ ʹʨˆʬʲʰ ʯʨʭʰʹ ʳˆʸʰʭ, ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʪʭʨʸʹ ± Wynnstan Äjoy
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VWRQH³ ± Äʹʰˆʨʸʻʲʰʹ ʳʨʸ˂ʭʨʲʰ³). ʨʳ ʹʨˆʬʲʯʨʨ˂ʴʵʩʰʲʰʻʰʴʹʺʵʴˁʬʸˁʰʲʰ -
ʩʸʰʺʨʴʬʯʰʹʶʸʬʳʰʬʸʳʰʴʰʹʺʸʰ,,ʳʹʵʼʲʰʵʵʳʰʹʫʸʵʹ
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʮʵʪˇʬʸ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ ʶʸʵʼʬʹʰʨʹʯʨʴ, ʨʴ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹʯʨʴ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʪʬʫʬʭʨʴ (˃ʭ.ʬʩʸ.) ± Äʳ˅ʸʬʲʰ³ ʨʲʬʽʹʰ (ʩʬʸ˃.) ±
Äʳ˂ʭʬʲʰ³ ʹʨʨʲʬʸʹʵ ʼʵʸʳʬʩʰʨ: ʨʲʬ, ʲʬʽʹʵ; ʨʸʽʰʶʵ, ʨʸʽʰʫʵ (ʩʬʸ˃.) ± Äʻʼʸʵʹʰ
ʳˆʬʫʨʸʰ³ ʪʬʸʭʨʹʰ (ʩʬʸ˃.) ± Äʲʨˆʭʸʵʹʨʴʰ³ ʨʲʬʱʵ (ʩʬʸ˃.) ± Äʳ˂ʭʬʲʰ³ ʪʰʵʸʪʰ
(ʩʬʸ˃.) ± Äʳˆʭʴʬʲ-ʳʯʬʹʭʬʲʰ, ʳʰ˄ʨʯʳʵʽʳʬʫʰ³  ʨʲʬʽʹʨʴʫʸʬ (ʩʬʸ˃.) ± Äʳʨʳʨʱʨ˂ʰ
ʳ˂ʭʬʲʰ³Äʳ˂ʭʬʲʰ ʭʨʷʱʨ˂ʰ³ʮʵʪˇʬʸ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʨʽʬʫʨʴʭʬ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ˂
± ʨʲʬʽʹʨʴʫʸʨ). ʨʳ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʪʭʨʸʰ ± ʨʲʬʽʹʨʴʫʸʰʨ. ʳʰʹʰ ʹʨʨʲʬʸʹʵ
ʼʵʸʳʬʩʰʨ: ʨʲʬ, ʨʲʰʱʵ, ʨʲʰʵˀʨ, ʹʨʴʫʸʵ, ʹʨˀʨ.
ʩʬˀʽʬʴ (ʰʸʨʴ) ± Äˆʬʲʹʨʽʳʬ³ Äˆʬʲʵʭʴʬʩʨ³ ʩʻʫʻ (ˆʻʸʰʺ.) ± Äʳʹʨˆʻʸʰ³
ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʨ ʹʨʬ˅ʭʵʨ. ʳʰʹʰ ʭʨʸʰʨʴʺʰʨ ʹʭʨʴʻʸˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰ ʼʻʯʨ.
ʶʸʵʼʬʹʰʬʩʯʨʴ, ʨʴ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲ ʹʨˆʬʲʬʩʯʨʪʨʴ
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ: Lamont ˀʵʺʲ) ±
Äʨʫʭʵʱʨʺʰ³  Äʰʻʸʰʹʺʰ³  Miles ʲʨʯ ± Äˇʨʸʰʹʱʨ˂ʰ³ Archer ʰʴʪ ± Äʳʵʰʹʨʸʰ³
(ʨʹʺʸ.) Äʳˀʭʰʲʫʵʹʨʴʰ³; Carl (ʪʬʸʳ. Karl) ʫʨ Bond ˃ʭʰʴʪ ± Äʪʲʬˆʰ ʼʬʸʳʬʸʰ³
ʳʰ˄ʨʯʳʵʽʳʬʫʯʰ, ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ Bonda, Bunda; Boris ʸʻʹ ±
Äʳʬʩʸ˃ʵʲʰ³ Äʳʬʵʳʨʸʰ³ Carter ʰʴʪ ± Äʻʸʰʱʰʹ ʳ˃ʾʵʲʰ³ Atwood ʰʴʪ ± Äʺʿʰʹ
ʳ˂ʭʬʲʰ³ Äʺʿʬˀʰ ʳʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ³Collier ʰʴʪ ± Äʴʨʭʯʵʩʰʹ ʳʨ˃ʰʬʩʬʲʰ³ Äʭʨ˅ʨʸʰ³
Barry ʰʸʲ Bareth-ʰʹ ʰʴʪ.ʼʵʸʳʨ) ± Äˀʻʩʰʹ ʳʹʸʵʲʬʲʰ³ ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʭˆʭʫʬʩʨ Barra, 
Barrath, Barenth, Finbarr; Calvert ʰʴʪ ± Äʳ˄ʿʬʳʹʰ³ Chandler ʰʴʪ ± Äʳʬʹʨʴʯʲʬ³
Äʹʨʴʯʲʰʹ ʪʨʳʿʰʫʭʬʲʰ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ˂ˆʵʭʬʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹʨʪʨʴ ʨʸʰʹ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʨʳʷʨʳʨʫ
ʳʯʨˀʰ ˀʬʳʵʸˁʬʴʰʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ˃ʨʾʲʰ ± ˃ʨʾʲʰʱʨ, ʭʬʼˆʭʰ ± ʭʬʼˆʭʰʨ, ʲʵʳʰ ± ʲʵʳʨ,
ʳʪʬʲʰ ± ʳʪʬʲʰʱʨ, ʳʪʬʲʨ, ʨʼʯʨʸʰ ± ʨʼʯʨʸʨ, ʼʵˆʭʬʸʰ ± ʼʵ˂ˆʭʬʸʨ, ʰʸʬʳʰ ± ʰʸʬʳʨ,
ʱʻʸʫʾʬʲʰ ± ʱʻʸʫʾʬʲʨ, ˆʨʸʰ ± ˆʨʸʰʱʨ, ˆʨʸʨ, ʳʬʲʰ ± ʳʬʲʨ ʫʨ ʹˆʭʨ. ʨʪʸʬʯʭʬ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʨʹʨʯ (ʨʸʨʩ.) ± Äʲʵʳʰ³ʪʵʫʬʸ˃ʰ (ʰʸʨʴ.) ± Ä˃ʲʰʬʸʰ ˆʨʸʰ³
ˆʻʸʹʰ (ʹʶʨʸʹ.) ± Äʫʨʯʭʰ³ˇʻʨʴˀʬʸ (ʹʶʨʸʹ.) ± ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ ʲʵʳʰ ʫʨ ʹˆʭʨ.
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ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲ ʹʨˆʬʲʯʨʪʨʴ ʪʭˆʭʫʬʩʨ: Philip (ʩʬʸ˃. ± Philippos:
Philos ± Äʳʬʪʵʩʨʸʰ, ʳʵʹʰʿʭʨʸʻʲʬ³Hippos ± Ä˂ˆʬʴʰ³ ± Ä˂ˆʬʴʰʹ ʳʬʪʵʩʨʸʰ³, Ä˂ˆʬʴʰʹ
ʹʰʿʭʨʸʻʲʰ³ Rolf ± Äʳʪʬʲʰ³ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʪʬʸʳʨʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ Hrolf,
ʸʵʳʬʲʰ˂, ʯʨʭʰʹ ʳˆʸʰʭ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ Hrodwulf ± Rudolf-ʰʹ ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲ ʼʵʸʳʨʹ.
ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: Byron ʪʬʸʳ ± Äʫʨʯʭʰ³Lionel ʰʴʪ ÄYoung 
OLRQ³± Äʲʵʳʰʹ ʲʬʱʭʰ³) ± Äʲʵʳʰʹ ʳʹʪʨʭʹʰ³Davin ʨʳʬʸ ± Äʶʨʺʨʸʨ ʰʸʬʳʰ³Ä˅ʱʭʰʨʴʰ³
Derwin ʰʴʪ ± Äʰʸʳʰʹ ˃ʭʰʸʼʨʹʰ ʳʬʪʵʩʨʸʰ³ Orson ˃ʭʼʸʨʴʪ-ÄOurson³) ± Äʫʨʯʭʰʹ
ʳʹʪʨʭʹʰ³ʳʰʰʾʬʩʨʲʨʯʰʴʻʸʰUrsus-ʰʹʨʪʨʴ.
ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʼʸʰʴʭʬʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ:
ʨʸʬʯʨ (ʩʬʸ˃.) ± Äʵʸʩʰ³Äʨʸ˄ʰʭʰ³, ˁʰʺʰ ± ˁʰʺʵ, ˇʨˇʨ ± ˇʨˇʨ (ˇʨˇʨʲʨ), ʳʬʸ˂ˆʨʲʰ ±
ʳʬʸ˂ˆʨʲʨ, ʱʨʱʨʩʰ ± ʱʨʱʨʩʨ, ʿʵʸʨʴʰ ± ʿʵʸʨʴʨ, ˀʨʭʨʸʫʬʴʰ - ˀʨʭʨʸʫʬʴʨ, ʽʵʸʰ ± ʽʵʸʰ,
ʽʵʸʰʨ (ʾʲʵʴʺʰ,1971,135), ʰʵʴʨ (˃ʭ.ʬʩʸ.) ± ʳʺʸʬʫʰ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 90); ʨʪʸʬʯʭʬ
ʪʻʪʻʲʰ (ʽʨʸʯ.) ± ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʭʨʷʰʹ, ʨʹʬʭʬ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ.
ʽʨʸʯʻʲʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʰʹʬʯʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʼʸʰʴʭʬʲʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʨ ʨʽʭʯ ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Merlin
ʨʳʬʸ Falcon ± Äˀʨʭʨʸʫʬʴʰ³) ± Äˁʰʺʰ³Äʼʸʰʴʭʬʲʰ³Corwin ʲʨʯ ± Äʿʵʸʨʴʰ³Adler
ʰʴʪ ± Äʨʸ˄ʰʭʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲ ʨʫʪʰʲʳʫʬʩʨʸʬʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʱʨ˂ʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʫʨʴ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ:
ʰʭʬʸʰ ± ʽʨʸʯʭʬʲʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʬʯʴʵʴʵʳʬʩʰʨ (˃ʭʬʲʰ ʼʵʸʳʨʨ ʰʩʬʸʰ), 
ʨʽʬʫʨʴʨʨ ʽʭʬʿʴʰʹ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨ ʰʭʬʸʰʨ (ʰʩʬʸʰʨ). ʨʹʬ ʰˆʹʴʰʬʩʨ ʽʨʸʯʭʬʲʬʩʰ ʫʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ ʨʴʺʰʱʻʸ ʫʨ ʩʰʮʨʴʺʰʻʸ ˄ʿʨʸʵʬʩˀʰ. ʳʵʪʭʰʨʴʬʩʰʯ ʱʰ, ʬʯʴʵʴʰʳʰ ±
Äʰʭʬʸʰ³ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ ʶʰʸʵʭʴʻʲ ʹʨˆʬʲʨʫ Äʰʭʬʸʰʨʹʨʪʨʴ³ ʱʰ ˄ʨʸʳʵʰʽʳʴʨ
ʹʨʫʨʻʸʵʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰ - Äʰʭʬʸʰʬʲʰ³ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,108).
ʸʵʫʰʵʴ (ʩʬʸ˃ʴ.) ± Äʸʵʫʵʹʬʲʰ³ ʱʻʴ˃ʻʲʰ ʸʵʫʵʹʰʹ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ) ʯʭʰʯ
ʱʻʴ˃ʻʲʰʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʵʫʬʩʨ Äʸʵʫʵʹ³ ± ʴʰˀʴʨʹ ,,ʭʨʸʫʹ³ ʨʹʬ ʸʵʳ ʸʵʫʰʵʴ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ
ʰʯʨʸʪʳʴʵʹ, ʸʵʪʵʸ˂ Äʭʨʸʫʰ³ʨʴ Äʭʨʸʫʰʹʼʬʸʰ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,130).
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ʨʫʸʰʨʴʬ (ʲʨʯ.) ± Äʨʫʸʰʬʲʰ³ ʽ. ʨʫʸʰʰʹ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ), ʨʽʬʫʨʴʨʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ:
ʨʴʫʸʰʨʴʬ, ʨʴʫʸʰʨʴ. ʰʪʰ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨʹ Äʨʫʸʰʨʺʰʱʰʹ
ʮʾʭʨ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 66).
ʩʬʩʻʸ (ʽʨʸʯ.) ± ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨʹ ± ʩʬʩʻʸʰʨʴʰ.
(ʲʨʪʵʫʬˆʰʹ ʸʨʰʵʴʰ) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,72).
ʩʬʹʨʸʰʵʴ (ʩʬʸ˃Äʺʿʰʨʴʵʩʨ ˆʬʵʩʨ³Äʺʿʰʨʴʰ ʭʬʲʰ³ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ ʩʬʹʵ,
ʩʬʹʰʱʵ) (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,73).
ʩʬʷʨʴ ± ˃ʭʬʲʰ ʰʸʨʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ (ʭʬʷʨʴ ± Äʭʬˇʬʲʰ³ ʨʴʻ
Äʰʸʨʴʬʲʰ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,72).
ʩʬʹʨʸʰʵʴ (ʩʬʸ˃.) ± Äʺʿʰʨʴʰ ʨʫʪʰʲʰ³Äʺʿʰʹʨ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,73).
ʩʰʸʯʭʬʲ (ʽʨʸʯ.) ± Äʩʰʸʯʭʰʹʬʲʰ³ ʩʰʸʯʭʰʹʨ ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʹ ʽʨʸʯʲˀʰ), ʬʹ
ʹʨˆʬʲʰ ʽʨʸʯʻʲʰʫʨʴ ʹʵʳˆʬʯˀʰ˂ ˀʬʹʻʲʨ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,73-74).
ʰʵʸʫʨʴʬ (˃ʭ. ʬʩʸ.)  ± ʳʫʰʴʨʸʬ ʶʨʲʬʹʺʰʴʨˀʰ; ʵʸʩʬʲ (ʽʨʸʯ.) ± Äʵʸʩʬʯʬʲʰ³
(ʵʸʩʬʯʰ ʪʬʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʸʵʳʲʰʹʪʨʴʨ˂ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰ
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,90).
ʸʵʳʨʴ (ʲʨʯ.) ± Äʸʵʳʨʬʲʰ³ʽ. ʸʵʳʰʹ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ) ʹʰʺʿʭʨʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʽʭʬʿʴʰʹ
ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨ ʸʵʳʨʴʰʨ, ʨʴʻ ʸʻʳʰʴʬʯʰ (ʸʵʳʰʹ ʱʵʲʵʴʰʨ ˃ʭʬʲʨʫ)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,108).
ʽʨʸʯʲʵʹ (ʽʨʸʯ.) ± ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʽʨʸʯʲ-ʰʹʨʪʨʴ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,114).
ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨʹʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ
ʨʫʪʰʲʳʫʬʩʨʸʬʵʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Benton (ʰʴʪ.) 
± Äʳʨʸʵʱʵʹ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ³, Ä˅ʨʵʩʰʨʴʰ ʨʫʪʰʲʰʹ ʳʱʭʰʫʸʰ³ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ˃ʭʬʲʰ
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʪʭʨʸʰʹʪʨʴ Benton ± ʰʹʨʪʨʴ; Braden (ʰʸʲ.) ± Äʭʸ˂ʬʲʰ, ʫʰʫʰ ˆʬʵʩʨ³ ʬʹ
ʹʨˆʬʲʰ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰʨ ʨʳʬʸʰʱʰʹ ˀʬʬʸʯʬʩʻʲ ˀʺʨʺʬʩʹʨ ʫʨ ʱʨʴʨʫʨˀʰ ʩʵʲʵ ˄ʲʬʩʰʹ
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ. ʳʰʹʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʰʹʺʵʸʰʨ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʩʸʰʺʨʴʻʲ ʱʻʴ˃ʻʲʬʩʹ
ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʱʬʲʺʻʸʰ ʪʭʨʸʰ ± Ï %UDGiLQ ʴʰˀʴʨʭʹ %UDGiQ-ʰʹ ˀʯʨʳʵʳʨʭʨʲʹ; Brent
(˃ʭ.ʰʴʪ.) ± Ä˂ʰ˂ʨʩʵ ʪʵʸʨʹ³ ʨʴ Äʳʨʾʨʲ ʨʫʪʰʲʹ³ Brigham (ʰʴʪ.) ± Äʶʨʺʨʸʨ ʽʨʲʨʽʰ
ˆʰʫʯʨʴ ʨˆʲʵʹ³Burgess (ʲʨʯ.) ± Äʽʨʲʨʽʰʹ ʳʱʭʰʫʸʰ, ʳʵʽʨʲʨʽʬ³ Caldwell (ʰʴʪ.) ±
Ä˂ʰʭʰ ʪʨʮʨʼˆʻʲʰ³ ʰʪʰ ʸʨʳʵʫʬʴʰʳʬ ʨʫʪʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲʯʨʴʨʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ
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ˁʸʫʰʲʵʬʯ ˀʵʺʲʨʴʫʰʨʹʨ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹˀʰ, Clifford ( ˃ʭ.ʰʴʪ.) ± Ä˂ʰ˂ʨʩʵ ʼʬʸʫʵʩʯʨʴ
ʨˆʲʵʹ³ Crosby (ʰʴʪ.) ± Äʱʸʵʹʩʰ³ (ʽʨʲʨʽʰ ʰʴʪʲʰʹˀʰ), Äʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ ʽʨʲʨʽʰʹ
ʪʨʫʨʱʭʬʯʨʮʬ³; ʱʬʲʺʻʸʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ± Craig (ʰʴʪ.) ± Äʱʲʫʬ³
Äʱʲʫʰʨʴʰ ʪʵʸʨ³ Eaton (ʰʴʪ.) ± Äʹʵʼʬʲʰ³ Äʫʨʩʨ³, ʰʹʺʵʸʰʻʲʨʫ, ʹʬʺʲʳʬʴʺʰ
(ʬʭʸʵʶʻʲʰ ʱʭʨʸʺʨʲʰ ʨʾʳʵʹʨʭʲʬʯʰʹ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʮʵʪʰʬʸʯ ʽʨʲʨʽˀʰ), ʨʴ Äʳʫʰʴʨʸʰʹ
ʹʨʴʨʶʰʸʵʹ³ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ; Keith (ʰʸʲ.) ± Äʩʸ˃ʵʲʰʹ ʭʬʲʰ³ ˀʵʺʲʨʴʫʰʻʸʨʫ ± Äʺʿʬ³
Kelsey (˃ʭ.ʰʴʪ.) ± Äʴʨʭʯʨ ʱʻʴ˃ʻʲʰ³ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʱʬʴʬʲʰʹ ʱʻʴ˃ʻʲʰʹ (Cenel's island)
ʹʨˆʲ˄ʵʫʬʩʨʹ; Lancelot (˃ʭ.ʪʬʸʳ.) ± Äʳʰ˄ʨ³ ʼʸʨʴʪ.) ± Äʳʵʹʨʳʹʨˆʻʸʬ³ Lee (ʰʴʪ.) ±
Äʳʫʬʲʵ³ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʪʭʨʸʰʫʨʴ Lee; Action (ʰʴʪ.) ±
ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʻʲ ʹʨʳʬʼʵˀʰ ʽʨʲʨʽʰʹ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨ.
ʰʹʺʵʸʰʻʲ ʳʵʭʲʬʴʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʬʶʵʽʰʹ ʰʹʺʵʸʰʻʲ ʳʵʭʲʬʴʨʹ, ʨʴ ʼʨʽʺʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ: Amandus (ʲʨʯ.) ± ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʨʿʭʨʸʬʲʹ³ ʹʰʿʭʨʸʻʲʰʹ ʳʹʪʨʭʹʹ³
ʹʬʴʯ ʨʳʨʴʫʻʹʰ (Saint Amandus) ʰʿʵ ʩʵʸʫʵʹ (ʽʨʲʨʽʰ ʹʨʼʸʨʴʪʬʯˀʰ) ʬʶʰʹʱʵʶʵʹʰ
(VII-ʰʹ ʼʸʨʴʪʰ ˄ʳʰʴʫʨʴʰʹ ˀʯʨʳʵʳʨʭʨʲʰ), ʸʵʳʬʲʳʨ˂ ʼʲʨʴʫʬʸˀʰ (Flanders) 
ʽʸʰʹʺʰʨʴʵʩʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʨʹ ˀʬʻ˄ʿʵ ˆʬʲʰ.
Drew (ʩʬʸ˃. Andrew) ± ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ Andrew ± ʹʨʪʨʴ, ʸʵʳʲʰʹ
ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʨ Äʹʨʴʫʵ³ Äʹʨʰʳʬʫʵ³ Äʭʨʷʱʨ˂ʻʸʰ³ Äʳʨʳʨ˂ʻʸʰ³ ʰʪʰ
ʫʰʫʰ ˆʴʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʰʯʭʲʬʩʵʫʨ ʶʵʶʻʲʨʸʻʲ ʹʨˆʬʲʨʫ ˀʵʺʲʨʴʫʰʨˀʰ
ʸʨʫʪʨʴ ˄ʳʰʴʫʨ ʨʴʫʸʵ St. Andrew) ʨʸʰʹ ˀʵʺʲʨʴʫʰʰʹ ʳʼʨʸʭʬʲʰ ˄ʳʰʴʫʨʴʰ
ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʰʹ ʹʨʶʨʺʰʭʹʨ˂ʬʳʵʫ ʨˀʬʴʫʨʺʨ˃ʨʸʰʫʻʵʳʵ Duomo) ʫʨ ʫʨʬʸʽʭʨ ʽʨʲʨʽʹ
˄ʳʰʴʫʨʨʴʫʸʵʹʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨ
Baldwin ± ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ Bald ÄEROG EUDYH³ ±
Äʪʻʲʨʫʰʳʨʳʨ˂ʰ³ʫʨwin ÄIULHQG³ ± Äʳʬʪʵʩʨʸʰ³ˀʻʨˆʨʴʬʩˀʰʬʹʹʨˆʬʲʰ˂ʴʵʩʰʲʰ
ʰʿʵ ʼʲʨʴʫʸʰʨˀʰ Ä)ODQGHUV³ ± ʸʬʪʰʵʴʰ ʩʬʲʪʰʰʹ ʹʨʼʸʨʴʪʬʯʰʹʨ ʫʨ ˈʵʲʴʨʫʰʰʹ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʮʬʴʵʸʳʨʴʬʩʹˀʵʸʰʹʸʵʳʲʬʩʳʨ˂ʰʪʰʪʨʨʭʸ˂ʬʲʬʹʩʸʰʺʨʴʬʯˀʰ
ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʸʬʲʰʪʰʻʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ. ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ: ʨʩʫʰʨ (˃ʭ.ʬʩʸ.) ± Äʳʹʨˆʻʸʰ ʻʼʲʰʹʨ ʰʬʹʵʹʰ ʨʳʩʸʵʹʰ (ʩʬʸ˃.) ±
Äʻʱʭʫʨʭʯʨ (ʾʳʬʸʯʯʨ) ˄ʰʲˆʭʬʫʸʰ³ Äʾʭʯʨʬʩʸʰʭʰ³ Äʹʨʾʭʯʵ³ ʨʴʨʴʰʨ (ʩʬʸ˃.) ±
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Äʳʨʫʲʰ ʻʼʲʰʹʨ³ Äˀʬʳ˄ʬʵʩʨ ʻʼʲʰʹʨ³ ʩʬʴʬʫʰʽʺʬ (ʲʨʯ.) ± Äʱʻʸʯˆʬʻʲʰ³
Äʫʨʲʵ˂ʭʰʲʰ³ ʪʭʰʨʴʫʬʲʰ ʶʨʸʨʲʬʲʻʸʰ ʼʵʸʳʨʨ ʭʬʴʬʫʰʽʺʬ, ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲʰ
ʼʵʸʳʬʩʰʨ: ʩʬʴʬ, ʩʬʴʨ; ʪʨʩʸʰʬʲ (˃ʭ.ʬʩʸ.) ± Äˁʬʳʰ ˃ʨʲʨ ʾʳʬʸʯʰʨ³ ʳʯʨʭʨʸʨʴʪʬʲʵʮʰʹ
ʹʨˆʬʲʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʹˆʭʨ ʬʴʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʻ˃ʭʬʲʬʹʰ ʫʸʵʰʫʨʴʨʨ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʸʬʲʰʪʰʻʸ ʹʨˆʬʲʬʩʯʨʪʨʴ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ: Addison (˃ʭ.ʰʴʪ.) ±
Äʨʫʨʳʰʹ ʭʨˇʰˀʭʰʲʰ³ ʳʰʹʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰʨ: Adisson, Adison, Addisyn, 
Addyson... Nathaniel, Nathan ± ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ˃ʭʬʲʰ ʬʩʸʨʻʲʰ ʪʭʨʸʰʫʨʴ ± ʯʺʰ ÄWR
JLYH³ ± Äʳʰ˂ʬʳʨ³), ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʨˁʻʽʨʸʰ ʾʭʯʰʹʨʪʨʴ³ ʨʪʸʬʯʭʬ ʰʪʰʭʬ ʹʬʳʨʴʺʰʱʰʯ
ˆʨʹʰʨʯʫʬʩʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰZebediah (˃ʭ. ʬʩʸ.), Theodore (ʩʬʸ˃.), Sean (ʰʸʲ.), Lazarus ±
ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ Lazaros-ʰʹ ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʼʵʸʳʨʨ ʸʨ˂ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʾʭʯʰʹ  ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ³
Zachariah (ʬʩʸ.) ± Äʾʭʯʰʹʨʪʨʴ ʪʨˆʹʬʴʬʩʻʲʰ³ Gabriel (ʬʩʸ.) ± Äʾʭʯʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰ³
Äʾʳʬʸʯʰˁʬʳʰ˃ʨʲʨʨ³Samuel, Samual (ʬʩʸ.)± Äʶʨʹʻˆʰ ʲʵ˂ʭʬʩʹ³ Äʻʼʨʲʳʨ ˀʬʰʹʳʰʴʨ³
Tobias (ʬʩʸʨʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Toviyah-ʰʹ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʭʬʸʹʰʨ) ± Äʳʬʳʨʳʻʲʰʹ ʾʭʯʨʬʩʨ³
Uriah (ʬʩʸ.) ± Äʾʳʬʸʯʰ ˁʬʳʰ ʹʰʴʨʯʲʬʨ³ Timothy (ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Timotheos-ʰʹ
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʼʵʸʳʨ) ± Äʾʭʯʰʹ ʹʨʶʨʺʰʵ ʳʵʭʨʲʬʵʩʨ³ Äʾʭʯʰʹ ʶʨʺʰʭʰʹʳ˂ʬʳʬʲʰ³
Shawn (ʰʸʲ.) ± Äʾʭʯʰʹ ʫʰʫʬʩʻʲʰ ʹʨˁʻʽʨʸʰ³ Isaiah (ʬʩʸ.) ± Äˆʹʴʨ ʾʭʯʰʹʨʪʨʴ³;
Toby,Tobias ± ʬʩʸʨʻʲʰ ʩʰʩʲʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Toviyah-ʰʹ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʼʵʸʳʨ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʴʰˀʴʨʭʹ: Äʾʳʬʸʯʰ ʱʨʸʪʰʨ³Declan (ʰʸʲ.) ± Eliot, Elliott (ʬʩʸʨʻʲʰ Elijah-ʰʹ
ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʼʵʸʳʨ) ± Äʾʳʬʸʯʯʨʴ ʨˆʲʵʹ³Michael (ʬʩʸ.) ± Äʭʰʴʨʨ ʾʭʯʰʹ ʳʹʪʨʭʹʰ"³
Emmanuel, Immanuel (ʬʩʸ.) ± Äʾʳʬʸʯʰ ˁʭʬʴʯʨʴʨ³Celyn (ʻʬʲʹ.) ± Ä˄ʳʰʴʫʨ³; Oswald 
(ʨʴʪʲʵʹʨʽʹʵʴʻʸʰ) ± Äʾʭʯʰʹ ʳʹʪʨʭʹʰ ˃ʨʲʨ³Olin (˃ʭ.ʰʴʪ.) ± Ä˄ʳʰʴʫʨ³Kirk (ʴʵʸʭ.) ±
Äʬʱʲʬʹʰʨ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
ˁʭʬʴʹ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʬʩˀʰ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳ˂ʬʴʨʸʰʹ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨʹʯʨʴʨʨ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰ: ʨʱʨʱʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳ˂ʬʴʨʸʰʹ
ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨʨ (ʨʱʨʱʰʹ ˆʬ), ʰʳʨʭʬ ˃ʰʸʰʹʨʪʨʴʨʨ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʬʵʸʬ ʳ˂ʬʴʨʸʰʹ
ʹʨˆʬʲʰ ʨʱʨ˂ʰʨ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 66); ʨʩʬʹʨʲʵʳ (ʹʶʨʸʹ.) ± Äʿʭʨʭʰʲʴʨʸʰ³ Äʭʬʴʨˆʰ³
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,65); ʨʩʰʩʵ (˃ʭ.ʬʩʸ.) ± Äʯʨʭʯʨʭʰ³ Äʯʨʭʯʨʭʰʹ ʹʰʳ˄ʰʼʰʹ ˇʨʳʰ³
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(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,65); ʨʴʯʰʳʵʮ ± Äʿʭʨʭʰʲʵʭʨʴʰ³ Äʨʿʭʨʭʬʩʻʲʰ³ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 
68); ʱʻʱʻʸʰ (ʽʨʸʯ.) ± Äʱʵʱʵʩʰ ʭʨʸʫʰ³ Äʭʨʸʫʰʹ ʱʵʱʵʸʰ³ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 96);
ʲʨʭʸʬʴʺʰ (ʲʨʯ.) ± Äʲʨʻʸʻʹ³ ʲʨʯʰʴʻʸʨʫ ʫʨʼʴʨ) ± Äʫʨʼʴʰʹʨ³ Äʫʨʼʴʰʹ
ʪʭʰʸʪʭʰʴʰʹ ʫʨʳʫʪʳʬʲʰ³ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 96); ʹʵʹʨʴʨ (ʽʨʸʯ.) ± ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ
ʳʰʴʫʭʸʰʹ ʲʨʳʨʮʰ ʿʭʨʭʰʲʰʹ, ʹʵʹʨʴʰʹ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʹʨʪʨʴ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 112) ʫʨ
ʹˆʭʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʨˀʰʱʰʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨʱʨ˂ʰʹʹʨˆʬʲʬʩʰʳʨʪʨʲʰʯʨʫAckerley, 
Ackley ʰʴʪ ± Äʳʻˆʰʹ ˆʰʹ ʳʫʬʲʵ³ Briar ˃ʭʰʴʪ Brer ± Äʬʱʲʰʨʴʰ, ʳˁˆʭʲʬʺʨʭʰ³)
Äʬʱʲʰʨʴʰ ʩʻˁʽʰ³ Fiorello (ʰʺʨʲ. Fiore) ± Äʶʨʺʨʸʨ ʿʭʨʭʰʲʰ³ ʸʵʳʲʰʹʪʨʴʨ˂ ʳʰʰʾʬʩʨ
ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ± Fiorella ʫʨ ʹˆʭʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʨʹʬʯʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ˃ʨʲʮʬ
ʳ˂ʰʸʬʨ.
ʮʾʨʶʸʬʩˀʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰʫʨʴ ʪʭˆʫʬʩʨ ʫʬʭʰ ± ʽʨʸʯʻʲ
ˆʨʲˆʻʸ ʮʾʨʶʸʬʩˀʰ Ä˃ʲʰʬʸʹ³ ʳʨʪʸʨʳ Äʻ˅ʱʻʵ ʫʨ ʩʵʸʵʺ ʹʻʲʹ³ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ. ʨʳʨʭʬ
ʫʸʵʹ, ʫʬʭʰ ÄDave³ʫʨʭʰʯ-ʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʼʵʸʳʨʨ ʫʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ ʨʽʬʫʨʴ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʫʨ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʨ ʹʽʬʹʬʩʹ ʨʸ ʪʨʴʨʹˆʭʨʭʬʩʹ ʫʨ ʨʳʰʺʵʳ ʽʨʸʯʻʲʰ
˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʪʨʸʬʪʴʻʲʨʫ ʨʸ ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʰʨʴ
ʬʸʯʳʨʴʬʯʰʹʨʪʨʴ, ʳʨʪʸʨʳ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʻʲʰ ʺʸʨʫʰ˂ʰʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʰʹʰʴʰ ʳʱʭʬʯʸʨʫ
ʨʸʰʨʴ ʪʨʳʰˇʴʻʲʴʰ: ʪʵʪʵʴʨʹ ʨʸʨʭʰʴ ʫʨʨʸʽʳʬʭʹ ˀʵʯʨʹ ʨʴ ˀʨʲʭʨʹ, ʨʹʬʭʬ
ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʭʨʷʹ ʬʸʽʭʨʹ ʯʨʳʨʸʰ ʨʴ ʳʮʰʨ. ʪʨʳʵʴʨʱʲʰʹʰʹ ʹʨˆʰʯ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʰʹʬʯʰ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʯʨʴʨʩʸʨʫ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʬʸʽʭʨʹ ʭʨʷʹʨ˂ ʫʨ ʽʨʲʹʨ˂: ʪʻʲʫʨ,
ʪʻʲʰʱʵ, ʹʻʲʰʱʵ, ʪʻʪʻʲʰ, ʰʳʬʫʨ, ʴʻʱʸʰ, ʹʨʿʭʨʸʬʲʨ, ˁʰʺʵ, ˆʻʺʨ ʫʨ ʹˆʭʨ
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,36).
ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ
ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ (ÄThe unisex names³),  ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʯʨʴʨʩʸʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ
ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Ashley,  Gail,  Dorian,  Dale,  Christian, Carol,  
Casey,  Jordan,  Jude,  Kelly,  Lee,  Lynn,  Morgan, Payton, Ruby, Sean, Shannon, Taylor,  
Sidney,  Stucy, Tracy, Shelley, Alexis, Clare, Gale, Kimberly... ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯʨ˂, ʱʨ˂ʰʹ
ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʽʨʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Ashley, 
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Casey, Jordan, Taylor. ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʳʸʨʭʨʲʰ ʮʬʫʳʬʺʹʨˆʬʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ, ʱʬʸ˃ʵʫ:
Chris ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ: Christopher-ʰʹ (ʳʨʳʸ.ʹʽ.), ʨʴ Christina-ʹ
(ʳʫʬʫʸ.ʹʽ.) ʴʨ˂ʭʲʨʫ; Mel ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ Melvin-ʹʨ (ʳʨʳʸ.ʹʽ.) ʫʨ Melanie-ʹ (ʳʫʬʫʸ.ʹʽ.).
ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰ ʩʬʭʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲ
ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ʨʹʬʯʬʩʰʨ: Alex, Connie, Freddie, Robin, Kris, Terry ʫʨ
ʹˆʭʨ. ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʨʮʰʨʸʵ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ:
Ashley,  Gail, Dorian, Dale, Christian, Carol,  Casey, Jordan, Jude, Kelly, Lee, Lynn, Morgan, 
Payton, Ruby, Sean, Shannon, Sidney,  Stucy, Tracy, Shelley, Beverly, Angel, Ashley, Alexis, 
Carol, Casey, Christian, Clare, Dale, Daril, Dorian, Gale, Gail, Sean, Shannon, Ruby, marion, 
Payton, Lee, Jordan, Jude, Kelly, Kimberly, Leslie, Shelley, Stacy, Stephen, Taylor, Tracy, 
Winifred. 
ʹʽʬʹʰʹ ʪʨʸˁʬʭʨ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʹˆʭʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩˀʰ˂, ʹʨʫʨ˂
ʫʨʩʵʲʵʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ˆʫʬʩʨ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʪʨʸˁʬʭʨ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Alexander (ʳʨʳʸ. ʹʽ.) ± Alexandra (ʳʫʬʫʸ. ʹʽ.), Andrew ± Andrea,  
Benjamin ± Benjamina, Bernard ± Bernardine, Albert ± Alberta, Robert ± Roberta, William ±
Wilhelmina, Carol ± Caroline, Cecil ± Cecilia, Christian ± Christiana, Anthony ± Antoinette,  
Jameson ± Jamesina, Cory ± Cora, Denny ± Denise, Edmund ± Edmunda, Francis ± Frances, 
Gabriel ± Gabriella, James ± Jemima, Jesse ± Jessica, Victor ± Victoria, Oliver ± Olivia, Philip 
± Philipa, Matthew ± Martha, Lon ± Lona, Stephen ± Stephanie, Terrance ± Teresa, Val ±
Valerina, Winny ± Winifred ʫʨ ʹˆʭʨ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #14).
ʸʵʪʵʸ˂ ʳʰʯʰʯʬʩʻʲʰʨ ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ ˄ʿʨʸʵʬʩˀʰ, ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨʲʰʺʬʸʨʺʻʸʵ
ʬʴʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʸʬʱʵʳʬʴʫʰʸʬʩʻʲʰʨ, ʸʵʳ ʹʨʮʰʨʸʵ ʹʨˆʬʲʯʨ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʨʸʬ
ʫʨʭʰ˄ʸʵʭʫʬʹ ʫʨ ʯʰʯʵʬʻʲʰ ʳʨʯʪʨʴʰ ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰʹʯʭʰʹ ʰʿʵʹ ʪʨʴʱʻʯʭʴʰʲʰ, ʨʹʬ ʸʵʳ, ʳʵ˄ʵʴʬʩʻʲʰʨ ʭʨʷʰʹ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʨʲʬʽʹʨʴʫʸʬ, ʬʭʪʬʴʰ, ʰʻʹʺʰʴʬ ʫʨ ʹˆʭʨ, ʫʨ, ʻʱʻʪʫʬʩʻʲʰʨ ʽʨʲʰʹ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʨʲʬʽʹʨʴʫʸʨ, ʬʭʪʬʴʰʨ,ʰʻʹʺʰʴʨ. ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ
ʨʴʨʹʺʨʹʰʨ, ʱʲʨʭʫʰʨ, ʨʳʰʺʵʳ ʭʨʷʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ ʹʨʹʻʸʭʬʲʰ ʨʾʨʸʨʨ ʪʭʽʵʴʫʬʹ ±
ʨʴʨʹʺʨʹʰ, ʱʲʨʭʫʰ ʫʨ ʹˆʭʨ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,37).
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ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ ʵʸʯʵʪʸʨʼʰʨˀʰ˂ ʰˁʬʴʹ ʯʨʭʹ, ʬʹʨʨ: ʫʰʫʰ ʨʹʵʯʰ ˁʨ˄ʬʸʨ
(ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Aspen, Martha, Valerina ...). ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ, ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ ʪʸʨʳʨʺʰʱʻʲʰ
ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ˂ ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʹ, ʸʨ˂ ʨʸʺʰʱʲʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨˀʰ ʭʲʰʴʫʬʩʨ. ʸʨʫʪʨʴ
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʨʸʺʰʱʲʹ ʨʸ ʳʵʰʯˆʵʭʬʴ, ʨʳʰʺʵʳ, ʪʸʨʳʨʺʰʱʨˀʰ ʪʨʳʵʴʨʱʲʰʹʰʹ
ʼʵʸʳʻʲʰʸʬʩʨ ʪʭ˅ʰʸʫʬʩʨ ʨʸʺʰʱʲʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ.
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰ ʬʸʯʹʨ ʫʨ ʰʳʨʭʬ ʼʨʽʺʵʸʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ.
ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʯʻʳ˂ʨ ʫʸʵʹʯʨʴ,
˂ˆʵʭʬʲʬʩʯʨʴ ʫʨ ʼʸʰʴʭʬʲʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʰˀʭʰʨʯʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ,
ˆʵʲʵ ʽʭʬʿʴʬʩʯʨʴ, ʽʨʲʨʽʬʩʯʨʴ ʫʨ ʱʻʴ˃ʻʲʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʳˆʵʲʵʫ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ.
ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʮʬ ʹʽʬʹʰʹ
ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨʸ ʨˆʫʬʴʹ ʫʨ ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʪʰʭʬ ʹʨˆʬʲʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʱʨ˂ʹ,
ʨʹʬʭʬ ʽʨʲʹ, ʨʴ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʹʨˆʬˀʬ˂ʭʲʰʲʰ ʫʨʩʵʲʵʬʩʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ˆʫʬʩʨ
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʽʬʹʰʹ ʪʨʸˁʬʭʨ .
ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ, ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʯʨ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʨʹ ʪʭʰˁʭʬʴʬʩʹ ʳʨʯʰ
ʹʬʳʨʴʺʰʱʨ ʫʨ ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨʴʰ, ʹʨˆʬʲʫʵʩʸ, ʳʸʨʭʲʵʩʰʯʰ ʸʰ˂ˆʭʰʹ
ʻʽʵʴʲʵʩʨ ʫʨ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨʯʨ ˄ʨʸʳʵʬʩʨ.
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 3. ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ
ʬʽʹʶʸʬʹʰʰʹ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ
ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʨ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹʨ ʫʨ ʻʸʯʰʬʸʯʮʬʪʨʭʲʬʴʰʹ
ʳʬʺʨʫ ʸʯʻʲʰ ʫʨ ʳʸʨʭʨʲ˄ʨˆʴʨʪʵʭʨʴʰ ʶʸʵ˂ʬʹʰʨ. ʳʨʹ ʪʨʴʰˆʰʲʨʭʬʴ ʨʸʨ ʳʨʸʺʵ
ʸʵʪʵʸ˂ ʪʨʨʮʸʬʩʻʲ, ʸʨ˂ʰʵʴʨʲʻʸʨʫ ʪʨʼʵʸʳʬʩʻʲʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʹʨʳʬʺʿʭʬʲʵ
ʪʨ˂ʭʲʰʹ ʨʽʺʹ, ʨʸʨʳʬʫ ʨʹʬʭʬ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʻˀʻʨʲʵ ʬʳʵ˂ʰʻʸ ʱʵʴʺʨʽʺʹ.
ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʨʹ, ʰʹʬʭʬ ʸʵʪʵʸ˂ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ ʳʰʮʨʴʳʰʳʨʸʯʻʲ ʽʳʬʫʬʩʨʹ, ʪʨʨˁʴʰʨ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʳʰʮʨʴʰ: ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʪʨʳʪʮʨʭʴʹ ʨʽʭʹ ʪʨʴʮʸʨˆʭʨ, ʸʵʳ ʳʹʳʬʴʬʲʳʨ ʰʹ
ʪʨʰʪʵʹ. ʨʳʰʹ ʳʰʾ˄ʬʭʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ.
ʬʳʵ˂ʰʬʩʰ ʨʫʨʳʰʨʴʯˀʵʸʰʹʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʴʨ˄ʰʲʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ.  
Äʬʳʵ˂ʰʨ ʨˆʲʨʭʹ ˁʭʬʴʹ ʼʰʽʸʹʨ ʫʨ ʽʳʬʫʬʩʬʩʹ ʫʨ, ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ˁʭʬʴʹ
ʳʰʬʸ ʹʨʳʿʨʸʵʹ ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʨ˂ʰʨʮʬ³ (Stoeva-Holm, 2005:7).
ʫ. ʻʮʴʨ˃ʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ (ʻʮʴʨ˃ʬ, 1998:132), ʬʳʵ˂ʰʨ ʹʻʩʰʬʽʺʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ
ʪʨʴ˂ʫʨʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂, ʨʳʨʭʬ ʫʸʵʹ, ʵʩʰʬʽʺʻʸʰ ʭʰʯʨʸʬʩʰʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʯʨʭʰʹʰ ʳʰʮʬʮʰʹ,
ʨʴ ʹʨʪʴʰʹ ʪʨʴ˂ʫʨʹʨ˂ ʪʻʲʹˆʳʵʩʹ. ʭʰʺʪʬʴˀʺʬʰʴʰ ʬʳʵ˂ʰʨʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ, ʸʵʪʵʸ˂
Äʼʰʽʸʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʪʸ˃ʴʵʩʨʹ³ ÄWKRXJKW-UHODWHGIHHOLQJ³(Wierzbicka,1999a:3).
ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʹ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʨʹʶʬʽʺʰʹ ʱʭʲʬʭʨ ʳʬ-20 ʹʨʻʱʻʴʰʹ ʶʰʸʭʬʲ
ʨʯ˄ʲʬʻʲˀʰ ʫʨʰ˄ʿʵ. ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʪʨʳʵʳʹʨˆʭʬʲʵʩʰʹ
(ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʵʩʰʹ) ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʨʸ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʱʭʲʬʭʰʹ ʨˆʨʲ ʹʼʬʸʵʹ.
ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʳʸʨʭʨʲʰ ʱʭʲʬʭʨ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʻʲʰ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʰʯʭʲʬʩʨ
ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʳʰʹʨʾʬʩ ʼʵʸʳʨʫ ʽʨʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. ʨʳʪʭʨʸʰ, ʹʽʬʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʳʰʹʨʾʬʩʰ
ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ˄ʬʹʰ, ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ˄ʬʭʸʬʩˀʰ ʨʫʸʬʻʲʰ
ʩʨʭˀʭʵʩʰʫʨʴ, ʯʨʴʫʨʯʨʴʵʩʰʯ ʰʴʬʸʪʬʩʨ (Kelly&HustonͲComeaux, 2002). ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ
ʼʬʰʩʹʰʹʨ ʫʨ ʳʨʸʺʰʴʰʹ (Fabes and Martin, 1991) ʱʭʲʬʭʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʭʰˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ,
ʸʵʪʵʸ˂ ˄ʬʹʰ, ʽʨʲʬʩʰ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʬʴ ʬʳʵ˂ʰʬʩʹ, ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ,
ʯʻʳ˂ʨ, ʳ˂ʰʸʬ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ ʳʰʬʸ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ
ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʰʹ ʨʾʽʳʰʹ ʳˆʸʰʭ. ʸʵʪʵʸ˂ ˁʨʴʹ, ʯʨʴʨʳʰʳʫʬʭʸʻʲʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ
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ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʬʩʰʹ ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʨˀʰ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ ʸ˄ʳʬʴʨʹ
ʪʸ˃ʴʵʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʫʨ ʨʸʨ ʸ˄ʳʬʴʨʹ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ³.
ʭʨʰʴʰʱʰʹ ʳʵʹʨʮʸʬʩʰʯ (Vainik, 2006:186), ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ, ʽʨʲʰ ʻʼʸʵ
ʱʵʳʶʬʺʬʴʺʻʸʰ ʫʨ ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʰ ʹʽʬʹʰʨ ʬʳʵ˂ʰʻʸʵʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʴʰˀʴʰʯ. ʱʨ˂ʬʩʹ
ʨʸ ʻʿʭʨʸʯ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʪʸ˃ʴʵʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨʮʸʬʩʰʹ ʰʵʲʨʫ ʫʬʳʵʴʹʺʸʰʸʫʬʩʨ, ʸʨ˂
ʳʸʨʭʨʲ ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ (Chentsova-Dutton and Tsai, 2007:175). ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ,
ʰʹʺʵʸʰʻʲʨʫ ʳʰˁʴʬʻʲʰʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ, ʱʨ˂ʬʩʳʨ ʴʨʱʲʬʩʰ ʻʴʫʨ
ʰʹʨʻʩʸʵʴ ʰʳ ʹʰʺʻʨ˂ʰʬʩˀʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʨʯʰ ʳˆʸʰʫʨʴ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨʹ
ʳʵʰʯˆʵʭʹ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʨʯ ʩʨʭˀʭʵʩʰʫʨʴʭʬ ʨʹ˄ʨʭʲʬʹ, ʸʵʳ Äˁʻʳʨʫ/˄ʿʴʨʸʨʫ
ʿʵʼʰʲʰʿʭʴʬʴ, ʸʵʪʵʸ˂ ʱʨ˂ʬʩʰ³ (Ä%HFDOPOLNHPHQ³) (Grischechko, 437).
ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʭʬʸʩʨʲʻʸʨʫ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ˂ʴʵʩʰʲʰ ʱʭʲʬʭʨ (Cameron, 1997), ʸʵʫʬʹʨ˂ ʽʨʲʬʩʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʬʩʹ
ʨʹʨʾ˄ʬʸʨʫ ˂ʨʲ-˂ʨʲʱʬ ʳʰʹ˂ʬʹ XV ʹʨʻʱʻʴʰʹ ˂ʴʵʩʰʲʰ ʳˆʨʺʭʸʰʹ, ʨʲʩʬʸʺ ʫʻʸʬʸʰʹ
(Albrecht Durer) ʹʨʳʰ ʹʻʸʨʯʰ ʫʨ ʫʨʨʭʨʲʬʹ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʨʾʬ˄ʬʸʨʯ ʪʨʴʻʹʨʮʾʭʸʬʲ
ʫʸʵˀʰ. ʨʾʳʵˁʴʫʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʳʨ ʹʻʸʨʯʬʩʰʹ ʨʹʨʾ˄ʬʸʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʹ ʹʨˀʻʨʲʵʫ 3,17
˄ʻʯʰ, ˆʵʲʵ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʳʨ ± 13:00 ˄ʻʯʰ, ʸʨ˂ ʹʸʻʲʰʨʫ ʨʸ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵʫ
ʨʾʰʨʸʬʩʻʲ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʬʩʹ ʽʨʲʯʨ ʬʳʵ˂ʰʻʸʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ.
ˁʨʸʲʮ ʫʨʸʭʰʴʳʨ ʶʰʸʭʬʲʳʨ ʪʨʳʵʰʿʬʴʨ ʺʬʸʳʰʴʰ Äʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ³
(ÄEmotional H[SUHVVLYHQHVV³ (Darwin,1872/1965, 366). ʰʪʰ ʳʰʰˁʴʬʭʫʨ, ʸʵʳ Äʬʳʵ˂ʰʨ ʨʸʰʹ
ʩʵʲʵ ˄ʬʸʺʰʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʰˆʨʺʬʩʨ ʹˆʬʻʲʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨʴ˂ʫʰʹ ˀʬʳʫʬʪ³.            
ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰ ʬʴʨˀʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨʹ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʨ, ˆʵʲʵ
ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰ ʬʴʨˀʰ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʹ, ʰʹʬ ʴʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʨʮʸʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʨʹ. ʳˆʨʺʭʸʻʲ ʫʰʹʱʻʸʹˀʰ ʹʨʽʳʬ ʪʭʨʽʭʹ ʸʵʪʵʸ˂
ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʻʸ, ʰʹʬ ʨʸʨʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʻʸʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʵʩʰʹ ʬʴʵʩʸʰʭ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨʹʯʨʴ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʱʰʯˆʭʬʲʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʯʨʴʨʩʨʸʰ ˆʨʸʰʹˆʰʯ ʨ˄ʭʫʰʹ. ʺʬʸʳʰʴʰ
Äʬʳʵ˂ʰʻʸʵʩʨ³, ʸʵʪʵʸ˂ ʮʵʪʨʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ, ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʫʵʴʰʹ ʬʴʵʩʸʰʭ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʯʨ ʻʴʨʸʹ ± ʪʨʳʵˆʨʺʵʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨˆʰʹ
ʬʳʵ˂ʰʨ ʫʨ ʬʳʵ˂ʰʻʸ-ʹʻʩʰʬʽʺʻʸʰ ˀʬʼʨʹʬʩʨ.
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ʻʴʫʨ ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ, ʸʵʳ ʹʨʳʬ˂ʴʰʬʸʵ ʲʰʺʬʸʨʺʻʸʨˀʰ, ʬʳʵ˂ʰʨʯʨ ʪʨʸʬʪʨʴʰ
ʪʨʳʵʭʲʰʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ (ʳʰʳʰʱʨ, ʷʬʹʺʬʩʰ, ʰʴʺʵʴʨ˂ʰʨ, ˆʳʨ ʫʨ ʨ.ˀ.), ʹʰʴʵʴʰʳʬʩʨʫ ʰʹʬʯʰ
ʺʬʸʳʰʴʬʩʰ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ, ʸʵʪʵʸʬʩʰ˂ʨʨ Äʬʳʵ˂ʰʬʩʰʹ ʬʽʹʶʸʬʹʰʨ³, Äʬʳʵ˂ʰʰʹ
ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ³ Äʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʵʩʰʯʰ ʳʵ˃ʸʨʵʩʨ³ Äʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʳʵ˃ʸʨʵʩʨ³, Äʬʳʵ˂ʰʰʹ
ʪʨʸʬʪʨʴʰ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ³ Äʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʸʬʨʽ˂ʰʬʩʰ³. ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰ ʬʴʨˀʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨʹ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʨ, ˆʵʲʵ ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰ
ʬʴʨˀʰ ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʹ, ʰʹʬ ʴʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨʮʸʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ
ʪʨ˃ʲʰʬʸʬʩʨʹ. ʺʬʸʳʰʴʰ Äʬʳʵ˂ʰʻʸʵʩʨ³ ʸʵʪʵʸ˂ ʮʵʪʨʫʬʴʵʩʸʰʭʰ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ
ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ, ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʫʵʴʰʹ ʬʴʵʩʸʰʭ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʯʨ ʻʴʨʸʹ ±
ʪʨʳʵˆʨʺʵʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʨˆʰʹ ʬʳʵ˂ʰʨ ʫʨ ʬʳʵ˂ʰʻʸ-ʹʻʩʰʬʽʺʻʸʰ ˀʬʼʨʹʬʩʨ.
Äʬʽʹʶʸʬʹʰʨ³ ʪʸ˃ʴʵʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʪʨʴ˄ʿʵʩʰʹ ʨˀʱʨʸʨ ʪʨʳʵʭʲʰʴʬʩʨʨ. ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʹ ʪʨʴʬʱʻʯʭʴʬʩʨ:
 ʹʰʺʿʭʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʳʫʰʫʨʸʰ ʶʨʲʰʺʸʨ ʨʽʭʯ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯʨ˂
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʫʳʵʭ˂ʬʯ ʪʨʴ˂ʫʰʲʰ ˀʬʪʸ˃ʴʬʩʬʩʰ;
 ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʨʸʨʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʺʰʶʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ (ʰʴʺʵʴʨ˂ʰʨ,
ˆʳʰʹ ʺʬʳʩʸʰ, ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʺʬʳʶʰ, ʳʨʳʵ˃ʸʨʭʬʩʬʲʰ ʸʬʨʽ˂ʰʬʩʰ ʸʵʪʵʸʬʩʰ˂ʨʨ:
ʳʰʳʰʱʨ, ʷʬʹʺʬʩʰ, ʹʰʨʸʻʲʰʹ ʳʨʴʬʸʨ, ʶʵʮʨ, ʹˆʬʻʲʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʪʨʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰʨ ʳʰʳʰʱʰʹʨ ʫʨ ˁʵʴˁˆʰʹ ʳʻʹʱʻʲʨʺʻʸʰʹ ʺʵʴʻʹʰʹ
˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰʯ;
 ʭʬʪʬʺʨ˂ʰʻʸʰ ˃ʭʸʬʩʰ (ʹʨˆʰʹ ʱʨʴʰʹ ʼʬʸʰʹ ˀʬ˂ʭʲʨ, ˂ʸʬʳʲʫʬʴʨ, ʵʼʲʫʬʴʨ,
ʪʻʪʬʩʰʹ ˀʬʭʰ˄ʸʵʭʬʩʨ ʫʨ ʪʨʼʨʸʯʵʭʬʩʨ (ǳȍȖȕȚȤȍȊ  ȇȒȖȉșȖȕ 1973. 
ǲȈȝȐȈȕȐ
ʬʳʵ˂ʰʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʪʨʳʵ˂ʴʵʩʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʪʨʸʬʪʴʻʲʨʫ, ʰʹʬ
ˀʰʴʨʪʨʴʨʫ, ʰ˄ʵʫʬʩʨ ʹʨʩʨʮʰʹʵ, ˃ʰʸʰʯʨʫ ʬʳʵ˂ʰʬʩʨʫ ǰȏȈȘȌ 1999: 54). ʰʮʨʸʫʰ ʫʨ
ʨʱʬʸʳʨʴʰ ʪʨʳʵʿʵʼʬʴ 10 ˃ʰʸʰʯʨʫ ʬʳʵ˂ʰʨʹ: ʹʰˆʨʸʻʲʰ, ʹʰʨʳʵʭʴʬʩʨ (joy); ʰʴʺʬʸʬʹʰ
(interest); ʳ˄ʻˆʨʸʬʩʨ, ʫʨʸʫʰ, ʹʬʭʫʨ (sadness); ʸʰʹˆʭʨ, ʪʻʲʰʹ ˄ʿʸʵʳʨ (anger); ˀʰˀʰ
(fear); ʮʰʮʾʰ (disgust); ʹʰʸ˂ˆʭʰʲʰ, ˀʬʸ˂ˆʭʬʴʨ (shame); ʩʸʨʲʰ, ʫʨʴʨˀʨʻʲʰ (guilt); 
ʳʵʸ˂ˆʭʵʩʨ, ʳʵʸʰʫʬʩʻʲʵʩʨ (shyness) ʫʨ ʮʰʮʾʰ (contempt).
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ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʫʨ ʳʰʹʰ ʪʨʳʵʳʹʨˆʭʬʲʵʩʰʹ ʸʵʲʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʮʬ ʨʹʨˆʻʲʰʨ ˀ.
ʩʨʲʰʹ ʱʵʴ˂ʬʼ˂ʰʨˀʰ. ʰʪʰ ʯʭʲʰʹ (ǩȈȓȓȐ, 1966:23), ʸʵʳ ʿʭʬʲʨ ˁʭʬʴʹ ˀʬʪʸ˃ʴʬʩʨʹ ʯʨʴ
ʨˆʲʨʭʹ ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʰʹʨ ʯʻ ʻʱʳʨʿʵʼʰʲʵʩʰʹ ʪʸ˃ʵʩʨ. ʹʨʪʴʬʩʰ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ ʨˆʫʬʴʬʴ
ˁʭʬʴʮʬ ʹʨʹʰʨʳʵʭʴʵ ʫʨ ʨʸʨʹʨʹʰʨʳʵʭʴʵ ˀʯʨʩʬ˅ʫʰʲʬʩʨʹ ʫʨ ʰʿʵʼʰʨʴ ʵʸ ʱʲʨʹʨʫ:
ʰʹʰʴʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʭʨˆʨʸʬʩʬʴ ʫʨ ʰʹʰʴʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʰ˄ʭʬʭʬʴ ʫʨʸʫʹ.
ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʺʬʸʳʰʴʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ (Wang M.R, 2007) ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʰ ʻʼʸʵ
ʳʬʺʨʫ ʹʬʴʹʰʺʰʻʸʬʩʰ ʨʸʰʨʴ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʺʬʸʳʰʴʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯʨ˂.
ʱʨ˂ʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ, ʽʨʲʬʩʳʨ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʨ (ʻʳʬʺʬʹʨʫ
ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ) ʫʨʨʹʨˆʬʲʬʹ, ʸʨ˂ ʱʰʫʬʭ ʬʸʯˆʬʲ ʨʫʨʹʺʻʸʬʩʹ
ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʻʲ ˀʬˆʬʫʻʲʬʩʨʹ ʽʨʲʯʨ ʬʳʵ˂ʰʻʸʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ.
ʹʽʬʳʨ 1
       ʨ) ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʬʸʯʬʻʲʰ:
ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʬʸʯʬʻʲʰ ʳʫʬʫʸ. ʹʽʬʹʰ ʳʨʳʸ. ʹʽʬʹʰ
Ähappy³ ± Äʩʬʫʴʰʬʸʰ³
Ähappiness³ ± Äʩʬʫʴʰʬʸʬʩʨ³
13
2
4
11
ÄH[FLWLQJ´ ± ,,ʨʳʨʾʬʲʭʬʩʬʲʰ³
Äexcitement³± Äʨʾʬʲʭʬʩʨ³
6
0
0
3
Äpeaceful³ ± Äʳˀʭʰʫʵʩʰʨʴʰ³
ÄSHDFH´± Äʳˀʭʰʫʵʩʨ³
3
1
0
4
               ʩ) ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʬʸʯʬʻʲʰ
ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʬʸʯʬʻʲʰ ʳʫʬʫʸ.
ʹʽʬʹʰ
ʳʨʳʸ.ʹʽʬʹʰ
Äfrightened³± Äˀʬˀʰʴʬʩʻʲʰ³
Äfright³± Äˀʰˀʰ³
4
1
1
4
ÄDisappointed³± Äʰʳʬʫʪʨ˂ʸʻʬʩʻʲʰ³
Ädisappointment³± Äʰʳʬʫʪʨ˂ʸʻʬʩʨ³
4
0
0
4
Äboring³ ± Äʳʵʹʨ˄ʿʬʴʰ³
Äboredom³ ± Äʳʵ˄ʿʬʴʰʲʵʩʨ³
5
1
3
5
ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ
ʱʭʲʬʭʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬˆʬʩʨ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ
ʱʰʯˆʭʨ-ʼʸʨʮʬʩʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬʹ:
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ʹʽʬʳʨ 2
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʳʨ ˂ˆʨʫʿʵ, ʸʵʳ ʽʨʲʬʩʰʹ ʳʬʪʵʩʸʻʲʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹʨʯʭʰʹ
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʨʼʬʽʺʻʸʰ (ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ) ʱʰʯˆʭʨ-ʼʸʨʮʬʩʰʨ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ ÄHas it got a star sign ?³Äʳʨʹ ʨʽʭʹ ʭʨʸʹʱʭʲʨʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ"³
¾ Ä1RLWGRHVQ¶W³Äʨʸʨ, ʨʸ ʨʽʭʹ³
¾ Ä$KKGHDU³Äʵˈ, ˃ʭʰʸʼʨʹʵ³
¾ ÄI know I know³Äʭʰ˂ʰ, ʭʰ˂ʰ³
¾ Ä7KDW¶VQRJRRGLVLW"³ODXJKVÄʨʸʨʨ ʱʨʸʪʰ, ʨʹʬʨ"³ʰ˂ʰʴʰʹ)
¾ Ä,PXVWDGPLWWKH\¶UHIDLUO\QHZSLFWXUHV³Äʻʴʫʨ ʫʨʭʻˀʭʨ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʹʸʻʲʰʨʫ ʨˆʨʲʰ
ʹʻʸʨʯʬʩʰʨ³
¾ Ä7KH\DUHDUHQ¶Wthey?³Äʫʰʨˆ, ʨʹʬ ʨʸʨʨ"³
¾ ÄGiorgio perfuPHVWDUWVDW³Ä*iorgio-ʹ ʹʻʴʨʳʵ 28 ʬʭʸʵʫʨʴ ʰ˄ʿʬʩʨ³
¾ ÄYou like that, don¶t you?³Äʳʵʪ˄ʵʴʹ, ʨʸʨ"³
¾ ÄMmmm it¶s beautiful³Äʳʳʳʳ, ʲʨʳʨʮʰʨ³
¾ ÄWe¶ve all got O levels in Maths!³Äʳʨʯʬʳʨʺʰʱʨˀʰ ʿʭʬʲʨʹ 0 ʫʵʴʬ ʪʭʨʽʭʹ³
¾ Ä*RGWKDWZDVTXLFNIRU\RX/RXLVHZDVQ¶WLW"³Äʲʻʰʮ, ʻʼʨʲʰ ʳʨʲʬ ʫʨʪʬˆʳʨʸʨ, ʨʸʨ"³
¾ ÄSarcasm! ,¶YHEHHQYHU\TXLFNWRGD\KDYHQ¶t I, &ODUH"³ODXJKʰ˂ʰʴʰʹÄʹʨʸʱʰʮʳʰ! ʫʾʬʹ
˃ʨʲʰʨʴ ʹ˄ʸʨʼʰ ʭʰʿʨʭʰ, ʨʸʨ, ʱʲʨʸʨ"³.
ʪʨʸʫʨ ʹʨʿʵʭʬʲʯʨʵʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʼʸʨʮʬʩʰʹʨ, ʫʰʫʰʨ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰʹ
ʸʵʲʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʵʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ.
ʳʫʬʫ.ʹʽʬʹʰ ʳʨʳʸ.ʹʽʬʹʰ ʹʸʻʲʰ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ
Referential Äʸʬʼʬʸʬʴʺʻʲʰ³ 18 24 42
Affective Äʨʼʬʽʺʻʸʰ
(ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ³
30 10 40
Facilitative Äˆʬʲʰʹ ˀʬʳ˄ʿʵʩʰ³ 3 5 8
Softening Äˀʬʸʩʰʲʬʩʻʲʰ³ 51 39 90
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ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʹ, ʳʹʪʨʭʹʬʩʨ ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʨ, ʸʵʪʵʸ˂
ʼʵʸʳʰʹ, ʷʾʬʸʨʫʵʩʰʹ, ʨʹʬʭʬ ˀʰʴʨʨʸʹʰʹ ʪʨʫʳʵ˂ʬʳʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ. ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ
ʨʳ ʵʸʰ ʬʴʰʹ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨˀʰ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʮʵʪʨʫʨʫʨʳʰʨʴʻʸ
ʼʹʰʽʵʲʵʪʰʻʸ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲ ʱʨʴʵʴʮʵʳʰʬʸʬʩʬʩʹ, ˆʵʲʵ
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨʴʰ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰʨ ʱʻʲʺʻʸʻʲʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʰʯ.
ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ, ʪʨʴˆʰʲʻʲʰ ʪʭʨʽʭʹ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ
ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʴʰ, ʱʬʸ˃ʵʫ, ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʨʽ˂ʬʴʺʰ ʪʨʱʬʯʬʩʻʲʰʨ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʫʨ
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʵʩʨʮʬ ʪʬʴʫʬʸʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ.
3.1. ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʰʹ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ
ʳʵ˃ʰʬʩʻʲʰ ʳʨʹʨʲʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ʫʨʫʪʰʴʫʨ, ʸʵʳ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʰʹ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʴʰ
ʳʸʨʭʲʨʫ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ. ʰʹʰʴʰ, ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ,
ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʰʿʵʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʼʵʸʳʰʯ ʫʨ ʱʵʴʺʬʽʹʺʰʯ. ʨˀʱʨʸʨʨ ʪʬʴʫʬʸʯʨʴ
ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʫʰʼʬʸʬʴ˂ʰʸʬʩʨ.
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵʨ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ
ʹʺʰʲʰʹʺʻʸʨʫ ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ ± Mother Äʫʬʫʨ³ ʫʨ Father
(Äʳʨʳʨ³).  ʳʨʯʰ ʹʰʴʵʴʰʳʬʩʰ:  mum, ma, mummy, mommy Äʫʬʫʰʱʵ³ Äʫʬʫʻʴʨ³ ʫʨ
dad, daddy Äʳʨʳʰʱʵ, ʳʨʳʻʴʨ³ ʹʺʰʲʰʹʺʻʸʨʫ ʳʨʸʱʰʸʬʩʻʲ ʬʸʯʬʻʲʬʩʹ
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʬʴ, ʸʨʫʪʨʴʨ˂ ʳʨʯ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʬʩˀʰ ʼʰʪʻʸʰʸʬʩʬʴ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-
ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʻʸʰ ʹʬʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʰʺʿʭʬʩʹ ʫʨʫʬʩʰʯ ʬʳʵ˂ʰʻʸ
ˀʬʼʬʸʰʲʵʩʨʹ ʨ˃ʲʬʭʬʴ.
ʫʬʫʰʹ ʻˀʻʨʲʵ ʨʲʬʸʹʰ ˀʭʰʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ˆˀʰʸʨʫ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲ
ʨʴʫʨʮʬʩˀʰ: Ä ʱʨʸʪʰ ˀʭʰʲʰ ʫʬʫʰʹ ʪʻʲʰʹ ʭʨʸʫʰʨʵ³ Äʳʻʴˇʰʹ ʬʴʨ ʫʬʫʨʳ ʰ˂ʰʹʵ³
Äʫʬʫʨ ʪʬʴʨ˂ʭʨʲʵʹ ˃ʨʼʮʬ ʨʹˆʳʻʲ ʳʨʸʪʨʲʰʺʹ ˈʪʨʭˆʨʸʵ³ Äʪʬʴʨ˂ʭʨʲʬ
ʹʰʯʬʯʸʬˀʰʵ³Äʿʭʨʭʹʯʨʭʰʹʩʨˆʨʲʨʳʵʹ˄ʵʴʹʵ³Äʫʬʫʰʹ ˄ʰʴ ʳʨʸʩʬʴʨʲ ʱʭʰ˂ʹ ʳʪʬʲʰ
ˀʬ˅ʨʳʹʵ³ʫʨʹˆʭʨ
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ʽʨʸʯʻʲʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʨʴʫʨʮʬʩˀʰ˂ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ
ʫʬʫʰʹʨʫʳʰ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ, ʯʩʰʲʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ : ÄMother is the name of 
God in the lips and hearts of children³, ÄThe greater love is a mother's, then come dog's, 
then a sweetheart's³ÄGod could not be everywhere, and therefore he created mothers³ʫʨ
ʹˆʭʨ ˆˀʰʸʰʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʳˀʵʩʬʲʰʹ ʳʰʬʸ ˀʭʰʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʹʨʨʲʬʸʹʵ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʸʨ˂ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʫʬʫʰʹʯʭʰʹʨʨ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ÄMy
darling³ ± Äˀʬʴʰ ˅ʰʸʰʳʬ³; ÄMy dear³ ± Äˁʬʳʵ ˃ʭʰʸʼʨʹʵ³ ÄMy honey³ ± Äˁʬʳʵ ʺʱʩʰʲʵ³
ÄMy baby³ ± Äˁʬʳʵ ʶʨʺʨʸʨ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʹʨʹʰʿʭʨʸʻʲʵ ˄ʬʸʰʲʬʩʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʰʹʹʨ ʫʨ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʬʩˀʰ, ʸʵʪʵʸ˂
ʽʨʲʰ, ʰʹʬ ˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲʰ ʱʨ˂ʰ ˆˀʰʸʨʫ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲ, ʵʸʰʪʰʴʨʲʻʸ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ
ʼʵʸʳʬʩʹ ʰʸˁʬʭʹ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂ ʫʰʫ ʹʰʯʩʵʹ, ʹʰʿʭʨʸʻʲʹ ʨʽʹʵʭʹ ÄMy angel, My 
Beloved, My Sweetheart, My dearest + ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰ³ʫʨ ʨ.ˀ Äʹʨʿʭʨʸʬʲʵ, ˁʬʳʵ
ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʬ, ˁʬʳʵ ʨʴʪʬʲʵʮʵ, ˁʰʺʻʴʰʨ, ˁʬʳʵ ˃ʭʰʸʼʨʹʵ ʫʨ ʻʹʨʿʭʨʸʲʬʹʵ³ ʫʨ ʨ.ˀ.
ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʬʩˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʨʪʸʬʯʭʬʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʪʨʸʬʪʴʻʲ ʳʵʳˆʰʩʭʲʬʲʵʩʨʹ ʳˀʭʬʴʰʬʸʬʩʨʹ ʪʨʫʳʵʹ˂ʬʳʹ ʰʹʰʴʰ
ʽʨʸʯʻʲˀʰ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰʹʽʬʹʰʹʨʫʨʳʰʨʴʰʹʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰʨ Äʨʳʵʳʨʭʨʲ
ʳʮʬʹ ˈʪʨʭʹ³ Äʯʨʳʨʸʫʬʫʵʼʨʲʰʨ³ Äʲʬʸ˄ʨʳʰʭʰʯ ʺʨʴʰ ʨʽʭʹ³, ˆʵʲʵ
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰ ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʳˆʵʲʵʫ ʳʨʳʨʱʨ˂ʹ ʻʳʬʺʬʹʨʫ
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹʶʰʸʵʭʴʻʲʯʭʰʹʬʩʬʩʮʬʨʳʨˆʭʰʲʬʩʹʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ: ʨʳʰʸʨʴʰʹˆʳʨʲʹʨʽʴʬʭʹ
± ʫʰʫʰ ʭʨʷʱʨ˂ʰʨ ʪʻʲʳʨʪʨʸʰʨ ʳˆʴʬʨ ʯʨʴʫʰʲʨ ʩʰ˅ʰʨ; ʱʨ˂ʰʨʫʨ ʽʻʫʰ ˆʻʸʨʭʹʫʨ
ʹˆʭʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʶʰʸʵʭʴʻʲ ʯʭʰʹʬʩʬʩʮʬ ʻʹʭʨʳʹ ˆʨʮʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʼʨʸʯʵʫ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰʬʸʯʬʻʲʬʩʰ˂ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ
¾ *RG¶V JLIW (to women) ± Ä$ GHVLUDEOH RU SHUIHFW PDQ XVXDOO\ VDUFDVWLF JHQHUDOO\ LURQLF³
(Spears, 2002) ± Äʾʭʯʰʹʹʨˁʻʽʨʸʰʽʨʲʰʹʨʯʭʰʹ ˁʭʬʻʲʬʩʰʹʨʳʬʩʸʫʨʳ˂ʰʴʨʭʰʻʳʬʺʬʹ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʰʸʵʴʰʻʲʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ ± Äʹʨʹʻʸʭʬʲʰ ʨʴ ʻʴʨʱʲʵ
ʱʨ˂ʰ³
¾ Dutch auncle ± Ä$PDQZKRJLYHV D IUDQNDQGGLUHFW DGYLFH WR VRPHRQH³ 6SHDUV ±
Äʱʨ˂ʰʸʵʳʬʲʰ˂ʶʰʸʫʨʶʰʸʫʨʪʻʲ˄ʸʼʬʲʸˁʬʭʨʹʨ˃ʲʬʭʹʭʰʴʳʬʹ³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¾ $ PDQ¶V PDQ ± Ä$ PDQZKR HQMR\V PHQ¶W DFWLYLWLHV DQG DQG EHLQJ ZLWK RWKHU PHQ³
(Cambridge Dictionary Online) ± Äʱʨ˂ʰʸʵʳʬʲʹʨ˂ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʹʨʽʳʬʬʩʰʹˀʬʹʸʻʲʬʩʨʨʴ
ʹˆʭʨʱʨ˂ʬʩʯʨʴʿʵʼʴʨʹʰʨʳʵʭʴʬʩʨʹʨʴʰ˅ʬʩʹ³ ʫʨʹˆʭʨ
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʰʴʺʬʸʨʽ˂ʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ, ʪʻʲ˄ʸʼʬʲʵʩʨʮʬ
ʳʬʺʨʫ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʨʹ ʨʴʰ˅ʬʩʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʹ. ʽʨʯʰʴʨʻʸʰʹ, ʸʵʪʵʸ˂
ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ʬʸʯʬʸʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʹʨˆʬʵʩʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ
ʫʨʴʰˀʴʻʲʬʩʨʨ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ˀʵʸʰʹ ʱʬʯʰʲʪʨʴ˄ʿʵʩʰʹ ˀʬʽʳʴʨ. ˇ. ʵʹʺʰʴʰʹ ʨʮʸʰʯ,
ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʳʸʨʭʨʲʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʻʼʸʵ ʳʨʸʯʬʩʻʲʰʨ ʹʰʺʻʨ˂ʰʰʹʨʯʭʰʹ
ˀʬʹʨʺʿʭʰʹʰ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ˀʰʴʨʨʸʹʰʹ (ʨʸʨʪʻʲ˄ʸʼʬʲʰ) ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳʬʩʰʹ ˆʳʨʸʬʩʨ,
ʭʰʫʸʬ ʪʻʲ˄ʸʼʬʲʰ ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳʬʩʰʯ ʪʻʲʰ ʨʺʱʰʴʵ ʨʫʨʳʰʨʴʹ. ʨʳʰʺʵʳ
ʪʻʲ˄ʸʼʬʲʵʩʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʹʬʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʰʴʼʵʸʳʨʺʰʻʲʰ
ʹʨʻʩʸʰʹʨʯʭʰʹ, ʼʨʺʰʱʻʸʰ ʴʵʸʳʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ˆˀʰʸʨʫ ʰʸʾʭʬʭʨ. ʸʵʪʵʸ˂ ʰ.
ʫʬʳʬʺʸʨ˃ʬ (ʫʬʳʬʺʸʨ˃ʬ, 1996:37) ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ, ʼʨʺʰʱʻʸ ʹʨʻʩʨʸˀʰ ʨʫʪʰʲʰ ʨʸ ʨʽʭʹ
ʳʹʳʬʴʬʲʰʹ ʳʵʺʿʻʬʩʨʹ. ʶʰʸʰʽʰʯ, ʳʹʳʬʴʬʲʰʹ ʳʵʺʿʻʬʩʨ ʳʰʹʹʨʭʬ ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʹ
ʬʳʹʨˆʻʸʬʩʨ, ʳʰʹ ʪʨʳˆʴʬʭʬʩʨʹ, ʪʨˆʨʲʰʹʬʩʨʹ ʰʹʨˆʨʭʹ ʳʰʮʴʨʫ.
ʩʸʨʻʴʰʹʨ ʫʨ ʲʬʭʰʴʹʵʴʰʹ ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʰʹ ʯʬʵʸʰʰʹ ʱʵʴʺʬʽʹʺˀʰ (Brown, 
Levinson, 1987), ʽʨʯʰʴʨʻʸʰ ʪʨʴʰˆʰʲʬʩʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʰʹ
ʹʺʸʨʺʬʪʰʨ, ʨʴʻ ʰʹʬʯʰ ʽʳʬʫʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʳʹʳʬʴʬʲʰʹ Äʫʨʫʬʩʰʯ ʹʨˆʬʹ³
ʫʨ ʨʳʰʯ ʳʯʽʳʬʲʰ ʳʹʳʬʴʬʲʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ˇʪʻʼʰʹ ˄ʬʭʸʨʫ ʳʰʰˁʴʬʭʹ. ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸ
ʿʵʼʨˀʰ, ʽʨʯʰʴʨʻʸʳʨ ʬʸʯʪʭʨʸʰ ʸʻʺʰʴʰʹ ʹʨˆʬ˂ ʱʰ ʳʰʰʾʵ, ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʽʨʯʰʴʨʻʸʰʹ
˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʫʨʴʰˀʴʻʲʬʩʨ ʱʬʯʰʲʪʨʴ˄ʿʵʩʰʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨʨ, ʳʨʹ ˆˀʰʸʨʫ
ʨʸʨʪʻʲ˄ʸʼʬʲ ʴʨʯʽʭʨʳʨʫ ʨʾʰʽʭʨʳʬʴ ʫʨ ʨʳʰʺʵʳʨ˂ ʮʵʪˇʬʸ ʳʹʪʨʭʹʰ ʶʨʹʻˆʰ
ʳʵˈʿʭʬʩʨ ˆʵʲʳʬ Ä2K WKDW¶V QRW WUXH \RX DUH RQOy complimenting me³ ± Äʵˈ, ʨʸʨʨ ʰʹ
ʹʰʳʨʸʯʲʬ, ʯʽʭʬʴ ʳˆʵʲʵʫ ʱʵʳʶʲʰʳʬʴʺʹ ʳʬʻʩʴʬʩʰʯ³
ʳʬʺʨʫ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʨʾʳʵˁʴʫʨ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʬʩˀʰ ʼʨʸʯʵʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʹ
ʹʰʺʿʭʬʩʰ, ʼʸʨʮʬʩʰ ʯʻ ʰʫʰʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ
ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹʫʸʵʹ ˆˀʰʸʨʫ ʳʰʳʨʸʯʨʭʹ. ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ: Äʾʳʬʸʯʵ
ˁʬʳʵ³ ± ʳʹʪʨʭʹʨʫʰʴʪʲʰʹʻʸʰˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰʹʨ: ÄO, my God/ goodness me/ goodness, 
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gracious³ ʫʨ ʨˀ Äʾʭʯʰʹ ʪʻʲʰʹʨʯʭʰʹ ʯʻ ʾʳʬʸʯʰ ʪ˄ʨʳʹ³ ± ʯˆʵʭʴʰʹ ʼʵʸʳʻʲʨʨ
ʰˆʳʨʸʬʩʨʫʰʫʰʯˆʵʭʴʰʹʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ, ˀʬʬʹʨʺʿʭʰʹʬʩʨʰʴʪʲʰʹʻʸ ʼʸʨʮʨʹ ± ÄFor 
God¶s/Christ¶V/goodness¶/KHDYHQ¶V SLW\¶VVDNH³, ʯʻʳ˂ʨ, ʰʴʪʲʰʹʻʸʼʵʸʳʻʲʬʩˀʰʻʼʸʵ
ʳʬʺʰʨʪʨʾʰʮʰʨʴʬʩʨʩʸ˃ʨʴʬʩʨʨʴʹʰʩʸʨʮʰʹʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰ: ÄFor Christ¶s sake, don¶t be so 
stupid! for goodness sake, hurry up!³ʸʨ˂ʻʳʬʺʬʹʨʫʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰˀʬʪʭˆʭʫʨ
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʸʵʳ ʼʵʸʳʬʩʰ: Ä)RU *RG¶s sake/ &KULVW¶s sake³ ʻʼʸʵ ʬʳʼʨʺʻʸʰʨ
ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʨʴʪʲʵ-ʹʨʽʹʻʸ ʱʻʲʺʻʸʨˀʰ ʾʳʬʸʯʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ʺʨʩʻʰʸʬʩʻʲʰʨ Äʨʪʨˀʬʴʨ
ʾʳʬʸʯʳʨ!³ ± ˀʬʽʬʩʰʹ ʪʨʳˆʴʬʭʬʩʰʹ ʳʵ˄ʵʴʬʩʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰʨ, ʪʨʸʱʭʬʻʲ
ʱʵʴʺʬʽʹʺˀʰʰʪʰʳʨʫʲʵʩʰʹʺʵʲʼʨʹʰʨ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ± ÄGod Bless me (us/you³ ÄSaints Preserve us ʰʸʲ ʱʨʯʵʲʰʱ³
ÄGod/goodness/Heaven knows³ ÄThank God³ ʫʨ ʹˆʭʨ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲ
ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʹ Äʾʳʬʸʯʳʨʰ˂ʰʹ³ Äʾʳʬʸʯʳʨʫʨʪʭʰʼʨʸʵʹ³ Äʳʨʫʲʵʩʨʾʳʬʸʯʹ³ ʫʨʨʹʬ
ˀʬʳʫʬʪ ÄBless you!³ ± ʸʬʨʽ˂ʰʨ ʭʰʴʳʬʹ ʫʨ˂ʬʳʰʴʬʩʨʮʬ, ˀʬʬʹʨʺʿʭʰʹʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲ
ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʹ ± Äʰ˂ʵ˂ˆʲʬʫʨʾʭʯʰʹ ˄ʿʨʲʵʩʨ³ ʸʨ˂ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹʨʨʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ
ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ ʽʨʲʯʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ˆˀʰʸʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʳʵʱʲʬ ʹʨʶʨʹʻˆʵ
ʸʬʶʲʰʱʬʩʰ ÄUHVSRQVHWRNHQ³), ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʹʰʺʿʭʬʩʹ, ʨʴ ʼʸʨʮʬʩʹ. ʰʹʰʴʰ
Äʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʳʵʹʨʻʩʸʰʹ ʳʰʬʸ ʴʨʯʽʭʨʳʰʹ ʫʨʹʨʫʨʹʺʻʸʬʩʲʨʫ ʫʨ ʳʹʳʬʴʬʲʰʹ ʳˆʸʰʭ
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʴʨʯʽʭʨʳʰʹʨʫʳʰ ʰʴʺʬʸʬʹʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ, ʫʨ, ʨʳʫʬʴʨʫ, ʳʰʻʯʰʯʬʩʹ
ʳʯʬʲ ˄ʰʴʨʳʵʸʩʬʫ ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳʮʬ³. ʱʨʸʺʬʸʰʹʨ ʫʨ ʳʨʱʨʸʹʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ (Carter and 
McCarthy 2006:189), ʳʵʱʲʬ ʹʨʶʨʹʻˆʵ ʸʬʶʲʰʱʬʩʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʿʵʹ ʳʰʴʰʳʨʲʻʸʰ:
ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ yeah, mm; ʨʴ ʨʸʨ-ʳʰʴʰʳʨʲʻʸʰ: ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʬʩʰ ʫʨ ʮʳʴʰʮʬʫʬʩʰ
(ablsolutely, certainly, definitely, fine, good, great, indeed, really (Eng.)), ʨʳʪʭʨʸʰ
ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳʬʩʰ, ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʸʵʲʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʪʨ˂ʰʲʬʩʰʯ ˆˀʰʸʰʨ
ʮʬʶʰʸʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ, ʭʰʫʸʬ ˄ʬʸʨˀʰ. ˆˀʰʸʨʫ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʳʨʺʨʸʬʩʬʲʰʨ:
¾ ʹʰʺʿʭʬʩʰ, ʨʴ ʩʪʬʸʬʩʰ: Yeah, mm; Ablsolutely; Certainly; Definitely  fine; Good; Great; 
Indeed; Really ʫʨ ʹˆʭʨ;
¾ ʼʸʨʮʬʩʰ, ʨʴ ʱʲʨʻʮʬʩʰ: Is that so? (tag question ± ʱʰʯˆʭʨ ʼʸʨʮʨ (ʰʴʪ.)); By all means;
Fair enough; Not at all; True enough; Of course; What a pity! (Eng.)) ʫʨ ʹˆʭʨ.
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ˀʬʹʨʫʨʸʬʩʬʲ ʬʴʬʩʮʬ ʫʨʱʭʰʸʭʬʩʨ ʪʭʰˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʨ ʳʬʺʨʫ
ˆʨʺʵʭʨʴʰʨ ʫʨ ʻʼʸʵ ʬʳʵ˂ʰʻʸʨʫ ʪʨʫʳʵʹ˂ʬʳʹ ʽʨʸʯʭʬʲʰʹ ʹʻʲʰʬʸ ʪʨʴ˄ʿʵʩʰʲʬʩʨʹ,
ʳʰʹ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʹ ʹʰʴʨʳʫʭʰʲʬʹʯʨʴ. ʽʨʸʯʭʬʲʰ ʯʻ ʰʴʪʲʰʹʬʲʰ, ʸʵʪʵʸ˂
ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ ʰʴʫʰʭʰʫʰ, ʹʰʴʨʳʫʭʰʲʬˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ ʳʵʭʲʬʴʬʩʹ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʯ ʶʨʹʻˆʵʩʹ.
ʭʰʫʸʬ ʬʹʨ ʯʻ ʰʹ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨ ʨʸʹʬʩʻʲ ʳʵʭʲʬʴʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʸʨʰʳʬ ʨʮʸʹ
ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ, ʰʪʰ ʻʴʬʩʲʰʬ ʩʪʬʸʨʹ, ʨʴ ʩʪʬʸʨʯʨ ʱʵʳʶʲʬʽʹʹ ˄ʨʸʳʵʯʽʭʨʳʹ.
ˀʰʴʨʨʸʹʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʬʴ ˃ʲʰʬʸ ʫʨ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ
ʹʻʹʺ ʬʳʵ˂ʰʬʩʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʪʨʱʭʰʸʭʬʩʨ (ʵˈʵ! ʭʨʰ! ˈʵʰ, ʨˈ... ± ah, heh, hey, ho ...),
ʨʾʺʨ˂ʬʩʨ, ʹʰˆʨʸʻʲʰ (ˈʬʰ, ʭʨˀʨ, ʨ, ʨˈ, ʨˈʨ... ± heigh, holla, hurrah, ha ...), ʮʰʮʾʰ (ʼʻ,
ʼʻʰ, ˈʳ... ± auh, hoot, huh...), ʳ˄ʻˆʨʸʬʩʨ (ʬˈ, ʵˈ, ʭʨˈ... ± ha, humph, heigh...),
ʬʴʯʻʮʰʨʮʳʰ (ʨʰ, ʨʩʨ... - hubba-hubba), ˃ʲʰʬʸʰ ʬʳʵ˂ʰʨ ʫʨ ʪʨʾʰʮʰʨʴʬʩʨ, ʫʨʴʨʴʬʩʨ
(ʨʼʹʻʹ, ʭʨʪʲʨˆ/alack, alas ...), ʬ˅ʭʰ ʫʨ ʨ.ˀ.
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʹʻʹʺʰ ʼʵʸʳʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰ ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰ
ʬʸʯʴʨʰʸʰ ʴʰˀʴʬʩʰʯ ˆʨʹʰʨʯʫʬʩʨ: ʪʭʨʽʭʹ ʬʸʯʩʪʬʸʰʨʴʰ: Äʹ³ Äˀ³ ± Äsh³, ʵʸʩʪʬʸʰʨʴʰ:
Äʨˈʨ³ Äʼʻ³ ʹʨʳʩʪʬʸʰʨʴʰ: Äʨˈʨ³ ± Ähey³, ʹʰʺʿʭʬʩʰ: Äcongratulations³ ± Äʪʰʲʵ˂ʨʭʯ³,
Äthank you³ ± Äʪʳʨʫʲʵʩʯ³, ʼʸʨʮʬʩʰ ÄGod knows!³ ± Äʾʳʬʸʯʳʨ ʻ˄ʿʰʹ³, ʮʵʪˇʬʸ
ˀʬʱʻʳˀʻʲʰ ʼʵʸʳʨ˂: Ägorbling (ʭʻʲʪ.)³ ± Ägod bling me³± Äʫʨʹ˄ʿʬʭʲʵʹ ʾʳʬʸʯʳʨ³,
Äˁʻʳʨʫ³ ± Äˁʻ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʹʨ˃ʲʰʬʸʬʩʲʨʫ ʭˆʭʫʬʩʰʯ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰʹ
ʪʨʵʸʳʨʪʬʩʻʲ ʼʵʸʳʬʩʹʨ˂: Ächuck-chuck³ ± Ä˄ʰʨ-˄ʰʨ³, Ächug-chug³± Äˁʻʽʻ, ˁʻʽʻ³. ʳ.
ʲʬʩʨʴʰ˃ʰʹ ʲʬʽʹˀʰ Äʹʨʩʨ³ ʭʱʰʯˆʻʲʵʩʯ Äˆʬʲʳ˄ʰʼʬʳ ʹʨʩʨʹ ʴʨʻʩʨʸʰ ʳʵʰʹʳʰʴʨ ʸʨ,
ʵˈ, ʵˈ-ʵˈ-ʵˈʵ! ± ʯʽʭʨ ʫʨ ʯʰʯʽʳʰʹ ʱʰʫʬ˂ ʰʴʨʴʨ³ ˆˀʰʸʨʫ ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʳʨʭʬ
ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʰʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʼʵʸʳʨ˂. ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʰʹʰʴʰ ʬʸʯʴʨʰʸʨʫ
ʪʨʳʵʰʯʽʳʰʹ ÄOh³ ± ÄO³ ʳʨʪʸʨʳ ÄOh³ ± ÄOho³ ʸʨ˂ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ.
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨʹʯʨʴ ʪʭʨʽʭʹ ʹʨʽʳʬ, ʸʵ˂ʨ ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʳʨʭʬ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʰʹ
ʳʰʬʸ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʬʳʵ˂ʰʨ ʪʨʫʳʵʰ˂ʬʳʨ. ʬʹ ʯʭʰʹʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ʬʴʨʹ ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʹ.
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʰ ÄOh³ ʰʹʬʭʬ, ʸʵʪʵʸ˂ ÄO³ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ
ʪʨʱʭʰʸʭʬʩʨʹ, ʨʾʺʨ˂ʬʩʨʹ, ˀʰˀʹ, ʪʨʴʻˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲ ʹʻʸʭʰʲʹ, ʰˆʳʨʸʬʩʨ ʿʻʸʨʫʾʬʩʰʹ
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ʳʰʹʨʶʿʸʵʩʨʫ. ʳʨʹʭʬ ʭˆʭʫʬʩʰʯ ʹˆʭʨ ʹʰʺʿʭʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫÄO, dear³ ± Äʵ,
˃ʭʰʸʼʨʹʵ³; ÄO god³ ± Äʵ,ʾʳʬʸʯʵ³ ʫʨ ʨ.ˀ. ʯʰʯʵʬʻʲʰ ʮʬʳʵʯ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʻʲʰ
ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʫʳʵʹʨ˂ʬʳʨʫ, ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʨˀʰ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰ:
Äʵ³Äʵˈ³Äʨˆ³Äʭʨˈ³Äʴʬʺʨʭ³ʯʻʳ˂ʨ ʰʹʰʴʰ ʮʵʪˇʬʸ ʹˆʭʨ ʬʳʵ˂ʰʬʩʹʨ˂ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʬʴ.
ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ ʹʰˆʨʸʻʲʰʹ, ʨʾʺʨ˂ʬʩʰʹ, ʪʨʱʭʰʸʭʬʩʰʹ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰ,
ˀʬʳʫʬʪ ʳʵʫʰʹ ʫʨʴʨʴʬʩʰʹ, ʬ˅ʭʰʹ ʫʨ ʨ.ˀ. ʰʴʪʲʰʹʻʸʹʨ ʫʨ ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩˀʰ ʰʴʺʬʴʹʰʻʸʨʫ ʭˆʭʫʬʩʰʯ [h] ʩʪʬʸʨʹ, ʮʵʪˇʬʸ ʬʸʯʰ
ʫʨ ʰʪʰʭʬ ʩʪʬʸʬʩʰʯʨ˂ ʱʰ ʨʰʪʬʩʨ ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʳʨʭʬ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ
ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʳʵ˄ʵʴʬʩʨʹ ʰʴʪʲʰʹʬʲʰ ʪʨʫʳʵʹ˂ʬʳʹ ʹʰʺʿʭʰʯ ±
Ächeers³, Äbravo³, Äcorgradilation³, Ähubba-hubba³ ± Äʨʰ ʳʬʹʳʰʹ, ʱʨʸʪʰʨ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʱʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʪʭʨʽʭʹ Äʩʨʸʨʽʨʲʨ³Äʿʵˁʨʾ³ʫʨ ʨ.ˀ. ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰ ʭˆʭʫʬʩʰʯ
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ʪʨʭʸ˂ʵʩʨʹ, ʸʨ˂ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰʹʯʭʰʹʨʨ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ (ˁʨʸʱʭʰʨʴʰ, ʹʰʸʩʰʲʨ˃ʬ, 2011,168).
ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰ: come, come/come now/now, now/ there, there/there now
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫʩʨʭˀʭʬʩʰʹʳʰʳʨʸʯʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨʨʴʽʨʲʬʩʰʹʳʰʬʸʹˆʭʨʽʨʲʬʩʰʹʳʰʳʨʸʯ
ʰʹʰʴʰ ˆˀʰʸʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʰʴʫʰʭʰʫʰʹ ʹʨʴʻʪʬˀʵʫ ʫʨʹʨʳˀʭʰʫʬʩʲʨʫ
ʪʨʹʨʳˆʴʬʭʬʩʲʨʫ ʨʹʬʭʬ ʹʨʿʭʬʫʻʸʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ ʩʨʭˀʭʬʩʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʴʨʸʬʩʲʨʫ:
ˀʵʸʰʫʬʩʻʲʰÄcome now³ ʪʨʾʰʮʰʨʴʬʩʰʹʬʲʬʳʬʴʺʹˀʬʰ˂ʨʭʹÄCome, come³ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ
ʭʰˆʳʨʸʵʯʹˆʭʨʰʴʫʰʭʰʫʰʹʨʹʨˁʽʨʸʬʩʲʨʫ˄ʨʹʨʽʬʮʬʩʲʨʫ Now, QRZGRQ¶t cry Now, 
now, children stop fighting ; There now/there, there, dRQ¶W FU\ LW ZRQ¶W KXUW IRU ORQJ
Come, come/come now, you should¶W VSHDN OLNH WKDW Come, come/come now, be patient!
Come again?
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʯˆʵʭʴʨʹ ʴʨʯʽʭʨʳʰʹ ʪʨʳʬʵʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ÄPut these papers in the 
green files, those ones in the red files and any like this keep separate, Come again"³
ʪʨʸʫʨ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʰʯ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹʨ, ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ˆˀʰʸʨʫ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʳʵʱʲʬ ʹʨʶʨʹʻˆʵ ʸʬʶʲʰʱʬʩʰ ÄUHVSRQVHWRNHQ³), ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ
ʹʰʺʿʭʬʩʹ, ʨʴ ʼʸʨʮʬʩʹ. ʰʹʰʴʰ Äʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʳʵʹʨʻʩʸʰʹ ʳʰʬʸ ʴʨʯʽʭʨʳʰʹ
ʫʨʹʨʫʨʹʺʻʸʬʩʲʨʫ ʫʨ ʳʹʳʬʴʬʲʰʹ ʳˆʸʰʭ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʴʨʯʽʭʨʳʰʹʨʫʳʰ ʰʴʺʬʸʬʹʰʹ
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ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ³ʨʳʫʬʴʨʫ ʳʰʻʯʰʯʬʩʹ ʳʯʬʲ ˄ʰʴʨʳʵʸʩʬʫ ʪʨʳʵʴʨʯʽʭʨʳʮʬ (Carter and 
McCarthy 2006,189).
ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʰʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʨ ʰʪʸ˃ʴʵʩʨ
ˀʰʴʨʻʸʻʲ ʸʬʪʰʹʺʸˀʰ ˀʬʹʸʻʲʬʩʻʲ ˄ʬʸʰʲʬʩˀʰ˂, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ
ʫʨʹʸʻʲʫʬʹ ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʨʫ: Best wishes+ ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰ, Yours + ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ
ʹʨˆʬʲʰ, with love + ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰ,With much love + ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰ.
ʨʹʬʭʬ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ, ʹʰʿʭʨʸʻʲʰʹʨ ʫʨ ʬʸʯʪʻʲʬʩʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʼʸʨʮʬʩʰʯ
ˆʫʬʩʨ ʹʨʹʰʿʭʨʸʻʲʵ ˄ʬʸʰʲʬʩʰʹ ʫʨʹʸʻʲʬʩʨ˂. ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ÄYour own Loving+
ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰ³ ÄYour own+ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰ³ (ˆˀʰʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ
ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʨʴ ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʰʯ), Äʹʰʿʭʨʸʻʲʰʯ ˀʬʴʰ + ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰ³,
Äʳʬʴʨʺʸʬʩʰ ʳʰʿʭʨʸˆʨʸ + ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰ³ Äʪʱʵ˂ʴʰ, ʪʬˆʭʬʭʰ + ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ
ʹʨˆʬʲʰ³Äˀʬʴʰ ʬʸʯʪʻʲʰ, ʳʵʹʰʿʭʨʸʻʲʬ + ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰ³
ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʶʸʬʹʨˀʰ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʻʲ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʨʹ ʱʰ ˀʬʳʫʬʪʰ ʼʸʨʮʬʩʰ
ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʹ: Ä'HDUO\ ORYHG³ ÄMucK DGRUHG³ ÄGUHDWO\ UHVSHFWHG³ ʰʪʰ ʳʬʺ-ʴʨʱʲʬʩʨʫ
ʪʨʭʸ˂ʵʩʰʲʰʨ ʫʨ ʮʵʪˇʬʸ ʬʳʵ˂ʰʻʸʨʫ ʨʸʰʹ ʫʨʺʭʰʸʯʻʲʰ. ʻʳʬʺʬʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ
ʪʨˆʹʬʴʬʩʨ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʰʹ, ʨʴ ʼʸʨʮʰʹʨʪʨʴ ˀʬʫʪʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫÄAtherton-
Claudia On March 17th  $OZD\V ORYHG  VDGO\ PLVVHG E\ (ULF DQG $QQ³  (The
,QGHSHQGHQW³2FWREHU2001). ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʱʲʰˀʬ ʼʸʨʮʨ: Äin loving 
remembeUDQFH³ÄIRQGO\UHPHPEHUHG³ÄIRUHYHULQRXUKHDUWV³Äsadly missed³.
ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ ʪʨˆʹʬʴʬʩʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʬʸʯʰ ʨʴ ʵʸʰ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʰʹʨʪʨʴ
ˀʬʫʪʬʩʨ ʫʨ ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰʨ. ʽʨʸʯʻʲʬʴʵʭʨʴʰ ʪʨˆʹʬʴʬʩʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ
ʪʨʴʳʨʹˆʭʨʭʬʩʬʲʰ ʴʰˀʨʴʰ ʱʰ ʹ˄ʵʸʬʫ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʳˆʨʸʬʨ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʰʪʰ ʪʨ˂ʰʲʬʩʰʯ
ʻʼʸʵ ʭʸ˂ʬʲʰʨ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ
ʪʨʳʵʰʸˁʬʭʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʸʨʭʲʨʫ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ
ʬʴʨˀʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʪʨʸʬʪʴʻʲ ʹʰʲʨʳʨʮʬʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʽʨʲʰʹ
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʪʻʲˁʵʸʨ (ʹʶʨʸʹ.) ± Äʭʨʸʫʰʹ ʹʨˆʰʹ ʳʽʵʴʬ³ ʺʻʸʼʨ ± ʨʸʨʩʻʲʨʫ
ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʨʻ˂ˆʵʵ, ʹʨʵ˂ʨʸ, ʰˀʭʰʨʯ ʸʨʳʬʹ³ʽʨʸʯʻʲˀʰ ʱʰ ʨʳ ʹʰʺʿʭʨʹ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʨʽʭʹ
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Ä˃ʨʲʰʨʴ ʲʨʳʨʮʰʹ³ Äʳˀʭʬʴʰʬʸʰʹ³ Äʹʨʿʭʨʸʬʲʰʹ³ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ; ʴʨʯʬʲʨ (ʽʨʸʯ.) ±
(ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʨ ʽʨʲʰʹʨ, ʨʫʸʬ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫʨ˂
ʪʭˆʭʫʬʩʵʫʨ), ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʰʴʨʯʲʬʹ³ ʴʨʯʬʲʨʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʴʨʯʰʨ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʱʨ˂ʰʹ
ʹʨˆʬʲʨʫʨ˂; ʱʬʱʬʲʨ, ˀʬʳʵʱʲʬʩʰʯ ʱʬʱʬ, ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʴʰˀʴʨʭʹ Äʳˀʭʬʴʰʬʸʹ³
Äʲʨʳʨʮʹ³ Äʺʻʸʼʨʹ³ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʰʹ, ʨʹʬʭʬ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫʨ˂. ʬʹ
ʹʨˆʬʲʰ ʯʰʯʽʳʰʹ ʨʾʨʸ ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ʸʨʫʪʨʴ ʱʬʱʬʲʨʳ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ˀʬʰ˃ʰʴʨ
± Äʶʸʨʴ˅ʰʨ ʽʨʲʰ³˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,132-138) ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʽʨʸʯʻʲʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ˂ ʳʸʨʭʲʨʫʨʨ ʨʹʬʯʰ ʺʰʶʰʹ ʽʨʲʰʹ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Jacinta (ʩʬʸ˃.) ± ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʿʭʨʭʰʲʰ ʹʻʳʩʻʲʰ
(ÄHyacinths³ ±Äˈʰʨ˂ʰʴʺʬʩʰ³, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʲʨʳʨʮʹ³ Blodwedd (ʰʴʪ.) ±
Äʿʭʨʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬ³ Calantha (ʩʬʸ˃.) ± Äʲʨʳʨʮʰ ʿʭʨʭʰʲʰ³ Zahara (ʨʸʨʩ.) ± ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ
Äʿʭʨʭʰʲʹ³ ʨʪʸʬʯʭʬ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʨʻʱʬʯʬʹʵʹ, ʫʨˆʭʬ˄ʰʲʹ³ Culbert (˃ʭ.ʰʴʪ.) ±
Äʳʰʳʮʰʫʭʬʲʰ³ Äʫʰʫʬʩʻʲʰ³ Samson (˃ʭ. ʬʩʸ.) ± Äʳʮʬʹʨʭʰʯ ʱʨˀʱʨˀʨ³Philbert (˃ʭ.
ʪʬʸʳ.) ± Äʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯʫʰʫʬʩʻʲʰ³ʫʨʹˆʭʨʱʨ˂ʰʹ ʽʨʸʯʻʲ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ
ˀʵʸʰʹ ʪʭˆʭʫʬʩʨ: ʲʬʪʨ (ʽʨʸʯ.) ± Äˀʨʭʪʭʸʬʳʨʴʰ³ ˈʨʹʨʴ (ʨʸʨʩ.) ± Äʱʨʸʪʰ³ ˇʵʫʵʸʰ
(ʽʨʸʯ.) ± ʳʬʪʸʻʲʨʫ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʳʹʻʽʨʴʹ³ ʺʨʸʨʹʰ (ʩʬʸ˃.) ± Äʳʵʻʹʭʬʴʨʸʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ,
ʯʻʳ˂ʨ ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʩʬʭʸʰ ʨʸ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ. ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʱʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ
ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: Crispin (ʲʨʯ.) ± Äˆʻ˅ʻ˅ʯʳʰʨʴʰ³Rufus (ʲʨʯ.) ± Ä˄ʰʯʬʲʯʳʰʨʴʰ³
Ä˄ʰʯʻʸʰ³ Culbert (˃ʭ.ʰʴʪ.) ± Äʳʰʳʮʰʫʭʬʲʰ³ Äʫʰʫʬʩʻʲʰ³ Sherlock (ʰʴʪ.) 
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʪʭʨʸʰʹʪʨʴ (Sherlock) ± Äʽʬʸʨʯʳʰʨʴʰ³Samson (˃ʭ. ʬʩʸ.) ±
Äʳʮʬʹʨʭʰʯʱʨˀʱʨˀʨ³Philbert (˃ʭ. ʪʬʸʳ.) ± Äʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯʫʰʫʬʩʻʲʰ³
ʪʨʸʫʨ ʪʨʸʬʪʴʻʲ ʰʬʸ-ʹʨˆʬʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹʨ,
ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʬʩˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʱʨ˂ʰʹ
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʶʰʸʵʭʴʻʲ ʯʭʰʹʬʩʬʩʮʬ
ʨʳʨˆʭʰʲʬʩʹ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʫʨʴ ʨʾʹʨʴʰˀʨʴʭʰʨ ʱʨʴʫʰʫ (ʲʨʯ.) ±
Äʹʶʬʺʨʱʰ³ Äʪʻʲ˄ʸʼʬʲʰ³ ʱʲʰʳʬʴʺʰ (ʲʨʯ.) ± Äʳʵ˄ʿʨʲʬ³ ʱʵʴʹʺʨʴʺʰʴʬ (ʲʨʯ.) ±
Äʳʺʱʰ˂ʬʹʰ³ Äʻʺʿʬʭʰʨ³ ʸʵʳʨʴʵʮʰ (ʩʬʸ˃.) ± Äʳʺʱʰ˂ʬ³ Äʳʨʪʨʸʰ³ ʨʸˁʰʲʰ (ʰʸʨʴ.) ±
Äʳʨʸʯʨʲʰ³Äʳʨʫʲʳʵʹʰʲʰ³ ˆʨʸʰʺʵ (ʩʬʸ˃.) ± Äʳʨʫʲʰʨʴʰ³Äʪʻʲʻˆʭʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
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ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʨʹʬʯʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ
ʳʸʨʭʲʨʫ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ: Drew (ʩʬʸ˃. Andrew) ± Äʹʨʴʫʵ³ Äʹʨʰʳʬʫʵ³ Äʭʨʷʱʨ˂ʻʸʰ³,
Äʳʨʳʨ˂ʻʸʰ³ Philip (ʩʬʸ˃. ± Philippos: Philos ± Äʳʬʪʵʩʨʸʰ, ʳʵʹʰʿʭʨʸʻʲʬ³ Hippos ±
Ä˂ˆʬʴʰ³± Ä˂ˆʬʴʰʹ ʳʬʪʵʩʨʸʰ³, Lionel ʰʴʪ: Ä<RXQJOLRQ³± Äʲʵʳʰʹ ʲʬʱʭʰ³) ± Äʲʵʳʰʹ
ʳʹʪʨʭʹʰ³Davin ʨʳʬʸ ± Äʶʨʺʨʸʨ ʰʸʬʳʰ³Ä˅ʱʭʰʨʴʰ³ Derwin ʰʴʪ ± Äʰʸʳʰʹ ˃ʭʰʸʼʨʹʰ
ʳʬʪʵʩʨʸʰ³ Orson ˃ʭʼʸʨʴʪ-ÄOurson³) ± Äʫʨʯʭʰʹ ʳʹʪʨʭʹʰ³ ʳʰʰʾʬʩʨ ʲʨʯʰʴʻʸʰ
Ursus-ʹʨʪʨʴ. Angus (ˀʵʺʲ.) ± Ä˃ʲʰʬʸʰ ʫʨ ʻʴʱʨʲʻʸʰ³ Anthony (ʰʴʪ.) ±
Äʼʨʹʫʨʻʫʬʩʬʲʰ³ Äˀʬʻʼʨʹʬʩʬʲʰ³, (ʷʨʸʪ. ± Äʻʩʨʫʲʵ³  Äʹ˄ʵʸʻʶʵʭʨʸʰ³); Fergal
(ʰʸʲ.) ± Äʳʨʳʨ˂ʰ³Äʪʻʲʨʫʰ³Äʪʨʩʬʫʻʲʰ³, ʳˆʴʬ³Quinlan (ʱʬʲʺ.) ± Ä˃ʲʰʬʸʰ³Austin
(ʲʨʯ. ± Augustine) ± Äʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹʳʵʿʭʨʸʻʲʰ³ Äʶʨʺʰʭʹʨ˂ʬʳʰ³ Äʫʨʸʩʨʰʹʲʻʸʰ³ ʫʨ
ʹˆʭʨ.
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ ʰʹʬʯʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʨʫ ʾʭʯʨʬʩʨʹ, ʨʴ ʾʭʯʨʬʩʰʹ ʹʰʿʭʨʸʻʲʹ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ,
ʽʨʲʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʽʨʸʯʻʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʭˆʭʫʬʩʨ: ʼʬʫʵʹʰʨ (ʩʬʸ˃.) ±
Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ ˀʬ˄ʰʸʻʲʰ³Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ ʳʰ˃ʾʭʴʰʲʰ³ʬʼʬʳʰʨ (ʩʬʸ˃.) ± Äʾʭʯʰʹʳʵʹʨʭʰ³
Äʾʭʯʰʹʳʵʿʭʨʸʬ³ ʯʬʱʲʬ-ʹ (ʩʬʸ˃.) ± Äʾʭʯʰʹ ʫʰʫʬʩʨ³ ʹʨˆʬʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲ ʴʨ˄ʰʲʹ
ˀʬʨʫʪʬʴʹ: ʯʬʵʹ ± Äʾʳʬʸʯʰ³), ʬʲʰʹʨʩʬʫ (˃ʭ. ʬʩʸ.) ± Äʾʭʯʰʹ ʳʵʼʰ˂ʨʸʰ³
(ʹʰʺʿʭʨʹʰʺʿʭʰʯ ,,ʾʳʬʸʯʹ ʭʼʰ˂ʨʭ³Äʾʳʬʸʯʰʨ ʼʰ˂ʰ ˁʬʳʰ³ ʯʵʲʰʴʬ ± ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ
ʯʬʵʴʰʲʨʹ ʽʨʸʯʻʲ ʼʵʴʬʺʰʱʻʸ ʭʨʸʰʨʴʺʹ ʫʨ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʾʭʯʰʹ ʪʵʴʬʩʨʹ³ʨʴ Äʹʨʾʭʯʵ
ʼʰʽʸʹ³ ʯʬʵʴʨ (ʩʬʸ˃.) ± Äʾʭʯʰʹ ʼʰʽʸʰ³ Äʾʭʯʰʹ ʪʵʴʬʩʨ³ ʳʨʴʨʴʨ (˃ʭ. ʬʩʸ.) ±
ʩʰʩʲʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʴʰˀʴʨʭʹ Äʳ˂ʰʸʬʹ³Äʶʨʺʨʸʨʹ³Ä˂ʰʯ ʳʵʭʲʬʴʰʲʹ³; ʴʵʴʨ (ʬʪʭʰʶʺ.)
± Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ ʳʰ˃ʾʭʴʰʲʰ³ Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ ˀʬ˄ʰʸʻʲʰ³ ʹˆʭʨʪʭʨʸʰ ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʰʯ,
ʲʨʯʰʴʻʸʨʫ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʳʬ˂ˆʸʬʹ³ʫʨ ʹˆʭʨ (˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,130 ±140).
ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ʽʨʲʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʨ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ Äʾʳʬʸʯʹ³ Äʾʭʯʨʬʩʰʹ ʹʰʿʭʨʸʻʲʹ³ Äʾʭʯʰʹʨʪʨʴ
ʫʨʲʵ˂ʭʰʲʹ³ ʨʴ Äʽʸʰʹʺʬʹ ʳʰʳʫʬʭʨʸʹ³ ʴʰˀʴʨʭʹ, ʯʻʳ˂ʨ, ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʨʹʬʯʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʩʬʭʸʰ ʨʸ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ. ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʳʨʭʬ ʹʬʳʨʴʺʰʱʰʯ
ʪʨʳʵʸˁʬʭʨ ʽʨʲʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ: Theophilia, Angela Albiel, Asriel, Bethel, Alura, 
Angel, Christina,  Dorothy, Elasath,  Elealeh,  Eliza, Aphrodite ... ʨʳ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ,
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ʱʨ˂ʰʹ ʽʨʸʯʻʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʯʨʪʨʴ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ: ʨʩʫʰʨ (˃ʭ.ʬʩʸ.) ± Äʳʹʨˆʻʸʰ
ʻʼʲʰʹʨ ʰʬʹʵʹʰ ʨʳʩʸʵʹʰ (ʩʬʸ˃.) ± Äʻʱʭʫʨʭʯʨ (ʾʳʬʸʯʯʨ) ˄ʰʲˆʭʬʫʸʰ³
Äʾʭʯʨʬʩʸʰʭʰ³ Äʹʨʾʭʯʵ³ ʨʴʨʴʰʨ (ʩʬʸ˃.) ± Äʳʨʫʲʰ ʻʼʲʰʹʨ³ Äˀʬʳ˄ʬʵʩʨ ʻʼʲʰʹʨ³
ʩʬʴʬʫʰʽʺʬ (ʲʨʯ.) ± Äʱʻʸʯˆʬʻʲʰ³ Äʫʨʲʵ˂ʭʰʲʰ³ ʪʭʰʨʴʫʬʲʰ ʶʨʸʨʲʬʲʻʸʰ
ʼʵʸʳʨʨ ʭʬʴʬʫʰʽʺʬ, ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲʰ ʼʵʸʳʬʩʰʨ: ʩʬʴʬ, ʩʬʴʨ; ʪʨʩʸʰʬʲ (˃ʭ.ʬʩʸ.) ± Äˁʬʳʰ
˃ʨʲʨ ʾʳʬʸʯʰʨ³ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʱʰ ʰʪʰʭʬ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ ˆʨʹʰʨʯʫʬʩʨ
ʱʨ˂ʰʹˀʬʳʫʬʪʰʹʨˆʬʲʬʩʰZebediah (˃ʭ. ʬʩʸ.), Theodore (ʩʬʸ˃.), Sean (ʰʸʲ.), Lazarus 
ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ Lazaros-ʰʹ ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʼʵʸʳʨʨ ʸʨ˂ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʾʭʯʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ³
Zachariah (ʬʩʸ.) ± Äʾʭʯʰʹʨʪʨʴ ʪʨˆʹʬʴʬʩʻʲʰ³ Gabriel (ʬʩʸ.) ± Äʾʭʯʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰ³
Äʾʳʬʸʯʰˁʬʳʰ˃ʨʲʨʨ³Samuel, Samual (ʬʩʸ.) ± Äʶʨʹʻˆʰ ʲʵ˂ʭʬʩʹ³Äʻʼʨʲʳʨ ˀʬʰʹʳʰʴʨ³
Tobias (ʬʩʸʨʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Toviyah-ʰʹ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʭʬʸʹʰʨ) ± Äʳʬʳʨʳʻʲʰʹ ʾʭʯʨʬʩʨ³
Uriah (ʬʩʸ.) ± Äʾʳʬʸʯʰ ˁʬʳʰ ʹʰʴʨʯʲʬʨ³ Timothy (ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Timotheos-ʰʹ
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʼʵʸʳʨ) ± Äʾʭʯʰʹ ʹʨʶʨʺʰʵ ʳʵʭʨʲʬʵʩʨ³ Äʾʭʯʰʹ ʶʨʺʰʭʰʹʳ˂ʬʳʬʲʰ³
Shawn (ʰʸʲ.) ± Äʾʭʯʰʹ ʫʰʫʬʩʻʲʰ ʹʨˁʻʽʨʸʰ³ Isaiah (ʬʩʸ.) ± Äˆʹʴʨ ʾʭʯʰʹʨʪʨʴ³;
Toby,Tobias (ʬʩʸʨʻʲʰ ʩʰʩʲʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Toviyah-ʰʹ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʼʵʸʳʨ)  ±
Äʾʳʬʸʯʰ ʱʨʸʪʰʨ³Declan (ʰʸʲ.) ± Eliot,Elliott (ʬʩʸʨʻʲʰ Elijah-ʰʹ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʼʵʸʳʨ)
± Äʾʳʬʸʯʯʨʴ ʨˆʲʵʹ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ, ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ ʳʸʨʭʲʨʫ
ˀʬʪʭˆʭʫʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʼʬʰʹʩʻʽʰʹ ʹʰʭʸ˂ʬˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ
ʶʵʹʺʬʩʹʨ ʯʻ ʱʵʳʬʴʺʨʸʬʩˀʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˄ʨʸʳʵʭʨʫʪʰʴʬʯ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʨˆʹʴʨ-
ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ. ʨʾʳʵˁʴʫʨ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʬʸʨʨ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ.
ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʨʳʹʨˆʭʬʲʰ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ ˀʬʪʭˆʭʫʨ ʼʬʰʹʩʻʽʰʹ
ʹʰʭʸ˂ʬˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʶʵʹʺʬʩʹʨ ʫʨ ʱʵʳʬʴʺʨʸʬʩˀʰ,
ʸʵʳʬʲʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ˂ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʹ ʬʱʻʯʭʴʵʫʨʯ (ʰˆ.
ʫʨʴʨʸʯʰ #15).
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʬʩˀʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰ
ʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʨʴʰʨ, ʸʨ˂ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹʯʭʰʹʨʨ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ.
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3.2. ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʰʹ ʲʰʴʪʭʰʹʺʻʸʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʨ,
ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʨʴʰʨ, ʸʨ˂ ʪʬʴʫʬʸʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ
ʵʸʰʭʬ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʨˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ.
ˀʬʫʨʸʬʩʨ-ʳʬʺʨʼʵʸʰʹ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩˀʰ ˆˀʰʸʰʨ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʱʰʴʵʺʨ˂ʰʰʯ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʰʬʳʨʯʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ: ʽʨʲʰ ʫʬʫʨʲʰʭʰʯ ˁʨʹʻʽʬʩʻʲʰ, ʳʨʳʨʲʰʭʰʯ ʯʨʳʨʳʰ,
ʳʵʰʸʰʫʬʩʬʲʰ, ʯʻʯʰʿʻˀʰʭʰʯ ˅ʸʬʲʨ˅ʸʻʲʨ ʺʨʴʹʨ˂ʳʲʰʨʴʰ, ˃ʸʵˆʨʹʨʭʰʯ ʫʰʫʰ ʫʨ
ʻˀʴʵ, ˁʰʺʰʭʰʯ (ʷʾʻʸʺʻʲʰʯ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬ, ˅ʰʱ˅ʰʱʨ) ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ, ˆʵʲʵ ʱʨ˂ʰ:
ʳʨʳʲʨʿʰʴ˄ʨʹʴʨʰʸʰ ʿʵʿʲʵˁʰʴʨ ʨʴ ˁˆʻʩʰʹ ʨʳʺʬˆʰ; ʫʨ˅ʸʰʲʰʼʸʯʨʳʵʺʬˆʰʲʰ
ʨʸ˄ʰʭʰ ± ʫʨʹʻʹʺʬʩʻʲʰ ʳ˃ʲʬ ʭʨʷʱʨ˂ʰ ʹʨʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʵ ʱʻʸʫʾʬʲʰ ± ʨʫʨʳʰʨʴʰ
ʭʰʹʮʬ˂ ˂ʫʨʹ ʨʺʨʸʬʩʬʴ ʨʳ ʳˆʸʰʭ ʨʸ˂ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʨʨ ʪʨʳʵʴʨʱʲʰʹʰ, ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʯʭʰʹʬʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ ˆˀʰʸʨʫ ʭˆʭʫʬʩʰʯ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʵʸʰʭʬ
ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ, ʳʨʪ.: As a sly person ± (ÄA sly 
SHUVRQLVDIR[³ ± Ä˂ʩʰʬʸʰ,ʳʨʺʿʻʨʸʨ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨ ʨʸʰʹ ʳʬʲʰʨ³ ± ʳʬʲʰʨʹʨʭʰʯ ˂ʩʰʬʸʰ,
ʳʨʺʿʻʨʸʨ; As a dishonest person (A dishonest person is a snake ± ʨʸʨʶʨʺʰʵʹʨʴʰ,
ʻʴʨʳʻʹʵ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʪʭʬʲʰʨ) ± ʪʭʬʲʰʭʰʯ ʻʴʨʳʻʹʵ; As a coward (ÄA coward is a 
FKLFNHQ³ - Äʳˆʫʨʲʰ ʨʸʰʹ ˄ʰ˄ʰʲʨ³ ± ˄ʰ˄ʰʲʨʹʨʭʰʯ ʳˆʫʨʲʰ; As a blind person (ÄA
blind person LVDEDW³ ± Äʩʸʳʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʨʸʰʹ ʾʨʳʻʸʨ³ ± ʾʨʳʻʸʨʹʨʭʰʯ ʩʸʳʨ ʫʨ ʹˆʭʨ.
       ʹʨʨʴʨʲʰʮʵʬʴʬʩˀʰʳʸʨʭʲʨʫˀʬʪʭˆʭʫʨʻʨʸʿʵʼʰʯʰʱʵʴʵʺʨ˂ʰʰʯʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ Äʽʭʨʩʰ˃ʰʸʨ³ ± ʳʬʺʨʫ
ˀʨʭʪʭʸʬʳʨʴ ˀʨʭʺʻˆʨ ʽʨʲʹ; ˆʵʲʵ Äʪʵʳʩʰʵ³ ± ʻˀʴʵ ʪʵʪʵʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʫʨ ʵʸʰʭʬ
ʳʨʯʪʨʴʰ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨʹ ʨʳʨˆʭʰʲʬʩʹ ʽʨʲʰʹ ʪʨʸʬʪʴʻʲ ʰʬʸ-ʹʨˆʬʮʬ, ˆʵʲʵ ˀʬʳʫʬʪʰ
ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰʬʸʯʬʻʲʬʩʰʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹʻʨʸʿʵʼʰʯʯʭʰʹʬʩʬʩʹ ʻʹʭʨʳʹˆʨʮʹ
¾Dirty old man ± An old man (humerous), who has an unpleasantly strong interest in sex  
(Cambridge Dictionary Online) ± Äʳʵˆʻ˂ʰ ʱʨ˂ʰ ʰʻʳʵʸʰʹʺʻʲʰ ʸʵʳʬʲʹʨ˂
ʪʨ˂ˆʵʭʬʲʬʩʻʲʰʰʴʺʬʸʬʹʰʪʨʨˁʴʰʨʹʬʽʹʰʹʳʰʳʨʸʯ³
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¾White van man ± A man who is thought to be typical of drivers of white vans, by being rude, 
not well educated, and having very unpleasant opinions (Cambridge Dictionary Online) ±
Äʱʨ˂ʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʳʰʰˁʴʬʭʬʴ ʯʬʯʸʰ ʹʨʺʭʰʸʯʵ ʳʨʴʽʨʴʰʹ ʺʰʶʰʻʸ ʻˆʬˀ
ʪʨʻʴʨʯʲʬʩʬʲʳ˃ʾʵʲʨʫʸʵʳʬʲʹʨ˂ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʹ˃ʨʲʰʨʴʻʹʰʨʳʵʭʴʵʨʮʸʬʩʰ³
¾MCP and male chaqunivist pig ± Ä$PDQZKRDFWVVXSHULRUDQGDJJUHVVLYHO\WRZDUGZRPHQ³
(From Ä7KHZRPDQ¶V /LEHUDWLRQ0RYHPHQWV³) (Sprears, 2002) ± Äʱʨ˂ʰ  ʸʵʳʬʲʰ˂ ʽʨʲʮʬ
ʻʶʰʸʨʺʬʹʨʫ ʰʽ˂ʬʭʨ ʫʨ ʨʪʸʬʹʰʻʲʨʫʨʨ ʽʨʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʪʨʴ˄ʿʵʩʰʲʰ³ (Äʽʨʲʯʨ
ʯʨʭʰʹʻʼʲʬʩʰʹʳʵ˃ʸʨʵʩʰʫʨʴ³) ʫʨʹˆʭʨ
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ ʸʵʳ ˄ʿʬʭʲʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ/ʼʸʨʮʬʩʰ ʽʨʲʰʹ, ˆʵʲʵ
ʲʨʴ˃ʾʭʰʹ ʹʰʺʿʭʬʩʰ/ʼʸʨʮʬʩʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ: Äˀʬʪʨˁʭʬʴʵʹ
ʾʳʬʸʯʳʨ³, Äˀʬʪʨʸ˂ˆʭʰʴʵʹ ʾʳʬʸʯʳʨ³, Äʾʳʬʸʯʳʨ ʫʨʪ˄ʿʬʭʲʵʹ³, ʫʨʲʨˆʭʸʨ ʾʳʬʸʯʳʨ³,
Äˀʬʴ ʱʰ ʫʨʰʾʻʶʬ³ Äʪʨʳˁʬʴʳʨ ʨʳʵʪʨʪʫʵʹ³ Äˇʨʴʫʨʩʨʳʫʬ ʪʮʨ ʪʽʵʴʰʨ³, ʨʪʸʬʯʭʬ
ˆˀʰʸʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ Äʮʨˈʸʻʳʨ³Äʮʨˈʸʻʳʨʲʨ³ʭʻʲʪ. ʹʶʨʸʹ.), ʸʨ˂ ʽʨʸʯʻʲʨʫ ʴʰˀʴʨʭʹ
Äʨʸʪʨʫʨʸˁʬʴʨ³ Äʹʰʱʭʫʰʲʰ³ Äʳʵʹʶʵʩʨ³ ʰʯʽʳʰʹ ˄ʿʬʭʲʰʹʨʹ, ʨʪʸʬʯʭʬ ʯʻ ʭʰʴʳʬʹ
ʪʨʩʳʻʲʰ ˆʭʬʲʬʩʨ, ʮʬʫʰʮʬʫ ˂ˆʭʰʸʰʹ ʫʨ˂ʬʳʰʴʬʩʨ, ʨʴ ʻʨʫʪʰʲʵ ˄ʨʳʵ˃ʨˆʰʲʬʩʰ
ʭʰʴʳʬʹ ʯʨʭʹ ʨʩʬʮʸʬʩʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ Äʿʵʭʬʲ ʳʰʹ (=˂ʵʲʰʹ Äʰʻ³-ʹ ʫʨ˃ʨˆʬʩʨʮʬ ʨʭʬʺʰʱʨ ʪʨˇʨʭʸʬʩʻʲʰ ˀʬʹ˃ʨˆʬʩʫʨ
Äʮʨˆʸʻʳʨʲ³ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʰʯʰ ʲʬʽʹʰʱʵʴʰ, 2011).
ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʱʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʼʸʨʮʬʩʰ: ÄGod damn it (God 
dammit)³, ÄGod-damn³ Äson-of-a bitch³ Äshirt³, ÄStuff and nonsense³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʵʸʰʭʬ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʨˀʰ, ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ
ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ, ʰʴʺʬʴʹʰʻʸʨʫ ʭˆʭʫʬʩʰʯ [h] ʩʪʬʸʨʹ.
ʮʵʪˇʬʸ, ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʪʰʭʬ ʩʪʬʸʬʩʰʯʨ˂ ʱʰ ʨʰʪʬʩʨ ʰʳʨʭʬ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ
ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ Ähm-hm³ ± Äˈʳ, ˈʳ³. ʯʻʳ˂ʨ, ʰʳʨʭʬ ʪʸ˃ʴʵʩʨʹ
ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ± Ähoot³ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʰ˂ ʪʨʫʳʵʪʭ˂ʬʳʹ. ʽʨʸʯʻʲˀʰ: Äʼʻ! ʼʻ!³ ʫʨ
Äʭʨˈ, ʭʨˈʳʬ³ ʮʰʮʾʹ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ, ʰʴʪʲʰʹʬʲʰ ˄ʨʸʳʵʯʽʭʨʳʹ Äpff³ Äphew³, ʨʴ Äugh³,
ʳʹʪʨʭʹʰ ʷʾʬʸʨʫʵʩʰʹ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʹ ʭˆʭʫʬʩʰʯ ʽʨʸʯʻʲˀʰ˂ ± Äʼʻˈ³
ʫʨʩʴʬʻʲʵʩʰʹʨʹ, ʰʴʪʲʰʹʬʲʰ ʰʺʿʭʰʹ Ähuh (huhh³ ʽʨʸʯʭʬʲʰ ʱʰ ± Äˈʨ³ Äˈʨʨ³;
ʺʱʰʭʰʲʹ ʯʰʯʽʳʰʹ ʬʸʯʴʨʰʸʨʫ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ ʽʨʸʯʻʲʰ˂ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ˂Äouch (ʨʴ
ow³± Äʨʻˆ³ Äʨʻ³ˁʨʸʱʭʰʨʴʰ, ʹʰʸʩʰʲʨ˃ʬ, 2011,168).
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¾ ʫʨʴʨʴʬʩʨʹ/ʫʨʩʴʬʻʲʵʩʨʹ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ ˀʬʳʫʬʪʰ ʳʨʪʨʲʰʯʰ: Äʬʰʫʨ ˈʨʨ, ʸʨʴʨʰʸ
ʪʻʲʰ ʪʭʬʸˁʵʫʨ³ (ʳʪʨʲʵʩʲʰˀʭʰʲʰ, 1963);
¾ ʳ˄ʻˆʨʸʬʩʨ: Äʨˆʨ, ʾʳʬʸʯʵ ˁʬʳʵ, ʬʹ ʸʨ ˅ʰʸˀʰ ˁʨʭʭʨʸʫʰ³ (ʨʸʫʨʮʰʨʴʰ, 1895).
ʼʸʨʮʰʹ, ʨʴ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳʬʵʸʨʫʰ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰ
ʻʳʬʺʬʹ˄ʰʲʨʫ ʲʬʽʹʰʱʨʲʰʮʬʩʻʲʬʩʰ ʨʸʰʨʴ ± ʰʹʰʴʰ ʨʾʰʽʳʬʩʰʨʴ, ʸʵʪʵʸ˂
ʳʯʲʰʨʴʵʩʬʩʰ. ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʳʨʯʪʨʴʰ ʹʸʻʲʨʫ ʰʫʰʵʳʨʺʰʮʰʸʬʩʻʲʬʩʰʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʹÄOh great³± ʨʽʭʹ ʰʸʵʴʰʻʲʰ, ʹʨʸʱʨʹʺʻʲʰ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ, ʸʨʳʨ˂ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʳʵˆʨʺʵʹ ʪʨʾʰʮʰʨʴʬʩʨ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ:
¾ ÄOh great! ,¶YH VSLOOHGFRIIHHDOORYHUP\ KRPHZRUN³± Äʵˈ ʫʰʫʬʩʻʲʰʨ! ˁʬʳʹ ʹʨˀʰʴʨʵ
ʫʨʭʨʲʬʩʨʮʬ ʿʨʭʨ ʪʨʫʨʭʨʹˆʰ³
¾ ÄOh great! 7KDW¶V DOO , QHHG ± .DUHQ¶s not coming  WRGD\ VR WKHUH¶V Qo one to answer the 
phone³ ± Äʵˈ ʫʰʫʬʩʻʲʰʨ! ʰʹʨʨ ʿʵʭʬʲʰʭʬ, ʸʨ˂ ʳ˅ʰʸʫʬʩʨ ± ʱʨʸʬʴʰ ʫʾʬʹ ʨʸ ʳʵʫʰʹ,
ʨʹʬ ʸʵʳ ʨʸʨʭʰʴʨʨ, ʭʰʴ˂ ʺʬʲʬʼʵʴʹ ʻʶʨʹʻˆʬʩʹ³.
ÄGo on³ ± ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ ʬ˅ʭʹ, ʪʨʪʵʴʰʲʰʹʨʫʳʰ ʻʸ˄ʳʻʴʵ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʹ,
ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ˀʬʬʹʰʺʿʭʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʹ ± Ä˄ʨʫʰ³ʸʨ˂ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ˀʬʪˆʭʫʨ:
¾ ÄYou know Mary has just inherited a million pounds"³ ± Äʰ˂ʰ, ʸʵʳ ʳʬʸʰʹ ʬʹʬʹʨʨ
ʳʬʳʱʭʰʫʸʬʵʩʰʯ ʬʸʪʵ ʳʰʲʰʵʴʰ ʶʨʻʴʫʰ"³
¾ ÄGo on ZLWK\RX³ÄOh well³± Äʸʨʹʰʮʨʳ³
¾ ÄGo (and) Jump in a /the like³± Äʳʵʳ˄ʿʫʰʯʨʭʰʫʨʴʫʨʳʬʱʨʸʪʬ³
¾ Well, what do you know! ³± Ä˄ʨʸʳʵʻʫʪʬʴʬʲʰʨʫʨʻˇʬʸʬʩʬʲʰʨ³
ÄGag me with a spoon!³ (ʨʳʬʸʰʴʼʵʸʳʨʴʺʰʹʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰ ± ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹʮʰʮʾʹ:
Äʪʻʲʰʹ ʨʳʸʬʭʰʨ³ ʰʴʼʵʸʳʨʴʺʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ, ʼʸʨʮʨ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ
ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰʰʿʵ -ʰʨʴ ˄ʲʬʩˀʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʫʨ ʳʵʮʨʸʫʰ ʪʵʪʵʴʬʩʰʹ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʹ ʯʨʴ ʨˆʲʨʭʹ ʷʬʹʺʰ ± ʹʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ ʯʰʯʰʹ ʶʰʸˀʰ ʳʵʯʨʭʹʬʩʰʯ ʫʨ
ˆʭʬʲʬʩʰʹ ʰʳʰʺʨ˂ʰʰʯ ʰʴʫʰʭʰʫʰ ʨˁʭʬʴʬʩʹ, ʯʻ ʸʨʳʫʬʴʨʫ ʨʳʨʮʸʮʬʴʰʨ
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ʪʻʲʰʹʨʳʸʬʭʰʨ ʳʰʹʯʭʰʹ ʸʨʰʳʬ ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ ʼʸʨʮʨʳ ± Ä<RX GRQ¶t say³ ± Äʸʨʹ ʨʳʩʵʩ
ʳʨʸʯʲʨ"³ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨʪʨʳʵˆʨʺʵʹʰʸʵʴʰʨ
A: Ä+H¶VORVWKLVMRE³± Äʳʨʹʹʨʳʻˀʨʵʫʨʻʱʨʸʪʨʭʹ³
B: Ä<RXGRQ¶WVD\³± Äʸʨʹʨʳʩʵʩʳʨʸʯʲʨ"³
ÄWell, I never³ ± Äʫʨʻˇʬʸʬʩʬʲʰʨ ʪʨʻʪʵʴʨʸʰʨ³ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʨʳʬʸʰʱʬʲʰ
ʰʴʼʵʸʳʨʴʺʰʹʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯʹʨʭʨʸʨʻʫʵʫʨʸʰʹ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʰʹ ± ÄWell, I have never 
heard or seen such a thing³ ± Äʨʸʨʹʫʸʵʹʪʨʳʰʪʵʴʰʨ, ʨʴʳʰʴʨˆʨʭʹʨʹʬʯʰʸʨʾʨ˂³ ʹʨ˄ʿʰʹʰ
ʳʵʴʨʱʭʬʯʰ
A: Ä6RSKLH¶VEURWKHU¶s been married seven times³ ± Äʹʵʼʰʹ˃ʳʨʹʨʳˇʬʸʫʨʽʵʸ˄ʰʴʬʩʻʲʨ³
B: ÄWell, I never³ ± Äʫʨʻˇʬʸʬʩʬʲʰʨʪʨʻʪʵʴʨʸʰʨ!³
ʽʨʸʯʻʲ ʳʬʵʸʨʫ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩˀʰ ʹʸʻʲʨʫ ʰʫʰʵʳʨʺʰʮʰʸʬʩʻʲʨʫ
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨʳʰʭʰˁʴʰʵʯˀʬʳʫʬʪʴʰ
Äʨʮʸʮʬ ˆʨʸ ˆʵʳ ʨʮʸʮʬ ˆʨʸ³ ± ʪʨʵ˂ʬʩʰʹ ʨʾˀʼʵʯʬʩʰʹ ʪʨʾʰʮʰʨʴʬʩʰʹ
ʰʸʵʴʰʰʹʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰˀʬʹʨ˃ʲʵʨ, ʯʨʴʨʫʸʵʻʲʨʫʪʨʳʵˆʨʺʵʹʪʨʵ˂ʬʩʨʫʨʰʸʵʴʰʨ
ʨʾˀʼʵʯʬʩʨʫʨʪʨʾʰʮʰʨʴʬʩʨ
Äʳʨʳʨ ʪʰ˂ˆʵʴʫʨ ˀʬʴʳʨ ʳʮʬʳ³ ± ʰʸʵʴʰʻʲʰ ʹʨʸʱʨʹʺʻʲʰʴʨʯʽʭʨʳʰ ʰˆʳʨʸʬʩʨ
ˀʬʱʨʳʨʯʬʩʰʹʨʹʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰʨʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ
ʸʬʲʰʪʰʻʸʰ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰʹ ʶʰʸʭʬʲʨʫʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ
ʪʨʵ˂ʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ Ä2 P\ *RG³ ÄJRRG JUDFLRXV³ ÄJRRGQHVV JUDFLRXV
PH³ÄJUDFLRuVPH³ÄJRRGJULHI³ÄJRRGKHDYHQV³ÄGHDUPH-HVXV0DU\DQG-RVHSK(ʰʸʲ
ʱʨʯʵʲʰʱ³ ÄMother of God ʰʸʲʱʨʯʵʲʰʱ³ʽʨʸʯʻʲʰÄʾʳʬʸʯʵˁʬʳʵ³ Äʻʼʨʲʵ
ˀʬʳʰ˄ʿʨʲʬ³, Äʻʼʨʲʵʫʨʳʰʼʨʸʬ³, Äʾʳʬʸʯʳʨʴʰ³ ʯʻʳ˂ʨʳʨʯʰʳʬˀʭʬʵʩʰʯ, ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ,
ʹˆʭʨʬʳʵ˂ʰʬʩʰ˂ʪʨʳʵʭˆʨʺʵʯʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ: ʰʳʬʫʪʨ˂ʸʻʬʩʨʪʨʾʰʮʰʨʴʬʩʨˀʰˀʰ˄ʿʬʴʨ
ʨʾˀʼʵʯʬʩʨ ʳʨʯ ʮʵʪˇʬʸ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʬʳʼʨʺʻʸʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ˈʽʵʴʫʬʯ, ʨʴ
ʼʨʺʰʱʻʸʰ: ÄGracious (me)/Good gracious (me), ,QHYHU WKRXJKWKH¶GGR WKDW³ ʪʨʵ˂ʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ; Ä,¶P VRUU\ ,¶P ODWH³ ± Ä*RRGJUDFLRXV WKDWGRHVQ¶WPDWWHU³ ʼʨʺʰʱʻʸʰ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʬʩˀʰ
ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʹʨʳʪʲʵʭʰʨʸʵ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹ ʨʳʹʨˆʭʬʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʼʵʸʳʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ
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ʶʸʬʹʨˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂, ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ, ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʳʨ
ʪʨʳʵˆʨʺʵʹ. ʽʨʸʯʻʲʬʴʵʭʨʴʰ ʴʬʱʸʵʲʵʪʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʯʭʰʹʬʩʨʨ
ʬʳʵ˂ʰʻʸʵʩʨ, ʸʨʹʨ˂, ʨʲʩʨʯ, ʰʹ ʼʨʽʺʰ ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʬʩʹ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʨ ʫʨ,
ʹʨʬʸʯʵʫ, ʽʨʸʯʭʬʲʰ ˆʨʲˆʰ ʯʨʭʰʹʰ ʩʻʴʬʩʰʯ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰʨ. ʽʨʸʯʻʲʬʴʵʭʨʴʰ
ʴʬʱʸʵʲʵʪʬʩʰ ˁʭʬʻʲʬʩʰʹʨʳʬʩʸ ˀʬʳʫʬʪʰ ʼʸʨʮʰʯ ʳʯʨʭʸʫʬʩʨÄʳʰʹʰ ʴʨʯʬʲʰ ˆʹʵʭʴʨ
ʫʰʫˆʨʴʹ ʫʨʸˁʬʩʨ ʳʰʹʰ ʳʬʪʵʩʸʬʩʰʹ /ʱʵʲʬʪʬʩʰʹ ʪʻʲˀʰ³ʻʨˆʲʬʹ ʶʸʬʹʨˀʰ ʱʰ ˆˀʰʸʰʨ
ʴʬʱʸʵʲʵʪʰʹ ˀʬʳʫʬʪʰ ʫʨʩʵʲʵʬʩʨ Äʴʨʯʬʲˀʰ ʨʳʿʵʼʵʹ ʳʰʹʰ ʹʻʲʰ ʻʼʨʲʳʨ³
(ʯʨʸˆʴʰˀʭʰʲʰ, 2002,138).
ʸʵʪʵʸ˂ ʰʴʪʲʰʹʻʸ, ʰʹʬ ʽʨʸʯʻʲʬʴʵʭʨʴ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʨˀʰ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ
ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰʯ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʱʲʰˀʬ ʼʸʨʮʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: Äʾʸʳʨ ʳ˄ʻˆʨʸʬʩʰʯ
ʰʻ˄ʿʬʩʰʨʴ³ Äʳ˄ʻˆʨʸʬʩʨʹ ʪʨʳʵʯʽʭʨʳʬʴ³  Äʯʨʴʨʪʸ˃ʴʵʩʨʹ ʻ˂ˆʨʫʬʩʬʴ³ Äʹʨʳ˃ʰʳʨʸʹ
ʻ˂ˆʨʫʬʩʬʴ³, ʸʨ˂ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʼʸʨʮʬʩʹ ÄExpressing sadness³ ÄFeeling 
heart-broken³ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ. ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʬʩʰ ʮʵʪˇʬʸ
ʳʸʨʭʲʰʹʳʵʳ˂ʭʬʲʰʨ. ʰʪʰ ʪʨʸʫʨ˂ʭʨʲʬʩʰʹ ʯʨʸʰʾʰʹ, ʨʫʪʰʲʰʹʨ ʫʨ ˆˀʰʸʨʫ ʳʰʮʬʮʰʹ
ˀʬʹʨˆʬʩʨ˂ ʪʭʨ˄ʭʫʰʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ÄDied of cancer³ ± Äʪʨʸʫʨʰ˂ʭʨʲʨ
ʱʰʩʵʹʨʪʨʴ³ ÄDied tragically³ ± Äʺʸʨʪʰʱʻʲʨʫ ʪʨʸʫʨʰ˂ʭʨʲʨ³ÄDied after a long illness³
± Äʪʨʸʫʨʰ˂ʭʨʲʨ ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʰ ʨʭʨʫʳʿʵʼʵʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ³ ÄDied after an accident³ ±
Äʪʨʸʫʨʰ˂ʭʨʲʨ ʹʨʪʮʨʵ ˀʬʳʯˆʭʬʭʰʹ ˀʬʳʫʬʪ³ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ (ʯʨʸˆʴʰˀʭʰʲʰ,2002,139).
ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʹ
ʮʵʪˇʬʸ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ˂ ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʯ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʽʨʲʰʹ ʽʨʸʯʻʲʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ: ʨʼʸʨʹʰʵʴ (ʹʶʨʸʹ.) ± Äˀʰˀʰʹʳʪʭʸʬʲʰ³ ʩʨʩʰʲʰʴʨ
(ʲʨʯ.) ± Äʩʨʩʰʲʵʹʰ³, ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʫʨʴ ± ʩʨʩʰʲʵʹʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂
˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʯ ʹʰʸʰʻʲʰʨ ʫʨ ʴʰˀʴʨʭʹ ± Äʨˇʨʴʿʬʩʻʲʹ³ ʪʭʨʴ˂ʨ (ʽʨʸʯ.) ± ʹʭʨʴʻʸʨʫ
ʴʰˀʴʨʭʹ Ä˂ʬʲʽʹ³Äʳʵʻʹʭʬʴʨʸʹ³ ʫʻʫʻˆʨʴʨ (ʽʨʸʯ.) ± Äˁʨʹʻʽʬʩʻʲʰ³ ʯʨʳʰʲʨ (˃ʭ.
ʸʻʹ.) ± Ä˄ʨʳʬʩʻʲʰ³,  Äʺʨʴˇʻʲʰ³ ʱʳʨʸʨ (ʽʨʸʯ.) ± Äʳʬʺʰ ʨʸʨ!³ (ʨʳ ʹʨˆʬʲʹ ʨʸʽʳʬʭʬʴ,
ʸʵ˂ʨ ʳʬʺʰ ʽʨʲʰˀʭʰʲʰ ʨʾʨʸ ʹʻʸʯ); ʲʰʨ (˃ʭ.ʬʩʸ.) ± ʪʨʻʸʱʭʬʭʬʲʰ ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʰʹ
ʳʽʵʴʬ, ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʴʰˀʴʨʭʫʬʹ ± Äʫʨʽʨʴ˂ʻʲʹ³ Äʫʨʾʲʰʲʹ³ ʾʨʩʻʨ (ʽʨʸʯ.) ±
Äˁʨʹʻʽʬʩʻʲʰ³ Äʿʬʲʾʨʩʨʩʰʨʴʰ³ ˆʵʲʵ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʭˆʭʫʬʩʨ: ʨʼʸʨʹʰʵʴ
(ʹʶʨʸʹ.) ± Äˀʰˀʰʹʳʪʭʸʬʲʰ³  ʩʨʩʰʲʵ (ʹʰʸʰʻʲʰ) ± Äʨˇʨʴʿʬʩʻʲʰ³ ʲʬʪʨ (ʽʨʸʯ.) ±
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Äˀʨʭʪʭʸʬʳʨʴʰ³ʬʪʴʨʺʬ (ʲʨʯ.) ± Äʨʸʳ˂ʵʫʴʬ³ ʬʸʵʹʰ (ʩʬʸ˃.) ± Äˆʵʸ˂ʰʬʲʰ ʲʺʵʲʭʨ³
Äʪʻʲʰʹʯʽʳʨ³; ʳʵʽʰʨ (ʩʬʸ˃.) ± Äʫʨʳ˂ʰʴʨʭʰ³; ˇʵʫʵʸʰ (ʽʨʸʯ.) ± ʳʬʪʸʻʲʨʫ ʴʰˀʴʨʭʹ
Äʳʹʻʽʨʴʹ³ʺʨʸʨʹʰ (ʩʬʸ˃.) ± Äʳʵʻʹʭʬʴʨʸʰ³ ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʨʹʬʯʰ
ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: Aedan/Aiden (˃ʭ. ʰʸʲ.) ± Aed-ʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ
ʼʵʸʳʨ, ʴʰˀʴʨʭʹ Äfire³ ± Ä˂ʬ˂ˆʲʹ³ Tristan/Tristam (ʻʬʲʹ.) ± ÄVRUURZIXO³ ± Äʳ˄ʻˆʨʸʬ³,
Äʴʨʾʭʲʰʨʴʰ³ Äʾʸʳʨʫ ʳ˄ʻˆʨʸʬ³ ʪʻʲʹʨʺʱʬʴʰ³ Trent (ʱʬʲʺ.) ± Ätorrent³ ±
Äʴʰʨʭʾʭʨʸʰ³; Sharar (˃ʭ. ʬʩʸ.) ± Äenemy³± Äʳʺʬʸʰ³, ʨʴ Ähard³ ± Äʸʯʻʲʰ³ Äʳ˃ʰʳʬ³
Äˇʰʻʺʰ³ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʨ ʰʪʸ˃ʴʵʩʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ˀʬʳʫʬʪ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩˀʰ˂:
¾ ʨʾˀʼʵʯʬʩʨ: Ä2K7KHQZH VKDQ¶WKDYH QDPHV DQ\PRUH ± ZH VKDOO EH OLNH WKH*HUPDQV³
'+/DZUHQFHÄ:RPHQLQ/RYH³1994,124) ± Äʵˈ! ˁʭʬʴ ˀʬʳʫʬʪ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʨʾʨʸ ʪʭʬʽʴʬʩʨ
± ʪʬʸʳʨʴʬʲʬʩʰʭʰʯ ʭʰʽʴʬʩʰʯ³ʲʵʸʬʴʹʰ ʫ.Äˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰ³,1994,124);
¾ ʹʨʹʵ˄ʨʸʱʭʬʯʰʲʬʩʨ ÄKiss me again my love. Don¶t go away from me. Oh! don¶t go away 
from me. 2K FDQ¶W \RX IRUJLYH PH IRU WRQLJKW"³ 2 :LOGH Ä7KH SLFWXUH RI 'RULDQ
*UH\³± Äʱʰʫʬʭ ʳʨʱʵ˂ʬ ˁʬʳʵ ʹʰʿʭʨʸʻʲʵ. ˁʬʳʪʨʴ ʨʸ ˄ʨˆʭʰʫʬ. ʵˈ! ʨʸ ˄ʨˆʭʰʫʬ
ˁʬʳʪʨʴ... ʵˈ! ʨʸ ˀʬʪʰ˃ʲʰʨ ʳʨʶʨʺʰʵ ʨʳʨʾʨʳ"³ ʭʨʰʲʫʰ ʵ., ʫʵʸʰʨʴ ʪʸʬʰʹ
ʶʵʸʺʸʬʺʰ³,1991,103);
¾ ˀʬˀʼʵʯʬʩʨÄ0\*RG0\*RG+DUU\ZKDWVKDOO,GR"³ 2:LOGHÄ7KHSLFWXUHRI'RULDQ
*UH\³  ± Äʾʳʬʸʯʵ ˁʬʳʵ, ʾʳʬʸʯʵ ˁʬʳʵ, ˈʨʸʰ, ʸʨ ʪʨʭʨʱʬʯʵ "³ (ʭʨʰʲʫʰ ʵ.,
Äʫʵʸʰʨʴ ʪʸʬʰʹ ʶʵʸʺʸʬʺʰ³,1991,116);
¾ ʹʰʴʨʴʻʲʰ/ʳ˄ʻˆʨʸʬʩʨ ÄOh! I am sorry I didn¶t see him. Did he leave any message?³ 2
:LOGH Ä7KH SLFWXUH RI 'RULDQ *UH\³185) ± Äʵˈ ʭ˄ʻˆʭʨʸ ʳʬ ʰʹ ʨʸ ʳʰʴʨˆʨʭʹ ʳʨʴ
ˀʬʺʿʵʩʰʴʬʩʨʫʨʺʵʭʨ"³ (ʭʨʰʲʫʰ ʵÄʫʵʸʰʨʴ ʪʸʬʰʹ ʶʵʸʺʸʬʺʰ³,1991,185).
ʨʳʩʰʭʨʲʬʴʺʻʸ ʨʳʩʰ˂ʰʬʩʹ Äʬʳʵ˂ʰʬʩʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ³ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ
ʳʰʬʱʻʯʭʴʬʩʨ ʪʨʱʭʰʸʭʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
¾ Ä2K $QGZHUHQ¶t you ever afraid?³ '+ /DZUHQFH  Ä:RPHQ LQ /RYH³,1994,84) ± Äʵˈ!
ʵʫʬʹʳʬ ʨʸ ʪʬˀʰʴʵʫʨ"³ʲʵʸʬʴʹʰ ʫÄˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰ³,1994, 84);
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¾ Ä2K DUH \RX"³ VKH VDLG ignoring all his implications³ '+ /DZUHQFH Ä:RPHQ LQ
/RYH³1994,156) ± Äʵˈ ʳʨʸʯʲʨ"³ ʯʽʭʨ ʳʨʴ ʪʨʻʱʬʯʨ ʸʨ ʰʪʴʵʸʰʸʬʩʨ ʳʰʹ ʱʨ˂ʰʹ
ʯʨʴʨʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʹ³(ʲʵʸʬʴʹʰ ʫÄˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰ³,1994,156);
¾ Ä$K<RXZRQ¶WEHOLHYHPHWKHQ"VDLG&DWHULQH³(E. Bronte, Ä:XWKHULQJ+HLJKW³1994, 98)
± Äʨˈ! ʯʽʭʬʴ ʳʬ ʨʸ ʫʨʳʰˇʬʸʬʩʯ, ʳʬʸʬ"³ʯʽʭʨ ʱʨʺʬʸʰʴʨʳ (ʩʸʵʴʺʬ ʬ Ä˅ʬʽʨʽʻˆʰʲʰʹ
ʻʾʬʲʺʬˆʰʲʰ³,1994,98);
¾ Ä$K <RX Dre come, DUH \RX (GJDU /LQWRQ"³ VKH VDLG ZLWK DQJU\ DQLPDWLRQ E. Bronte 
Ä:XWKHULQJ +HLJKW³118) ± Äʨˈ! ʨʽ ˆʨʸʯ, ʨʸʨ ʬʫʪʨʸ ʲʰʴʺʵʴ?³ ʯʽʭʨ ʳʨʴ
ʪʨʩʸʨʮʬʩʻʲʰʨʴʰʳʨ˂ʰʰʯ(ʩʸʵʴʺʬ ʬÄ˅ʬʽʨʽʻˆʰʲʰʹ ʻʾʬʲʺʬˆʰʲʰ³,1994,118).
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʨʳʹʨˆʭʬʲʰ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ ˀʬʪʭˆʭʫʨ
ʼʬʰʹʩʻʽʰʹ ʹʰʭʸ˂ʬˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʶʵʹʺʬʩʹʨ ʫʨ
ʱʵʳʬʴʺʨʸʬʩˀʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ˂ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʹ
ʬʱʻʯʭʴʵʫʨʯ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #16).
ʳʵ˃ʰʬʩʻʲʳʨ ʳʨʹʨʲʨʳ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʰʺʻʨ˂ʰʨˀʰ ʽʨʲʬʩʰ,
ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʫ, ʻʼʸʵ ʫʨʫʬʩʰʯ ʬʳʵ˂ʰʬʩʹ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʬʴ, ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ.
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲʰ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʨ ʳʫʰʫʨʸʰʨ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʫʨ
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʯ, ʸʵʳʬʲʯʨ
ʬʽʹʶʸʬʹʰʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʰˆˀʰʸʰʯ ʫʨ ʼʵʸʳʰʯ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʪʬʴʫʬʸʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ.
ʨˀʱʨʸʨʨ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʫʸʵʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʬʴʵʩʸʰʭ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʹ ˀʵʸʰʹ, ʯʻʳ˂ʨ, ʳʸʨʭʨʲʰ ʳʹʪʨʭʹʬʩʨ˂
ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ. ʽʭʬʳʵʯ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʹʽʬʳʨ (ʹʽʬʳʨ 1) ʨʹʨˆʨʭʹ ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʹ
ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʬʩˀʰ:
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1) ʼʰ˂ʰʲʰʹ ʼʵʸʳʻʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ;
2) ʳʵʱʰʯˆʭʨ-ʪʨʳʵʯˆʵʭʬʩʰʹʨ ʫʨ ʫʨʲʵ˂ʭʰʹ ʹʰʺʿʭʬʩʰ/ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ
ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ, ʹʨʨʲʬʸʹʵ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ;
3) ʲʨʴ˃ʾʭʰʹʨ ʫʨ ˄ʿʬʭʲʰʹ ʼʸʨʮʬʩʰ;
4) ʨʴʫʨʮʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʯʩʰʲʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ
ˀʭʰʲʰʹ/ʳˀʵʩʲʰʹ ʳʰʳʨʸʯ;
5) ʹʨʨʲʬʸʹʵ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʬʩʰ;
6) ʰʫʰʵʳʬʩʰ/ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ;
7) ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʫʨ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʹ;
8) ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʫʨ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʹʬʳʨʴʺʰʱʰʹ ʳʽʵʴʬ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʽʨʲʰʹʨ
ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʨʫ;
9) ʹʨʳʪʲʵʭʰʨʸʵ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰʹ ʨʳʹʨˆʭʬʲʰ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʼʵʸʳʬʩʰ.
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                            ʫʨʹʱʭʴʨ
               ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʳʵʭʲʰʴʫʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʳʰʳʨʸʯʬʩʬʩʰ:
 ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʫʨʫʬʩʰʯʰ, ʨʴ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ
ʳʽʵʴʬ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ/ʰʫʰʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳˆʵʲʵʫ
ʳʨʴʫʰʲʵʹʨʴʯʨʴ, ʨʴ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ;
 ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ
ʬʸʯʬʻʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʸʻʲʰʨʫ ʱʨʸʪʨʭʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʵʩʨʹ
(ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʵʩʨʹ) ʫʨ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ;
 ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʮʳʬʩʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨˀʰ ʮʵʪˇʬʸ
ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʨʴʯʸʵʶʵʳʬʺʸʻʲʰ ʲʬʽʹʬʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʰʬʳʨʸʯʬʩʨ
ʳˆʵʲʵʫ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ, ʨʴ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ;
 ʪʬʴʫʬʸʰʹ ʶʸʵʩʲʬʳʨʺʰʱʨ ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ˆʨʲˆʻʸʰ ʮʾʨʶʸʬʩʰʹ
ʹʨʯʨʻʸʬʩʮʬ˂ ʭʸ˂ʬʲʫʬʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʯʨʴʨʩʸʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʹ,
ʰʹʬ ʱʨ˂ʹ;
 ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʱʨ˂ʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʲʬʽʹʰʱʰʹ ʱʭʲʬʭʰʹʨʹ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ʰʹ ʲʬʽʹʰʱʻʸ-ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ˇʪʻʼʰ, ʸʵʳʬʲˀʰ˂
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʻʲʰ ʨʸʰʨʴ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸʰ ʶʨʸʨʳʬʺʸʰʯ - Äʹʽʬʹʰ³;
 ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫʨʨ ʹʽʬʹʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ, ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʨʹʨʱʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰ;
 ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʫʨʫʬʩʰʯʰ, ʰʹʬ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʱʵʴʵʺʨ˂ʰʰʯ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʮʵʵʳʵʸʼʰʮʳʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʯʨʴʨʩʸʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʵʸʰʭʬ
ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ.
 ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʬʩˀʰ ʬʸʯʹʨ ʫʨ ʰʳʨʭʬ ʼʨʽʺʵʸʹ
ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ;
 ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʯʻʳ˂ʨ, ʫʸʵʹʯʨʴ,
˂ˆʵʭʬʲʬʩʯʨʴ ʫʨ ʼʸʰʴʭʬʲʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʰˀʭʰʨʯʨʫ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ, ˆʵʲʵ ʽʭʬʿʴʬʩʯʨʴ, ʽʨʲʨʽʬʩʯʨʴ ʫʨ ʱʻʴ˃ʻʲʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ
ʽʨʲʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʳˆʵʲʵʫ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ;
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 ʽʨʸʯʻʲʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʮʬ ʹʽʬʹʰʹ
ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨʸ ʨˆʫʬʴʹ ʫʨ ʬʸʯʰ ʫʨ ʰʪʰʭʬ ʹʨˆʬʲʰ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ
ʸʵʪʵʸ˂ ʱʨ˂ʹ, ʨʹʬʭʬ ʽʨʲʹ, ʨʴ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʹʨˆʬˀʬ˂ʭʲʰʲʰ
ʫʨʩʵʲʵʬʩʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ˆʫʬʩʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʽʬʹʰʹ ʪʨʸˁʬʭʨ;
 ʪʨʸʫʨ ʨʳʰʹʨ, ʵʸʰʭʬ ʬʴʨˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʯʨ ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʨʹ ʪʭʰˁʭʬʴʬʩʹ ʳʨʯʰ
ʹʬʳʨʴʺʰʱʨ ʫʨ ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨʴʰ, ʹʨˆʬʲʫʵʩʸ, ʳʸʨʭʲʵʩʰʯʰ
ʸʰ˂ˆʭʰʹ ʻʽʵʴʲʵʩʨ ʫʨ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨʯʨ ˄ʨʸʳʵʬʩʨ.
 ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʬʩˀʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ
ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰ ʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʨʴʰʨ, ʸʨ˂ ʵʸʰʭʬ
ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹʯʭʰʹʨʨ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ;
 ˀʬʹʨʫʨʸʬʩʬʲ ʬʴʬʩʮʬ ʫʨʱʭʰʸʭʬʩʨ ʪʭʰˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʽʨʸʯʭʬʲʰ ʯʻ
ʰʴʪʲʰʹʬʲʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ ʰʴʫʰʭʰʫʰ, ʹʰʴʨʳʫʭʰʲʬˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ
ʳʵʭʲʬʴʬʩʹ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʯ ʶʨʹʻˆʵʩʹ. ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʨ ʻʼʸʵ ˆʨʺʵʭʨʴʰʨ ʫʨ ʻʼʸʵ
ʬʳʵ˂ʰʻʸʨʫ ʪʨʫʳʵʹ˂ʬʳʹ ʽʨʸʯʭʬʲʰʹ ʹʻʲʰʬʸ ʪʨʴ˄ʿʵʩʰʲʬʩʨʹ, ʳʰʹ
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨʹ ʹʰʴʨʳʫʭʰʲʬʹʯʨʴ;
 ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʫʨ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʰʹ ʬʴʵʩʸʰʭʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʴʰ,
ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ, ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʰʿʵʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʼʵʸʳʰʯ ʫʨ ʱʵʴʺʬʽʹʺʰʯ. ʰʹʰʴʰ
ʵʸʰʭʬ ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʨˀʰ ʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʨʴʰʨ.                                                
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1. ʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʰʹ ʳʹʭʲʬʲʵʩʨ ʫʨ ˀʬʫʬʪʬʩʰ
ʰʳʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ, ʸʵʳ ʬʴʰʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʱʭʲʬʭʨ ʽʨʲʯʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʯʨ
ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰʨ, ʨʽʬʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ, ʫʨʭʪʬʪʳʬʯ ʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨ, ʸʵʳʲʰʹ
ˀʬʫʬʪʨʫʨ˂ ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʲ ʰʽʴʨ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹʨʯʭʰʹ
ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʬʩʰ ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʬʩˀʰ. ʨʳ ʳʰʮʴʰʹ
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʫʨʭʹʨˆʬʯ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ ʨʳʵ˂ʨʴʬʩʰʹ ˀʬʹʸʻʲʬʩʨ: ʹʨʳʰʮʴʬ ˇʪʻʼʰʹ
˄ʬʭʸʬʩʹ ʹʰʺʻʨ˂ʰʻʸʰ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰʹ Äʱʬʰʹʬʩʰʹ³ ʹʨˆʰʯ ʳʰʬ˂ʨʯ/ʬʲʬʽʺʸʵʴʻʲʰ
ʹʨˆʰʯ ʫʨʬʪʮʨʭʴʨʯ ʨʴʱʬʺʨ. ʨʴʱʬʺʨ ʳʵʰ˂ʨʭʫʨ ʱʰʯˆʭʨʸʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰʿʵ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ
ʹʰʺʻʨ˂ʰʰʹ Äʱʬʰʹʰʹ³ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ. ʹʰʺʻʨ˂ʰʬʩʰʹ ʹʸʻʲʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 13-ʹ
ʫʨ ʳʵʰ˂ʨʭʫʨ ʾʰʨ ʫʨʩʵʲʵʬʩʬʩʰʨʴ ʱʰʯˆʭʬʩʹ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #17), ʸʨʳʨ˂ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨ
ʳʰʹ˂ʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʹ, ʴʨʯʲʨʫ ʪʨʳʵʬʭʲʰʴʨʯ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʳʵʹʨʮʸʬʩʨ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ
ʹʨʱʰʯˆʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʨʴʱʬʺʨ ʰʿʵ ʨʴʵʴʰʳʻʸʰ, ʸʨʳʨ˂, ʭʼʰʽʸʵʩʯ,
ʪʨʴʨʶʰʸʵʩʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʱʰʯˆʭʬʩʮʬ ʶʨʹʻˆʬʩʰʹ ʪʻʲ˄ʸʼʬʲʨʫ ʪʨ˂ʬʳʨ.
ʱʬʸ˃ʵʫ, ʱʭʲʬʭʨˀʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʨʽ˂ʬʴʺʰ ʪʨʱʬʯʫʨ ʰʳʨʮʬ, ʯʻ ʸʨ ʬʴʵʩʸʰʭ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʹ
ʰʿʬʴʬʩʫʨ ʶʰʸʵʭʴʬʩʨ ʨʳʨ ʯʻ ʰʳ ʱʵʴʺʬʽʹʺˀʰ.
ʹʨʳʰʮʴʬ ˇʪʻʼʰʹ ˀʬʳʨʫʪʬʴʲʵʩʨ: ʹʨʳʰʮʴʬ ˇʪʻʼʰ ʫʨʱʵʳʶʲʬʽʺʬʩʻʲʰ ʰʿʵ
ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʽʨʸʯʭʬʲʰ (ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ ± 45, ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ
ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ ± 45) ʫʨ ʻ˂ˆʵʬʲʰ (ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ
± 30, ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ ± 30) ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹʪʨʴ ʫʨ ʳʵʰ˂ʨʭʫʨ 2
ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ˇʪʻʼʹ: 19-39 ʫʨ 40-65 ˄ʲʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ. ʽʨʸʯʻʲʬʴʵʭʨʴʰ ʹʨʳʰʮʴʬ
ˇʪʻʼʰ ˀʬʫʪʬʩʵʫʨ ʹʨʳʰ ʽʭʬʱʨʺʬʪʵʸʰʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʨʪʨʴ, ʸʵʳʲʰʹ
ˀʬʳʨʫʪʬʴʲʵʩʨˀʰ˂ ˀʬʫʰʵʫʴʬʴ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩʰ, ʸʰʪʰʯʰ ʳʵʽʨʲʨʽʬʬʩʰ (ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʼʬʸʵˀʰ ʰʿʭʴʬʴ ʫʨʹʨʽʳʬʩʻʲʴʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʺʻʸʰʮʳʰ, ʱʻʲʺʻʸʨ,
ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʰʺʬʺʰ, ʹʨˇʨʸʵ ʹʱʵʲʨ, ʹʨʩʨʭˀʭʵ ʩʨʾʰ ʫʨ ʹˆʭʨ) ʫʨ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰʹ
ʨʱʨʫʬʳʰʻʸʰ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰ.
ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ ʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʨʭʹʺʸʰʨˀʰ, ʽʨʲʨʽ ʭʬʴʨʹʨ ʫʨ
ˀʴʨʰʲʨʰʴʪˀʰ, ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʹ ʨʪʸʬʯʭʬ ʬʲʬʽʺʸʵʴʻʲ ʼʵʹʺʨʮʬ ʫʨʬʪʮʨʭʴʨʯ
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¾ Ä2K DUH \RX"³ VKH VDLG ignoring all his implications³ '+ /DZUHQFH Ä:RPHQ LQ
/RYH³1994,156) ± Äʵˈ ʳʨʸʯʲʨ"³ ʯʽʭʨ ʳʨʴ ʪʨʻʱʬʯʨ ʸʨ ʰʪʴʵʸʰʸʬʩʨ ʳʰʹ ʱʨ˂ʰʹ
ʯʨʴʨʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʹ³(ʲʵʸʬʴʹʰ ʫÄˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰ³,1994,156);
¾ Ä$K<RXZRQ¶WEHOLHYHPHWKHQ"VDLG&DWHULQH³(E. Bronte, Ä:XWKHULQJ+HLJKW³1994, 98)
± Äʨˈ! ʯʽʭʬʴ ʳʬ ʨʸ ʫʨʳʰˇʬʸʬʩʯ, ʳʬʸʬ"³ʯʽʭʨ ʱʨʺʬʸʰʴʨʳ (ʩʸʵʴʺʬ ʬ Ä˅ʬʽʨʽʻˆʰʲʰʹ
ʻʾʬʲʺʬˆʰʲʰ³,1994,98);
¾ Ä$K <RX Dre come, DUH \RX (GJDU /LQWRQ"³ VKH VDLG ZLWK DQJU\ DQLPDWLRQ E. Bronte 
Ä:XWKHULQJ +HLJKW³118) ± Äʨˈ! ʨʽ ˆʨʸʯ, ʨʸʨ ʬʫʪʨʸ ʲʰʴʺʵʴ?³ ʯʽʭʨ ʳʨʴ
ʪʨʩʸʨʮʬʩʻʲʰʨʴʰʳʨ˂ʰʰʯ(ʩʸʵʴʺʬ ʬÄ˅ʬʽʨʽʻˆʰʲʰʹ ʻʾʬʲʺʬˆʰʲʰ³,1994,118).
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʨʳʹʨˆʭʬʲʰ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʳʨʪʨʲʰʯʬʩʰ ˀʬʪʭˆʭʫʨ
ʼʬʰʹʩʻʽʰʹ ʹʰʭʸ˂ʬˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʶʵʹʺʬʩʹʨ ʫʨ
ʱʵʳʬʴʺʨʸʬʩˀʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʻʳʬʺʬʹʵʩʨ˂ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʹ
ʬʱʻʯʭʴʵʫʨʯ (ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #16).
ʳʵ˃ʰʬʩʻʲʳʨ ʳʨʹʨʲʨʳ ʨˁʭʬʴʨ, ʸʵʳ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʰʺʻʨ˂ʰʨˀʰ ʽʨʲʬʩʰ,
ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʫ, ʻʼʸʵ ʫʨʫʬʩʰʯ ʬʳʵ˂ʰʬʩʹ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʬʴ, ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ.
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲʰ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʨ ʳʫʰʫʨʸʰʨ ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʫʨ
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʯ, ʸʵʳʬʲʯʨ
ʬʽʹʶʸʬʹʰʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʹʰˆˀʰʸʰʯ ʫʨ ʼʵʸʳʰʯ ʭʲʰʴʫʬʩʨ ʪʬʴʫʬʸʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ.
ʨˀʱʨʸʨʨ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʫʸʵʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʬʴʵʩʸʰʭ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʹ ˀʵʸʰʹ, ʯʻʳ˂ʨ, ʳʸʨʭʨʲʰ ʳʹʪʨʭʹʬʩʨ˂
ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ. ʽʭʬʳʵʯ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʹʽʬʳʨ (ʹʽʬʳʨ 1) ʨʹʨˆʨʭʹ ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʹ
ʽʨʸʯʻʲ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʬʩˀʰ:
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ʻ˂ˆʵʬʲʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʽʨʸʯʭʬʲʰ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ ʬʳʵ˂ʰʬʩʹ
ʬʴʵʩʸʰʭʨʫ ʴʨʱʲʬʩʨʫ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʫʴʬʴ. ʿʵʭʬʲʰʭʬ ʬʹ ʹʽʬʳʰʹ ʹʨˆʰʯ ʴʨˁʭʬʴʬʩʰ
ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʫʨʴ ʱʨʸʪʨʫ ˁʨʴʹ (ʹʽʬʳʨ 1 - ʨʹʨˆʨʭʹ ʽʨʸʯʻʲʬʴʵʭʨʴ, ˆʵʲʵ ʹʽʬʳʨ 2-
ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ ʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʰʹ ˀʬʫʬʪʹ).
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ʽʭʬʳʵʯ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʫʰʨʪʸʨʳʨ ʨʹʨˆʨʭʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʫʨ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬʹ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ
ʹʰʺʻʨ˂ʰʨʹʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ (ʹʽʬʳʨ 3 - ʨʹʨˆʨʭʹ ʽʨʸʯʻʲʬʴʵʭʨʴʰ ʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʰʹ
ˀʬʫʬʪʹ, ˆʵʲʵ ʹʽʬʳʨ 4 - ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ ʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʰʹ ˀʬʫʬʪʹ):
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ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ˁʭʬʴʰ ʱʭʲʬʭʨ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰ ʰʿʵ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʫʨ
ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ˀʬʹ˄ʨʭʲʨʮʬ, ʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʳʵʰʱʭʬʯʨ ʹˆʭʨ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨʴʰ˂. ʪʨʸʫʨ
ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʰʹʨ, ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʳʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰ ʨʪʸʬʯʭʬ
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ʨʸʨʭʬʸʩʨʲʻʸʨʫʨ˂ ʪʨʳʵʨʭʲʰʴʬʹ, ʸʨ˂ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʨʱʨʫʬʳʰʻʸʰ
ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹʨʯʭʰʹ, ˆʵʲʵ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʸʰʪʰʯʰ ʳʵʽʨʲʨʽʬʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʨʾʳʵˁʴʫʨ
ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ. ʹʨʳʰʮʴʬ ˇʪʻʼʰʹ ˄ʬʭʸʬʩʳʨ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʹʰʺʻʨ˂ʰʬʩʰʹ Äʱʬʰʹʬʩʰʹ³ʫʸʵʹ
ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ ʬʳʵ˂ʰʨ ʪʨʳʵˆʨʺʬʹ ʾʰʳʰʲʰʯ, ʹʰ˂ʰʲʰʯ, ʫʰʫʰ ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʰʯ, ˁʻʳʨʫ, ʫʰʫʰ
ʬʳʵ˂ʰʰʯ, ʪʻʲ˄ʸʼʬʲʨʫ, ʨʾʺʨ˂ʬʩʰʯ,  ʪʨˁʻʳʬʩʰʯ, ʯʨʭˀʬʱʨʭʬʩʰʯ (ʹʰʺʻʨ˂ʰʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ), 
ʬʳʵ˂ʰʻʸʨʫ, ʿʭʰʸʰʲʰʯ, ʪʨʩʸʨʮʬʩʰʯ, ʶʸʵʺʬʹʺʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ʫʨ ʹˆʭʨ.    
ʱʭʲʬʭʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ˁʭʬʴʰ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʰʰʽ˂ʰʨ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʳʨʸʱʬʸʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʹʰˆˀʰʸʬʳ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ
ʫʨʬˆʳʨʸʨ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨˀʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʳʨʸʱʬʸʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ
(ʰˆ. ʫʨʴʨʸʯʰ #20).
ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʫʨ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ˀʬʫʨʸʬʩʨʳ ʪʭʰˁʭʬʴʨ,
ʸʵʳ ʨʹʨʱʰʹ, ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʵ-ʱʻʲʺʻʸʻʲʰ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʹ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ, ʳʨʯʰ
ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʺʬʴʫʬʴ˂ʰʬʩʰ ʳʹʪʨʭʹʰʨ, ʸʨ˂ ʨʫʨʹʺʻʸʬʩʹ, ʸʵʳ ʰʴʫʰʭʰʫˀʰ ʹʽʬʹʰʹʨʯʭʰʹ
ʹʶʬ˂ʰʼʰʱʻʸʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʬʩʬʩʰ ʫʨʩʨʫʬʩʰʫʨʴʭʬʨ ʱʵʫʰʸʬʩʻʲʰ.
ʱʭʲʬʭʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ˀʬˇʨʳʬʩʨʳ ˂ˆʨʫʿʵ, ʸʵʳ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ, ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ
ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰʹ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨ ʻʼʸʵ ʭʨʸʰʨ˂ʰʻʲʰʨ. ʰʹʰʴʰ ʰʿʬʴʬʩʬʴ ʻʼʸʵ ʪʸ˃ʬʲ,
ʱʵʳʶʲʬʽʹʻʸ ʫʨ ʨʸʨʹʺʨʴʫʨʸʺʻʲ ʼʸʨʮʬʩʹ/˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩʹ, ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ ʱʰ - ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʳʨʸʺʰʭ, ʳʵʱʲʬ ʫʨ ʹʺʬʸʬʵʺʰʶʻʲ
ʼʸʨʮʬʩʹ/˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩʹ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʯʽʭʨʹ, ʸʵʳ ʹ˄ʵʸʬʫ ʭʬʸʩʨʲʻʸʰ ʹˆʭʨʵʩʨʨ
ʽʨʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʰʮʳʰʹ ʫʨʳʨʳʺʱʰ˂ʬʩʬʲʰ ʴʰˀʨʴʰ, ʸʨ˂ ˁʭʬʴʹ ʱʭʲʬʭʨˀʰ
ʬʸʯˆʬʲ ʱʰʫʬʭ ʫʨʫʨʹʺʻʸʫʨ.
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                                                                 ʫʨʹʱʭʴʨ
ʽʨʸʯʻʲʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʬʩˀʰ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ
ˀʬʫʨʸʬʩʨ-ˀʬʶʰʸʰʹʶʰʸʬʩʰʯʰ ʨʴʨʲʰʮʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʫʪʰʴʫʨ:
 ʳʨʸʯʲʨ˂, ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʲʬʽʹʰʱʨ-ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʰʹ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʸʵʲʹ ʨʹʸʻʲʬʩʹ ʨʫʨʳʰʨʴʯʨ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨˀʰ;
 ʼʸʨʮʬʵʲʵʪʰʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʹ ʩʻʴʬʩʨ ʳ˅ʰʫʸʵʫʨʨ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʬʴʰʹ ʳʨʺʨʸʬʩʲʰʹ ˂ʵʫʴʨʹʯʨʴ, ʶʰʸʵʭʴʬʩʰʹ ʶʸʨʽʺʰʱʻʲ
ʪʨʳʵ˂ʫʰʲʬʩʨʹʯʨʴ, ʳʵ˂ʬʳʻʲ ʬʴʨʮʬ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬ ˆʨʲˆʰʹ ʱʻʲʺʻʸʻʲ-
ʰʹʺʵʸʰʻʲ ʺʸʨʫʰ˂ʰʬʩʯʨʴ.
ʽʨʸʯʻʲʰ ʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʺʰʶʵʲʵʪʰʰʹ (ʹʺʸʻʽʺʻʸʻʲʰ
ʻʸʯʰʬʸʯʳʰʳʨʸʯʬʩʨʴʰ) ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʹʨʹ ʫʨʫʪʰʴʫʨ:
 ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʸʯʻʲ, ʰʹʬ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʳʨʸʺʰʭʰ, ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʫʨ
ʯˆʮʻʲʰ ʼʻ˃ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʹ, ʰʹʬ
ʱʨ˂ʹ;
 ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʳʨʸʺʰʭʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʩʵʲʵˀʰ ˆʻʯʰʭʬ
ˆʳʵʭʨʴʰ, ˆʵʲʵ ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʼʻ˃ʰʨʴʰ ʳʨʸʺʰʭʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʩʵʲʵˀʰ ʿʭʬʲʨ
ʯʨʴˆʳʵʭʨʴʰ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ;
 ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰʨ ˀʭʰʫʰʭʬ ʩʸʻʴʭʨ,
ˆʵʲʵ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ʳˆʵʲʵʫ ʵʸʰ ± ʹʨˆʬʲʵʩʰʯʰ
(ʹʨʬʸʯʵ) ʫʨ ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʨ ʨˆʨʹʰʨʯʬʩʯ;
 ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ ʼʻ˃ʰʹ ʳʽʵʴʬ ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹ ʪʮʰʯʨʨ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ;
 ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʶʸʬʼʰʽʹʰʯ, ʰʹʬ ʹʻʼʰʽʹʰʯ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ, ʯʻʳ˂ʨ,
ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʹʻʼʰʽʹʰʯ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʹ. ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲ
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ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫ ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹ ʪʮʰʯ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ, ˆʵʲʵ
ʶʸʬʼʰʽʹʰʯ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʱʬʲʺʻʸʰ
˄ʨʸʳʵʳʨʭʲʵʩʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩˀʰʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʾʬʹʨ˂ ʫʰʫʰ
ʶʵʶʻʲʨʸʵʩʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʹ. ʽʨʲʰʹ ʳʸʨʭʨʲʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ, ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʱʰ ± ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹ
ʪʮʰʯ;
 ʹʨʨʴʨʲʰʮʵ ʬʴʬʩˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʳʸʨʭʲʨʫ ʫʨʹʺʻʸʫʬʩʨ
ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ ʫʨ ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰ. ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʹʨˆʬʲʰʹ
ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹ ʪʮʰʯ
ʰ˄ʨʸʳʵʬʩʨ, ˆʵʲʵ ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʯˆʮʻʲʰ ʼʻ˃ʰʹʨʨ ʫʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʵʸ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʹ: ʨʸʹʬʩʰʯ ʫʨ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭ ʹʨˆʬʲʹ (ʨʴ ʹˆʭʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʯʨʴ
ˀʬʬʸʯʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʳʰʰʾʬʩʨ), ˆʵʲʵ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʳʬʺʹʨˆʬʲʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ
ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹ ʪʮʰʯ, ʨʴ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʩʵʲʵ ʳʨʸ˂ʭʲʰʹ/ʳʨʸ˂ʭʲʬʩʰʹ
ˀʬʱʭʬ˂ʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʳʰʰʾʬʩʨ;
 ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʰʯ, ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ ʳʸʨʭʲʨʫ ˀʬʪʭˆʭʫʨ
ʪʬʴʫʬʸʻʲʨʫ ʴʬʰʺʸʨʲʻʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʯʨʴʨʩʸʨʫ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ, ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ,
ʳʨʯʰ ˄ʨʸʳʵʬʩʨ ʰʫʬʴʺʻʸʰʨ;
 ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʯˆʮʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʰ˄ʨʸʳʵʬʩʨ ʵʸʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ (ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʨʴ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ) ˀʬʬʸʯʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ;
 ʽʨʸʯʻʲʰ ʬʴʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʬʴʰʹ ʯˆʮʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰ˂ ʵʸʰ
ʬʲʬʳʬʴʺʰʹʨʪʨʴ (ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʵʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ, ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʫʨ
ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʰ, ʨʴ ʮʳʴʨ-ˀʬʳʨʹʳʬʴʬʲʰ ʫʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ) ˀʬʫʪʬʩʨ,
ʯʻʳ˂ʨ, ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʯʨ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰʨ
ʳʨʯʰ ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ;
 ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʬʩʨʫ ˀʬʪʭˆʭʫʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʼʻ˃ʬʪʨʵʸʱʬ˂ʬʩʻʲʰ
ʱʵʳʶʵʮʰʺʬʩʰ ʫʨ ʮʳʴʰʹ ʶʰʸʰʨʴʰ ʫʨ ʻʶʰʸʵ ʼʵʸʳʬʩʰ (˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸ
ʹʨˆʬʲʨʫ), ˆʵʲʵ ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ ʲʬʽʹʰʱʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
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ფრაზების საკუთარი სახელების ფუნქციით გამოყენების შემთხვევები, ასეთი 
ანთროპონიმები საანალიზო ენებში ძალზე მცირე ჯგუფს ქმნიან. 
 
გენდერული ლექსიკა-ფრაზეოლოგიისა და მეტყველების ტიპოლოგიის (სამეტყველო 
ლექსიკის ურთიერთმიმართებანი) კვლევისას გამოიკვეთა, რომ: 
 
 ქართულსა და ინგლისურ ენებში გენდერთან მიმართებით გვხვდება ერთი და 
იმავე შინაარსის მქონე ფრაზეოლოგიზმები; 
 გენდერული მეტყველების (ქალის მეტყველება/მამაკაცის მეტყველება) 
ურთიერთმიმართების განსაზღვრისათვის გასათვალისწინებელია  მთელი   
რიგი  ფაქტორები, მათ შორის ის პიროვნული თვისებები, რაც ქალისა და 
კაცისათვის არის დამახასიათებელი. 
 
 ა) ქალთა  მეტყველებისათვის  დამახასიათებელია:  
     „მდედრული“ დალოცვა შვილის/შვილების მიმართ; 
საალერსო სიტყვების გამოყენება ანდაზებში; 
დალოცვის, ფიცილისა და წყევლის ფორმები; 
ქალური პროფესიები უფრო კომუნიკაციურია, ვიდრე მამაკაცური; 
ინტონაციური ფორმები, რომლებიც ასოცირდება თავაზიანობისა და გაოცების 
გამოხატვასთან; 
კავშირებითი კილოს ხშირი გამოყენება კომუნიკაციისას; 
პროფესიული ფაქტორის გავლენა ლექსიკურ მარაგზე; 
აქტუალიზატორების გამოყენება საუბარში; 
ყურადღების გამომხატველი ელემენტარული სიგნალები, მინიმალური რეაქციები; 
            ესთეტიკური ნიშნით განპირობებული დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ; 
გარემოს განლაგება მონათხრობის ატმოსფეროს შესაქმნელად; 
მეტყველების გალამაზება კნინობითი ფორმების მეშვეობით; 
დიდი რაოდენობის კითხვითი სიტყვების გამოყენება; 
კოოპერაციული ფუნქციის მქონე მხარდამჭერების უპირატესობა; 
კონკრეტულ ინტერესის სფეროსთან დაკავშირებული ტერმინები/სიტყვები, რასაც 
ეგრეთ წოდებულ „ქალთა საქმედ“ („Woman’s work“) მიიჩნევენ; 
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„უშინაარსო/ცარიელი ზედსართავი სახელები“ („empty adjectives“); 
ინტონაციის დაწევა, განსაკუთრებით კითხვით წინადადებებში; 
ინტონაციის აწევა, უმეტესად მიმართვის დროს; 
განსაკუთრებით სწორი გრამატიკა („Hypercorrect grammar“);         
განსაკუთრებით თავაზიანი ფორმები („Superpolite forms“); 
სიტუაციასთან შესაბამისად მიმართვის ფორმების გამოყენება  
(იხ.დანართი #12, სქემა 1). 
 
 ბ) კაცთა  მეტყველებისათვის  დამახასიათებელია:  
საუბრის თემაზე ორიენტაცია/ნაკლები ემფატურობა; 
განსხვავებული მიმართვის ფორმები საუბრის დროს;  
თავაზიანობის გამოხატვა ფატიკური კომუნიკაციისას; 
მოვლენების შეფასება და ხუმრობა უხეში და ვულგარული სიტყვების მეშვეობით; 
კომუნიკაციისას მამაკაცები უფრო კარგი ორატორები არიან, ვიდრე ქალები; 
სოციალური ფაქტორის, პროფესიისა და უცხო ენის გავლენა მეტყველებაზე; 
ჰიპერბოლების ხშირი გამოყენება; 
ბრძანებითი წინადადებების უპირატესობა; 
კონკრეტული ფრაზების გამოყენება ადრესატზე ზეგავლენის მოსახდენად; 
გრძელი წინადადებების გამოყენება/სიტყვამრავლობა ოჯახურ დიალოგებში; 
წუწუნი, რაც ხელს უწყობს ადამიანების კეთილგანწყობასა და კომუნიკაციას;  
დომინანტური პოზიციის შესანარჩუნებლად გარკვეული კომუნიკაციური 
სტრატეგიების გამოყენება; 
ფრაზები, რომლებიც უფლის სადიდებლად, დასალოცად, ან ხოტბის შესასხმელად 
გამოიყენება; 
აგრესიის, ან გაბრაზების გამოსახატავად სალანძღავი/წყევლის სიტყვების/ფრაზების 
გამოყენება; 
ფრაზეოლოგიური ერთეულებით გამოხატული გაფრთხილებები ქალთან 
მიმართებით; 
აქტუალიზატორების გამოყენება საუბარში (იხ.დანართი#12, სქემა 2). 
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გენდერული ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის სემანტიკურ-ექსპრესიული ურთიერთმი-
მართებების კვლევისას დადგინდა, რომ: 
 
 ქართულ ენას გენდერული განსხვავებულობის გამოსახატავად მხოლოდ 
ლექსიკური საშუალება აქვს, ამდენად, ენობრივად ნაკლებად 
დიფერენცირებულია; 
 ქართული ენის დიალექტებში მამრობითი გენდერი დომინირებს, რასაც 
სოციალური საფუძველი უნდა განაპირობებდეს. კერძოდ, შეინიშნება, რომ 
მდედრობითი გენდერი მარკირებულია, მაშინ, როდესაც მამრობითი გენდერი 
არ არის მარკირებული; 
 ქართული ენისაგან განსხვავებით, ინგლისურ ენაში უფრო მეტად ხდება 
გენდერის გარჩევა ენობრივი თვალსაზრისით; 
     ქალთა და კაცთა  აღმნიშვნელი ლექსიკის სემანტიკური კონტრასტების კვლევისას  
დადგინდა, რომ: 
 ორივე ენაშია გავრცელებული დადებითი, ან უარყოფითი მნიშვნელობის 
მქონე ფრაზეოლოგიური ერთეულები/იდიომები, რომლებიც მხოლოდ 
მანდილოსანთან, ან მამაკაცთან  მიმართებით  გამოიყენება; 
 ინგლისური ენის ფრაზეოლოგიზმების სტრუქტურაში ზოგჯერ 
გავრცელებულია ანთროპომეტრული ლექსემები, რომლებიც მიემართება 
მხოლოდ  მდედრობითი, ან მამრობითი სქესის  წარმომადგენელს; 
 როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაში, აგრეთვე, გვხვდება  
ფრაზეოლოგიური ერთეულები, რომლებიც სრულიად კარგავს გენდერულ 
სპეციფიკურობას (განსხვავებულობას) და მიემართება ორივე სქესის 
წარმომადგენელს; 
 ჩვენს საანალიზო ენებში გენდერის პრობლემატიკა გარკვეულწილად  
ხალხური ზღაპრების სათაურებზეც  ვრცელდება, რომლებიც თანაბრად 
აღნიშნავს როგორც ქალს, ისე კაცს; 
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 გენდერული სხვაობა გამოვლინდა აგრეთვე  ხალხური ზღაპრების დასაწყისსა 
და დასასრულ ფრაზებში; 
 ქალთა და კაცთა აღმნიშვნელი ლექსიკის კვლევისას განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ის ლექსიკურ-სემანტიკური ჯგუფი, რომელშიც 
ანთროპონიმები  გაერთიანებული არიან სემანტიკური პარამეტრით - „სქესი“; 
 როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაში, მრავლადაა სქესის მიხედვით 
განსაზღვრული, სხვადასხვა ასაკის ადამიანთა აღმნიშვნელი სიტყვები; 
 ორივე ენაში გვხვდება როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი კონოტაციით 
გამოყენებული ზოომორფიზმები, რომელიც თანაბრად აღნიშნავს ორივე 
სქესის წარმომადგენელს. 
       ანთროპონიმთა სემანტიკური ურთიერთმიმართებანის კვლევამ გამოკვეთა 
შემდეგი მსგავსებანი: 
 როგორც ქართული, ისე ინგლისური საკუთარი სახელების დიდი წილი 
უცხოური წარმომავლობისაა, რაც დაკავშირებულია სხვადასხვა ფაქტორის 
გავლენასთან; 
 ქალთა და კაცთა აღმნიშვნელი ანთროპონიმების სემანტიკური მნიშვნელობა 
განსხვავებულია მათი ეტიმოლოგიის შესაბამისად; 
 სემანტიკური ურთიერთმიმართებანის კვლევისას დადგინდა, რომ ქალთა და 
კაცთა ანთროპონიმები ერთი და იმავე ფაქტორს უკავშირდება (იხ. დანართი 
#13-14); 
 ქართულისაგან განსხვავებით, ინგლისურ ენაში  საკუთარ სახელებზე სქესის 
კატეგორია გავლენას არ ახდენს და ერთი და იგივე სახელი აღნიშნავს როგორც 
კაცს, ასევე ქალს, ან  საკუთარი სახელის  სახეშეცვლილი დაბოლოებების 
მიხედვით ხდება ადამიანის   სქესის  გარჩევა; 
 ორივე ენაში საკუთარ სახელთა სპეციფიკას გვიჩვენებს მათი სემანტიკა და 
სტრუქტურული თავისებურებანი, სახელდობრ, მრავლობითი რიცხვის 
უქონლობა და კნინობით-მოფერებითი ფორმათა  წარმოება. 
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      გენდერული ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის ემოციური  ექსპრესიის  ლინგვისტური 
მახასიათებლების ანალიზისას გამოიკვეთა შემდეგი მიმართებანი: 
 ქართულ და ინგლისურ ენებში გენდერული ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის 
ემოციის ენობრივი გამოხატვის საშუალებები მრავალფეროვანია; 
 შესადარებელ ენებზე დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ ქართველი თუ 
ინგლისელი, როგორც ნებისმიერი ინდივიდი, სინამდვილეში არსებულ 
მოვლენებს ემოციებით პასუხობს; 
 ქართული ენა უფრო ხატოვანია და მეტად ემოციურად გადმოსცემს 
ქართველის სულიერ განწყობილებას, მის დამოკიდებულებას 
სინამდვილესთან; 
 როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაში დადებითი ემოციის ექსპრესიული 
ენობრივი საშუალებანი შესაძლოა გამოხატული იყოს სხვადასხვა ფორმით და 
კონტექსტით; 
 გენდერული თვალსაზრისით, საინტერესოა ქალისა და კაცის აღმნიშვნელი 
სტილისტურად ნეიტრალური ლექსიკური ერთეულები. მათ მნიშვნელობებში 
ფიგურირებენ კნინობით-მოფერებითი კონოტაციური სემები, რომლებიც 
სიტყვებს დადებით  ემოციურ შეფერილობას აძლევენ;  
 ქართულის მსგავსად, ინგლისურენოვან ანდაზებშიც დასტურდება 
დედისადმი/შვილისადმი განსაკუთრებული, თბილი  დამოკიდებულება; 
 სასიყვარულო წერილების დასაწყისსა და მიმართვის ფორმებში, როგორც 
ქალი, ისე  შეყვარებული კაცი, ხშირად განსაკუთრებულ, ორიგინალურ 
მიმართვის ფორმებს ირჩევს, რომელშიც დიდ სითბოსა და სიყვარულს აქსოვს; 
 საანალიზო ენებში მრავლადაა გავრცელებული ფრაზეოლოგიზმები, 
რომლებიც მიემართება ორივე სქესის წარმომადგენელს; 
 ფრაზეოლოგიური ერთეულები, რომლებიც გარეგნულ მომხიბვლელობასა და  
მშვენიერებას გადმოსცემს, ძირითადად მდედრობითი სქესის აღმნიშვნელია; 
 ფრაზეოლოგიური ერთეულები, რომლებიც პიროვნულ თვისებებზე 
ამახვილებს ყურადღებას, ძირითადად მამაკაცს მიემართება; 
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 როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაში, დიდია ქათინაურის როლი, რომლის 
ძირითადი დანიშნულება კეთილგანწყობილების გამოხატვაა; 
 ორივე საანალიზო ენაში გავრცელებულია ფართოდ გამოყენებადი ის 
სიტყვები, ფრაზები თუ იდიომები, რომელთაც კომუნიკაციის დროს ხშირად 
მიმართავს ორივე სქესის წარმომადგენელი; 
 როგორც ქალის, ისე კაცის  მიერ გამოხატული დადებითი ექსპრესია იგრძნობა 
შინაურულ რეგისტრში შესრულებულ წერილებსა და  პრესაში განთავსებულ 
განცხადებებში; 
 ინგლისურენოვანი გახსენება ძირითადად ერთი, ან ორი წინადადებისაგან 
შედგება და ნაკლებად ემოციურია. ქართულენოვანი გახსენების ძირითადი 
განმასხვავებელი ნიშანი კი სწორედ ემოციური მხარეა. ამასთანავე, იგი 
გაცილებით უფრო ვრცელია; 
 სემანტიკური თვალსაზრისით, ქალისა და კაცის აღმნიშვნელი ზოგიერთი 
ანთროპონიმი დადებითი ექსპრესიული მნიშვნელობით გამოირჩევა, 
რომლებიც მრავლად მოიპოვება როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაში; 
 უარყოფითი ემოციის ექსპრესია, დადებითი ემოციის მსგავსად, 
მრავალფეროვანია, რაც ორივე საანალიზო ენაში მრავლად დასტურდება; 
 ორივე ენაში მრავლად შეგვხვდა უარყოფითი კონოტაციით  გამოყენებული 
ფრაზეოლოგიური ერთეულები, რომლებიც აღნიშნავს როგორც ქალს, ისე კაცს; 
 შედარება-მეტაფორის მაგალითებში ხშირია უარყოფითი კონოტაციით 
გამოყენებული ზოომორფიზმები, რომლებიც მიემართება ორივე სქესის 
წარმომადგენელს; 
  წყევლის გამომხატველი სიტყვები/ფრაზები ქალის, ხოლო ლანძღვის 
სიტყვები/ ფრაზები მამაკაცის მეტყველებაში გვხვდება; 
 აღმოჩნდა, რომ ქართულ ენაში შედარებით დიდი რაოდენობითაა 
მწუხარებისა და შიშის გამომხატველი ლექსიკა წარმოდგენილი. ამის მიზეზი 
უნდა იყოს საქართველოს მძიმე ისტორიული წარსული, რომელიც სავსე იყო 
მწუხარების, გლოვის პერიოდებით, რაც, შესაბამისად, აისახა კიდეც 
ლექსიკაში.  
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 უარყოფითი ექსპრესიის თვალსაზრისით, ქართულ და ინგლისურ ენებში 
არსებული სამგლოვიარო შემთხვევების ამსახველი ენობრივი ფორმები 
ძირითადად პრესაში გვხვდება, რომლებიც, შესაძლოა, ორივე სქესის 
წარმომადგენელმა გამოხატოს; 
 გარდა საყოველთაოდ გამოყენებული ფრაზებისა, დიდია შორისდებულების 
როლი დადებითი და უარყოფითი ემოციის ექსპრესიულობის 
თვალსაზრისით; 
 ორივე ენაში ჭარბობს სიხარულის, აღტაცების, გაკვირვების შორისდებულები, 
შემდეგ მოდის დანანების, ეჭვის გამომხატველი შორისდებულები და ა.შ.; 
 როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაში, ერთი და იმავე შორისდებულის მიერ 
ზოგჯერ სხვადასხვა ემოცია გადმოიცემა; 
 სხვადასხვა სიტუაციაში ქალები, სავარაუდოდ, უფრო დადებით ემოციებს 
გამოხატავდნენ, ვიდრე მამაკაცები, გარდა შორისდებულით გამოხატული 
ემოციისა;   
 ორივე ენაში ვხვდებით ზოგიერთი შორისდებულების გავრცობას, რაც 
უმეტესად მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებისთვისაა 
დამახასიათებელი; 
 როგორც ქართული, ისე ინგლისური ენა მდიდარია დადებითი და 
უარყოფითი ემოციის გამომხატველი ლექსიკური ერთეულებით, რომელთა 
ექსპრესია სხვადასხვა სიხშირით და ფორმით ვლინდება გენდერთან 
მიმართებით; 
 აშკარაა განსხვავება ქალისა და მამაკაცის მიერ გამოხატული ემოციის დროს 
გამოყენებულ ენობრივ  საშუალებებს შორის, თუმცა, მრავალი მსგავსებაც 
გამოიკვეთა. 
     ექსპერიმენტის შედეგებმა ცხადყო: 
 ემოციურობის თვალსაზრისით, მდედრობითი და მამრობითი სქესის 
წარმომადგენლებს შორის ვერბალური ექსპრესია ხშირად განსხვავებულია; 
 მამაკაცებთან შედარებით, მანდილოსნების ენობრივი საშუალებები უფრო 
მეტად ექსპრესიული და მრავალფეროვანია; 
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 როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაში ვერბალური გამოხატვის 
საშუალებებზე გარკვეულწილად გავლენას ახდენს სოციალური და 
კულტურული ფაქტორი. 
           ამდენად, ჩვენ მიერ გაანალიზებული გენდერული ლექსიკურ-
ფრაზეოლოგიური ერთეულები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ გენდერი იქმნება 
საზოგადების მიერ, როგორც ქალებისა და მამაკაცების სოციალური ქცევის მოდელი, 
რომელიც განსაზღვრავს მათ მდგომარეობასა და როლს საზოგადოებასა და მის 
ინსტიტუტებში. აგრეთვე, გენდერული სისტემა წარმოაჩენს ასიმეტრიულ 
კულტურულ შეფასებებსა და მოლოდინებს,  რომლებიც ადამიანებს მიემართებათ 
მათი სქესის გათვალისწინებით (ბერია, 2005) და განსხვავებულია ამა თუ იმ 
კულტურაში. ფრაზეოლოგიური კულტურის ანალიზის შედეგად, შეიძლება ითქვას, 
რომ ქართულ ენაში გამოვლენილი გენდერული ასიმეტრია ასახავს ჩვენი კულტურის 
წარმოდგენას მამაკაცის პრიმატის შესახებ; რომ ენის სრულყოფის ერთ-ერთი 
ყველაზე უმნიშვნელოვანესი გამოხატულება სწორედ მისი ლექსიკა-ფრაზეოლოგიაა. 
განსაკუთრებით ქალთა და მამაკაცთა ენის (გენდერლექტის) შესწავლა, მის 
სიღრმეებში წვდომა კი ენის სრულფასოვნად დაუფლების გადამწყვეტი ფაქტორია, 
რაც საშუალებას იძლევა, აღვადგინოთ ქართულ კულტურაში არსებული პიროვნების 
ზნეობრივ-ეთიკური პორტრეტი. 
           მიგვაჩნია, რომ გენდერულ ლექსიკა-ფრაზეოლოგიასთან დაკავშირებული 
კვლევები ფასეული იქნება არა მხოლოდ ფილოლოგიისა და მისი მონათესავე 
დარგების განვითარებისთვის, ასევე, მნიშვნელოვნად წაადგება 
მულტიკულტურული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას. 
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                                              ʫʨʴʨʸʯʰ #1
ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ
ʨʴʪʬʲ+ʰʴ+ʨ (ʩʬʸ˃.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 122)
ʨʴʪʬʲ+ʰʴʨ Äʨʴʪʬʲ³ Äʨʴʪʬʲʵʹ³ ʯʨʭʫʨʶʰʸʭʬʲʨʫ ʴʰˀʴʨʭʫʨ
Äʨʳʩʰʹ ʳʵʳʺʨʴʹ³ Äʳʵʨʳʩʬʹ³ ˀʬʳʫʬʪ ʱʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ
ʫʨʻʭʰ˄ʸʵʭʫʨ ʫʨ Äʾʭʯʰʹ ʳʨˆʨʸʵʩʬʲʹ³ ʴʰˀʴʨʭʫʨ. ʹʰʺʿʭʨʹ
ʲʨʯʰʴʻʸˀʰ ʫʨʸʯʻʲʰ ʨʽʭʹ -ʰʴ ʹʻʼʰʽʹʰ ʫʨ ʨʳ ʪʮʰʯ
ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ __  ʨʴʪʬʲʰʴʨ
ʨʪʸʨʼ+ʰʴ+ʨ (ʲʨʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,121_ 122)
Äʨʪʸʰʶʨʹ ʱʻʯʭʴʰʲʰ³ ʨʳ ʹʨˆʬʲʹ ʫʨʬʸʯʭʰʹ -ʰʴ ʹʻʼʰʽʹʰ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ ʻʨˆʲʵʭʫʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲ ʰʨʴ-ʹ
(ʫʨʭʰʯʰʨʴʰ, ʵʯʨʸʰʨʴʰ ʫʨ ʹˆʭʨ)
ʫʵʳʴʨ (ʲʨʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 126)
Äʫʰʨʹʨˆʲʰʹʰ³ __ Äʫʵʳʻʹ³ ʲʨʯʰʴʻʸʨʫ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʹʨˆʲʹ³
(ˀʬʨʫʨʸʬʯ ʸʻʹȌȖȔʼʻ˃ʬʮʬ Ä-ʰʴ³ʹʻʼʰʽʹʰʹ ʫʨʸʯʭʰʯ (ʫʵʳ-
ʰʴ-ʨ), ʳʨʹ ʬ˃ʲʬʭʨ ,,ʫʰʨʹʨˆʲʰʹʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ³
ʪʭʸʰʺʰ+ʨ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 124)
ʪʭʸʰʺʰ __ ʹʨˆʬʲʵʩʰʯ ʩʸʻʴʭʨˀʰ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ
Ä-ʨ³ __ Äʨʸʰʹ³ʮʳʴʰʹ Äʿʵʼʴʨ³ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲʰ ʼʵʸʳʨ
ʭʨʲʬʴʺʰʴ+ʨ (ʲʨʯ.) 
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 128)
Ä˃ʲʰʬʸʰ³ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ __ ʭʨʲʬʴʺʰʴ ʫʨ Ä-ʨ³
ʹʻʼʰʽʹʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ
ʳʨʸʪʨʲʰʺ+ʨ (ʲʨʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982,135)
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʳʨʸʪʨʲʰʺʰ³ʼʻ˃ʰʹʨ ʫʨ Ä-ʨ³
ʹʻʼʰʽʹʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ
ʴʻʪʬˀ+ʨ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 140)
ʳʰʰʾʬʩʨ Äʴʻʪʬˀ³ __ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʴʻʪʬˀʰ³ ʼʻ˃ʰʹʨ ʫʨ
ʹʻʼʰʽʹʨ˂ʰʰʹ Ä-ʨ³ʪʮʰʯ
ʼʰʽʸʰ+ʨ (ʨʸʨʩ. __ Äʼʰʽʸʰ³
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 144)
ʨʸʨʩʻʲˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʽʨʲʰʹ, ʰʹʬ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ.
ʳʰʰʾʬʩʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨ Äʼʰʽʸʰ³ ʫʨ Ä-ʨ³ ʹʻʼʰʽʹʰʹ
ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ. ʨʪʸʬʯʭʬ ʹʨˆʬʲʰ ʼʵʯʵʲʨ (ʽʨʸʯ.) ʰʪʰʭʬʴʨʰʸʨʫʨʨ
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ
ʩʬʫʰ+ʹʨ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 122)
ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ __ Äʩʬʫʰ³ ʫʨ
ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʯʰ ʴʨ˂ʭʨʲʹʨˆʬʲʰʹ ʼʵʸʳʰʹʨʪʨʴ Ä-ʹʨ³ ʨʴʻ Äʱʨʸʪʰ
ʩʬʫʰʹ ʳʽʵʴʬ³
ʩʵʸʬʴʨ(ʹʱʭʰʯʻʸ-
ʨʲʨʴʻʸʰ)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 123)
ʹʱʭʰʯʻʸ-ʨʲʨʴʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ʸʵʳʲʰʹʪʨʴʨ˂ ʪʸʨʼʰʱʻʲʰ
˂ʭʲʰʲʬʩʰʹ ʪʮʰʯ (ʯʨʭʱʰʫʻʸʰ ʨʹʵʹ ˀʬ˂ʭʲʰʯ), ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ __ 
ˀʵʸʬʴʨ
ʪʵʪʵʲʨ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 124)
ʹʨʬ˅ʭʵʨ, ʸʵʳ ʪʵʪʵʲʨ ʪʵʪʵʴʨ-ʹ ʼʵʴʬʺʰʱʻʸ ʭʨʸʰʨʴʺʹ
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʬʹ, ʸʨʫʪʨʴ ʨʫʸʬ ʰʪʰ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰ˂ ʿʵʼʰʲʨ
ʯʨʲʰʱʵ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 129)
ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ ʯʨʳʨʸʰ-ʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʰʹʨʪʨʴ:
ʯʨʳʸʰʱʵ __ ʯʨʲʰʱʵ
ʰʨ
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 131)
ʩʬʸ˃ʴʻʲʨʫ ʰʵʴ, ʳʰʹʰ ʳʸʨʭʲʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨʨ __ ʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫʨʨ ʽ˂ʬʻʲʰ ʫʨ ˀʬʹʻʲʰʨ ʬʭʸʵʶʻʲ ʬʴʬʩˀʰ˂,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ: ʭʰʵʲʨ, ʭʰʵʲʬʺʨ
ʰʸʰʴʬ (ʩʬʸ˃. __
Äʳˀʭʰʫʵʩʨ³
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 132)
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʰʿʵʹ ʰʸʨʰʫʨ-ʹ (ʩʬʸ˃. __ Äʪʳʰʸʰ ʽʨʲʰ³ ʨʴ
Äˈʬʸʨʹ ʨʹʻʲʰ³ˀʬʳʵʱʲʬʩʰʯ
ʱʸʨʭʨʰ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 133)
ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ˂ˆʵʭʬʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ. ʯʨʳʨʸ ʳʬʼʰʹ ʫʸʵʹ
ʪʨʳʵˁʬʴʰʲʰ ʫʨʸʩʨʰʹʬʲʰ ʽʨʲʰ ʰʿʵ ʱʸʨʭʨʰ ˇʨʿʬʲʰ,  ʬʹ ʹʨˆʬʲʰ
ʱʸʨʭʰ-ʹ ʼʵʸʳʰʯ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʻʼʸʵ ʨʫʸʬ˂ __ Äʪʸʰʪʵʲ
ˆʨʴ˃ʯʬʲʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʨˀʰ³
ʲʨʳʮʰʸʨ (ʽʨʸʯ. __
Äʹʨʲʵ˂ʨʭʰ³
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,133)
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʲʨʳʨʸʨ-ʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ. ʲʨʳʨʸʨ __ ʨˆʨʲʰ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰ
ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʨ. ʹʭʨʴʬʯˀʰ, ʻˀʪʻʲʰʹ ʯʬʳˀʰ ˄ʳʰʴʫʨ
ʳʨʸʰʨʳʰʹ ʹʨˆʬʲʵʩʰʹ ʺʨ˃ʨʸʹ ʲʨʳʨʸʰʨ Äʳʨʸʰʨʳʰʹʨ³ ˈʽʭʰʨ. ʨʳ
ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʹʪʨʴʨʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰ __ ʲʨʳʨʸʨ
ʲʻʰʮʨ (ʼʸʨʴʪ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,134)
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ˃ʭʬʲʰ ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ __
ˆʲʵʫʭʰʱ Äʹʨˆʬʲʵʭʨʴʰ ʳʬʵʳʨʸʰ³ʨʽʬʫʨʴ ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʭʨʷʰʹ
ʹʨˆʬʲʰ __ ʲʰʻʫʭʰʪʰ (ʲʰʻʫʵʭʰʱ), ʸʵʳʲʰʹʨʪʨʴʨ˂ ʳʰʭʰʾʬʯ
ʲʻʰ, ʳʰʹʪʨʴ ʱʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ __ʲʻʰʮʨ
ʵʲʨ (ʹʱʨʴʫ. __ Ä˄ʳʰʴʫʨ³
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 141)
ʸʻʹʻʲ ʬʴʨˀʰ ʴʨʹʬʹˆʬʩʰʨ ʭʨʷʰʹ ʹʨˆʬʲʰ __ ʵʲʬʪ,
ʸʵʳʲʰʹʪʨʴʨ˂ʨʨ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ __  ʵʲʪʨ
ʽʬʯʬʭʨʴ (ʹʶʨʸʹ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 144)
ʽʬʯʨʰʵʴ Äˀʨˈ-ʴʨʳʬʹ³ ʪʳʰʸʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ) __ ʽʨʸʯʻʲˀʰ
ʪʨʫʳʵʺʨʴʰʲʰʨ ʽʬʯʬʵʴ-ʰʹ ʼʵʸʳʰʯ, ʹʨʰʫʨʴʨ˂ ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ
ʽʬʯʬʭʨʴ
ˀʻˀʨʴʰʱʰ (ʬʩʸ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,145)
ʹʵʳˆʻʸʰ ʼʵʸʳʨʨ ʹʻʹʨʴʨ-ʹʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʯ ʬʩʸʨʻʲʰʨ
ʫʨ Ä˄ʿʲʰʹ ˀʸʵˀʨʴʹ³ʴʰˀʴʨʭʹ
˃ʨʩʻʲʰ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 147)
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʨ ʹʨʳʬʪʸʬʲʵˀʰ, ʳʰʾʬʩʻʲʰ
ˁʨʴʹ __ ˃ʾʨʩʰ Äʪʵʪʵ³ ʹʰʺʿʭʰʹ ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʰʹʨʪʨʴ:  
˃ʨʩʰ, ˃ʨʩʨ __ ˃ʨʩʻʲʰ
ʫʨʴʨʸʯʰ #2
ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ
ʩʨʸʨʳ (ʨʭʬʹʺʻʸʰ)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 71)
ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʳʸʨʭʨʲʹʨʼʬˆʻʸʰʨʴʰ ʪʨʸʫʨʽʳʴʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ
ʨʭʬʹʺʻʸʰ ʭʬʸʬʯʸʨʪʴʨ-ʹʨʪʨʴ (ʭʬʸʬʯʸʨ-ʪʴʨ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʭʬʸʬʯʸʨʹ³
(ʩʵʸʵʺ ʫʬʳʵʴʰʹ) ʪʨʳʪʫʬʩʹ), ʳʨʹʯʨʴ ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʻʸ
ʱʨʭˀʰʸˀʰʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ: ʭʨʸʨʳ, ʪʭʨʸʨʳ ʫʨ ʪʻʸʨʳ
ʩʨʽʨʸ (ʰʸʨʴ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 71)
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨˆʬʲʰʹ __ ʩʨʱʻʸʰʹ ʽʨʸʯʻʲʰ ʼʵʸʳʨ ʰʿʵʹ,
˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʯ ʰʸʨʴʻʲʰʨ
ʩʵˁʰ, ʩʵˁʰʨ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 74)
ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʵʫʬʹ ˅ʨʴʻʸ (ʲʨʮʻʸ) ʩʵˁʰ-ʹ, ʳʬʵʸʬ
ʳˆʸʰʭ __ ʩʵˀʰ (ʩʵʭˀʭʰ ʩʨʭˀʭʰ) ʳʵʼʬʸʬʩʰʯ ʩʵˁʰ, ʳʬʪʸʻʲˀʰ
ʴʰˀʴʨʭʹ Äʩʰ˅ʹ³ ʫʨ ʨʳʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʬʹ ʹʨˆʬʲʰ ʰʪʰʭʬʨ, ʸʨ˂
ʩʰ˅ʰʨ, ʩʰ˅ʰʱʵ
ʪʬʲʨ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 75)
ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʳʪʬʲʨ-ʹʨʪʨʴ. ˃ʭʬʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʵʫʨ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʳʪʬʲʰʱʨ,ʳʪʬʲʰʨ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʹʨˆʬʲʰ ʭʬʸʨ (ʽʨʸʯ.) ʰʪʰʭʬʨ, ʸʨ˂
ʪʬʲʨ (ʪʬʸʰ/ʴʪʬʸʰ ʨʸʰʹ ʹʰʺʿʭʰʹ Äʳʪʬʲʰ³  ʱʵʲˆʻʸʰʼʵʸʳʨ
ʰʪʰ ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʰʰʾʬʩʨ ʹʨˆʬʲʰʹ ʪʬʸʨʹʰʳʬ-ʹ  ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲʰ
ʪʮʰʯ
ʪʰʵʸʪʰ(ʩʬʸ˃.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,76)
Äʳʰ˄ʰʹ ʳʻˀʨ³ Äʳˆʭʴʬʲ-ʳʯʬʹʭʬʲʰ³ Äʳʰ˄ʨʯʳʵʽʳʬʫʰ³ ˀʬʫʪʬʩʨ
ʵʸʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ; ʪʬ __ Äʳʰ˄ʨ³ ʬʸʪʵʴ __ Äʳʻˀʨʵʩʨ³ ʪʨʸʫʨ
ʽʨʸʯʻʲʰʹʨ, ʬʹ ʹʨˆʬʲʰ ʩʬʸ˃ʴʻʲʰʫʨʴ ˀʬʳʵʹʻʲʨ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʹʵʳˆʻʸˀʰ, ʹʨʫʨ˂ ʪʨʳʵʰʯʽʳʰʹ ʪʬʵʸʽ/ʪʬʻʸʽ, ʸʻʹʻʲˀʰ __
ʬʪʵʸ, ʰʻʸʰ, ʼʸʨʴʪʻʲˀʰ __ ʷʵʸʷ, ʰʴʪʲʰʹʻʸˀʰ __ ˇʵʸˇ,
ˁʬˆʻʸˀʰ __ ʰʸʷʰ, ʶʵʲʵʴʻʸˀʰ __  ʬʷʰ ʫʨ ʹˆʭʨ
ʬʲʰʵʮ(˃ʭ.ʬʩʸ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 81)
ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʼʵʸʳʨʨ ˃ʭʬʲʰ ʬʩʸʨʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨ __ ʬʲʰʨ,
ʨʽʬʫʨʴʨʨ ʪʭʨʸʬʩʰ ʬʲʰʵʮʰˀʭʰʲʰ, ʬʲʰʵʮʰ˃ʬ
ʬʸʨʱʲʬ (ʩʬʸ˃.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 81)
ʹʨˆʬˀʬ˂ʭʲʰʲʰ ʭʨʸʰʨʴʺʰʨ ʬʸʬʱʲʬ-ʹ ʼʵʸʳʰʹʨ, ʹʨˆʬʲʰ
˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰʨ ʩʬʸ˃ʬʴʯʨ ʹʨʿʭʨʸʬʲʰ ʳʰʯʵʲʵʪʰʻʸʰ ʪʳʰʸʰʹ
ˈʬʸʱʻʲʬʹʰʹ, ʨʴʻ ˈʬʸʨʱʲʬʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ. ˈʬʸʨʱʲʬ __ Äˈʬʸʨʹ
(ʮʬʭʹʰʹ ʳʬʻʾʲʬ) ʫʰʫʬʩʨʹ³ ʴʰˀʴʨʭʹ. ʨʳʨʭʬ ʹʨˆʬʲʰʹ
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʨˆʨʲʰ ʼʵʸʳʨʨ __ʰʸʨʱʲʰ
ʯʬʫʵʸʬ(ʩʬʸ˃.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 87)
ʯʬʵʹ ʩʬʸ˃ʴʻʲʨʫ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʾʳʬʸʯʹ³ ʫʵʸʵʴ __ Äʹʨˁʻʽʨʸʹ³
ʨʽʬʫʨʴʨʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˃ʭʬʲʰ ʼʵʸʳʨ ʯʬʵʫʵʸʬ, ʳʰʹʰ
ʸʬʫʻʽ˂ʰʰʯ ʱʰ - ʯʬʭʫʵʸʬ ʫʨ ʩʵʲʵʹ __ ʯʬʫʵʸʬ. ʰʳʨʭʬ
ʹʰʺʿʭʬʩʹ ˀʬʩʸʻʴʬʩʻʲʰ ʸʰʪʰʯ ˀʬʰ˂ʨʭʹ ʹʨˆʬʲʰ ʫʵʸʵʯʬ.
ʵʸʰʭʬ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹʨʪʨʴ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ:
ʯʬʵʫʵʸʨ, ʫʵʸʵʯʨ
ʰʭʨʴʬ (˃ʭ. ʬʩʸ.) 
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 93)
ʨʳ ʹʨˆʬʲʰʹ ʹʨ˄ʿʰʹʰ ʼʵʸʳʨʨ __ ʰʵˆʨʴʨʴ (ʰʬˈʵˆʨʴʨʴ). ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ
ʹʨˆʬ˂ʭʲʰʲʬʩʰʯ ʰʪʰ ˀʬʹʻʲʰʨ ʳʹʵʼʲʰʵʹ ʳʸʨʭʨʲ ʬʴʨˀʰ.
ʽʨʸʯʻʲˀʰ ˃ʭʬʲʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʵʫʨ ʰʵʭʨʴʬ ʫʨ ʰʵʨʴʬ,
ʸʵʳʲʰʹʪʨʴʨ˂ ˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰʨ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʽʨʸʯʻʲʰ ʪʭʨʸʰ:
ʰʭʨʴʰ˃ʬ, ʰʭʨʴʰˀʭʰʲʰ...
ʰʭʲʰʨʴʬ (ʲʨʯ.) 
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 90)
ʴʰˀʴʨʭʹ Äʰʻʲʰʹ (ʰʻʲʰʻʹʰʹ) ʱʻʯʭʴʰʲʹ³ ʨʴ Äʰʭʲʰʹʰʹ
ʯʭʰʹʨʹ³ ʯʭʰʯʵʴ ʯʭʰʹ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨ ʰʭʲʰʹʰ ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ
ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨˆʬʲʹ ʰʻʲʰʻʹʹ (ʩʬʸ˃. __ Äʯʳʨˆʻ˅ʻ˅ʨ³
ʱʨˆʨ,  ʱʨˆʰ (ʽʨʸʯ.) 
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 93)
ʹʨʼʻ˃ʭʲʨʫ ʻ˃ʬʭʹ ʽʨʸʯʭʬʲʯʨ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ ʹʨʺʵʳʵ ʹʨˆʬʲʰ
(ʬʯʴʵʴʰʳʰ) __  ʱʨˆʰ
ʶʨʭʲʬ (ʲʨʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,106)
ʲʨʯ. __ Äʶʨʺʨʸʨ³ ʳ˂ʰʸʬ³ ʹʨʼʻ˃ʭʲʨʫ ʻʫʬʭʹ ʲʨʯʰʴʻʸʰ
ʹʰʺʿʭʨ __ ʶʨʻʲʵʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬʭʸʵʶʨˀʰ ʹʨˆʬʲʨʫʨ˂ ʪʭˆʭʫʬʩʨ
ʫʨ ʪʭʨʸʨʫʨ˂. ʳʰʹʰ ʼʵʸʳʬʩʰʨ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˆʨʲˆˀʰ: ʶʨʻʲʰʻʹ,
ʶʨʻʲʰʵʹ, ʶʨʻʲʻʹ, ʶʨʻʲʵ, ʶʵʲʰʵʹ, ʶʵʲ, ʶʨʵʲʵʫʨ ʹˆʭʨ
ʹʨʴʫʨʲʨ
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 110)
ʽʨʸʯʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ
ʨʲʬʽʹʨʴʫʸʬ-ʹ ˀʬʳʵʱʲʬʩʰʹ ʪʮʰʯ ʰʿʵʹ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ
ʿʭʨʸʿʭʨʸʬ (ʽʨʸʯ.) 
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 116)
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˁʨʴʹ ʮʳʴʰʹ __ Äʻʿʭʨʸʹ³ ˃ʰʸʰʹ ʪʨʵʸʱʬ˂ʬʩʰʯ, ʰʪʰ
ʨʯʨʩʨʪʯʨ ʹʨʪʭʨʸʬʻʲʵ ʹʨˆʬʲʰ ʰʿʵ ʫʨ ʨʸʨʬʸʯʪʮʰʹ ʪʭˆʭʫʬʩʨ
ʰʹʺʵʸʰʻʲ ʶʰʸʯʨ ʹʨˆʬʲʨʫ
ˀʰʵ (ʰʸʨʴ.__ Äˀʨʭʪʭʸʬʳʨʴʰ³
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 117)
ʽʨʸʯʻʲˀʰ ˀʬʳʵʹʻʲʰʨ ˀʰʵˀ-ʰʹ ʼʵʸʳʰʯ, ʸʵʳʲʰʹʪʨʴʨ˂ʨʨ
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ __ˀʰʵ
ˇʨʸˇʰ (ʯʻʸʽ.) 
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 121)
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˁʨʴʹ ʯʻʸʽʻʲʰ ʹʰʺʿʭʨ ˇʨʸˁʰ-ʹʨʪʨʴ, ʸʨ˂
ʹʨʳʵˆʬʲʬʵ ʺʬʸʳʰʴʰʨ ʫʨ ʴʰˀʴʨʭʹ __ Äʳʨ˂ʴʬʹ³
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ʨ) ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ
ʪʻʲʰʹʭʨʸʫʰ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 125)
ˀʬʸ˄ʿʳʻʲʰʨ ʹʶʨʸʹʻʲʰ ʹʰʺʿʭʨ ± Äʪʻʲʰ³ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ
ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʴʰʯ Äʪʻʲ-ʰʹ³ ʫʨ ʳʰʹʰ ʽʨʸʯʻʲʰ ˀʬʹʨʺʿʭʰʹʰ
Äʭʨʸʫʰ³ʳ˂ʬʴʨʸʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ)
ʪʻʲʭʨʸʫʰ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 124)
ˀʬʸ˄ʿʳʻʲʰʨ ʹʶʨʸʹʻʲʰ ʹʰʺʿʭʨ ± Äʪʻʲʰ³ ʫʨ ʳʰʹʰ ʽʨʸʯʻʲʰ
ˀʬʹʨʺʿʭʰʹʰ ± ʭʨʸʫʰ (ʳ˂ʬʴʨʸʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ
ʹʨˆʬʲʰ), ʨʳ ʹʨˆʬʲʰʹʪʨʴ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʪʭʨʸʰ ±
ʪʻʲʭʨʸʫʨˀʭʰʲʰ
ʫʰʲʨʭʨʸʫʰʹʨ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,126)
ʫʰʲʨ+ʭʨʸʫ+ʰʹ+ʨ ± ˀʬʫʪʬʴʰʲʰʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ±
Äʫʰʲʨ³ Äʭʨʸʫ³ ± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʭʨʸʫʰ³ ʼʻ˃ʰʹ,
ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʴʰʹʨ Ä-ʰʹ³) ʫʨ -ʨ ʹʻʼʰʽʹʰʹʨʪʨʴ
ʫʬʫʰʹʰʳʬʫʰ(ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982, 125-126)
ˀʬʫʪʬʩʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʫʬʫʨ³ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ
ʼʵʸʳʰʹʨʪʨʴ Äʫʬʫ-ʰʹ³ ʫʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Äʰʳʬʫʰ³
ʹʨʬʱʲʬʹʰʵ ʱʨʲʬʴʫʸʰʯ, ʳʨʹ ˀʬʬʼʨʸʫʬʩʨ ʹʨˆʬʲʰ ± ʬʲʶʰʫʨ
Äʰʳʬʫʰ³
ʯʭʨʲʳʨʰʹʨ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982, 130)
ʳʰʰʾʬʩʨ ʵʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨ Äʯʭʨʲʰ³ Äʳʨʰʹʰ³ ʫʨ Ä-ʨ³
ʹʻʼʰʽʹʰʹ ˀʬʬʸʯʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ
ʯʬʱʲʬ (ʩʬʸ˃.), ʳʰʹʰʭʬ
ʭʨʸʰʨʴʺʰʨ ± ʯʬʱʲʨ
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 130)
ʹʨˆʬʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲ ʴʨ˄ʰʲʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ ʯʬʵʹ ± Äʾʳʬʸʯʰ³
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹˆʭʨ ʳʸʨʭʨʲ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲˀʰ ˀʬʫʰʹ, ʳʬʵʸʬ
ʴʨ˄ʰʲʰʨ ʱʲʬʵʹ ± Äʫʰʫʬʩʨ³ ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ˀʬʰ˂ʨʭʹ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʬʭʸʵʶʨˀʰ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰ ʱʲʬʵʶʨʺʸʨ ± Äʳʨʳʰʹ
ʫʰʫʬʩʨ³
ʰʨʯʨʳʮʬ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 131) 
ʳʰʰʾʬʩʨ ʳ˂ʬʴʨʸʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ Äʰʨ³ Ä-ʯʨ³ ± ʴʨʸʯʨʴʰʨʴʰ
ʳʸʨʭʲʵʩʰʯʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʴʨ˄ʰʲʨʱʰʹʨ ʫʨ ˂ʰʻʸʰ ʹˆʬʻʲʰʹ
ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʹʨʪʨʴ ± Äʳʮʬ³
ʰʨʳʮʬ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 131)   
ˀʬʫʪʬʴʰʲʰʨ ʵʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± ʳ˂ʬʴʨʸʰʹʨ Äʰʨ³ ʫʨ
˂ʰʻʸʰ ʹˆʬʻʲʰʹ Äʳʮʬ³) ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʬʩʰʹ ˀʬʸ˄ʿʳʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ
ʰʮʨʩʬʲʨ
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,131)
˃ʭʬʲʰ ʬʩʸʨʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± ʬʲʰʹʨʩʬʫʰʹ ʭʨʸʰʨʴʺʰʨ,
ˀʬʫʪʬʴʰʲʰʨ ʵʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ (ʰʮʨ+ʩʬʲʨ) ˀʬʸ˄ʿʳʰʹ
ˀʬʫʬʪʨʫ
ʳʮʬʯʨʳʮʬ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 137)
ʳʮʬ+ʯʨ+ʳʮʬ ± ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ˂ʰʻʸʰ ʹˆʬʻʲʰʹ Äʳʮʬ³
ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʹʨʪʨʴ ʫʨ -ʯʨ ʴʨʸʯʨʴʰʨʴʰ ʳʸʨʭʲʵʩʰʯʰʹ
ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʴʨ˄ʰʲʨʱʰʹʨʪʨʴ
ʳʮʬˆʨʯʻʴ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 137)
ʳʮʬ+ˆʨʯʻʴ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʻʲʰʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ Äʳʮʬ³ ʫʨ
ʽʨʲʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ (ˆʨʯʻʴʨ) ʼʻ˃ʬ __ Äˆʨʯʻʴ³
ʴʨʴʨʳʮʬ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 138)
ʴʨʴʨ+ʳʮʬ ± ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʽʨʲʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹʨ Äʴʨʴʨ³) ʫʨ
˂ʰʻʸʰ ʹˆʬʻʲʰʹ (Äʳʮʬ³ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʹʨʪʨʴ
ʶʰʸʰʳʯʭʨʸʰʹʨ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 141)
ʶʰʸʰ+ʳʯʭʨʸ+ʰʹ+ʨ ± ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ±
Äʶʰʸʰ³ ˂ʰʻʸʰ ʹˆʬʻʲʰʹ Äʳʯʭʨʸʬ³ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʹ ʼʻ˃ʰʹʨʪʨʴ
± Äʳʯʭʨʸ³ Ä-ʰʹ³ ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʴʰʹʨ ʫʨ Ä-ʨ³
ʹʻʼʰʽʹʰʹʨʪʨʴ
ˆʭʨʸʨʳʮʬ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ,1982, 147)
ˆʭʨʸ ± ʰʸʨʴʻʲ ʬʴʬʩˀʰ ʴʰˀʴʨʭʹ Äʳʮʬʹ³ ʨʳ ʹʨˆʬʲˀʰ
ʶʨʸʨʲʬʲʻʸʨʫ ʨʸʰʹ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰ ʳʮʰʹ ʽʨʸʯʻʲʰ ʫʨ
ʰʸʨʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨ
ʭʰʴʨʸʰ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 129)  
ʨˆʨʲʰ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʨ, ˀʬʫʪʬʩʨ ʵʸʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴÄʭʰʴ³±
ʱʰʯˆʭʰʯʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨ ʫʨ Äʨʸʰ³ ± ʿʵʼʴʨ ʮʳʴʰʹ Äʨʸʰʹ³
ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲʰ ʼʵʸʳʨ
ʳʮʬʭʰʴʨʸʰ (ʽʨʸʯ.
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 137)
ʳʮʬ+ʭʰʴ+ʨʸʰ ± ʨˆʨʲʰ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ, ˀʬʫʪʬʴʰʲʰʨ ʹʨʳʰ
ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ: ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ ± Äʳʮʬ³ ʱʰʯˆʭʰʯʰ ʹʰʺʿʭʨ ±
Äʭʰʴ³ʫʨ ʿʵʼʴʨ ʮʳʴʰʹ ± Äʨʸʰʹ³ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲʰ ʼʵʸʳʨ Äʨʸʰ³
ʩ) ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ
ʶʵʲʰʱʨʸʶʬ (ʩʬʸ˃.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 106-107)
ˀʬʫʪʬʩʨ ʵʸʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ: ʶʵʲʰ ± Äʩʬʭʸʰ³ ʫʨ ʱʨʸʶʵʹ ±
Äʴʨʿʵʼʰ³ʳʬʵʸʬ ʳʨʯʪʨʴʰ ˂ʨʲʱʬ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ,
ʳʨʪ.: ʱʨʸʶʬ, ʱʨʸʶʬʮ, ʶʰʸʭʬʲʰ ʳʨʯʪʨʴʰ ʱʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʹ ʹˆʭʨ
ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨˀʰ˂, ʳʨʪ.: ʶʵʲʰʩʰʵʹ, ʶʵʲʰʬʭʽʺ,
ʶʵʲʰʬʴ, ʶʵʲʰʽʸʵʴ, ʶʵʲʰʽʹʬʴʰʨ
ʶʸʵʱʲʬ (ʲʨʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,107)
ʹˆʭʨʪʭʨʸʰ ʬʺʰʳʵʲʵʪʰʰʯ, ʩʬʸ˃ʴʻʲʰʨ ʫʨ ˀʬʫʪʬʩʨ ʵʸʰ
ʴʨ˄ʰʲʰʹʨʪʨʴ: ʶʸʵ ± Äʨʫʸʬ³ʫʨ ʱʲʬʵʹ ± Äʫʰʫʬʩʨ³
ʨʴʫʸʵʴʰʱʬ (ʩʬʸ˃.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 67±68)
ˀʬʫʪʬʩʨ ʵʸʰ ʴʨ˄ʰʲʰʹʨʪʨʴ: ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ± ʨʴʫʸʵ
Äʳʨʳʨ˂ʰ³ ʫʨ ʴʰʱʬ (ʪʨʳʨʸˇʭʬʩʨ³ ʬʹ ʹʨˆʬʲʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ
ʰˀʭʰʨʯʰʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʳʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʨʹ ʳʵ˄ʳʵʩʹ ʪʭʨʸʰ ±
ʨʴʫʸʵʴʰʱʨˀʭʰʲʰ
ʸʵʹʺʵʳ (ʹʶʨʸʹ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,109)
ˀʬʫʪʬʩʨ ʵʸʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ ʸʻʹʺ ± Äʹʰʳʨʾʲʬ³ ʰʪʰʭʬʨ, ʸʨ˂
ʸʻʹʻʲʰ ÄȘȖșȚ³ ʫʨ ʺʨˈʳ ± Ä˃ʨʲʨ³ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ
ʪʭʨʸʬʩʰ: ʸʵʹʺʵʳʨˀʭʰʲʰ, ʸʵʹʺʰʨˀʭʰʲʰ
ʳʮʬ˅ʨʩʻʱ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982,101) 
ˀʬʫʪʬʩʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Äʳʮʬ³ ʫʨ ± Ä˅ʨʩʻʱ³
ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Ä˅ʨʩʻʱʰ³ʼʻ˃ʬ
ʴʨʸʰʳʨ (ʰʸʨʴ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 103)
ˀʬʫʪʬʩʨ ʮʬʴʫʻʸʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ: ʴʨʸ ± Äʭʨʷʰ³ Äʳʨʳʸʰ³ ʳʨʴʵ ±
Äʪʻʲʰ³ʨʽʬʫʨʴʨʨ ʪʭʨʸʬʩʰ ʴʨʸʰʳʨʴʰ˃ʬ ʫʨ ʴʨʸʳʨʴʰʨ
ʱʨˆʨʩʬʸ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 45)
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹʨʪʨʴ ± ʱʨˆʨ ʫʨ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ ± ʩʬʸ,
ʩʬʸʬ Äʩʬʸʬ³ ± ˅ʨʴʻʸʨʫ Äʭʨʷʰ³ Äˀʭʰʲʰ³ Äʩʬʸʰ³ ʳʸʨʭʲʨʫ
ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʽʨʸʯʻʲʰ ʪʭʨʸʬʩʰʹ ˀʬʫʪʬʴʰʲʵʩʨˀʰ˂, ʳʨʪ.:
ʯʨʭʩʬʸʰ˃ʬ, ʪʵʪʩʬʸʨˀʭʰʲʰ, ʱʨˆʨʩʬʸʰ ʫʨ ʹˆʭʨ
ʳʨʳʨʳʮʬ (ʽʨʸʯ.)
(˅ʻʳʩʻʸʰ˃ʬ, 1982, 99) 
ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʵʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˀʬʸ˄ʿʳʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ:
ʳʨʳʨ+ʳʮʬ
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ʳʬʺʹʨˆʬʲʰ ʳʬʺʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ
ʨʸʪʬʲʵʫʰ
ʨʸ+ʪʬʲʵʫʰ ± ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʴʨ˄ʰʲʨʱʰ Äʨʸ³Äʪʬʲʵʫʰ³± ʮʳʴʰʹ ʶʰʸʰʨʴʰ
ʼʵʸʳʨ
ʭʨʸʫʰʼʰʴʬ
ʭʨʸʫʰ+ʼʰʴʬ ± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰ ± Äʭʨʸʫʰ³ (ʿʭʨʭʰʲʰʹ ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʨ),  
Äʼʰʴʬ³ ʭʨʸʫʰʹʳʼʬʴʬʲʰ __ ʳʵʼʬʴʰʲʰ __ ʳʰʳʾʬʵʩʨ, ʳʵʽʳʬʫʬʩʰʯʰ
ʪʭʨʸʰʹ), ʳʹʪʨʭʹʰʨ ʹʨˆʬʲʰ ± ʭʨʸʫʰʹʨˆʨʸʰ
ʽʭʨˆʨʸˀʰʨ
ʽʭʨ+ˆʨʸˀ+ʰʨ ± ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʳʰʳʾʬʵʩʰʫʨʴ Äʳˆʨʸˀʭʬʲʰ³ Äʽʭʨ³
ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰÄˆʨʸˀ³- ʻʶʰʸʵ ʮʳʴʨ (ʹʨ˄ʿʰʹʰÄˆʨʸˀʭʨ³ Äˆʨʸˀʭ-ʰ³
(ʳʰʳʾʬʵʩʰʹ ʴʰˀʨʴʰÄ-ʨ³ʿʵʼʴʨ ʮʳʴʨ ± Äʨʸʰʹ³
ʪʻʲʳʨʪʨʸʨ ʪʻʲ+ʳʨʪʨʸ+ʨ ± Äʪʻʲ³ ± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʪʻʲʰ³ʼʻ˃ʬ, Äʳʨʪʨʸ³±
ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʳʨʪʨʸʰ³ ʼʻ˃ʬ, Ä-ʨ³ ʹʻʼʰʽʹʰ (ʽʵʴʬʩʰʹ)
ʫʬʫʰʹʱʬʯʰʲʰ
ʫʬʫ+ʰʹ+ʱʬʯʰʲʰ ± Äʫʬʫ³± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʫʬʫʨ³ʼʻ˃ʬÄ-ʰʹ³±
ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ  Äʱʬʯʰʲ³ ± ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʰʹ
Äʱʬʯʰʲʰ³ ʼʻ˃ʬ Ä-ʰ³± ʹʨˆʬʲʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ (ʰʪʰʭʬ
ʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ ʳʽʵʴʬʨ ʳʬʺʹʨˆʬʲʰ ± ʫʬʫʰʹʰʳʬʫʰ)
ʬʽʭʹˀʨʻʸʨ
ʬʽʭʹ+ˀʨʻʸ+ʨ ± Äʬʽʭʹ³ ± ʸʰ˂ˆʭʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʬʽʭʹʰ³ ʼʻ˃ʬ  Äˀʨʻʸ³±
ʼʻʲʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äˀʨʻʸʰ³  ʼʻ˃ʬ Ä-ʨ³
ʹʻʼʰʽʹʰ
ʱʩʰʲ˂ʬ˂ˆʲʨ ʱʩʰʲ+˂ʬ˂ˆʲ+ʨ ± Äʱʩʰʲ³ ± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʱʩʰʲʰ³ ʼʻ˃ʬ,
Ä˂ʬ˂ˆʲ³ ± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Ä˂ʬ˂ˆʲʰ³ ʼʻ˃ʬ, Ä-ʨ³ ± ʹʻʼʰʽʹʰ
(ʽʵʴʬʩʰʹ)
ˀʨʭʾʵʸʨ
ˀʨʭ+ʾʵʸʨ ± Äˀʨʭ³ ʼʬʸʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äˀʨʭʰ³
ʼʻ˃ʬ Äʾʵʸ³ ˂ˆʵʭʬʲʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʾʵʸʰ³
ʼʻ˃ʬÄ-ʨ³ʹʻʼʰʽʹʰ (ʽʵʴʬʩʰʹ)
˃ʰʸʺʱʩʰʲʨ ˃ʰʸ+ʺʱʩʰʲ+ʨ ±Ä˃ʰʸ³ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʼʻ˃ʬ Ä˃ʰʸʰ³ Äʺʱʩʰʲ³ ±
ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʺʱʩʰʲʰ³ʼʻ˃ʬÄ-ʨ³ʹʻʼʰʽʹʰ (ʽʵʴʬʩʰʹ)
ʳʨʳʨʹ˄ʭʬʸʨ
ʳʨʳʨ+ʹ+˄ʭʬʸ+ʨ ± Äʳʨʳʨ³± ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʳˀʵʩʬʲʰÄ-ʹ³
ʳʰ˂ʬʳʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰÄ˄ʭʬʸ³ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Ä˄ʭʬʸʰ³ʼʻ˃ʬ,
Ä-ʨ³ʹʻʼʰʽʹʰ
ʳʨʳʰʹʰʳʬʫʰ
ʳʨʳ+ʰʹ+ʰʳʬʫʰ ± Äʳʨʳ³± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʳʨʳʨ³ ʼʻ˃ʬ Ä-ʰʹ³ ±
ʴʨʯʬʹʨʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ Äʰʳʬʫ³± ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʰʳʬʫʰ³
ʼʻ˃ʬÄ-ʰ³± ʹʨˆʬʲʵʩʰʯʰ ʩʸʻʴʭʰʹ ʴʰˀʨʴʰ
ʵʽʸʵʱʨ˂ʨ
ʵʽʸʵ+ʱʨ˂+ʨ ± ˀʬʫʪʬʩʨ ʵʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ Äʵʽʸʵ³  Äʱʨ˂³±
ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʨʾʳʴʰˀʭʴʬʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Äʱʨ˂ʰ³ʼʻ˃ʬ ʫʨ
Ä-ʨ³ʹʻʼʰʽʹʰʹʨʪʨʴ (ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʨʲʬʸʹʵʩʰʯʰʹ)
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ʨ) ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ
Abilene ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -ene
Alison ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -on (ʨˆʨʲʰ ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ)
Bobbi-Jo ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ± Bobb ʫʨ ʹʻʼʰʽʹʰ -Jo
Braelyn ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʹʻʼʰʽʹʰʹʨʪʨʴ ±lyn (lynn),
ʮʵʪˇʬʸ ʹʨˆʬʲʰʹ ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲ ʼʵʸʳʨʫ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ± Linda
Callisto ʹʻʼʰʽʹʰ -O
Carreen ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -een
Charlene ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -ene
Christabel ʹʻʼʰʽʹʰ - bel
Charinda ʹʻʼʰʽʹʰ - inda
Christine ʹʻʼʰʽʹʰ - ine
Clementine ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -ine
Darlena ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -lene
Doreen ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -een
Eartha ʹʻʼʰʽʹʰ -a
Ena ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ
-ena, ʨʴ -ina
Etta ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -etta ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʨʫ (Etta),
Etta ʽʨʲʰʹ ˀʵʺʲʨʴʫʰʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ
Maretta-ʹ ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲʰ ʼʵʸʳʨ
Evangeline ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -ine
Gracelyn ʹʻʼʰʽʹʰ -lyn
Ina ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -ina
Jenna ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -a
Kanisha ʶʸʬʼʰʽʹʰ -Ka ʫʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ Aisha-ʹ
ˀʬʸ˄ʿʳʨ, ʨʴ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰʨ ʹʻʼʰʽʹʰ -eisha
Marilyn ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -lyn
Melina ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -ina
Nanette Nan ± ʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ, ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰ -ette
ʹʻʼʰʽʹʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ, ʹʨˆʬʲʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ
ʭʨʸʰʨ˂ʰʨʨ ± Nannette
Rosabel ʽʨʲʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰ ± Rosa ʫʨ ʹʻʼʰʽʹʰ ± bel
Tanisha ʹʻʼʰʽʹʰ - isha
Tegan ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -an
Vanessa ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -essa
Wilhelmina ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʹʻʼʰʽʹʰ -ina
(ʹʨˆʬʲʰʹ ʭʨʸʰʨ˂ʰʨ ± Wilhelmine, ʹʻʼʰʽʹʰ -ine)
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ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ
Aeron
ʳʰʰʾʬʩʨ ʽʨʲʰʹ ʻʬʲʹʻʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹʨʪʨʴ ± Aeronwen, ˀʬʫʪʬʩʨ
ʻʬʲʹʻʸʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨ __ Aeron (ʰʴʪ. Äbattle³ ± Äʩʸ˃ʵʲʨ³)
(ʸʵʳʬʲʰ˂ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʹ ʨʾʴʰˀʴʨʭʹ) ʫʨ ʮʬʫʹʨʸʯʨʭʰ
ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ±Ägwen³ (ʰʴʪ. Äwhite³ ± Äʯʬʯʸʰ³ ʨʴ Äblessed³ ±
Äʫʨʲʵ˂ʭʰʲʰ³ ʯʻʳ˂ʨ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ Aeron-ʰʹ ˀʬʳʨʫʪʬʴʬʲʰ
ʬʲʬʳʬʴʺʰ ± Gwen ʨʪʸʬʯʭʬ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʽʨʲʰʹ ʻʬʲʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ±
Guinevere-ʰʹ ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲ ʼʵʸʳʨʹʨ˂ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʫʬʹ
Hilary
˄ʨʸʳʵʽʳʴʰʲʰʨ ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ ± ÄHaddyr³ (ʰʴʪ.
ÄKHDWKHU³ ± (ʩʵʺ Äʳʨʴʨʴʨ³ ʨʾʴʰˀʴʨʭʫʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʹ,
ʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ʪʭˆʭʫʬʩʨ ʳˆʵʲʵʫ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʨʫ, ʹʨˆʬʲʰʹ ʭʨʸʰʨ˂ʰʨ:
Hillary (Hil-ah-ree)
Natalie
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Natalia (ʲʨʯ. ± ÄGLHVQDWDOLV³±
Ä1DWDO GD\³ ʰʴʪ Ä&KULVWPDV³ ± Äˀʵʩʰʹ ʫʾʬ³ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ʯʨʭʰʹʰ
ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰʯ ʬʭʸʵʶʨˀʰʨ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰ
Nikole
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʱʨ˂ʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹʨʪʨʴ ± Nikolaos: Ä1LNH³
(ʰʴʪ. ÄYLFWRU\³± Äʪʨʳʨʸˇʭʬʩʨ³ʫʨ Ä/DRV³ʰʴʪ. ÄSHRSOH³± Äˆʨʲˆʰ³
Petra
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Peter-ʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʼʵʸʳʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Petros (ʩʬʸ˃.) (ʰʴʪ. ÄDVWRQH³± Äʽʭʨ³
Philippa
ʱʨ˂ʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Philip-ʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ (ʩʬʸ˃. ±
Philippos), ʳʰʰʾʬʩʨ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ ± Äphilos³ ʰʴʪ. ÄORYLQJ³ ±
Äʳʵʿʭʨʸʻʲʰ³ʫʨ Ähippos³ʰʴʪ. ÄKRUVH³± Ä˂ˆʬʴʰ³;,;ʹʨʻʱʻʴʬʳʫʬ ʰʪʰ
ʨʾʴʰˀʴʨʭʫʨ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʹ (ʹʨʴʨʳ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰ ± Philippa 
ʫʨʳʱʭʰʫʸʫʬʩʵʫʨ ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ ʹʺʨʴʫʨʸʺʻʲ ʼʵʸʳʨʫ)
Portia
ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʱʨ˂ʰʹ ʸʵʳʨʻʲ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʹ ± Porcious-ʹ, (ʰʴʪ. ÄSRUFXV³±
ÄDSLJ³± Äʾʵʸʰ³ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Porcia 
Quenne
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ˃ʭʬʲʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Äcwen³
(ʰʴʪ. ÄTXHHQ³± Äʫʬʫʵʼʨʲʰ³ʹʨˆʬʲʰʹ ʭʨʸʰʨ˂ʰʨ ± Queena
Ray ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Ray-ʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ± Raymond-ʰʹ ˀʬʳʵʱʲʬʩʻʲ ʼʵʸʳʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ
Rikki ʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ± Ricky-ʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ, ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Richard (ʰʴʪ. ÄA strong king³± Ä˃ʲʰʬʸʰ ʳʬʼʬ³
Roberta ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Robert-ʰʹʨ ʫʨ Ä-a³ ʹʻʼʰʽʹʰʹ
ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ, ʹʨˆʬʲʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ ± Robbie
Seraphina
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʱʨ˂ʰʹ ʹʬʳʰʺʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Seraphim, ʹʨˆʬʲʰʹ
ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰʨ: Serafina, Seraphine, ˀʬʳʵʱʲʬʩʰʯ ± Fina
Selver
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʨʴʪʲʵʹʨʽʹʵʴʻʸʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ ÄSiolfur³ (ÄSilver³ ±
Äʭʬʸ˂ˆʲʰ³) (ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ʲʨʯʰʴʻʸ ʹʰʺʿʭʨʹ ± Äargentums³ ʸʵʳʬʲʰ˂
Äʭʬʸ˂ˆʲʹ³ʰʴʪ.± Äsilver³) ʴʰˀʴʨʭʹ
Susannah
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʹʬʳʰʺʻʸʰ ʹʰʺʿʭʰʹʨʪʨʴ ± Shoshana (Shoshannah: ʰʴʪ.
ÄLily³ ± (ʩʵʺÄˀʸʵˀʨʴʰ³), ʹʨˆʬʲʰʹ ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰ: Susanna, Susanne, 
Suzzanne ...
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Thaddeus-ʰʹ ʼʵʸʳʨ, ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʱʨ˂ʰʹ
ʩʬʸ˃ʴʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹʨʪʨʴ ±Thaddaios, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨʬ˅ʭʵ
Thaddea ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹʨʨ
Thomasina, 
Thomasine
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Thomas-ʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʨʸʨʳʻʲʰ ʨʸʹʬʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴÄTeoma³ʰʴʪ. Ätwin³±
Äʺʿʻʶʰ³
Vivienne 
ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹʨʪʨʴ ±Vivien, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʱʨ˂ʰʹ
ʲʨʯʰʴʻʸʰ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Vivianus-ʰʹ ʼʵʸʳʨʨ (ʭʨʸʰʨ˂ʰʬʩʰ:
Vivean, Viviane, Viviann)
Yvonne
(ʼʸʨʴʪ.) ʱʨ˂ʰʹ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ ± Yvon-ʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ,
ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ ± Yves (Yves ˀʬʫʪʬʩʨ
ʬʲʬʳʬʴʺʰʹʨʪʨʴ ± iv (yew± ʰʴʪ. ÄDW\SHRIZRRGXVHGLQERZ³± Äʻʸʯˆʬʲʰ
± ˆʰʹ ʹʨˆʬʵʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʳˀʭʰʲʫʵʹʴʵʩʰʹ ʫʸʵʹ³ʬʹʬ ʰʪʰ
ʹʨˆʬʲʰ ± Yvonne (Yvo) ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʴʰˀʴʨʭʫʬʹ Äʳˀʭʰʲʫʵʹʨʴʹ³ (ÄDQ
DUFKHU³
                                                                               
                                                        ʫʨʴʨʸʯʰ #7
ʨ)ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ
Abigail Abby, Abbie, Abie
Amanda Mandy/ Mindy
Alison Ali, Ally, Allie
Barbara Barb, Barbie
Beverly, Beverley Bev
Charlotte Lotte, Lottie, Char, Charlie
Deborah Deb, Debbie
Dorothy Dot, Dotty
Elizabeth Liz, Lizzie, Liza, Libb, Lisbeth, Beth, Bessie, Bess
Emily Em, Emy
Hilary Hil
Jennifer Jenny, Jen
Kathryn Kate ,Katie
Margaret Maggie, Meg, Maisie
Natasha Tash, Tasha
Nicola Nicky
Pamela Pam, Pammy
Patricia Pat, Patty, Patsy, Trish, Trisha
Philippa Pippa
Rachel Rae
Sally Sal
Sandra Sandy
Susan Suzie, Sue, Suze
Victoria Vicky, Vic
ʩ) ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯ-ʳʵʼʬʸʬʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ
Albert Al
Alexander Al, Alex
Bradley Brad
Benjamin  Ben, Benny
Charles Charlie, Charley, Chuck
Daniel Danny, Dan
David Dave, Davey
Michael Mike, Mick, Micky
Nicholas Nick, Nicky
Paul  Pauly, Pauley
Peter Pete, Pita
Philip Phil
Richard Richie, Rick, Dick
Robert Rob, Bob, Bobby, Robbie
Ronald Ron
Salvatore Sal
Samuel Sam, Sammy
Simon Si
Stephen/Steven Steve, Ste
Stewart Stu
Terence Terry
Thomas Tom, Tommy
Timothy Tim, Timmy
William Bill, Billy, Will, Willy
                                                                 
                                                                  ʫʨʴʨʸʯʰ #8
Addison Adrian, Ainsley, Alex, Andy, Angel, Ashley, Ashton, Aubrey, Avery, Bailey,
Bevan, Blair, Bobby, Brett, Brooke, Cameron, Carson, Casey, Cassidy, Charlie, Chris/Kris,
Dakota, Dallas, Dana, Darby, Dawson, Devon, Drew, Eden, Eddie, Ellis, Emery, Emerson,
Erin, Finley, Francis/Frances, Gene/Jean, Gillian, Greer, Hayden, Harlow, Hunter, Indigo,
Jaden, Jackie, Jamie/Jayme, Jan, Jesse, Joe, Jody, Jordan, Kai/Kei, Keegan, Keely, Keelan,
Keith/Keath, Kelly, Kelsey, Kendall, Kerry/Carrie, Kevin, Kiley, Kieran, Kyle, Lane,
Lee/Leigh, Leslie/Lesley, Logan, Loren, Macey/Macy, Madison, Marley, Marlow, Merritt,
Michael, Micky, Montana, Morgan, Nevada, Nico, Owen, Paris,Parker, Pat, Peyton/Payton,
Phoenix, Piper, Quinn, Rayne/Rain, Regan, Rene/Renee, Reese, Rile, Robin, Rory, Rowan,
Ryan, Sage, Sam, Sasha, Scout, Shae, Shannon, Sloan/Slone, Skylar, Sydney/Sidney, Shawn,
Storm, Tate, Tracy, Trinity, Tristan, Val, Vick,Wesley,Whitney.
ʫʨʴʨʸʯʰ #9
ʽʨʲʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ
Fryderyka 
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Fryderyk-ʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ, ʳʵʰ˂ʨʭʹ
ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʹ: frithu  (ʰʴʪ Äpeace³ ± Äʳˀʭʰʫʵʩʨ³) ʫʨ rik (ʰʴʪ Äruler³ ±
Äʳʳʨʸʯʭʬʲʰ³)
Henrieta
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʹʨˆʬʲʰʹʨʪʨʴ: Henriette (ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ ±
Henry-ʹ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʨ), ˀʬʫʪʬʩʨ ʴʨ˄ʰʲʬʩʰʹʨʪʨʴ: hag (ʰʴʪ ÄDQ
HQFORVXUH³± Äʪʨʲʨʭʨʴʰ³
Philomena
(ʩʬʸ˃.) ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ: philein (ʰʴʪ ÄWR ORYH³  ±
Äʹʰʿʭʨʸʻʲʰ³ʫʨ menos (ʰʴʪÄVWUHQJWK³± Äʹʰ˃ʲʰʬʸʬ³
Kazimiera
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨˆʬʲʰʹ ± Kazimierz±ʰʹ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ʼʵʸʳʨ,
ʴʨ˄ʨʸʳʵʬʩʰʨ ʴʨ˄ʰʲʬʩʰʹʨʪʨʴ: Kazic (ʰʴʪ ÄWR FRUUXSW³ ± Äʪʨʼʻ˅ʫʬʩʨ³
Äʳʵʽʸʯʨʳʭʨ³ʫʨ meri (ʰʴʪÄIDPRXV³± Ä˂ʴʵʩʰʲʰ³
Klarybel
ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʹʨˆʬʲʰʹ Clarabelle-ʹ ʶʵʲʵʴʻʸʰ ʼʵʸʳʨ, ˀʬʫʪʬʩʨ
ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ: Clara (ʰʴʪÄbright³± Äʱʨˀʱʨˀʨ³, Äfamous³ ± Ä˂ʴʵʩʰʲʰ³)
ʫʨ Belle (ʰʴʪÄbeautiful³ ± Äʲʨʳʨʮʰ³
                              
                                               
ʱʨ˂ʯʨ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʹʨˆʬʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʯʨʭʰʹʬʩʻʸʬʩʨ
Dubhglas
ˀʬʫʪʬʩʨ ʱʬʲʺʻʸʰ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ: dubh (ʰʴʪÄEODFN³± Äˀʨʭʰ³ÄGDUN³±
Äʳʻʽʰ³ ʫʨ glas (ʰʴʪ ÄEOXH³ ± Äʲʻʸˇʰ³ ÄJUHHQ³ ± Äʳ˄ʭʨʴʬ³ÄJUH\³ ±
Äʴʨ˂ʸʰʹʼʬʸʰ³
Ewart
Ewe-herd  ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʹ: ewe (ʰʴʪÄHZH³± Äʫʬʫʨʲʰ
˂ˆʭʨʸʰ³ ʫʨ heorde (ʰʴʪÄKHUG³± Äˇʵʪʰ³Äʴʨˆʰʸʰ³
Pierce
ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹ Piers±ʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ ʼʵʸʳʨ, ʨʪʸʬʯʭʬ (ʹʨˆʬʲʰ Peter±ʰʹ
˃ʭʬʲʰ ʼʸʨʴʪʻʲʰ ʼʵʸʳʨ), ˀʬʫʪʬʴʰʲʰʨ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰʹʨʪʨʴ: ragin (ʰʴʪ.
ÄDGYLFH³ ± Äʸˁʬʭʨ-ʫʨʸʰʪʬʩʨ³ʫʨ mund (ʰʴʪÄSURWHFWLRQ³ ± Äʫʨ˂ʭʨ³
Walter
ʻʱʨʭˀʰʸʫʬʩʨ ˃ʭʬʲ ʴʵʸʳʨʴʫʰʻʲ-ʼʸʨʴʪʻʲ ʹʨʱʻʯʨʸ ʹʨˆʬʲʹ ± Waltier,
ʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ˃ʭʬʲʰ ʪʬʸʳʨʴʰʱʻʲʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʰʹʨʪʨʴ ± Wathari,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʰʾʬʩʻʲʰʨ ʴʨ˄ʰʲʬʩʰʹʨʪʨʴ: wald (ʰʴʪ ÄUXOH³ ±
Äʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʨ³ ÄDUP\³± Äʨʸʳʰʨ³ʫʨ heri/hari (ʰʴʪ ÄDUP\³ ± Äʨʸʳʰʨ³ ʨʴ
Äwarrior³± Äʳʬʩʸ˃ʵʲʰ³Äʳʬʵʳʨʸʰ³)
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Woman - ʽʨʲʰ Man - ʱʨ˂ʰ
Topics: Soaps/Relationships/Clothes etc
Äʯʬʳʬʩʰ: ʹʬʸʰʨʲʬʩʰ/ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʬʩʰ/
ʺʨʴʹʨ˂ʳʬʲʰ³ʫʨ ʨ.ˀ
Loud topics: Cars/Football/Drinking etc
Äˆʳʨʳʨʾʨʲʰ ʯʬʳʬʩʰ:
ʳʨʴʽʨʴʬʩʰ/ʼʬˆʩʻʸʯʰ/ʫʨʲʬʭʨ³ʫʨ ʨ.ˀ.
Talkative
Äʹʨʻʩʸʰʹ ʳʵʿʭʨʸʻʲʰ/ʳʵʹʨʻʩʸʬ³
Strong/silent
Ä˃ʲʰʬʸʰ/ˁʻʳʰ³
Expressive
Äʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʰ /ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ³
Manipulative
Äʳʨʴʰʶʻʲʨ˂ʰʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ³
More standard
Äʻʼʸʵ ʹʺʨʴʫʨʸʺʻʲʰ³
Argumantative
Äʨʸʪʻʳʬʴʺʨ˂ʰʰʹ ʳʵʳʿʭʨʴʰ/ʹʨʱʨʳʨʯʵ/
ʳʨʳʺʱʰ˂ʬʩʬʲʰ³
Speak softly
Äʴʨʮʨʫ ʳʵʹʨʻʩʸʬ³
Dominating
Äʹʨʻʩʸʰʹ ʫʸʵʹ ʹʵʳʰʸ ʶʵʮʰ˂ʰʨˀʰ ʿʵʼʴʨ³
Bigger vocabulary
Äˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʼʨʸʯʬ ʹʰʺʿʭʰʬʸʰ ʳʨʸʨʪʰ³
Confidence in statement
Äʯʨʭʫʨˇʬʸʬʩʻʲʵʩʨ
ʪʨʫʳʵ˂ʬʳʨˀʰ/ʳʺʱʰ˂ʬʩʨˀʰ³
High rising intonation
Äʰʴʺʵʴʨ˂ʰʰʹ ʨ˄ʬʭʨ³
Non-emotional context
Äʨʸʨʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʱʵʴʺʬʽʹʺʰ³
Cooperative
Äʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʰʹ ʳʵʿʭʨʸʻʲʰ³
Boastful
Äʳʱʭʬˆʨʸʨ/ʺʸʨʩʨˆʨ³
                           Gossip
Ä˅ʵʸʰʱʨʴʵʩʨ/ʲʨʿʩʵʩʨ³
Exaggerate
Äʪʨʮʭʰʨʫʬʩʨ, ʪʨʫʨʳʬʺʬʩʨ³
Superficial
Äʮʬʫʨʶʰʸʻʲʰ³
Fact-based context
Äʼʨʽʺʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ ʱʵʴʺʬʽʹʺʰ³
Self-effacing
Äʳʵʸ˂ˆʭʰ/ʯʨʭʳʫʨʩʨʲʰ³
Swearing
Äʪʰʴʬʩʨ/ʲʨʴ˃ʾʭʨ³
Diplomatic  
Äʫʰʶʲʵʳʨʺʰʻʸʰ³
Talk less/correctly 
Äʹʨʻʩʸʵʩʹ ʴʨʱʲʬʩʹ /ʹ˄ʵʸʨʫ³
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ͣʳʫʬʫʸʻʲʰ͞ʫʨʲʵ˂ʭʨ ˀʭʰʲʰʹ/ˀʭʰʲʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
ʹʨʨʲʬʸʹʵ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʨʴʫʨʮʬʩˀʰ
ʫʨʲʵ˂ʭʰʹ, ʼʰ˂ʰʲʰʹʨ ʫʨ ˄ʿʬʭʲʰʹ ʼʵʸʳʬʩʰ
ʽʨʲʻʸʰ ʶʸʵʼʬʹʰʬʩʰ ʻʼʸʵ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʻʸʰʨ, ʭʰʫʸʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʻʸʰ
ʰʴʺʵʴʨ˂ʰʻʸʰ ʼʵʸʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʹʵ˂ʰʸʫʬʩʨ ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʰʹʨ ʫʨ ʪʨʵ˂ʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨʹʯʨʴ
ʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯʰ ʱʰʲʵʹ ˆˀʰʸʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹʨʹ
ʶʸʵʼʬʹʰʻʲʰ ʼʨʽʺʵʸʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ ʲʬʽʹʰʱʻʸ ʳʨʸʨʪʮʬ
ʨʽʺʻʨʲʰʮʨʺʵʸʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʹʨʻʩʨʸˀʰ
ʿʻʸʨʫʾʬʩʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʬʲʬʳʬʴʺʨʸʻʲʰ ʹʰʪʴʨʲʬʩʰ, ʳʰʴʰʳʨʲʻʸʰ ʸʬʨʽ˂ʰʬʩʰ
ʬʹʯʬʺʰʱʻʸʰ ʴʰˀʴʰʯ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʨ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
ʪʨʸʬʳʵʹ ʪʨʴʲʨʪʬʩʨ ʳʵʴʨʯˆʸʵʩʰʹ ʨʺʳʵʹʼʬʸʵʹ ˀʬʹʨʽʳʴʬʲʨʫ
ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʰʹ ʪʨʲʨʳʨʮʬʩʨ ʱʴʰʴʵʩʰʯʰ ʼʵʸʳʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ
ʫʰʫʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʱʰʯˆʭʰʯʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ
ʱʵʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ ʼʻʴʽ˂ʰʰʹ ʳʽʵʴʬ ʳˆʨʸʫʨʳ˅ʬʸʬʩʰʹ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨ
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ʹʨʻʩʸʰʹ ʯʬʳʨʮʬ ʵʸʰʬʴʺʨ˂ʰʨ/ʴʨʱʲʬʩʰ ʬʳʼʨʺʻʸʵʩʨ
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰ ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʼʵʸʳʬʩʰ ʹʨʻʩʸʰʹ ʫʸʵʹ
ʯʨʭʨʮʰʨʴʵʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ ʼʨʺʰʱʻʸʰ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹʨʹ
ʳʵʭʲʬʴʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʫʨ ˆʻʳʸʵʩʨ ʻˆʬˀʰ ʫʨ ʭʻʲʪʨʸʻʲʰ ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ
ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹʨʹ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ ʻʼʸʵ ʱʨʸʪʰ ʵʸʨʺʵʸʬʩʰ ʨʸʰʨʴ, ʭʰʫʸʬ ʽʨʲʬʩʰ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʼʨʽʺʵʸʰʹ, ʶʸʵʼʬʹʰʰʹʨ ʫʨ ʻ˂ˆʵ ʬʴʰʹ ʪʨʭʲʬʴʨ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨʮʬ
ˈʰʶʬʸʩʵʲʬʩʰʹ ˆˀʰʸʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ
ʩʸ˃ʨʴʬʩʰʯʰ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩʰʹ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨ
ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ ʼʸʨʮʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʨʫʸʬʹʨʺʮʬ ʮʬʪʨʭʲʬʴʰʹ ʳʵʹʨˆʫʬʴʨʫ
ʪʸ˃ʬʲʰ ˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ/ʹʰʺʿʭʨʳʸʨʭʲʵʩʨ ʵˇʨˆʻʸ ʫʰʨʲʵʪʬʩˀʰ
˄ʻ˄ʻʴʰ, ʸʨ˂ ˆʬʲʹ ʻ˄ʿʵʩʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʱʬʯʰʲʪʨʴ˄ʿʵʩʨʹʨ ʫʨ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʨʹ
ʫʵʳʰʴʨʴʺʻʸʰ ʶʵʮʰ˂ʰʰʹ ˀʬʹʨʴʨʸˁʻʴʬʩʲʨʫ ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʻʸʰ ʹʺʸʨʺʬʪʰʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ
ʼʸʨʮʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʻʼʲʰʹ ʹʨʫʰʫʬʩʲʨʫ, ʫʨʹʨʲʵ˂ʨʫ, ʨʴ ˆʵʺʩʰʹ ˀʬʹʨʹˆʳʬʲʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ
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ადამიანის პიროვნულ
თვისებებთანდაგარეგნულ იერ-
სახესთანდაკავშირებული
სახელები
პატრიოტული სახელები
პროფესიასთან ან კონკრეტულ
საქმიანობასთანდაკავშირებული
სახელები
ცხოველებთან/ფრინველებთან
დაკავშირებული სახელები
გეოგრაფიულ მდებარეობასთან
დაკავშირებული სახელები
ისტორიული მოვლენის შედეგად
დამკვიდრებული სახელები
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ʨ) ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʼʸʨʮʬʩʰ/ʰʫʰʵʳʬʩʰ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ:
¾ Äʳʬʪʵʩʸʬʩʵ! ˆʬʲʰ ˀʬʳʰ˄ʿʬʯ ʸʨʨ! ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʯ ʬʹ ʭʰʸʻʹʬʩʰ ʹʨʰʫʨʴ ˁʴʫʬʩʨ facebook-
ʮʬ"³
Äˆʬʲʰʹ ˀʬ˄ʿʵʩʨ³± ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʪʨ˄ʬʭʨ, ˀʭʬʲʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 191);
¾ Äʬʹ ʪʵʪʵ ʰʳʹʨˆʻʸʬʩʹ ʪʨʳʨʸˇʭʬʩʨʹ, ʰʹ ˆʵʳ ʭʨʸʹʱʭʲʨʭʬʩʹ ʬʯʨʳʨˀʬʩʨ!³ Äʭʨʸʹʱʭʲʨʭʬʩʹ
ʬʯʨʳʨˀʬʩʨ³± ʲʨʳʨʮʰʨ, ʳˀʭʬʴʰʬʸʰʨ, ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʯ ʹʨʭʹʬʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 70);
¾ Äʴʻ ʫʨʬʲʵʫʬʩʰ, ʸʵʳ ˄ʰʯʬʲ ʱʭʬʸ˂ˆʹ ʭʰʴʳʬ ʪʨʳʵʪʰʪʵʸʬʩʹ³
Ä˄ʰʯʬʲʰ ʱʭʬʸ˂ˆʰʹ ʪʨʪʵʸʬʩʨ³ ʬʲʵʲʰʨʭʬʩʨ, ˂ʫʰʲʵʩʹ, ʨʹʰʨʳʵʭʴʵʹ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 
182);
¾ Äʰʹʬʯʰ ʪʨˆʨʸʬʩʻʲʰ ʭʨʸ, ʨˆʲʨʫ ʫʨʭʰʩʨʫʬ, ʳʪʵʴʰʨ³
Äʨˆʲʨʫ ʫʨʩʨʫʬʩʨ³Äʳʬʵʸʬʫ   ʫʨʩʨʫʬʩʨ³± ʸʨʰʳʬ ʱʨʸʪʰʹ, ʳʬʺʰʹʳʬʺʨʫ ʹʨʹʰʨʳʵʭʴʵʹ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966,19,111);                           
¾ Äʹʨʾʬʸʾʬʲʰ ʨʳʬˀʨʲʨ ʪʵʪʵʬʩʵ, ˆʵʳ ʨʸ ʪʭʬˆʰʴʱʲʨʭʨ"³
Äʹʨʾʬʸʾʬʲʰʹ ʨˀʲʨ³± ʳʵʹʻʸʭʬʩʨ, ʳʵʴʫʵʳʬʩʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 134);
¾ Äˆʨʲˆʹ ʰʨ-ʭʨʸʫʹ ʻʼʬʴʹ ʳʯʨʭʸʵʩʨ ʫʨ ʳʬʺʰ ʸʨʾʨ ʻʴʫʨʯ"³
Äʰʨ-ʭʨʸʫʹ ʻʼʬʴʹ³± ʨʲʬʸʹʰʨʴʨʫ, ʺʱʩʰʲʨʫ ʬʽ˂ʬʭʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 97);
¾ Äʩʬʫʰ ʱʨʸʮʬ ʳʵʪʨʫʪʨʯ ʪʵʪʵʬʩʵ! ʨʸ ʪʨʻˀʭʨʯ ˀʨʴʹʰ ˆʬʲʰʫʨʴ³
Äʩʬʫʰʹ ʱʨʸʮʬ ʳʵʫʪʵʳʨ³± ʩʬʫʴʰʬʸʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʰʹ ʳʵʹʭʲʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 21);
¾ Äʳʮʬ ʫʨ ʳʯʭʨʸʬ ʨʳʵʳʫʰʹ Ä&KDQQHO³-ʮʬ³
Äʳʮʰʹʨ ʫʨ ʳʯʭʨʸʰʹ ʨʳʵʹʭʲʨ³± ʻʮʵʳʵʫ ʻʿʭʨʸʹ, ˀʬˈˆʨʸʰʹ (ʭʰʹʳʬ/ʸʨʰʳʬʹ), ʰʳʬʫʰʯ
˂ʵ˂ˆʲʵʩʹ! (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 113);
¾ Äʹʰˆʨʸʻʲʰʹʨʪʨʴ ʳʬˀʭʰʫʬ ˂ʨʮʬ ʭʨʸ! ʳʵʳʰʲʵ˂ʬʯ! ʳʨʸʯʭʰʹ ʳʵ˄ʳʵʩʨ ʨʭʰʾʬ³
Äʳʬˀʭʰʫʬ ˂ʨʹ ʬ˄ʬʭʨ³± ˃ʨʲʰʨʴ ʪʨˆʨʸʬʩʻʲʰʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 112).
ʩ) ʫʨʫʬʩʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʼʸʨʮʬʩʰ/ʰʫʰʵʳʬʩʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ:
¾ Ä,¶P RQ WKH FORXG QLQH³ Ä/HW¶V FHOHEUDWH WKLV HYHQW WRJHWKHU³ ± Äʳʬ˂ˆʸʬ ˂ʨʮʬ ʭʨʸ
ʹʰˆʨʸʻʲʰʹʨʪʨʴ! ʳʵʫʰ, ʬʹ ʳʵʭʲʬʴʨ ʬʸʯʨʫ ʨʭʾʴʰˀʴʵʯ³
ÄTo be on the cloud nine³ Äʳʬ˂ˆʸʬ ˂ʨʮʬ ʿʵʼʴʨ (ʹʰˆʨʸʻʲʰʹʨʪʨʴ/ʨʾʼʸʯʵʭʨʴʬʩʰʹʨʪʨʴ³
¾ Ä7KH SRSXODWLRQ is beating the drums QRZDGD\V LQ GHPDQG RI SXEOLF UHIRUPV³ ±
Äʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ ʹʨˆʨʲˆʵ ʸʬʼʵʸʳʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʰʯ ʹʰʺʿʭʰʯ ʪʨʳʵʫʰʹ.
ÄTo beat the drums³  ÄWR VSHDNHDJHUO\DERXW VPWK\RX VXSSRUW³ ± Äʹʰʺʿʭʰʯ ʪʨʳʵʹʭʲʨ/
ʹʨʻʩʨʸʰ ʰʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʸʨʹʨ˂ ʳˆʨʸʹ ʻ˅ʬʸ³
¾ Ä7KH QHZO\-married couple are on the seventh heaven LQ (J\SW³ ± Äʨˆʲʨʫ
ʫʨʽʵʸ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ˄ʿʭʰʲʰ ʳʬˀʭʰʫʬ ˂ʨʮʬʨ ʬʪʭʰʶʺʬˀʰ³
Ä7o be on the seventh heaven³ÄWREHH[WUHPHOO\KDSS\³± Äʳʬˀʭʰʫʬ ˂ʨʮʬ ʿʵʼʴʨ³ ± Äʰʿʵ
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ ʩʬʫʴʰʬʸʰ³
¾ ÄI¶m always breaking my legs DQGVXSSRUWWKHRQHV,UHDOO\ ORYHDQGDGPLUH³± Äʳʬ ʳʻʫʨʳ
ʱʨʸʪ ʩʬʫ-ʰʾʩʨʲʹ ʭʻʹʻʸʭʬʩ ʫʨ ʳˆʨʸʹ ʭʻ˅ʬʸ ʳʨʯ, ʭʰʴ˂ ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ ʳʰʿʭʨʸʹ ʫʨ
ʭʨʾʳʬʸʯʬʩ³
ÄTo  break  a leg³Äto wish sb. DJRRGOXFN³ ʹ Äʻʹʻʸʭʵ ʭʰʴʳʬʹ ʱʨʸʪʰ ʩʬʫ-ʰʾʩʨʲʰ³
¾ Ä7KH\welcomed foreign guests on a red carpet³ ʹ Äʰʹʰʴʰ ʻ˂ˆʵʬʲ ʹʺʻʳʸʬʩʹ ˄ʰʯʬʲ
ˆʨʲʰˁʨʮʬ ˀʬʬʪʬʩʴʬʴ³
ÄRed carpet³Ä˄ʰʯʬʲʰ ˆʨʲʰˁʨ³ʹ Ä,I\RX give someone a red carpet, you show him your 
VSHFLDO ZHOFRPH WKDW KH LV YHU\ LPSRUWDQW³ ʹ Äʯʻ ʭʰʴʳʬʹ ˄ʰʯʬʲ ˆʨʲʰˁʨʹ ʨ˃ʲʬʭ, ʳʨʹ
ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲ ʹʺʻʳʨʸʯʳʵʿʭʨʸʬʵʩʨʹ ʻˁʭʬʴʬʩ, ʸʵʳ ʰʪʰ ˃ʨʲʰʨʴ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ³
¾ Ä7KH8QLYHUVLW\ JLYHV WKH VRFLDOO\ YROQXUDEOH VWXGHQWV best of both worlds and  supports 
WKHP ZLWK WKH ILQDQFHV³ ± Äʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʻ˂ʭʬʲ ʹʺʻʫʬʴʺʬʩʹ
ʵʸʳʨʪʨʫ ʨʴʰ˅ʬʩʹ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨʹ ʫʨ ʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ʻ˅ʬʸʹ ʳˆʨʸʹ³
ÄBest of both worlds³Äʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʰʹ ʵʸʳʨʪʨʫ ʳʰʴʰ˅ʬʩʨ³, ʨʴ Äʵʸʳʨʪʰ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʰʯ
ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʨ³
¾ Ä,PHWP\FROOHDJXHWKHRWKHUGD\,¶PWRWDOO\LPSUHVVHGE\KHUDVVKHZDVfresh as daisy³±
Äʨʳʨʹ ˄ʰʴʨʯ ˁʬʳʹ ʱʵʲʬʪʨʹ ˀʬʭˆʭʫʰ, ʹʸʻʲʰʨʫ ʳʵˆʰʩʲʻʲʰ ʭʨʸ, ʸʨʫʪʨʴ ʰʪʰ
ʹʻʼʯʨʫ ʫʨ ʳʵʳˆʰʩʭʲʬʲʨʫ ʪʨʳʵʰʿʻʸʬʩʵʫʨ³
ÄTo be fresh as daisy³ ÄWR  ORRN FOHDQ DQG DWWUDFWLYH³ ± Äʪʨʳʵʰʿʻʸʬʩʵʫʬ ʹʻʼʯʨʫ ʫʨ
ʳʵʳˆʰʩʭʲʬʲʨʫ (ʮʰʮʰʲʨʹʨʭʰʯ (ʩʵʺ³
¾ Ä0\ ERVV is full of beans DOZD\V GHYRWHG DQG PRWLYDWHG WR ZRUN ORQJ³ ± Äˁʬʳʰ ʩʵʹʰ
ʨʽʺʰʻʸʰ ʫʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʰʨ, ʳʻʫʨʳ ʯʨʭʫʨʫʬʩʻʲʰ ʫʨ ʳʵʺʰʭʰʸʬʩʻʲʰ, ʸʵʳ
ˆʨʴʪʸ˃ʲʰʭʨʫ ʰʳʻˀʨʵʹ³
ÄTo be full of beans³ÄWREHDFWLYHDQGKHDOWK\³± Äʰʿʵ ʨʽʺʰʻʸʰ ʫʨ ˇʨʴʳʸʯʬʲʰ³
¾ Ä3UHSDULQJ &KULVWPDV GLQQHU IRU WKH IDPLO\ LV ZKDW P\ PXP FDOOV Äa labour of love³ ±
Äʹʨˀʵʩʨʵ ʹʨʫʰʲʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʨ ± ʨʸʰʹ ʰʹ, ʸʨʹʨ˂ ˁʬʳʰ ʫʬʫʰʱʵ Äʹʰʿʭʨʸʻʲʰʹ
˃ʨʲʰʹˆʳʬʭʨʹ³ʨʴ Äʹʨʿʭʨʸʬʲ ʹʨʽʳʬʹ³ʻ˄ʵʫʬʩʹ³
ÄLabour of love³ Ä$ WDVN WKDW LV GRQH IRU \RXU RZQ SOHDVXUH DQG QRW IRU SURILW³ ±
Äʹʨʿʭʨʸʬʲʰ ʹʨʽʳʬ³Äʹʨʽʳʬ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʰʨʳʵʭʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʨʹʸʻʲʬʩ ʫʨ ʨʸʨ
ʸʨʰʳʬ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹʨʯʭʰʹ³
¾ Ä/HW¶V XQLWH DQG hold an olive branch LQ WKH FRXQWU\³ ± Äʳʵʫʰ, ʪʨʭʬʸʯʰʨʴʫʬʯ ʫʨ
ʭʨˁʭʬʴʵʯ, ʸʵʳ ʳˀʭʰʫʵʩʰʹ ʫʨʳʿʨʸʬʩʨ ʪʭʰʴʫʨ ʽʭʬʿʨʴʨˀʰ³
Ä7RKROGDQROLYHEUDQFK³Ä7RVKRZWKHGHVLUHWRPDNHSHDFH³ ± Äʳˀʭʰʫʵʩʰʹ ʫʨʳʿʨʸʬʩʰʹ
ʹʻʸʭʰʲʰʹ ˁʭʬʴʬʩʨ/ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ³
¾ Ä7KHUHWLUHGSHRSOHlet their hair down RQDVXQQ\GD\LQWKHSDUN³± Äʳʮʰʨʴ ʫʾʬʹ, ʶʨʸʱˀʰ,
ʶʬʴʹʰʨʮʬ ʪʨʹʻʲʰ ˆʨʲˆʰ ʹʰʨʳʵʭʴʬʩʨʹ ʰʾʬʩʫʨ ʫʨ ʰʹʭʬʴʬʩʫʨ³
Ä7R OHW VE¶V KDLU GRZQ³ Ä7R HQMR\ KLPVHOI DQG UHOD[³ ± Äʹʰʨʳʵʭʴʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨ ʫʨ
ʫʨʹʭʬʴʬʩʨ³
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ʨ) ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʼʸʨʮʬʩʰ/ʰʫʰʵʳʬʩʰ ʽʨʸʯʻʲ ʬʴʨˀʰ:
¾ Äʿʬʲˀʰ ʨʳʵʳʰʭʰʫʨ, ʫʨʭʰʾʨʲʬ³
Äʿʬʲˀʰ ʨʳʵʻʭʰʫʨ³ ± ʳʵʩʬʮʸʫʨ, ʳʵʿʰʸ˅ʫʨ (ʸʨʳʬ) (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 163);
¾ Äʰʹʬʯʰ ʺʨʴˇʻʲʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ ˈʽʵʴʫʨ, ˄ʰʹʽʭʰʲʰʹ ʽʭʨ ʫʨʹʺʸʰʨʲʬʩʰʨ ʩʬʭʸˇʬʲ ʯʨʭʹ³
Ä˄ʰʹʽʭʰʲʰʹ ʽʭʰʹ ʫʨʺʸʰʨʲʬʩʨ ʯʨʭʮʬ³ ± ʩʬʭʸʰ ʺʨʴˇʭʰʹ, ʪʨ˅ʰʸʭʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʨ
(ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 182);
¾ Äʯʨʭʰʹʰ ʹʨʽ˂ʰʬʲʰʯ ʺʨʲʨˆˀʰ ʨʳʵʰʹʭʨʸʨ ʫʨ ʬʪ ʨʸʰʹ³
Äʺʨʲʨˆˀʰ ʨʳʵʹʭʸʨ³ ± ˀʬʸ˂ˆʭʬʴʨ, ʹʨˆʬʲʰʹ ʪʨʺʬˆʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 145);
¾ Äʮʵʵʶʨʸʱʰʹ ʻʩʬʫʻʸʬʩʨʳ ˆʨʲˆʹ ʳʬˆʰ ʫʨʨʺʬˆʨ ʯʨʭʹ³
Äʳʬˆʰ ʫʨʨʺʿʫʨ ʯʨʭʮʬ³ ± ʫʰʫʰ ʻʩʬʫʻʸʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ, ˀʬ˃ʸ˄ʻʴʬʩʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 
112);
¾ Äʰʹʬ ʳʵʰʽʬ˂ʰ, ʸʵʳ ʨʸ˂ ʳ˄ʭʨʫʰ ʫʨ˄ʭʨ ʫʨ ʨʸ˂ ˀʨʳʼʻʸʰ³
Äʨʸ˂ ʳ˄ʭʨʫʰ ʫʨ˄ʭʨ, ʨʸ˂ ˀʨʳʼʻʸʰ³± ʹʨʽʳʰʹ ʳʵˆʬʸˆʬʩʻʲʨʫ ʪʨʱʬʯʬʩʨ, ʰʹʬ ʸʵʳ Äʨʸ˂
ʬʸʯ ʳˆʨʸʬʹ ʨʭʴʵ, ʨʸ˂ ʳʬʵʸʬʹ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 18);
¾ Äʭʰʸʮʬ ʴʻ ˀʬˇʫʬʩʰ ˆʵʲʳʬ, ʨʹʬ ʨʸ ʪʨʳʵʭʨ³
Äʭʰʸʮʬ ˀʬˇʫʵʳʨ³ ± ʪʨˇʰʻʺʬʩʨ, ʪʨʱʬʸʶʬʩʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 70);
¾ Äʸʨ ʫʨʩʨʲʰ ʾʵʩʬ ʳʬ ʳʰʶʵʭʨ³
Äʫʨʩʨʲʰ ʾʵʩʬ³± ʹʻʹʺʰ, ʻ˃ʲʻʸʰ, ʨʩʻˁʨʫ ʨʹʨʪʫʬʩʰ (ʭʰʴʳʬ) (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 55);
¾ Äʬʸʯ ʻʩʬʫʻʸʬʩʨʮʬ ʳʬʵʸʬ ʫʨʳʬʳʨʺʨ ʫʨ ʫʨʳ˄ʭʨʸʮʬ ʳʫʻʾʨʸʬ ʪʨʫʨʳʬʹˆʨ³
Äʳʫʻʾʨʸʰʹ ʪʨʫʨʹˆʳʨ³± ʬʸʯ ʻʩʬʫʻʸʬʩʨʮʬ ʳʬʵʸʰʹ ʫʨʳʨʺʬʩʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 55);
¾ ʱʨ˂ʬʩʹ ʨʲʩʨʯ ʬʴʨ ʨʬʽʨʭʲʨʯ ʫʨ ʰʳʰʺʵʳ ʲʨʿʩʵʩʬʴ ʨʳʫʬʴʹ!
Äʬʴʰʹ ʽʨʭʰʲʰ³± ʲʨʶʨʸʨʱʰʹ, ʿʩʬʫʵʩʰʹ ˆʨʹʰʨʯʮʬ ʿʵʼʴʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 65);
¾ Äʰʹʬ ˀʬʳʬˀʰʴʫʨ, ʬʸʯʰ ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʬ ʪʨʭʨʯʨʭʬ³
Äʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹ ʪʨʯʨʭʬʩʨ³± ˀʬˀʰʴʬʩʨ, ˀʬ˃ʸ˄ʻʴʬʩʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 67);
¾ Äʸʨ ʼˆʨ ʪʨʳʵʰˁʰʴʨ ʰʳ ʽʨʲʳʨ³
Äʼˆʰʹ ʪʨʳʵˁʬʴʨ³± ʳʨʸˇʭʬʫ, ʿʵˁʨʾʨʫ, ʳʵˆʬʸˆʬʩʻʲʨʫ ʳʵʽ˂ʬʭʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 156);
¾ Äʨʸ ʪʬʴʨʺʸʬʩʰ ʴʬʺʨ? ʽʭʰʹ ʪʻʲʰ ʪʨʽʭʹ ʨʲʩʨʯ³
Äʽʭʰʹ ʪʻʲʰ ʨʽʭʹ³± ʪʻʲʽʭʨ, ˀʬʻʩʸʨʲʬʩʬʲʰʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 158);
¾ Äʯʨʭʰ ʳʵʰʱʨʺʻʴʬʯ, ˆʨʲˆʴʵ, ʭʰʯʵʳ˂ ʫʨ ʨʸʨʼʬʸʰ ʳʵʳˆʫʨʸʨ³
Äʯʨʭʰʹ ʳʵʱʨʺʻʴʬʩʨ³± ʯʨʭʰʹ ʻ˂ʵʫʭʬʲʨʫ, ʳʰʨʳʰʺʨʫ ʳʵˁʭʬʴʬʩʨ (ʵʴʰʨʴʰ, 1966, 81).
ʩ) ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʳˆʨʺʭʬʲʰ ʼʸʨʮʬʩʰ/ʰʫʰʵʳʬʩʰ ʰʴʪʲʰʹʻʸ ʬʴʨˀʰ:
¾ Ä7KHNLGV cried with eyes a lot, DVWKH\GLGQ¶WZDQWWREHVHSHUDWHGIURPWKHLUSDUHQWVLQWKH
QXUVHU\ VFKRRO³ ± Äʩʨʭˀʭʬʩʳʨ ʩʬʭʸʰ ʰʺʰʸʬʹ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʨʯ ʨʸ ʻʴʫʵʫʨʯ, ʸʵʳ
ʳˀʵʩʲʬʩʰʹʨʪʨʴ ʪʨʴ˂ʨʲʱʬʭʬʩʻʲʴʰ ʿʵʼʰʲʰʿʭʴʬʴ ʹʨʩʨʭˀʭʵ ʩʨʾˀʰ³
ÄTo cry with eyes a lot³± Äʩʬʭʸʰʹ ʺʰʸʰʲʰ³
¾ Ä0\JUHDW JUDQG-parents have always had a cat and dog life, DV WKH\KDYHQ¶WEHHQRQ good 
terms with each-RWKHU³ ± Äˁʬʳʰ ʫʰʫʰ ʩʬʩʰʨ ʫʨ ʶʨʶʨ ʳʻʫʨʳ ʱʨʳʨʯʵʩʫʴʬʴ, ʸʨʫʪʨʴ
ʬʸʯʳʨʴʬʯʯʨʴ ʱʨʸʪʰ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʨ ʨʸ ˈʽʵʴʫʨʯ³
ÄCat and dog life³±Ä,ISHRSOHOHDGDFDWDQGGRJOLIHWKH\DUHDOZD\VDUJXLQJ³± Äʯʻ ˆʨʲˆʹ
ʱʨʺʨ-˃ʨʾʲʻʸʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ ʨʽʭʹ, ʰʹʰʴʰ ʳʻʫʨʳ ʱʨʳʨʯʵʩʬʴ³
¾ ÄI was unsuccessful in my exam again! SOS! Card are stacked against for suree!³Äʪʨʳʵ˂ʫʨʮʬ
ʰʹʬʭ ˄ʨʸʻʳʨʺʬʩʬʲʰ ʭʰʿʨʭʰ 626 Ä626³ Ä6DYH RXU VRXOV³ ±Äʪʨʫʨʭʨʸˁʰʴʵʯ ˁʭʬʴʰ
ʹʻʲʬʩʰ³ʩʬʫʰ ʻʬ˅ʭʬʲʨʫ ˁʬʳʹ ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʨʨ³
ÄCards are stacked against³± /XFNLVDJDLQVW\RX³± Äʩʬʫ-ʰʾʩʨʲʰ ˀʬʴʹ ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʨʨ³
¾ Ä'RQ¶W  FU\ RYHU VSLlt milk, DOO ZLOO EH VHWWOHG E\ *RG³ ± Äʫʨʾʭʸʰʲ ʸ˃ʬʮʬ ʴʻ ʺʰʸʰ,
ʾʭʯʰʹ ˀʬ˄ʬʭʴʰʯ ʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʳʵʪʭʨʸʫʬʩʨ³
Ä'RQ¶W FU\ RYHU VSLOW PLON³ Ä7R FU\ RYHU VSLOW PLON³ ± Äʫʨʾʭʸʰʲ ʸ˃ʬʮʬ ʺʰʸʰʲʰ³ ±
Ä:KHQ VPWK EDG KDSSHQV DQG QRWKLQJ FDQ EH GRQH WR KHOS SHRSOH XVH WKLV LGLRP³ ±
Äʸʵʫʬʹʨ˂ ʸʨʾʨ˂ ˂ʻʫʰ ˆʫʬʩʨ ʫʨ ʭʬʸʨʼʬʸʰ ʱʬʯʫʬʩʨ ʫʨʹʨˆʳʨʸʬʩʲʨʫ, ˆʨʲˆʰ ʨʳ
ʰʫʰʵʳʨʹ ʰʿʬʴʬʩʹ³
¾ Ä, KDYH QR OXFN ± boring life, uninteresting and donkey work DQG ORZ VDODU\³ ± Äʩʬʫ-
ʰʾʩʨʲʰ ʨʸ ʳʨʽʭʹ ± ʳʵʹʨ˄ʿʬʴʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʨ, ʻʰʴʺʬʸʬʹʵ ʫʨ ʳ˃ʰʳʬ ʹʨʳʻˀʨʵ ʫʨ ʫʨʩʨʲʰ
ˆʬʲʼʨʹʰ³
¾ ÄDonkey work³ Äʭʰʸʻʲʰ ʹʨʳʻˀʨʵ³ ± ÄKDUG DQG ERULQJZRUN³ ± Äʳ˃ʰʳʬ ʫʨ ʳʵʹʨ˄ʿʬʴʰ
ʹʨʳʻˀʨʵ³
¾ Ä:KDW" Have you got an egg on your face?³ ± Äʸʨ? ʪʨʴʸʰʹˆʬʩʻʲʰ ˆʨʸ"³
Äto have an egg on the face³Äʹʨˆʬʮʬ ʱʭʬʸ˂ˆʰʹ ʽʵʴʨ³± Ä,IVEhas an egg on his face, he 
looks foolish or embarrassed ± Äʯʻ ʭʰʾʨ˂ʨʹ ʱʭʬʸ˂ˆʰ ʨʽʭʹ ʹʨˆʬʮʬ, ʰʪʰ ʹʻʲʬʲʻʸʨʫ, ʨʴ
ʪʨʴʸʰʹˆʬʩʻʲʨʫ ʪʨʳʵʰʿʻʸʬʩʨ³
¾ ÄZip your lips, RWKHUZLVH\RX¶OOEHSXQLVKHG³± Äʳʵʱʬʺʬ, ʯʵʸʬʳ ʫʨʰʹˇʬʩʰ³
Ä7R=LSVE¶VOLSV³ʨʪʸʬʯʭʬ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨÄZip  it³± ÄWRVKXWXSRUNHHSTXLHW³± Äʳʵʱʬʺʭʨ,
ʨʴ ʪʨˁʻʳʬʩʨ³
¾ Ä0\ VRQ DOZD\V runs into the sand, KHKDV D  IDLOXUH DJDLQ³ ± Äˁʬʳʳʨ ʭʨʷʰˀʭʰʲʳʨ ʱʭʲʨʭ
ʱʸʨˆʰ ʪʨʴʰ˂ʨʫʨ³
Äto run into the sand³ ± ÄWR IDLO WR DFKLHYH D UHVXOW³ ± Äʱʸʨˆʰ ʪʨʴʰ˂ʨʫʵ ˀʬʫʬʪʰʹ
ʳʰʾ˄ʬʭʨˀʰ³
¾ Ä6R-caOOHGIULHQGV³RIWHQWU\ to put their nose into my affairs, WKDW¶VZK\LWDOZD\Vrains on my 
paradise³ ± Äʬʪʸʬʯ ˄ʵʫʬʩʻʲʰ ʳʬʪʵʩʸʬʩʰ³ ˆˀʰʸʨʫ ʿʵʼʬʴ ˂ˆʭʰʸʹ ˁʬʳʹ ʹʨʽʳʬʬʩˀʰ,
ʨʳʰʺʵʳʨ˂ ʳʻʫʨʳ ʳʨʸ˂ˆʹ ʪʨʴʭʰ˂ʫʰ ˁʬʳʹ ʪʬʪʳʬʩˀʰ³
Ä7RSXWVE¶VQRVHLQWRVE¶VDIIDLUV³± Ä˂ˆʭʰʸʰʹ ˁʨʿʵʼʨ ʹˆʭʰʹ ʹʨʽʳʬʬʩˀʰ³Ä7RUDLQRQVE¶V
paradise³Äʭʰʴʳʬʹ ʹʨʳʵʯˆʬʮʬ ˄ʭʰʳʰʹ ʳʵʹʭʲʨ³± ÄWRUXLQVE¶VSODQV³±± Äʪʬʪʳʬʩʰʹ ˁʨˀʲʨ
(ʱʸʨˆʰʹ, ʳʨʸ˂ˆʰʹ ʪʨʴ˂ʫʨ³
¾ ÄThe price of petrol has doubled, who is the responsible for it? Round the twist, Round the 
twist!³ ± Äʩʬʴʮʰʴʰʹ ʼʨʹʰ ʪʨʵʸʳʨʪʫʨ, ʭʰʴʨʨ ʨʳʨʮʬ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʬʲʰ? ʬʹ ʳʬ ʳʨʪʰʷʬʩʹ! ʬʹ
ʳʬ ʳʨʪʰʷʬʩʹ³
Äto go round the twist³ ± ÄWRPDNHVEPDNHDQJU\³± Äʭʰʴʳʬʹ ʪʨʩʸʨʮʬʩʨ/ʪʨʴʸʰʹˆʬʩʨ³
¾ Ä7KHSRSXODWLRQ packs the government to pieces UHFHQWO\³± Äʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ ʨʳ ʩʵʲʵ ʫʸʵʹ
ʳʯʨʭʸʵʩʨʹ ʳʱʭʬʯʸʨʫ ʨʱʸʰʺʰʱʬʩʹ³
Äto pick sb. into pieces³± ÄWRFULWLFL]HVKDUSO\³± Äʳʱʭʬʯʸʨʫ ʪʨʱʸʰʺʰʱʬʩʨ³
¾ Ä0RVW ZRPHQ WKHVH GD\V make dry faces DERXW HYHU\GD\ SUREOHPV³ ± Äʫʾʬʹʫʾʬʵʩʰʯ
ʽʨʲʬʩʰʹ ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʨ ʿʵʭʬʲʫʾʰʻʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ʪʨʳʵ ʰʳʬʫʪʨ˂ʸʻʬʩʨʹ
ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʹ³
Äto make dry face³± ÄWRVKRZGLVDSSRLQWPHQW³± Äʰʳʬʫʪʨ˂ʸʻʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ/ˁʭʬʴʬʩʨ³
¾ Ä6RPHWLPHV, WKLQNWKDWP\H[-girl-friend makes a monkey of me³± Äʮʵʪˇʬʸ ʭʼʰʽʸʵʩ,
ʸʵʳ ˁʬʳʰ ʿʵʼʰʲʰ ˀʬʿʭʨʸʬʩʻʲʰ (ʪʵʪʵ) ʳʨʳʨʰʳʻʴʬʩʹ/ʳʨʳʨʹˆʨʸʨʭʬʩʹ³
ÄTo make a monkey of someone³± ÄWRPDNHVE IRROLVK³± Äʪʨʳʨʰʳʻʴʬʩʨ/ʪʨʳʨʹˆʨʸʨʭʬʩʨ³
Äʭʰʴʳʬʹ ʪʨʹʻʲʬʲʬʩʨ³
¾ Ä9HU\ RIWHQ P\ heart missed  a beat DIWHU , VHH P\ DFKLHYHPHQWV³ ± Ä˃ʨʲʰʨʴ ˆˀʰʸʨʫ
ʨʾʬʲʭʬʩʻʲʰ ʭˆʭʫʬʩʰ ʳʨʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʸʨ˂ ˁʬʳʹ ʳʰʾ˄ʬʭʬʩʹ ʭˆʬʫʨʭ³
ÄHeart missed a beat³± ÄWRJHWYHU\H[FLWHG³± Äʪʨˆʫʬ ˃ʨʲʰʨʴ ʨʾʬʲʭʬʩʻʲʰ³
¾ Ä,Q WKH st century most refugees feel the pinch³ ± Ä-ʬ ʹʨʻʱʻʴʬˀʰ ʻʳʬʺʬʹ
ʲʺʵʲʭʰʲʬʩʹ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰ ʨʽʭʯ³
Äto feel the pinch³± ÄWRKDYHILQDQFLDOSUREOHPV³± Äʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʶʸʵʩʲʬʳʬʩʰʹ ʽʵʴʨ³
¾ Ä7KH RSSRQHQWV VWDUWHGkicking up the row DJDLQVW SHDFHIXO SRSXODWLRQ³ ± Äʵʶʵʴʬʴʺʬʩʳʨ
ʳˀʭʰʫʵʩʰʨʴʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪ ʩʸ˃ʵʲʨ ʫʨʰ˄ʿʬʹ³
Äto kick up a row³± ÄWRVWDUWDILJKW³± Äʩʸ˃ʵʲʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ³
                                                              
                                                          ʫʨʴʨʸʯʰ #17
1. ʨʴʱʬʺʰʹ ʽʨʸʯʻʲʬʴʵʭʨʴʰ ʭʬʸʹʰʨ:
ʨʹʨʱʰ:
o 19-39
o 40-65
ʹʽʬʹʰ:
o ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ
o ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ
ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ:   .......................................
ʫʨʹʨʽʳʬʩʰʹ ʹʼʬʸʵ:
o ʳʵʹ˄ʨʭʲʬ
o ʶʬʫʨʪʵʪʰ
o ʹˆʭʨ (ʳʰʻʯʰʯʬʯ ʯʽʭʬʴʰ ʶʸʵʼʬʹʰʨ) ........................................
ʪʯˆʵʭʯ,  ʹʰʺʻʨ˂ʰʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ ʻʶʨʹʻˆʵʯ ʽʭʬʳʵʯ ʫʨʹʳʻʲ ʱʰʯˆʭʬʩʹ.  ʯʽʭʬʴʰ
ʶʨʹʻˆʬʩʰ ʪʨʳʵˆʨʺʬʯ ʹʰʺʿʭʰʬʸʨʫ (ʨʴ ʼʸʨʮʬʩʰʹ/˄ʰʴʨʫʨʫʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ),  ʸʵʳʬʲʰ˂
ʯʽʭʬʴʹ ʬʳʵ˂ʰʻʸ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ʻʱʬʯ ˄ʨʸʳʵʨˁʬʴʹ:
1. ʸʵʪʵʸ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʯ ʹʰˆʨʸʻʲʹ?
.........................................................................................................................
2. ʸʵʪʵʸ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʯ ʪʨʩʸʨʮʬʩʨʹ ?
......................................................................................................................
3. ʸʨʹ ʨʳʩʵʩʯ,ʸʵ˂ʨ ʰʳʬʫʰʨʴʨʫ ʪʸ˃ʴʵʩʯ ʯʨʭʹ?
.....................................................................................................................
4. ʸʨ ʹʰʺʿʭʨʹ (ʹʰʺʿʭʬʩʹ) ʰʿʬʴʬʩʯ, ʸʵ˂ʨ ʰʳʬʫʪʨ˂ʸʻʬʩʻʲʰ/ʻʰʳʬʫʵʫ ˆʨʸʯ?
.................................................................................................................
5. ʻʬ˂ʨʸʰ ˀʰˀʰʹ/ˀʵʱʰʹ ʫʸʵʹ ʸʨʹ ʨʳʩʵʩʯ?
..............................................................................................................
6. ʸʨ ʹʰʺʿʭʬʩʹ ʰʿʬʴʬʩʯ ʹʨʨʲʬʸʹʵʫ/ʳʵʹʨʼʬʸʬʩʲʨʫ?
.........................................................................................................................
7. ʸʵʪʵʸ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʯ ʫʨʲʵ˂ʭʨʹ?
..........................................................................................................................
8. ʸʨ ʹʰʺʿʭʬʩʰʯ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʯ ˄ʿʬʭʲʨʹ?
..........................................................................................................................
9. ʸʵʪʵʸ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʯ ʳʨʫʲʰʬʸʬʩʨʹ ʾʭʯʰʹʨʫʳʰ / ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ?
...........................................................................................................................
10. ʸʵʪʵʸ ʪʨʳʵˆʨʺʨʭʯ ʻʳʨʫʻʸʵʩʨʹ ʾʭʯʰʹʨʫʳʰ / ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ?
...........................................................................................................................
11. ʸʨʹ ˀʬʨʫʨʸʬʩʯ ʲʨʳʨʮ ʽʨʲʹ/ʱʨ˂ʹ?
......................................................................................................................
12. ʸʨʹ ˀʬʨʫʨʸʬʩʯ ʻˀʴʵ ʽʨʲʹ/ʱʨ˂ʹ?
......................................................................................................................................
13. ʫʨʨʹʨˆʬʲʬʯ ʯʽʭʬʴʯʭʰʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ʹʨʿʭʨʸʬʲʰ (ʶʵʶʻʲʨʸʻʲʰ)  ʽʨʲʰʹʨ ʫʨ ʱʨ˂ʰʹ
ʹʨʳʰ ʹʨˆʬʲʰ . ʯʻ ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰ ʯʽʭʬʴˀʰ ʸʨʰʳʬ ʹʨˆʰʹ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨʹ ʰ˄ʭʬʭʹ,
ʸʨʹ ˀʬʨʫʨʸʬʩʯ ʳʨʯ?
ʽʨʲʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰ:
1. ««««««.
2. «««««««
3. ««««««««««««««««.....     
ʱʨ˂ʰʹ   ʹʨˆʬʲʬʩʰ:
1. ««««««.
2. «««««««
3. ««««««««««««««««.....
                                               
ʫʰʫʰ ʳʨʫʲʵʩʨ ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʵʩʰʹʨʯʭʰʹ!
2. ʨʴʱʬʺʰʹ ʰʴʪʲʰʹʻʸʬʴʵʭʨʴʰ ʭʬʸʹʰʨ
                                                   Questionnaire:
x AGE:
o 19-39
o 40-65
x GENDER:  Male    Female
x EDUCATION:
x EMPLOYMENT:  Yes       No 
x SHPERE OF  EMPLOYMENT(Please identify your profession):
Please answer the following questions given below, which are related to the particular cases or 
situations. Express your replies by means of the words (phrases/or in the sentences), which are the 
most relevant to your emotional condition/mood:
1. How do you express gladness/joy?
«««««««««««««««««««««««««««««««
2. How do you  express anger?
«««««««««««««««««««««««««««««....
3. What do you usually say when you feel yourself hopeful/optimistic?
««««««««««««««««««««««««««««.........
4. What do you usually say when you feel yourself disappointed?
««««««««««««««««««««««««««««««..
5. What do you usually say when you are unexpectedly scared/shocked?
««««««««««««««««««««««««««««««..
6. Which word (words) do you usually use in order to express caress?
«««««««««««««««««««««««««««««.....
7. How do you express blessing?
««««««««««««««««««««««««««««...
8. How do you express damnation?
««««««««««««««««««««««««««««.....
9. How do you express gratitude towards the God/ the people?
««««««««««««««««««««««««««««.....
10. How do you express ingratitude towards the God/ the people?
«««««««««««««««««««««««««««««..
11. What would you compare a beautiful lady/ a handsome man with?
«««««««««««««««««««««««««««........
12. What would you compare an ugly lady/man with?
««««««««««««««««««««««««««««....
13. Name your favorite proper names denoting the man and woman (three proper names for 
each). If the mentioned proper names cause some kinds of associations in you, what would 
you compare them with?
Proper names of the Female:
4. ««««««.
5. «««««««
6. ««««««««««««««««.....
Proper names of the Male:
1. ««««««.
2. «««««««
3. ««««««««««««««««.....                                                                                         
                                                                             
                                                           Thanks a lot for your collaboration!
           
              ʫʨʴʨʸʯʰ #18
ʽʨʸʯʻʲʬʴʵʭʨʴʰ ʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʰ:
ʨ) ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩʰʹ ʬʴʰʹ ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ (ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰ)
ʹʰˆʨʸʻʲʰ ʪʨʩʸʨʮʬʩʨ ʰʳʬʫʰʹ ʽʵʴʨ ʻʰʳʬʫʵʩʨ
Äʸʨ ʱʨʸʪʰʨ! : - )³
Äʬʬ, ʸʨ ʳʨʪʨʸʰʨ³
Äʰʬʬʬʹ³,,Yeees!-
ʰʴʪÄʫʰʨˆ³)
ʨʰʰʰ, ˃ʨʲʰʨʴ
ʩʬʫʴʰʬʸʰ ʭʨʸ³
Äʰʻʻʻ³
Äʳʰˆʨʸʰʨʨʨ! : - ))³
Äʭʨʨʨʨ, ʭʨ ʸʨ
ʳʨʪʨʸʰʨʨʨ³
Äʽʻʻʻʲ ))))³ Äʰʴʪ.
Cool - Äʳʨʪʨʸʰʨ³)
Äʪʨʭ˅ʬʫʬʬʬʬ! )))³
Ä˄ʨʭʰʽʬ˂ʰʰʰ,
ʭʼʨʸʯˆʨʲʬʬʬʬʬʩ! ))³
Äʭˆʵˆʨʨʨʨʭ³
Äˇʨʴʫʨʩʨ! p³
Äʰʫʰʵʺʵ³
Äˀʬʳʬˀʭʰʯ ³
Äˀʰʯ³ʰʴʪ.-
Ä6KLW³±
Ä˄ʿʬʻʲʰʳ˂
ʰʿʵʹ³)
Äʬʹ ʸʨ
ʰʫʰʵʺʵʩʨʨ³
Äʿʭʬʲʨʼʬʸʰ
ʳˀʭʰʫʵʩʰʯ
ˁʨʰʭʲʰʹ³
Äʹʨˀʰʴʬʲʬʩʨʨ³
Äʺʬˆʨʭʹ/ ³
Äʼʻ ʩʲʰʨʫ³
Äʬʹ ʸʨ
ʻʩʬʫʻʸʬʩʨʨ³
Äʨʳʰʹ ʫʬʫʨ˂ ! /³
Ä˃ʨʲʰʨʴ ʱʨʸʪʰ³
Äʽʻʻʲ³Ä&RRO³
Äʱʨʸʪʨʫ ʰʽʴʬʩʨ
ʿʭʬʲʨʼʬʸʰ³
Äʨʻ, ʸʨ ʱʨʸʪʰʨ³
Äʬʹ ʮʻʹʺʨʫ ʨʹʬ
ʰʽʴʬʩʨ³
Äʳʬ ʳʨʽʭʹ ʫʰʫʰ
ʰʳʬʫʰ³
Äʭʨʰ, ʸʨ ʱʨʸʪʰʨ,
ʴʬʺʨ ʩʬʭʸʰ
ʭʰʿʵ³
Äʻf, ʿʭʬʲʨʼʬʸʰ
ʱʨʸʪʨʫ ʰʽʴʬʩʨ³
Äʰʹʬ ʰʽʴʬʩʨ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʳʬ
ʳʰʴʫʨ³
Äʨʹʬ˂ ʭʰ˂ʵʫʰ³
Äʸʨ ʭʽʴʨ, ʸʨ ʪʨʭʨʱʬʯʵ³
Äʸʨ ʹʨˀʰʴʬʲʬʩʨ
ˆʫʬʩʨ³
Äʸʨ ʻʩʬʫʻʸʰ
ʪʨʭˁʴʫʰ Äʸʨʨʨ³
Äʨʻ, ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ p!³
Äʨʸ ʳˇʬʸʨ, ʫʨʰʼʰ˂ʬ³
Äʪʨʼʰ˂ʬʩ, ʳʨʸʯʲʨ?! 
/³
Äʳʪʵʴʰ ʭʪʰʷʫʬʩʰ³
Äʼʻ ˁʬʳʰ! p³
Äʫʬʩʰʲʵ /³
Äʩʵʯʬ³
Äˀʬ ˃ʸʵˆʨ³
Äˀʬ ʻʶʨʺʸʵʴʵ³
Äˀʬ ʳʵʹʨʭʲʬʲʵ³
Äʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʳʬ ʸʨʺʵʳ
ʳʬʳʨʸʯʬʩʨʨ! p³
ʳʨʫʲʰʬʸʬʩʨ ʻʳʨʫʻʸʵʩʨ:
ʨ) ʾʭʯʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʫʨʲʵ˂ʭʰʲʰ ʭʨʸ,
ʴʨʳʫʭʰʲʨʫ³
Äʻʼʨʲʹ ʫʰʫʰ ʳʨʫʲʵʩʨ³
Äʪʨʫʨʸˁʬʴʰʹʯʭʰʹ³
Äʻʼʨʲʵ ˀʬʪʭʰ˄ʿʨʲʬʴ³
Äʻʼʨʲʰ ʳʵ˄ʿʨʲʬʨ
ʿʭʬʲʨʹʨʯʭʰʹ³
ʨ) ʾʭʯʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʻʩʬʫʻʸʰ ʭʨʸ,
ʾʳʬʸʯʵ ³
Äʾʳʬʸʯʵ, ʸʨ ʫʨʭʨˀʨʭʬ,
ʨʸ ʭʰ˂ʰ³
Äʸʨ ʻʩʬʫʻʸ ʫʾʬʮʬ ʭʨʸ
ʪʨˁʬʴʰʲʰ!
Äʭʬʾʨʸ ʭʻ˃ʲʬʩ,
ʾʳʬʸʯʵ, ʸʨ ʫʨʭʨˀʨʭʬ³
ʩ) ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʸʵʪʵʸ ʪʨʼʨʹʬʩ, ʭʬʸ˂ ʱʰ
˄ʨʸʳʵʰʫʪʬʴ³
Äˁʬʳʵ ʺʱʩʰʲʵ³
Äˁʬʳʵ ʱʨʴʼʬʺʵ³
Äˀʬʴ ʸʵʳ ʨʸ ʳʿʨʭʫʬ³
Äʳʨʫʲʵʩʬʲʰ ʭʨʸ³
Äʫʰʫʨʫ ʪʳʨʫʲʵʩ³
Äʨʳ ʹʰʱʬʯʬʹ ʨʸ
ʫʨʪʰʭʰ˄ʿʬʩ, ʰ˂ʵʫʬ ³
ʩ) ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʫʰʫʰ ʻʩʬʫʻʸʬʩʨ
ʫʨʳʨʺʿʫʨ ʯʨʭʹ³
Äʴʻʯʻ ʨʸ ʪʬ˂ʵʫʬʩʰ, ˀʬ
ʻʳʨʫʻʸʵ³
Äʳʬ ˀʬʴ ˃ʨʲʰʨʴ
ʳʨ˄ʿʬʴʰʴʬ! : - O³
Ä˄ʨʫʰ, ˀʭʰʲʵ ʸʨʨ
ʪʨʰʨʸʬ³
Äʫʨʨˆʭʰʬ ʨʽʬʫʨʴ ʳʨʲʬ!
Äʭʨʰʳʬʬʬ³
Äʾʳʬʸʯʵ, ˀʬʴ
ʳʰˀʭʬʲʬ³
Äʹʨˀʰʴʬʲʬʩʨʨ³
Äʻʰ, ʸʨ ʭʽʴʨ, ʸʨʨ"³
Äʻʰ, ʻʰ ʭʨʰʰ³
Äʨʻʻʻʻʻ : - O³
Äʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ³
Äʳʨʲʬ ʪʨʭʨʼʸʬʴ,ʨʹʬ
ʳʪʵʴʰʨ!: - O³
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
Äʪʬʴʨ˂ʭʨʲʬ³
Äʳʰʿʭʨʸˆʨʸ³
Äʲʨʳʨʮʵ,
˃ʭʰʸʼʨʹʵ
Äʿʭʬʲʨʮʬ ʱʨʸʪʵ³
Äʹʨʿʭʨʸʬʲʵ³
Äʳʰʿʭʨʸˆʨʨʸʸ³
Ä˃ʨʨʴ ʹʨʿʭʨʸʬʲʵ³
Äˀʬʴ ˁʨʽʸʰ³
ÄMy love!³ʰʴʪ. -
Äˁʬʳʵ
ʹʰʿʭʨʸʻʲʵ³
-------------------
-------------------
-------------------
-------------------
Äʾʳʬʸʯʳʨ
ʱʨʸʪʨʫ
ʪʨʳʿʵʼʵʹ³
Äʿʭʬʲʨʼʬʸʹ
ʱʨʸʪʹ
ʪʰʹʻʸʭʬʩ³
Äʿʵʭʬʲʰʭʬ
ʱʨʸʪʹ
ʪʰʹʻʸʭʬʩ³
Äʾʳʬʸʯʳʨ
ʫʨʪʰʼʨʸʵʹ³
Äʻʼʨʲʳʨ
ʪʨʪʨ˃ʲʰʬʸʵʹ³
Äˀʬʴ ʪʨʰˆʨʸʬ³
Äʻʼʨʲʰ
ˀʬʴʹʱʬʴ³
Äʨʳʰʹ ʫʬʫʨ˂³
Äˀʬ ʹʨʹʰʱʭʫʰʲʬ,
ʳʰ˄ʨˀʰ ˄ʨʫʰ³
,,ʳʨʲʬ ʫʨʳʰ˄ʫʰ, ʨˈʨ³
Äʨʸ ʪʨʰˆʨʸʵ³
Äʳʰ˄ʨʫʨʹʨʿʸʬʲʵʵ³
Ä˄ʨʫʰ
ʳʵʻʹʨʭʲʬʯˀʰ³
Äʫʨʭʨʰ ʸʨʨ³
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
ˀʰˀʰ/ ˀʵʱʰ ʨʲʬʸʹʰ/ʳʵʼʬʸʬʩʨ ʫʨʲʵ˂ʭʨ ˄ʿʬʭʲʨ
ʲʨʳʨʮʰ ʽʨʲʰ ʲʨʳʨʮʰ ʱʨ˂ʰ ʻˀʴʵ ʽʨʲʰ ʻˀʴʵ ʱʨ˂ʰ
Äʭʨʸʫʰ³
Äʳʮʬ³
Äʲʨʳʨʮʰ ʳʯʬʩʰ³
Äʨʺʳʰʹ ˆʬ³
Äʩʲʰʹ ˆʬ³
Äʲʨʳʨʮʰ ʪʭʬʲʰ³
Äʪʨˀʲʰʲʰ
ʭʨʸʫʰ³
Äʰʨ³
Äʨʴʪʬʲʵʮʰ³
Äʭʨʸʹʱʭʲʨʭʬʩʰʯ
Äʳʵ˅ʬʫʰʲʰ ˂ʨ³
Äˀʨʭʰ ʸʨˀʰ³
Äʳʪʬʲʰ³
Äʨʾʬʲʭʬʩʻʲʰ³
ʮʾʭʨ³
Äʳʯʭʨʸʬ³
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
Äʾʵʸʰ³
Äʺʨˆʰ³
Äʩʬʩʬʸʰ ˃ʨʾʲʰ³
Äˀˆʨʳʰʨʴʰ ʪʭʬʲʰ³
Äʫʨʯʭʰ³
Äʳʨʰʳʻʴʰ³
Äʪʨʻˆʬʫʴʨʭʰ ˂ˆʬʴʰ³
Äʮʾʨʶʸʰʹ ʻˀʴʵ
ʪʳʰʸʰ³
-
ʽʨʲʰʹ
ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ
ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ
ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ
ʳʨʸʰʨʳʰ
ʯʨʯʻʲʰ
ʩʨʸʩʨʸʬ
ʯʰʴʨʯʰʴʰ
ʬʲʬʴʬ
ʨʴʰ
ʺʨʹʵ
ʽʬʯʰ
ʲʰʮʰ
ʴʰʨ
Äʱʬʯʰʲˀʵʩʰʲʬʩʨ³
Äʹʰʱʬʯʬ³
Ä˄ʳʰʴʫʨʴʰ³
Äʴʨʯʬʩʨ³
Äʹʰʴʨʮʬ³
Äʲʨʳʨʮʰ³
Äʶʨ˄ʨ˄ʻʴʨ³
Äʭʨʸʹʱʭʲʨʭʰ³
Äʹʰʱʬʯʬ³
Äʹʨʯʴʵ³
ʪʨʩʸʰʬʲʰ
ʴʰʱʵʲʵʮʰ
ʹʨʴʫʸʵ
ʰʸʨʱʲʰ
ʹʨʩʨ
ʲʬʭʨʴʰ
ʲʨʮʨʸʬ
ʪʰʵ
ʳʨʯʬ
ʰʱʨʱʵ
Äʳʵ˄ʨʳʬ³
Ä˄ʳʰʴʫʨ³
Äʶʨʺʨʸʨ³
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩʰʹ ʬʴʰʹ ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ(ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰ)
ʹʰˆʨʸʻʲʰ ʪʨʩʸʨʮʬʩʨ ʰʳʬʫʰʹ ʽʵʴʨ ʻʰʳʬʫʵʩʨ
,,ʰʬʬʹ³Ä<es!³)
Äʸʨ ʳʨʪʨʸʰʨ³
Äʽʻʻʻʲ³Ä&RRO³
Ä˄ʨʸʳʵʻʫʪʬʴʬʲʰʨ³
,,ʭʨʰʳʬ, ʰʬʹ³Ä<HV³
Äʭʨʻ, ʸʨ ʳʨʪʨʸʰʨ³
Äʨʻ, ʸʨʹ ʨʹ˄ʵʸʬʩʹ³
Äʭʨʻ³Ä:RZ³
Äʳʰˆʨʸʰʨʨʨ³
Äʭʨˀʨʨʨ ³
,,ʻʸʨʨʨ³ʸʻʹ. - ÄǻȘȈȈ³
,,ʹʻʶʬʸ³ÄVXSHU³
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
--------------------------
--------------------------
Ä˄ʨʫʰ, ˀʬʴʰ ʫʬʫʨ˂,
ˇʬʱ³
Äʴʬʸʭʬʩʹ ʴʻ ʳʰˀʲʰ³
Äʼʻʻ, ˀʬʴʰ³
Ä˄ʨʫʰ, ˀʬʴʰ³
Äʻˆ, ˀʬʴʰ³
Äʨʻ, ʸʨ ˂ʻʫʰʨʨ³
Äʪʨʪʨʴʨʫʪʻʸʬʩ,
ʰ˂ʵʫʬ³
Äˆʳʨ ʨʸ ʪʨʳ˂ʬ³
Äʬʹ ʸʵʪʵʸ ʪʨʩʬʫʬʬʬ³
Äʰ˃ʰ, ʴʨˆʭʰʬ³
Äʫʨʨˆʭʰʬ ʨʽʬʫʨʴ ʳʨʲʬ³
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
Ä˃ʨʲʰʨʴʨ˂
ʱʨʸʪʰ, ʨʰ, ʨʹʬ
Äʬʹʬ˂ ʨʹʬ,
ʳʨʪʨʸʰʨʨ ³
Äʹʨʾʵʲ,
ʳʨʪʨʸʰʨ³
Äʫʨʸ˄ʳʻʴʬʩʻʲʰ
ʭʨʸ, ʸʵʳ
ʪʨʳʵʳʰʭʨ³
Äʾʳʬʸʯʵ, ʸʨ
ʳʨʪʨʸʰʨ³
Äˀʬʴʰ ʰʳʬʫʰ
ʳʨʽʭʹ, ʰ˂ʵʫʬ³
Äʪʨʳʵʳʰʭʰʫʨ,
ʰʬʹʹ³
Äʿʭʬʲʨʼʬʸʰ
ʱʨʸʪʨʫ ʰʽʴʬʩʨ,
Äʹʻʶʬʸ (Super) 
ʩʰ˅ʰ ʭʨʸ³
Äʳʬ ʳʰʴʫʨ, ʬʹʬ
ʰʪʰ, ʪʨʳʵʭʨʨ³
Äʭʨʰʳʬ, ʭʨʰʳʬ ʨʸʨʼʬʸʰ
Äʪʨʳʵʳʫʰʹ³
Äʪʨʺʬˆʰʲˀʰ ʭʨʸ³
Äʨʻ, ʺʬˆʨʭʹ³
Äʨʻ, ʸʨ ˂ʻʫʰʨ³
Äʩʲʰʨʫ³
Äʼʻ, ˀʬʴʰ³
Äʨʳʰʹ ʫʬʫʨ˂³
Äʬˈ, ʨʸʨʼʬʸʰ
ʪʨʳʵʳʫʰʹ³
Äʸʨʺʵʳ"³Äʸʰʹʯʭʰʹ"³
Äʬʬʬ, ʨʻʻʻ³
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
ʻʬ˂ʨʸʰ ˀʰˀʰ/ ˀʵʱʰ ʨʲʬʸʹʰ/ʳʵʼʬʸʬʩʨ ʫʨʲʵ˂ʭʨ ˄ʿʬʭʲʨ
Äʭʨʰ³
Äʻʰ³
Äʨˈʨʨʨ³
Äʪʨʫʨʭʸˁʰʯ"""³
Äʭʨʰʳʬ³
Äʭʨˆ, ˁʬʳʰ³
Äʻʰʳʬʬʬ³
Äʳʫʨʨʨʨ³
Äˈʨʰʳʬʬ³
Äʬʸʰˈʨʨ³
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
Äʸʨ ʲʨʳʨʮʰ ˆʨʸ ˀʬ
ʵˆʬʸʵ, ˀʬʴʨ, ˈʨ"³
Äʪʬʴʨ˂ʭʨʲʬ³
Äʳʰʿʭʨʸˆʨʸ ˁʬʳʵ ʳʮʬʵ,
ˁʬʳʵ ʿʭʬʲʨʼʬʸʵ-³
ÄDarling, Honey³ʰʴʪ.-
Äʹʨʿʭʨʸʬʲʵ, ʺʱʩʰʲʵ³
Äˁʬʳʰ ʿʭʬʲʨʿʰʹʨ- ³
Äʪʨʰˆʨʸʬ³
ˁʬʳʵ ʹʻʴʯʽʭʨ³
ʪʵ˅ʵ, ʶʨ˄ʨ˄ʻʴʨ³
ˁʬʳʵ ˃ʭʰʸʼʨʹʵ³
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
Äʰˆʨʸʬ ʫʨ
ʰʩʬʫʴʰʬʸʬ³
Äʫʨʯʭʰ ʳ˅ʲʬ ʫʨ
ˀʬʴ ʳʹʻʽʨʴʰ³
Äʩʨʸʨʽʨʲʨ ˀʬʴʨ³
Äʾʳʨʸʯʳʨ
ʫʨʪʲʵ˂ʵʹ ʫʨ
ʪʨʪʨ˃ʲʰʬʸʵ³
Äʪʨʳʸʨʭʲʫʰ ʫʨ
ʪʨʰˆʨʸʬ³
Äʻʼʨʲʳʨ
ʫʨʪʲʵ˂ʵʹ³
Äˀʬʴ ˀʬʳʵʪʬʭʲʬ³
Äˀʬʴ ʪʬʴʨ˂ʭʨʲʬ³
Äʪʨʰˆʨʸʬ³
Äʪʨʳʵʪʰʨʸʬ ʮʨʲʨˀʰ-³
Äʳʬˆʰ˂ ʫʨʪ˂ʬʳʰʨ³
Äʳʵʪʰʱʭʫʨ ʶʨʺʸʵʴʰ³
Äʪʨʫʨˀʬʴʫʰ³
Äʻˆ, ˀʬʴʰ³
Ä˄ʨʫʰ, ˀʬʴʰ³
,,ʩʵʮʰˀʭʰʲʰ ʭʰʿʵ³
Äʳʵʪʰʺʿʨʴ ʶʨʺʸʵʴʰ³
Äʼʻ, ˀʬʴʰ³
Äʨʻ ʳʨʪʰʹʰ!³
Äʩʵʮʰˀʭʰʲʰ ʭʰʿʵ!!!³
Ä˃ʨʾʲʰˀʭʰʲʰ ʭʰʿʵ!³
Äʨʻ ˁʬʳʰ, ˀʬ ʱʨʸʪ
ʳʵʺʿʴʻʲʵ³
Äˀʬ ʪʰʷʵ ³
Äˀʬ ʹʰʸʵ ³
Äˀʬ ʳʨʳʨ˂ˆʵʴʬʩʻʲʵ!³
ʳʨʫʲʰʬʸʬʩʨ ʻʳʨʫʻʸʵʩʨ:
ʨ) ʾʭʯʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʳʨʫʲʵʩʨ ʻʼʨʲʵ³
Äʳʨʫʲʰʬʸʰ ʭʨʸ³
Äʫʰʫʬʩʨ ʻʼʨʲʵ³
Äʾʳʬʸʯʵ ˁʬʳʵʵ³
Äʳʨʫʲʵʩʯ ʻʼʨʲʵ³
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
ʨ) ʾʭʯʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʾʳʬʸʯʵ, ʸʨʺʵʳ
ʪʨʳʨˁʰʴʬ ʨʳ
ʽʭʬʿʴʨʫ"³
Äʸʨ ʫʨʭʨˀʨʭʬ
ʨʹʬʯʰ³
Äʸʨʺʵʳ?
ʸʰʹʯʭʰʹ³
Äʨʳʨʹ ʨʸ ʭʬʲʵʫʰ,
ʻʼʨʲʵ³
ʩ) ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ
ʳʰʳʨʸʯ
Äʳʨʫʲʵʩʨ³
Äʪʨʰˆʨʸʬ³
Äʫʰʫʨʫ ʳʨʫʲʰʬʸʰ
ʭʨʸ³
Äʪʨʰˆʨʸʬ³
Äʫʨʲʵ˂ʭʰʲ ʰʿʨʭ³
Äʫʰʫʨʫ ʪʳʨʫʲʵʩ³
ʩ) ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ
ʳʰʳʨʸʯ
Äʸʨʺʵʳ ʳʬʽ˂ʬʭʰ
ʨʹʬ"³
Äʳʵʪʰʺʿʨʴ
ʶʨʺʸʵʴʰ³
Äʭʨˆ, ˀʬʴʰ³
Äˀʬʴ ʨʸ ʪʨʰˆʨʸʬ³
Äʸʨ ʫʨʻʴʨˆʨʭʰ
ʭʰʴʳʬ ˆʨʸ³
Äˀʬ
ʱʨʸʪʳʵʺʿʴʻʲʵ³
ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʨʾʳʵˁʴʫʨ ʨʳ ʨʹʨʱʵʩʸʰʭ ˇʪʻʼˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʶʨʹʻˆʬʩʰ ˀʬʳʫʬʪ ʱʰʯˆʭʬʩʮʬ:
ʱʰʯˆʭʨ Äʹʰʺʿʭʬʩʹ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʨʸ ʭʰʿʬʴʬʩ, ʳʵʼʬʸʬʩʨ ʳʰʸˁʬʭʰʨ ʹʨʨʲʬʸʹʵʫ³
ʱʰʯˆʭʨ 7: Äʨʸ ʭʲʵ˂ʨʭ ʨʸʨʭʰʹ, ʹʨʹʻʲʰʬʸʵ ʶʰʸʰ ʱʰ ʨʸ ʭʨʸ- --³
ʱʰʯˆʭʨ 8: Äʿʭʬʲʨʮʬ ʳʬʺʨʫ ˄ʿʬʭʲʨʹ ʭʬʸ ʭʰʺʨʴ, ʨʳʰʺʵʳ ʨʸʨʹʫʸʵʹ ʭʰ˄ʿʬʭʲʬʩʰ³
ʲʨʳʨʮʰ ʽʨʲʰ ʲʨʳʨʮʰ ʱʨ˂ʰ ʻˀʴʵ ʽʨʲʰ ʻˀʴʵ ʱʨ˂ʰ
Äʭʨʸʫʰ³
Äʳʮʬ³
Äʲʨʳʨʮʰ ʳʯʬʩʰ³
Äʨʺʳʰʹ ˆʬ³
Äʩʲʰʹ ˆʬ³
Äʲʨʳʨʮʰ ʪʭʬʲʰ³
Äʪʨˀʲʰʲʰ
ʭʨʸʫʰ³
Äʰʨ³
Äʨʴʪʬʲʵʮʰ³
Äʭʨʸʹʱʭʲʨʭʬʩʰʯ
Äʳʵ˅ʬʫʰʲʰ ˂ʨ³
Äˀʨʭʰ ʸʨˀʰ³
Äʳʪʬʲʰ³
Äʨʾʬʲʭʬʩʻʲʰ³
ʮʾʭʨ³
Äʳʯʭʨʸʬ³
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
-----------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
Äʾʵʸʰ³
Äʺʨˆʰ³
Äʩʬʩʬʸʰ ˃ʨʾʲʰ³
Äˀˆʨʳʰʨʴʰ ʪʭʬʲʰ³
Äʫʨʯʭʰ³
Äʳʨʰʳʻʴʰ³
Äʪʨʻˆʬʫʴʨʭʰ ˂ˆʬʴʰ³
Äʮʾʨʶʸʰʹ ʻˀʴʵ
ʪʳʰʸʰ³
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
ʽʨʲʰʹ
ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ
ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ
ʳʨʸʰʨʳʰ
ʯʨʯʻʲʰ
ʩʨʸʩʨʸʬ
ʯʰʴʨʯʰʴʰ
ʬʲʬʴʬ
ʨʴʰ
ʺʨʹʵ
ʽʬʯʰ
ʲʰʮʰ
ʴʰʨ
ʴʻʱʰ
ʳʨ˂ʨ˂ʵ
ʲʰʮʨ
Äʱʬʯʰʲˀʵʩʰʲʬʩʨ³
Äʹʰʱʬʯʬ³
Ä˄ʳʰʴʫʨʴʰ³
Äʴʨʯʬʩʨ³
Äʹʰʴʨʮʬ³
Äʲʨʳʨʮʰ³
Äʶʨ˄ʨ˄ʻʴʨ³
Äʭʨʸʹʱʭʲʨʭʰ³
Äʹʰʱʬʯʬ³
Äʹʨʯʴʵ³
---------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------
ʹʨʩʨ
ʴʰʱʨ
ʹʨʴʫʸʵ
ʯʵʸʴʰʱʬ
ʪʻʸʨʳʰ
ʯʨʮʵ
ʨʲʬʽʹʨʴʫʸʬ
˂ʵʺʴʬ
ʴʰʱʵʲʵʮʰ
ʲʻʱʨ
ʬʸʬʱʲʬ
ʺʨʺʵ
ʩʨˁʵ
ʳʨʯʬ
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
ʱʰʯˆʭʨ 9: Äʺʨ˃ʨʸˀʰ ʳʰʭʫʰʭʨʸ, ʨʴ ˆʨʺʬʩʯʨʴ ʭʰˁʵʽʬʩʰ ʫʨ ʻʼʨʲʹ ʨʹʬ ʭʻˆʫʰ ʳʨʫʲʵʩʨʹ³
Äʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ ʳʨʫʲʵʩʨʹ ʹʰʺʿʭʰʬʸʨʫ ʨʸ ʭʻˆʫʰ ʫʨ ʭ˂ʰʲʵʩ, ʸʵʳ ʳʨʫʲʰʬʸʬʩʨ ʳʨʯ ˁʬʳʰ
ʹʨʽ˂ʰʬʲʰʯ ʭʨʪʸ˃ʴʵʩʰʴʵ³
ʱʰʯˆʭʨ 10: Äʾʭʯʰʹʨʫʳʰ ʻʳʨʫʻʸʰ ʨʸʨʹʫʸʵʹ ʨʸ ʭʨʸ³ Äʻʳʨʫʻʸʰ ʨʸ ʭʨʸ ʫʨ ʨʸ˂
ʻʳʨʫʻʸʵʩʨʹ ʪʨʳʵʭˆʺʨʭ ʨʸʨʹʵʫʬʹ³ Äʻʳʨʫʻʸʵʩʨʹ ʨʸʨʹʫʸʵʹ ʪʨʳʵʭˆʨʺʨʭʹ³ Äˁʬʳʰ
ʨʸʨʹ˄ʵʸʰ ʽ˂ʬʭʰʯ ʭʨˆʭʬʫʸʬʩ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ³Äʹʨʳʨʪʰʬʸʵʹ ʭʻˆʫʰ³
ʱʰʯˆʭʨ 12:  Äʿʭʬʲʨ ʨʫʳʰʨʴˀʰʨ ʸʨʾʨ˂ ʰʹʬʯʰ, ʸʰʹ ʪʨʳʵ˂ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʪʰ ʳʵʪ˄ʵʴʫʬʹ, ʨʹʬ ʸʵʳ
ʻˀʴʵ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ, ʳʰʯ ʻʳʬʺʬʹ ʽʨʲʰ- ³
ʱʰʯˆʭʨ 13: Äʹʨˆʬʲʬʩʰ ˆʵ ʫʨʭʨʹʨˆʬʲʬ ʫʨ ʭʬʸ ʭˆʭʫʬʩʰ ʰʹʰʴʰ ʸʨ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨʹ ʻʴʫʨ ʰ˄ʭʬʭʫʬʹ
ˁʬʳˀʰ"""³
ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩʳʨ ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʬʳʵ˂ʰʻʸʰ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ,
˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨ ʳʰʨʴʰ˅ʬʹ ˇʨʸʪʵʴʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹʲʬʴʪʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʹ. ʪʵʪʵʴʬʩʳʨ
ʹʰˆʨʸʻʲʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ ˀʬʳʫʬʪ ʹʰʺʿʭʬʩʹ/ʼʸʨʮʬʩʹ ʳʰʨʴʰ˅ʬʹ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨ: ʭʨʨʨʨ, ʭʨ ʸʨ
ʳʨʪʨʸʰʨʨʨ!!!, ʽʻʻʻʲ! (ʱʻʻʻʲ!) (COOL! -ʰʴʪ. ʹʲʬʴʪʰ - Äʳʨʪʨʸʰ³), ʭʵʵʵʭ, ʪʨʭ˅ʬʫʬʬʬʬ,
˄ʨʭʰʽʬ˂ʰʰʰ, ʭʼʨʸʯˆʨʲʬʬʬʬʬʩ, ʭˆʵˆʨʨʨʨʭ, ˆʵʲʵ ʩʰ˅ʬʩʳʨ ʰʪʰʭʬ ʬʳʵ˂ʰʨ ʪʨʳʵˆʨʺʬʹ
ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʨʫ: ʳʨʪʨʸʰʨʨʨ, ʹʨʾʵʲ, ʪʨʨʹ˄ʵʸʨ, ʨʨʨʨʨ, ʭʨʻ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ.
ʪʨʩʸʨʮʬʩʨ/ʰʳʬʫʪʨ˂ʸʻʬʩʨ ʩʰ˅ʬʩˀʰ ʪʨʳʵʰˆʨʺʨ ʨʹʬ: ʼʻ ˀʬʴʰ, ʨʻ ʳʨʪʰʹʰ, ʩʵʮʰˀʭʰʲʰ ʭʰʿʵ,
˃ʨʾʲʰˀʭʰʲʰ ʭʰʿʵ, ʨʻ ˁʬʳʰ, ˀʬ ʱʨʸʪʳʵʺʿʴʻʲʵ, ʳʵʪʰʺʿʨʴ ʶʨʺʸʵʴʰ, ˀʬ ʪʰʷʵ, ˀʬ ʹʰʸʵ, ˀʬ
ʪʨʫʨʸʬʻʲʵ, ˀʬ ʳʨʳʨ˂ˆʵʴʬʩʻʲʵ, ˀʬ ʵˇʨˆʽʵʸʵ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ, ˆʵʲʵ ʪʵʪʵʴʬʩˀʰ ± ʼʻ ˁʬʳʰ,
ʺʬˆʨʭʹ, ʼʻ ʩʲʰʨʫ, ʫʬʩʰʲʵ, ʩʵʯʬ, ˀʬ ˃ʸʵˆʨ, ˀʬ ʻʶʨʺʸʵʴʵ, ˀʬ ʳʵʹʨʭʲʬʲʵ...
ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʳʨ ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʬʳʵ˂ʰʨ ʪʨʳʵˆʨʺʬʹ ʰʹʬʯʰ ʼʸʨʮʬʩʰʯ,
ʹʨʫʨ˂ ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ʨʪʸʬʹʰʨ ʰʪʸ˃ʴʵʩʵʫʨ. ʳʨʯ ʳʬʺʿʭʬʲʬʩʨˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʫʨ ʪʰʴʬʩʰʹ
ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˄ʿʬʭʲʰʹ ʫʸʵʹ ʰʽʴʨ ʫʨʼʰʽʹʰʸʬʩʻʲʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ:
Ä˄ʨʫʰ, ˀʬʴʰ³ ʩʵʮʰˀʭʰʲʰ ʭʰʿʵ³ Äʳʵʪʰʺʿʨʴ ʶʨʺʸʵʴʰ Äʼʻ ˀʬʴʰ³ Äʨʻ ʳʨʪʰʹʰ³
Äʩʵʮʰˀʭʰʲʰ ʭʰʿʵ³ Ä˃ʨʾʲʰˀʭʰʲʰ ʭʰʿʵ³ Äʨʻ ˁʬʳʰ, ˀʬ ʱʨʸʪ ʳʵ³ Äˀʬ ʪʰʷʵ³  Äˀʬ ʹʰʸʵ³;  
Äˀʬ ʪʨʫʨʸʬʻʲʵ³ Äˀʬ ʳʨʳʨ˂ˆʵʴʬʩʻʲʵ³ Äˀʬ ʵˇʨˆʽʵʸʵ³ Äʪʨʭ˅ʬʫʬʬʬʬ³ Ä˄ʨʭʰʽʬ˂ʰʰʰ³;
Äʭʼʨʸʯˆʨʲʬʬʬʬʬʩ³Äʭˆʵˆʨʨʨʨʭ³.
 241
ბ)აკადემიური პერსონალის ენობრივი ექსპრესიული მახასიათებლები (მდედრობითი 
სქესის რესპოდენტების პასუხები): 
 
 
 
 
 
 
 
სიხარული გაბრაზება იმედის ქონა უიმედობა 
„რა მაგარია!“ 
„მიხარია!“ 
„ასეც ველოდი!“ 
„ვაიმეე! ☺ “ 
„ღმერთო,რა 
ბედნიერებაა!“ 
„Yeees!“ (ინგ.- 
„დიახ!“) 
„Cool!“ (ინგ.- 
„მაგარია!“ 
--------------------------- 
-----------------------------
----------------------------- 
„ვერც კი 
წარმოვიდგენდი 
ამას!“ 
„რა საშინელებაა!“ 
„რა საზიზღრობაა! 
/“ 
„ეს დაუშვებელია! 
/“ 
„ვაიმე!!!“ 
„უუჰ!!!“ 
------------------------ 
------------------------
------------------------ 
„რა კარგიააა!“ 
„არ მეშინია!“ 
„ყველაფერი 
კარგად 
„იქნება!“ 
„რა კარგია 
სიცოცხლე!“ 
„მადლობა 
უფალს!“ 
„უფლის ნებით 
„ყველაფერი 
კარგად იქნება“
 
„რა დავაშავე ასეთი!“ 
„აბა, ეს რა არის? ამას არ 
ველოდი“ 
„ცუდ სიტყვებს ვამბობ...“
„უჰ!“ 
„უი, არ გამოვიდა“ 
„ვაიმეეე, ვაიმე, რა 
მეშველება!“ 
„იმედია, შემდეგი 
უკეთესი იქნება!“ 
--------------------------------- 
---------------------------------
--------------------------------- 
    
უეცარი  შიში/ შოკი ალერსი/მოფერება დალოცვა წყევლა 
„გამაგრდი! “ 
„ღმერთი არ 
გაგწირავს“ 
„ღმერთო მიშველე“ 
„ვაიმე!“ 
„უჰ!“  ,,დამშვიდდი!“ 
„ვახ, შენი!...“ 
„ვაი, მე-ს!“ 
„ღმერთო შენ 
მიშველე!“ 
„ვაიმეე, ღმერთო,რა 
„უბედურებაა!“ 
„ჩემო თბილო და 
ტკბილო შვილო!“ 
„ჩემო სიხარულო, 
ტკბილო!“ 
„ჩემო სიცოცხლე!“ 
„ჩამო ნატვრის 
თვალო!“ 
„ჩემო ტკბილო“ 
,,პაწკი“ 
„ჩემო სიხარულო!“
„ჩემო ძვირფასო!“ 
„გენაცვალე“ 
„უფალი 
გფარავდეთ!“ 
„ღმერთი 
შენსკენ!“ 
„უფალი 
გფარავდეს!“ 
„გფარავდეთ 
უფალი!“ 
„ღმერთმა 
დაგლოცოს!“ 
„ღმერთმა 
გაგაძლიეროს!“
 
„ეშმაკმა დალახვროს!!!“ 
„ეშმაკსაც წაუღია!“ 
„ჯანდაბა!“ 
„თავპირიც გიმტვრევია!“ 
„წყეულიმც იყოს!“ 
„ჯანდაბა და დოზანა!“ 
--------------------------------- 
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
--------------------------------- 
ʳʨʫʲʰʬʸʬʩʨ ʻʳʨʫʻʸʵʩʨ:
ʨ) ʾʭʯʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʪʳʨʫʲʵʩʯ ʻʼʨʲʵ³
Äʫʰʫʰ ʳʨʫʲʵʩʨ ʻʼʨʲʵ³
Äʾʳʬʸʯʵ ʫʰʫʬʩʻʲʵ³
Äʳʨʫʲʵʩʨ ʻʼʨʲʵ³
Äʾʭʯʰʹ ʱʨʲʯʨʹ ʳʻʫʨʳ
ʭʪʸ˃ʴʵʩ³
Äʫʨʲʵ˂ʭʰʲʰ ʭʨʸ³
Äʳʨʰʴ˂ ʳʨʫʲʰʬʸʰ ʭʨʸ³
ʨ) ʾʭʯʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʨʸʨʴʨʰʸʨʫ³
Äʨʸ ʭʨʸ ʻʳʨʫʻʸʰ³
Äʳʨʰʴ˂ ʳʨʫʲʰʬʸʰ ʭʨʸ³
Äʻʼʨʲʵ, ʨʲʩʨʯ
ʭʰʳʹʨˆʻʸʬʩ ʨʳʨʹ"³
Äʨʸ ʳʰʿʭʨʸʹ
ʻʳʨʫʻʸʵʩʨ³
ʩ) ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʫʰʫʰ ʳʨʫʲʵʩʨ³
Äʫʰʫʨʫ ʪʳʨʫʲʵʩʯ³
Äʾʳʬʸʯʳʨ ʫʨʪʲʵ˂ʵʯ³
Äʳʨʫʲʵʩʨ³
Äʪʨʰˆʨʸʬ³
Äʪʨʳʸʨʭʲʫʰ³
Äʻʼʨʲʳʨ ʪʨʪʨ˃ʲʰʬʸʵʯ³
ʩ) ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʾʰʸʹʰ ʭʨʸ³
Äʳʬʺʹ ʭʰʳʹʨˆʻʸʬʩ³
Äʨʳʨʹ ʨʸ ʭʬʲʵʫʰ³
Äʴʬʺʨ ʸʨʺʵʳ ʪʬʴʫʬ"³
Ä˅ʱʻʨ ʭʬʸ ʭʰʹ˄ʨʭʲʬ,
ʭʬʸʨ³
Äʫʨʻʴʨˆʨʭʰ
ʿʵʼʰʲˆʨʸ³
ʹʰʺʿʭʰʬʸʨʫ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰ ʶʨʹʻˆʬʩʰʹ ʪʨʸʫʨ, ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʳʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʬʳʵ˂ʰʬʩʰ
ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʨʫ, ʮʵʪˇʬʸ ʨʸʨʭʬʸʩʨʲʻʸʨʫʨ˂ ʱʰ ʪʨʳʵˆʨʺʬʹ. ˄ʨʸʳʵʭʨʫʪʬʴʯ ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ
ʭʬʸʹʰʬʩʹ:
ʱʰʯˆʭʨ 1: ʹʰˆʨʸʻʲʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ: ʾʰʳʰʲʰʯ, ʹʰ˂ʰʲʰʯ, ʫʰʫʰ ʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʰʯ, ˁʻʳʨʫ,
ʬʳʵ˂ʰʻʸʨʫ, ʪʻʲ˄ʸʼʬʲʨʫ, ʨʾʺʨ˂ʬʩʰʯ...
ʱʰʯˆʭʨ 2: ʪʨʩʸʨʮʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ:   ˁˆʻʩʰʯ, ʪʨˁʻʳʬʩʰʯ, ʯʨʭˀʬʱʨʭʬʩʰʯ (ʹʰʺʻʨ˂ʰʰʹ
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ), ʬʳʵ˂ʰʻʸʨʫ, ʿʭʰʸʰʲʰʯ, ʪʨʩʸʨʮʬʩʰʯ, ʶʸʵʺʬʹʺʰʯ ...
ʱʰʯˆʭʨ 3: Äʭʪʸ˃ʴʵʩ ʹʸʻʲ ˈʨʸʳʵʴʰʨʹ³ Äʪʨʨˁʴʰʨ ʯʬʳʨʹ, ʸʰʹ ʪʨʳʵ ʭʨʸ ʰʳʬʫʰʨʴʨʫ"³
ʲʨʳʨʮʰ ʽʨʲʰ ʲʨʳʨʮʰ ʱʨ˂ʰ ʻˀʴʵ ʽʨʲʰ ʻˀʴʵ ʱʨ˂ʰ
Äʿʭʨʭʰʲʰ³
Äˀʭʲʰʹ ʴʻʱʸʰ³
Äʲʨʳʨʮʰ
ʶʬʰʮʨʷʰ³
Äʰʨʹʨʳʨʴʰ³
Äʾʭʯʨʬʩʨ³
Äʹʰʴʨʯʲʬ³
Äʱʵʴʱʰʨ³
Äʭʸ˂ʬʲʰ
ʳʰʴʫʵʸʰ³
Äʲʵʳʰ³
Äʪʰʺʨʸʨ³
Äʲʵʳʰ³
Äʭʬʼˆʭʰ³
Äʹʰ˃ʲʰʬʸʬ³
Äʱʬʯʰʲˀʵʩʰʲʬʩʨ³
-------------------------
-------------------------
-------------------------
Äʻʸˁˆʻʲʰ³
Äʨʲʽʨˇʰ³
Äʹʰʩʴʬʲʬ³
Äʹʨʹʵ˄ʨʸʱʭʬʯʰʲʬʩʨ³
Äʨʸ˄ʰʭʰ³
Äˇʨʫʵʽʨʸʰ³
Äʩʵʸʵʺʰ
ʫʬʫʰʴʨ˂ʭʨʲʰ³
Äʩʨʿʨʿʰ³
Äʭʰʸʯˆʨ³
Äʫʬʭʰ³
Äʽʵʴʫʸʰʹ
ʱʨ˂ʰ³
Äʮʾʨʶʸʰʹ ʩʵʸʵʺʰ
ʪʳʰʸʰ³
Äʴʨ˂ʨʸʽʬʽʰʨ³
ʽʨʲʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ
ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ
ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ
ʹʵʼʵ
ʴʰʴʰ
ʨʴʨ
ʴʰʴʰ
ʳʨʱʨ
ʳʮʰʨ
ʬʲʬʴʬ
ʱʨʺʵ
ʬʲʰʹʨʩʬʫʰ
ʳʨʸʰʨʳʰ
ʬʲʬʴʬ
ʴʰʴʵ
ʩʨʸʩʨʸʬ
Äʺʱʩʰʲʬʻʲʰ³
Äʹʰʿʭʨʸʻʲʰ³
Äʹʰ˄ʳʰʴʫʬ³
Äʶʨʺʨʸʨ³
Äʴʨʯʬʩʨ³
Äʳʮʬ³
Äʹʰʳˀʭʰʫʬ³
Äʹʰ˃ʭʬʲʬ³
------------------
------------------
Äʹʨʵ˂ʸʬʩʨ³
Ä˄ʳʰʴʫʨ³
Äʩʨʭˀʭʬʩʰʹ
ʳʼʨʸʭʬʲʰ³
Ä˄ʳʰʴʫʨʴʰ³
ʳʨʳʻʱʨ
ʲʻʱʨ
ʨʴʫʸʰʨ
ʨʴʨʴʰʨ
ʪʬʲʨ
ʲʬʪʨ
ʫʰʳʰʺʸʰ
ʯʬʰʳʻʸʨʮ
ʫʨˁʰ
ʰʸʨʱʲʰ
ʴʰʱʨ
ʳʨʳʻʱʨ
Äʹʰʿʭʨʸʻʲʰ³
Ä˄ʳʰʴʫʨ³
Ä˄ʳʰʴʫʨʴʰ³
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
ʱʰʯˆʭʨ 4: ʻʰʳʬʫʵʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ: ʵʶʺʰʳʰʹʺʻʸʰ ʪʨʴ˄ʿʵʩʨ ʰʪʸ˃ʴʵʩʨ ˀʬʳʫʬʪ ʶʨʹʻˆʬʩˀʰ:  
Äˁʬʳʯʭʰʹ ʻʰʳʬʫʵʩʨ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ³ Äʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʱʨʸʪʨʫ ʰʽʴʬʩʨ³
ʱʰʯˆʭʨ 6: ʨʲʬʸʹʰʹ/ʳʵʼʬʸʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ Äʭʰʿʬʴʬʩ ʳʵʹʨʼʬʸʬʩʬʲ ʼʸʨʮʬʩʹ³ Äʭʰʿʬʴʬʩ
ʹʨʨʲʬʸʹʵ ʼʸʨʮʬʩʹ³
ʱʰʯˆʭʨ 8: ˄ʿʬʭʲʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ: ʸʵʪʵʸ˂ ʨʾʳʵˁʴʫʨ, ˄ʿʬʭʲʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʰʹʨʪʨʴ ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʬʩʰʹ
ʻʳʬʺʬʹʵʩʨʳ ʯʨʭʰ ˀʬʰʱʨʭʨ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʳʸʨʭʲʨʫ ˀʬʪʭˆʭʫʨ ʽʨʲʰ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʬʸʯʴʨʰʸʰ
ʶʨʹʻˆʬʩʰ: Ä˄ʿʬʭʲʨ ʨʸ ʳʬˆʬʸˆʬʩʨ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʨʸ ʪʨʳʵʭˆʨʺʨʭ ʳʨʹ³ Äʨʸ ʭʰ˄ʿʬʭʲʬʩʰ,
ʳˆʵʲʵʫ Ä˂ʻʫ ʹʰʺʿʭʬʩʹ ʭʨʳʩʵʩ!³, Ä˄ʨʫʰ ʳʰ˄ʨˀʰ³ - ʨʳʵʾʬʩʻʲʰ ʳʨʽʭʹ ʲʬʽʹʰʱʵʴʰʫʨʴ³ ʫʨ
ʹˆʭʨ.
ʱʰʯˆʭʨ 9: ʳʨʫʲʰʬʸʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ: Äʾʭʯʰʹ ʳʰʳʨʸʯ ʳʨʫʲʰʬʸʬʩʨʹ ʨʹʬ ʪʨʳʵʭˆʨʺʨʭ:
ʭʲʵ˂ʻʲʵʩ, ʬʱʲʬʹʰʨˀʰ˂ ʫʨ ʹʨˆʲˀʰ˂ Äʹʨʴʯʲʬʩʹ ʭʨʴʯʬʩ, ʯʨʴˆʨʹ ʭ˄ʰʸʨʭ
ˀʬ˃ʲʬʩʰʹʫʨʪʭʨʸʨʫ, ʭʬˆʳʨʸʬʩʰ ʪʨ˅ʰʸʭʬʩʻʲ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ, ʳʨʯˆʵʭʸʬʩʹ³ Äʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ
ʳʰʳʨʸʯ ʳʨʫʲʰʬʸʬʩʨʹ ʱʵ˂ʴʰʯ ʪʨʳʵʭˆʨʺʨʭ ʫʨ ʨʸʨʼʬʸʹ ʭʨʳʩʵʩ³ ʫʨ ʨ.ˀ
ʱʰʯˆʭʨ 10: ʻʳʨʫʻʸʵʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ ʾʭʯʰʹʨʫʳʰ: ʹʨʰʴʺʬʸʬʹʵ ʨʾʳʵˁʴʫʨ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʶʨʹʻˆʰ:
Äʻʳʨʫʻʸʵʩʨ ʳ˃ʰʳʬ ʹʬʴʰʨ ʫʨ ʳʬ ʳʨʫʲʰʬʸʬʩʰʹ ʪʨʳʵˆʨʺʭʨ ʻʼʸʵ ˀʬʳʰ˃ʲʰʨ, ʭʰʫʸʬ
ʻʳʨʫʻʸʵʩʰʹ, ʯʻʳ˂ʨ ʳʬ˂ʵʫʬʩʨ ʻʳʨʫʻʸʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ³
ʹʨʬʽʹʶʬʸʰʳʬʴʺʵ ʨʴʱʬʺʰʹ ʳʬ-12 ʫʨ ʳʬ-13 ʹʨʱʰʯˆʬʩʰ ʪʨʸʱʭʬʻʲ˄ʰʲʨʫ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲʰʨ
˄ʰʴʨ ʱʰʯˆʭʬʩʰʹʨʪʨʴ.
ʪʨʸʫʨ ʭʬʸʩʨʲʻʸʨʫ ʪʨʳʵˆʨʺʻʲʰ ʬʽʹʶʸʬʹʰʰʹʨ, ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʳʹʪʨʭʹʬʩʨ
ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʵʫʨ ʰʳʨˀʰ˂, ʸʵʳ ʲʨʳʨʮ ʽʨʲʯʨʴ/ʱʨ˂ʯʨʴ ʫʨ ʻˀʴʵ ʽʨʲʯʨʴ/ʱʨ˂ʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ
ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ ʪʨʳʵˆʨʺʬʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʪʵʪʵʴʬʩʳʨ, ʰʹʬ ʩʰ˅ʬʩʳʨ. ʨʳʨʹʯʨʴʨʭʬ, ʳʨʯ ʹʨʱʻʯʨʸ
ʹʨˆʬʲʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʬʩʰ ʰˀʭʰʨʯʨʫ, ʨʴ ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ˈʽʵʴʫʨʯ
ʫʨʼʰʽʹʰʸʬʩʻʲʰ.
ʨʾʳʵˁʴʫʨ, ʸʵʳ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩˀʰ ʲʨʳʨʮʳʨ ʽʨʲʳʨ ʻʼʸʵ ʳʬʺʨʫ
ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʨ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ, ʭʰʫʸʬ ʱʨ˂ʳʨ. ʳʨʯ ʮʵʪˇʬʸ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨʯ ʻˀʴʵ ʽʨʲʰ/ʱʨ˂ʰ
ˀʬʬʫʨʸʬʩʰʴʨʯ ʸʨʰʳʬʹʨʯʭʰʹ, ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʳʨ˂ ʭʬʸ ʪʨʨʭʲʬʹ
ʶʨʸʨʲʬʲʬʩʰ ʻˀʴʵ ʽʨʲʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʰʯ.
ʹʨʪʻʲʰʹˆʳʵʨ ʳʨʳʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʨʱʨʫʬʳʰʻʸʰ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʶʨʹʻˆʬʩʰ
ʨʳ ʱʰʯˆʭʨʮʬ: Äʲʨʳʨʮʰ ʱʨ˂ʰ ʸʬʨʲʻʸʨʫ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ³Äʨʸ˂ ʱʨ˂ʰʨ ʲʨʳʨʮʰ ʫʨ ʨʸ˂ ʽʨʲʰ, ʯʻ
ʰʪʰ ʩʵʸʵʺʬʩʰʯʨʨ ˀʬʩʿʸʵʩʰʲʰ³Äʸʬʨʲʻʸʨʫ ʻˀʴʵ ʽʨʲʰ ʨʸ ʳʰʴʨˆʨʭʹ³Äʱʨ˂ʰ ʫʨ ʲʨʳʨʮʰ""³
ʫʨ ʹˆʭʨ.
ʽʨʲʰ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ, ʱʨ˂ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʹ ʪʨʻ˅ʰʸʫʨʯ ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸ
ʹʨˆʬʲʬʩʯʨʴ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʰʹ ʳʰʯʰʯʬʩʨ. ʳʨʯ ʳʰʬʸ ʪʨ˂ʬʳʻʲ ʶʨʹʻˆʬʩˀʰ ʻʳʬʺʬʹʨʫ ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ
ʹʽʬʹʰʹ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʬʩʰ ˅ʨʸʩʵʩʫʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʻʲʰ
ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ˂ʰʬʩʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʸʬʨʲʻʸ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʹ ʨʸ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʵʫʨ.
ʪ) ʸʰʪʰʯʰ ʳʵʽʨʲʨʽʬʬʩʰʹ ʬʴʰʹ ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ (ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ
ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰ)
ʹʰˆʨʸʻʲʰ ʪʨʩʸʨʮʬʩʨ ʰʳʬʫʰʹ ʽʵʴʨ ʻʰʳʬʫʵʩʨ
Äʨʻ, ʸʨ ʱʨʸʪʰʨ³
Ä˃ʨʲʰʨʴ ʳʨʪʨʸʰʨ³
Äʪʨʳʨˆʨʸʬ ˃ʨʲʰʨʴ³
Äʸʨ ʹʨʹʰʨʳʵʭʴʵʨ!
: - )) ³
Äʾʳʬʸʯʵ, ʸʨ
ʩʬʫʴʰʬʸʬʩʨʨ³
Äʭʨʰʳʬ, ʸʨ ʱʨʸʪʰʨ
: - ³
----------------------
----------------------
Äʸʨʺʵʳ ʳʵʰʽʬ˂ʰ
ʨʹʬ"³
Äʬʹ ʸʨ
ʻʩʬʫʻʸʬʩʨʨ³
Äʬʹ ʸʵʪʵʸ
ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ
ʱʨʸʪʰ ʸʨʨʨ/³
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
Äʸʨ ʳʨʪʨʸʰʨ, ʨʹʬ˂
ʭʰ˂ʵʫʰ³
Äʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʾʭʯʰʹ
ʴʬʩʨʨ³
Äʿʭʬʲʨʼʬʸʰ
ʳʵʪʭʨʸʫʬʩʨ³
Äʳʨʫʲʵʩʨ ʻʼʨʲʹ³
Äʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʱʨʸʪʨʫ
ʰʽʴʬʩʨ³
Äˀʬʳʰ˃ʲʰʨ ʨʾʨʸ
ʭʰʴʬʸʭʰʻʲʵ³
Äʭʴʨˆʵʯ, ʸʨ ʰʽʴʬʩʨ³
Äʻʻˈ! ʸʨ ˂ʻʫʰʨ³
Äʭʨʰʳʬ, ʫʬʫʨ³
Äʻʼʨʲʰ ʨʸ
ʪʨʪ˄ʰʸʨʭʹ³
Äʾʳʬʸʯʵ, ʳʰˀʭʬʲʬ³
Äʸʨ ʳʬˀʭʬʲʬʩʨ!
: - ³
----------------------
----------------------
----------------------
ʻʬ˂ʨʸʰ ˀʰˀʰ/ ˀʵʱʰ ʨʲʬʸʹʰ/ʳʵʼʬʸʬʩʨ ʫʨʲʵ˂ʭʨ ˄ʿʬʭʲʨ
Äʫʬʫʨʨ! ʸʨʹ
ʨʳʩʵʩ³
Äʭʨʰ : - ³
Äʭʨʰʳʬʬ³
Äʾʳʬʸʯʵ
ʫʨʳʰʼʨʸʬʬ³
Äʪʨʭʨʼʸʬʴ ʬˆʲʨ!
: - ³
Äʵʾʵʴʫ ʬʹ ʨʸʨ³
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
Äˁʬʳʵ ʹʰˆʨʸʻʲʵ³
Äˁʬʳʵ ʳˀʭʬʴʰʬʸʵ³
Äˁʬʳʵ ʨʴʪʬʲʵʮʵ³
Äˁʬʳʵ
ʬʸʯʨʫʬʸʯʵ³
Äˁʬʳʵ
ʪʨʴʻʳʬʵʸʬʩʻʲʵ³
Äʹʨʿʭʨʸʬʲʵ ³
Äˀʬʳʵʪʬʭʲʬ ³
Äʪʬʴʨ˂ʭʨʲʬ ³
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
Äʾʳʬʸʯʳʨ
ʫʨʪʲʵ˂ʵʹ³
Äʾʳʬʸʯʳʨ
ʪʨʪʨʳʸʨʭʲʵʹ³
Äʪʨʳʰʳʸʨʭʲʫʰ³
Äʾʳʬʸʯʳʨ
ʫʨʪʲʵ˂ʵʹ³
Äʪʨʰˆʨʸʬʯ!
ʰ˂ʵ˂ˆʲʬ³
Äʾʳʬʸʯʰ ʪʼʨʸʨʭʫʬʹ³
Äʾʳʬʸʯʰ ʰʿʵʹ ˀʬʴʰ
ʳʼʨʸʭʬʲʰ³
Äʻʼʨʲʳʨ
ʪʨʪʨ˃ʲʰʬʸʵʹ ³
Äʫʰʫʬʩʨ, ˀʬʴʫʨ
ʾʳʬʸʯʵ³
Äʫʬʫʨʾʭʯʰʹʳˀʵʩʬʲʰ
ʪʼʨʸʨʭʫʬʹ³
Äʬˀʳʨʱʳʨ ʫʨʲʨˆʭʸʵʹ³
Äʬˀʳʨʱʳʨ
ʫʨʪ˄ʿʬʭʲʵʹ³
Äˇʨʴʫʨʩʨ³
Äˇʨʴʫʨʩʨʳʫʬ ʪʮʨ
ʪʽʵʴʰʨ³
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
  
მადლიერება უმადურობა:  
  ა) ღვთის მიმართ 
 „მადლობა უფალს“ 
„მადლობა უფალს ამ 
ნიჭის მოცემისთვის!“ 
„დიდება უფალს!“ 
„გმადლობთ დედა 
ღვთისმშობელო!“ 
„ყოველთვის ვგრძნობ 
ღვთის მფარველობას!“ 
ა) ღვთის მიმართ 
 „რა დავაშავე, უფალო!“ 
„რად გავჩნდი ასეთი 
უბედური!“ 
„ღმერთო მიშველე!“ 
„უფალო, მადლიანი 
კალთა რატომ არ 
დამაფარე!“  
„ეხლა გავგიჟდები!“ 
„ეჰჰ !!!“ 
  
  ბ) ადამიანების მიმართ  
„დიდი მადლობა“ 
„გმადლობთ“ 
„გაიხარე!“ 
„რა სიკეთეა შენი 
მხრიდან!“ 
„მადლიერი ვარ!“ 
„შენი იმედი მუდამ 
მაქვს!“ 
 ბ) ადამიანების მიმართ  
„არ ხარ მართალი, 
რატომღაც?“ 
„არაა ასე!  ფუხ, შენი!“ 
„ამას არ მოველოდი 
ნამდვილად!“ 
„როგორ შევცდი კიდევ!“ 
„გული მწყდება 
ნამდვილად!“ 
„ეჰ! რას ვიზამ, ასეაა!“ 
  
 
 
 
 
ქალის საკუთარი 
სახელი 
სახელის   
ასოციაცია 
 კაცის საკუთარი 
სახელი 
სახელის  
ასოციაცია 
კესო 
ანა 
ქეთი  
თამარი 
ნინო 
მაია 
ეკატერინე 
ლელა 
ქეთევან 
კატო 
ანამარია 
ანასტასია 
 
„სიკეთე“ 
„კეთილი“ 
„პატარა“ 
„სიძლიერე“ 
„წმინდანი“ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
 
 მიშო 
ერეკლე 
ზურა 
გიორგი 
ნიკოლოზი 
ოთარი 
ვახო 
თომა 
მათე 
ლუკა 
ვასო 
პეტრე 
 
 
„სიძლიერე“ 
„ბრძენი“ 
„მიწათმოქმედება“ 
„ბავშვების მფარველი“ 
„ვაჟკაცური“ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
 
 
       რიგითი მოქალაქეების  ენის ექსპრესიული მახასიათებლები (მამრობითი სქესი 
რესპოდენტები)  
  
 
 
 
სიხარული გაბრაზება იმედის ქონა უიმედობა 
„Cool !“ (ინგ.-
„მაგარია!“) 
„მაგარია!“ 
„გაიხარეეე!“ 
„რა სასიამოვნოა!“ 
„ასწორებს!“ 
„ვაიმე, რა კარგია ☺ 
!“ 
„მიხარიაა !“ 
„ასეც ვიცოდი!“ 
„Great, great ☺! “ 
(ინგ.- „დიდებულია, 
დიდებული☺ !“) 
 
 
„გავგლეჯავ!“ 
„დამაცადოს მაგან!“   
„უყურე შენ!“ 
„ასეა, ხომ ?!“ 
„კარგი,რაა!“ 
„არ მიცნობს ეგ?!“ 
„უკომენტაროდ!“ 
„ვაჩვენებ მაგას 
სეირს!“ 
„მამაძაღლი!“ 
„უპატრონო!“ 
„ეგ 
კარგმოტყნული!“ 
„მადლობა უფალს!“ 
„ყველაფერი 
მოგვარდება!“ 
„გამოუსწორებელი 
ოპტიმისტი ვარ!“ 
„იქნებ რამე 
შეიცვალოს!“    
„ყველაფერი 
გამოსწორდება ღვთის 
წყალობით!“ 
„ოპტიმისტ!“  
„ზუსტად ასე იქნება, 
მაგარია !“ 
„გვეშველება რამე ?!“ 
„ეჰ!“ 
„ასე არ უნდა 
მომხდარიყო !“ 
„არა,რააა!“ 
„მაშ არაფერი 
შეიცვლება?“ 
„დედაკაცივით მაშ 
ტირილს ხო არ 
დავიწყებ?“ 
„don’t worry,be happy 
☺!“ (ინგ.- „ნუ 
დარდობ, იყავი 
ბედნიერი ☺!“) 
უეცარი  შიში/ შოკი ალერსი/მოფერება დალოცვა წყევლა 
„რას ამბობ!“ 
„არ მჯერა!“ 
„ვითომ? “ 
„მართლა?“ 
„ასეა?“ 
„კაი, ერთი!“    
„კაცი არა ხარ?“ 
„გადავიტან 
როგორმე!“ 
„ვაი, ვაი!“ 
„ჰაიმეეეე!“ 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
„ჩემო სიხარულო“ 
„ჩემო მშვენიერო“ 
„ჩემო ანგელოზო“ 
„ჩემო 
ერთადერთო“ 
„ჩემო 
განუმეორებულო“ 
„საყვარელო !“ 
„შემოგევლე !“ 
„გენაცვალე !“ 
 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
„ღმერთმა 
დაგლოცოს!“ 
„ღმერთმა 
გაგამრავლოს“ 
„გამიმრავლდი!“ 
„ღმერთმა 
დაგლოცოს!“ 
„გაიხარეთ! 
იცოცხლე!“ 
„ღმერთი გფარავდეს!“ 
„ღმერთი იყოს შენი 
მფარველი!“ 
„უფალმა 
გაგაძლიეროს !!“ 
„დიდება, შენდა 
ღმერთო“ 
„დედაღვთისმშობელი 
გფარავდეს!“ 
„ეშმაკმა დალახვროს!“
„ეშმაკმა 
დაგწყევლოს!“ 
„ჯანდაბა!“ 
„ჯანდაბამდე გზა 
გქონია!“ 
„წადი შენი!“ 
„დაახვიე ეხლავე!“ 
„დედაშენს 
გავესაუბრები!“ 
„ბებიაშენისამ!“ 
„წყეული ხარ?“ 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
ʨ) ʾʭʯʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʳʨʫʲʵʩʨ ʻʼʨʲʹ³
Äʳʨʫʲʵʩʨ ʻʼʨʲʹ ʨʳ
ʴʰ˅ʰʹ ʳʵ˂ʬʳʰʹʯʭʰʹ³
Äʫʰʫʬʩʨ ʻʼʨʲʹ³
Äʪʳʨʫʲʵʩʯ ʫʬʫʨ
ʾʭʯʰʹʳˀʵʩʬʲʵ³
Äʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ʭʪʸ˃ʴʵʩ
ʾʭʯʰʹ ʳʼʨʸʭʬʲʵʩʨʹ³
ʨ) ʾʭʯʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʸʨ ʫʨʭʨˀʨʭʬ, ʻʼʨʲʵ³
Äʪʨʴ˄ʰʸʻʲʰ ʭʨʸ
ʻʼʲʰʹʪʨʴ ʨʲʩʨʯ³
Äʾʰʸʹʰ ʭʨʸ³
Äʨʾʨʸ ʭʨʸ ʳʨʫʲʰʬʸʰ, ʨʸʨ³
----------------------------- 
----------------------------- 
ʩ) ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ
Äʫʰʫʰ ʳʨʫʲʵʩʨ,
Äʪʳʨʫʲʵʩʯ³
Äʪʨʰˆʨʸʬ³
Äʸʨ ʹʰʱʬʯʬʨ ˀʬʴʰ
ʳˆʸʰʫʨʴ³
Äʪʨʰˆʨʸʬ,ʰ˂ʵ˂ˆʲʬ³
Äʾʳʬʸʯʳʨ ʫʨʪʲʵ˂ʵʹ³
ʩ) ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯ   
Äʨʸ ˆʨʸ ʳʨʸʯʨʲʰ,
ʸʨʺʵʳʾʨ˂"³
Äʨʸʨʨ ʨʹʬ!  ʼʻˆ, ˀʬʴʰ³
Äʫʨʳʨ˂ʨʫʬ ˀʬʴ³
Äʨʹʬ ʪʰʴʫʨ ʰ˂ˆʵʭʸʵ"³
Äʩʬʭʸʰ ˀʬʪʬˀʨʲʨ ˁʬʳʯʨʴ³
Äʭʰʴ ʪʪʵʴʰʭʨʸ"³
ʲʨʳʨʮʰ ʽʨʲʰ ʲʨʳʨʮʰ ʱʨ˂ʰ  ʻˀʴʵ ʽʨʲʰ ʻˀʴʵ ʱʨ˂ʰ
Äʿʭʨʭʰʲʰ³
Äʫʨʳ˅ʱʴʨʸʰ ʿʭʨʭʰʲʰ³
Äʻʾʸʻʩʲʵ ʮʬ˂ʨ³
Äʺʱʩʰʲʬʻʲʰ³
Äʪʨʮʨʼˆʻʲʰ³
Äʭʨʸʫʰ³
Äˀʭʬʲʰ³
Äˀʨʭʰ ˂ˆʬʴʰ³
Äˀʭʲʰʹ ʴʻʱʸʰ³
Äʪʰʺʨʸʨ³
Äʲʨʳʨʮʰ
ʨʭʺʵʳʵʩʰʲʰ³
Äʲʨʳʨʮʰ ʪʵʸʨ³
Äʫʰʫʰ ʳʯʨ³
Äʹʸʻʲʿʵʼʰʲʬʩʨ³
Äʳʨʾʨʲʰ ˆʬ³
Äʹʰʱʬʯʬ³
Äʫʨˆʭʬ˄ʰʲʵʩʨ³
Äʮʾʨʶʸʻʲʰ
ʻʸˁˆʻʲʰ³
Äʨʲʽʨˇʰ³
Äʳʨʯˆʵˇʰ³
Äˇʨʫʵʽʨʸʰ³
Äʨʸ˄ʰʭʰ³
Äʻˀʴʵ ʼʸʰʴʭʬʲʰ³
Äʹʨʹʵ˄ʨʸʱʭʬʯʰʲʬʩʨ³
Äʫʨʳ˅ʱʴʨʸʰ ʿʭʨʭʰʲʰ³
Äʳʨʰʳʻʴʰ³
Äʻʸˁˆʻʲʰ³
Äʩʨʿʨʿʰ³
Äʭʰʸʯˆʨ³
Äʫʬʭʰ³
Äʽʵʴʫʸʰʹ
ʱʨ˂ʰ³
Äʸʭʨʼʬˆʨ³
Äʽʭʬ˄ʨʸʳʨʭʨʲʰ³
ʳʨʫʲʰʬʸʬʩʨ ʻʳʨʫʻʸʵʩʨ:
ʸʰʪʰʯʰ ʳʵʽʨʲʨʽʬʬʩʰʹ ʬʴʰʹ ʬʽʹʶʸʬʹʰʻʲ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʳʸʨʭʨʲʰ ʳʹʪʨʭʹʬʩʨ
ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ. ʳʫʬʫʸʵʩʰʯʰ ʹʽʬʹʰʹ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʶʨʹʻˆʬʩˀʰ ˀʬʪʭˆʭʫʨ ˀʵʸʰʹʫʬʩʻʲʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩʰ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʬʳʵ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ, ʳʨʪÄʨʻˈ³Äʬˈ³Äʨʻ³Äʭʨʰ³
Äʭʨʰʳʬ³ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ. ʳʵʹʨʼʬʸʬʩʲʨʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʼʸʨʮʬʩˀʰ ˅ʨʸʩʵʩʫʨ ʱʻʯʭʴʰʲʬʩʰʯʰ
ʴʨ˂ʭʨʲʹʨˆʬʲʰʹ Äˁʬʳʰ³ ˀʬʳ˂ʭʬʲʰ ʼʸʨʮʬʩʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ Äˁʬʳʵ ʹʰˆʨʸʻʲʵ³ Äˁʬʳʵ
ʨʴʪʬʲʵʮʵ³ Äˁʬʳʵ ʬʸʯʨʫʬʸʯʵ³ʫʨ ʹˆʭʨ. ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʶʨʹʻˆʬʩˀʰ ˀʬʰʴʰˀʴʬʩʵʫʨ ʰʴʪʲʰʹʻʸʰ
ʹʰʺʿʭʬʩʰʹ/ʼʸʨʮʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫÄCool³ʰʴʪ. ± Äʳʨʪʨʸʰʨ³ÄGreat, great³ʰʴʪ. ±
Äʫʰʫʬʩʻʲʰʨ, ʫʰʫʬʩʻʲʰ³ ± ʹʰˆʨʸʻʲʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ; ˆʵʲʵ ÄGRQ¶WZRUU\EHKDSS\³
(ʰʴʪ. ± Äʴʻ ʫʨʸʫʵʩ, ʩʬʫʴʰʬʸʰ ʰʿʨʭʰ³ʻʰʳʬʫʵʩʰʹ ʪʨʳʵʹʨˆʨʺʨʭʨʫ ʫʨ ʨʹʬ ˀʬʳʫʬʪ.
ʸʵʪʵʸ˂ ʳʨʴʫʰʲʵʹʴʬʩʳʨ, ʨʹʬʭʬ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʳʨ ʯʨʴʨʩʨʸʰ ʶʸʵ˂ʬʴʺʻʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʯ
ʪʨʳʵˆʨʺʬʹ ʲʨʳʨʮ ʽʨʲʯʨʴ/ʱʨ˂ʯʨʴ ʫʨ ʻˀʴʵ ʽʨʲʯʨʴ/ʱʨ˂ʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʬʩʰ. ʸʨ˂
ˀʬʬˆʬʩʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʨˆʬʲʬʩʰʹ ʹʬʳʨʴʺʰʱʻʸ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʬʩʹ, ʨʾʳʵˁʴʫʨ, ʸʵʳ ʵʸʰʭʬ ʹʽʬʹʰʹ
ʳʰʬʸ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʻʲʰ ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʬʩʰ ʨʴʯʸʵʶʵʴʰʳʬʩʰʹ ʸʬʨʲʻʸ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʬʩʹ ʨʸ
ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʵʫʨ.
ʽʨʲʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ
ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ
ʱʨ˂ʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ
ʹʨˆʬʲʰ
ʹʨˆʬʲʰʹ
ʨʹʵ˂ʰʨ˂ʰʨ
ʨʴʨ
ʲʬʲʨ
ʨʴʨʳʨʸʰʨ
ʽʬʯʰ
ʱʨʺʵ
ʳʨʰʨ
ʳʨʴʨʴʨ
ʳʨʸʰʨʳʰ
ʱʬʹʵ
Äʲʨʳʨʮʰ³
Äʱʬʯʰʲʰ³
Ä˄ʳʰʴʫʨʴʰ³
Äʿʵˁʨʾʰ³
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
ʪʰʵʸʪʰ
ʳʰˆʬʰʲʰ
ʲʻʱʨ
ʨʴʯʰʳʵʮʰ
ʴʰʱʨ
ʲʨˀʨ
ʰʸʨʱʲʰ
ʯʬʴʪʵ
ʨʱʨʱʰ
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
 დანართი # 19 
2. ინგლისურენოვანი ექსპერიმენტი 
       ა) აკადემიური პერსონალის ენობრივი ექსპრესიული მახასიათებლები (მდედრობითი 
სქესის რესპოდენტების პასუხები): 
 
 
უეცარი  შიში/ შოკი ალერსი/მოფერება დალოცვა წყევლა 
 
„Oh, my God!“ („ო, 
ღმერთო ჩემო!“) 
„Oh, my Godness!“ („ო, 
ღმერთო ჩემო !“) 
„I love you“ 
(„მიყვარხარ“) 
„My  honey“ („ჩემო 
ტკბილო/კარგო“) 
„God bless you“ 
(„უფალი 
გფარავდეს“) 
 „Be blessed!“ („იყავი 
„Shit!“ 
(„დაწყევლოს!“) 
„Cursed!“ 
(„საზიზღარია“/ 
სიხარული გაბრაზება იმედის ქონა უიმედობა 
„OH !!!“ („ოჰ/ახ!!!“) 
„I am soo happy!“ („ისე 
ბედნიერი ვარ!“) 
„That’s excellent“  
(„დიდებულია“) 
„I’m on the cloud 
nine!“  („მეცხრე ცაზე 
ვარ!“) 
„YAHOOO!“ 
„It’s a real paradise!“ 
(„ნამდვილი 
სამოთხეა!“) 
„Aah!“(„ააჰ!“) 
„Lovely! So glad!!“ 
(„საყვარელი!!“) 
„Ah!“ („აჰ! ოჰ!“) 
„WOW!“ („ვაუ!“ - 
გამოხატავს 
განცვიფრებას) 
„So glad!!“ („ისე 
მოხარული ვარ !!“) 
„What a wonderful 
world! “ („რა ლამაზია 
სამყარო!“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
„It makes me 
miserable“ („ეს მე 
უბედურს  მხდის“ 
„What the fuck!“  
(„რა საზიზღარია!“) 
„I can’t believe“  
(„არ შემიძლია 
დაჯერება“) 
„I’m totally broken“ 
(სლენგი - 
„მთლიანად 
გატეხილში ვარ“) 
„It winds me up“ 
„I’m in anger“ 
(„გაბრაზებული 
ვარ“) 
„Oh!!!“ („შეძახილი) 
„Ich!“ (შეძახილი) 
,,Alack“ 
(„ვაი/აფსუს“- 
შეძახილი) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
„Yay! I can’t wait“ 
(„დიდებულია! 
ვეღარ ვიცდი“) 
„This is gonna be fun“ 
(„ეს იქნება 
მხიარულება“) 
,,That’s great!“ 
(„დიდებულია!“) 
,,Oh, great!“ („ოჰ, 
დიდებულია!“) 
,,Wonderful! 
(„დიდებულია!“) 
,,I would like it to 
happen“ 
(„ვისურვებდი, რომ 
ეს მოხდეს!“) 
„Hopefully“ 
(„იმედიანად ვარ !“) 
„I hope so!“ („ასე 
ვიმედოვნებ!“) 
 „I’m hopeful“… 
 („იმედიანად ვარ!“) 
„I have glimmer of 
hope!“ („იმედის 
ნაპერწკალი მაქვს!“) 
,,With great 
hope!“(„დიდი 
იმედით!“) 
„Oh, well !“ („ოჰ/ახ, 
კარგი!“) 
„It is what it is!“(„ესაა, 
რაც არის!“) 
„I’m soo disappointed“ 
(„ისე 
იმედგაცრუებული 
ვარ“) 
„I’m the person with no 
luck“ („უიღბლო 
პიროვნება ვარ“) 
„I hope not“ 
(„ვიმედოვნებ არა“) 
„It makes me 
hopeless“(„ეს მე 
უიმედოს მხდის“) 
„Alas!“ („ვაი“/ აფსუს!“) 
„Oops!“ (შეძახილი, 
გამოიყენება  
უმნიშვნელო 
შეცდომის დროს) 
„Oh!“ („ვაი!“) 
„Ah“  („ვაი!“) 
„What a pity! („რა 
სამწუხაროა!“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
 „How terrible!“  („რა 
საშინელებაა!“) 
„What???“ („რა???“) 
„AHA!“ ( 
აა/ჰოო/ხომ!“) 
„AHH!!“ („აჰ!“) 
„I’m 
confused“(„დაბნეული 
ვარ“) 
„OH!“ („ოჰ!“) 
„Don’t know what to 
say!“(„არ ვიცი, რა 
ვთქვა!“) 
God, please bless me!“ 
(„უფალო, გთხოვ  
დამიფარე !“)  
 Will I survive? 
(„გადავრჩები?“)  
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
 „I Love you, you’re 
amazing!“ 
(„მიყვარხარ, საოცარი 
ხარ!“) 
„I love you!“ 
(„მიყვარხარ!“) 
„Honey“ („ტკბილო“) 
,,My dear!“(„ჩემო 
ძვირფასო!“) 
„You are the only one 
who I really need! ☺ “ 
(„შენ ერთადერთი 
ხარ, ვინც მე 
მჭირდება!“) 
„I am enamored with 
you!“ („მე შენით 
აღტაცებული ვარ!“) 
„I declare my love 
toward you“ 
(„საჯაროდ ვაცხადებ 
ჩემს სიყვარულს შენს 
მიმართ“) 
დალოცვილი!“) 
„May god give you 
strength!“(„უფალმა 
გაგაძლიეროს!“) 
„God is with you“  
 („უფალი შენთანაა“) 
„God will always be 
with you“  
 („უფალი მუდამ 
შენთან იქნება“) 
„You will be beatified“ 
(„დალოცვილი 
იქნები!“) 
„You will be beatified“ 
(„დალოცვილი 
იქნები!“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
ეშმაკეულია!“) 
„Jesus Christ!“ 
(„ეშმაკმა წაიღოს!“) 
„Devidom!“ („ოხრობა, 
ჯანდაბა!“) 
„Yucky“ („ჭუჭყიანი 
ან საზიზღარი“) 
„Go to the devil!“ 
„ეშმაკმა უწყის რაა!“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
 
 
 
მადლიერება უმადურობა:  
ა) ღვთისადმი:  
„Thanks God!“ („გმადლობთ 
უფალო!“) 
 „Thank God!“ („გმადლობთ 
უფალო!“) 
 „Good!“  („კარგია“) 
 „Thank heavens“(„მადლობა 
ზეციერს“) 
 „Thanks God!“ („მადლობა 
უფალს!“) 
 „I’m appreciated!“  
(„დალოცვილი ვარ!“) 
  „So thankful  to God“(„უფლის 
ისეთი მადლიერი ვარ“) 
ა) ღვთისადმი : 
„I amn’t lucky!“ („არ ვარ 
იღბლიანი!“) 
„Why, God?“(„რატომ 
უფალო?“) 
„Am I guilty?“ 
(„დამნაშავე ვარ?“) 
„Why???“ („რატომ ???“) 
„God, please bless me! “ 
(„უფალო, გთხოვ, 
დამიფარე!“) 
„I think I will go mad 
soon! “ („ვფიქრობ,  
მალე  გავგიჟდები!“) 
 ბ) ადამიანების მიმართ: 
 „Thank you so much“ („დიდი 
მადლობა“) 
„God will be with you!“ 
(„უფალი დაგიფარავს“) 
„Thanksss!“ („გმადლობთ!“) 
 „Yippee!“(„ვაშა!“- გამოხატავს 
სიხარულს,აღტაცებას) 
„That’s  amazing“(„ რა 
საოცარი/განსაცვიფრებელია“)
 „I’m delighted“(„კმაყოფილი 
ვარ“) 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
 
ბ) ადამიანების მიმართ: 
 „ I don’t care at all, Fuck 
you !!!“  („სულ არ 
მადარდებს, წადი 
შენი!!!“) 
„Why??“ („რატომ ??“) 
„Duh!“ („სისულელეა!“ -
არაფორმალური 
წამოძახილი) 
„Hur!“ („წყეულიმც 
იყოს!“) 
„Get out of 
here!“(„გაეთრიე!“) 
„Fucking  Shit!“  
(„ეშმაკმა წაიღოს!“) 
„Go to the 
devil!“(„ეშმაკთანაც 
წასულხარ!“) 
 
 
 
 
 
 
ლამაზი ქალი ლამაზი კაცი  უშნო ქალი უშნო კაცი 
 „A lighthouse“ 
(„შუქურა“) 
„A star“ 
(„ვარსკვლავი“) 
„The star and the 
moon“ („ვარსკვლავი 
და მთვარე“)  
„Angel“ 
(„ანგელოზი“) 
„Saint“ („წმინდა“) 
„Kindness“ („სიკეთე, 
გულკეთილობა“) 
„Violet“ („ია“) 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
 
 „Devil“ („ეშმაკი“) 
„Animal“ 
(„ცხოველი“) 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
 
,,A piece of trash“ 
(„ნაგვის გროვა“) 
,,An animal“ 
(„ცხოველი“) 
,,An ugly monkey“ 
(„უშნო მაიმუნი“) 
------------------- 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
 
   
      ბ) აკადემიური პერსონალის ენობრივი ექსპრესიული მახასიათებლები (მამრობითი სქესის 
რესპოდენტების პასუხები): 
 
 
 
 
 
ქალის საკუთარი 
სახელი 
ასოციაცია  კაცის საკუთარი 
სახელი 
ასოციაცია 
Susannah 
Sophia 
Brenna 
Nicole  
Brianna  
Norma 
April 
Anna 
Katie 
 ,,Emilya“  
,,Eva“  
Alice  
Brenda“  
,,Carla“  
,,Donna“ 
,,music“ („მუსიკა“) 
,,wisdom“ („სიბრძნე“) 
,,beautiful“ („ლამაზი“) 
,,sound“ („ბგერა/ხმა“) 
„Beauty“ („სილამაზე“) 
„Blossom“ 
(„ყვავილობა“) 
„Kindness“ („სიკეთე“) 
„Hopeful“ („იმედიანი“ 
„wisdom“ („სიბრძნე“) 
„saint“ („წმინდა“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
  Ian 
Jason 
Seth 
David 
Sean 
Jason 
Alexander 
Charles 
Diego 
Brian 
Dave 
Steven 
 Basil 
Ian 
Mark 
Oscar 
,,Strength“ 
(„სიძლიერე“) 
,,Strength“ 
(„სიძლიერე“) 
,,Present“ („საჩუქარი“) 
,,Physician“ 
(„მკურნალი“) 
,,Seriousness“ 
(„სერიოზულობა“) 
 „Star“ („ვარსკვლავი“) 
„Saint“ („წმინდა“) 
 „King“ („მეფე“) 
„Correct“ („ზუსტი, 
სწორი“) 
„Victory“  
(„გამარჯვება“) 
 
სიხარული გაბრაზება იმედის ქონა უიმედობა 
,,OH!!!“ („ოჰ!!!“) 
,,It’s a real paradise“ 
(„ნამდვილი 
სამოთხეა!) 
,,Aah!“( „ააჰ! “) 
,,Lovely! So glad!!“ 
(„საყვარელი!“) 
,,Ah!“ („აჰ!“) 
,,WOW!“ („ვაუ!“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
,,What the fuck“ 
,,I can’t believe“ („არ 
შემიძლია 
დაჯერება“) 
,,I’m totally 
broken“(„სრულად  
,,It winds me up“(„ეს 
მე მაგიჟებს“) 
,,I’m in anger“ 
(„გაბრაზებული 
ვარ“) 
„Hmmm!“(„ჰმ“ ) 
„Alack“ („ვაი, 
აფსუს“) 
„That’s 
great!“(„დიდებულია!“) 
,,I’m hopeful“… 
(„იმედიანად ვარ“) 
Hope  so („ასე 
ვიმედოვნებ“) 
,,I have glimmer of hope“ 
(„იმედის ნაპერწკალი 
მაქვს“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
,,It makes me 
hopeless“ („ეს მე 
უიმედოს მხდის“) 
,,Alas!“ („ვაი აფსუს!“)
,,Oh!“ („ვაი!“) 
,,Ah“  („ვაი!“) 
,,What a pity!“ („რა 
სამწუხაროა!“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 უეცარი  შიში/ შოკი ალერსი/მოფერება დალოცვა წყევლა 
,,Oh, my God!“ („ოჰ, 
ღმერთო ჩემო!“) 
,,Oh, my Godness!“ 
(„ოჰ, ღმერთო ჩემო!“) 
,,OH!“  („ოჰ!“) 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
 
,,I love you“ 
(„მიყვარხარ“) 
„My Sweet“(„ჩემო 
ტკბილო“) 
,,My all!“(„ჩემო 
ყველაფერო!“) 
,,My honey!“(„ჩემო 
ტკბილო!“) 
„You're my 
everything“ („შენ ჩემი 
ყველაფერი ხარ“) 
„I idolize you“(„მე 
პატივს გცემ“) 
„I can’t live without 
you“ („შენს გარეშე 
ცხოვრება არ 
შემიძლია“) 
„You make me feel 
young again“(„თავს 
ახალგაზრდად 
მაგრძნობინებ“) 
„You're my 
darling“(„შენ  ჩემი 
საყვარელი  ხარ“) 
„You're my other 
half“(„ჩემი მეორე 
ნახევარი ხარ“) 
„You're my girl“(„ჩემი 
გოგო ხარ“) 
„I'm physically 
attracted to 
you“(„ფიზიკურად 
მოხიბლული ვარ 
შენით“) 
„Roses are red and so 
are you“ („ვარდები 
წითელია და ასევე 
შენც ☺“ 
„Bless your heart“ 
(„დალოცვილი 
იყავი“) 
„God bless 
you“(„უფალი 
გფარავდეს“) 
„May god bless you!“ 
(„ღმერთი 
გფარავდეს!“) 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
 
„This is nothing of 
your fucking business!  
(„არ არის შენი 
ძაღლური საქმე!“) 
„Damned“ 
(„დაწყევლოს!“) 
„Fuck!“ 
„Jesus wept what the 
fuck!“ („ღმერთო, 
ეშმაკმა წაიღოს !“) 
„Shit!“ („ეშმაკმა 
დალახვროს!”) 
„Damn!“ („ეშმაკმა 
დალახვროს!”) 
„Fuck!“ („ეშმაკმა 
წაიღოს!“) 
„Go to the devil!“ 
(„ეშმაკთანაც 
წასულხარ!“) 
„What the dickens!“ 
(„ეშმაკმა უწყის რაა!“)
The devil a bit  
(„როგორ არა, ვერ 
მოგართვეს!“) 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
 
 
 
 
 
 მადლიერება უმადურობა:  
ა) ღვთისადმი: 
 „Thanks God!“ („გმადლობთ 
უფალო!“) 
„I am really blessed! “ 
(„დალოცვილი ვარ 
ნამდვილად!“) 
„I feel luck!“ („ბედ-იღბალს 
ვგრძნობ!“)  
 „Thank you  God!“ 
(„გმადლობთ უფალო!“) 
------------------------ 
------------------------ 
------------------------ 
 
 
    
ა) ღვთისადმი: 
„I amn’t lucky!“ („არ ვარ 
იღბლიანი!“) 
„Why, God?“(„რატომ 
უფალო?“) 
„Am I guilty?“ 
(„დამნაშავე ვარ?“) 
„Why???“ („რატომ ???“) 
„God, please bless me! “ 
(„უფალო, გთხოვ, 
დამიფარე!“) 
„I think I will go mad 
soon! “ („ვფიქრობ,  
მალე  გავგიჟდები!“) 
ბ) ადამიანების მიმართ:  
„Thanksss!“ („გმადლობთ!“) 
 „Yippee!“(„ვაშა!“- გამოხატავს 
სიხარულს,აღტაცებას) 
 „That’s  amazing“(„ რა 
საოცარი/განსაცვიფრებელია“)
 „I’m delighted“(„კმაყოფილი 
ვარ“) 
„Thanks a lot!“ („დიდად 
გმადლობთ!“) 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
 
ბ) ადამიანების მიმართ: 
 „I don`t care at all, Fuck 
you !!!“  („სულ არ 
მადარდებს, წადი 
შენი!!!“) 
„Why??“ („რატომ ??“) 
„Duh!“ („სისულელეა!“ -
არაფორმალური 
წამოძახილი) 
„Hur!“ („წყეულიმც 
იყოს!“) 
„get out of 
here!“(„გაეთრიე!“) 
„Fucking  Shit!“  
(„ეშმაკმა წაიღოს!“) 
„Go to the 
devil!“(„ეშმაკთანაც 
წასულხარ!“) 
 
  
           კვლევაში მონაწილე აკადემიურმა პერსონალმა (ორივე სქესის წარმომადგენლებმა) 
სიხარულის გამოსახატავად თანაბარი სიხშირით გამოიყენეს შორისდებულები: ,,Aah!“ 
ლამაზი ქალი ლამაზი კაცი  ქალის საკუთარი 
სახელი 
სახელის  ასოციაცია 
 „Saint thing“ („წმინდა  
მოვლენა“) 
„The sun“ („მზე“) 
moonlight“ („მთვარის 
ნათება“)  
„Angel“ („ანგელოზი“) 
„Saint“ („წმინდა“) 
„Honesty“ 
(„გულწრფელობა“ 
/„ალალმართლობა“) 
„Blossom“ („აყვავება“) 
„Blossoming flower“ 
(„გაფურჩქვნული 
ყვავილი“) 
„Kindness“ 
(„სიკეთე“) 
„Moon“ („მთვარე“) 
„Gravity“ („ზეიმი“) 
„Mobility“ 
(„მობილობა“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
--------------------- 
 April 
 
Anna 
 
Abbi 
Katie 
 
Acacia 
Eva 
Susannah 
 
Danni 
Debs 
Indy 
Jackie 
Rose 
Hilda 
Judith 
Kathy 
Tina 
Clara 
„Blossom“ 
(„ყვავილობა“) 
,,beautiful“ („ლამაზი“) 
„Kind“ („კეთილი“) 
„Parent “ („მშობელი“) 
 „Organized“ 
(„ორგანიზებული“) 
„Plant“ („მცენარე“) 
„Saint“ („წმინდა“) 
„Bloossom Time“  
(„ყვავილობის ხანა“) 
„God“  („უფალი“) 
„Bee“  („ფუტკარი“) 
„India“ („ინდოეთი“) 
„Kindness“ („სიკეთე“) 
„Rose“ („ვარდი“) 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
------------------------- 
     
უშნო ქალი უშნო კაცი  კაცის საკუთარი 
სახელი 
სახელის  ასოციაცია 
„Nonsesnse“ 
(„სისულელე“/„არარაობ
ა“) 
„An ugly bird“ („უშნო 
ფრინველი“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
„An animal“ 
(„ცხოველი“) 
„Zoo“ („ზოოპარკი“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
 Buck 
Culver 
Daniel 
Dave 
Steven 
Freeman 
Fergal 
Fabian 
Zebediath 
Borris 
Derek 
Basil 
Samuel 
Fergal 
Deer („ირემი“) 
Dove („მტრედი“) 
Ruler („მმართველი“) 
„strength“ 
(„სიძლიერე“) 
„victory“ 
(„გამარჯვება“) 
„Free  man“ 
(„თავისუფალი კაცი“) 
„Strong“ („ძლიერი“) 
„Farmer“ (ფერმერი“) 
„God“ („ღმერთი“) 
„Warrior“ 
(„მებრძოლი“) 
 
 (,,ააჰ!“)  –  interjection, used to show that you are happy or joyful – შორისდებული, რომელიც 
გამოიყენება იმის საჩვენებლად, რომ ბედნიერი, ან მხიარული/სიხარულით აღსავსე ხარ“), 
„Ahh“ („აჰ!“) – interjection  used by intelligent people to replace a wide range of words and emotions  
– შორისდებული, რომელსაც გამოიყენება გონიერი ხალხის მიერ, მრავალი ემოციისა და 
სიტყვის ჩასანაცვლებლად. აგრეთვე მრავლად შეგვხვდა ზედსართავი სახელი ,,Lovely!“ 
(„საყვარელი!“) („Lovely!“ – an adjective – used to show that you are pleased about sb./sth 
(შორისდებული, რომელიც აღნიშნავს, რომ ნასიამოვნები ხარ ვინმეს/რაიმეს მიმართ). 
 საალერსოდ/მოსაფერებლად გამოყენებულ სიტყვებს/ფრაზებს შორის მრავლად  
შეგვხვდა კუთვნილებითი ნაცვალსახელის „My“ („ჩემი“) შემცველი ფრაზები, რომლებიც 
ძირითადად მდედრობითი სქესის წარმომადგენლების მეტყველებაში  ჭარბობდა, მაგ.: ,,My 
Honey!“ (,,ჩემო ტკბილო!)“; ,,My love!“ (,,ჩემო სიყვარულო!“); „My dear!“ (,,ჩემო ძვირფასო!“); 
„My sweet!“ („ჩემო ტკბილო!“) და სხვა.  ორივე სქესის წარმომადგენლებმა დალოცვის 
გამოსახატავად ძირითადად გამოიყენეს  სიტყვის „God“ („ღმერთი“, „უფალი“) შემცველი 
ფრაზები, როგორიცაა „God will support you!“ („ღმერთი გაგაძლიერებს/მხარში ამოგიდგება!“);  
„May God bless you!“ („ღმერთმა   დაგლოცოს!“) და სხვა. სიხარულისა და გაბრაზების 
გამოსახატავად მანდილოსნებმა ძირითადად შორისდებულების გამოყენებას მიანიჭეს 
უპირატესობა (სიხარული: „Oh;“ „Wow!“; „Ah!“; „Aah!“; გაბრაზება: „Oh;“ „Argh!“; „Hmmm!“; 
„Alack!“). 
         რაც შეეხება წყევლას, მდედრობითი სქესის წარმომადგენლების  უმრავლესობამ 
უპასუხოდ დატოვა წყევლასთან დაკავშირებული კითხვა, მხოლოდ მცირე მაჩვენებელმა 
დააფიქსირა საკუთარი მოსაზრება შემდეგი ფრაზების მეშვეობით:  „Shit!“ („ეშმაკმა წაიღოს!“); 
„Go to the devil!“ („ეშმაკმა უწყის რა!“);  „Devildom!“ („ჯანდაბა!“) „Shit!“ („დაწყევლოს!“) 
„Cursed!“ („საზიზღარია“/ „ეშმაკეულია!“) და სხვა. 
         მამაკაცებმა კი წყევლას ზოგჯერ გინება ამჯობინებს და გამოიყენეს ისეთი 
სიტყვები/ფრაზები, როგორიცაა: „Fuck!“ (სლენგი - „სექსუალური კონტაქტის დამყარება“), 
აგრეთვე მათ მეტყველებაში სჭარბობდა „This is nothing of your fucking business!“  („არ არის 
შენი ძაღლური საქმე!“); „Damned“ („დაწყევლოს!“) „Jesus wept what the fuck!“ („ღმერთო, 
ეშმაკმა წაიღოს !“) „Jesus Christ!“ („ეშმაკმა წაიღოს!“) „Devidom!“ („ოხრობა, ჯანდაბა!“) „Yucky“ 
(„ჭუჭყიანი ან საზიზღარი“) „Go to the devil!“ „ეშმაკმა უწყის რაა!“)და სხვა.  
          გარდა ამისა, გარკვეული დამთხვევა დაფიქსირდა უცხოელი რესპოდენტების მიერ 
დასახელებულ ინგლისური საკუთარი სახელების რეალურ სემანტიკურ მნიშვნელობებშიც, 
კერძოდ, ქალთა საკუთარი სახელები: Indy  – „India“  – „ინდოეთს“, Rose  – „rose“ – „ვარდს“, 
 Acacia – „აკაცია“– „name of the tree“ – „ხის სახელწოდებას“, Eva – „name of the saint“ – 
წმინდანის სახელს უკავშირდება, ხოლო  კაცთა საკუთარი სახელები: Buck  – „deer“ – „ირემს“; 
Culver  –  „dove“ – „მტრედს“, Daniel  – „ruler“ „მმართველს“  („ruler of the World“ –  „მსოფლიოს 
მმართველს“), Dave  –  „strength“ – „სიძლიერეს“ , Freeman –  „Free man“ – „თავისუფალ  კაცს“, 
Fabian  –  „farmer“ – „ფერმერს“ („farmer of the bean“ – „ლობიოს მეურნეს“), Zebediath  –  „God“ – 
„უფალს“ („God is gift“ – „უფალი საჩუქარია“) ნიშნავს. 
 
2.რიგითი მოქალაქეების  ენის ექსპრესიული მახასიათებლები (მდედრობითი სქესის 
რესპოდენტები) 
სიხარული გაბრაზება იმედის ქონა უიმედობა 
 „Aah!“(„ააჰ!“) 
„So glad!!“ („ისე 
მოხარული ვარ!“) 
„I’m on the cloud nine 
with gladness!“ 
(„სიხარულისგან მეცხრე 
ცაზე ვარ!“) 
„Cool !“ („მაგარია!“) 
„YES!“ („დიახ!“) 
„I am joyous“ 
(„მოხარული ვარ“) 
„ I am joyful! “ 
(„მოხარული/ძალიან 
ბედნიერი  ვარ!“) 
„I am cheerful! 
(„მხიარულად ვარ!“) 
„I feel cheerfulness ☺“ 
(„სიცოცხლის ხალისს 
ვგრძნობ ☺“) 
„What a sunny day!“ („რა 
მზიანი დღეა!“)  
„I feel real paradise“ 
(„ნამდვილ სამოთხეს 
ვგრძნობ“) 
„I’m jumping for joy“ 
(„სიხარულისაგან  
ვხტუნავ“) 
„I’m  satisfied!“ 
(„კმაყოფილი ვარ!“) 
„I’m  completely happy“ („ 
სრულიად ბედნიერი 
 „Unbelievable!“ 
(„დაუჯერებელია!”) 
„I’m in a  black mood“  
(„გაბრაზებული, 
გაღიზიანებული ვარ“) 
„It's driving me up the wall !“ 
(„ეს მე მაგიჟებს, ჭკუიდან 
მშლის!“) 
 „Cut it out! “ („შეწყვიტე, 
გაღიზიანებული ვარ!“) 
„I am in a black mood!“ 
(„საშინლად განრისხებული 
ვარ!“) 
„I see red!“ („გაბრაზებული 
ვარ!“) 
„I’m on my nerves “ („ნერვებზე 
ვზივარ“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
„Don’t be 
pessimistic!“ ( 
„ნუ იქნები 
პესიმისტი!”) 
„Greatly hope“ 
(„დიდად 
ვიმედოვნებ“) 
„Of course, I 
have hope“ („რა 
თქმა უნდა, 
მაქვს იმედი“) 
 „I feel hopeful 
“ („იმედანად 
ვგრძნობ 
თავს“) 
„Let’s hope for 
better“ („მოდი 
უკეთესობის 
იმედი 
გვქონდეს“) 
„I always live in 
hope“ („მუდამ 
იმედით 
ვცხოვრობ“) 
„I always live in 
hope“ („მუდამ 
იმედით 
ვცხოვრობ“) 
-------------- 
-------------- 
-------------- 
,,Alas!“ („ვაი, 
აფსუს!“) 
„What a pity!“ 
(„რა სამწუხაროა! “)
„So pessimistic !“ 
(„ისე 
პესიმისტურად 
ვარ! “) 
„I don’t have hope 
any more /“ 
(„სართოდ აღარ 
მაქვს იმედი / “) 
„Hopelessness is 
terrible!“ 
(„უიმედობა 
საშინელებაა!“) 
„It is driving  to 
desperation“ 
(„გაცოფებული 
ვარ“) 
„I am into despair “ 
(„სასოწარკვეთილი 
ვარ“) 
„I want death!“ 
(„სიკვდილი 
მინდა!“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 ვარ“) 
„Can you see the stars in 
my eyes? “ 
(„ვარსკვლავების 
დანახვა შეგიძლია ჩემს 
თვალებში?“) 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
-------------- 
-------------- 
-------------- 
 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
---------------------- 
 
    
უეცარი  შიში/ შოკი ალერსი/მოფერება დალოცვა წყევლა 
„Confusing!“ 
(„დამაბნეველია!“) 
„Words fail me“ („არ ვიცი 
რა ვთქვა“) 
„I’ve got bad hair day“ 
(„დათარსული ვარ“) 
„It's so awful!“ („ისეთი 
საშინელია!“) 
„It's terrible!“ („ეს 
საშინელია/საზარელია! 
“) 
,,It's a tragedy!“ („ეს 
ტრაგედიაა!“) 
„It's a catastrophe!!“  
(„ კატასტროფაა!!“) 
„This is the worst thing 
that could have happened 
!“ („ესაა ყველაზე 
უარესი რაღაც,რაც 
შიძლებოდა 
მომხდარიყო!“) 
„What terrible news !!“ 
(„რა საშინელი ახალი 
ამბავია!! “) 
 „I am afraid even of my 
own shadow ☺ “ … („ჩემი 
საკუთარი ჩრდილისაც 
კი მეშინია ☺“) 
„I’m feeling blue“ („I am 
feeling sad“ - „სევდიანად 
ვგრძნობ თავს“) 
„Really shocking! “ 
(„ნამდვილად 
შოკისმომგვრელია!“) 
„I think that I can’t 
survive!“ („ვფიქრობ, რომ 
ვერ გადავრჩები!“) 
„How to overcome it!“ 
(„როგორ 
„Love you“ („მიყვარხარ “) 
 „I'm yours ☺“ („შენი ვარ ☺“) 
„You mean so much to me“ 
(„ისე ბევრს ნიშნავ ჩემთვის“) 
,,I adore you !“ („გაღმერთებ!“) 
„You are my lover “ („ჩემი 
საყვარელი ხარ“) 
„Cute“ („საყვარელო“) 
 („You're captivating “) 
(„ჩემთვის 
მომხიბლავი/მომაჯადოებელი 
ხარ“) 
„I'm addicted to you“ („მე შენზე 
დამოკიდებული ვარ“) 
„I think I'm in love with you!“ 
(„ვფიქრობ, რომ შეყვარებული 
ვარ შენზე“) 
„I’d like for us to get together“ 
(„მინდა, რომ ჩვენ ორნი 
ერთად ვიყოთ“) 
„I love you!“ („მიყვარხარ!“) 
„My dear!“ („ჩემო ძვირფასო!“) 
„You are the only one who I 
really need! ☺ “ („შენ ის 
ერთადერთი ხარ, ვინც 
ნამდვილად მჭირდება! ☺“)  
„You are my goddness! “(„შენ 
ჩემი ღვთაება ხარ!“) 
„I am crazy about you!“ („შენზე 
ვგიჟდები!“) 
„I need you!“ („მჭირდები!“) 
„You are beloved person for me! 
“ („ჩემთვის საყვარელი 
პიროვნება ხარ!“) 
„I can’t live without you!“ („შენს 
გარეშე ცხოვრება არ 
შემიძლია!“) 
„I need you very much!“ 
(„ძალიან მჭირდები!“) 
 „Be blessed!“ 
(„დალოცვილი 
იყავი! “) 
„You will be 
blessed!“ 
 
(„დალოცვილი 
იქნები!“) 
„Blessings to 
you from me! “ 
(„ჩემგან 
დალოცვა  
შენ!“) 
 „May God 
continue to give 
you his 
blessings!“ 
(„უფალმა 
განაგრძოს 
შენი 
დალოცვა!“) 
„May god bless 
you!“ 
(„ღმერთი 
გფარავდეს!“) 
„Be grateful !“ 
(„იყავი 
მადლიერი!“) 
„Appreciate all 
the blessings in 
your life!“ 
(„დააფასე 
ყველანაირი 
მადლი შენს  
ცხოვრებაში“) 
 „Bless your 
heart!“ 
(„დალოცვი- 
ლი იყავი!“) 
,,Shit !!! “ 
(„წყეულიმც იყოს 
!!!“) 
„Go to the devil!“  
(„ეშმაკთანაც 
წასულხარ!“)  
 „Fucking shit!“ 
(„ეშმაკმა წაიღოს!“) 
„I feel myself 
devilishly !“ 
(„საზიზღად 
ვგრძნობ თავს!“) 
„Curse the day I was 
born!“ 
(„დაიწყევლოს ის 
დღე, როცა 
დავიბადე!“) 
„I feel like a selfish 
pig!“ („ეგოისტი 
ღორივით ვარ!“) 
„Damn all!“ 
(„ყველაფერს 
ვგმობ!“) 
„I’ll be damned!“ 
(„წყეულიმც  
ვიყო!“) 
„Really damnable!“ 
(„ნამდვილად 
დასაგმობია!“) 
„Damnation!“ 
(„დალახვროს 
ეშმაკმა!“) 
„What the devil !“ 
(„რა ეშმაკად! “) 
„The devil a bit !“ 
(„როგორ არა, ვერ 
მოგართვეს!“) 
„Take devil !“ 
(„ეშმაკმა წაიღოს!“) 
  
 
 
მადლიერება უმადურობა:  
ბ) ადამიანების მიმართ 
„Thank you very  much!“  
(„დიდი მადლობა!“) 
„ So kind of  you“ („რა 
სიკეთეა შენი მხრიდან“) 
„Appreciate!!!“ 
(„გაფასებ!!!“) 
„Thanksss!“ 
(„გმადლობთთთ!“) 
„I can trust you“ 
(„შემიძლია გენდო“) 
„How kind you are to help 
me!“ („რა კეთილი ხარ, 
რომ დამეხმარე!“) 
„Fortune smiles on me! “ 
(„ბედი მიღიმის !“) 
„Lucky  me! “ („იღბლიანი 
ვარ/გამიმართლა !“) 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
 
ბ) ადამიანების მიმართ  
„I did not expect it from you“ 
(„ამას შენგან  არ ველოდი“) 
„I am totally thankless!“ 
(„სრულიად უმადური 
ვარ!“) 
„Thank you, thank you! “ 
(„გმადლობთ, 
გმადლობთ!“) 
„I feel total ingratitude!“ 
(„სრულ უმადურობას 
ვგრძნობ!“) 
„People never justify my 
confidence!“ („ხალხი ჩემს 
ნდობას არ ამართლებს!“) 
„Why am I always wrong 
with the people?!“ 
(„ყოველთვის რატომ 
ვცდები ადამიანებში?!“) 
„I would like to have honest 
people around me!“ 
(„პატიოსანი ხალხი მინდა 
ჩემს გარშემო“) 
„I will do the same for you!“ 
(„მეც იგივეს გავაკეთებ 
შენთვის!“) 
 
 
გადავიტანო/გადავლახო 
ეს!“) 
„Shocking!“ 
(„შოკისმომგვრელია!) 
„We have a lot in common!“ 
(„ბევრი გვაქვს საერთო!“) 
„My love“ („ჩემო სიყვარულო“)
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
 
„God bless you“ 
(„უფალი 
გფარავდეს “) 
„My blessings 
to you!“ 
(„ჩემგან 
დალოცვა  
შენ!“) 
„What a devildom! “ 
(„რა ოხრობაა!“/ რა 
„ჯანდაბაა!“) 
„Bless my soul !“ 
(„ეშმაკმა 
დალახვროს!“) 
           
 
ლამაზი ქალი ლამაზი კაცი  ქალის საკუთარი 
სახელი 
სახელის  ასოციაცია 
 „Sexy lady“   
(„სექსუალური 
ქალბატონი“) 
„Pearl“ („მარგალიტი“) 
„Spring “ 
(„გაზაფხული“) 
„White horse“  
(„თეთრი ცხენი“) 
„Red tulip  “ („წითელი  
ტიტა“) 
„Blossoming violet“ 
(„გაშლილი ია “) 
„Smart car“ („მაგარი 
მანქანა “) 
„Strength“ 
(„სიძლიერე“) 
„Solidity“ 
(„სიმტკიცე“) 
„Sea“ („ზღვა“) 
„Black  sky“ 
(„ლურჯი  ცა“) 
„Infinity “ 
(„უსასრულობა“) 
-------------------- 
 
 Autumn 
Patricia 
Elizabeth 
Susan 
 
Melissa 
Martha 
Jane 
Lee 
Annie 
Rita 
Emily 
Eva 
Ida 
Natalie 
Violet 
Dora 
Emily 
 
„Autumn“(„შემოდგომა“) 
„Beauty“ („სილამაზე“) 
„Kindness“ („სიკეთე“) 
„Eternity “  
(„მარადიულობა“)   
„Fruit“ („ხილი“) 
„Beauty“ („სილამაზე“) 
 „Height“ („სიმაღლე“) 
„Saint“ („წმინდა“) 
„Pearl“ („მარგალიტი“) 
„Flower “ („ყვავილი“) 
„Family “ („ოჯახი“) 
„Life“ („სიცოცხლე“) 
„Wealth “ („სიძლიერე“) 
„Christmas“ („შობა “) 
 „Violet“ („ია“)   
------------------------ 
------------------------ 
უშნო ქალი უშნო კაცი  კაცის საკუთარი 
სახელი 
სახელის  ასოციაცია 
„Rainy day“ („წვიმიანი 
დღე“) 
„Depopulated field“ 
(„უკაცრიელი 
მინდორი“) 
„Coldness“ („სიცივე “) 
„Leafless tree“  
(„უფოთლო ხე“) 
„Uninteresting creature  
“ („უინტერესო  
არსება“) 
 
„Nonsense“   
(„არარაობა“) 
„Ugly animal“  
(„მახინჯი 
ცხოველი“) 
„Monkey“ 
(„მაიმუნი“) 
„Hippo“ 
(„ბეჰემოთი“) 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
 
 Andrew 
 
Samuel 
Scott 
 
Andrew 
George 
Paul 
Steven 
Thomas 
Garry 
Jack 
Daniel 
Vincent 
Philip 
Johnny 
Bob 
Nick 
William 
„Noble“ 
(„კეთილშობილი“) 
„Bible“ („ბიბლია“)   
„Scottish“ 
(„შოტლანდიელი“) 
„Holly“ („წმინდა“) 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
          საინტერესო აღმოჩნდა მდედრობითი სქესის რესპოდენტების პასუხი ზოგიერთ 
კითხვაზე:  
კითხვა 1: „What a sunny day!“ („რა მზიანი დღეა!“), გადატანითი მნიშვნელობით –  
„სასიხარულო/ სიხარულით აღსავსეს“ აღნიშნავს;  „Stars in sb’s eyes“ („ვარსკვლავები ვინმეს 
თვალებში“)  –  If someone has stars in their eyes, he is looking extremely happy and life is really 
pleasant for him“ – „თუ ვინმეს ვარსკვლავები აქვს თვალებში, იგი განსაკუთრებით 
ბედნიერად გამოიყურება და ცხოვრება მისთვის სასიამოვნოა“. 
კითხვა 2 : „Lump in your throat“ „ყელში მოწოლა/გაჩხერვა“ – „If you have a lump in your 
throat, you have a tight feeling in your throat because of a strong emotion such as sadness or 
gratitude“,This phrase is often used ironically to mean the opposite – „თუ  ყელში გაწვება/ 
გეჩხირება, ესე იგი ყელში დაჭიმული გრძნობა გაქვს ძლიერი ემოციის გამო, როგორიცაა 
დარდი/სევდა, ან მადლიერება. ფრაზა  ხშირად  ირონიულად გამოიყენება, რათა ნიშნავდეს 
საპირისპიროს“;  „To see red“ – „If a person sees red he is very angry“ „თუ პიროვნება წითელს 
ხედავს, იგი ძალიან გაბრაზებულია“; To get  on sb’s  nerves – „If someone is getting on your 
nerves, he is  doing something that is irritating or bothering you“ – „თუ ვინმე შენს ნერვებზე 
მოქმედებს, იგი აკეთებს ისეთ რაღაცას, რაც გაღიზიანებს, ან გაწუხებს“. 
კითხვა 5: „Words  fail  me“ – „სიტყვები არ მყოფნის, არ ვიცი, რა ვთქვა“;  „I’ve got bad hair day“ 
– „დათარსული ვარ/ცუდი დღე მაქვს“; „to be afraid of one's own shadow გეშინოდეს საკუთარი 
აჩრდილის“  –  „A person who is afraid of his/her own shadow is very nervous or easily frightened“ 
– „ადამიანი, რომელსაც ეშინია თავისი საკუთარი აჩრდილის, ძალიან განერვიულებულია, ან 
ადვილად ღიზიანდება“. 
კითხვა 10: ა) ღვთის მიმართ უმადურობა: „I am not born on a lucky star! “ –  „იღბლიან 
ვარსკვლავზე არ დავიბადე!“ „To be born on a lucky star “ –  „იღბლიან ვარსკვლავზე 
დაბადება“;  
ბ) ადამიანების მიმართ უმადურობა კი სამადლობელი ფრაზის („Thank you, thank you!“ – 
„გმადლობთ, გმადლობთ!“) გამეორებით იყო დაფიქსირებული, რასაც მანდილოსნების 
მხრიდან გარკვეულწილად ირონიული ელფერი დაჰკრავს.  
          ამასთანავე, გარკვეული დამთხვევა დაფიქსირდა ქალის ანთროპონიმების სემანტიკურ 
მნიშვნელობებშიც, მაგალითად: Autumn – „Autumn“ („შემოდგომა“) (რეალური  მნიშვნელობა 
– „Born in the fall season“ – „შემოდგომის სეზონზე დაბადებული“); Rita  – „Pearl“ 
(„მარგალიტი“); Violet – „Violet“ („ია“/„იისფერი“); Eva  – „Life“ („სიცოცხლე“); Natalie – 
„Christmas“ („შობა“) (რეალური  მნიშვნელობა – „Christmas day“ („შობის დღე“). 
         ქალის ანთროპონიმებისაგან განსხვავებით, კაცის ანთროპონიმებმა იშვიათად 
გამოიწვია ასოციაცია მდედრობითი სქესის რესპოდენტებში, დასახელებული ასოციაციები 
კი საკუთარი  სახელების რეალურ მნიშვნელობას არ შეესაბამებოდა. 
             
 
          რიგითი მოქალაქეების  ენის ექსპრესიული მახასიათებლები (მამრობითი სქესის 
რესპოდენტები) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
სიხარული გაბრაზება იმედის ქონა უიმედობა 
„I have a red letter day!“ 
(„მნიშვნელოვანი დღე 
მაქვს!“)  
„A nine days wonder!“ 
(„რა სასიამოვნოა!“) 
„I’m on cloud nine“ 
(მეცხრე ცაზე ვარ!“) 
„I am so happy!“ („ისე 
ბედნიერი ვარ!“) 
„Here is the happiness!“ 
(„აი, სად 
არის ბედნიერება!“) 
„I am happy!“ 
(„ბედნიერი ვარ!“) 
„I am so happy!“ („ისეთი 
ბედნიერი ვარ!“)  
„YESS!“ („დიახ!“) 
„All is how I have 
expected!“ („ყოველივე 
ისეა, როგორც 
მოველოდი!“) 
„Cool!“ („მაგარია!“)    
„Wonderful! “ 
(„დიდებულია!“) 
„I am angry!“ 
(„გაბრაზებული 
ვარ!“)    
„I am in anger“ 
(„განრისხებული 
ვარ“) 
„I feel I will explode 
soon!“ („ვგრძნობ, 
რომ მალე 
ავფეთქდები!“) 
„I am in passion!“  
(„განრისხებული 
ვარ!“) 
„Get away from me!“ 
(„მომშორდი!“) 
„I’m on my nerves “ 
(„ნერვებზე ვზივარ“) 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
 
„I am hopeful“ 
(„იმედიანად ვარ“)   
„Never lose hope!“ 
(„იმედი 
არასდროს 
დაკარგო!“) 
„Never get 
disappointed“ 
(„არასდროს 
გაგიცრუვდეს 
იმედი“) 
„Let’s hope for 
better future!“ 
(„ვიმედოვნებ 
უკეთეს 
მომავალს!“)  
„I will survive, no 
problem“ 
(„გადავრჩები, 
არაა პრობლემა“) 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
 
„I am hopeless“ 
(„უიმედოდ  ვარ“)    
„Pessimism is terrible!“ 
(„პესიმიზმი 
საშინელებაა“) 
„When I was young, I 
felt more hopeful“    
(„როცა ახალგაზრდა 
ვიყავი, უფრო მეტად 
იმედიანად 
ვგრძნობდი თავს “) 
„I have no hope“ („არ  
მაქვს იმედი“)  
„Should I have hope? “ 
(„უნდა მქონდეს 
იმედი?“) 
„Such things happen in 
life“(„ასეთი 
რაღაცეები ხდება 
ცხოვრებაში“) 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
უეცარი  შიში/ შოკი ალერსი/მოფერება დალოცვა წყევლა 
„It is a real shock!“ 
(„ნამდვილი შოკია!“) 
„I don’t like such things!“ 
(„არ მიყვარს ასეთი 
რაღაცეები!“) 
„Hate life!“ („მძულს 
სიცოცხლე! “) 
„OHO!“  („ოჰო!“)  
„It’s a shock!“ („შოკია!“) 
„What it means?“ („რას 
ნიშნავს ეს? “) 
„Really?“  („მართლა?“)   
„WELL!“ („ოჰ! “) 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
„You’re my ideal 
woman“ („შენ ჩემი 
იდეალური ქალი 
ხარ! ☺“) 
„You compete me“ 
(„შენ მე მავსებ“) 
„I’m in love with you 
☺“ („შეყვარებული 
ვარ შენზე“) 
„There is no other“ 
(„სხვა არ არსებობს!“)  
„I love you from the 
bottom of my heart“ 
(„გულის სიღრმეში 
მიყვარხარ“) 
„You're my baby“ 
(„შენ ჩემი პატარა 
ბავშვი ხარ“) 
„You're my 
princess“(„შენ ჩემი 
პრინცესა ხარ“) 
„You are my angel“ 
(„შენ ჩემი ანგელოზი 
ხარ “) 
„Cute“ („საყვარელო“)
„I want you ☺“ 
(„მინდიხარ ☺“) 
„God will bless 
you!“ („უფალი 
დაგლოცავს!“) 
„All will be OK!“ 
(„ყველაფერი 
კარგად იქნება! “) 
„All will be great!“ 
(„ყველაფერი 
დიდებულად 
იქნება!“) 
„don’t worry ☺ “ 
(„ნუ დარდობ ☺ “)   
„The god is 
gracious“ („უფალი 
მოწყალეა“) 
„Be brave!“ („იყავი 
მამაცი!“) 
„The god will not 
doom you to death!“  
(„უფალი არ 
გაგვწირავს! “)   
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
 
„Son of beach!“ 
(„ნაბიჭვარო!“) 
„Shit!“ („ეშმაკმა 
წაიღოს!“) 
„Oh, Shit!“ („ოჰ, 
ეშაკისეულია !“) 
„Damnation! “  
(„ეშმაკმა 
დალახვროს!“)   
„SHIT !!!“ („ეშმაკმა 
დაწყევლოს !!!“) 
„Fucking  Shit!“ 
(„ეშმაკმა წაიღოს!“) 
„Be  Fucking in your 
life!“(„დაწყევლილი 
იყავი ცხოვრებაში!“)  
„Cursed people far 
from me! “ 
(„დაწყევლილი 
ხალხი შორს 
ჩემგან!“) 
„PAH! “ („ფუ!“) 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
  
მადლიერება უმადურობა:  
ა) ღვთისადმი 
 „Thanks God! I feel relief!“ 
(„მადლობა უფალს!  
შვებას ვგრძნობ!“) 
„I am really blessed“ 
(„დალოცვილი ვარ 
ნამდვილად“) 
„Thank you God for helping 
me a lot!“ („გმადლობთ 
უფალო დიდი 
დახმარებისათვის!“)    
„Your support means a lot 
for me at present“ („შენი 
მხარში დგომა ჩემთვის 
ბევრს ნიშნავს ახლა“)  
„God is always ready to help 
me!“ („ღმერთი მუდამ 
მზად არის, რომ 
დამეხმაროს!“) 
„We need to guess the God’s 
assist“ („ღვთის შეწევნას 
დანახვა უნდა“) 
ა) ღვთისადმი 
 „Why am I in this danger?“  
(„რატომ ვარ ამ 
განსაცდელში?“)  
„I have no luck at all“ („ბედი 
საერთოდ არ მაქვს“) 
 „I should be ingratitude, but 
I am blessed“ („უმადური 
უნდა ვიყო, მარა 
მადლიერი ვარ“) 
„I was born on the worst day“ 
(„ყველაზე ცუდ დღეს 
დავიბადე“) 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
--------------------------- 
 
ბ) ადამიანების მიმართ 
 „Thanks!“ („გმადლობთ! “) 
„Thanks a lot“ („დიდი 
მადლობა“) 
„Be happy!“ („ბედნიერი 
იყავი!“) 
„Be happy during your all 
life!“ („ბედნიერი იყავი 
მთელი შენი ცხოვრება!“) 
„Be blessed“ 
(„დალოცვილი იყავი“) 
„You made me very happy“ 
(„დიდად გამახარე“) 
ბ) ადამიანების მიმართ  
„Are you  thankless ?“ 
(„უმადური ხარ?“) 
„I have never imagined this“ 
(„ამას ვერასდროს 
წარმოვიდგენდი“) 
„I hate ungrateful people“ 
(„ვერ ვიტან უმადურ 
ხალხს“) 
„Gratitute is better than 
ingratitude “ („მადლიერება 
ჯობს უმადურობას “) 
„Can  I trust you 
again?“(„კვლავ შემიძლია 
გენდო? “)   
 
 
 
  
          
       მამრობითი სქესის რესპოდენტების პასუხებში სიხარულის გამოსახატავად დაფიქსირდა  
ფრაზეოლოგიური ერთეულების გამოყენება, როგორიცაა: „I have a red letter day“ – „To  have a 
red letter day“ – „an important day“ – „მნიშვნელოვანი დღე“,  A nine days wonder – „pleasure for a 
ლამაზი ქალი ლამაზი კაცი  ქალის საკუთარი 
სახელი 
სახელის   
ასოციაცია 
 „Sincerity“ 
(„გულწრფელობა“) 
„Prosperity“ („აყვავება“, 
„გაფურჩქვნა“) 
„Rose“ („ვარდი“) 
„Violet“   („ია“) 
„Joy“ („სიხარული“) 
„Kindness “ („სიკეთე“) 
„Hospitable“  
(„სტუმართმოყვარე“) 
„Welcome“ 
(„სტუმართმოყვარეობა“
) 
„Smile“ („ღიმილი“) 
„Beauty“ („სილამაზე“) 
„Eagle“ („არწივი “) 
„Horse“ („ცხენი“) 
„Eternity“ 
(„მარადისობა“) 
„Kindness “ 
(„სიკეთე“) 
„Wisdom “ 
(„სიბრძნე“) 
„Elephant“ 
(„სპილო“) 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
  Anna 
Kate 
Izabela 
 
Maya 
Cassandra  
Carmen 
Dorothy 
 
Emily  
Rozeta 
-------------------- 
-------------------- 
---------------------
------------------- 
„Light“ („სინათლე“) 
„Star“ („ვარსკვლავი“) 
„ Moonlight“ („მთვარის 
შუქი“) 
„God“   („ღვთაება“) 
„A film star“ („ფილმის 
ვარსკვლავი“) 
„Tango“ („ტანგო“) 
„God’s  gift“(„ღვთის 
საჩუქარი“) 
„Rival“ („მეტოქე“) 
„Rose“ („ვარდი “) 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
უშნო ქალი უშნო კაცი  კაცის საკუთარი 
სახელი 
სახელის  ასოციაცია 
„Empty house“   
(„ცარიელი სახლი “) 
„Ugly creature“  („უშნო 
ქმნილება“) 
„Nonsense “ 
(„სისულელე“) 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
„An animal“ 
(„ცხოველი“) 
„Pig“ („ღორი“) 
„Cow“ („ძროხა“) 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
 Bruce 
Carl 
 
Charles 
David 
 
Fox 
Emanuel 
Frank 
Gabriel 
„Strength“  („სიძლიერე“)  
„Farm worker“ („ფერმაში 
მომუშავე“) 
„Kind“ („კეთილი“) 
„Beloved“    („საყვარელი“)
 „ Fox“ („მელია“) 
„God“ („ღმერთი“) 
„Man“ („კაცი“) 
„Saint“ („წმინდა“) 
short time“ – „სიამოვნება ცოტა ხნით“,  Be on cloud nine  – „To be very happy“ –  „მეცხრე ცაზე 
ყოფნა“ – „ძალიან ბედნიერი“ და ასე შემდეგ. 
         გარდა ამისა, მათ მიერ დასახელებული კაცის ზოგიერთი საკუთარი სახელის  
სემანტიკური მნიშვნელობა დაემთხვა ანთროპონიმების რეალურ მნიშვნელობას, 
მაგალითად: Carl – „Farm worker“ („ფერმაში მომუშავე“); David – „Beloved“ („საყვარელი“);  
Emanuel – „God“ („ღმერთი“), (რეალური მნიშვნელობა „God-like“ – „ღვთის მსგავსი“); „Man“ 
(„კაცი“) (რეალური მნიშვნელობა „Free Man“ – „თავისუფალი კაცი“). 
 
 
დანართი #20 
 
          კვლევის პროცესში  ჩვენი ყურადღება აგრეთვე მიიქცია  ემოციური  მარკერების 
გამოყენების სიხშირემ, რომლებიც განსხვავებული სქესის ადამიანებს გარკვეულწილად 
დაეხმარა ემოციების გამოხატვაში ემოციური მარკერების გამოყენებასთან დაკავშირებით. 
ელექტრონულ ფოსტაზე მეილზე გაგზავნილი ანკეტების შემოწმებისას დაფიქსირდა, რომ 
არსებობდა გავრცელებული ტექნიკა, რომლებიც  საანალიზო ენებში, სამივე ასაკობრივი 
ჯგუფის მიერ საკუთარი გრძნობების გამოსახატავად ეფექტურად გამოიყენებოდა. ამ 
სპეციალური სიმბოლოების ფართოდ გამოყენებას უმეტესად მდედრობითი სქესის 
წარმომადგენლებმა მიანიჭეს უპირატესობა, რომელიც მათ გრძნობებსა და ემოციებს 
უსიტყვოდაც გამოხატავს,  მაგალითად: 
- )))) - სასაცილო  რამე და საერთოდ გაიმებული სახე;  
- /; : - ((( მოწყენილი სახე; 
- : - ) კმაყოფილი ვარ; 
- :- p შეძრწუნებული ვარ; 
- : - O გაკვირვებული ვარ; 
- ☺;  : - )) ძალიან მიხარია.  
       აგრეთვე, საგულისხმოა ემოციების გამომხატველი ყველაზე გავრცელებული მარკერების 
როლი,  რომლებიც კვლევაში შეინიშნებოდა:   
1. პუნქტუაციის მარკერების ფართო გამოყენება (როგორიცაა !! და ??).           აღმოჩნდა, რომ 
ისინი არ გამოიყენებოდა გრამატიკული მიზნით და მოცემული იყო დიდი რაოდენობით 
ერთად (ორი, სამი, ან მეტი ერთდროულად, მაგალითად: „ეჰ!!“; „დიახ !!!“), რომლებიც  
 როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაში უმეტესად მდედრობითი სქესისათვის იყო 
დამახასიათებელი; 
2. წერტილის ხშირი გამოყენება საუბარში (მაგალითად  .........); მხოლოდ სამი ან მეტი 
წერტილი იქნა მიჩნეული ფართო გამოყენებად, რადგან ვფიქრობთ, რომ ორი წერტილი  
შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ ბეჭდვითი შეცდომა; 
3. ტექსტის კაპიტალიზაციის (დიდი ასობგერა) გამოყენება (განსაკუთრებით 
ინგლისურენოვან  ანკეტებში, მაგალითად: „SHIT!“); 
4. ერთი და იმავე ასო-ბგერის  დამატება სიტყვაში/ფრაზაში (მაგალითად: „ღმერთმა 
დალოცოოს!“;  „ეშმაკმა დალახვროოს!“/ „Shhit!“/ „God damn iit!“/ „Whaat?“); 
5. ემოციების ზოგადი გამოყენება (მაგალითად: სიცილის გამოხატვის სხვადასხვა საშუალება 
(ჰეჰე, ჰაჰა, Lol). 
         კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ  ქართულ ენასთან შედარებით, ინგლისურ ენაში  
ჭარბობს პუნქტუაციის ნიშნებისა და ემოციური მარკერების გამოყენების შემთხვევები.  
        ორივე საანალიზო ენაში კვლევის შედეგები ემოციური მარკერების გამოყენების 
სიხშირესთან დაკავშირებით სქემების სახით წარმოვადგინეთ (სქემა 1 - ასახავს 
ქართულენოვანი ექსპერიმენტის შედეგს, ხოლო სქემა 2 - წარმოადგენს ინგლისურენოვანი 
ექსპერიმენტის შედეგს): 
                                                                                                                                               სქემა 1 
         
                                                                                                                სქემა 2 
 
                              
